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Cseremisz szótár.
1. Források jegyzéke.
Bál. =  B álint Gábor kazáni tatár szótár (Bpest, 1877.).
Bd. =  Budenz J ózsef Érdéi s hegyi cseremisz szótár (Pest, 
1866.).
Bk. — Букварь для луговыхъ черемисъ (Kazan, 1890.).
Bko. =  id. (Kazan, 1873.)
В. =  Novum Testamentum ceremissicum (Pétervár, 1827.). 
BM. =  Máté etc.
Bud. =  Budagov tatár szótára.
Car. =  Разказы изъ священной исторш ветхаго завЬта (а 
kazáni, carevokoksáji stb. kerületbeli v. ö. sub Zag. cseremiszek 
számára. Kazán, 1894.).
G. =  Genetz Ost-Tscheremissische Sprachstudien (Journ. 
Finno-Ougr. VII. Helsingissá 1889.).
Gn. =  Genetz saját gyűjtése (ha Gn. mellett szám is van, 
akkor azt jelenti, hogy az illető szó a ,Sprachstudien‘-ben is elő­
fordul).
1st. =  Священная HC'ropia ветхаго и новаго завЬта на лу- 
говомъ Hapbuift чер. языка (Kazan 1891.).
Joh. =  János evangelioma az 1827-iki bibliában.
Km. =  Краткш Катихизисъ (hegyi cseremisz nyelven. 
Kazan 1871.).
Ks. =  id. (mezei cseremisz nyelven. Kazan, 1873.)
Krest. =  Крещеше Руси etc. (mezei cser. nyelven. Kazan, 
1888.)
M. =  Первоначальный учебникъ РуескагО языка для гор- 
ныхъ черемисъ (Kazan, 1892.).
Máté =  Святое Евангел1е отъ Матвея (mezei cser. nyelven. 
Kazan. 1882.).
NyK. =  Nyelvtudományi Közlemények.
Öcs. =  Свящненая HCTopia ветхаго завкта, на восточно- 
черемисскомъ нарЬчш (Kazan, 1879.).
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Ostr. =  Ostroijmoff : Татарско Русскш словарь (Kazan, 
1892.).
P. =  Volmari Porkka’s Tscheremissisehe Texte herausge­
geben yon A. Genetz. (Journ. Finno-Ougr. XIII. Helsingissä 1895.) 
[P. a Morki falubeli; Pit. a Nöröp-sola falubeli; Pu. az Unia falu­
beli nyelvjárást jelenti.]
Eadl. =  Eadloff Versuch eines Wörterb. der Türk-Dialecte 
(Petersburg, 1889.).
Sdrc. Sdru. =  Sedra nergen (himlőről) carevokoksáji s ufai 
nyelvjáráson (Kazan, 1897.).
Sm. =  О сил!, молитвы (hegyi nyelvjárásban. Kazan, 1892.)
Step. =  Ж и xie Св. Сте®ана (keleti nyelvjárásban. Kazan, 
1892.)
Tb. =  Требникъ на луловомъ napion й (Kazan, 1885.)
Tr. =  W. P. Tboiokij : Черемисско-Русскш словарь (Kazan, 
1894.).
W. =  M. W e sk e  : ИзслЬдоваши : о н ap i, ч i я x i, черемисекаго 
языка. I. Kazan, 1889.
Wied. =  Wiedemann Versuch einer Grammatik der tscher. 
Sprache (Eeval, 1847.).
Uf. =  Разсказы stb. для черемисъ Уфимскихъ, Нермскихъ. 
Елабужскихъ, Сарапулскихъ и Мамадышскихъ (Kazan, 1894.),
Zag. =  О загробной жизни etc. для черемисъ уЬздовъ 
Казанскаго Царевококтайскаго, Чебоксарскаго, Уржумскаго 
Яранскаго (Kazan, 1897.).
Zol. — Zolotnicki csuvas szótára.
Eingvall Genetz utitársa.
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2. Egyéb fontosabb rövidítések:
m. =  hegyi cseremisz, 
ny. =  nyugoti nyelvjárás, 
k. =  keleti nyelvjárás, 
cs. =  csuvas. 
t. =  tatár, 
a. =  arab. 
p. =  passivum.
V. a. =  verbum activum.
passim =  a mi több helyt előfordúl.
id. =  idem.
ibid. =  ibidem.
cf. =  confer.
V. =  vide.
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Megjegyzendő: 1. Igék vagy az iníinitivusban, vagy a prsesens 
sing. 1. személyében vannak írva; de egyik végzet se vétetik a betű­
rendben tekintetbe.
2. A hangsúly rendesen az első szótagon van, ha nincs külön 
megjelelve.
3. A betűrend a következő: a a á, b, с c c, d d, e 9, / ,  g g, i, 
о S, j  f, к, l, m, n у, о ő, p, r, s, s, t, и ü ü, w, z, & 5. Azaz a követ­
kező csoportok egy betű gyanánt szerepelnek: a ä ä c c c
d d — ed — g g — е ё  — j  j  — n у — о ö — и й ü — S g.
4. Ezen betűk hangértéke a szokásos. Külön megemlítendők : 
a) az Л, mely az orosz a átírása, ha mássalhangzóra következik, pl. 
mlände, war, jorätäs; h) az й, mely az orosz ю átírása hasonló 
helyzetben, pl. hutás. Bizonyos, hogy mind a kettő magas hang, 
de nem lehet helyes őket ä s ti-nek írni, mint Budenz teszi, mivel 
ezek a hangok az orosz írású szövegekben külön betűkkel А, У 
vannak jelölve. Legvalószínűbb, hogy a ~  ä, и ~  ti közé eső köz­
bülső hangok. А в írásban s részben hangzásban is az orosz ы meg­
felelője, s tudvalevőleg mély hang (külömben i, Budenz cseremisz 
szótárában i  a jele, de nekem az o-t kellett választanom forrásaim 
miatt); magas hangú megfelelője <?, orosz betűvel ы, melyetТпоюки 
és W e s k e  használnak. » irrationalis hang; Genetznél egy ’ jellel 
pl. m’lanem, az orosz írású szövegek nem jelölik.
A mássalhangzók közül g, d (Genetznél y, 8) spiránsok (Bu- 
denznél s az orosz szövegekben nincsenek megjelelve, de valószínű, 
hogy minden d, g így ejtendő, ha magánhangzók között áll); у a 
gutturalis nasalis; w bilabiális spirans (Genetznél ß). Különösen 
megemlítendő a j  jel. Biztosan nem tudom megállapítani az érté­
két. Ez a Porkka gyűjtötte némely szövegben, pl. az Ünsa-falvi s a 
Morki-falviakban a rendes szókezdő; helyett használatos és Genetz, 
e szövegek kiadója j-vel jelöli, azt mondván «5, bei Porkka früher 
5 ; im Inlaute =  d-\-£; im Anlaute mit j wechselnd =  d'?» Világos 
tehát, hogy szó elején más hang s ennélfogva külön jelet is kell 
rá alkalmazni; a miért is Genetz beleegyezésével a fönti j -1 hasz­
nálom. Azonban nem igen hiszem, hogy értéke d! volna, mert akkor 
Porkka nem jelelte volna 3-vel, hanem inkább valaminő sziszegő 
spirans lehet hasonló a z"-hez s még gyengébb, mint a franczia ki­
ejtésben.
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< 1. Я»
a (r.) de ; aber, Gn.
abá anya; mutter Ist. 54. abä (m.) Tr. voc. abi Bk. 22. 
abartém fordít; wenden, kehren Tr.
abayá pikkely; schuppen ; a mag héja; schale der körner Tr.
' abdá (cs.) boszorka; alte hexe ; яга баба Tr. 
aber- V. awer-,
abtan (cs.) kakas; hahn Bk. 22. Máté 26. 34. 
abun gabonaszárító szérű; korndorre Ist. 95. — v. awon. 
acá atya; vater Gn. 27. acá Tr. Bd. voc. acaj Gn. aci Bd. 
Ist. acej Car. Uf. — acein awoin igoßo ulam des vaters u. der mut­
ter kind bin ich P. 51. (104. d.) — Össz. aci-avaj szülék; eitern — 
aca-wel mostoha apa, Stiefvater Bd.
[аса] : ü-aca (vajas) lepény : butterfladen P. 50. 
acal- kijavít; ausbessern P. 46. 
ad(r) pokol, bölle Km. 11. ade Bk. 51. 
aduk még, ismét; noch, wieder Gn. adukat tolas zurück­
kehren Pu 39.
adayá (m.) lelkesedés, heves vágy; eifer, begeisterung; iiop- 
ывъ къ чему Tr. cf. t. atak ein heftiger mensch Badl.
adayaemäl'täm hevesen vágyódik, lelkesedik, türelmetlenke­
dik; brennen vor begierde, ungeduldig sein; — siet; sich eilen; 
порываюсь, тороплюсь Tr.
adayaemdém lelkesít; aneifern; привожу въ порыкъ Tr. 
adasem (t.) elvadúl; wild werden, verwildern Gn. — adastarem 
megtéveszt vlkit; irre machen Gn.
ademe (cs.) ember, mensch Gn. Oes. 4. 
aek (t.) józan, nüchtern Bd. cf. ajok.
aeklanem józanodik; nüchtern werden — aeklandarem józa- 
n it; nüchtern machen Bd.
aga (cs.) eke; pflüg Gn. 58. szántóföld, acker Bd. — Össz. 
ayá-pajrém, ajá-paderám pflug-fest; agá-pajrém kúgo júmo grosser 
gott des pflugfestes Tr. 
agam etc. v. одет, 
agár то gőz, pára; dampf, dunst Tr.
agetan (cs.) kakas, hahn P. 12. agtan Gn. agután P. 26. 
aután B.
agái (t.) falu; dorf P. 13. aid В.
agíin(r) gabnaszárító szérű; riege P. 12.
agur (cs.) mély víz; tiefe stelle im wasser; омутъ Zol.
ay ó ; ach! Gn.
ay ál (m.) bőven, dúsan; reichlich Bd. •— Össz. ayál-wid víz­
áradás Überschwemmung Tr. cf. t. agel- fliessen, sich sammeln.
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aj-aj ó, e j; oweh, ei Gn. 1.
aj nem, nem akarok; nein, ich will nicht Gn.
äj (t.) véső; meissei Bd. aj (m.) Tr.
ajás kidolgoz, befejez; elrendel,megállapít; tisztel; ünnepel; 
ausarbeiten; verordnen, festsetzen; ehren, achten; feiern Tr.
ajém (t.) meghajt; biegen. — ajném sich biegen; ajndarhn 
sich beugen; ajnemla удобосгибаемый Tr. ■— äjas (m.) id. M. 80. 
ajem (m.) höjtöl; fasten Bd. cf. ajäs праздновать Tr. 
ajak (t.) kis csésze, näpfchen Gn. 70.
ajar fájdalom; schmerz a. singa irigy szem; das böse auge ; 
a. jolme gonosz nyelv; böse zunge Gn. ajar poksem starker frost 
Pu. 40. — Össz. tul-a. brandwunde Gn. 51. a. Upö божия коровка 
M. 60. a.-von-kece ostersonDabend («страшный день») Gn.
ajar (t.) derű, hőség; schönes wetter, hitze Tr. — cf. oja,r. 
ajarém v. ojarérn.
ajartém rágalmaz; verläumden Tb. 139. erzürnen Tr. 
aiűém (t.) ember; mensch P. 2 7. ajdcrn Pr. B. ajdémo Tr. 
ademo Oes. 41.
ajdä (cs.) rajta, menjünk; wohlan, gehn wir P. 10. — aid za 
kaina lustig lasst uns gehn Pu. 42. ajdoza, adok Judejasko kajna 
wohlan gehn wir wieder nach Judea Ist. 240. (Joh. 11. 7.) — 
cf. atsa.
äjep szikra; funke Bd. 
ají rég; längst Gn. 
ajirlem v. ortem.
ajek (t.) józan; nüchtern Gn. аик Tr. 
ajöl (t.) nyeregszíj, satteigurt M. 32. аил Tr. 
ajop (t.) hiba; schuld — ajpán hibás; schuldig. — ajoptome 
ártatlan ; unschuldig Gn. айн Tr.
ajeplem vádol; beschuldigen Gn. aiplandarém id. aiplan- ent­
schuldigen, verzeihen; извинять Tr.
ajnem (t.) józanodik ; nüchtern werden Gn. 
ajmal- (t.) téved, helytelenül gondolkozik v. cselekszik; sich 
irren, unrichtig denken o. handeln — cf. t. ajmel ошибка Tr. — 
ajmeltds fehler, versehen, irrthum ibid.
ajran derült, rein (das wetter) M. 48. cf. t. ajaz . 
ajr v. ojr.
ajrteman különösen, kiváltkép ; besonders Km. 7. ajrtemenok 
id. Km. 15. airtémes id. Tr. — cf. ojr-,
ojza kis gyermek; kleines kind Gn. Oes. 83. 
ak v. ok.
-ak (nyomósító szócska; eine zu nachdrücklicher hervorliebung 
dienende partikel) — te-ak ulda ja, gewiss ihr seit es P. 58. 
ak (cs.) ár; preis Gn. 60. ■— iik (m.) Bd. 
aka (cs.) néne; ältere Schwester, az apa húga; jüngere vaters-
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Schwester Gn. Bd. — akaj (t.) id. Tr. ku-akáj tante Tr. — äkä, akä 
(m.) Bd. —- äkä M. 8.
ákel (t.) ész; Vernunft Gn. — Ossz. us-akel id. 
akar (t.) utolsó, végső; der letzte Zag. 55. (j.) 
aksarasá (m.) illetlenül; unanständig, ungebührlich (adv.) Tr. 
aksak (t.) sánta, béna; lahm M. 73. — aksaklas (m.) hinken 
ibid. 80.
аки néne Pu. 41. — v. akaj.
ál (t.) erő; kraft Bd. all Tr. — alán erős ; kräftig Bd. ältema 
(m.) beteg; krank Bd. •—• Össz. ál-uké erőtlenség, gyengeség; kraít- 
losigkeit, schwäche Bk. 62. betegség; krankheit Tb. 5.
além hársfaháncsot puhít; lindenhast weich machen; мягчить 
лыко Tr.
alá (t.) talán, lehetséges; vielleicht, möglich Gn. -—■ Ossz. 
ala-k'ó valaki; jemand Bd. а.-то valami; etwas Máté 20. 20. a.- 
kucen vielleicht jemand Gn. 56. — álla Öcs. 16. ale Tr. 
alá (cs. m.) város; sfcadt Tr. Bd. 
alá gyanta; harz; смола Tr. 
alá (t.) tarka; bunt, scheckig M. 34.
älä (t.) még; noch — adak älä munar isken még sok évig; 
noch viele jahre Öcs. 58.
alaemdém (t.) tarkít, bunt machen Tr.
aläk (t. äläk) gonosz, böse Bd. — Össz. a.-caläk rágalom; 
verläumdung; ябеда Tr.
äläkl- (t.) rászed, betrügen äläklen altalas rútúl megcsal, 
rászed; stark betrügen Km. 85.
alal (cs.) tisztán, jámboran; rein, fromm (adv.) Zag. 35. -— 
barátságos; freundlich Pu. 35. — title kumáMos jumolán alól li£o 
dieses gebet möge gott gefallen P. 21.
alalem megújít, kijavít; erneuern, renoviren — alaltám p. 
Tr. — cf. alal.
alama (t.) hitvány; wertlos; lüdsö a. gyáva; feig Oes. 68. 
alános (t.) vidék; gegend Tr. — alánig stadt (Stadtbezirk ?) 
Bd. — cf. t. alan lichte stelle im walde lladl. alannok Ostr. 
alayö (m.) sigér; barsch окунь M. 43. alaya Bd. 
álás v. amém Tr.
alasá (t.) heréit ló, wallach P. 27. 
alawá (m.) v. alga Tr.
álle (cs.) még most; noch, jetzt Bd. — ólat auch jetzt noch 
P. 14. -— Össz. alle-matke bis jetzt; a.-tugok dennoch —■ all kenn 
(m.) rajta menjünk; wohlan gehn wir Bd. állok (m.) menj; geh Tr. 
alúor (cs.) merítő kanál; kelle Gn. 51.
aider сё (t.) gombolyító; instrument zum aufrollen der faden 
auf die spule; скальница M. 28. aldorca Tr.
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algá (t.) fülbevaló; Ohrgehänge Bd. häckchen am Ohrge­
hänge ; гнётъ на крыш!; Tr.
algastar- (t.) elcsábít; verleiten; соблазинить Tb. 247. 
ali (r.) vagy; oder Gn. al'i Oes. 13. al!o Car. Uf. Zag. äli Km. 
alle, ali (m.) Bd.
alká (cs.) rét; wiese Tr. alak (m.) Bd.
almás (t.) fölváltás, csere; Wechsel, Tr. kok almas war дет két 
öltözö; zwei anzüge (zum wechseln) Oes. 98.
altá achselzwickel am hemd; ластовка Tr. 
áltál- V. oltal-,
altacá tyúkszem, daganat; hühnerauge, Schwiele; мозоль Tr. 
alwasta (t.) ördög, teufel Gn. 30.
alwastar- elcsábít, verleiten, соблазнить Tb. 247. cf. algastar. 
amém penészedik; schimmeln; плеснивкю (sic.) Tr. 
árnál- (m.) alszik; schlafen — sizér a maién geronnene milch; 
wiir a. geronnenes blut; kod, jol a. erstarrte, steife hand, fuss Tr. 
amalöm wär fekvőhely, ágy; lager, bett M. 27.
ämäl (t.) példa; beispiel Öcs. 42. amäl (m.) id. Bd. 
amal (t.) csel; list 1st. 7. ürügy; vorwand 1st. 276. kunst- 
stück Gn.
amalém csalfaságban jártas; listig sein — amalokal- módot, 
eszközt talál vlmire; ein mittel für etwas auffinden Tr. — ske us 
dono sayalen ämälen mit eigenem verstand denkend u. sinnend 
Km. 67. —■ amálzo csalfa; listig Tr. — amä'l'en mindenképen; auf 
jede weise Bd.
amatá okosság; klugheit Tr.
aman (t.) láthatólag; sichtlich Pu. 42.
amaném behorpad; sich einknicken; надламываться —■ 
amandarem caus. Tr. 
amás V. omäs Tr. 
amasá ajtó, thüre Tb. 249. M. 25. 
amián millióm; million Pu. 17. amión Tr. 
amin (a.) amen G. 56.
a,morcok rút; hässlich; скверный Tb. 246. amorcok schmierig 
P. 23. — ámorcek piszok; schmutz Tb. 220. 
amortém bepiszkít; beschmutzen Tr.
ámort (cs.) király-sas; königsadler — áruért (m.) баба 
птица Tr.
amis (m.) nád; rohr Bd. 
úrnőt (m. t.) lóiga; kummet Tr.
ampar (t.) hambár; M. 38. — ámbár lóistálló; pferdestall Bd.
ämpicö V. än.
än (t.) gabnaszárító szérű; riege, korndörre, овинъ M. 38. 
an Bd. ■— Ossz. ám-pice szérű; tenne M. 37. ambíca Tr. — á'n- 
tepená (ш.) овинная яма Tr. — cf. ámen.
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an: anes előre; vorwärts Bd.
ay nyílás; Öffnung der thüre, des sackes; riss am kleide Gn. 
Tr. — opsa ayeste singemoée godom mikor az ajtó előtt (ajtóban) 
ü lt ; als er vor der thüre sass Oes. 15. — cf. cs. ana. 
ay (m.) hólyag; harnblase Bd.
ayá (cs.) 1. egy telek szántóföld; ackerbeet (40x20 klafter) 
Gn. P. 7. äyä M. 21. — cf. cs. ana — 2. deszka, tábla; brett, tafel 
Bd. — cf. óya.
áya (v. pede) harapófogó; zange; клещъ. Tr. 
and v. 1. and.
and gyökérrügy; auge an der wurzel; почка корневая — 
háncs; rinde Tr.
aydltes pánda páleza ; stab; иосохъ Tr. — äydltes (m.) Bd. 
anarg- v. ayorgém Tr.
anä't talán, vielleicht; a. kii valaki, jemand BM. 12.47. NB. vö. 
határozatlan névmásokat Wied. §. 66. 
ancacok előre; zuvor Km. 15.
aydém oda lopózik; hinzuschleichen; подкрадываться Tr. 
ayűem czéloz; zielen Bingwall.
andaktarém unalmat kelt; Überdruss verursachen, belä­
stigen Tr.
andogém elgyengül; schwach werden Tr. 
ándek szükség; noth, mangel Tr. 
andekds szükséget szenved; noth leiden Tr. 
anűolc(o) házaló; hausirer P. 54. 
anis (r.) anis Bd.
anek rostély-kapu; gatterthor Gn. 48. kerítés, sövény; zaun, 
Umfriedung P. 57. — arák glied einer kette; разбираемое на 
время проЬзба Тг. — cf. t. inojk (?) Tr. innik Badl.
äyör (m.) horog; fischangel M. 43. — ayerd Tr. äyger, dyer 
Bd. ayér.
äyoräs horgászni, angeln M. 43.
ayorgém (t.) feledékeny (lenni); vergesslich sein; elalél; be­
wusstlos werden; безпамятствую; угараю Tr. — ayorgén ulet 
gerieten in not (? sic) P. 7. — ayort-: koren ayertemeye miután 
fólholtra verték; nachdem er halb todt geschlagen wurde Zag. 62.
ayosor (cs.) keskeny, szűk; schmahl, eng Ist. 211. — ayser 
Gn. dyesor Tr. äytsör (m.) M. 73.
ayosorem összehúzódik, szűkül; zusammenschrumpfen ■—- 
ayeseremd- zusammenziehen Tr.
aneZá (m.) kályhaajtó v. fedő füle; griff der ofenthüre o. ofen- 
deckels; ручка у заслонки Tr.
ayrá (t.) együgyű, oktalan; einfältig, sinnlos Tr.
ayräl't- megfog, ölel; ergreifen, umfassen; обхатывать Tr.
ayrémsa (m. cs.) pók, spinne Tr. ayrmäsä Zol.
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ayér (m.) patak, folyó; bach, fluss Tr. dyer Bd. 
anmáis spross, Sprössling; отрасль Tr. 
anzal etc. v. onjol.
anzel: kamaka anzol kályha eleje, tűzhely; herd; шестою, 
M. 26.
anzoldás timsó; alarm Tr. 
andern, ändern v. ощет. 
арапа (t.) kincs; schätz P. 46. 
appá (dort ist) heiss! (in der kindersprache) Gn. 
apmt kovács; schmied Tr. Bd. äpsät, (m.) M. 10. äpsät 
hule kovácsműhely; schmiede M. 67.
äpsätläs kovácsolni, schmieden M. 67. 
äptän (cs. m.) kakas, hahn M. 36. aptän, äptän, atán Bd. 
aptran- (cs.) csudálkozik; erstaunen; megijed; bestürzt wer­
den Gn. 0. 50. j. -—- apträl- elerötlenedik, felindiil; von kräften 
kommen, aus der fassung kommen, erregt werden — aptrat-, 
aptort felizgat; erregen; akadályoz; beschränken; сткенать Tr.— 
äptirgem (m.) akadályul lenni; hinderniss sein -—- äptertem, äptor- 
tem (m.) hántására lenni, akadályoz; behindern, beleidigen Bd. — 
összekever; vermengen; мкшать кому нибудь M. 80. 
ar wate (m.) menyecske; junge frau M. 8. 
ar ludo kacsa-féle; eine entenart mit krummem Schnabel 
Gn. 47.
aras körülfog; umfassen — aral'tás поймать cimo; alle fische 
mit dem zugnetz ausfischen; выбродить Tr. — cf. är-.
är-:jir ärenet yalam körülvették a várost; sie umzingelten 
die stadt Bd.
arém kölcsön kér; sich geld ausleihen Bd. Tr. — fr. are,dem, 
ärem (m.) Bd.
arem (m.) megdühödni; grimmig, wüthend werden Bd. — 
cf. orem.
ára (m.) harag, düh; zorn, wuth Bd.
ará (m.) sor, reihe Bd. 9. 14. — aran in der reihe BMáté 
6. — szám; zahl: tuménsawldn ará pis sukémen число учениковъ 
весьма умножалось ВАр. 6. 7. — csoport, sor; häufen, reihe Bd. — 
cf. t. ara köz; Zwischenraum.
ará test, személy, arcz, kép; körper, person, antlitz Bd. 
ara soyä (m.) légy; fliege M. 60. 
ará (cs. m.) józan; nüchtern Tr. Zol. — ar, ára Bd. 
aráda hú s; fleisch (? sic). — Ossz. a.-yayá tabula carnea 
(cordis) (Bk. 2; 3. 3.) Bd. — cf. arda.
araká (cs. t.) pálinka; branntwein Gn. Tr. 
aralém megőriz, megment; behüten — araloso jumo gott 
(unser) hört 1 •—• araledem, araledelam (fr.) id., aralaldam meg­
menekül ; gerettet werden (passim).
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arai- (m.) tökéletesedik ; halad; sich vervollkommnen; fort­
schreiten Bd.
arám p léh; blech; жесть Tr.
aram (t.): a. lias elvész, elpusztul; umkommen Gn. Zag. 58. — 
a. ostas elpusztít, megöl; umbringen Gn. ■— araméi hiába, um- 
sonsten P. 14.
arama égerfaliget; erlenwäldchen Gn. 48. — Ossz. a.-jér der 
platz um das weidengebüsch P. 50. — cf. t. ärämä dichtes gesträucli 
Bál. Badl.
arama hőség; reichtum G. 60. a. muzet ulo du hast reichtum 
an rebbühnern G. 60. — cf. t. art- sich vermehren Bál.
aramá szeplő; Sommersprossen — arawá id.— Ossz. a.-puséye 
sandweide; тальникъ Tr.
aran sereg, menet; schaar, zug — ménes; pferdeheerde 
Tr. — kkir. arán häufen, heerhaufen, volk, geschlecht ßadl.
aran felnőtt; erwachsen; воспитанный, взрощенный Tr. — 
V. ärän, ären Radi.
arám i (m.) vőlegény; bräutigam Tr. — v. ärän, ären Badl. 
cf. cs. ar, arzén Zol. — arayas, äräyäs, aráyoz (m.) Bd.
aratá (m. t.) rám a; rahmen Tr. balken M. 40.— v. arata Badl. 
í. araivá v. aramá 3. Tr. 2. arawa (m. t. cs.) kocsi; wa­
gen M. 32.
arbä, árivá (cs. t.) polyva; spreu Tr., Gn. P. 25. — Össz 
a.-kúdo spreu-kammer Tr. -— arwá az üres kalász; die leere ähre 
arba (m.) spreu B., ärwä (m.) M. 37.
arbuz (r.) görög dinnye; Wassermelone Bk. 26. 
aremäs beistand, vertreten (des weges); заступлеше Tr. 
argem fonalat gombolyít; haspeln; — összebonyolódik; sich 
verwickeln Tr.
argék (t.) kriechente; чирокъ Tr. 
arek (t.) sovány; mager Bk. 40. száraz; trocken Tr. 
arem pénzkölcsön; gelddarlehen Tr. — aremei puém hitelbe 
adok; auf borg leihen Step. 18. aremes natam hitelbe veszek, ich 
nehme auf borg Tr. — v. arom Bd.
arom-sudo (t.) üröm, wehrmut Tr. — atoms. Bd. 
aroslan (t.) oroszlán; löwe O. 79. j. 
arca (cs. t.) láda, skatulya; kiste, Schachtel Bd. Tr. 
ärde v. arda.
arda ágyék; lende Tr. — ärde (m.) csipö; hüfte M. 5. — 
cf. erde id.
arka (t.) hegy, földemelkedés; herg, anhöhe Gn. 46. 58. 
arkálolc (est.) nyeregszíj; sattelriemen Tr. 
áriái összekapcsol, egyesít; verknüpfen, vereinigen Tr. 
árián (cs.) patkány; ratte Gn. 36. hörcsök; hamster Tr. va­
kondok ; maulwurf B. — arláye B. orlaye (s.), ärläya (m.)'Zol.
i
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arlándarém sebet föltép ; eine wunde aufreissen Tr. 
ärläyö (cs.) vakond; maulwurf M. 39. — cf. arlan. 
árlu ajtó-, ablak-félfa; thür-, fensterpfosten Tr. 
árluk (m. szőllőgerezd, szőllő; Weintraube Tr. Bd. 
arluktáé kijózanít; nüchtern machen Tr. 
armán adós; Schuldner Tr. 
armia (r.) sereg; armee G. 60.
arna (cs. t.) hét; woche — ärna (m.) M. 52. — Össz. rus-a. 
sonntag, izi-a. donnerstag, kug-a. freitag; — ü-a. масляница, 
fastenwoche Tr. arna gecon sukco engel des freitags G. 55. 
arogä (r. ?) kürt; horn (als blasinstrument) Tr. 
are (t.) józan; nüchtern M. 69. — am  hibátlan; fehlerlos 
üf. 59. j.
arsas gyöngysor; perlenbind P. 54. arsas serem die perle 
meines schmuckes p. 46. 
arson (r.) arschin.
arsor dühös, vad; ungestüm, wild Gn. — t. arsar wild 
Radi. — cf. cs. ar-sori Waldteufel, лкипй Zol.
artem (m.) rábíz, rákényszerít; anvertrauen, aufnöthigen 
Bd. Km. 26.
artás (t.) beleütközik, ingerel; anstossen, necken; задать Tr. 
artám képesség, tehetség; íáhigkeit, talent; способность Tr. 
artamán (m.) csökönyösség; eigensinn (bei thieren) Tr. 
ártana (t.) rakás, öl; stoss, klafter (holz). Gn. 16. 27. 
artoks: jumon kustömo lec artoksom от oste isten parancsától 
eltérőt nem cselekszem; von gottes gebot abweichendes time ich 
nicht Oes. 62. — cf. artas, 
arwá V. arba.
arwer (t.) tárgy; sache Bk. 14. — ärwer vagyon; habe Oes. 
38. — arwel Zag. 41. arber Ks. 61.
arwom kölcsönzés; das leihen, borgen Tr. 
aríá (m.) sörény; mahne Tr.
as (nas) (cs.): jumon a. gottes kraft: ein engel, der vor dem 
gotte schreitet Gn. 55.
asát (t.) 1. jólét, Wohlleben : asátom cet,ás ok li das Wohlleben 
ist nicht zu ertragen Pu. 23. — 2.‘könnyű; leicht: toskältos küzds 
asát die leiter zu erklimmen ist leicht ibid.
asola (t.) kitűnő; trefflich Pu. 36. asolai pojan rendkívül gaz­
dag ; ausserordentlich reich ibid.
asora (azora) kólika; bauchgrimmen (bei pferden) Gn. 51. 
aslan: a. kajok oroszlán (sas?); löwe (adler?) Gn. 
aspidnoj doska (r.) palatábla; Schiefertafel Bk. 30. 
ás (t. cs.) tápláló, egészséges; (eigentl. nahrung) was zur 
gesundheit gedeiht (von speisen u. getränken) Gn. Pu. 15. —
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ízes ; schmackhaft G. 57. — aéliSe egészségedre váljék; zur gesund- 
heit gereiche es G. 5. — áslek id. Pu. 15.
(dem (cs. t.) üget; traben Gn. — asaltem id. Gn. — ásás 
vorrücken, fortschreiten, gedeihen; успкть Tr.
aéá haladás, siker; fortschritt, erfolg — aédn vortheilhaft Tr. 
aéaka (t.) tisztátalan; unrein Ist. 322. rú t; hässlich Tr. 
aéaklandar (t.) bepiszkít; verunreinigen Tb. 31. 
asek lópokrócz hárskéregből; pferdedecke (aus hast), bast­
matte Gn. P. 9.
aéendarém (t.) emlékeztet, figyelmeztet; erinnern, mahnen 
Tr. — äsendäräs (m.) magához té r; wieder zu sich kommen, zur 
besinnung kommen; опомниться M. 80.
aékáltes (m.) lépés, járás ; schritt, gang Tr. 
aéket- (m.) megy, lép; gehen, schreiten Sm. 5. — v. néked-, 
aékoném (t.) buzgólkodni; eifrig sein Tr. 
áénem tart, táplál; halten, ernähren Gn. äsnas (m.) Km. 4. — 
déneéo (gottes beiname) Bk. 108. — áénomo ér ge, üdiir pfiegesohn, 
Pflegetochter; d. wolik hausthiere Tr.
ail&m (t.) kamat, haszon; gewinn, procent Tr. 
aétarás andrücken, unterdrücken; приткснить Tr. 
aétoldé V. atsoláé.
-at is ; auch.
aid, dia (m.) atya, vater Km. 4. — ad mein vater ibid. — 
ku-a. grossvater; a.-wel! Stiefvater Tr. 
atarém v. utarém.
áte edény: gefáss Gn. 59. ätö (m.) M. 27. — Ossz. ket-dte 
körbchen Bd. sayar ätö. zuckerbehälter, sanzal ä. salzfass M. 27. 
juleée pu-ii ata lampe Ist. 261. dte-éör всякая посуда Tr. 
ater nyúlíogó; hasenfalle Bd. 
atlém 1. v. utlém. — 2. lenyúzni, abhäuten Tr. 
atlamdi (t.) vaskapocs a csónakon; eiserne klammer am kahn Tr. 
atnid vízmerő lapát, veder; schöpfschaufel, Schöpfeimer (wie 
es die fischer verwenden); черпакъ — t. jatrnä Tr.
atsoláé nyilalásban szenved; an Seitenstechen leiden Tr. 
atsa jöjjetek; kommt Gn. 27. nos, rajta; wohlan, lasst uns 
Gn. 11. (der plural zu ajäa.)
awd (voc. awdj)  anya, nőstény ; mutter, Weibchen — ahä (m.) 
Tr. äwä (m.) M. 8. — abaj, abd, ävä, ahä, abi Bd. — Össz. a.-wel. 
Stiefmutter Tr. Bd. ward abä' (m.) id. Tr. kres-a. taufmutter Tr. 
awá-wel-éúdo viola tricolor Tr. — cf. cs. aba t. äbä, äbej.
awalaném (t.) mászik; kriechen; ползать Tr. — cf. kast. 
aula- heranschleichen Badl.
awap: aj-aj a. ó jaj ; о weh ! Gn. 
awarém (m.) v. owarém. 
awdán (cs.) kakas; bahn Tr.
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awgém elszegényedik; verarmen; б’Ьднкю Tr. — ct'. t. aukat 
besitz, vermögen Radi.
awol (t.) fain; dorf Gn. — awul Tr. 
awol'aném v. awalaném.
áwon gabonaszárító szín; darrscheune Gn. — áwonom koréin 
csépelek; dreschen das getreide Tr. — cf. cs. awen; г. овинъ.
awor- ( abor-), awr- hajt, kerget; treiben Gn. üldöz ; verfol­
gen G. 27. — jor aber- körülkerít; umzingeln 1st. 91. memnatn 
aworen nahe uns umzingelten sie Zag. 34. — aworkal- fr. Gn. 7. 
awré (m.) erő, hatalom; kraft, macht Tr. Bd. 
awrém legyűr; überwältigen Tr. 
awsát üllő; amboss P. 31.
aivuém (cs.) meghajt; biegen Tr. — awuném refl. 
awún riege P. 19. v. awon.
1. azém (t.) megtelepszik; seinen sitz nehmen (von einer 
krankheit?) — kérdőn piiseseze azen an die spitze eines Schwer­
tes gerathend Gn. 50.
2. azém (t. m.) bátorodik, fölindul, fölböszűl; sich mutli nehmen, 
in zorn gerathen Bd. toben, lärmen; буйствовать Tr. — azdarém 
fölingerel; reizen Bd. reizen, necken Tr. azdarokalém fr. azdaral- 
tém pass. Tr. sulukaska azdaralten bűnre csábíttatván; nachdem 
wir in die sünde verführt werden Km. 54. — cf. t. az-, azdir 
Bál. Badl.
azá gyermek; kind — äzä (m.) M. 9. azza Sdr. 4. ajzä Sdru. 
4. — azálok kindheit; a.-p Негде knabe Tr. -— cf. cs. аса.
azá dühöngő, forró; rasend, glühend — azazá wuth, raserei 
Tr. — cf. aza teufel, böser geist Badl. 
äzäl (t.) halál; der tod Step. 8.
azap (t. cs.) járvány, seuche Gn. 56. betegség; krankheit 
Gn. — szükség ; noth Pu. 23. — quäl, pein Tr. wunder Tr.
azaplaném beteg; krank sein Gn. kínlódni; leiden Tr. — sich 
wundern Tr. azaplas id. ibid, azaplandar- kínoz, kimerít; quälen, 
peinigen, erschöpfen Ist. 58. Tr. — azaplaktás in erstaunen ver­
setzen Tr.
azarlás (t.) irigyel, beneiden Tr. 
ázás timsó; alaun Tr. — v. azoltás. 
azer V. azorén.
azoltás timsó ; alaun Tr. — f. t. acu tas. 
azor harapófogó; zange Gn. — ázer Bd. 
azora v. asora.
azorén halál; der tod Bk. 110. azarén Bd. azren Gn. Tr. — 
cf. cs. esrel; dzräil Badl. a. azrail.
azle (t.) jós, próféta; seher Gn. 74.
azlor a rák ollója; krebsscheere; клешня Tr.
azú-pii (t.) agyar; hauzahn Tr.
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äzr (m.) harapófogó; zange M. 67.
aSak maró (ш.) özvegy ember; wittwer; a. wätö özvegy asz- 
szony; wittwe M. 9.
aídás (t.) mutat; zeigen Tr.
aznalt (t.) csábíttatik, verführt werden, sulukaska in sünde 
Ks. 39. — aznektár- caus. Tr. — azgondar-, aSgenokt id. Tb. 
247. — azgonomás kisértés; Versuchung Tb. 219. — azgondarem 
мучаю, изнаряю; quälen, erschöpfen Tr. — cf. azém.
В .
bajar (r.) úr, fejedelem; herr, fürst Oes. 97. bajarin id. 
Ist. 138!
-bal(?) : olombal lócza; hank Gn. Bd. 
barabansik (r.) dobos; tambur Gn. 79. 
basná (r.) torony, síremlék; türm, grabstein Bd. 
baws gyalom; fischernetz Ist. 229. — cf. waivs. 
bazár (r.) vásár; markt Bd.
bel oldal; Seite : jmrla belenzo an seiner rechten Seite Ist. 284. 
keco kas belosko kaen a nap este felé ment; der tag neigte gegen 
abend Ist. 295; ske belslcogo a maga részére; für sich Ist. 118. — - 
Postp. bélén vele, mit, Máté 19. 10. Tb. 53. Ist. 41. — tudó pört 
belen mien tiiknen ulut stiessen an dieses haus Ist. 212. mej belenem 
it tiikalto ne nyúlj hozzám — belko hozzá, felé; zu, auf (mit acc.) 
Ist. 4. 275. — belső róla; von Ist. 235. — kas beles este felé; gegen 
abend Ist. 288. — belon-kajat lehullanak; sie fallen hinunter Ist. 
260. — cf. wel- ; t. bellin.
beregas (r.) őrizni; hüten Nyk. 3 : 150. 
bjes (r.) ördög; teufel BM. 16. 17.
bosmela (áldás; segenspruch bei den tataren aus beznen alia 
zusammengesetzt) G. 61. besmolla Bk. 60. — posmoltost ile bár 
áldanák meg; mögen sie segnen G. 61. 
bladka (r.) parázna; ehebrecher Bd. 
blagodat (r.) malaszt; göttliche gnade Bd. 
blagoslovajem (r. m.) megáld; segnen Bd. 
blagoslovenjá (r.) áldás; segen Bd.
bokten mellett; bei: toj boktenét sog о so a melletted álló; der 
neben dir stehende Tb. 78. — cf. wokten.
bugol, biuj(о)l nachahmung des lautes, den ein ertrinkender 
verursacht oder erzeugt Gn.
bukva (r.) betű ; buchstabe Bk. 32.
buntovajem (r.) zenebonát csinál; tumult anstiften Bd.
butta (r.) mintha; als ob Bd.
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C, c.
cacém (m.) megpróbál, megvizsgál: erproben, untersuchen — 
cacektém vizsgálatot rendez; eine Untersuchung anordnen lid. Tr. 
cacemas (m.) szorgalom, fleiss M. 69. 
cadamaktás ropog, roppan; krachen, bersten Tr. 
cadar altás v. cadamaktás.
cagém (m.) tanúskodni vlki ellen; gegen jemanden zeugen, 
überführen Bd. Tr.
óagaém vitatkozik; mit einander streiten Tr. 
cagaltás (t.) hákog; sich räuspern Tr. 
cägän (csm.) sás; riedgras M. 21. cägän nád ; rohr Tr. 
cagrémse májkő, leberstein; печеночный камень Tr. 
caj talán; vielleicht Nyk. 3 : 134. (777.) 
caj-éudo thymian, quendel; ботородская трава Tr. 
cajá (t.) fürge, ügyes; Hink, gewandt Tr. Tb. 50. finom orra 
van, éber (kutya); mit feinem geruch versehen, wachsam (von hun- 
den); чуткш Tr.
сак (t.) alig, kaum Step. 22.
cakem (cs.) hátrál, visszavonul; sich zurückziehen Gn. — 
seyeke caken mien rücklings gehen Oes. 12. — caknem id. Gn. 
caknem hátrál; csökönyösödik; sich zurückziehen, störrig sein Ist. 
16. Bd. — caktarém zurückstossen G. 50. zurücktreiben Bd. -— aus 
der fassung bringen, verwirren Pn. 43. 
caká szűk; eng Tr.
cakemdás összeszorít; zusammendrängen, beschränken, be­
engen ; CT'fiCHiiTi, — caklanás refl. Tr.
cakén szerencsétlenség, szerencsétlen sors; Unglück, unglück­
liches los Tr.
cáken (est. m.) tengeröböl; meerbusen Bd. 
caklém (t.)megért; begreifen, verstehen — megjelel, megjegyez; 
merken, bemerken, wahrnehmen; замечать — caklandarás meg­
magyaráz ; erklären — cakloktás, cakloktarás id. Tr. 
caklemás titok; geheimniss; таинство Tr. 
cakmá (t.) tűzkő; teuerstem Tr. 
cal (t.) ősz, szürke; grau Bd. cal Gn. cale Tr. 
calás őszül; grau werden Tr. 
calak (t.) tüzes (lóról); feurig, flink Gn. 59. 
calemam őszül, grau werden — calmedem fr. Bd. 
calge (t.) gyors; flink Tr.
calgoiam (t.) kiabál, sikít; (ohne Ursache) schreien, keifen Gn. 
calká (t.) kék; blau.
calkaném kékül; blau werden — calkandarém kékít; blau 
färben Tr.
calko (t. m.) toll; feder Bd.
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camá (m .) csikó, füllen M. 33. Tr. — camá id. Tr. — Ossz. 
camá-sudo S a u e ra m p fe r  — camá bic к о н е в н и к ъ  (т р а в а )  Tr.
camaném sajnál; bedauern, mitleid haben: moim camano 
ножалЬй меня Bk. 2 2 .Is t.1 4 .O c s .il. — megkímél; verscho­
nen Öcs. 16. Ist. 11. — ápol; pflegen: abaZo azaZem Bk. 48. — 
kegyelmez; erbarmen: póro-pijalán úlut póro kurnulán-sámoé: núno 
skeát camáneme lit glücklich sind die barmherzigen, denn auch 
ihrer wird man sich erbarmen Bk. 82. — camanem bemitleiden, 
erbarmen, schonen, bewahren Gn. — camanem nem mer, átall, 
megköti magát; zögern, halsstarrig sein Bd.
cay (cs. t.) harang, glocke Bd. Tr. — cay Gn. 47. — cay (m.) 
Bd. — can Tr. — Ossz. cankarem (cay-kerem) läuten — cay-siam 
(m.) id. Bd.
cay ás felemel; aufheben; поднимать Tr. 
cáya (est.) holló, rabe Bd. — csóka; dohle Tr. Gn. — cay a 
Gn. cäyä (m.) M. 41. cäyä, cäyä Weske 23. caya (m.) Bd. (cayá, 
cayá Tr.) dohle, галка.
cancorgém elgyengül, kimerül; schwach werden, sich er­
schöpfen Tr.
candás kefe; bürste; щетка Tr.
cayor hang, ropogás, recsegés; laut, schall, krachen, kni­
stern Tr.
canZas fejszeforgács; axtspähne Bd.
cap (cs.) hír, híresség; gereicht, rühm — dicséret; lob: jumo- 
lan capom istoZo istennek dicséretet tegyen Bk. 50. — kugu cap 
dicsőség; rühm Bk. 64. — kécan cápso a nap fénye; glanz der 
sonne Tb. 195. — cap Gn.
capan süäs gallér; kragen (eig. halstuch); воротникъ M. 
16. — cf. t. capan sommerkaftan.
caplaném híressé válik; berühmt werden Bd. — caplandarem 
cans. Bd. Tr. Bk. 51.
cAptaya gém; reiher; цапля — cf. carlan, carlaya. 
cáple híres; berühmt Bd. Tr. — capla szép, dicső; schön, 
ruhmreich Bk. 120. capla lias joratomaso ruhmsucht Bk. 106. 
caplo Ist. 31. — cáple mannhaft, tapfer Tr.
car véknya; die weichen Bd. membrana, dünnes plättchen ; 
перепонка, плена Tr. — card Tr.
carem, carem (cs.) tartóztat, akadályoz, eltilt; aufhalten, hin­
dern, verbieten Gn. Bd. — cärem, carem (m.) B d.; cärä (sing. 3. 
sz. m.) er verbietet Km. 81. — cärsö (m.) tartózkodó, mértékletes; 
enthaltsam, massig M. 69. — carnem stehen bleiben, aufhören Gn. 
carnem megszűnni; aufhören Bd. — carnedem fr. Bd; — carokt 
caus. kieszközli, hogy megszüntessék; erwirken, dass etwas einge­
stellt wird: jumon cerkom istas carekten ulut sie erwirkten, dass
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der bau des tempels gottes eingestellt (verboten) wurde Ist. 172; 
carnoktém id. Tr. — caraltás verbieten Tr.
caredé (m.) unverboten Tr. carnodeáb szüntelenül; unaufhör­
lich Tb. 185. carnadeäk id. Bk. 57. carnadegece id. Bd.
cara (cs.) meztelen, nackt Gn. 31. kopasz; kahl Gn. — card 
id. Bd. Tr. nacktheit Ist. 6. Oes. 5. tisztás az erdőben; waldwiese 
Bd. — cärä (m.) M. 35. cärä wujan kahlköpfig M. 73. — cerä, 
cara (m.) cärä (m.) Bd. — Össz. cara-дек (m.) (kopasz madár) 
bőregér; fledermaus Tr.
card (cs.) szolga; diener Tr. 
carák (cs.) támaszték; stütze — cardk Tr. 
caraklém megtámaszt, stützen P. 6. caraklaltds pass. Tr. — 
caraklás Tr.
cargás (m.) hasit; spalten; cargal'tás hasad; sich spalten Tr. 
cargá-jukán rekedt; heiser Tr.
cargaltarás elbocsát, elküld; entlassen, versenden; отпу­
стить Tr.
carka (r.) pálinkás pohár; Schnapsglas Gn. — carka Bd. 
car kém hasábfa; holzscheit Tr.
carlay go (cs.) gólya; storch P. 56. carlán, carlay o, carldye 
(m.) cärläyö (m.) M. 41. gém; reiher; цапля Tr. — cárlan sirály; 
move Bd.
carmán meggyőző, sürgős; überzeugend, triftig, dringend ; 
уб'Ьдителный Tr.
carsa (est.) négyszögletes sátor; zeit im Viereck Gn. 67. — 
carsó (m.) id. Bd. — carsän Vorhang; занавкска, carsän (m.) id., 
carso (m.) schirmdach über den treppen; зонтъ Tr. 
carsä V. car Tr.
carse gyors, fürge; flink, rasch Gn. 
carskoj (r.) császári; kaiserlich Bd. 
carstvo (r.) uralkodás, birodalom; regierung, reich Bd. 
cartérn szokás, csökönyösség; sitté, eigensinn Tr. 
cartké nach dem strich (einen balken behauen); по чертЬ 
(обтесывать) Tr.
cas (r.) óra; stunde Gn. — cas, cas (m.) Bd. Tr. 
cäs (cs. m.) azonnal; sogleich M. 117. cäsok Sm. 5. 
cas, cas (r.) szerencse, boldogság; glück Tr. — cäsän (m.) 
boldog; glücklich; cäsän agl boldogtalan; unglücklich M. 78. 
casánik (r.) kápolna; kapelle Tr. 
cask a nyír; birke Gn. 34.
caskar nyires; birkenhain Gn. 42. dickicht 0. 33.
casmá palánk; pfahlzaun; частоколъ.
cat kemény, erős; hart, stark, fest, Bd. Tr. cat (m.) Tr.
cätkcdö (m.) kemény, merő; hart, fest M. 71. catkada (m.)
Ugor Füzetek. XI. 2
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Bd. — cátkada Bd. — catkata rossz, kegyetlen; schlimm, grausam 
Gn. — catkedan sehr stark, fleissig (adv.) Tr.
catkedemdém (m.) megerősít; stärken Tr. catkedemdem Bd. 
catket (hangutánzó) чаршнеиФъ Tr. 
cawatár (t. m.) fakó ló ; falbes pferd Tr. 
caé seitenstrick zwischen der axe und der deichselstange, 
тяжъ Gn.
caza-gui, c.-guc eine art wilder rettig; дикая ркдька Tr. 
cazgatáüde, friss, velős, magvas; saftig, frisch, markig, kernig; 
ядреный.
caigataemäm (m.) megerősödik; stark, kräftig werden Tr. 
cazgezés kaparja a torkomat a sok nyálka; es beisst, kratzt 
mir die kehle der zu viele saft; отъ ядрености въ rop.it, деретъ, 
ломитъ, саднитъ Тг.
cebér V. cew'er. 
ceberlänem v. се wer galeis.
cebestalam csíp; kneifen, zwicken Bd. — cf. cs. cibit-. 
ceééit (r.) felcziczomázott; geputzt, geschmückt; stutzer; kel­
lemes külsejű; von angenehmen äusseren Tr. 
decke wondo ? Gn. 
cégét (cs.) sajt; käse Bd.
cekem (est.) betesz, beledug; hineinstecken, hineinlegen —- 
cekedem fr. Bd.
ceklek v. celt Bd.
ceks oldalnyilalás; Seitenstechen — cekste tolazem ic h  habe 
Seitenstechen: ceks caces ich f ü h l e  S e i t e n s t e c h e n  Bd.
celá mind, egész; alle, ganz; — celá, celák egészen, minde­
nütt; ganz (adv.), überall; celá, c. ködöm mindig; immer; celáie 
egészben, egyáltalában; im allgemeinen — eile, cola (m.) Bd. — 
cf. г. п’Ьлый.
сэ1ап (r.) kamara; kammer M. 31. 
c.dka lapa (m. cs.) kapeza; socken M. 15.
celkowoj (täyä) (r.) ezüst rubel; silberrubel M. 55. cellcowoj 
G. 6G.
celt, celtók tisztán, merőben; gänzlich, völlig, durchaus; — 
celt id; colt, cellák (m.) id. — celt vios mosd ki jól; wasche es gut 
aus; — cf. celá.
сет (r.) mint, mintsem; als, mehr als Bd. 
cemrá (r.) nyavalyatörés, ájulás; fallsucht, ohnmacht; cemerd 
(m.) Tr.
cena (r. m.) becs; werth Bd. 
eenem (r. m.) becsülni; schätzen Bd.
ememdäs (m.) előmozdít; beschleunigen, befördern; уско­
рить M. 90.
cengesen (=  suweskeden) vitatkozva; disputierend Zag. 33.
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cer (cs. t.) betegség; krankheit Tr. cer Bd. cer, cer Gn. cer 
(m.) Bd.
cer (cs. t.) serény, fürge, gyors; emsig, flink, schnell — corä 
(m.) Bd. — cer Tr.
cerá V. card — cera jola kaja mezítláb megy; barfuss gehen Bd. 
cerá (t.) fáklya; kienspan, fackel Bd. cirä, cerá Tr. 
ceralek fáklyának való fa ; kienspanholz P. 48. 
cerayam meztelenné lenni; nackt werden; сету dam meztele­
nét ; nackt machen Bd. 
саг V. cer Tr.
careän (m.) vörös; roth M. 48. cf. ceriän Bd. 
careandarém (m.) ékesít; schmücken Bd. 
cered (r.) sor, rend; reihenfolge, reihe, Ordnung Bingw. cerét 
Tr. ceréd (m.) BL. 1. 5.
cerí (t.) arcz pirossága, jó szín; röthe der wangen, gute ge- 
sichtsfarbe; care arcz, külső szín; gesicht, aussehen Bd. -—• ceridn 
piros arczú, jó színben levő; der ein rothes gesicht hat, vom guten 
aussehen is t; carean (m.) id. — cerideme halvány, rossz színben 
levő; blass, von schlechtem aussehen Bd.
cerilanem jó színt kap; ein gutes aussehen bekommen Bd. 
őérke (r.) templom; kirche Tr. Bd. cerke Gn. cerkiva Ist. 76. 
cerka (m.) Bd.
carlém ügyessé, gyorssá lenni; üdül, javul az egészsége; 
flink, gewandt werden, sich erholen — cartém mustrál; mustern ; 
муштровать Tr.
cerlaném megbetegszik, krank werden Ist. 50. cerlaném, Öcs. 
36. éerlanaldam fr. Bd. — cerlandar- beteggé tesz ; krank machen 
Ist. 6. Öcs. 5. — cerlaném (m.) etc.
eerie beteg; krank Öcs. 93. eerie, cerla 1st. 110. Uf. 94. 
cerlok (t.) kalitka; kaiig Tr. 
cernila (r.) tinte M. 14. 
cerpet (r.) negyed font; Viertelpfund M. 54. 
ces (cet) (r.) tisztelet; ehre Öcs. 30. ces Gn. cest Bd. 
ceslém megajándékozni, jól ellátni; beschenken, bewirten, 
угощать Tr. ceslén koltás id. Öcs. 63. Erest. 11.
cesle szép, tisztességes, becsületes; schön, ehrlich; ceéle (m.) 
id. Tr.
cetem (cs. t.) tűr, szenved ; dulden, leiden — cetedem fr. Bd. 
cetlok (t.) bienenzelle Pu. 35. kalitka; käfig Tr. 
cewem csepeg; tröpfeln; — cewedem fr. cewuktem caus. 
cewaldem cseppen (mom.) cewalduktem caus. Bd. 
cewäldes csepp; tropfen Bd.
cewér (cs.) szép, csinos, egészséges; schön, hübsch, gesund 
Tr. céver Bd. cewer Gn. 48. cewer (m.) M. 76. boldog; glücklich Bd. 
cebér (m.) Tr. ciber Bd.
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cewer gales ékesíti magát; sich schmücken P. 50. — ceberlä- 
ném (m.) szépül; schön werden Bd. sich schmücken Tr. ceberlän- 
darém csinosít; schmücken Tr. Bd. 
cdwestöläs csíp; picken M. 36. 
cezék (r.) fecske; schwalbe Tr. hirundo apus Bd.
Hem (cijem) felöltözik; sich anziehen Bd. Gn. ciedem fr. 
Bd. — ciktem öltöztet; ankleiden; ciktedem fr. Bd. — nettem cikta 
tort ünnepel; leichenschmaus (eig. die vierzig d. h. den vierzigsten 
tag) feiern G. 16.
cia szín, festék; färbe P. 24. Gn. ciä Tr. 
cialdedem (fr.) csikland; kitzeln Bd.
ciältem (m.) fest; f ä r b e n  Tr. cialdem id. Bd. M. 91. ciäWsö 
(m.) k a r m a z s in  festő; S c h ö n f ä r b e r ;  красилыцикъ M. 10.
cibe (cs.) tyúk; huhn. cibe (m.) — Ossz. cibe-kután szömölcs; 
warze; бородавка Tr.
cibiUtás (m.) befejez; beendigen — cibillgás refl. Tr. 
cibistás (csm.) csíp, tép, szakít; kneipen, pflücken, rupfen; 
щипать; — szippant; eine priese nehmen — cibistalás pass. Tr. — 
cf. cebestalam.
cibistos (m.) szippantás; priese (tabak) Tr. 
cibitán (m.) kis fogó; kleine zange Tr.
cicém megtölt; füllen Tr. — cictememö äräkä äte (m.) nem 
egészen teli boros korsó; nicht voll gefüllter weinkrug Sm. 11.
cici (cs.) aranyér, rákfene; hämorrhoiden, krebsgeschwür Tr. 
cigäk (m.) fecske; schwalbe Tr.
cigaldem csikland; kitzeln — cialdedem fr. Bd. — cigoltás 
(m.) id, — cigkeltos csiklandozás; das kitzeln Tr. 
ciget (t.) kalapács; hammer Tr.
cide kevéssé; wenig (adv.) — cidrák kodam (m.) késik; sich 
verspäten Bd.
cidemdém kicsinyít, kevesbít, levon; vermindern, abnehmen, 
abziehen (vom gehalt); убавлять; cidemältäm megkevesbedik ; 
sich vermindern, abnehmen; vermindert werden Tr. 
cidaräs миловать (? sic) Tr. 
óik (t.) határ, csík, szél; grenze, strich, linie Tr. 
cikem (m.) v. cekem Bd.
cikedás horogba harap ; an die angel beissen Tr. 
cikmák (cs.) kerítésdúcz; zaunpfeiler Tr. 
ciks oldalnyilalás; Seitenstechen Tr. — cf. ceks. 
ciktem v. éüktem.
ciktalas vlkire haragszik; zürnen grollen jemandem ; it ciktál 
rossz néven ne vedd; nimm es nicht übel; не прогневайся Tr. 
cilä (m. r.) mind; alles M. 12. eile Bd.
cin (r.) hivatal, amt Bd. — cin rang Gn. •— cenan: c. jey 
tisztviselő; beamter Gn. óinovnik (r.) id. Bd.
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cin (m.) hangosan ; laut (adv.); громко Tr. 
cinci vízkereszt ünnepe; fest der drei heiligen könige Tr. 
ciyada józan, éberlelkű; nüchtern, gesunden geistes Bd. 
ciyalam megszűrni (fullánkkal); stechen (mit Stachel) Bd. 
cinkidemdás (m.) kinyújt; ausstrecken; протягивать Tr. 
cingi (t.) gyöngyház, perlenmutter Gn. 51. ziermünze Gn. — 
Össz. c.-vol perlenmuschel G. 59. cinjo-padrás ziermünze P. 26. 
éinw-sutdran ezüst szárnyú; mit silbernen Hügeln Pu. 34. cin Ré­
káik zobel Tr.
ciptalmas veszekedés; zwist, Zänkerei Bd. -— cf. cebestalam
cirä (t.) fáklya; fackel Tr.
cire (m.) arcz ; gesicht Bd.
cirkä (r.) kriechente; чирокъ M. 40.
eiste harkály; specht Bd.
citem (est.) tűr, szenved; leiden, erdulden Bk. 41. Ist. 9. citem 
(m.) Bd. — cf. cetem, cetem.
citosdslok türelem ; geduld Bk. 68.
(itrás (est.) reszket, zittern Tb. 25. — citrem (m.) Km. 47. id. 
citräl- (m.) megretten; erschrecken; citrält- megrendül; erbeben 
Bd. citorso ceran joy hideglelős ember; jemand der fieber hat. Zag. 
66. — cf. ceterem.
Иге (cs.) csecs; zitze Gn. 32. сие, ciza (m.) Bd. clze Tr. 
cizim koeso iksobo csecsszopó; Säugling Ist. 254.
cizäks ferdén nőtt fa, görbület; krumm gewachsener bäum, 
krümmung; рогулька; — szoptató cső csecsemőknek; saugrohr 
für kinder, датская соска Tr. Bd.
ciégiéas (m.) sistereg, zúg, búg; zischen, brausen ; шиггкть Tr. 
cocák temen — tele telt; füllte sich voll Máté 14. 20. cicalc 
id. 15. 37. сёс-ак, сёс (m.) id. Tr.
cöckás пестовать ребёнка (?) Tr.
cöckaltás meghibbant, kificzaniít; verrenken, verstauchen Tr. 
coder, coder V. sodor, sodor G. 
cogás (cs.) fecske; schwalbe; ласточка Tr. 
coge, cogo (hangutánzó) nachahmung des lautes der elster Gn. 
dögöltem csikland; kitzeln Gn., dögöltem id. Tr. 
cogomand csipog (a madár fiókja); zwitschern; пищитъ 
(птенчикъ) Tr.
dogon (cs.) csökönyösség (állatoknál); eigensinn bei thieren; 
норовъ у животныхъ Tr.
cogonlém csökönyös (lenni), ellenkezik, nem engedelmeske­
dik ; eigensinnig sein, wiederstreben, sich widersetzen Tr.
cogordok (hangutánzó) nachahmung des lautes der elster und 
der krähe Gn. 23.
cogot (cs.) sajt; käse; — (kalapács ; hammer) Tr.
сок (hangutánzó) nachahmung des lautes der raeise Gn. 23.
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cokém (est.) bedug, beletesz; einstecken Gn. Tr. cokém id. 
Gn. 28. — fokai- bemárt; eintauchen Ks. 18. cokdl- (m.) id. Km.
25. fokai- behoz vlhová; bringen fotor loygosko in den wähl G. 64. 
kuguíaske colcen ldrálylyá tette; er bat ihn zum könig gemacht Öcs. 
81. — cf. cekém.
cekás (m.) elveszt, elveszteget; verlieren, vergäuden; терять, 
тратить Tr.
секта rács; gitter Gn. 17. — cf. vikmak. 
fokmai- rácsot csinál; ein gitter machen G. 17. 
foknem felszáll; hinaufsteigen: jamosko foknalse siys, égbe 
felszálló füst; gegen den himmel steigender rauch Gn. 68. coknem : 
wüt-óygo kuzé cokiién singes wie die welle anprallend niedersinkt 
P. 32. — cf. сокет.
coktalmas viszály, verekedés; zank, streit Gn.
Colái mind, egész, egészen; alle, ganz; gänzlich Bk. 45. colo 
Gn. cola, eile (m.) Bd. cold (m.) Tr., cilii (m.) M. 96. — colá tiirlii 
mindenféle; allerlei Bk. 74. — colagé valamennyi; alle insgesammt 
Tr. colägeok id. Km. 62. colaak id. Ks. 45. — colan mindnyájan 
Ist. 304. colanat id. Ist. 303. colästän id. Km. 21. — colalan telje­
sen ; völlig, durchaus Bk. 36. -— cf. celä.
colilor- zörög (a kocsi); (der wagen) rasselt Pu. 38. 
colgoé- fénylik; glänzen P. 7 .folg и zam B. —■ folgose glänzend, 
schimmernd Tr.
colok duda; dudelsackspfeife Tr.
colom (est.) pipa; pfeife (zum rauchen) Pu. 28.
colmá (t.) posztónadrág; tuehhosen Tr.
colnenak valóban; wahrlich Zag. 19. — cf. celä.
col't (цыльт) mindnyájan, minden; alle, alles BJ. 7. 53. BM.
26. 1. celtia, celtokia id. W. §.89; colt id. Gn. — adv. teljesen; 
völlig, gänzlich : colt wüddomo tver gänzlich wasserloser ort Uf. 64. 
colt ulán (m.) tökéletes; vollkommen (von gott); colt kelesen (m.) 
er hat seine rede beendigt Bd. colat id. ibid. 49. voltak id. Ist. 18. 
coltók (m.) id. Bd. — coltók (m.) valamennyi; alle insgesammt 
BM. 5. 18. foltak id. Gn. — cf. celt.
folt (cs. salt) hirtelen, rögtön; plötzlich; вдругъ Tr. 
colwor láncz; kette Öcs. 67. folwor id. Gn. 17. — cf. t. celbcr,
cilbir.
comém kinyújt; ausdehnen (z. b. leder) Gn. 
comaltem fittyet hány; pöezköl; (mit dem finger) knippsen, 
schnellen — comaltolam, -tedem fr. Gn.
con (est.) valódi, igaz; wahr, echt Gn. 70. (wahrheit Gn.) — 
con id. Tr. conak id. Gn. fonák igazi, valódi, igazán; wahrhaft, 
wirklich (adi. u. adv.) Bk. 88. bizonyosan; gewiss Ist. 19. сопок 
(m.) úgy van, igenis; so ist es, jawohl Bd. — cári estesei (pasam) 
gyorsan, ügyesen dolgozó; gewandt, flink (arbeitend) M. 72. conak
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waske nagyon gyorsan; sehr schnell Ist. 40. — conlan luktos meg- 
bizonyít; beweisen Ist. 43.
cöyäläs (m.) szűr (a méh); stechen (die biene) M. 62. 
condarlem fest; malen Gn. 65.
cop-cop hangutánzó, a csepegés hangja; laut des tröpfeln 
Tr. — сер cowolűém. gyorsan megöntözöm (ill. öntözve öntözöm); 
schnell begiessen P. 27.
coptá (est.) teletömött zsák; vollgestopfter sack; dupla gyé­
kény ; doppelmatte, matte, bastdecke Tr.
cor szorgos, dolgos, gyors kezű; emsig, arbeitsam, flink Tr. 
cörä bátor, éber; muthig, wachsam Tr. 
cord (t.) fáklyának használt fahasáb; kienspanholz P. 26. 
cora fáklya; kienspan Gn. 35. — cord; cord (m.) id. Tr. 
coräländards v. cöremdds (cöremäs). 
cor сок (t. cojorsok) szarka; staar; скворецъ Tr. 
сёгсёк (m.) katicza-bogár, isten tehénkéje (?); травяная ко­
былка Tr. libelle; стрекоза M. 60. cf. corok.
coremäs (m.) neki bátorodik; mutk fassen — coremdás báto­
rít ; ermuthigen Tr.
corgontos v. corcok Tr. 
corok (t.) negyed; viertel Tr.
corkiém csipog; zwitschern Tr..— cf. г. чирикать. 
corkom pajgelde ? G. 48.
cörknás felfii, tele tu ; aufblasen, vollblasen; надувать. 
сёгsends megerősödik; stärker werden; felfúvódik, megdagad; 
anschwellen; усиливаться, надуваться Tr.
cosnok erdő sűrűje; dickicht im walde; чаща Tr. 
cost mind; alle Gn. 75. — adv. con jumom cost palotc a ki 
az igaz istent egyátalán nem ismeri; der den wahren gott über­
haupt nicht kennt Oes. 13. cost pudorekten koskokten egészen lerom­
boltatta; liess es gänzlich zerstören Oes. 117.
cotem (est.) tűr; dulden Gn. 51. kitart; ausharren Pu. 23. — 
cetás (m.) Tr. cötöéö (m.) türelmes; geduldig M. 69. 
cotoman kitartó; ausdauernd Ist. 28. 
coíor (t.) sűrű erdő; waldesdickicht Gn. 64. 
cotorém (est.) reszket; zittern Gn. cotorcm P. cotrém Tr. — 
cotornem : melande cotorna a föld megrendül; die erde bebt Gn. 
04. — cotraltdm megrezzen; vor furcht zusammenfahren Tr. 
cotraltar- megrendít; erbeben machen Tb. 24. cotroktém id. Tr. — 
cotrém, cötraltám, сё1гё1шЫ (m.) Tr.
cot'ortos (m.) földrengés; erdbeben Bd. 
cotán (t.) palánk; pfahlzaun Tr.
cötködön: cerkoskö cötkodon hasten a templomba mindig 
(kitartóan) járt; in die kirche ging er immer (ausdauernd) Sm. 12. — 
cf. cotkodo.
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cewém csepeg; tröpfeln — cewaltarém id. eseppenként önt; 
tröpfelnd giessen Tr. dewetdém megöntöz; begiessen P. 3. cewelt- 
fürdik; baden Uf. 94. — cf. cewem ; es. sewa wasser.
cöwäläs fittyet hány; Schnippchen schlagen; ударить щел- 
чкомъ Tr.
cewáltos csepp; tropfen Tr.
cowe (t.) tyúk; henne Gn. cowe P. 48. cowa Bk. 18. cowe Bd. 
cibe Zol. (v. ce/) Tr. cewe (m.) M. 36. cibe Tr. — Össz. cowe-sole 
tyúkhús; hühnerfleisch P. 48. cewe-ige Tr. cöw-ige Bd. csibe, 
csirke; hühnchen; nemed c'ówe pulyka; indianhuhn Bd. c.-senga 
tagsichtigkeit, nachtdämmerungsblindheit; куриная слепота Tr. 
ce'wök fitty; Schnippchen; щелчок.
cewestém, cowe italain Tr. ceivestalám (cs.) csíp; kneifen Gn. 
Tr. leszakít, letép; herabreissen P. 46. lézerek c. szétzúz; zerquet­
schen P. 46. — cibestas Zol. (v. dibit’-.)
dewestes szippanat (csipet); priese; щепоть Tr. 
cewetan piócza, harapófogó; blutegel, kneipzange Gn. — 
cewetan blutegel, Schnecke; пиявка, улита Tr. — Össz. c.-kudo 
csiga héja; schneckenschale; olá c. ló-bőgöly Tr.
cewezík barázdabillegető; bachstelze; трясогузка Tr. 
éöcém csettent; schnalzen; щелкать Bd. 
cocám etc. v. sacam, socam.
cocmás'születés, szülőhely; geburt, geburtsort Tr. 
cocmo awaj szülő anyám; meine mutter (die mich geboren 
hat) Bd.
cocmo hétfő; montag; sagma, sacma (m.) id. Bd. 
coűra durva, vastag, nagy; grob, dick, gross (von graupen, 
bäumen, menschen).
cotieá erdő; wald P. 3. coderd Bd. codra id. Bk. 20. fenyves 
erdő; fichtenwald Tr.
cogás (t.) tolvajt bevádol; einen dieb anklagen; доказать 
вора; vlmi bűnt felfedezni; ein verbrechen entdecken Tr. — cogás 
(m.) — cf. cagém.
cogomás föladás; denunciation Tr. 
coget (t.) kalapács; hammer Tr.
dögön öntött vas; gusseisen Tr. — cf. г. чугунъ t. diijin 
V. döjen.
cojá (cs.) ügyes; gewandt P. 7. ármányos; listig Tr. cojá (m.) 
ibid. — cf. cajá ( sója ?)
dóján titkosan; heimlich (adv.) Tr. — cf. cojá. 
döjen-polát (t.) vasház; eisernes haus Pu. 28. 
сок (t.) sallang; trodel, franse Gn. 78.
сок, сока, cokata vastag, sűrű ; dick, dicht (brei, kämm, 
gras) Gn. — сока id. Bd.
dók- (est.) kopog; klopft P. 27.
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cok (est.) illő, megfelelő; geziemend, passend — cokesem tőled 
es passt m ir; rokon ilä illően, rendesen é l; ein ordentliches leben 
führen Bd.
сок-сок (hangutánzó) der schall des messers oder der axt 
beim schneiden Tr.
cok (est.) pogány áldozat; heidnisches opfer Tr. — cok (m.) 
id. ibid.
сока v. сок. 
cokata v. сок.
со kai taréin v. cewaltaréiu Tr. 
cokáltos v. dowáltos Tr.
cokayam megvastagszik, sűrűsödik; dick, dicht werden; 
coknydem megvastagít; verdicken, verdichten Bd.
cóke, cókem (m.) általában; im allgemeinen; вообще Tr. 
cokoném (t.) megkeresztelkedik, sich taufen lassen; cokonclar- 
megkeresztel; taufen Step. 8.
cokiéin áldoz; opfern Gn. 28. cokVem Oes. 50. Ist. 71. cokolas 
Uf. 89. cöklem (m.) Km. 67. cokiéin (m.) Tr. — cokledem fr. Bd. 
coki- szolgál; dienen Bk. 122. — cf. t. cök-. 
cóklomo áldozat; opfer Bk. 74. cokleme Bd. — Össz. coklomo 
wer altar Oes. 88. cokleme-сэге (m.) bálvány; götzen Tr. — coklomas 
áldozattétel; das opfern Bd.
cokmaltem rázza magát; sich schütteln Gn. 5. cokmaltal- 
id. G. 32.
cokmär (cs.) eine keule, zum betäuben der fische unter dem 
eis (beim fischfang gebraucht) Tr.
cokón чехоня (eine art fisch) Tr. 
cokrak süket; taub Ist. 58. Tr.
(okrák közép állású; der vom mittleren stand ist; средни! 
no coctohhíio Tr. — cf. cok passend.
coktomas zenélés; das musizieren Bd. — cf. doktern, 
col (cs.) annyi; so viel als Gn. — v. colo, 
colak (est.) félkezű; einhändig; сухорукш Tr. 
colo (cs.) -nyi; wie viel; so viel als Tr. Bd. — Ossz. kucolo, 
kudonc. wie viel; men colem so viel als ich; wese c. säen so gut als 
der andere Bd. — mon colo hányszor, wie oft; Zag. 40.
colguZam, colgustarem, colgozam (m.) Bd. — colgo&ám, colgos- 
tar'em (m.) Tr. v. celgezdm.
colok csel, ravaszság; list, Verschlagenheit Tr. — cf. cojá. 
colpan (t.) hajnali s esti csillag; der morgen- und abend- 
stern Gn. 56.
com- kinyújt (bőrt); leder ausziehen, ausdehnen Bd. 
coma csikó; füllen Gn. 57. comä id. Tr. B. 
román (t. rurnán) schlitten mit einem kästen, worin man 
mist, schnee etc. hinausführt Tr.
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comár (t.) galuska, gombócz; nockerl, klössen, (meblspeise) 
Tr. — cf. cukmár.
combak gödör; grube Gn. — mély kerékcsapás, vízmosás a 
kerékcsapásokban; tiefe radspur, wasserriss in den radspuren; 
глубокая колея, рытвина въ колеяхъ; halom, hügel, бугоръ Tr. 
combál (t.) kis halom ; kleiner hügel; кочка Tr. 
comlém (m.) v. somlém Tr.
coy-coy (h a n g u tá n z ó )  schall d es  S c h m ie d e h a m m e rs  Tr. 
coyem á c s o l ; z im m e rn , k e rb e n  Gn. e in  z ie l s e t z e n ; д к л а ю  
мкту Tr.
con (cs.) élet; seele, leben Gn. 6B. con id. Bd. Tr. con Bd. — 
als pron. reflex: топ conemlan oda isano-gen ha nekem magamnak 
nem hiszitek; wenn ihr es mir selbst nicht glaubet G. 44.
coyá (m.) tészta leveses ételben; eine art nudel (mehl- 
speise) Tr.
conan élő; lebend, lebendig Oes. 59. á lla t; thier Bk. 32. 
éondomo lélektelen; seelenlos Oes. 90.
conále várj kissé; warte etwas; постой-ко Tr. 
éonűaj (t.)zseb az övön; gürteltasche Pu. 43. — condaj pén­
zes erszény; geldbeutel Gn.
condarás, conandarás megelevenít; beleben, beseelen ; оду­
шевлять Tr.
coygä 1. Schnepfe. 2. kis halom; kleiner hügel. 3. hegyfok; 
Vorgebirge; мысъ Tr. — coygd (?) Schnepfe (? sic) Bingwall. — 
cf. caya.
coygatá domb; hügel P. 25.
coyestem, coyestem (t.) repül; fliegen Gn. M. 90. coyestdm, 
éoyestelám id. Tr. Bk. 49. coyestläs M. 90.
coyort (hangutánzó) schall des glases, wenn es zerbrochen 
wird Tr.
coy bl kis halom; kleiner erdhügel; кочка Tr. cf. combál. 
coptárge (t.) isabellenfarbiges pferd; игрень Tr. 
cora irha; feines häutchen unter der haut Gn. cf? t. corah Bud. 
cora (cs. m.) szolga; diener Km. 47. Bd. 
coráluk (m.) szolgaság; dienst, Sklaverei Bd. 
coralandarem (m.) rabbá tesz; unterjochen, zum diener ma­
chen Bd.
coros (t.) ijedős (ló); scheu (von pferden) Bd. 
corse gyors (paripa); schnell, flink (von pferden) Tr. — 
cf. coros.
cortán (t.) csuka; hecht Tr.
cost plautz (hangutánzó) Gn. 22. [Tr.
costrá (t.) söités, durva szőrű; borstig, rauh-haarig Máté 3. 4. 
cot (r.) szám, számítás; zahl, rechnung Bd. Tr. cot rech- 
nung Gn.
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cot erős; fest P. 44. cot óla erős város Öcs. 65.
éot (r.): cotes pistömö tiszteletre méltó; achtungswert M. 74.
cotkados vár; festung Tr.
éotkodo erős; fest, stark Bingwall; megerősített (város); be­
festigte (stadt) Uf. 68 ; pes éotkodon suditlomo wer sehr strenger 
gerichtshof Zag. 34.
cotl- (r.) számít, tart, tekint; zählen, rechnen, für etwas halten 
Step. 10. <<>tlalt gezählt werden Uf. 61. j.
cowe v. co'we Bd.
си várj egy kissé ; warte ein wenig Gn. 42. — сига plur. Gn. 
11. — cu-cu (t. cu-cu)  id. Tr. cf. t. eil Bál. 
cuän, éuanále v. éonále Tr. 
емс (r. m.) alig; kaunj Bd. (цюць BL. 9, 39.) 
емс : moi étié sinßom ich kauerte mich nieder Pn. 11. cf. t. 
éiik- Bál.
cüéam bezár; schliessen Gn. Bd. éiiéds (m.) M. 34. — étté- : 
ojtsazomat ciicon- sitiden ulut sió verschlossen die thüre Máté 45. 
10. — éuéás Tr. — cf. tűé- Bd.
1. cüéam ü t; schlagen Gn. 44.
4. éucam látszik; es scheint Bd. Tr. cf. tuéas. -— éucés úgy 
tetszik, érződik; es scheint so, wird gefühlt: taée jvgostorak éucés 
heute kommt es mir kälter vor; tosto jersamoc sukon с. здксь ка­
жется (видимо) много озеръ Tr.
éuéém 1. fúr, vés; bohren, meissein Tr. éiiéds (m.) id. M. 
66. — 4. fogát csikorgatja; die zähne knirschen Tr. — éuéoltás 
pass. Tr. — cf. cosormak schleifen, Vámbéry.
cücem csepeg; tropfen (intr.) Gn. — cucokt- csepegtet; tröp­
feln, spritzen (trans.) Ist. 235. — cucaldás, -tarás id. Tr. 
cucá fitty; Schnippchen; щелчокъ Tr.
cucaltás é rin t; berühren, anrühren; касаться, дотроги- 
ваться Tr.
cucáltos csepp; tropfen Tr.
cucán közös; gemeinschaftlich; общественный — cucánluk 
общество Tr.
éuéás hurok; schlinge; силки Tr.
éuéí, éuéú (cs.) aranyér, rákfene ; goldene ader, krebs (krank- 
heit) Tr.
éuckém arczát fintorítja; grimassen schneiden Tr. 
éuékém csepeg; tropfen Tr. 
cuckáltos csepp ; tropfen Tr.
éückedö sűrű; dicht (z. B. ein wähl, ein kamm); éllé kodon 
gyakran; oft Gn. — éüéködö Bd. éúékodo Tr. éú élmdo, étié kö­
dön Bd.
éiiékiidemam sűrűsödni ; sich verdichten ; ciiéködemdem 
caus. Bd.
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cücu(t.)nagybátya (anyairészről); onkel (von mütterlicher seite) 
Tr. — cüci Bd. см ей 1st. 32. сиси Öcs. 24. id. — tiicü Car. 37.
cudejás csudálkozik; sich •wundern Tr. cüdejem (m.) id. Bd. 
cúrie (r.) csuda; wunder P. 7. — curia Gn. cüdä (m.) Km. 69. 
ciidá Bd. — tugaje cudesam solch’ ein wunder Ist. 125. 
cudná (r.) csodálatos; wunderbar Bd. 
eugo (cs.) férfi szemérem; das männliche glied Gn. Bd. 
cúyri alattomos, szeszélyes; arglistig, capriziös Tr. 
fújás csepeg; tropfen Tr.
cukor pohár; trinkglas, стаканъ Sdru. 6. — ? cf. r. carka. 
cukiéra (r.) 1. szagol; schmecken riechen; чухать; 2. сиу-сиу 
schreien, rufen Tr. — cf. t. cakir- schreien. 
cukmár V. cokmdr Tr.
éükso kaik zöld harkály; grünspecht P. 20. éüngsö В. сйпдЫв 
kaik Pu. 16.
ciiktem, ciktem meggyújt; anzünden Gn. Bd. cuktém Tr. 
cuktém (m.) Bd. — cf. t. cak-, ut ő. id.
culan (r. t.) a konyhát elválasztó deszkafal; bretterwand zum 
absondern der kücbe; tornácz; gang Bd. — szoba, zimmer Tr. 
culan kalter anbau Gn.
cülek (cs. m.) nyaklószíj; kummetriemen; супонь M. 32. — 
culuk id. Tr.
culká (cs.) harisnya; strümpfe; чулки Tr. békó; fessel P. 52. 
culuzój(t.) csillámlás; das blitzen, funkeln Tr. 
cumem megrúg; mit dem fusse stossen, ausschlagen — cuma- 
lam mom. Gn. 43. őumedem, éumeűolam, cumelam fr. Gn. Bd. Tr.
cumduläs (m.) megkeresztelkedik, keresztet vet; sich taufen, 
kreuzeszeichen machen Tr. — cf. t. cum- ins wasser tauchen.
iumor (cs.) együtt; zusammen Gn. Tr. — cumur, éumurók 
mindnyájan, egészen; alle mitsammen, gänzlich Bd.
címerem összehalmoz; häufen Gn., cumorgem összehalmozó­
dik, gyűlik: sich anhäufen G. 29. — cumurem, cumur kale m, ситмг- 
gem Bd. — cumurgás, intr. cumurtäs trans, (m.) Tr. — cumurtém 
fordít; drehen; верткть; cumur ten-sin gám mit gefalteten händen 
sitzen; сижу сложа руки Tr.
cumeras (cs.) gömbölyű; rund Gn. цумураш (m.) Zol. 
cumuní cziczkány; Spitzmaus Tr. 
cúmurka (cs.) gömbölyű; rund Tr. — cumurka Zol. 
cumurmás összejövetel, gyülekezet; Zusammenkunft, Ver­
sammlung Tr.
cumrás (cs.) golyó; kugel; шарь Tr. 
cun-popesa (m.) barátságos; freundlich Tr.
cunduläs v. cumduläs Tr.
éüygem keresztet vet; megkeresztelkedik; sich bekreuzen; 
taufen — cf. cumduläs.
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ciiygern csíp, mar; (mit dem Schnabel) picken, beissen (von 
der schlänge) Gn. — ciiyal- fr. kiske cüygalmo Schlangenbiss Gn. 
52. — cuyal- id. Oes. 7. cüygeÉál-: kok agetán kuzé ciiygeűálot wie 
zwei hähne einander rupfen P. 33. — cf. t. cuki-.
cuygse Tr. ciiysö Bd. cüykso P. v. ciikso — cf. cüygern. 
cünßa himlő, blättern Sdr. 6. — ctmf/l 1. hitzblase, 2. flechte, 
schwindflechte; лишай Tr. 
curat ei-ei, ja-ja Tr.
ciirát (? sic) eskü; schwur — c. kelesem esküszik; schwören 
Bd. — cf. curát.
ciirej- (m.) esküszik, schwören Km. 71. cürejkt- megesket, 
schwören lassen Km. 70. — ciirejem, curejem (m.) Bd. Tr.
curi arcz; gesicht, antlitz P. 45. — curi Gn. 68. eure Bk. 72. 
eure Máté 16. 3. id. curizat ka jen (elhalaványodott) megharagu­
dott ; erzürnte (eig. erblasste) Uf. 98. — Ossz. curi onßomo Spiegel 
Tr. — személy; person: jurno eurem ok-onju isten nem nézi a sze­
mélyt ; gott sieht die person nicht an Ist. 323. (Act. Ap. 10. 34.) — 
cf. ceri.
curian hasonló; gleich G. 28. curean piros arczü, jó színben 
levő; mit rotem gesicht, vom guten aussehen Bk. 36. — cf. cerián. 
curiém kárt szenvedek; schaden erleiden — curlaném id. Tr. 
curiém csömört, unalmat okoz; Überdruss, langeweile erre­
gen — curiktarém id. Tr.
curták pislogó ; blinzelnd; щуренокъ Tr. 
cut (r.) alig; kaum Bd. 
cuwaldás csöpög; tropfen Tr.
cwwar tarka; bunt Pn. 17. P. 26. — cí. cs. cobar г. чубарый. 
cuwurlanés (t.) daganat v. kelevény meggyűlik, felpattanik; 
ein geschwulst od. eine blase schwillt auf; волдыръ вздува­
ются Tr.
cuzík (t ?) fecskendő, szivárvány; spritze, pumpe Tr. 
cuígrá sistereg a víz (valami izzó tárgyon); das wasser zischt 
(auf einem glühenden gegenständ) Tr. — cf. t. cos- id. Vámbéry.
D.
da (r.) és; und Gn. 
dä (r.) igen; ja Gn.
-dák (nyomósító szócska; verstärkende partikel): skendan 
suzarűak ulam hisz a ti húgotok vagyok; ich bin ja eure Schwester 
P. 54.
däule (t.) előkelő; vornehm Oes. 80. 
i daSe (r.) úgy szintén; so auch Step. 21. 
debre nála, hozzá; bei, zu Tr. — cf. der. 
demol kerti eper; gartenerdbeere; кубника Tr.
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e le m e i  (t.) zöldség, gyümölcs; gemüse, obst Tr. 
d e r  ; d o r  (m.) névutók, postpositionen: d ek e  (d e r ik  B.) hozzá; 
zu; — d en , d e m ,  d en e , d e r e  1. nála; bei; 2. vele; mit Bk. 90. 
te n d a n  d en e  m e k o k la s to n a  zwischen euch und uns Ist. 235. — 
3. szerint; gemäss, nach: n e m n a n  z a p  d en e  a mi időnk szerint; 
nach unserer zeit Ist. 230. ju m o n  k ü s tö m ö  d e n e  nach gottes gebot 
Oes. 11. — 4. rajta; auf éke k o rn o s t d en e  az írtjukon; auf ihrem 
wege Oes. 46. Ist. 65. — d ec , d ecen , d ec , d e c e n  tőle; von — d e r ic ,  
d é r it'  id. Bd. — d era r t mellett; bei, neben Oes. 19. hozzá; zuBd. — 
d e la n  előtt; vor P e tr o n  jol&o d e la n  jö r lo n -v o z o n  P. lába előtt (el­
bukott) leesett; er viel vor P. füssen nieder Ist. 310. 
d érb e  (t.) öv; gürtel Bd. 
d ja k  (m. r.) íródeák; Schreiber Bd. 
d ia v o l  (r.) ördög; teufel Bk. 53. 
d ik i j  (r.) vad; wild Step. 10.
d e r ,  d e r  (t.) van; ist (verb, substantivum) G. 77. P. 1. s. 48. 
d o /a t k a  (r.) hasonlat; gleichniss B. Máté 13. 18. 
d o k a ze m  (r.) megmutat; zeigen Bd. 
d o m  (r.) ház; haus Km. 51.
d o n a  otthon; zu hause Km. 41. d o n a t  id. ibid. 72. cf. r. doma, 
d o p r o s  (m. r.) kihallgatás; verhör Bd.
d o r - névutók; postpositionen : d ó k o  hozzá, zu ; d o k a la  (m.) 
felé; gegen zu Km. 60. d o k a s la  (plur. d o k e s t la )  zu sich BL. 1, 23. 
5, 7. — d o n o , d o n e  (m.), d o n  v. d e n e  —  d o r a n  (m.) v. d e ra r t — cf. 
d trra c  (m.), d ó ra c e n  (m.) v. d e r ic  —  d ó rá m , d u r é  у, передъ; iipo- 
тивъ Tr.
d e r b a  v. tű n v e  Tr.
d o s ta n é m  (m. r.) osztályrészül ju t ; zu theil werden Bd.
d u y ó v n a j  (m. r.) testament Bd.
d a r á k  (r.) ostoba P. 27.
d u ré  v. d ó r á m , d ó r á n  Tr.
d u g d  (m. r.) lélek; seele Bd.
d r u k  (r.) egyszerre; zugleich Öcs. 81. t r u k  id. Ist. 44. 
d v o r  (m. r.) udvar ; hof Bd.
E.
ё igen; ja Gn.
eck e -w o n d o  növényszár; stengel P. 47.
e d é m  (t.) ember; mensch — ed ém  e d é m a m  ja r á te n a  g in  ha 
egymást szeretjük, wenn wir einander lieben Bio. 1, 4, 13. 
ed em e n  idegen ; fremder Bd.
e d e r  (m.) leány; mädchen — e d e r ä m ä s  (m.) asszony; frau Bd. 
e felem  (m.) fü; blasen Bd. — v. oflem .
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egéée  (cs.) vajas tészta; butterteig; сдобный хлЬбъ; wird 
auch als opfer verwendet (лепёшки для молешя керемети) Tr.
egéle  (est.) toboz; zapfen (an bäumen). — Ossz. h o z-e . tan- 
nenzapfen; k o 2 -e .-k a jk  pfingstvogel; иволга; tu m -e . makk; eichel 
Tr. — egelle, e y e lä  (m.) eichel Bd.
eg érce  (cs.) túrós lepény, fánk; pirogé mit quark, pfannkuchen 
Tr. — eg érce  (m.) térdkalács; kniescheibe Tr.
eg rém se  (cs.)pók; spinne Tr. eg e ré m se  Bd. — Ossz. e .-w o d  
pókháló, spinnengewebe Bd. Tr. 
e j  jég; eis Bd. — v. i j ,  i .
e ja m  (a ja m )  úszik; schwimmen — iä m , i j ä m  (m.) Bd. 
e j i y d a lá m  megölel; umarmen Tr. —■ e y d a la m  id. Bd. 
ekpél' (t.) panasz; klage, beschwerde Tr. — cf. ä m g ä , ä m -  
g ä k  Badl.
e k p e lé m  (t.) panaszkodik; sich beklagen Tr. 
e k sék  (t.) sovány; mager Tr. — cf. ä k s ik  Tr. 
e k se k lá n á s  soványodik; abmagern — e k s e k lä n d a r ä s  kimerít; 
elerőtlenít; erschöpfen, entkräften Tr. cf. ek sek .
ék so d o m o  állandó; verbleibend: é k so d o m o  p e r k é m  p a  verblei­
bendes gedeihen gieb P. 21.
e l ( e t )  (est.) falu; dorf Gn. 74. — ország; land: ti ir lö  e l-g o c  
m ie n  u lu t  sie kamen von allen ländern Oes. 87. — nemzetség; 
geschlecht: a la  o jz a n  m iik se t u lo , a la  e t  m ü k s e t  vielleicht sind dir 
die bienen des hausvaters beschieden, oder a l l g e m e i n e  bienen 
sind dir anvertraut G. 59.
é la y a j  rest; faul Tr. — v. jo la g a j .  
e lé  v. jo le  Tr.
e lek  (est.) rágalom; verläumdung Tr.
e le r té m  elcsábít, csalogat; verführen, locken Tr. — e l'dortém  
id. ibid.
e lo k so r  (t.) kedvetlenül, nem szívesen; widerwillig: кие e. 
t id e s  j i i l a  die birke will nicht im feuer brennen; t in  j á r a t é t  e. 
du willst nicht lieben Gn. 63. — cf. t. ä lä k  sogleich, ohne Ver­
zug Badl.
e lta lé m  megölel; umarmen Tr. — e lta ld m  Bd. 
e tta l to s  öl; schoos Tb. 162. [хвать Tr.
e ttem  (m.) öl, kerület; ein arm voll, umfang; охапка, об- 
e lto r  báránybőr; lammfell e l tö r - t ü r  a n  u p so zo  die mutze mit 
feil besetzt Pn. 35. — cf. ä l t i r i  id. Badl. 
em  (t.) orvosság; arznei P. 2. 
e m e lk ä  (m.) árnyék; schatten Bd.
e m g a t  (t.) bánt; zu leide thun : le w -w la k  m in im  n o rn a t e m g a -  
te n  o g o t u l  az oroszlánok engem semmit se bántottak; die löwen 
haben mir nichts zu leide gethan Oes. 115. — beschädigen jo l z o m  
den fuss Uf. 40. — cf. ä m g ä t-  Badl.
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e m lő n  gyógyít; heilen Gn. 4.
e m r a tá s  (t.) vigasztal, fölfrissít; trösten, erquicken; уткшать 
Tr. — cf. e m r ä n  liebkosen Eadl.
en  (t.) nagyon; sehr — é n -m o k to m e , é n -c á p lo  nagyon dicsért, 
nagyon dicső; sehr gelobt, sehr ruhmvoll Bk. 102. steigerungs- 
silbe: e n -k o d so  az utolsó; der letzte Máté 5, 26. 
e y  tűz, teuer Oes. 113. e y s e  tüzes, feurig B. 
e y á j  V. jo y  á j  Tr. 
e n á t  V. a n á t.
e n a n e m  (t.) hisz, remél; glauben, hoffen — e n a n d a re m  meg­
győz ; überreden Bd.
enanemas h it; glaube, vertrauen Bd. 
enamle hü, megbízható; treu, verlässlich Bd. 
enamser meg nem bizható; unverlässlich Bd. 
etjdem megtüzesit; heiss machen G. 32. wärmen Gn. ég; 
brennen Bd. kece eyda a nap süt; die sonne scheint Bd. — v. iyem. 
eydalam ölel; umarmen — eydaledem fr. Bd. 
eydaldes ölelet, egy ölbe való, férő; ein arm voll: ik e. pu ein 
armvoll holz Bd. [ayer Bd.
eyer folyó; fluss Gn. Ist. 13. patak; bach Bd. — äyer (m.) 
eyer horog; angel Gn. Bd. — äyer (m.), dyor (m.) Bd. 
eyerem horgász; angeln Gn. Bd. — äyerem (m.) Bd. 
eneräs (t.) bőg; brüllen (die kuh); мычнтъ (корова) Tr. 
enercák (t.) hámpárna, kummetpolster; седелка Tr. 
eyeremse (cs.) pók; spinne Gn. — enerémse id. Tr. 
enertás bizik, remél; vertrauen, hoffen Tr. — cf. cs. inen-, 
inender-.
en ertém  (t.) támaszkodik; sich anlehnen; megérint; anrüh­
ren, прислоняться, прикасатяся Tr. — e y g e r te m  támaszkodik 
vmire; sich stützen; — bízik; vertrauen — e y e r te k te m  támaszt, 
dülleszt vmihez; anlehnen, anstützen Bd.
e y e te m  (t.) támaszkodik; sich stützen — cf. e y g e r te m  Bd. 
eyeZ  himpér; himbeere Pn. 39. szeder В. e y o é  id. Gn. i y g i i  
(m.) Bd. — Ossz. e .-v o n d o  beerenstrauch Bd.
e y e  Sä  (est. m.) váll, nyakszirt; schulter, nacken — in g iS á  
schulter Bd.
en k er  csengetyű; glöckchen Bd.
e y S a  (est.) serpenyőtartó rúd ; kesselhackenstange Gn. 46. —
cf. en g e zä .
e p ére  1. tétlenül; müssig — hiába, haszontalanul; unnützer 
weise, umsonst (adv.). — 2. hiúság; eitelkeit; суета Tb. (hol ?) — 
e p e ré s  напрасно.
e p k a lá s  v. ö p k a lá s  Tr.
e r  (est.) reggel; korán; morgen (subst.) früh (adv.) — e ra t er  
korán reggel Pn. 35. cf. k á s á t  k a s  késő este ibid. — é rá k  korán;
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früh Pn. 9. e r -w e le s  reggelre, hajnalkor; früh morgens Ist. 22. 
e r-d e n e  id. Bd. — e r  Gn. Öcs. 17.
e r a s  megtalál, meglep; antreffen, überraschen Tr. — cf. iir -  
erreichen Badl.
e rem  melegedik; sich wärmen — e re k te m  caus. Bd. — cf. 
ä r tä -  anzünden Badl.
e rű n  (t.) у. ő ré n  Tr.
erb eze  gyermek, fiatal; kind, jung Bd.
é rd é  czomb; S ch en k e l Gn. Bd. ä r d e , ä r d a  (m.) id. Bd.
e r d ä  (m.) fa bele; baummark Bd.
e re  (t.) tiszta; rein Gn. Bd. — hibátlan; fehlerlos TJf. 59. — 
even  rein (adv.) öcs. 50.
ere  (adv.) mindig; immer Pu. 35. P. 23. csak; nur P. 13. ere , 
e re n o k  merőben, épen; gerade nur Bd. — ere  gyakran; oft Sdr. 4. 
ere le k e s  mocsoktalanúl; unbefleckt (adv.) G. 55. 
eren o k  bizonyosan; gewiss Bd.
e r e s ? : z o r ja n - w la k  e re s  co tlo m o  p e s  ku go  kue so g es  Step. 10. 
erg ém  a motolára czérnát fölgombolít; garn aufwinden auf 
die haspel Tr.
erg em  öklel; mit den hörnern stossen Gn. 7. — e rg a l k o lta  
felökleli G. 26. e rg e d a la s  tü y a lo t  öklelődzni kezdenek; sie fingen 
an sich zu stossen G. 7. — erg ed o l-  szúr; stechen, erg ed o lo n  ik to z o m  
p u s te n  k o d a t  az egyiket agyon szúrták s ott hagyják G. 7. v. ö. 
ő r  gén  p á s to n  P. 5. erg en  p u s to t  G. 7.
e rg a k  serpenyőtartó rúd ; kesselhackenstange Gn. 46. 
erge  fiú; sohn Gn. 2. — Össz. e rg o -a za  knabe Uf. 54; e. v é l  
mostoha fiú; stiefsohn Bd. — é r g a lu k  (m.) der stand eines solines; 
status pueri Bd.
e rő k  (est.) szabad akarat, szabadság; freier wille, freiheit 
Gn. — é r ik , i r i k  (m.) id. Bd. — e r ik le , e r ik á n  szabad; frei; i r ik á n  
(m.) id. Bd.
e ro k t-  megszabadít; befreien öcs. 83. 1st. 117. megszentel; 
weihen Tb. 224. — e r o k ta lta m  megtisztúl; rein werden: jü s to l- le k ,  
e r o k ta l ta t  geh baden, du wirst rein Ist. 138.
erka lustaság, lusta; faulheit, faul Tr. sumatkeco erkan káno­
ni aso a szombati munkátlanság pihenése Máté 12. 5.
erk e n  csendesen, illően, óvatosan; langsam, leise, geziemend, 
vorsichtig adv. Tr.
e r la  (est.) holnap; morgen (eras) Bd. — e r lá so zo m  másnap, 
másnap reggel; am anderen tag, am morgen des anderen tages 
Uf. 55. P. 2. — e r la lo k , e r la  k e c a lo k  der morgige tag Ks. 37.
e r le y a y d á s  mit masern bedecken, покрывать корью — e r le -  
y a y e a s  reih Tr.
er та bewundernswürdig; ausserordentlich Tr.
Ugor Füzetek. XI. з
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e r  т а к  (t.) mulatság; vergnügen Gn. 79. gelage G. 80. — cf. 
é rm ü k  id. Eadl.
érn ém  tisztül; rein werden; — e rn e d e m  fr. e r n a ld a m  id. 13d. 
e rn e lá m  (t.) nyergei; satteln Tr. 
e rn é r  (t.) nyereg; sattel Tr.
é r t  lék a jégen; nicht zugefrorene stelle im eis; полынья 
Tr. — cf. t. e re- schmelzen (?).
e r te m  (est.) mellette elmegy, elmúlik; vorübergehen, vergehen 
Gn. Bd. -— wandern G. 66. e r te n  k a je m  vorübergehen Car. 28. -— 
kimúlik; sterben Tb. 165. — e r ta l-  id. G. 72. e r te d e m , e r ta ld e m  fr. 
id. Bd. ■— e r ta r e m  die zeit vertreiben Bd. 
e r ta k  valamennyi; alle (? sic) Gn. 73. 
e r te , e r t a k :  su k  e. régóta; längst Gn.
e r ta r -  áldoz, opfern Oes. 116. — ze /r tw a  e r ta r o m e  das opfern 
ibid. 74. — cf. ä r tä -  anzünden Badl. erem, melegedik.
esen  (t.) egészséges; gesund — e. l i  jó egészséget; leben sie 
wohl (beim abschied) Gn.
e se n la s  elbúcsúzik; sich verabschieden Oes. 64. Ist. 92. — 
cf. esen  l i .
esénlok (t.) jólét, Wohlbefinden Pu. 19.
esk erem  (t.) észrevesz, megfigyel; wahrnehmen, beobachten 
Sdr. 5. megvizsgál, kipróbál; untersuchen, erproben Tb. 247. 
e sk e r le m  id.
e sk e r te m  v. e le r té m  (?). 
e s tä  пойдемте cf. a jd a .  
esl'ek, e s lő k  (cs.) sapka; mütze Bd. 
e sa  getrockneter brasse; сухой лещъ Tr. 
esa k  (t.) szamár; esel Öcs. 61. 
ese  (r.) még; noch Tr. -— ece id. Km. 4. 
eéke ( i é k e ) ,  ék e  pron. reflexivum — é k e t :  ék e tem  etc. egy­
magám, ich allein; — é k e d a k  egymaga; alleinig.
eé te m  tesz, csinál; thun, machen — i s t  cm  (m.) id. Bd. — v. 
e é te m , ié te m .
e é ta r á s , e é te rá é  posztó; Wollstoff —  é tr ü é  (m.) id. Bd. — 
v. e é tr a s .
eétör lábravaló (vászon v. posztódarab, melyet harisnya he­
lyett a lábra tekernek); fuss-fetzen, gebraucht anstatt socken Bd. — 
v. eétdr id.
e ta rp é c  patkány; ratte Tr. 
e te y g e é e  tegnap; gestern v. te y g é c e  Bd. 
é é i l  növény szára; stengel; стебель Tr. 
é z in  íz ; gelenk Tr. — cf. j e i e y .
ééiy, eíiir) bütyök a növényszáron; knoten am pflanzen 
stengel Tr. — cf. joéey.
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Г. G.
fu  ho-ho (indulatszó) G. 13.
( n e r)  g a c  orr háta; nasenrücken M. 4.
g a c : k e le s e m a ía  g ó cén  g a c  is to s a  másként tesz, mint mondta; 
handelt anders, als er sagte, seinen reden zuwider Km. 71. ju m a n  
i r ik  g o cen  g a c  isten akarata nélkül; ohne gottes willen Km. 80.
g a ja  v. g a n a .
g a la  váljon; ob wohl kece sa p le  u lo - g a la ? ist die sonne 
stark Gn. 1.
g a n a  1. kép; bild Km. 68. — g a ja  id. jo y - s a m o c o m  wol'ik- 
sa m o c  g a ja m  is te n  o g o l er schuf die menschen nicht den thieren 
gleich Bk. 49. — 2. -ként; gleich wie (als eomparations-suffix ge­
braucht) to s to  д а н е  lin  wurde ebenso wie früher Oes. 47. k o ls a s -  
g a ja  k ien  lag wie gestorben Ist. 147. ragozva: g a ja m  ; ju m o  g a n e la n  
u zo n  verehrt gleich gott Oes. 116. g a je la n  id. Ist. 208. — a jd é m o m  
sk é  g a é to m  is to m e y é t  nachdem du den menschen nach deinem 
ebenbild (gleich dir) geschaffen hast Tb. 29. s k é  g ä ja z o  hozzá ha­
sonló; ihm gleichend Tb. 117. — Cf. g a n e  Oes. 55. Bd. д а п э  G. 30. 
g a rio  Uf. 7. g a ja  Pu. 35. g á jo  P. 7. g a jo  Car. 7. — к а п а  id. — Ossz. 
m o -g a n e  tu -g a n e  mi van itt; was ist da G. 30. ju m o  c u r in  m o g a n zo n  
oges o n go  isten nem nézi a szépség milyenségét; gott sieht nicht 
auf Schönheit Oes. 75.
g a n a k , g a ja k  szintúgy; ebenso -— i k  g a ja k  id. Bk. 44. — 
ju m o  k e c o io m  w o lg a ld a r e n  k in d a m  so c o k te m o io  g a ja k  isten a napot 
világítani hagyja eleséget teremtőként, a. a. hogy eleséget teremt­
sen ; gott lässt die sonne als nahrung schaffend (d. i. um nahrung 
zu schaffen) scheinen Bk. 44. — ganöh  ( n ? )  id. Km. 5. soem o  
g a n ö k  kor szerint; dem alter nach Oes. 33. — g a ja r a k  ugyanaz, 
ugyanolyan; dasselbe, ganz genau so: r u s la  to jn a  m a n m a  m a rla , 
so p  m a n m a  g a ja r a k  lie s  Ks. 18. g a n a r ä k o k  id. Km. 24, — cf. g a n a .
-ge  vele; mit (partikel) s a j-g e  o sa l-g e  jót s rosszat; gutes u. 
böses Ist. 257. — cf. -k e  id.
-g ec  1. -ból; ex — gócon  P. 16. g ó c á t  P. 17. g éces  P. 21. g o c  
g o c e n  (m.) Bd. id. — 2. -tói; ab : sk e  g o eso  lü d s o -sa m o c  die sich 
vor ihm fürchten Bk. 100. -—- sű&o-g o cen  e lta lo n  nyakánál meg­
ölelte ; hat ihn am hals umarmt Ist. 239.
g e c a k : so y e rn te  g e c a k  gond nélkül; ohne sorge Oes. 5. cf. 
s o y e m d e a k  id. Ist. 6. — iv ek  k o lo ta  g .  ewig unsterblich Oes. 5. cf. 
n o k u n a m a t k o lo d e a k  id. Ist. 6. ■— m lä n d o sk e  p u r e n  su té  g . mielőtt a 
világra jött; bevor er auf die weit kam Oes. 63.
g ig  . . .  g id  . . .  g i l . . . g im  . . . g i r  . . .  v. sub j i ,  jo .
g i l t  v. c o lt id. Tr.
-g en , -g in , -k en  ha; wenn Bd. -g in  (m.) id. Bis. 1, 4, 11. —
3*
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mikor, als uzen gin suka Pharisejwläm als er viele Pli. sali BM. 7. 
cf. BM. 3. 6 ; 5. i. — gen Tr. 
ginat V. genat.
gisän (m.) -tói, -ról, von Tr. M. 101. та gisän a miért; wess- 
wegen BL. 12. 48. to gosän azért; darum Km. 17. — cf. gecen.
доске bogyó; beere Car. 32. cf. tat. kücük почка на де- 
ревЬ Bud.
goná 1. csak; nur Pu. 30. Zag. 30. 2. bár; obwohl P. 60. 
(erősítő; bekräftigend): socme-kuéme miaudét kuskaset jena fiöreu 
in dem lande, wo gezeugt u. erzogen man ist, da war es wohl zu 
gedeihen Pu. 42. — getia ha; wenn Bk. 43. — genát: kunéin g. 
bármikor, ha valamikor; irgend einmal, wann immer P. 3. то 
genat etwas Ist. 197. ke g. valaki; jemand Ist. 317. — ginat etsi, 
etiamsi; ginat (m.) Bd. magánam ginét púm allerlei bäume BM. 
3. 10. Km. 11. genat Tr. giinat (m.) Bd. — cf. tat. kina, kend.
V. kena.
god V. kot.
gorcincej nösmo mustármag; Senfkorn Máté 13. 31. v. гор­
чичный.
gospod' ú r ; herr Bk. 53. г. господь.
gr i f  el (r.) palavessző; griffel Bk. 30.
grozitlem, grozidlem (r.) fenyeget; drohen Gn.
grusa dinnye, tök; melone, kürbiss M. 23. г. груша (körte).
gubka (r.) spongya; schwamm 1st. 286.
gubár tarka; bunt Tr. cf. t. kubai Búd.
guild határ; grenze, gebiet Tr. cf. t. kotanla umzäunen Kadi.
X .
yäder (a.) vagyon; vermögen Km. 84. — yäder Bd. id. - 
yäder, yäder szerszám; Werkzeug Tr. Össz. wursem-yäder hadi 
szerszám, fegyverzet; kriegsgeräthe, waffen Wied. §.21.
yädörländär- szerszámmal ellát, felszerszámoz; mit Werk­
zeugen ausrüsten, anschirren Tr. 
yäk (cs.) ár; preis Bd.
yal (cst.): senzä yal szemhéj; augenlied. — sön&ii yal pen 
szemöldök, augenbraue M. 4.
yalok (cs.) nép; volk Tr. — cf. kalok.
у amt nyakló; kummet г. хомутъ. — Ossz. yaint partos 
kummet-filz, y.-kerem kummet-riemen M. 32.
yaná (m.t.) ág; zweig Bd. Tr. — Ossz. yaná-wastaf ág, vesz- 
szö; zweig, ruthe Bd. cf. nna id.
yanás ágazik; verzweigen Tr.
yayá (t.) deszka; brett M. 14. — cf. oya id.
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yay (m.) h ó ly a g  a v íz e n  s a t e s t e n ; W a sse rb la se , f in n é  Tr. - 
síim ■/. cerän b é lp o k lo s ; k rä tz ig  Bd.
yayayás hólyagzik; blasen werfen — yayaltás id. Tr. 
yär lelkiismeret; gewissen yär sir, yärtomo gewissenlos Tr. — 
cf. cs. yarzor своенравный Zol. — v. yir.
yärlänäs rostéi, szégyenli; sich ein gewissen aus etwas ma­
chen, sich schämen; совкститься yärländar- szívére beszél, in t; 
ins gewissen reden, ermahnen Tr.
yastärlänem dolgozik, fáradozik; arbeiten, sich bemühen Bd. 
— cf. t. yasrät quäl; yasrätlänes- sich quälen Bál.
yir (cs. m.) pusztaság; steppe, beide; — gewissen, со­
весть Tr. cf. yär.
yirihtem (m.) fölgerjeszt; erregen Bd. — cf. cs. yirt- (t. lázit-) 
erhitzen, anreizen; торячить Zol.
yir sä: körgö-y. belek; gedärme; кишки Tr. cf. cs. yirim. 
yirtás dobol; trommeln Tr. cf. t. gurte bruit. Bianchi.
1. yoj (t.) beszélgetés; gespräch.
2. yoj réteg, levél; Schicht, läge, blatt; сдой Tr. yoj, yojá (m.) 
bélyeg; Stempel Bd.
yojás (cs.) megijed; erschrecken — yojän ijedős; scheu Tr. 
yoi (r.): yot' kunamat mindig; fortwährend Km. 51. y. ma- 
gana bármelyik; jeder ibid. 31. у. ikanak legalább egyszer; einmal 
wenigstens Ks. 23.
yejäk v. kaják Tr.
yräs barna (ló); braun (von pferden) M. 34. Tr. cf. t. kara. 
yuda (r.) rossz, hanyag; schlecht, nachlässig M. 11. Tr.
1. yuln (cs.) pej; hellbraun (pferd) ysla id. M. 34. Tr.
2. yulá fährmann; postkneckt; ямщикъ Tr. cf. t. kid. 
yuná (cs.) vendég; gast Tr. ужа id. Sm. 11.
у uter ügyes, gyors; flink, gewandt; бойки! Tr. cf. t. kadir 
mächtig.
yuturäs (m.) v. kuturem Tr. Bd.
у  worajas (r.) betegnek lenni; krank sein Km. 37. г. хворать. 
yworajma (r.) betegség; krankheit Km. 70.
I.
i (r.) és; und Gn. 
г t o t e  sieh mal an Gn. 35.
i (cs.) véső, feszítő rú d ; meissei, Stemmeisen Gn. Tr.
* jég; eis Gn. Tr.
* esztendő; jahr Gn. Bd. Ist. 40. wes i jövő esztendő; das 
künftige jahr M. 52. kaidoj in alljährlich Uf. 60. cf. sem isken hét 
évig; sieben jahre lang Oes. 30. ik istak egy év  múlva; nach einem 
jahr Oes. 15. ik isto wara id. Ist. 20. perwoj i-zak az első évben;
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im ersten jahr Ist. 42. p. in tők  id. Öcs. 31. — i a s : m e tia r  ia s  wie 
viel jahre alt ( i jä s  m.) Bd. —• Ossz. i - d á le k  egy esztendő ; Zeitraum 
von einem jahr Tb. 102. Bk. 114. Tr. i - t á l i k  (m.) Bd. t ä l ik - iä s  (m.) 
id. Tr. id a le k á s  egy éves; einjährig Tr. — i-g e e e  (év-nap) idő; 
zeit Bd.
i  keresztfa, palló ; querbalken, steg über einen bacli; пере­
кладина Tr.
iá m , í j a m  úszik; schwimmen On. Tr. M. 37. in  k o s to t  sie 
schwimmen Bk. 18. Uf. 21. Car. 22. id s  M. 37.
i a  (t.) ördög; te u fe l Gn. Bd. W asserg e is t P. 12. in  id. Oes. 6. 
i j á  id. Bd. домовой духъ Tr.
ia m lo  (t.) tetszetősen, szépen; passend, schön (adv.) m u re n  
énekelve; singend Zag. 37. ia m s o r  rútúl, hässlich (adv.) tü s d o m e  
rútul a. a. végtelenül éktelen; sehr unförmlich Zag. 34. ia m d o m o  
sa k s o  végtelen piszkos; ausserordentlich schmutzig ibid. 31. 
i a r - ia r  o m o z  fuvolya; die klingende flöte P. 49. 
ib e s ta  (mt.) titkon; heimlich — ji b e s l  id. Bd. 
ib o r te m  (m.) örül; sich freuen Tr. Bd. -—■ ib e r ta k te m , ib e r -  
te k te m  (m.) örvendeztet; jemandem erfreuen Bd. ib e r to s a s le k  öröm ; 
freude Bk. 49. cf. cs. y ib e r d e -  id. 
i c i k  =  i z ik e  Tr.
id ő k  elnézés, kényeztetés; nachsicht, das verwöhnen ; потачка 
Tr. — ujg. e d o k  Badl.
id e k á s  elnézni; nachsichtig sein ; потакать Tr. 
id o m  (cs.) szérű; tenne Gn. Tr. — Ossz. i .-p e é e  id. Tr. 
id o r  (m.) leány; mädchen Km. 11. Bd. i d i r ,  e d e r  id. Bd. 
id r ä m ä s , id o r e m ä s , e d e r ä m ä s  (m.) asszony; weih Bd. 
ig a r - p e lä t  (t.j ikertestvérek; zwillingsbrüderTr. — ig a r -p e lä 's  
id. Bd. s. v . j i g ä r .
ig e  1. állatnak fia; junges (von thieren) Gn. Bd. 2. gyermek; 
kind G. 61. а с а  d e n o  a w a n  i j e i e  das kind des vaters u. der mutter 
Pn. 38. — O ssz.p i  ig e  kis kutya; hündehen M. 29. c ib - ig -a b ä  (m.) 
anyatyúk; henne Bd. v. ö. ig a  (m.) csibe; hühnehen Bd. — ig ém  
e s ta s  megkölykezni. megfiadzani; jungen bekommen Bd. 
ig e -o k sá  egy kis rézpénz; kleine kupfermünze Tr. 
ig e iá s  (m.) kikölt (a tojásból); ausbrüten (junge aus eiern) Tr. 
s e m - ig e l t  =  sem  w o s te l  nem nevettem ki; ich habe nicht 
ausgelacht Zag. 17.
i g m :  ig n e m  e s ta s  (t.) földet művelni; ackerbau treiben Oes. 8. 
ig é rce  (cs.) fánk; pfannkuchen ; лепёшка Tr. 
ig su v o  gyermek; kind Oes. 7. ig i s e w e  Tr. 
ik  (adj.) egy; ein. — Ossz. i k g a n á k  egyszer; einmal; ik - m a j  
egyfolytában; unaufhörlich Tr. ik -m o n a r o  egynéhány; einige Ist. 
324. ik - s k e ts a k  egyedül; allein Tb. 90. Ist. 247. ik - s k e ta n a k a t  egye­
dül is; auch allein Ks. 30. ik - sk e te n o h a t  id. Km. 41. ik - tö r a k  egy-
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formán; gleicherweise 1st. 230. Máté 20. 12. ik - t i i r lo  egyforma; 
gleich (adj.) 1st. 17. ik - t i i r la k  id. adv. Öcs. 13. ik - w e r é s  együtt; 
zusammen Öcs. 20. Bk. 86. Tr. ik - w e r e s á k  id. Tr.
ik s ä  tengerszoros, folyócska, tengeröböl; meerenge, Auss­
ehen, meerbusen Tr. cf. t. n e h r  a g z i  mündung des Flusses. 
ik so w o  gyermek; kind P. 4. ik se b e  В. ik s e b a  Bk. 16. 
ik te  (subst.) egy; einer; ik ta ,  ik tä ,  Hete (m.) Bd. M. 6. ik tn  
Czar. 8. Uf. 7. ik to t  Tr. ik te t ,  ik ta t ,  ik tä t ,  i k t e t  Bd. id. — ik te s a k  
egyedül; allein Bk. 86. ik tó k  Bd. ik tá le  azonegy, egyenlő; derselbe, 
gleich Ks. 4. egyetlen; der einzige Bk. 84. ik ten iek  id. Oes. 82. ik  
ik te n e k  id. G. 26. ik ta  w e le  id. Bk. 84. — ik te g e c  egyenként; ein­
zeln Bd. ik ta n - ik ta n  (m.) id. Bd. ik te n - ik to n  id. Tr. — i k t a l e ,  ik -  
ta z a  (m.) valamelyik; jemand, ik ta z - w e r e  valahol; irgendwo, i k t a l -  
g a n a  valamikor ; irgendwann, einmal Bd.
ik tö r e s tä s  (m.) kiegyenesít; ebnen; сравнить M. 81. 
i le m  készít; bereiten Gn. bőrt kikészíteni; leder ausarbeiten 
(gerben) Bd. i le d e m  fr. i la ld a r n  pass, k o v a s t- i l ic e  tímár; gerber Bd. 
cf. i lä -  das leder weich reiben Badl.
item él, lakik; leben, wohnen Gn. ilem Bd. elem (m.) itkalem 
(fr. m.) Bd.
W arnas élet; das leben Bk. 48.
i l a n -  életre jön, születik; auf die weit kommen : e rg o  H anen  
Ist. 181. i Ián  su n  u lm a s  wurde gross B. 12. ihnen v e l  aus leibes- 
kräften P. 10. i la n a l te s  megelevenedik; lebendig werden Ist. 180. 
il 'a n d a r -  föléleszt; beleben G. 53. P. 30. szül; gebären Bk. 72. — 
i t a n o m e : m la n d e  i .  g o tso  in der Vorzeit (d. i. zur zeit, als die erde 
entstand] G. 53. — i tä n e m  megered (az elültetett fa); wurzel fas­
sen (vom neu gepAanztem bäum) Bd.
W as örökség; erbtheil Bk. 80.
i lä te m  (m.) teremt; erschaffen — i lä te m a  teremtett á lla t; 
geschöpf, — i lä te m ä s  id. Bd.
ilemás lakóhely; Wohnort Bd. — ilemas id. Uf. 36. 
it es, iliz (m.) ház, szoba; haus, zimmer Bd. 
iliksa pu élő fa ; lebender bäum Bd. 
ilindarem (m.) terem t; erschaffen Bd.
i l i l a m  megéled; auferstehen Bk. 50. Bd. i l e l  k in i l  id. Bk. 
51. — i l is te m , i l i s ta r e m  Bd. megéleszt; auferstehen lassen, H e lte n  
k e n il té n  erweckte die todten Tb. 24. Bk. 116. — i t i l  k o n ilsa s lo k  
auferstehung Bk. 50. i l e lm o  id. Ist. 307. 
i l i l m a s  élet; das leben Tb. 10.
H o m e : ilo m e m  g o d o m  életemben; während meinen lebzeit 
Och. 18. Ist. 24.
i to s  élet, das leben G. 72. i l i s ,  i l i k s  id. Bd. 
i lm ä s  (m.) élet; das leben Bd. 
i t e m , -e c , -e  etc. präter. von u la m .
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ilniktarém (t.) félrevezet; verleiten ; соблазнять Tr. — cf. t. 
ilän- sich woran gewöhnen; iländir- jemanden an etwas gewöh­
nen Eadl.
ilän keverő fa, keverő kanál; rührstock, rührlöffel; лопатка 
для Mt,mania жидкостей Tr.
ile (t.) nyers, nedves; feucht, roh Gn. Tr. — ile-kerwec vá­
lyog ; ungebrannter ziegel Tr. — Ule Bd.
Unk (t.) 1. pelyva; spreu. 2. искорки, бЬлые волоски на 
мЬху Tr.
ima, imaste tavai; im vorigen jahre ; imasse tavali; vorjährig 
Gn. Tr.
imbáko, imbáce vissza; zurück; обратно Tr. 
imi; tű ; nadel. Gn. Bd. Tr. imo P. 26. im (m.) M. 28. — imán 
szúrós; stechend M. 46. tűformájú; nadelförmig Tr. — Ossz. 
ime-iu tű foka; nadelöhre Tr. — cf. t. inä, ijnä id. ßadl. 
imenija vagyon ; vermögen Öcs. 24. г. имете. 
imeste a múlt esztendő; das vergangene jahr M. 52. — 
cf. ima.
imen (t.) titkon; heimlich Tr. 
imil' (m. t.) árnyék; schatten Bd.
imil’ka (t.) kisértet; gespenst BMk. 6. 49. Tr. Bd. látomány; 
vision Tr.
imne ló ; pferd Gn. 2. imái (m.) imi (m.) id. Tr. imrio P. 26. 
— im ni; imnin lóháton; auf dem pferde (reitend) Bd.
iyem (m.) megég; verbrennen iydem caus. megéget Bd. 
inák évenként; alljährlich Tr. 
inan (t.) szőrös; zottig M. 85.
inanem (est.) hisz; glauben Bk. 22. Ist. 12. inälem id. Oes.
10. — inanodemás gyanú; verdacht Tr. 
inde (est.) már; schon Préd. 51.
indoras (t.) sanyargatni; quälen 0. 54. indrem plagen Gn. 
inderokt- caus. Uf. 103.
indes kilencz; neun P. 26. indese neun, der neunte Gn. 
indikse, indiks; endeyse (m.) indeks (m.) Bd. — indiksemese, indik- 
sese ; endeyseée (m.) kilenczedik; der neunte Bd. 
iné tehát; also Km. 45. Bd.
ineée, plur. inest 3. pers. coniunctivi verbi negativi; — in Se 
id. imperativi; — incost(?)uylo ne értsék meg; sie sollen es nicht 
verstehen Oes. 13. — cf. enSe, eneSe id.
iyitkalas (t. m.) morog, dadog; murmeln, lallen, stottern 
Tr. — cf. inlä seufzen, klagen Badl.
iyiSa (est.) váll; Schulter Bd. 15. 5. iyiS Tr. cf. eyezä.
iner patak; bach Bd. — cf. eye'r.
ip : töl-ip szikra; funke M. 27. tul-ip id. Tr.
ir (m. cs.): irgodem holnap; morgen M. 52. wes irg. holnap­
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után; übermorgen ibid. — ír o k  reggel; morgens M. 53. i r o k s a  id. 
Km. 41. — cf. e r .
i f  (es.) mező; féld G. 49. steppe Gn. Tr. — Ossz. ir -m ü g e s  
vad m éh; wilde biene Ist. 193. i r - p u s ta  lakatlan sivatag; unbe­
wohnte wüste ibid. 183. i f - k a j i k  vad, das wild Tr. i f - m i z e  fogoly; 
rebhuhn Tr. —■ cf. / i f .
1. irem melegszik ; warm od. heiss werden Gn. Tr.
2. ire'm  szid, korhol; schelten, einen verweis geben Gn. vö. 
o r o ld a -  knurren, murren Kadi.
3. i r é m  ráz, megingat; schütteln, zum schwanken bringen 
Gn. — elhengerget; fortwälzen; отваливать (древна), szétfeszí­
teni az összeszorított fogakat; die zusammengepressten zähne aus­
einander reissen, -— a fogakat összeszorítani; die zähne zusammen - 
pressen Tr.
1. i m  fuge, nuthe, falz; пазъ Tr. — cs. e r a  id.
2. i r á  hold, holdvilág; mond, mondschein Tr. 
ir d e  mécsbél; docht; свктильня Tr.
iré (m.) tiszta; rein Km. 22. — cf. éré.
ir e je m  (m.) melegedik, sich wärmen — ir e je k te m  (caus.) Bd. 
i r e je m ä lt  h o lta  (m.) megtisztul; wird gereinigt Km. 25. cf. 
e rn e n  k o lta  id. Ks. 19.
ír e m  kereszllécz az ajtón; querbalken an der thüre Bd. 
i n k  (t.) tisztaság, ártatlanság; reinheit, Schuldlosigkeit Ks.
11. Km. 14. — cf. e r ik .
i r ik tä l t -  (t.) megszabadít, befreien Km. 5. i r e k ta l t -  Ks. 5. 
i r lä l e k  (t.) a holnapi nap; der morgige tag Km. 51. cf. e r la  
k eca lo k , e r la lo k  Ks. 37.
i r l i / á n  (t.) kanyaró; masern (krankheit) Tr. 
i r s e m  izgat; reizen Gn.
i r t  (t.) lék a jégben; wuhne im eise Tr. — cf. t. e re -  schmel­
zen Bál. i r i -  id. Kadi. 
ir v e z e  v. erbeze .
i s  takácsborda; weberkamm Gn. 16 [dumm Radi.
is e r  (t.) ostoba, dumm Gn. 47. vad; wild Gn. — cf. i z ä r  
i s o r  (cs.) meddő; unfruchtsam Gn. i s o r  id. P. 16. Bd. is e r  
(m.) M. 35. — cf. cs. y i z i f  id. 
is o p  (r.) izsóp Bk. 72. 
isnerje, sn ege(r.)  szamócza; erdbeere Gn. 
is p o w e d a s  (r.) gyónni; beichten Km. 32. v. исповедать. 
is tu k a n  (r.) bálvány; götzen Step. 9.
1. is - :  te jn  jo r e t  h a lo k  su k o  p o g o n e n  u lu t, i s a t ,  p o z o r a t  körü­
lötted sok nép gyülekezett, t o l a k o d n a k ,  szoronganak; es ver­
sammelte sich viel volk um dir, sie d r ä n g e n s ich,  sind zusam­
mengedrückt. Ist. 218. vö. Tr.
2. is é m  (t.) evez; rudern Tr.
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is a n  (t.) hű; treu Gn.
is a n e m  (t.) remél, hisz; glauben, hoffen G. 23. Öcs. 50. 
is t in e k  két éves üsző, egy éves birka; zweijähriges kalb, ein­
jähriges sehaf P. 56.
isk e  ék ; keil Bd. Gn. szeg; nagel P. 23. isk o  Tr. 
is ten i V. estem .
i s ta  istennek szentelt különféle fákból való vesszőcsomó a 
szent berekben; ein bündel zweige von verschiedenen bäumen im 
heiligen hain, gott geweiht Tr.
i s ta ,  i s te  (m.) öv; gürtel Tr. Bd. — v. iistö . 
i s t a l  (m.) övez; umgürten; i s ta m  is ta la s  den gürtel sich um­
binden Bd.
i s t e l  гребло для жита Tr. 
i s to la m , is tä lä m  (m.) megtöröl; abwischen Bd. 
i k e r  á s  durva posztó, darócz; grobes tueh — v. s tra it id. Tr. 
e s ta r á s  s t r ä s  (m.) Bd. cf. a s te r ,  
i s t e r  v. e s tö r  Tr.
i t ,  plur. iű a  2. pers. imperat, voc. negativi. 
i t á j  hadd, megállj, várj; lass, warte Bd. 
i t e n  ( =  p e s )  nagyon; sehr Zag. 15. 42. — cf. t. i t i  scharf, 
spitz, schneidend Badl.
i tn  (t.) len, flachs M. 21. — cf. t. i t in  die leinensaat Badl. 
i t r a  tiszta, rein Bd. i t r ä  (m.) id.Bd. pontos; pünktlichM. 75. 
i t r ä  a t fé l piszkos, unsauber ibid.
i t r ä j a s  tisztít, reinigen M. 29. i t r a j e m ; i t r ä j e v i  (m.) id. Bd. 
i t t e  =  ik te  Gn.
i z a ,  i z a j  nagybátya (az atyánál ifjabb), testvérbátya; vaters- 
bruder, jünger als der vater; älterer brúder Gn. 27. — i z a  geehr­
ter gast Pn. 35. — Ossz. i z a j - s o la j  testvérek, geschwister Ist. 143. 
i z a k - s o la k - w l  i k  id. Öcs. 31. izü k -so k a k  id. Tr. Öcs. 20. — izéig, 
z ä j ,  i z a j ,  z ä  (m.) Bd. i z a í  P. 3. — Ossz. v. k u g o -za . 
i z é  császármadár; haselhuhn Pn. 28. 
i z e  kicsiny; klein Gn. i z i  Tr. Bd. 1st. 47. i z i e  Bd. iz e  Öcs. 
34. — i z e  w a te  második feleség, mostoha anya; zweite frau, Stief­
mutter G. 28. 8. i z i  k o m a  ösvény; fussweg Bd. - - Ossz. i z - ja r n a  
csütörtök ; donnerstag Bk. 34. cf. t. a z ,  ä z  Badl.
i z in - i z i n  lassan-lassan; langsam u. langsam Bk. 52. Step. 5. 
mit der zeit Oes. 78. Ist. ПО.
iz in é k  kis korában; in seiner kindheit Pu. 23. 
i z i s  kevéssel, alighogy; ein weniger, kaum Ist. 41. Bd. i z e s -  
к э п а  kicsi híja hogy G. 20.
iz e m a m  kisebbedik; sich verringern, kleiner werden — iz e m e -  
d e m  (fr.), iz ie m a m  (m.) Bd.
i z ie m d a m  kisebbít; verringern : i z ie m d a s  jo z a k o m  leszállítani
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az adót; die Steuer verringern, herabsetzen О. 84. iziemdemo lies 
megaláztatik; wird erniedrigt Máté 23. 12. — izemdem id. Bd. 
iziké fáklyatartó; kienspanhalter Pn. 27. 
izwar sármány; grünling (? sic), P. 55. 
iZara =  Mara Gn.
iZe csak most; erst dann, erst jetzt Gn. 35. 50. Pn. 36. Oes. 
15. ize (m.) Bd. cf. t. äzä früher Badl.
iZdás (v. orém) megőrül; besessen, wahnsinnig werden Tr. 
iZgarás (sic!) v. üzg&r szerszám, eszközök, holmi; Werkzeuge 
habe Tr.
O. 6.
ö e ik  fáklyatartó; kienspanhalter Tr. 
ö d e lá s  kér, imádkozik; bitten, beten M. 94. 
ö d e r  leány; tochter M. 8.
öd isra s  gereblyézni; harken M. 38. vakar; kratzen M. 93. 
ö d ö r k a la s , ö d ö r a l ta s  sich kratzen M. 35.
ö d ö rä m ä s  asszony; weih M. 9. ö d ö rö m  n ä lä s  heiraten M. 94.
o flä  fáj; wehen B. Ist. 3. 8. ö /ö lä s  id. M. 94.
fjj 1. jég; eis. — 2. véső; meissei Tr.
o já  (cs.) ördög; teufel Tr.
ö já m  úszik, schwimmen Tr.
ö jp  szikra; funken Tr.
o l  esőféreg; regenwurm Tr. vö. H an  kígyó Kadi.
öl'cik v. il'c ik  Tr. 
ö la s  lenni, sein M. 49.
otem, pl'ec, ol'o (m.) etc. praet. von ulam ; ( ol'o Uf. 37. Car. 35.) 
eiäs élni; leben M. 40. — oloZam feléled, fellobog; auferste­
hen; auflodern Gn. M. 93. — oloZokten kinelten felélesztette, föl­
támasztotta; liess ihn auferstehen Oes. 9 1 . — elöstäs id. M, 93, —- 
ёШё idős; bejahrt M. 9. — elämäs élet; das leben Km. 3. 
ölik fáklyának való fadarab; holzscheit für kienspan Tr. 
elostas levél; blatt Pn. 40. ölöstäs id. M. 46. 
ólma (m.) =  ulma Km. 5.
-o m b a l, ■m b a l  (postposition) =  - ü m b a l:  k ü w a ro m b a lc e n  a híd 
mentén; längs der brücke; — im b a lc  ajég hosszában; längs dem 
eis: w ic a m b a lk e  az istálló padlásán; auf dem bódén des vieh- 
stalles Gn.
o m n e  ló ; pferd Tr.
ö n a n ä s  (t.) hisz; glauben M. 94.
o n a t  talán ; vielleicht Gn.
e n d e  (est.) már, most; schon, jetzt Gn. 3.
o n d é y s e  kilencz; neun Tr.
o n d re m  (t.) kínoz; plagen Tr. o n d o r a l t-  pass. Zag. 59.
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e n em , é n é t  G. coni, verbi negativi Gn.
o y g a : k o rn o  o y a e s  az úton, utazása alatt; auf seiner reise 
Step. 16 . P e r m e s k e  le id e n  lca jm a  e y g a e s e z e  als er nach P. gieng 
ibid. 17. — cf. (?) e y y a i  irány; richtung Radi.
ё п ё к а  (r.) unoka; enkel, ё п ё к а п  e r  g é z é  dédunoka, Ur­
enkel M. 8.
o y o la s  megért; verstehen Car. 4. o y lé m  Tr. 
é n é lé s é  derék, tehetséges; tüchtig, talentvoll M. 74. 
o y e r  (cs.) csengetyü; schelle. — Ossz. в -р й  zápfog; hacken­
zahn Tr.
ёуё&  málna; himbeere, малина M. 22. — s im  ё . áfonya 
heidelbeere ibid.
e n e iä  (t.) váll; Schulter M. 5.
- e r  kopeke (von ur eichhorn): ik e r ,  h o h er, k v m e r  etc. Gn.
-ig e r  o k sä  kopeke P. 8.
eras melegedni, fütözni; sich wärmen Ist. 274. коука рея 
even almas a kemencze nagyon forró volt; der ofen war sehr heiss 
Uf. 98. — oreäs, erem, id. oroktém caus. Tr. 
érá (cs.) fuge; пазъ. 
érák (r.) rák ; krebs Tr. 
őrön torm a; meerrettig M. 20. 
erclaydém rozsdásodik; rosten Tr. 
erde a fa bélé; mark des baumes Tr. 
erdő: tup erde, tup ördé lu hátgerincz; Wirbelsäule M. fi. 
érés kereszt; kreuz P. 12. res B. 
eresl keresztet vet; sich bekreuzigen P. 2. 
eréwe (r.) répa; rübe P. 8.
ё г д -  varr; nähen k ém  é r  g é z é  varga, schuster M. 10. 
ё г д ё s  varrat, szegély; nath, säum M. 16. 
e r e m  [t.) babonaság, pogány (hamis, eretnek) vallás; aber- 
glaube, irrlehre Step. 9. Zag. 39. — t. e r e m  Weissagung, omen, 
aberglaube Radi.
o r l-  (t.) morog; murren, knurren P. 33. 
o ru á m  kötelet kinyújt; einen strick ausdehnen Tr. 
o rw e é e  kicsi, fiatal; klein, jung Öcs. 29. Gn. e r w é z e  gyermek, 
kind P. 18. é r w e z é  (m.) id. M. 9.
e r z ä s  ráz, bólint, ingat; schütteln, winken, schwenken e r z e n - 
ка s ta s  räuchern mit dem rauchfass; кадить Tr. 
e s - e s  h u ! Gn. 63.
os, s  präteritumstamm des vermeinungswortes: 1. se m  ( e se m  
Uf. 75. Car. 70.), 2. se c , 3. e s ,  plur. 1. sn a , 2. s ta ,  3. e s t  ( i s t  Oes. 
29.) Gn.
ё ё -к ё с  k e ä s  megbolondul, önkívületbe ju t; närrisch werden, 
bewusstlos werden; одур'Ьть M. 93. cf. t. iz g ié -  zanken Radi. 
ö sa n  okos; klug M. 11. cf. u s , u s.
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oses hu! G. 63.
o sk e  =  she  maga; selber, selbst Uf. Car. e sk ü t  Öcs. 29. eéke-  
z a k  magától; von selbst Uf. 70.
e s la n d a r é m  kényeztet; verwöhnen Tr.
e s te m , s te m  tesz; machen P. Öcs. ö s tá s  M. 34. cf. is te n i, e s tem  
—  s in ß a s  e s te n  tudatta; machte kund Öcs. 17. e s te n  p o s ta  átvál­
toztat; umändern lassen G. 20. s k a l  e s tä s  fejni; melken M. 34. — 
o s te k te m  (caus.) bestellen G. 43. a d e m la n  ja z o k e m  e s te k te n  az em­
bert bűnre vitte; verlasste den menschen zur siinde Öcs. G .ja z o k o m  
is to k te n  o lta le n  verleiterte ihn zur siinde Ist. 7.
estéi öv; gürtel M. 15.
ö s te ld s  seperni; fegen M. 25. e s te n le k tá s  kiseper, ausfegen. 
M. 94.
o s to l ta r á s  kifütyül, kipisszeg; auspfeifen, auszischen Tr. vö. 
t. o s k o r -  pfeifen Eadl.
e s to p  (r.) kehely; becher G. 65. пггофъ (maass für flüssig- 
keiten) Gn.
o s to r  (t.) lábrongy; fusslappen Pn. 28.
e s te r  ä s  posztó; tuch M. 16.
is ta rá s  megment, megvált; befreien, erlösen é ita ra ltd s  pass. 
M. 93.
öwerä apró légy; kleine fliege, мошка M. 60.
o w o r té m  örül; sich freuen e w o r to k té m  caus. Tr. — cf. 
ib e r te m .
в z a j  =  i z a j  Tr.
J .
ja  vagy, igen, úgy; oder, ja, so Tr.
ja nos, rajta; (auffordende interjection mit dem imperativ 
gebraucht) Gn. 26.
jabegds (t.) lesoványodik; abmagern Tr. 
ja ca kemény, durva, mogorva; hart, rauh, mürrisch, grob 
Tr. — cf. t. äci sauer, herb Eadl.
jacaká (m.) félig sült (kenyér); halb gebacken (brot) Gn. ■— 
kemény, hajthatatlan, nem hasítható; fest, hart, nicht spaltbar, 
unbeugsam; твердый, не кол ui й, не преклонный Tr. — szigorú ; 
streng Bd. ■— cf. t. äsäki böse, hässlich Eadl. äci sauer, herb. 
jacertaltém csikorog; knarren; скриплю Tr. 
jacok (r.) sekrestyés, előénekes; kirchendiener, Vorsänger Tr. 
V. дьячокъ.
jaddm (m.) v, joddm.
jadrá (r.) golyó; kugel P. 7. ядро t. jadra Bud. 
jagém (cs.) simít; glatt machen Tr. dörgül, letöröl; reiben, 
abwischen Bd. — jagaldém mt. jagkaldcm fr. jagaldam pass. ibid.
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jagor (r.) horgony; anker Tr. v. якорь. 
jagur tó ; see Tr. cf. alt. jagor regen Bd. 
jayá piszok; schmutz jaynás bepiszkítja magát; sich be­
schmutzen Tr. — cf. osm. jag fetten, schmiere Bud. 
jak (m.) á r ; preis Tr. cf. ak.
jaklaka (cs. m.) sima, síkos, csúszós; glatt, schlüpfrig M. 65. 
Bd. Gn. jakiaga id. Bd.
jaklakaydém síkossá tesz; glatt, schlüpfrig machen Bd. 
jaklestám csúszik; gleiten Bd. Tr. M. 95. jaklest-voza m aus- 
gleiten Tr.
jaksargö (m.) vörös; roth M. 7. jaksargas elpirul; roth wer­
den, erröthen M. 95. [cf. jayá.
jaktarás bepiszkít; verunreinigen, beschmutzen Tr. — 
jakte, jakte-ok -ig; bis Wied. §. 49. kizit jakteok mostanáig; 
bis jetzt Km. 22. jakte (m.) Bd.
jakte mindennemű szálfa (fenyő, nyír stb.); hochstämmiger 
baum (kiefer, fichte, birke u. s. w.) Gn. erdei fenyő; fichte, Bd. — 
jäktö (m.) id. M. 45. jdkte (m.) Bd, jakte Tr.
jakter szálfaerdő; hochstämmiger wald Pm. 45. 
jákterla fenyves erdő; íichtenwald Bd.
jal (cs.) falu; dort Bd. Tr. jak (яль m.) nép, mások: jaX u£at 
gona wenn es auch andere (die menschen) sehen Km. 57. jalwlan 
Km. 53. =  joy-samocan Ks. 39. — jäl (m.) nép; volk, — vidék, 
ország; gegend, land, — más ember, felebarát; anderer, nächster 
Bd. jal-samoc посторонше люди Tr. — jäl idor (m.) fiatalasszony; 
junge frau Bd.
jal láb; fuss Tr. — Ossz. jal wurde lábszár; Schienbein 
M. 5. jal kawal sarok; ferse M. 5. jal kawälza id. Tr. jal-müskür 
lábikra; wade Tr. — amasa-jal ajtósark; thür-angel M. 25.
jal' erő, tehetség; kraft, vermögen Tr. — cf. t. jal ruhe, 
erholuiig.
jalá (t.) rágalmazás ; verläumdung — jalalém rágalmaz; ver- 
läumden Tr.
jalalá (m. cs.) sallang, czafrang; quaste, Verbrämung Tr.
jalawä Bd. — v. jolawa.
jalayaj (t.) lusta; faul M. 13. lustaság; faulheit M. 69 . — 
jalayaja id. Km. 75. jalayaemäs faulenzen M. 95.
jalan-keremet (t.) hamis bálvány, falscher götzen Ist. 77. 
jalds v. joláks.
jalazás (m. t.) rágalmaz, cselt sző; verläumden, ränke schmie­
den — jalazandarás caus. Tr.
jalce (t.) szolga; diener Ist. 19. -— jäXce (йальче) id. Öcs. 45. 
jäleceste sogoma szolgaság; Sklaverei Oes. 46.
jaldár haszon ; vorteil, nutzen Tr. — cf. t. jal bér; miethe, 
lohn — alt. jalda miethen ; нанимать.
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jaldáé (est. m.) szolga; diener Bd. 
jaldém gombolyít; aufwinden Tr. 
jalgan (t.) csaló; betrüger Tr.
jalostás (t.) összeköt, összeró; binden, zusammenfügen Tr. 
jalnek (t.) vadállat; wildes thier Tr. kazla jalnok vadállatok ; 
das wild im walde Öcs. 20. (=  codra kaik-samoc 1st. 27.) — k-j.- 
wlak id. Öcs. 4. — cf. jdlcm поле, равина, долина Bud. 
gályái szattyán; saffian (stiefel) Pu. 42. 
jalt egészen; völlig mländom j. lewedon a földet egészen el­
borította Öcs. 11. 29.
jaltelás nincs ereje; keine kraft haben Tr. — cf. jal. 
jamas (m.) elveszni; verloren gehen M. 37. jamdas elveszít; 
verlieren ibid. 17.
járnák (t.) közmondás; Sprichwort; пословица Tr. 
jamal (t.) okosság; klugheit Tr. — cf. ämäl. 
jamde (cs.) kész ; fertig Gn. jamde, jämdei (m.) Bd. javuló Tr. 
jamúol készen ta r t ; fertig haben Pn. 43. jamdelém készít; 
vorbereiten, verfertigen Bd.javítóiéin id. Öcs. 21. javulóiéin Tr. — 
jamdalém, jämdälem (m.) Bd. jamdeldalam elkészülődik; sich vor­
bereiten, fertig werden Bd.
jarndár üveg; glas, Hasche — cernila jamdar tintatartó; tin 
tenfass M. 14. — cf. jandár.
jamonza (m. t.) vékony darócz, dünner filz; кошма Tr. — 
jamonco bettdecke.
jamsok (r.) kocsis; postknecht, fährmann Tr. v. ямщикъ. 
jan (nachgesetzt) aufforderungswort (nach imperativen) Gn. 
jäy lélek; seele Km. 8. Bd. jay Tr. (cf. яньг BM. 3. 17.) — 
Ossz. jan-kicemáswlil szenvedélyek, szenvedések; leidenschaften, 
leiden — j.-wost őszintén; aufrichtig (adv.) Tr. cf. t. jan id.
(opsa) jayák (est.) ajtófélfa, thürpfosten Gn. 49. ablak; fen- 
ster G. 74. — cf. janak (cs.) Ist. 63. Bd. Tr. -—- Ossz. janäk-lu 
pofacsont; backenbein Tr.
jayäla (t.) hangos, csengő ; laut, helltönend Tr. — cf. t. jayir- 
schallen Bál.
jayärält-keen (m.) teljes rothadásba jut; in völlige Verwesung 
gerathen Tr.
janda 1. üveg; glas Máté 26. 7. Gn. — 2. világos, tiszta; 
hell rein Zag. 36.
jandapká =  jandár Bd.
jandár 1. üveg, kupa; glas, becher Bd. — 2. világos, tiszta; 
hell, klar, rein Gn. j. conán-sámoc die von reinem herzen Bk. 82. 
j.  juk csengő hang; helle stimme Bk. 94. j. kapan-taga hibátlan 
kos; fehlerloser widder Ist. 63. — adv. jandar vsán nagyon okos; 
sehr klug Bk. 36. ? cf. r. jantár bernstein. 
jandawá =  jandá Tr.
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jandáu =  jandawa.
jaygalém (m.) elfárad; sich ermüden Bd. 
jaygár redves; morsch (? sic) P. 26. 
jaygargem megkeményedik; hart werden Gn. 60. 
jaygatá nagy szulák (convulvulus sepium) Bd. 
jaygertem (t.) megcsendít; schallen machen Gn. 
jayolém elfárad; sich ermüden Tr. M. 95. jagoglas id. M. 
94. — jayeloktém caus. — jayoldarém соблазнаю Tr.
janlok (?) vadállat; wildes thier Uf. 11. j. — cf. jalnok. 
janiok drága; theuer (=  serge-akasan) Step. 10. 
jayestás csépel, dreschen M. 39. 
jayrá (cs.) csendül, hangzik; klingen, tönen Tr. 
jayreméö (cs.) pók, spinne M. 61. — cf. eyerémse. 
jamí (t.) tűzkő ; fenerstein Tr. aczél, melylyel tüzet ütnek; 
feuerstahl Bd. ■— cf. t. jan- brennen Bál.
janzek мошонка Tr. járnak öv; gürtel Bd.
(jume) jäplä heiligenschrank, божница M. 27. 
jajkor tás akadályoz; hindern; препятствовать Tr. 
jar (m.) tó ; see Tr.
járás megtalál, meglep; antreffen, überraschen Tr. Bd. 
jará (cs.) üres, szabad, tétlen; leer, öde, frei unbeschäftigt 
Gn. Bd. Tr. jará mlando wüste Máté 14. 15. jara sogoso joy tétle­
nül álló ember; einer der müssig dasteht Ist. 230. jara god ünnep; 
feiertag Ks. 31 . — adv. hiába, nutzlos Bk. 46. ingyen; umsonst 
Máté 10. 8. — jarak adv. Ks. 54. járás id. járás kodás elbocsát; 
entlassen Bk. 100. tak jarasák ok nélkül; ohne grund Máté 5. 22. 
— cf .járd  (ny.) Weske 22.
jaral (est.) alkalmas; brauchbar M. 75. — jardömö ártalmas, 
alkalmatlan; schädlich, unbrauchbar ibid. 49. 75.
jaral'nás sebet felszakít, gennyeszt; eine wunde aufreissen, 
eitern lassen Tr. — cf. jorá.
jaratas (est.) szeretni; lieben M. 23. — járatomé kedves; 
hold, lieb M 11. jaratemä's szeretet; liebe BJs. 1,4, 8. 
jarca (t.) nyári rozs; Sommerroggen Tr. 
jardeme v. jaral.
jardömaswlä amphibien гады M. 61. — cf. jaral, jardömö. 
jarelá (m.) összekapcsolt, összefüggő; verbunden, zusammen­
hängend Tr. — cf. jalostás.
jarek (?) sovány; hager, mager Tr. — v. jawelc. 
jar&m: iip-j. hajfürt; haarlocke Gn. 3. 
jarjok предупреди! Tr.
jarlanas összedől; Zusammenstürzen Tr. — cf. t. jarit- 
berstenBál.
jarlás magához té r ; zu sich kommen, sich beruhigen обхо­
диться Tr. cf. jarsém t. jal ruhe, erholung.
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jar nem elfárad, kimerül; sehr ermüden, vor müdigkeit hin­
sinken Gn. изнемогать Tr. — reményei, bízik; hoffen, ver­
trauen (?) Bd.
jarrá (t.) 1. seb; wunde. 2. szabad idő; müsse Tr. 
jarsém (cs.) ráér, freie zeit muss haben; имЬтъ досугъ Tr. 
Bd. Km. 43. Ks. 31. leer werden, frei werden Gn. — jársedém 
jasa =  jösa Km. 17. Tr. 
fr. Bd.
jasau (t.) készen; fertig (adv.) готово Oes. 45.
jasok =  asok Tr.
jasok : пё1 ogolanj négyszögletű test; ein viereckiger körper 
M. 58. — ? cf. t. jasa csinálni.
jasla (r.) jászol; krippe Tb. 248.
jaslanás bánkódik; sich grämen; терпкть горе, скорбкть 
Tr. — cf. jasa.
jasman üdítő; labend G. 61. cf. tat. jäs üde. — jasman sorva 
mézes sör; mit honig gemischtes bier (ohne hopfen) Gn. 55.
jasmok (est.) lencse; linse Car. 33. jasmek id. Uf. 35. — 
jasme'k id. ? P. 24.
jasnok láda, kästen Ist. 54. г. ящикъ.
jast (m.) oldalt; seitwärts; набокъ Tr. jastak id. Oes. 39. 
titkon, hallgatagon ; heimlich, schweigend Gn. — cf. t. jäser- ver­
hehlen, jäüerten heimlich Bál.
jastarém (cs.) kiürít; ausleeren Gn. 37. Bd. jästärem (ny.) 
Weske 22. M. 95. — jastarektem id. Bd. — cf. jarsém. 
jata =  ate BM. 2. 11. Tr. 
jatás (t.) kedves; liebchen; душка Tr. 
jator (t.) bőven; reichlich viel Uf. 53.
jatläs erősen követel, elitéi, gáncsol; streng fordern, verur- 
theilen, tadeln Tr. dorgál; schelten, tadeln Bd.
jawaga két éves kaneza; zweijährige stute P. 56. 
jawalá (cs.) tárgy, holmi; object, habseligkeiten Tr. 
jaw egem (t.) lesoványodik; abmagern Gn. 47. jawoktarem 
caus. jawogaldam fr. Bd.
jawok (t.) sovány; mager Oes. 29. Gn.
jawol (r.) ördög; teufel Gn.
jawelok (t.) kendő; tuch, shawl Gn. 46. Tr.
Ugor Füzetek. XI,
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jawlem (r.) kihirdet; verkünden Gn. г. являть. 
jaSár (cs.) kikapós, korhely; ausschweifend, liederlich; раз­
вратный Tr.
jazä (t.) fiatal; jung Bd. 
jazocnik pogány; heide Ist. 77. or. язычникъ. 
jazek (t.) vétek; sünde G. 79. Versuchung Bk. 64. jazik id. 
Bd. — jazikán bűnös; sündhaft Bd.
ja£e'm javít; bessern — jazoemdém id. Tr. M. 94. jazolanda- 
rem id. Tr. cf, jaio.
ja Só) (t.) szép; schön, gut, M. 10, adv. jazun Km. 3. jazon 
Weske 38. — j. pusan illatos; düftig, ja£o£a szépség; Schön­
heit Bd.
je igen, ja Ist. 310.
jede h ó t a lp ,  Schneeschuh Gn. 47. B.yeceP. 24.— Ossz. j.-küc 
k a r ik a  a  hótalpon, m e ly b e  a l á b a t  dugják; e in  ring a m  S c h n e e ­
schuh für die füsse Bd.
jeda -ónként; jeder (nachgesetzt, undeklinabel) — er j. jeden 
morgen; kas-j. jeden abend Bd.
jedál bocskor (hársból); bastschuh Bd. 
jeksiik erdőben lakozó szellem; Waldteufel Tr. 
jelan asszonyi felöltő ; kaftan, überziéher (der frauen) Gn. 48. 
cf. csag. jelek frauenrock Vámb.
jele' (г ?) nemsokára, mindjárt; bald, sogleich Bd. 
jeI!ej (r.) olaj; öhl; pu-ü. О. 76.
jelem (t.) üget; traben Gn. 46. jelen kosso gyorsan futó ; rasch 
trabend G. 59.
jelem (t.) enyv; leim Tr. 
jelemlém enyvez, ragaszt; leimen, picken Tr. 
jelkonas tobzol, fényt űz ; schwelgen, mamorlokosto Has (1st. 
122.) Öcs. 86. — V. ö. t. jalkanlan- tunyáskodni.
jem- (m.) úszik; schwimmen jim- (m.) id. Zol. s. v. ус­
иливать.
jem élvezet; vergnügen Gn. cf. csag. jim speise Yámb. 
jemalne Öcs. 50. v. jomalno 1st. 70.
jemos (t.) gyümölcs; frucht, obst Öcs. 59. Gn. 70, femes cse­
mege; naschwerk Pn. 43.
jempet gyalú; hobel; настругъ M. 66. 
jey ember; mensch Gn. 27. Öcs. 4. jepen más embereké, 
idegen; anderen menschen gehörend, fremd Gn.
jeyga (cs. t.): j. wate ángy; die frau deines älteren bruders 
G. 79. j.-aj id. Gn.
jei tó; binnensee Gn.
jer kör, körűiét; kreis, umkreis; als postposition u. adv.; 
körül; um ; herum — jerok id. Bd.
jdrän (cs.) veteményes ágy; gartenbeet M, 23.— jeräng Bd.
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jergá mustra a nők fehérneműjén; dessin, muster um der 
weiszwäsche die frauen; } зоръ Tr. cf. jer ge.
jerge (cs.) sor; reihe, Ordnung — ik-j. kok-j. egy-két sorban; 
in einer reihe, zwei reihen Bd. reihe balken am gebäude Tr. — 
Össz. j.-cer epidemie ibid.
jemeni (est.) megundorodik, megutál; eckel bekommen, ver­
abscheuen Bd.
jerr-jer (epp-ep) korcsolya; Schlittschuhe; коньки Tr. 
jes (cs.) feleség; gattin G. 61. család, familie P. 7. gatte, 
ehepaar Gn. jes Pn. 15. — Ossz. jes perke familie G. 57. kuda-jes 
id. 1st. 19. surt-jes id. Tb. 6.
jesa -ónként; jeder tu léc poéna jey jesa toj pucum puen (vő. 
jmj jeda ik pacom puen) ausserdem gab er einem jedem mann 
eine messingene trompete Oes. 68. p'órt jesa minden házban; in 
jedem hause ibid. 45.
je sen — jesa Zag. 63. jegyz. 
jetién (t.) len ; häuf Bd.
jewár (cs.) moschusratze; sorex moschatus Bd. 
jewatem az időt elmulatni; die zeit vertreiben Bd. 
jeiey sauere milch mit mehl aus gekochtem getreide Gn. cf. 
t. ä ji- sauer werden Kadi.
jeíéy íz, hajlás; glied, gelenk Bd. — Ossz. jol-j. térdhajlás; 
kniekehle ibid.
jibert (t.) alattomban, lopva; heimlich, verstohlen (adv.) Bd. 
iidal (m.) =  jedäl. 
jidäy (g.) =  jeíéy Tr.
jide =  jeda; dide Km. 23. Ks. 17. dideak Ks. 23. dideok 
Km. 31. — Ossz. ará-jideók (m.) egy-egy csoport; einzelne hau- 
jidem — jedem Bd. [fen Bd.
jieygä (est.) az atyának nénje; tante Bd.
jigär (est.) iker; Zwilling —- гдаг (m.) id. j. pelas, i. peltis 
ikertestvér; zwillingsbruder Bd,
jigiltám (гигильтйм) kinevet; auslachen Tr. 
jiginzam csuklik; iginzoktá minim (m.) csuklóm Bd. 
jilé =  jelé Bd. jilt (gilt) azonnal, egyátalán ; sogleich, durch­
aus Wied. p. 202. гильт Tr. jiltók (g.) id. BM. 4. 24. jilerak (g.) 
gyorsabban; schneller (adv.) BL. 19. 5. — cf. cs. jelt id.
jil'nia nyelv; zunge, spräche Bk. 66. jilme, jilmä (m.) Bd. — 
jilmedeme néma ; stumm, ves jilmän más nyelvű, idegen; anders- 
züngig, fremd Bd.
jimem elcsendesedik, elhallgat; sich stillen, still werden — 
jimiktem caus. Bd. 
jiyg =  jey Bd.
jiygel (cs. m.) esengetyü; glöckchen Bd. 
jir — jer körül; herum Bd.
4*
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jirä'n (g.*) =  jurán Tr. 
jifäräs (g.) обходить кругомъ Tr. 
jirem (m.) mosolyog, nevet; lächeln, lachen Bd. 
jirge (cs.) kör, környék; kreis, Umgehung — jirgeste körül; 
circa, jirgegec, jirgec (m.) köréből; von — aus Bd. 
jirgeske (m.) kerek; rund Bd. Tr. 
jirgestás (g.) körit; abrunden Bd. 
jirik (g)-pil’ zivatarfelhő; gewitterwolken Tr. 
jirmäs megvetés; Verachtung Tr. — cf. jirnem. 
jirnem (g.) =  jeniem Tr. cf. jirem. 
jirnsa (m.) körülötte való; im umkreise befindlich Bd. 
jis (cs.) család; familie Bd. dis Ks. 30. Km. 41. 
jisá nyom, ú t ; spur, weg — to jisá-dono azért; darum — 
jisán (postpos.) -ért, -ról; wegen, von Bd. — cf. t. is, iz id. Badl. 
ez Bál.
jobár (cs.) =  jewar. 
jobortém V. jowortém.
jobortomas ünnepség; feier ; торжество Bk. 114. 
joc-: kuguía léc jocen ulut a királytól követelték; sie forder 
ten es vom könig Öcs. 118.
jockestam kimenyül; sich verrenken Tr.
jed éjjel; nacht — jedpel éjfél; mitternacht M. 53.
jodal hársbocskor, bastschuh Bk. 24.
jede =  jeda Gn. 74. ke'co jodeák tag u. nacht Tb. 63.
jedem (cs.) cséplőhely a szérűn; dreschboden, M. 37.
jegem (cs.) dörgül; reiben Gn.
jogoltám kinevet, bolonddá tesz; auslachen, zum besten 
haben Tr.
jegénjám csuklik; schluchzen, schnucken Tr. 
jogor iker, Zwilling Gn. 67. jogor P. 48. — j. poskodo közel 
szomszéd; grenznachbar Gn. 59.
jogor, jogri fecsegő; Schwätzer Gn. cf. alt. ogor- t. oyora-.
jogesem u tál; verabscheuen Tr.
jogoígo gőz; dunst, dampf Tr.
joklok azonnal; sogleich Sdru. 4.
jól esőféreg; angelwurm Gn. Tr.
jele nemsokára, hamarost; bald Gn.
jelem (t.) ég; brennen Tr. jelas id. M. 75. j  elatas eléget; ver­
brennen ibid.
jolyoíam (t.) fénylik; glänzen Gn. Ist. 280. Tr. Zag. 36. — 
jßlgostabe'm fényesít; poliren Tr, elcsábít; verleiten Tb. 247.
jolkonalt- (t.) elcsábít; verführen Ist. 149. jolkondar- id. 
Ist. 109.
(g) azt jelenti, hogy az orosz írásban j helyett y-vel kezdődik.
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jolkondemo: mei nergem jolkondemo jog poro pijalan a ki 
bennem meg nem botránkozik, boldog; selig, der sich nicht am 
mir ärgert; Máté 11. 6.
jolkonomás csábítás; reiz, Verführung Ist. 158. osal j. szen­
vedély; leidenschaft, страсть Bk. 70.
jolme =  jilme Gn. jolmo P. 30.jolmo Pn. 15. zülmä Bd. 
jelt =  jilt Sdru. 4.
jemal alja; das untere Gn. kuruk jemal a hegy töve; fuss 
des berges Pn. 34. sigs-j.-kálók ulná wir sind ein volk unter dem 
rauch uP. 18. — Postpos. jomalan a la tt; unter (wo ?) G. 43. Tb. 3. 
unter (wohin ?) Gn. — jomalna unter (wo ?) Ks. 49. jomálno id. 
Pu. 27. jümálno id. Pm. — jomalke alá, unter (wohin) Gn. 17. 
jomako id. Car. 30. Uf. 32. — joviale alól, von unten (woher?) 
Gn. 17. jomacon id. Oes. 117. — con Gn. — jomalan alsó ruha; 
Unterkleid G. 60.
jomem elájúl, elszédűl; ohnmächtig werden, Schwindel be­
kommen Gn. — cf. jimem.
jomos, jemos (t.) gyümölcs ; obst 0 . 12. 
jomozgo finom; fein P. 51.
jog P. 8. jog P. 2. ember ; mensch joggen: joggonam u£en 
kertde it kost a másét ne irigyel d ; beneide nicht das dem anderen 
gehörige Bk. 47. — Ossz. pörga j. férfi; mann Ks. 26. iidürämäs 
j. asszony; weih ibid, ár-jog, or-jog-wato fiatal asszony; die junge 
frau P. 2.
joggá (t.) ángy; Schwägerin Pu. 38. tante P. 23. feleség; 
gattin Pu. 39. voc. joggal. — joggáj id. Tr. 
jöndorém — ondrém kínoz; plagen Tr. 
jegel (cs.) csengő; schelle M. 44.
jóggorcok: joggal joggal j .  tantchen tantchen bitterbös 
Pm. 23.
jogosá unalom; langeweile Tr. — cf. t. jamanso id. 
jop bruch (krankheit, bei pferden; грыжа) Gn. 
jopost-jopost (schallnachabmend : bedeutet das klatschen des 
wassers in der fussbekleidung) Tr.
jops, fulánk; stachel Gn. 52. jops lándzsa; lanze M. 62. 
nyárs; spiess Tr. hegyes végű; spitzig, hálókötő t ű ; nadel zum 
netzstricken Tr.
jopsám nyárson süt ; am spiess braten Tr. 
jor =  jlr  Gn. 28. for id. P. 26. кит f. háromszor; dreimal 
Pn. 19.
jóra irós te j; buttermilch Gn.
jorag (cs.) veteményes ágy; beet (rain?) Gn. Tr. barázda; 
rain Tr. — ci.jeräg.
jor ás — órás — joroktem =  oroktem Tr. 
jorgán =  jorág Tr.
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jorge : éke jorge woktenza maga körül; um sich Máté 8.18. — 
cf. jirge.
jörgeskö gömbölyű ; rund M. 24. — cf. jirgeske. 
jer отсек rút; hässlich Tb. 246. Tr. — cf. joy or сок. 
jorle'm 1. körüljár, bekerít; umgehen, umzingeln. — 2. 
=  orlém.
jornem =  jenem  Gn. moj-gocem it jorno wende dich nicht ab 
vor m ir; verabscheue mich nicht Tb. 39.
jos — jis  Tr. — Össz. kudo-joes háznép, familie Máté 10. 13. 
jose Gn. josa =  jesa: er joéa reggelenként; jeden morgen
0. 63. j. mime joset bei deinem jeden besuche G. 78.
josne'm összehuzödik; sich zusammenziehen; сжиматься Tr. 
jeton =  Jetén Gg. Tr. foton id. Pu. 41. — gyertyabél; docht 
Máté 12. 20.
jotor (cs.) pastetenrolle Gn. — mángorló; rollholz, mangel; 
скалка Tr.
jot(o)rá tisztaságkedvelő; reinlich, sauber Gn. Tr. jotoralok 
reinlichkeit G. 56.
jotreamde'm tisztít; putzen Tr. 
jowolá sima szőrű ; glatthaarig Tr.
jowortem örvend, sich freuen G. 58. Oes. 14. jobortem id. Ist. 
18.jebortém, oworte'm id. Tb. jewerten, jobortenak szívesen, készsé­
gesen (ill. örvendve), breitwillig— jowortoktem trösten, unterhalten 
Öcs. 75. j  oborto kt em id. Ist. 106. jowortoktem megörvendeztet; frende 
machen Pn. 16.
jewost titkon; heimlich Gn. Tr. 
jowoiamtém kisimít; glätten Tr. 
jowoggé titkon ; heimlich (adv.).
jozoy csukló, nem, osztály; gelenk, geschlecht, abtheilung 
Gn. csukló, tag Tr. -joíoydomo béna; gelähmt Tr. — Ossz. mogor- 
joíoy testrész; körpertheil Tb. 93. j.-widomo köszvényes; gicht- 
brüchtig, Máté 9. 2. 1st. 215.
joca kemény; hart Tr. joca conan kemény szívű; hartherzig 
Máté 19. 8. 1st. 83.
jocalan- megkeményedik; wird hart Máté 13. 15. 
jocor- csikorog, nyikorog; knarren Tr. púm jocor purlon fog­
csikorgatva; zähneklappernd 1st. 228. pustom jocort puren ulut 
fogaikat csikorgatták; sie haben geklappt mit den zähnen ibid. 315.
jodam (cs.) kérdez, kér; fragen, bitten Gn. Bd. — foitam P. 
jodon jodogen ulut kérdezgették; sie haben öfters gefragt Oes. 34. 
jodostäs kérdezősködik Ist. 204.
jodostma vizsgálat; Untersuchung Zag. 4. 
jögem (cs.) dörgül; reiben Oes. 7. — cf. jagem. 
jogem (cs.) folyik ; fiiessen, auf dem wasser fahren : pus tene 
jogomo csónakázás; das zu bote fahren Gn. 45. — jogon ( iviit)
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folyam; strom Gn. jogosé id. Pn. 38. jogalal fr. Pn. 37. jogedem fr. 
Bd. är joga a jég indúl; es ist eisgang, pun joga a toll, szőr kihull; 
die fedem, haare fallen aus, jogén keas (m.) haj ókázni; schiifahrt 
machen Bd. — jogoktem önt, giessen Gn. 50. Bk. 39. kifolyat; 
ausfliessen lassen Bd. szűr; seihen Gn. joktarem, id. elszór; aus- 
streuen ; цыиать M. 95.
jógot (cs. t.) ifjúság; die jugend iuvenes P. 47. 
jogonjo (t.) gyapjú szőnyeg; wollener teppich G. 59. grosse 
weisse filzdecke Gn. — cf. jamonza.
joj (m. t.) ravasz, hamis, tettetett, koholt; schlau, falsch, 
ausgesponnen Bd. — jöj id. ibid.
jojlänmas (m.) hamisság; falschheit Bd. 
jojza (m.) ravaszság; Schlauheit Bd. — schlau Tr. — j. master 
ügyes mester; geschickter meister Bd. 
joklaká — jaklaká.
jokma (=  pälek) ajándék; geschenk Öcs. 19. 
jokrak hiba; fehler, irrthum Bd. ошибочно, скучно Tr. 
joksárge vörös, ro th ; Bd. Tr. jaksárga (m.) jaksár (m.) id. 
Bd . — j. samak köszöntés; gruss Bd. joksár-oyáj-kaik снигирь ; 
j. usmén czékla; rothe rübe, j.  araká bor; wein Tr.
joksárqem vörösödik; roth werden — joksártem vörösit; 
röthen Bd. Tr.
jól láb; fuss — jól P. 19. — jolon gyalog; zu fuss (gehen) 
1st. 219. jolen id. Bd.Joletom rudo oldd meg saruidat; löse deine 
schuhe Ist. 56. — Ossz. jol-parna Bd. jol-warna lábujj; zehe 
P. 46. j.-kopták sarok; ferse, ta lp ; sohle Tr. jol-wondo motolya; 
haspel Tr. garngewinde P. 57. — jol-wondom joldém garn auf 
die haspel aufwinden Tr. — jolän-imne-ümbälän lóháton; ritt­
lings Tr.
jolá (t.) gyanú, irigység, rágalom; verdacht, argwöhn, Ver­
druss, verläumdung Gn. jolá Pu. 19. — Ossz. jola-wala, j.-wola, 
V. wala.
jolagaj (t.) buta, félénk; blöde, unnöthig furchtsam Gn. ha­
nyag, rest; nachlässig, faul Bd. Tr.
jolas nadrág; hősen G. 28. folds P. 23. jolaks Bd. jolás stand 
портки Tr.
jolastem (jolá estem)  vádol, gyanúsít, rágalmaz; anklagen, 
verläumden, verdächtigen Bd.
jolawá (cs.) rojtok ; quasten Bd. Verzierung, Verbrämung Tr. 
— jaiawá (m.) rojtos ruhaszegély; kleidersaum mit quasten ver­
ziert Bd. — jolawá Pn. 42. — joiwá Gn. P. 57.
joldás (est.) társ; genösse Bd. Tr. (oltás P. 15. jolt ás Gn. 
joldém küszöb; schwelle, — omasa-j. id. Tr. 
joldém gombolyít; garn aufwinden Tr.
jóidért: körttíö éolwor jóidért csörgesd meg a vaslánczot; lass
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die eisenketten klirren Gn. 17.j.ko lta  csörögve leereszti (a lán- 
czot); lässt (die kette) klirrend herab ibid.
jölgestaras (t.) villámlik; es blitzt M. 49. 
jolko (t.) lusta; faul, trag Gn. 59. 
jolkolan lustálkodni; faulenzen Zag. 21. 
jolken- (?) : tul jolkeneste (kargeste) lief a tűzben lesznek; 
sie werden mitten im feuer sein Zag. 59.
jólestem, megkötöz; binden Gm.Ist. 921. jólestem Bd. felestem 
P. 26. jólétem Tr. Máté 21. 2. id. — j  ala stem, jalstém (m.) Bd. 
jolt rögtön; plötzlich Gn. 29.
jolweníe fehér darócz; weisser filz (? sic) P. 48. — cf. jogén je. 
jóinak (est.) mese; márchen Gn. forrták szó; wort P. 3. — 
j.-koldas mesél; fabei erzählen Bd.
jomarn elvész ; verschwinden Gn. 23. Bd. eltéved ; sich ver­
irren Gn. hiányzik ; fehlen 1st. 13 .járnám id. Öcs. 10. — jomon 
jiota wird zu nichte Ist. 312. — jomold- fr. G. 77. — jomttarem 
caus. elveszt; verlieren Gn. Bd. vernichten G. 76; vernichten Ist. 
12. jömtar id. Oes. 9. vermissen Gn. — jomdem Bd. — jamam 
etc. (m.)
jomdarmo veszteség; Verlust Bd. jomdarmas id. ibid. 
jommas pusztulás, rothadás; fäulniss, тля Bk. 116. kárhozat; 
verdammniss, kumda кото jommasko nalen kaja der breite weg 
führt zur verdammniss Ist. 211.
jomze boszorkánymester, varázsló; hexenmeister, zauberer Tr. 
jón siker, szerencse; das gelingen, glück Tr. 
jón (cet.) olcsón; billig; дешево Tr. 
joy (t.) üveg hangja; klang des glases; звонъ стекла Tr. 
joy 1. tág, tágas, szabad; weit, geräumig frei. 2. szabad té r ; 
freies offenes féld On. 69. — 3. szabad idő Gn. — cí.joygo.
jön ész; verstand Gn .jön  id. P. 22. okosság; Vernunft G. 58. 
rend; ordnung Step. 18. — t.? jün mittel, fähigkeit.
j'óyata hűvös, friss; kühl, frisch M. 70. — joyata üdülés 
hűvösség, boldogság; erquickung, kühle,glückseligkeit; — feiertag 
bei den ceremissen Tr. [jedál B.
jondal hársbocskor, bastschuh G. 36. — cf. jedál P. 26. 
joygestam szabad a munkától; frei sein von der arbeit, — 
joyg olam id. — joygestarem tágít; geräumiger machen, ausdehnen 
Bd. —- cf. joy go.
joygo tág, bő ; weit, geräumig, munkától szabad; von arbeit 
frei — joyg' ularn ich habe zeit Bd. — bequem, удобно Tr. nimo- 
joyíát uke semmihez sem illő; zu nichts passend Tr.
joygodo — joy Gn. — joygota 1. tágas, kiterjedt; weit ge­
räumig. 2. kellemes; angenehm (von wetter) Bd.
joy gor (est.) visszhang; wiederhall: j. sokta visszhangzik; es 
wiederhallt Gn.
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jnrjez (joyeZ) íj, kézíj; pfeilbogen Gn. 43. joyeí id. P. 17. — 
joyéz id. 2. gyapjuverő; wollschläger (Werkzeug); шерстобитный 
3. bárminő rugó ; jedwede springfeder; всякая пружина Tr. 
jnyelem (t.) téved, hibáz ; sich irren Gn. 56. 
joyolos (t.)véletlenül; aus versehen 0. 55. — joylos hibásan; 
irrig, falsch, fehlerhaft, ошибочно Tr. Oes. 124. joyoUt soneda ihr 
denket falsch Máté 22. 29. — joyelotemo der sich nicht irrt G. 60.
joyezem 1. őrleni; mahlen G. 49. joyzern id. Ga. joygoiem, 
joygostem, jongoiedem, -zaldam, jaygastem (m.) jayogstem (m.) id. 
Bd. — 2. rág ; kauen Gn. — joyíém Wiederkauen, nagen Tr. joyos- 
te'm mahlen Tr.
joylo kényelmes; bequem Tr. — v.joygo. 
jnyulos (t.) hiba; fehler — j.  Has, estas hibázni; irren, 
fehler begehen Bd. — cf. joyolos.
joyíaltam (t.) cseng; klingen Gn. 
jör áldozat; opfer Oes. 117. Ist. 165.
jörem kever; mischen Gn. jorem, jarem (m.) id. Bd. jaras 
kneten M. 94. — cf. cs. jor- kneten, мксить.
1. jörem elalszik; erlöschen (intr.) Gn. Ist. 292. Oes. 107 
Bd. — jörtem elolt; auslöschen (trans.) Bd. M. 29. — förekt- 
id. P. 23.'
2. jörem gördít; rollen (transit.), wälzen Gn. Bd. jörem suas 
id. M. 95. jöroktem Ist. 290. jöröktelam id. Bd. — jöraltam Oes. 
77. jöram, jörlam Ist. 108. eldől; Umfallen Gn. Bd. jörlam P. 22. — 
jör edel- leesik; herabfallen G. 56. jörlan- Wied. 20. jör eit wazas 
id. M. 95.
3. jörem (est.) vlmire való; taugen, gut sein Gn. 35. jorem 
id. Bd. jörem id. Pu. 42. — järem (m.) jarem (m.) Bd. jörá jól van ; 
es taugt P. 8. Ist. 46. jorä Bd. Oes. 34. jará (m.) id. Bd. — j. lies 
megtetszik; es gefällt Bd. Oes. 74. jör в so lies id. Ist. 104. — fort) 
es taugt P. 22. reicht aus Pn. 41. okjoro nem lehet; kann nicht, 
darf nicht puäs geben Krest. 15.
jorá (t.) seb; wunde Bd. Gn. Tr. jara (m.) Bd. — jóra (k.), 
jora (ny.). Weske 29. — Ossz. j.-olmo sebhely; narbe Tr.
jor álé (cst.) vlmire való, használható; tauglich zu etwas Bd. 
Tr. jorál id. Tr. jarál (m.) Bd.
joráles, -sok egészen, véglegesen; gänzlich, endgültig (adv.) Bd. 
joraygol- megsebesít; verwunden Zag. 28. megpoklosit; mit 
wunden behaften 0. 58. jorayg- kisebesedik; wundig werden 
0. 74. j.
jöratem (cs.) szeret; lieben Gn. 63. joratem, jaratem (m.) Bd. 
jöräteme geliebt Oes. 36. jöratome id. Ist. 49. — joraten szívesen; 
herzlich (adv.) Ks. 4.4. jaraten id. Km. 61. — joratedem fr. jor al­
tem Bd.
joratsáslek szeretet; liebe skendom joratsáslekam píi add hogy 
téged szeresselek; verleihe mir deine (gen. obiect.) liebe Bk. 70.
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jorcor: púm jorcor-jorcor purlen fogukat csikorgatták; sie 
klapperten mit den zähnen Máté 8. 12.
jordás hizik; fett werden — jordoktás hizlal; mästen Tr. 
jórdomo, jordomas vlrnire nem való ; untauglich zu etwas, 
unbrauchbar Bd. •— jardemä, jardema, jaredema (m.) Bd. id. — 
jördemo érdemetlen; unwürdig Tb. 165. jiias jördomo osal mul 
untrinkbares schlechtes wasser Ist. 136. cf. jüäs jörsom isten er 
machte es trinkbar Oes. 96. cf. iörem.
jöre, jöri (est.) kizárólag, különösen; ausschliesslich, beson­
ders Wied. 202. 1. jorí id. Bd. készakarva; mit vorbedacht Tr.
jorga (cs.) 1. ügető, poroszka ló ; zelter Gn. 72. jorga id. Pn. 
36. 2. gyors; schnell P. 25.
jorgalás kegyelem; gnade; жалованье Tr. — cf. jorlok t. jar- 
lika- cs. jorlok.
jörodemo túl ki nem alvó, (örök) tűz; unlöschliches (ewiges) 
feuer Tb. 28. Ist. 193.
jöroso alkalmas, használható; tauglich : j. lie£ est gefällt 1st. 
104. ívűd jüas jörsom isten er machte das wasser trinkbar Öcs. 96. 
cf. joroso Tr. -— adv. Jörsere teljesen; völlig, gänzlich : kud kecostn 
jume molandom jörson osten sukten in sechs tagen hat gott die weit 
gänzlich erschaffen Uf. Car. 10. jöroson id. Ist. 3. — cf.jörem. 
jorlo (est.) szegény; arm Ist. 232. 
jorlok (t.) kegyelem; gnade; жалованье. 
jorneák =  enercák Tr. 
joroktarás zavar; belästigen, stören Tr. 
jorsés javára való vlminek; etwas zum nutzen; въ пользу 
Tr. — cf. jorales, jöroso, jöroson. 
jorzá kék; blau Tr.
jos (cs.) hölgymenyét; hermelin Gn. 47. fos id. P. — kvgo-j. 
id. koláj. iltis Tr.
jöslanem szomorkodik, busul; traurig sein Zag. 59. bajlódik, 
fárad vmivel; sich abmühen, abplagen Bd. károsodik, bajba ke­
rül; schaden erleiden, ins Unglück gerathen Uf. 77.— jöslandarem 
bántalmaz, kínoz; peinigen, quälen Ist. 60. elpusztít; vernichten 
Tb. 28. Übelkeit erregen, тошнить Tr.
jösö (est.) n e h é z ,  u n a lm a s ,  s z o m o r ú  —  f á r a d s á g ,  c s a p á s ,  u n a ­
lo m  ; s c h w e r ,  l a n g w e i l i g ,  t r a u r ig ,  —  m ü h e ,  l a n g w e i l e ,  V e r d r u ss ,  
e l e n d  Gn. 62. Ist. 59. Bk. 68. Jose P. 23. jaso (m.) Bd.
joskár vörös; roth Gn. 49. joskarge id. foskár P. 26. — jokka- 
rina pota ein rother gürtel P. 58. 
joskun (t.) iszap; schlämm Bd.
jot (cs.) idegen; fremd Gn. Bd. — jód koldus; bettler P. 16. 
jöter (cs.) laskanyujtó; nudelwalker Bd. 
jotoma idegenkedik; sich fremden G. 74. 
jotke -ig; bis Gn. Bd.
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jowatém habozik, késik; zögern, zaudern, säumen; медлю Tr. 
jener kicsapongó; ausschweifend, liederlich; потаскуша, 
развратный Tr.
jozá boszorkánymester; hexenmeister; колдунъ Tr. 
jozák (cs.) adó; Steuer Uf. 84. fozálc P. 3. joéak Car. 81. id. — 
оброкъ Tr.
jóé fecske fajta; eine art schwalbe; земляная ласточка Tr. 
joéek sanda; schiel Sdru 3. 
ju varázsló ige; zauberspruch Gn. 50. 
ju olaj; öhl Tr.
jiiam iszik ; trinken Gn. Bd. 1st. — juäm Tr. Öcs. jümn (m.) 
Bd. M. 19. — jiiktem Bd. G. 57. 1st. 55. juktem Öcs. 40. Máté 10. 
42. Tr. itat; tränken, jüktarern (m.) jüktülam fr. jüktükten id. Bd.
jualge nedves; feucht Gn. — hűvös, nem száraz s nem ned­
ves; kühl, weder trocken noch feucht Bd. jualgo id. Ist. 144.— 
juálga levegő; luft; воздухъ Tr.
jubatús habozik, késik; zögern, säumen Tr. — cf. jowatém. 
jubrá (cs.) apró légy, muszka; kleine fliege; мошка Tr . — 
cf. cs. üpre id.
jubungas csuklik; scknucken, schluchzen Tr.— cf. jogongám. 
juc rossz szándék, rágalmazás; böse absicht, verläum- 
dung Tr.
judás (cs.) eszelőssé lesz; schwachsinnig werden; judemäs 
id. Tr. — judogém (nur part, judogen, judgen) különféle erős föld­
indulást jelent, mikor az ember mintegy az eszét veszti; bedeutet 
mancherlei starke aufregung, wo man gleichsam den verstand 
verliert, ausser sich ist) 1. megrémül; sehr erschrecken Oes. 62. 
2. dühös ; wüthend sein : judogen sidoée dene esaksom koras tüyalon 
schlug wüthend in seinem zorne den esel Oes. 62. 3. csudálkozik ; 
sich wundern Oes. 21. — 4. óhajt; wünschen, heftig verlangen: 
kálók kockás judgen das volk verlangte zu essen Oes. 31. negus 
hajasat judogen ulut sie konnten nirgends hin (gehen) Oes. 46. — 
cf. cs. jude изъ ума выжить (tat. jiidä-, alt. jaul-)  Zol. 
judál hársbocskor; bastschuhe Tr. 
judor leány; tochter Tr. — v. üdür.
jügongum csuklik; schlucken haben, schnucken, hicken Gn. 
jogongam id. ibid.
jugusto v. jükstö.
juу család, nemzetség; familie, geschlecht Tr. 
jük hang, kiáltás, zaj; laut, stimme, ruf, geräusch Gn. 17. 
P. 9. — juk id. Bd. Tr. Bk. 94. Ist. гик ( — juk)  Bd. — kel j. sokta 
a húr hangzik; corda sonat Bd. jukom lukton szólt; sprach 221. — 
Ossz. jiilc jommo rekedtség; heiserkeit G. 50.
juklanem (m.) lármáz; lärmen, zanken Bd. suhog, ugat, ásít 
(hangosan); sausen, rauschen, bellen, gähnen (geräuschvoll) Tr.—
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juktem (m.) hangoztat; die stimme hören lassen Bd. összehív, 
zusammenrufen Tr. — jnktalam (m.) hív; rufen Bd. — cf. 
juk, jiik.
jukraká (m.) unalmas; langweilig Bd. Tr. — jukrakaemäя 
sich langweilen, jukrakaemdas caus. Tr.
jiiksem meghűl; kalt werden Gn. Bd. — jiiksaldam fr. jiik- 
süktém, jnksiiklandarem lehűt; kühlen, — iiksem (m.) üksiktern (m.), 
jiiksiktem (m.) Bd. — juksem etc. Tr.
juksa ittas, részeg; betrunken Km. 74. Tr. jiikse (m.) jiiksa 
(m.) id. Bd. fülese iszákos; säufer M. 69. juks mulatság; schmaus, 
trinkgelage Tr.
jiiksemäm (m.) ittasodik; sich betrinken Bd. 
jüksoktdromo közömbössé tevés; das gleichgültigmachen P. 
30. f. jiiksem etc.
jükéö (cs. t.) hattyú; schwan Gn. 1. — jüksö Bd .jiikm  P. 17. 
jukse Bk. 26. jukso Tr.
jiikstö etc. V. jüstö; jükstülam v. jüstolam. 
jiiktalmas áldozat ; opfer Bd. — cf. jiiktolam. 
fukté =  jotké Tr.
jüktolam áldoz; opfern (libation ?) Bd. — cf. fiiam, 
juknm erőszakosan, akarata ellenére; gezwungen, wider wil­
len ; насильно, ноневолк Tr.
fid name des flusses Wolga Bd. Tr. — ja l P. 16. 
fülem (jiil'em) ég; brennen Gn. — jiilem Bd. Tr. jiilem P. 
44. (jiilem k. jelevi ny. Weske 29.) — fiikaltem éget; brennen 
(trans.) G. 27. — julätä Oes. 88. julatem (m.) julandarem (m.), 
jolatem (m.) Bd. id.
julá (cs. t.) vallás, szertartás, szokás; religion, ceremonie, 
gebrauch Gn. — julä привычка, обычай — julá вЁра, клевета 
Tr. szokás; sitté Bd.
jída (m.) kártékony, veszedelmes ( edem, ember); schädlich, 
gefährlich Bd.
jiitalt- pompássá csinálni; prangend machen G. 60. 
füldal- kiiszik; austrinken Pn. 36. f. jiiam B. 
jüle schwende P. 46. 
julér (t.) buta; dummkopf Tr.
julgozdarém. elcsábít, csalogat; verführen, locken Tr. 
fulgo friss; frisch (? sic) omoz nád, schilf Gn. 58. 
jutna unten; внизу, низко см. ульно Tr. 
fűm pundas ég; hímmel Bd.
jümác alól; von unten P. 10. 52. jiimálno alatt; unten (wo?) 
P. 24. jiimako be (alá); hinein (unter wohin?) P. 45. 
jümäs zechen; пировня Tr.
jümo: j. suso szomjas; durstig Bk. 80. j. same id. Tb. 165. 
j. sün szomjas lett; wurde durstig ibid. 167. jiimö soas M. 95 .—-
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junto ívás• das trinken Tr. — mlanem jüm son (m.) megszomjuhoz- 
tam ; ich wurde durstig Bd.
Juno 1. isten; go tt— juma Km. 3. Bd. fume P. jomo ny. 
Weske 23. 2. ég; hímmel Bd. — Össz. Junten ícörge égbolt; him- 
melsgewölbe P. 49. jumo-kinde ostya; hostie, jumon-tüs, j.-surén 
szent kép; heiligenbild, junto on, jumon-on úr isten; herr gott, 
jumon tagú schnepfe, бекасъ Tr. — jumonso isteni; göttlich Uf. 
Car. 4.
ju m e l ta s  imádni; anbeten Uf. Car. 9. j. — ju m u ld e m  imád­
kozni; beten Bd. ju m o lte m  id. Bd. ju m u l te m  id. Tr. (=  ju m o la n  
a lte m ).
jn m o r  ko rn o  gyalogiit; pfad Gn. 13.
ju m u ld o m a s  imádság; gebet Bd.
ju m u lk ä  =  im i lk á  Tr.
ju y ,  w ü d -j. haarwurm; волосатикъ Tr.
jun (est.) olcsó; billig Tr. — cf. jon id.
jup h a j; haar — cf. üp id. Tr.
ju p se m  szaglik; es riecht — cf. iipsem  id. Tr.
ju p ta k á  elhervadt; verwelkt Tr.
jü r  eső; regen Gn. 7S t . ju r  B. f ü r  Pn. 19. cf. cs. j o r  schnee. 
jiire s  esik; es regnet G. 72. — ju r e s ,  ju r e d e s  B. — ju r u k te m  
esőt küld; regnen lassen Bk. 44. ju r o k te m  id. Tr. 
j u r a  =  j a r á  seb; wunde Tr.
ju r ik ta r ä s  unaufhörlich verlangen, überwältigen; безпре- 
етанно требовать, одолквать Tr. 
ju ro y g o  kaulbarsch Gn. 
jw ftü k  kéneső; quecksilber; ртуть Tr. 
ju s k n é r  makacsság; Starrsinn Tr. 
ju s k n u s  makacs ; starrsinnig Tr. 
ju s k u r á s  csábít; verleiten Tr. 
j u s  bunkó ; knüttel — v. its Tr.
j i i s  ital, ivás; getränk, das trinken Bd. ju s  id. Tr. — cf. j i ik s .  
ju s k u lé m  csuklik; schluchzen Tr. 
jusle 'm  hangosan sír; laut weinen, heulen Tr. 
ju s la n d s  megnedvesedik; feucht werden Tr. 
jü s tö  hideg, hidegség; kalt, kälte Gn. 58. — j i i s to  id. Pu. 16. 
j i i s ta  (m.), ü ste  (m.) Bd. ju s to  Bk. 26. ju g u s to  id. Tr. — Ossz. 
jn g u s to - m u í  fieber Tr.
jü s te la m  fürdik; baden Gn. 71. sich mit frischem wasser be- 
giessen Gn. — jü s to la m  baden Ist. 138. ju s to lá m , ju g u s to lá m  id. 
sich abkühlen Tr. — jü k s tü la m  baden, jü k s tü ld e m  füröszt; jeman­
den baden Bd. — jü s te lm e  w er fürdőhely; badeplatz Tb. 113. jiik -  
stiilm ö  ver id. Bd.
jü t  éj, sötétség; nacht, finsterniss Gn. Pn. 11. ju d o m  éjjel; 
nachts P. 11. 7. j ü t ,  ji i to m  P. 47. f u t o m  P. 2. — j u t ,  ju d o m , ju d a m
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(m.) Bd. ju d  (m.) Bd. Tr. Bk. 28. j i i t  (k.), jó t (ny.) Weske 29. — 
ju toso  éjjeli; nächtlich Bd. ju d s o  id. Tr. — Ossz. jü t- je m a l m ogor  
éjszak; norden G. 72. fü t - jü m a l  id. P. 51 . j u t - p e l ,  ju d - p e l  (m.) ju d -  
n im ä l  (m.) id. Bd. — ju t-k e c e , kece -ju t, ju tke-kecege  éjjel-nappal; 
tag u. nacht Bd. j i id k o  kecozo  id. Zag. 71. ju d e t-k e c e t id. Tr. — pek- 
ju d  éjfél; mitternacht Tr. ju t - p e l  id. Bd.
ju w a te m  vlhol mulat, késik; verweilen, säumen Gn. — jü w á -  
to l- id. P. 8.
ju w u r t  titkon; geheim (adv.) Km. 84. geheimniss ibid. 24. 
ju é o  varázsló; zauberer Gn. — ju z a - jo y  id. 1st. 59. ju z o  jo y  
id. Zag. 64. Ist. 104. ju z o  ráolvasó; наговорщикъ (лЬкарь) Tr. 
ju z u k lé m  csuklik; schluchzen Tr.
ju S  c se n d e s  id ő , f r is s  le v e g ő ; s t il le s  w e tte r , f r isc h e  lu f t  Gn. 
j u z a ,  j u íá l g a  levegő , l u f t ;  воздухъ Tr. of. ju z .  — Ossz. jn z a -  
w u d  W a s s e rs u c h t; водника Tr. 
ju S g á  s ö p r ű ;  b e se n  Tr.
ju z o  némely; valaki; irgend ein, jemand Gn. Bd. Tr. j u z  Tr. 
ju £ a  (m.) Bd. Bk. 55. j n í o z a  id. 1st, 12. Öcs. 9. — ju S o s to , ju S o -  
vere  néhol; irgendwo Bd. — Ossz. ju ío - k u n a m  némelykor, manch­
mal Uf. Car. 3. ju zo -k u n a m , ju z n a m , ju z a n a m  (m.) id. Bd. ju z g n á m ,  
ju z -k u n á m  id. Tr.
к.
kabá  (t.) ég; hímmel. — Ossz. k .-ku g o -ju m o  великш богъ 
судьбы Tr.
kába  végbél; mastdarm Tr. 
ka b á ln a j (r. m.) rabszolga; sclave Bd. 
ká b á n  v. ka ivan .
ka  bor (cs.) magas, nagy; hoch, stolz BM. 23. 12. ka b o r ta lt-  
nagyra csinál, gross machen ibid. 5. k u d a w lä  j a y  sá n a m a s ta  ka -  
b o r ta lta t die in ihrem herzens sinn gross thun BL. 1. 51. 
ka b era m  magasan; hoch (adv.) B. Máté 23. 12. 
ka b e íg ém  elhervad, kiszárad; welk werden, austrocknen Tr. 
kac, V. кос, goc.
ka c a ká  (cs.) kecske; ziege — k .- ta g á  kecskebak; ziegen- 
bock Tr.
касс (t.) olló; scheere Gn. 45.
kace (cs.) vőlegény; bräutigam Gn. kace id. Bd. Tr. — kace  
fiatal ember; junger mann P. 2. (Tr.)
kace  keserű; bitter M. 71. ká ca  (m.) id. Bd. kace Tr. 
ka cká m , v. kockám .
k a c k i íá m  viszketést érez; es juckt mich Bd. 
ka c la n cm  (t.) megkeményedik (a kenyér); hart werden (das 
brot); черствкю — ka é la n d a ré m  (caus.) очерствляю Tr. cf. ka s la -  
n cm , ka s la n d a rém  id.
kä d ä , kö d e , k ä d a  v. kede.
k a d a m a  góbhal, kövi ponty; grünling, cyprinus gobis, иис- 
карь M. 43.
k a d ik  drehbaum, winde ; воротъ Tr. — cf. ká d e r , 
k á d e r  görbe; schief Pu. 19. — cf. k d g e r  P. 21. 
k á d e rg e l-ku d o rg e l-  ide-oda forog; sich hin u. herwenden G. 2. 
ka d e r té m  görbít, hajlít; biegen Tr. ka d e rg a l lehajlik; sich nieder­
beugen G. 64. — cf. ká d e r , kd g er.
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k á d e k á s  (t.) ünnepelni; feiern Öcs. 45. tisztel; verehren 
ibid. 12. 8.
kö d e  galamb; taube M. 36. tö r  Ä. vadgalamb; turteltaube 
M. 41.
ka e k  v. ka ik .
k a e rá  kacsa-féle; eine art ente; нырокъ-утка Tr. 
ka g á k  (m.) horog; hacken Bd. 12. 
ka g a k lém  gágog; gackern (von der gans) Gn. 
k a g a la s  ás; graben Tr.
leágaz (t.) papiros; papier Bd. ka g a z  Tr. ka g a z  Zag. 8. — Ossz. 
k .-u k sa  bankó; banknote Tr. 
kagel (m.) Bd. v. kógeto.
kágor (est.) görbe; schief P. 21. — ká g a r , káger  Bd. ká g er  
Tr. id.
кадет g a l- görbül; sich biegen P. 46. kagergém  id. kagertém  
(catis.) Bd. kagergém  гнусь; ka g ertém  гну Tr.
ka g u ra  (t.) törékeny; spröd P. 52. — rosszaság; Schlechtig­
keit tü n a n  k a g u r a íe m  s ín je in  eke gén  ha tudtam volna a világ 
rosszaságát P. 48. indulatos; heftig Tr. 
k a /r é m  (t.) köhög; husten M. 83.
k a ik  vad, embergyülölő; wild, menschenscheu; дикш Tr. — 
cf. ka jek .
k a ik la n -  megvadul, megdühödik; wild, wüthend werden Tr. — 
cf. ka jek .
k á j sarjú; grummet Tr. 
ka já m  etc. (m.) Bd. v. ko jám .
ka jem  (est.) megy, elmegy ; gehen, fahren (giebt auch einem 
vorhergehenden, im gerundium stehenden Zeitwort perfektive be- 
deutung) — ka jed em  (fr.) — ka jakés készül; sich bereiten G. 79. 
ka ikte 'm  küld; schicken Oes. 121. k a e k tém  id. Bd. — n u m a l ka ja  
u lm a s  hozott; brachte cf. n u m a l m ia s  vinni; hintragen Oes. 118. — 
k a id é m a s : k a id e m a s la n  tu len  ogel er kam nicht um zu bleiben P. 
55. — ko rn o  m u cko  kockom  ka ja so s t k in d e in  p u e k te n  ko lto k ten  er 
gab ihnen getreide auf den weg zum essen Oes. 32. — kéjéin  (m.) 
id. Bd. Tr. Zol. m a r ia n  keás férjhez menni; heiraten (von der 
frau) Bd.
k a ja lté m  megbán; bereuen Gn. — k a ja ü é m  szomorkodik; 
traurig sein Car. Uf. 15. j.
k a já r  (cs.) rossz, gonosz; schlecht, böse Tr. — cf. a já r  
schmerz.
ka je  (mt.) olló; scheere M. 29. k a jic  id. Bd. Tr. — cf. k a ié .  
ka jd e rc e  okos, ügyes, ravasz; klug, gewandt, listig Tr. — 
cf. k a jla .
k a je k  (cs.) vad (állat v. madár); wildes thier (vogel od. vier- 
füssiges) Gn. P. 7. ka e k  Bd. k a ik  Bd. Pu. 42. kek  (m.)Bd.M. 36.—
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Ossz. pört-kaik veréb; spelling Pu. 42. kék-kömbe vádi úd ; wilde 
gans, kék-lödé vadkacsa; wildente M. 40. kajok-wusom (acc.) =  
kajekom Car. 10. j. Uf. 11. codrá-kaik erdei vad; waldwild P. 6. Tr. 
coder a kaek id. Bd. jir-kaik id. Tr. kaik-tuca ein zug vögel Tr. 
kajkalás látszik; es scheint M. 48. cf. kojam. 
kajla (est.) ravaszság; Schlauheit Tr. kajlanese (m.) kevély; 
stolz M. 77.
kajnaga (t.) az asszony bátyja; der ältere brúder der 
frau Gn.
kajzém látszik, mutatkozik; scheinen, sich stellen M. 88. 
kajzakt- m utat; zeigen BJ. 10, 32. Tr.
kajza kecske; ziege Gn. 24. — cf. kaza.
kajzayge: k. siiwii diejenigen opferstücke die zuerst ins feuer 
geworfen werden Gn. 61. —- cf. t. kaizaga die schuppen der 
fische (?).
kajzoktemas látomány; erscheinung Sm. 5. 
как (t.) kemény; hart Gn.
как (m.) bíborvörös; purpurroth; багровый Tr. — cf. 
kakarg a.
kakalá kotkodácsol; gackern Tr. käkelä (m.) Tr. 
lcäkän (t.) értékes; kostbar M. 75. — cf. ak. 
kakargem (t.) p iru l; erröthen Gn. kakargemds багровкть, 
син'Ьть Tr.
kakárga (t.) vörös; roth Sdr. 6. kakárge синш, багровый Tr. 
kakHaka (m.) uneben Gn. görbe, ravasz; krumm, listig, falsch 
Bd. bucklig; горбатый Tr. — k. kor na görbe út; krummer weg 
Bd. k. sam.ak ravaszság; Schlauheit Bd. hízelgés; Schmeichelei Tr. 
kaldandol- meggörbed; sich krümmen; извиваться Tr. 
kakl'art- meggörbít; biegen, krümmen M. 88. 
hakni hársfaháncs; lindenbast; лыко Tr. 
kakraká-rok sovány föld; magerer boden Tr. — cf. osm. yäki 
terrestre, vil, abject.
kaid (m.) egér, maus M. 34. — os kalä poyö fehér gomba ; 
weisser pilz бклый грибъ M. 60. savki к. роде иодосиновыхъ 
М. 59.
kalac (г.) kalács; kuchen Gn.
kalai (t.) bádog; blech P. 11. Gn. к. koyga cserépkályha; 
kachelofen G. 78.
kalak (est.) kanál; löffel Gn.
kalaklúk puhán főtt tojás; weich gekochtes ei; яйцо въ 
смятку Тг. — cf. kalak.
kalámber kömény; kümmel Tr.
kalan (t.) vagyonos; vermögend Gn.
kalanéá (cs.) csésze; schale Tr. — cf. klenéá.
kalasém (cs.) mond, elbeszél; sagen, erzählen Gn. kalasem
Ugor Füzetek. XI.
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id. Bd. ka la sk a l-  fr. Bd. ka la so l- elmond; erzählen Car. Uf. 4. — 
kelesem , ke le ska lem  (m.) Bd. — cf. k a la m  ; kelem  (m.) id. Zol.
ka le  к  (est.) nép ; volk Gn. Zol. ká ló k , ha la k , ka lek , - /a la k  (m.) 
Bd. y a lo k  (m.) Zol.
k a lem  (est.) menyasszonyi d íj; kaufgeld für die braut Tr. 
ka lo p  (t.) kaptafa; leisten (zum bastschuh), Gn. 16. Tr. бол- 
ванъ Tr.
k á ló é t:  ju m o  ka lo s to n  i jo r a te n  isten kedvelte (?) s szerette; 
gott hatte ihn gerne (?) u. liebte ihn Ist. 121.
k a lk -  (t.) kiárad; überfliessen ten g o z-w la k  кос, e y e r -w la k  кос 
ívűd ka lke n , sergoc lektori a tengerekből, folyókból a víz kiáradt, а 
parton kiment Öcs. 11.
k a lk á  parafa ; kork, schwimmholz; поплавокъ Tr. floss (am 
netze, an der angelschnur) Gn.
k a lp a k  (t.) sisak; heim Bd. tum onego  k a lp a k  a makk héja 
P. 51. k i r tn i  ko lp á k  (m.) eiserner helm Bd.
k a ltá  (t.) bőrzacskó, melyet az övön hordanak; ledertasche 
am gürtel Gn. Bk. 24. Tr. ka ld a  id. Bd.
k a lta k a j h ó c z ip ő ;  S c h n e e sc h u h , sk i (o h n e  fe llb e k le id u n g )  
Gn. — cf. (?) t .  h a lta k  e in  h ö lz e rn e r  s a t te l ;  d a s  h o lz  d es  s a t ­
te le  B u d .
k a m a k a  (cs.) kályha; ofen M. 10. 
karn is gereblye ; harke Tr. 
k a n d a la  (r. m.) békók; die fessel (plur.) Bd. 
hanem  (est.) pihen; ruhen Gn. Bd. Tb. 139. ka n ed em  fr. Bd. — 
k a n d a ré m  megpihentet; ruhen lassen Gn. Tb. 162. ápol; pflegen 
Ist. 137. Oes. 97. k a n ta ré m  beruhigen, erholung verschaffen Tr. — 
k a n d a r a l-  ruhen lassen P. 58. — m. keinem , k ä n a lta m , kändar'em , 
kä n a k te m , kä n e k tem  Bd.
к а п а  -szór, szer; -mal — ik a n a  einmal Bd. ik a n a s te  egy­
szerre ; plötzlieh Bd. ku m  k a n a s ta t drittesmal Oes. 71. p o ta r to s  
k a n a io m  zuletzt Uf. 59. капо  P. 21. Bk. 32. — cf. g a n a , ka n a k , 
ka n a g á  (r.) könyv; buch Tr.
k a n á k  Bd. Ks. 5. k a n a k  Uf. 8. k a ja k  Car. 8. k ä n ä k  (m.) Km.
5. k ä n ä k  (m.) Bd. — v. к а п а  id.
k a n a llo k  (t.) békesség; frieden G. 56. 
k a y a s  (est.) tanács; rathschlag Gn. 56. — k ä y ä s  (m.) Bd. 
k a y a s -  tanácsol; rathen P. 3. k a y a sé n  u ld a  megegyeztetek; ihr 
habt euch vereinbart (besprochen) Ist. 310. kä n g ä sem  (m.) Bd. 
kä n ä s , k ä y ä z , k ä y i i  v. k e y e i .
k a n ű á s  nyolcz; acht P. 26. ka n d a s e  Gn. k a n d a k se , ka n d a k s ,  
kä n d ä y se  (m.) Bd. ka n d á y se  Tr. — k a n d a k s - lu  achtzig Bd.
kä n d o  kék; blau Pu. 38. ka n d e  p o l  sötét felhő Gn. 72. ka n -  
d o w u j kornblume Gn. ká n d o  v u j id. Bd. ka n d e  o ja n  ü s t blauer gür­
tel G. 43. — cf. kir. k a n d o  blutig, mit blut befleckt Radi.
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kandok (cs.) üveg, ablaküveg; glas, fensterseheibe Tr. 
kandrá (cs.) kötél; strick Bd. strick, geissel Tr. ágy; bett 1st. 
216. kandira strick, schnür Gn. — känträ (m.) M. 66.
-капе hasonló; ähnlich Gn. cf. (fané.
kaygá sovány; mager: kaygáíom kojám este das magere 
mache fett P. 16. kayá sűrű, kemény, durva; dicht, hart, rauh; 
плотный, жесткш Tr. kayá ayá streifen mageres féld; плохая 
полоса земли Тг.
hanisorlém háborgat; beunruhigen, bekümmern Máté 26. 10. 
Tr. kisért; versuchen Tb. 43.
hanoi nyugodt, csendes; ruhig Gn. känil (m.) könnyebbülés ; 
erleichterung Km. 83. kamle ruhe; cnoKoficTBie Tr. 
kanelek nyugalom; ruhe Tb. 116. — cf. kanol. 
kanosor zavar; Störung Pu. 15. kanisor nyugtalanság; unruhe 
Tb. 4. Tr. — cf. kanem, kanol.
kantor (t.) törvényház ; gerichtsstube Ist. 282. 
kap test; körper Gn. test, termet; körper, statur Bd. Tr. — 
kapes-suso felnőtt; erwachsen, mannbar Tr. lengő kapán nagy, ma­
gas ; hochgewachsen; küigö kapán vastag; dick Bd. — kap 
(m.) Bd.
kapajérti (r. m.) ás ; graben Bd. M. 83. kapajen löktas kiás; 
ausgraben; выкопать M. 23.
käpäyält- testet ölt; sich verkörpern Km. 5. 
kapcák négyszögű függő gallér a nők ruháján; ein viereckiger 
herabhängender kragen am frauenkleide Bd. — cf. t. kapcok 
täschchen, beutel Radi.
kapcáya (m.) rovátka; einschnitt, kerbe ; зарубка — czél; 
ziel; мкта (?) Tr.
kapzsta (r.) káposzta, zöldség; kohl gemüse, k. pico gemüse- 
garten M. 10.
kapká (est.) kapu; pforte Gn. Bd. Tr. уapká (m.) Bd. 
käpkäleok (m.) gyorsan; rasch, flink Tr. 
kapkan (est.) tőr, háló (a vad elfogására); falle, schlinge (zum 
einfangen wilder thiere) Tr.
kapke (r.) játék apró csontokkal; ein spiel mit kleinen kno- 
chen (бабки) Gn.
kapkol (m.) gyors; flink, geschwind Tr. 
kaplém szab; zuschneiden; крою Tr. 
kapla, kaplak mindenütt; überall Bd.
kaplaném (t.) megáll, csoportosül; stehen bleiben, sich grup- 
piren; останавливаюсь, группируюсь Tr. — kaplandarém meg­
állít, föltartóztat, csoportosít; aufhalten, gruppiren Tr.
kapna asztag; Schober M. 37. г. копна cf. lcaban, kawan. 
картуö cserebogár; maikafer, жукъ M. 60.
5*
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k á p s ilté m  (m.) lánczol; in ketten werfen Bd. k a p  so ké in  id. 
Tr. verwickeln, umbiegen; спутывать, загибать Tr. 
k a p u r k á  v. karnis id.
k a r : k a r - tü r -k a n ű r a n  éowoc'o der an den kanten mit schnür 
benähte rock Pu. 35.
1. ka ré in  (cs.) szájat tá t; öffnen (den mund) Kingwall; от­
крываю ротъ, глаза ; w ap som  karéra  netz aufstellen Tr. — aufblä- 
hen den magén; пучить Tr. — cf. k ä m e  étám .
2. ka r- eszik; essen — k a n n  son  megéhezett; wurde hungrig 
karra  (m.) étvágy; appetit Tr. ka r te  Was (m.) böjtöl; fasten — c icám  
ka rsa  csecsszopó; Säugling: k á rm a  evés, étel; das essen Bd.
ka ra ! törékeny; zerbrechlich Tr.
k a r a : к. w ondo  keresztpálcza, mellyel а кодо v u j  ro n d o -1 (1. 
ro n d o )  fölcsavarják; ein querstab am kogo v u j von d o , zum auf­
wickeln desselben Bd. Gn. Tr.
k a r a g á z  gázló; sandbank, fúrt; мель, бродъ Tr. 
k a r a k  (cs. m.): lu d e  k a r a k  varjú; krähe; ворона M. 41. s im  
k a r u k  vetési varjú; Saatkrähe, грачъ M. 41. — k o rá k  id. Zol. 
Bd. Gn.
k a r a k a  (t.) kárász; karausche Gn. Tr. 
k a r á n  (t.) égszínkék; himmelblau: голубой Tr. 
k a r a n d a s  (r.) plajbász, bleistift Bk. 30.
k a r a y g á s  elmegy; fortgehen M. 82. k a r a y g o k t-  eltávolít; be­
seitigen ibid. 83.
k a r á p  (r.) hajó; schiff P. 7.
1. k a r a s  (est.) mézlép; honigseheibe Bd. Tr. — k a r á é i  m.) 
Bd. k ä r ä s  M. 18.— k a r a sa n  m e  lépes méz; Scheibenhonig 1st. 296.
2. ka ra s  (r.) kárász; karausche Tr.
ka ró b a n  (t.) barát, szerzetes; mönch Bd. — k a r a tü n  id. Tr. 
k a rco k  (est.) öreg asszony; alte frau Tr. 
ka r d a  (t.) hurka; magenwurst; сычугъ Tr. — cf. t. k u r ta  
magén, darm Kadl.
k á re k t kinyújt, kiterjeszt; ausstrecken, ausbreiten Tr.
1. ka rem  hóró; S c h lu c h t M. 63. — cf. t. karom  Kadl.
2. ka rem  : sa ja  ka re m  tarkó; nacken; затылокъ M. 3. 
ka rg ém  (t.) átkoz; verfluchen Öcs. 84. 1st. 119. ka rg em  id.
Gn. ka rg a n ém  id. Gn. Öcs. 12. 
kargoc  v. ka ro s.
kargöc  (m.) héj; rinde M. 46. — ka rg o s  id. Bd. 
ka ro ksá s  ásít; gähnen Tr. — cf. k a rn o s tá s . 
k a ro n d o k  (cs.) ablakráma; fensterrahmen Tr. 
ká ro s, k á r s  (tr.) hegedű; violine Bd.
ka ro s  (cs.) haris; Wachtelkönig Pu. 42. — ká rse  B. — karoc, 
k á ré  (id.) Zol. Tr. 1 argoc  id. Tr. [Radi. Búd.
k a ro z  (t.) adó; steuer Step. 3.18. •— t. k a r z  adósság; die schuld
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k a r k a  pohár; becher Máté 10. 42. 
k a r k a lá s  das klopfen, poltern; стукъ Tr.
1. k a rk a lé m  (t.) kijavít; ausbessern — ein muster dessin aus- 
führen; вывожу узоры Tr. —• cf. k ä r k ä n -  sieb schmücken, pu­
tzen Radi.
2. ka rk a lé m  (t.) s ír ; weinen — cf. k e rk ä t-  zu thränen rüh­
ren Eadl.
3. k a rka lé m  hálót állít; ein netz aufstellen — mit einer kette 
umgeben; оцепляю Tr.
k a r lá y a  héj; hülse, schale; шелуха Tr. 
k a r le k  (cs.) ablaküveg; fensterscheibe Tr. 
k a r m a z ín a j (r.) karmazsinszínű; purpurroth Bd. 
ka rm e  légy; fliege Bingwall. Car. 32. Máté 23. 24. ka ra id , 
k a r m e  id. Tr.
k ä r n e m  v. h a rn eé tá m .
ka rn e s tá m  (est.) nyújtózkodni; sich strecken Bd. k a r n e s tá m  
id.; gähnen, позкваю Tr. — kä rn em  (m.) id. Tr.
ka r sá k  nyúl; grauer base; заяцъ русакъ Tr. — cf. t. h a rsa k  
Steppenfuchs Badl.
k a r é  (t.) hárfa; harfe Tr. 
k a r sa  v. kaéká .
k a réa k á n  egyenetlen, göröngyös; uneben; негладкш Tr. 
k a r  se v. hares.
ka rs tem  (m.), ka ré to k tém  (m.), ka ré to é  (m.) Bd. v. lcorétém , 
karétos.
k a r t (t.) pogány pap; heidnischer priester Tr. brautbewerbe- 
rin Smirnoff p. 252.
k a r to p ka  (r.) burgonya; kartoffel Gn. 
k a r ú  (t.): k a r ú m  p u en  veszekedni; zanken Bd. NyK. 6. 
k a r é a y a  (cs. m.) lapu; kiette Zol. korzarja  id. ibid. 
k a s - : i ía t - k a s a t  élnek s egészségesek; sie leben u. sind ge­
sund G. 8. Н ет  ka sem  leben u. gedeihen Gn.
kas (cs.) este; abend Gn. ka s  Bd. Tr. ka c  Bd. — ka s-ten c  
estve; abends Bd. Tr. — ka seű é a t este is; auch am abend Pu. 41. 
ka sa  (m. r.) seprő; hefe, bodensatz Tr.
h a sa k  nyáj, bokor; heerde (z. b. von Schweinen); strauch 
Gn. — k a jk  k á s á k  madárcsapat; ein zug vögel Oes. 48. j e y  k . csa­
lád ; familie Oes. 59. sö j k á s á k  hadsereg; beer Oes. 68. — cf. t. 
h ä zä k  theil, abtheilung, häufe Badl.
ka sá lek -ten e  in parallelen reihen; параллелными рядами Tr. 
cf. t. käzälc reihenfolge Badl.
ka sa rém  (cs.) megbocsát; verzeihen Tr. Oes. 16. meggyón; 
beichten Bd. k a s a ra k t-  meggyón; beichten Bk. 68. — kesärem  
(m.) Bd.
hasaremas bünbánat; busse Bd.
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k ä s ir  (m.) visszahajtott; zurückgebogen Tr. 
k ä s irg -  visszahajlik; sich zurückbiegen Tr. 
kä so r  (m.) formás, jól berendezett; wohlgestaltet, gehörig 
eingerichtet Tr.
ka ské m  v. ka w ském . 
ka sh a  v. ka ská .
ka s la n ém  (t.) megkeményedik : hart werden Tr. — cf. ka c la -  
n é m ; t. kas hart Eadl.
k a s ta r la n e m , ka s ta r te m  el van foglalva; beschäftigt sein Gn. 
ka s  (t.) gyep, gyepű; rasen; rasenstreif (beim pflügen) Gn. 
09. ugarcsík; streifen der brache G. 58. 
ka sa  v. ka sa k .
h a sa k  tömeg; menge Ist. 273. ká sá ko n  csoportosan; haufen­
weise Step. 17. Ist. 60. — ka sa  id. Tb. 42. Tr.
k a sá r  födélfészek; der obere dachsparren Tr. — Össz. ka sá r-  
m u cá  tető párkánya; dachzinne BM. 4. 5.
ka sa r  p a rn a  mutató újj; zeige-iinger; käzcip. hüvelyk ú jj; 
kleiner finger M. 5. — cf. k a z a  p .,  ka ra  p .  (m.) cs. ka ca -p n rn e , Icuzin  
p o rn e  мизинецъ Zol.
ka sá r , kasárge  (m.) hegyes; spitzig; остроконечный Tr. Bd. 
ka sa r tá m  befejez, bevégez; vollführen; совершаю,исполнаю 
k a s a r e k tá s  caus. Tr. 
kasé  V. ka s  Tr. 
ka so k  v. k a sa  Tr.
ka ském  (m.) savanyodik; sauer werden Bd.penészedik; schim­
meln Tr.
1. k a s k a  (cs.) eldőlt fa; umgefallener bäum Gn. Bd. lager- 
holz, reisholz Tr. klotz P. 6. — k ä s k ä  (m.) karó; pfähl B d .— 
h a rsa  id. Tr.
2. k a ská  (m.) gyors, rohanó; schnell, ungestüm; быстрый, 
стремительный Tr. — ? cf. t. ka c ká k  Kadi.
k ä s k ä  (m.) epe; galle Bd.
ka ske  (m.) savanyú; sauer Bd. penész; Schimmel; пл'ке- 
сень Tr.
kasm o  étel; speise P. 21. — cf. k a c k a m , kockám , 
ka s tá m  (m.) Bd. — v. ko s tá m .
1. k a s tá  (cs.) gerenda; balken Gn. mestergerenda; haupt- 
balken Bd. — cssz. a w á -k . mestergerenda; k a s ta p á l Wandbrett; 
полка Tr.
2. k a s tá  tűzhely; herd; щестокъ Tr. 
k a s ta lá s  (m.) merít; schöpfen M. 34.
k a s trá  (m.) göröngyös, darabos; rauh, holperig; шерохо­
ватый Tr.
k á tém  (cs.) leszakít, leválaszt; losreissen, losspalten Gn. Bd. 
Tr. — k á t-  id. M. 82. k a tk a lc m  zerkrümmeln, крошу Tr. Bd. —
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katlém szakad; abreissen (intr.) telje katlá der mond nimmt 
ab Bd.
knta (t.) czipő; schuh Gn. 68.
käta szélső, utolsó; das äusserste, letzte; крайнш, посл- 
■Ьдтй Tr.
katar (t.) betegség; krankheit Gn. 56. határ veszedelem; 
gofahr Öcs. 100.
káték (t.) töredék, vlmi letört; etwas abgebrochenes, bruch- 
stück Bd.
katokem- elfogy; ausgehen Uf. 88. — katokamás id. Tr. 
katlamá vaskapocs a csónakon; eiserner klammer am kaim 
Tr. cf. atlamá.
katlan gyalú; fügehobel; пазникъ Tr. 
katmak v. katman.
katmaklém kapál; mit der hacke graben Tr. 
katman (t.) kapa; hacke Gn. 53. katmak id. Tr. 
kauno szövetséges, társ, barát, barátság; verbündeter, freund, 
freundschaft — kauno liás szövetkezik; sich verbünden — kaunom 
<;stás barátságot köt; freundschaft schlies=en Bd. — cf. t. kaus- sich 
vereinigen, sich verbinden Badl. Bál.
1. kawa ég, hímmel Öcs. 3. Uf. 10. eine gottheit Gn. 55. -  
2. müskor k. gyomor; eingeweide Gn. — kaivá id. Tr. 
kawak (r.) korsó, kancsó; krug, kanne P. 58. 
kawal: jal-gawal (m.) sarok, lábsarok; ferse Bd. 
kawan (cs.) asztag; schober'(von heu, getreide) passim ; käträn 
(m.) M. 38. käwän (m.) Bd. — cf. kakán, kapna.
kawarém hirtelen meghal; plötzlich sterben — kawaríás 
dögöljön meg; чтобъ издохнуть Tr.
kawasta, kabasta (m.) Bd. v. kowaste.
kawdrtaltám csinosítja magát; sich putzen Tr. kawirtaltém 
stolzieren Bd. NyK. 6.
kaza (est.) kecske; ziege Car. 34. j. — káze Bd. — cf. kesä 
(m.) Bd. kese Car. 34. j. keze (m.) Bd. NyK. 6. — Ossz. k.-sorok 
ziege ; k.-tagá ziegenbock Bk. 18. Bd. [sub káce.
kaza-parna (cs.) kis ú jj; kleiner finger, kaca-p. (m.) id. Zol. 
kazak (r.) kozák Gn. 79.
kazak (t-) özvegy ember; wittwer; k. wate özvegy asszony; 
wittwe Gn.
kazamato (r.) börtön; gefangniss Bk. 38. 
kazaygá (t.) mindig; stets Pu. 17. — cf. t. kacannay kacanga 
id. kasango id. Badl.
kazarmat v. kazarmato Tr. 
kazolá csíz; zeisig Tr. kazlá Bd. NyK. 6. 
kazor (t.) egyszerre, azonnal; auf einmal, sogleich Ist. 83. Tr. 
käzor id. Oes. 59.
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1. kazná (r. t.) kincs, kincstár; schätz, Schatzkammer Gn. —- 
bőség; fülle: mü-kazná-perke'm pu verleihe fülle des honigs Pu. 17.
2. kazná: koygá-kazná ofenbrett; olembál-lcazná die feste 
bank in der stube (? sic) P. 27.
katlanéin aszal, kiszárít; dörren, austrocknen Tr. — cf. t. 
kas hart Eadl.
katnoj (r.) kiki, mindenik; jeder Gn. Tr. 
ke k i; wer Pu. 40. — cf. ko B.
-ke, -ge, -ge -stül, vele; zusammen mit Gn. Bd. 
kec, két' (r.) akár csak, legalább; wenngleich Bd. — Ossz. kéé 
kunomat soha; nie Zag. 3. kec mogajo bármely; jegleich Zag. 5.
kecém függ, lóg; hängen Bd. Gn. Tr. — lepsoste kecose erg(e) 
ajza das in der wiege schaukelnde kind G. 54. — kecelás függni 
vlkitől; abhängig sein; зависать Tr. -— kecaltam beleakad; sich 
verwickeln; Oes. 85. Ist. 119. kecaldam id. Bd. kecalt piktalton 
kolen felakasztotta magát; erhängte sich Ist. 278. Máté 27. 5. kc- 
calten tedan süjes nyakába borúit; er fiel ihm um den hals Bd. — 
kecektém (caus.) függeszt, fölakaszt; aufhängen Bd.
1. кэсет (m.) fog; fangen M. 61. fische fangen M. 43. — 
cf. кисет.
2. кэсет tart; halten M. 81. 
kecalám v. kocalám.
kdéé (m.) mint; wie; какъ M. 12.
kéce nap, nappal; sonne, tag Gn. Bd. kéco P, 1. ke'ca Bk. 37. 
Ist. 13. kéco 1st. 35. napfény; Sonnenschein P. 26. — kecon Sdr. 
7. Öcs. 115. kecenak 1st. 306. Icecanök Km. 19. kecanók BL. 1. 5. 
keconat Pn 38. kecen, kecenok Bd. naponta; täglich — pervoj keco■ 
laste ( kecolastest)  in den ersten tagen Sdr. 5. — Ossz. к. volgodo 
napvilág; Sonnenschein Bd. к. lekmás Bd. к. l. moger Öcs. 44. к. 1. 
wet Tr. osten; к. lültma monger (m.) id. Bd. — к. sec más Bd. k. 
siemas ivei Öcs. 44. k. só сто ivet Tr. westen — к. wal mittag Bd. 
Tr. k.-wal-k. déli nap; mittagssonne P. 50. kecowal-jümal mittag 
P. 51. k. wal-wet süden Tr. k.-walom nappal; während des tages 
Bd. kecewal id. Öcs. 49. kece-wül (m.) Bd. — anzöl-kecc vorgestern 
M. 52. kukso keco samstag Uf. 63. j. M. 52. kuks-keca, knyse-gece 
id. Bd. ■— k.-sawertos Sonnenblume; подсолнухъ; к.-jól napsugár; 
Sonnenstrahl; к.-on, k.-pujroso-kugo jumo, k.-awá (verschiedene 
namen des Sonnengottes); er-к. pujroso gott des morgens; er-к. 
sayce engel des morgens Tr. — kecán verőfényes; sonnig, к. ogol 
borús; bewölkt; kecás napos; tägig Bd. 
kecemäs függöny; Vorhang Bd. 
kecizii koldus; bettler Ks. 23. 
keckem, keckerem v. kic.. .  .
kedal derék, keresztcsont; kreuz (am menschlichen körper) 
Bd. — keddi, kidől (m.) Bd. kddäl (m.) M. 5. — cf. kedal.
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kedar kikötöz, felment; losbinden, freisprechen Tr.
kádasam v. kudasám.
kede vadgalamb; waidtaube Gn. kn-kede id. Bd. codrá-k. 
id. Tr. tur-gede gerlicze; turteltaube Bd. — kädä, käda (m.) Bd. 
ktide (m.) Tr.
káder fajdkakas; birkhahn Bd. — cf. ködSr, küdör. 
kedetlém kotlik; glucken Bd. — cf. t. kitla- gackern Badl. 
kejém v. kajém.
kék madár, vogel M. 36. v. kajik.
kekorék (t.) kakastaraj; hahnenkamm Gn. 46. — kekerék 
Bd. Tr.
kel (t.) h ú r; saite — kil (m.) Bd. — rés kel a mellen hordott 
kereszt v. gyöngyfüzér; ein kreuz oder perlenschnur an der brüst 
getragen kisla k. saite der guslica; jongeä k. bogensehne Bd,
ketám gázol; waten Gn. Tr. sompolyog, kullog Bd. NyK. 6. 
kdladám nyargal; reiten M. 82.
kelanat (=  kanén Hat)  pihennek; sie ruhen sieb aus 
Zag. 59.
kdlat (r.) éléskamra; vorrathshaus Gn. 
keldém kötözni; binden Bd.
keldám mélyít, bedug; vertiefen, hineinstecken Tr. 
keldá (t.) kéve; garbe — kiltá (m.) Bd. 
keidé (m.) háló; fischernetz; неводт> Tr. Bd. 
keldes kötés, csomó; bund, knoten Bd. 
kele guszli; harfe Tr. — cf. kel. 
kelemde köldök; nabel Bd.
kel'es (t.) szükséges; nothwendig Zol. Bd. ketse id. Tr. — 
kelsém дклаюсь нужнымъ Tr. kälost sumo dene szüksége szerint; 
seinem bedürfnisse gemäss Step. 16. 
kelesem, v. kalasém.
kekje mély; tief Gn. kelge P. 15. kelgä, kclga (ni.) Bd. — 
kekjei mélység; tiefe P. 6. [fen Bd.
kelgemám mélyed; sich vertiefen; kelgemdém (fr.) vertie- 
kelgeia (m.) mélység; tiefe Bd. 
kelia (r.) czella; zelle, Zag. 69. 
kíikikoj (r.) süket; taub (глухой) Gn. 
kélma illő; passend, geziemend Tr. — cf. kelsém. 
kelomsák (t.) kóborló; landstreicher; бродяга Tr. 
kelse szükséges; nothwendig Tr. —■ cf. kill.
1. kelsém, szükségessé lesz; nothwendig werden Tr.
2. kelsém (t.) beleegyezik; einwilligen P. 8. ogot kelse ulmas 
nem fértek össze Car. 26. illik; passen Gn. 68. wujemlan kelseso 
kalpak ein hut, der mir auf den köpf passt P. 58. kelsales id. Pu. 
36. vermögen, können Pu. 34. kelestar rendez, illeszt; anpassen, 
ordnen Gn.58. Tb. 59. — id. Tr.
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kait: ik soli bitem  egy hússzeletet; ein stück fleisch (?) 
Sm. 13.
kaltem miäs csépel; dreschen M. 22. 
keltái- ölel; umarmen Bd. 
keltem äs (m.) ördög; teufel Km. 8. Bd. 
keni csizma; stiefel Gn. Bd. Tr.
kemotas (t.) kisebbít; verringern Step. 18. t. kimet-, kém ke­
vés, kicsi.
-кэпа, -дэпа, -gana (est.) csak; nur Gn. 
кэпат néha; bisweilen M. 12.
kéné kender; hant Bd. кэпе id. M. 20. kiúe (m.) Bd. — Ossz. 
kené-tulé kendertiló; hanfbrecher P. 24.
kénét alsó kar; Unterarm (vom ellbogen an) Bd. kanér (m.) 
M. 5. kiner (m.) Bd. — kener-vuj könyök; ellbogen känär-rur 
id. Bd.
kenetá (t.) hirtelen; plötzlich Tr. keneták Öcs. 50. Car. 54. 
keyeé nyár; sommer Gn. Bd. keneé Tr. känäs id. Bd. — hlyéé, 
kiiyié (m.) Bd. — kdyeéem nyáron; während des sommers Bd. kii- 
yeíim Bk. 34. käyizäm (m.) Bd. keneéon Tr.
kennám-siirás schminken; нарумянивать Tr. 
kanzala kócz; hede M. 28. — Ossz. k.-pandö rokka; Spinn­
rocken M. 28.
kapäs V. mustár.
kepsol (t.) békó; fussfessel Gn. 8. kepselt Bd. 
kepsoltal- békóz; fesseln G. 70. kepsütem Bd. NyK. 6. 
kér (t.) igaz; wahr 1st. 72. Öcs. 124. kere id. Tr. Bd. 
kerám, kerám szúr, bedug, befűz; stechen, einstecken, ein­
fädeln Gn. Bd. felfűz; aulfädeln P. 30. kereti- id. ibid, kéri- szúr; 
stechen G. 52. kérőit- id. P. 21. kerálám втыкаю, насаживаю 
черенъ; keráltám (pass.) натыкаюсь; kefl- hineinstossen, stechen 
Tr. kéri- (m.) rádug Bd. keredás felfűz (gyöngyöt stb.); auffädeln 
(perien etc.) Tr. — oske kerdesoéo kérlelt kolen saját kardjába dőlve 
meghalt; er starb sich in sein eigenes Schwert stürzend TJf. 81.
kerém üt, ver; schlagen Bd. kirem Bd. NyK. 6. herém 
schlagen, dreschen, schmieden Gn. tép; reissen M. 83. ku dene 
karénpustas megkövez; steinigen Ist. 81. — kärem (m.) Bd. kerka- 
lém (fr.) keraldám (pass.) kereltám (pass, m.) kerektém (caus.) Bd. 
cay-samocom ksrokten a harangokat megkondította; er Hess die 
glocken anschlagen Krest. 12. kerl- задать, зацкпить Tr. — cf. t. 
kir- 1. kratzen, 2. zerschlagen Badl.
keral (cs.) hasznos; nützlich M. 75. Bd. keräl szükséges; 
nothwendig Tr.
keraser (cs.) gonosz, haragos, vad; böse, grimmig, wild — 
kirasir (m.) id. Bd. — kerásor забйика, злой, неприступный Tr. 
karáé gerenda ; balken Gn. — cf. t. kärastä id. Radi.
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kerüts (t.) kard, schwert Gn. 50. kerda 1st. 9. kerde, kérdő 
Weske 30. kérdő Tr.
kere V. kér; ker£e igazság; Wahrheit, kir (m.), kirók (m.) kiría 
(m.) Bd.
kdredalás küzd, harczol; kämpfen Bk. 76. k»redalmas viszály, 
gyülölség; streit, hass Tr. — cf. kerde.
kerek (est.): k.-kö, к.-mo akárki, akármi; wer immer, was 
immer Gn. Bd. k. mogaja bárminő; was für ein Bk. 47. k. kunamat 
mindig; immer ibid.
kerem kötél; strick Ш. 79. j. Bd. Tr. riemen M. 32. einrich- 
tung aus geflochtenen riemen (mit block ?) um zu den bienenbäu­
men hinaufzusteigen ; block Gn. — Ossz. sap-k. gyeplő; zügel Gn.
kereme't (t.) bálvány; götzen Bk. 56. böser geist; feindliche 
gottheit, sowie der ort, wo er sich aufhält u. wo ihm geopfert wird 
Bd. Tr. — к.-ear jedweder götzen Tr. keremétasta coklasa götzen- 
diener Bd.
keren bizonyosan; gewiss, sicherlich, kerenók, kernók id. Bd. 
keres (cs.) sérnicz; perca cernua Bd. kires (m.) — kers, kors 
sigér; kaulbars; perca fluviatilis Weske 26. kors Zol. kers Tr.
kergaltém föltür (ruhaujjat); aufwickeln, aufschürzen Gn. 58. 
Tr. kergaldém id. Bd. kärgälte'm id. M. 83.
kerge fekete harkály; schwarzspecht Gn. Bd. Tr. 
kergeiá halnak a teje; fischmilch Tr.
ksrostar- elcsábít; verleiten : hrostaren ulut keremetlan éoklas 
sie verleiteten ihn zum götzendienst Oes. 87.
kerhelém felköt; aufbinden Gn. 59. — cf. kertem, 
kéri- (t.) hajlít; biegen ; загибать Tr. 
kerméyga (r.) font; pfund Bd. 
kern^á ( r ) szoba; zimmer; горница Tr. 
kersalt- (pass.) begöngyölődik; verwickelt werden; удивля­
юсь (?) запутываюсь Tr. —- suesíe keríalt usanen egymás nyakába 
borultak (ill. dőlve egyesültek); sie fielen sich um den hals Oes. 
36. — cf. kerám, kertem (?).
кэгsanges kengyelvas; Steigbügel M. 32. 
kérstomás ellenmondás; Widerspruch; ripeitocJiOBie Tr. 
kertám bír, -hat; können, vermögen Gn. 50. bei kräften sein 
oges kert er ist nicht gesund Gn. 28. cola kertso jumo allmächtiger 
gott Ist. 45. temen kertemö telhetetlen; unersättlich M. 40. — 
kalasen kerttomas kimondhatatlanul; unaussprechlich Oes. 119. 
kalasen kertdomon id. Zag. 34. —  cf. ketám. 
kertem göngyöl; wickeln, windeln Gn.
kertelni (t.) kerítés, fal; Umzäunung, mauer Zol. s. v. karda 
cf. t. kirtä.
ksrtni vas; eisen M. 64.
kerweyä (r.) font; pfund, pel-к. halbes pfund M. 54.
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kerwec (r). tégla; ziegel. — Ossz. ile-k. vályog; ungebrannter 
ziegel Tr.
kergák (t.) valóban, igazán; wirklich Tr. — kérgén id. ibid. 
kese (t.) vadkecske; wilde geis Gn. 7. — k'óéü id. Gn. keséi 
(m.) Bd. Tb. 249. kese (m.) geisM. 33. — kese patä gödölye; junge 
ziege, k. tcigä ziegenbock M. 33.
kesten (t.) buzogány; keule Gn. 49. дубинка Tr. 
kestéton: téjn kestéton tiis в zom isten hozzád hasonlóan (?) 
alkotva képét; in dem du sein antlitz dir gleich (?) erschufest 
Tb. 15.
kesá nyom; spur Bd. 
кэтп zseb; tasche M. 15. — v. käse, 
ke sedi'к bibicz; kiebitz; питалица M. 41. 
kesér (t.) répa; rübe Bd. Tr.
keskám dob; werfen; keskalám kiönt; ausgiessen; keskaldnm, 
keskaledém (fr.) Bd. — ved loskäs megöntöz; begiessen M. 24.
keskar henger, melyre a fonal föltekerődik; zwirnwinde Bd. 
k.iskar (m.) id. M. 26. keskar Bk. 14. 
keské kígyó; schlänge Bd.
leestek (cs.) ereszték, pálha (az ingen); achselzwickel am 
hemd Bd.
két kéz; hand Bd.
ketám -hat, b ír ; vermögen, können — ketteme tehetetlen, 
ügyetlen; unvermögend, ungeschickt — ulo ketmen lehetőleg; 
möglicherweise Bd.
kdtas legeltet; weiden M. 34. — v. kitem, kütém. 
kdto (cs.) nyáj; heerde M. 34. — v. kit6', kütö'. 
kewet (t.) árúbódé; Verkaufsbude Pu. 35. 
keza: os-k. geissblatt, hartriegel, heckenkirsche Gn. 
k i . . . .  v. sub kü . . . ,  ke .’. .
kiak (t.) sás; riedgras Bd. Öcs. 39. 1st. 54. — t. kejnk Badl. 
kiamat (t.) alvilág; unterweit Gn. 76. 1st. 201. Tr. 
kiar (est.) ugorka; gurke Gn. Bd. Tr,
kicaká (m.) kemény, szigorú; hart, streng Bd. rauh, holperig; 
шероховатый Tr.
kirakás ropog; knarren: скринТ.ть Tr. 
kicalam keres; suchen, kicäläm (m.) Bd. 
kiciza (m.) koldús; bettler Km. 32. — kiciza, kicez (m.) Bd. 
kickéni lovat béfog; Vorspannen, anschirren Gn. 32. kickém 
id. Pu. 17. — kickiktém (m.) igába fog; ins joch spannen Bd.
kicke (cs.) bogyó (a fákon), barka éger s nyírfán; beere (an 
bäumen), samengehäuse, kätzchen (an erlen und birken) Gn. fürt; 
traube G. 46. szőllő Uf. 45. Car. 43. kecke Tr. kecke (m.) M. 22. — 
Ossz. pizlo kicke, pezle-квскв vogelbeertrauben Pu. 28.
kickerás (est.) kiált; schreien Oes. 34. kicheren schreiend Oes.
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16. kickirém Bd. kickerlém Gn. 30. kicbralém Öcs. 65. — kichrekt- 
Ciius. Öcs. 65.
kickizem, sóhajt, nyög; seufzen, stöhnen Bd. NyK. 6. 
kidál v. keddi.
kidarás elbocsát; entlassen; распускать Tr. 
kidestás elkerít; abzäumen; kideíarás oltalmaz ; beschützen 
Bd. NyK. 6. bekerít; umzäumen; kideítarás id. Tr.
kidéi szoba, reke3zték; zimmer, versch lag ; комната, пере­
городка Tr. — cf. cs. kiides внутренний уголъ Zol.
leiem fekszik; liegen Gn. Bd. kialém id. G. 77. kildam (fr.) 
Bd. — kise jiyg fekvő beteg; krank liegend Bd. kildo kostás kóbo­
rol; herumstreichen küd (kilt)-koltoso landstreicher Bd. 
kikán hunyor; niesswurz (helleborus) Tr. 
kil V. kel.
kila (r.) orosz (nemi?) betegség; russische krankheit (syphi­
lis ?) cf. кила bruch Gn. 52.
kiltd (m.) Bd. v. keldä, koltd. 
kittám lustálkodni; faulenzen Tr. 
kitten-kilton (ton der guslica) Tr.
kinde kenyér, gabona; brot, getreide Gn. Bd. kind в P. 26. 
kindä (m.) kinda (m.) Bd. — Ossz. le. kom kenyérhéj; brotrinde, 
k.-körgö kenyérbél; brotkrumme Bd. ser-ginde (m.) pfannkuchen 
M. 17. — kinde-socon-kugo-jumo ; k.-s. k.-pvjroso ; k.-sayce, k.-kaz- 
nacéj; k.-serlägose (verschiedene namen gottes oder heidnischer 
kine kender; hant' Gn. 42. 42. (m.) Bd. (götter) Tr.
kinelam fölkel (a fekvésből); (vom liegen) aufstehen Gn. — 
kinilám Bd. встаю иоелк лежатя Tr. kiniledem (fr.) id. Bd. kiríe- 
Idm (m.) Bd. — kinilte'm (caus.) fölkelt; aufwecken Tr. kitíilde'm, 
kinildalám (fr.) — kinelte'm (m.) kiniltém (m.) id. Bd. — cf. 
leiem (?).
kiner (m.) rőf; eile Gn. Bd. — cf. kenet, 
kínért-: munder iimbalan kinerten wozon vánkosra támasz­
kodva (dőlve) feküdt; er lag sich auf ein polster stützend Máté 
32. j. — cf. kiem, kinetam.
kiyil kis esengetyü; glöckchen Bd. NyK. 6. 
kiniras fonálgombolyító; zwirnhaspel; нитная мотушка Tr. 
kir, kirók (t. m.) igaz, igazán; wahr, wirklich Tr. — kiroksa 
(m.) Km. 5.
kir (r.) súly; gewicht (гиря) Gn. P. 30. kirn id. Tr. — Ossz. 
к.-visa mérleg; waage, k.-meyá font; pfünt Tr.
kiredalám (m.) fáradozik, gondoskodik; sich bemühen, sor­
gen Tr. — igyekszik, erőlködik; sich bemühen, bestreben Bd. 
kirilik sirály ; möwe Tr.
kiriltosdeok (m.) szakadatlanul; unaufhörlich, ohne Unter­
brechung Bd. — cf. kúrám.
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kirpic (r.) tégla; ziegel Ringw.
kirtlém: namasorlane'n k. bujálkodik; Unzucht treiben Bd. 
kista (r.) hárfa; harfe Bd.
kis gyanta; harz Gn. 49. szurok; pech Bd. — Ossz. k.-pu 
fáklya; fackel 1st. 97. к.-pot szurokkatlan, pokol; pechwanne, hölle 
Bd. Tr. к.-pad (m.) id. Bd. k.-pottul hölle Máté 23. 33. 
kiúa pinty; meise Gn. kisá P. 9. Bd. 
kisá nyom; spur Gn. 59. Bd. — кеш P. — cf. kesá. 
kisdn (t.) zseb; tasche Tr. — kisen Zol. küsen (m.) ibid. 
kisil (cs.) abroncs; reifen (am fass) Tr.
kiske'm, kiskäläm, kiskal-kiskalt- (m.) Bd. v. keském — kiskal- 
goltás kiont (vért); (blut) vergiessen, teres kiskás földet ganéjozni; 
düngern Bd.
kiske kígyó; schlänge P. 27. kiske Gn. Öcs. 6. lnsko 1st. 7. 
kiska (m.) Bd.
kisksasluk forrás; quelle; источникъ Tr. — cf. kiske'm. 
kit kéz; hand (passim). ■— Ossz. kid-pasa kézi munka; 
handarbeit Tb. 23. opéa-k. ajtókilincs; thürgriff G. 47. — cf. 
két, kot.
kit-kol czethal; wallfisch 1st. 141. Öcs. 100. — cf. китъ. 
kit'd .V кэГи. [keindém.
kitokemde'm (m.) rövidít; kürzen Bd. — cf. kütük, kiico- 
kitkä v. kiitkä.
kiwitka (r.) utazó szán; schlitten Pu. 42. 
kilvot (r.) frigyszekrény; bundeslade Ist. 75. кивотъ. 
kiza kéz (a gyermeknyelvben); hand (in der kinderspra- 
che) Gn.
kizirt lassú, ügyetlen; langsam, unbebülflich Tr. 
kizirtatsás folytat; fortsetzen ; продолжать, разводить Tr. 
kizot most; jetzt Gn. kizot Oes. 36. kizt-t, kizit (m.) id. Bd. — 
kizetse mostani; das jetzt seiende Bd. kizitsa (m.) Bd. Km. 22. kizisä 
(m.) id. Km. 21.
kiß (m.) köröm; nagel (am finger) Bd.
kiéém fázik; frieren Bd. Tr. — kiciktém (caus.) megfagyaszt; 
gefrieren lassen Bd. — cf. t. kos winter. 
кос köröm; nagel (am finger) M. 5.
kece'm Tr. v. kuéém.
kocái keres; suchen G. 7. kocalám id. Gn. Tr. 
kocí, kűri ? P. 24.
косок hópehely; Schneeflocke P. 26. — ? cf. cs. косок 
knospe Zol. t. kos winter.
-косfon), -goc(on), -goc(on) -bői; aus von Gn. 
kocor (t.): püni kocor purlam fogát csikorgatja; mit den zäh­
nen knirschen.
косогёёк knarren des thores (onomat.) Tr.
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köcosö tartózkodó, mértékletes; enthaltsam, massig M. 69. 
hóekém befog; einspannen Bk. 18. Tr. köckem (m.) M. 34. 
коске (es.) bogyó, gyümölcs; beere, fruebt P. 52. Tr. — kecke 
(m.) id. M. 22.
keckerem Tr. v. keckerem.
köd hosszúság; länge — köd wisä hosszúságmérték; längen- 
mass M. 56.
kodac közepén; in der mitte sado kodac parlon a füvet közé­
pen rágva P. 54. — к.-двс in die quere, durch u. durch; поиередъ
Tr. — cf. kodal, keddi.
kodal dereka a testnek, lágyék; mitte, mitte des leibes, die 
weichen Gn. 17. P. 58. Tr. test; leib Pu. 28. középső rész; die mitte 
P. 20. -— Postp. kodálno között; zwischen P. 26. kedalne közepén ; 
in der mitte G. 64. — kodalás középső; die mittlere hälfte (adi.) 
G. 16. közepes nagyságú; von mittlerer grosse; средни! по вели­
чин!; Tr.
kodestás bekerít; verzáunen Tr. — v. kidestás. 
kodestarás eljegyez ; verloben Tr. 
kodetlém (t.) kotlik; glucken, gackern Tr. 
kodéi (cs.) szoba; zimmer Car. 48. 
köde a k i; wer M. 12.
ködör fajdkakas; birkhahn äwä ködör fajdtyúk, biíkhuhn M. 
41. — cf. t. körtlök id. Bud.
ködért- dörög az ég; es donnert M. 82. — ködörtös meny­
dörgés ; dormer M. 49. — cf. t. kük döbördej id. Voskr. 
ködkö hangya; ameise M. 61. 
koják Tr. v. kiák. 
kojár Tr. v. kiár.
kel (t.) húr; saite G. 78. bogensehne; schnür am beutel; 
halfterriemen Gn. — orés tol das band des kreuzes, welches an 
der brust getragen wird P. 12. cf. res kel Bd. — amasá-k. schnür 
zum schliessen der thüre Tr. me íér-к, kleiderhacken Tr. 
kol-wót(o) eke; pflüg Pu. 19.
kol: kap-kolon motorlokso a test-forma (?) szépsége; die Schön­
heit der körperform (ubi ?).
kel- (t.) megérkezik; ankommen svon она-(jeles da sind wir 
angekommen G. 17.
kólát (r.) éléskamra; Speisekammer P. 56.
kold'ks kender rostja; hanffaser Tr.
kol'cak valaminő hal; eine art fisch; чахоня (рыба) Tr.
koldém köt; hinden, knüpfen Gn. Pu. 11. keltém id. Tr.
keli (t.) sanda; schiel Badl. 3. — t. koloj 1. schief, 2. schiel
Kadi.
kolemde köldök; nahel Gn. Pu. 28. kolomto пупокъ Tr. 
kelme fagyott, fagy; gefroren, frost Gn.
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kelmém fázik; frieren Gn. — kölviém id. M. 83. kélmésé fa­
gyott, fagyos; gefroren, frostig M. 70. — kolnial- elfagy; erfrieren 
G. 63. kélmékt• (caus.) gefrieren lassen M. 83.
lelté kéve; garbe Pu. 16. lelté (m.) id. M. 37. kelté(m.) Tr. — 
cf. t. költá id. Bál. Ostr. cs. külde id. Zol. — Ossz. k.-orá ein kreuz 
von 5 garben Tr.
keltem leoltom nachalimung des lautes der balalaika Gn. 78. 
коШвт-квЫвт küsleze es klingt die harfe P. 58.
költés csomó a kötélen; knoten am strick etc. Tr. 
kömdaem- kiszélesedik; sich ausbreiten M. 82.
-ken, -gen ha; wenn, ob — korlat, -genat ámbár; ob­
gleich Gn.
kenn csak; nur 0. 93.
konaga (r.) könyv; buch P. 57.
kendek (t.) jóbarát; herzensfreund Tr.
keile kender; hanf P. 26. Tr. — Ossz. к. sírrá bier, womit 
beim hanfjäten die mädchen bewirtet werden; k. ward Stange, 
worauf der hanf getrocknet wird Tr.
kénél- fölkel; aufstehen: kisá kérne две kénél kőjén die meise 
flog vom wege fort Pn. 10. — kénél- (m.) встать M. 81. квпеШ- föl­
állít ; aufstellen P. 30.
koner-wuj könyök; ellbogen Tr. 
konsorlás kisérteni; versuchen Ist. 310. 
kenjalá-wontto orsó; kunkel P. 25. — cf. kiinjelá. 
képcék (est.) vánkos; kissen M. 16.
kér (r.) súly; gewicht Tr. — к.-visa mérleg; wage Zag. 33. 
kerweyá font; pfund Tr.
herém csépel; dreschen G. 58. üt, ver; schlagen 1st. 287. 
korai- id. G. 75. korokt- (caus.) veret 1st. 287. — kérettél- vereke­
dik ; sich balgen P. 33. kerkalém- klopfen; стучу Tr. kerkedelám 
sich herumschlagen Tr. — cf. herém-1. köräs- birkózni; ringen Bál. 
cs. kiires- бороться Zol.
kér a sudo fejes hagyma; zwiefel; дикш лукъ Tr. 
keráltede büntetlenség; Straflosigkeit Tr. 
koráé gerenda; balken G. 46. — cf. korai, 
kergaják (t.) kellerwurm; мокрица Tr. 
kérgest- hengerít; wälzen, rollen M. 83.
. kérgoiám fut; laufen M. 82. 
kering- (t.) fölkurjant; aufjauchzen Bd. 
keres (cs.) sigér; kaulbars Tr. kers id. Tr. köré id. M. 43. — 
cs. kérdés id. Zol.
kérés kas hars- v. nyirfaháncsból; korb aus birken- oder 
lindenrinde M. 38.
kerkalás beüt, bever, beró ; einschlagen, einkerben Tr. — 
cf. kér ám.
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koriak мартышка, чайка Tr.
kormaiéra (t.) edény száját befödi; die mündung eines gefás- 
ses bedecken Tr.
kormén-kucém fára mászik; auf einen bäum klettern Tr. 
korpák (t.) k.-lum hó; schnee P. 58. — t. korpák dünner 
schnee Eadl.
koré- elkezd, anfangen: kickerlas korsenot kiabálni kezdtek ; 
sie fingen an zu schreien Oes. 92. keremetlan kumalás kor sen er 
fing an den götzen zu dienen Oes. 89.
kort majdnem ; beinahe Oes. 57. Tr. — kortäk очень мало 
Tr. — cf. t. kort auf einmal, kurz Eadl. 
kerté sigér; kaulbars Tr.
kosai savanyú kocsonya; sauere gallerte (кисель) kosál säuer­
licher mehlbrei P. 22. Tr. kásái (m.) M. 17. — cf. t. ko sei- sauer 
werden Eadl.
kosedok kis madár; ein kleiner vogel Gn. — cf. t. kosacok 
etwas kleines, dingeichen o. kus vogel Eadl.
kosija 1. zseb; tasche Tr. — cs. kazoja Zol. 2. pinty; meise 
(?) Tr.
kosolém ráragad (vlmi betegség); anbaften, anstecken (von 
einer krankheit) Gn. 51. — ?cf. t. kosol- sich in etwas hineindrän­
gen, sich in etwas hineinmischen Eadl.
koson adósság; schuld (an geld) Ist. 137. Oes. 97. — cs. 
kiwzén Zol.
késkézmé kedd; dienstag M. 52.
kostochá czafrang, sallang; franse, quaste; кисточка Tr. 
kostor- (t.) szorongat, követel; bedrängen: pusas joy-wlak 
pes kostoren jodot die gläubiger verlangen es sehr dringend 
Uf. 92.
kos : sédes kos kol ragadozó hal; raub-fisch M. 115. 
kosol (t.) 1. kicsépelt gabona ; ausgedroschenes getreide Gn. 
P. 16. häufen getreide; ворохъ жита Tr. — t. kősói куча зеренъ 
Ostr., 2. lapát; schaufei G. 58. k.-kolmo id. Tr.
koském dob, önt; werfen, giessen Oes. 39. Ist. 53. Pn. 11. 
koskál- säen P. 20. —- (giebt einem voranstehenden verbum per­
fective bedeutung): kusked puston kosken ulut széttépték; sie zer­
rissen ihn Ist. 136. pustokten koskokt én megölette; er Hess ihn 
ermorden Oes. 79.
koskar 1. motolya; zwirn winde Tr. 2. oldal; Seite, die seiten 
(eines geschirrs, eines kastens) Gn. — okna-k. ablakráma; fenster- 
rahmen Tr.
kéském M. 83. v. keském id,
koske kígyó; schlänge Tr. — köskö id. M. 61. — Ossz. jalan 
köské sárkány; drache M. 62. toj k. vak kígyó; blindschleiche Tr. 
seme tvuján к. гадюка Tr. kémei wuján k. sikló ; ringelnatter;
Ugor Füzetek. XI. 6
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ужъ M. 63. Tr. — keske-wuisoga kragen mit muscheln besetzt 
P. 52.
kesta hol; wo Km. 38.
kosték Tr. V. leestek.
kestrá (m.) söpredék, törmelék; kehricht, schutt Tr. 
kot kéz, hand Car. 32. Bk. 53. P. 26. kod Tr. 
kötök (cs.) rövid; kurz M. 7. 
kőtkötlas (m. t.) kotkodácsol; gackern M. 82. 
kötlek rossz termés; schlechte fexung Step. 18. — cf. tör. 
kütülik kár; schaden Bud.
kozdor- (t.) indulni késztet, siettet, erőltet; zum gehen bewe­
gen Oes. 17. 32.
кёгдё vastag; dick M. 26. 
keze (t.) kés; messer M. 62.
kezet most; jetzt P. 13. — kőzettan wuco warte jetzt Ist. 239. 
klát (r.) magtár; Vorratskammer Pu. 34. P. 24. klát-pura Spei­
cher der Vorratskammer P. 19.
klejmá (r.) bélyeg, bélyegző; Stempel, stempeleisen; 
клеймо Tr.
klanja Tr. klen ja  Gn. (cs.) üveg; flasche. 
kiinán ránezos; faltig; бористый Tr. — cf. г. клинъ keil. 
klop sudö üröm; wermuth M. 21. — ?cf. г. клопъ wanze. 
klowoj (r.) égszínkék, himmelblau M. 48. г. голубой. 
ktucká (r.) mankó; stelze, krücke Tr. — cf. t. kolcak ручная 
машина Bud.
knaga, kniga (r.) könyv; buch Gn. knaga Bk. 68. kinagä, 
kenagd Bd. kniga Step. 5. knägä Oes. 105.
knaz (r.) előkelő, főember; vornehmer Oes. 62. — knäz 
(m.) Bd.
kni&nik (r.) írástudó; schriftgelehrter Bd. 
ko . . . .  V. sub ku . . . ,  ka. . . .
ko, kö ki; wer (passim) — v. ku (sammt. ableitungen u. Z u ­
sammensetzungen). [sturm Tr.
ko hab, hab, hullám ; welle Bd. Tr. — koán-mardeí vihar; 
koas szőni; weben M. 16. 
koás (m.) zátony, gázló; sandbank, fúrt Tr. 
кос (г.) bár, legalább; wenngleich, wenigstens Gn. -koc-kö 
bárki; jeder Car. 38. kockunam bármikor, mindig, néha; wann 
immer, immer, bisweilen Gn.
кос át, keresztül; durch P. 26. Bd. über, nach (einer zeit) 
Gn. — léc k. vlmin túl, vlminél többet; mehr als Bd. léé к. id. Gn. 
— doc, goc id. Gn. две (m.) Bd. kac (m.) Bd. kac lias (m.) fölül­
múlni; übertreffen Bd,
koca, kocaj (=  kugo-acaj) nagyapa; grossvater Gn. koca, 
koéai P. 13. Ks. 34. kugezo koca ős; ahn 1st. 156. Öcs. 110.
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kocar- (t.) csikorog; knarren púm kocar-kocar purut a fogat 
csikorgatják; mit den zähnen knirschen Bk. 51. 
косе keserű; bitter Tr.
kocemám megkeseredik; bitter werden Bd. kocestám нагор- 
чить въ роту, горкнуть Тг. — kocemdém (caus.) keserít; bitter 
machen, kocemdedém (fr.) id. Bd.
kocert-kocert (onomat.) a csizma ropogása; das knarren der 
Stiefel Tr. [ren Tr.
kocortatém a csizmáját ropogtatja; mit den stiefeln knar- 
kock- meghal; sterben (?): ajdeman conko nimamat ok-koc, 
kap vel'e kockes az ember lelke nem hal meg, csak a test hal 
meg; die seele des menschen stirbt nicht, nur der körper stirbt 
Bk. 45.
kockám eszik; essen (passim) [prset. kotna wird haben geges­
sen NyK. 3:138. ei. Jude kotte ítlan étien; ohne n. speise (P. 45.]. — 
kockodal- (fr.) G. 36. kockold- fressen G. 30. kockoldal- id. G. 63. 
kockoktém (caus.) etet; zu essen geben Bd. — kackám (m.) Bd. M. 
18. (Castrén coniunctivum verbi kackam dicit kartnem esse cf. kar- 
Bd.) — kacken läktäs sich nähren M. 40. — kocmo kindoze enni 
való kenyere; sein brot zum essen Oes. 48. — kocmo suém ich 
verlange zu essen Tr.
kockás eledel; speise, nahrung 0. 99. Tb. 237. — kockos id. 
Ist. 233. Pu. 19. 0. 35. etc. (acc. koesom Oes. 111.)kocos étel; speise 
Bd. 0. 99. kackos (m.) id. Bd. acc. kacosom bewirtung G. 55. — 
kocos jeda eledel; speise; Tr. kócosét perikáj liSe jó étvágyat (kívá­
nok) ; (wünsche) guten appetit; ирштнаго ацпетита Tr. 
koclaném keserűvé lesz: bitter werden Tr. 
косо keserű, fanyar; bitter, herb Gn. bitter Öcs. 48. Ist. 
67. Bd.
kottám marad; bleiben Gn. Bd. etc. kotso maradék; rest Bd. 
Tr. m últ; vergangen Bd. — cf. koűem.
koűém hagy, hátrahagy, elhagy; lassen, zurücklassen, ver­
lassen Gn. Bd. Tr. — kodedem (fr.), kodektem (caus.) Bd. — kodal- 
dem megbocsát, abbahagy, megszűnik; verzeihen, auflassen, auf­
geben Bd. kudaltem id. ibid. — cf. t. kot- 1. hinlegen, 2. verlassen, 
hinterlassen, überlassen Badl.
kodalám kisér; begleiten Bd. Tr. kodolam, kodalkalem (fr.), 
id. Bd. kodalsás id. Tr. — kodoloktem elbocsát; verabschieden, el­
kísér ; begleiten Bd.
koém zwirn-, wollenband; тесьма Tr. 
koestál (m.) hullám; woge, welle Tr. 
koestaltás (m.) hullámzik; wallen Tr. 
kogar moly; motte Gn.
kogár (t.): k.-üps bűz; gestank Tr. — cf. t. kokar übelrie­
chend Badl.
6*
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кеда rgem (t.) megpörkölődik; anbrennen, versengt werden 
Gn. Tr. kogargalám (fr.) Gn. 69. — kogartém megpörköl; anbren- 
nen lassen, versengen Gn. 1st. 145. kogertäs id. M. 88. — код értésé 
forró; heiss M. 70. (kogargém megharagszik; erzürnen P. 57.); 
cf. t. kok- zu asche verbrennen; kogo asche ßadl.
kogárse moly; motte Bd. Tr. — код úr к id. Bk. 30. — код ér На 
(m.) Bd. kogerse (m.) Tr. код er se (m.) M. 61. 
kogí (m.) nyírfa; birke Tr.
kógolo (cs.) pástétom; pastete Pu. 29. Gn. kogul'o lepény; 
fiadén Bd. kogol пирогъ Tr. — kagel (m.) Bd. 
kogonek, kogor v. kok.
kögorcen (t.) galamb ; taube Pu. 36. 1st. 14. kögörcan B. kö- 
gercen, kögercén, kögörcen Gn. kögercen Öcs. 11. kiig ércén (m.) Bd. 
NyK. 6.
kogo (m.) tágas; geräumig M. 26. nagy; gross Bd. — Ossz. 
kog-arna péntek; freitag M. 52.
koglo pástétom; pastete Gn. kogolo (m.) Bd. NyK. 6. 
kögön (t.) lakat; schloss P. 26. 
kőin világos; klar; явно Tr. 
koirse csufolódó beszéd; höhnende worte Tr. 
kois tréfálkozás; schäckerei Pu. 43. öröm; freude P. 48. játék; 
spiel P. 55. — cf. kojosan.
koislan- fénylik, ragyog; prangen P. 18. 
kojám mutatkozik, látszik, megjelenik; sichtbar sein, erschei­
nen Gn. Bd. Tr. ragyog; glänzen G. 7. kojedcm (fr.) Bd. koildales 
es scheint so Pn. 34. — koislaném представляю разный штуки 
Tr. kojzem erscheinen, kojzoktém (caus.) Bd. — kolasen kojou kia 
er liegt wie todt G. 18. nun о sin gálán kojdomo lin-kolten eltűnt 
szemük elől; er verschwand vor ihren äugen Ist. 295. — kajám 
(m.) kajaltám (m.) id .; kajeslaném (m.) mutatkozik, előtűnik, 
támad; sich zeigen, erscheinen, entstehen Bd. kajzektem (m.) Bd. 
koja (t.) kövér, kövérség; fett (subi. u. adi.) (passim); frucht- 
kojangám kövéredik; fett werden Bd. [bar G. 64.
kojdarém tréfál; scherzen Bd. 
kojdarcek tréfa; scherz Bd.
kojerenás (m.) vlkin nevet, mulat; lachen, sich lustig machen 
über jemanden Tr.
kojesan vidám; heiter Gn. 64. kojsán kevély; stolz Tr. 
kojoslaném mulat; sich amüsieren (mit gesang, tanz, spiel) 
Gn. kojeslandarém fölvidít; heiter machen Gn. lieblich machen 
G. 58. glänzend machen G. 60. — kojslaném kevélykedik; stolz 
sein Tr.
kojl'anem segít; helfen, kojl'anolam, kojl'anedem (fr.) kojl'a- 
nektem (caus.) Gn. [NyK. 6.
kojonzém kitűz; herausstecken Tr. mutatkozik ; scheinen Bd.
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kok két; zwei (attributum), (passim) kokete ketté, két részre; 
in zwei theile, zu zweien Zag. 47, — kognek beide Öcs. 37. кодвпек 
id. Bk. 40. kogonek (m.) kokonek (m.) id. Bd. kogonistom-at mind­
kettőjüket; sie beide Tb. 83. kogolänostat beiden Ist. 223. идее 
kokonajlan újból másodszor is ; vom neuen zum zweitenmal Sdr. 
7. — Ossz. koger kopeke Pu. 39. kogur гротъ Tr. koklu, koklá (m.) 
húsz; zwanzig Bd.
kök (t.) barnás szürke; schwarzgrau M. 34. 
kokaj (kugo-akaj) nagynéne, az apa idősebb testvérje; a 
nagyapa v. nagyanya testvérje; tante, vaterschwester, älter als 
der vater; Schwester des grossvaters od. der grossmutter Gn. Tr.
kokerém (t.) köhög; husten Gn. kokerém Bd. kokrém Tr. koko- 
redem (fr.), kokeraldém (mt.) Bd. — kayrém (m.) Bd.
kokorto:s köhögés; das husten, kokortse sorvadás; auszehrung 
Tr. — kókurtus köhögés Bd. kayretas (m.) id. Bd.
1. kokla köz; Zwischenraum — port к. padlás; hausboden, 
raum unter dem dache Gn. eyger k. folyóköz Bd. k.-kostso közben­
járó; Vermittler Bd. koklase közbenső; das mittlere Bd. — Postp. 
kokla ste között; zwischen (wo), koklas, koklaske, koklaes közé; zwi­
schen (wohin), koklagec közül; von, zwischen (woher).
2. kokla erdő; wald; лксъ Tr.
koklaga (t.) kemény; hart Bd. — cf. t. kaklik trockenheit
Kadi.
koklagaygäm keményül; hart werden Bd. — koklagaygdém 
(caus.) ibid.
koklal- rágalmaz; verläumden Oes. 28. Step. 6. koklás kosták 
aufwiegeln, verläumden, koklázo verläumder Tr. 
kokliäs (?) ifjú; jüngling M. 9.
kokraka egyenetlen, göröngyös (fagyott út); uneben, holperig 
(von gefrorenem wege) Gn. — cf. koklaga.
koksa (cs.) kopaszság; kahlköpfigkeit P. 26. kopasz; kahl Tr. 
rüh a fejen; grind Bd. Tr. — Össz. k.-wuján sudo löwenzahn 
(pflanze); одуванчикъ Tr.
koktet kettő; zwei (subst.) — koktot, kokta Bd. — kokten ket­
tesen ; zu zweien Pu. 36. Gn. koktete ketté, két részre; in zwei 
theile Oes. 87. koktoske id. Ist. 123. — koktoso második; der zweite 
Bd. koktemsa (m.), kokte'sa másodszor, azután; zum zweiten male 
nachher Bd.
kol hal; fisch. — Ossz. kol-sem halpikkely; schuppén, к.-sire 
cercopithecus; meerkatze; мартышка Tr. k. koeso möve Bd. NyK. 6.
kolam hall; hören (passim) — koledem (fr.) Bd. kolostám szót 
fogad; gehorchen Öcs. 74. G. 27. kolestektém (caus.) ske somake'tam 
kolestekto gieb dass ich gehorche deinem worte Bk. 68. — cf. ko- 
lostar- id. Oes. 58. rábeszél; überreden Ist. 110. koUtektém (m.) in 
officio continere quem Bd. — kolokto(caus.): kuanamslek somákam
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mejlanem kólokto facito ut audiam gaudium Bk. 72. kolestalso 
hallgató; zuhörer G. 71. kolastám (m.) kolstám (m.) kolestám 
(m.) Bd.
kolérn meghal; sterben (passim) — к ole so halott; verstor­
bener Bk. 45. kolokso id.Bd. kolsas id. Ist. 213. kolsa (m.) kolása 
(m.) kolaksa (m.) id. Bd. — kolókt- Tb. 233. kolt- Uf. 80. megöl; 
tödten — kolsalandarém (m.) kivégez; hinrichten Bd.
kol'a egér; maus Gn. Bd. Tr. — kal'a (m.) Bd. — Össz. ku-k. 
Bd. kugo-k. Gn. kogo-kata (m.) Bd. patkány; ratte, k.-jos iltis; mu­
stela putorius Tr. к.-tol szentjánosbogár; johanniskäfer Tr. urom 
tupán k. мышь житникъ Tr. j oksár tupán-k. hörcsög; hamster Tr. 
k.-korSáye lapu; kiette Tr.
kokamber fenchel, anethum fceniculum — ? cf. t. kalämbäk
Radl.
kotaném (cs.) szomorkodik; sich bekümmern Bd. Tr. elcsüg­
ged ; verzagen Tr. — kotancildám elszomorodik; traurig werden 
Bd. kotandarém (caus.) Bd.
kolatka (r.) koporsó; sarg Bd. Tr. kästen Gn. — kolotká (m.) 
kaloda; cippus, pedica Bd. koladka sarg Zag. 4.
kolawicá (r.) kút; brunnen; колодезь Tr. — cf. kolwec. 
kolcá (r.) gyűrű; ring Tr. 
kőidéin V. koltém.
koldormác (t.) kivarrás a női ruha-vállon ; Stickerei am scbul- 
terärmel der frauenkleider Tr. — t. kolturmac Badl. 
koldomo süket; taub Bd. 
kole (t.) guslica Tr. — cf. kel. 
kol'eyga, kokénka (r. m.) nemzedék; generation Bd. 
kölga sűrű p linger fenyves, dichter fichtenhain Gn. 66. -— 
cf. kelge.
kol'i (r. m.) vájjon; ob Bd.
holestősas akaratosság ; eigensinn M. 69.
kolozo halász; fischer Tr.
kol'mo lapát, kapa, evező; spaten, schaufei, ruder Gn. lapát; 
schaufei Bd. Tr. G. 53. kok ma (m.) Bd. kokmö (m.) M. 38. — Össz. 
pus-к. evező; ruder Bd.
kőimé fagyott, hideg; erforen kait, Bd.
kölmém fázni, fag}7n i; frieren — kölmedeni (fr.) kölmöktém 
(caus.) kölmöktém M. 83. kölmektedem (caus. fr.) Bd. 
kolo húsz; zwanzig Gn. Bd.
kolomas halál; tód Bk. 78. kolemás, kolmás Tb. 232. kolmás 
Bd. kolme Zag. 21.
kolotká (r.) koporsó; sarg P. 25.
kolowój (r.) sudo (m.) búzavirág; kornblume Tr.
kolra: k. soga mennyibe kerül; wie viel kostet es Ringw.
kolsmas engedelmesség; gehorsam M. 69.
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költeni (koldérn Bd.) 1. küld; senden Gn. koltedém (fr.) id. Bd. 
0. 86. — 2. ereszt; loslassen Gn. Bd. leereszt; herablassen Gn.kuen 
uksexoío porson-lüygaltosom boltosom an den zweig der birke bängte 
ich (liess herab) eine Schaukel Pu. 41. — 3. hervorspriessen lassen 
Gn. — 4. zsinórt ereszt; eine schnür (fransen) machen : ока jolwan 
koltalóm zsinórt készítettem; ich verfertigte posamenttressen Pu. 
39. — 5. märchen erzählen Gn. — 6. elűz; vertreiben G. 55. (giebt 
auch dem vorangehenden verbum perfective bedeutung Gn. Bd. 
pokten koltomo üldözés; Verfolgung Oes. 78.) — knltal- laufen 
lassen G. 78. holtait- (m.) remittere, condonare Bd. — koltaltenon 
seien kurSonot megfutamodtak; sie liefen davon Oes. 77.
kolu Tr. V. kolo. [wece Gn.
kolwec (r.) pincze; keller G. 48. padka; ofenbank ibid, kol- 
kom kenyérhéj; rinde (vom brot) Gn. héj; rinde Bd. — Ossz. 
kanagá-k. buchtafel Tr. kinde-k. brotrinde Bd. Tr. p ii-дот (m.) 
keztyü; handschuh Bd.
koma (est.) vidra; otter Gn. 56. wiid-k. id. Pu. 17. 
komagá (cs.) kályha; ofen P. 24. komaka id. P. 51. Tr. komga 
id. Pu. 41. koygd id. Pu. 23. — kamaká (m.) Zol.
komáid golyócska; klümpehen; комокъ — к.-pu hasábfa; 
holzscheit Tr. — t. kumalak Badl. 
komán-kinde runde pastete Tr.
kombo lúd ; gans Gn. kömbe P. kömbe (m.) M. 36. komba (m.) 
Bd. Bk. 18. — kombo kajok vadlúd; wildgans G. 44. kaik k. id. Bd. 
k.-igö liba; junge gans, k. öze gunár; gänserich M. 36. a.íneme k. 
házi lúd; zahme gans Bd. kaik-kombo-korno milchstrasse (am 
hímmel) Tr.
kondo (cs.) gömbölyű doboz hárshéjból; runde Schachtel aus 
birkenrinde Gn. 8. Pu. 27. Bk. 39. Tr. komde (m.) M. 38.
komdos fedél; deckel Gn. Bd. fensterladen; ставень у окна 
Tr. — Ossz. singa-k. szemhéj; augenlied Gn. Bd. — cf. komdo. 
komdok hanyatt; rücklings Gn. 33. komduk Bd. 
komdostás befed; zudecken, zumachen Tr. Bd. komdes- 
tém Bd.
komza-kem (t.) csizmaszár; stiefelschaft Tr. — t. konc Badl. 
kon szapu; dicke aschlauge Bd. Gn. Tr. — Ossz. k.-keée 
hamvazószerda; aschermittwoch Tr. к.-sudo bitterwurzel Öcs. 45. 
koy koy (lautnachahmung) Gn. I, 6. 5. 7. 
köne'm (t.) beleegyezik; einverstanden sein Gn. Öcs. 27. 
Krest. 16. kíván; wünschen Gn.
konat (r.) kötél; tau (канатъ) Gn.
kondém hoz; bringen Gn. Bd. kondedém (fr.) Bd. kondost- 
vezet; führen Öcs. 122. hordoz; tragen Bd. kandem (m.) B d .— 
hagy; lassen: kondo, mon ruem hagyj vágnom; lass mich 
hauen Gn.
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koyga kemencze; ofen v. komaga.
koygolá sovány; mager Gn. — cf. t. kunak- die kräfte ver­
lieren, schwach werden Eadl.
koyormá (t.) Schellentrommel; бубенчнкъ Tr. 
koyla: koyla-nemal hónalj; achselhöhle Gn. k. lüväl id. Bd. 
koyola jomac id. Sdr. 5.
koyrd breite u. hohe rinne; широтой и высокш жёлобъ Tr. 
копите к (г.) lóistálló; pferdestall М. 31. 
korigет mutatkozik, megjelenik; sich zeigen, erscheinen 
omeiet kotigem ich zeige mich dir im träume Gn. 09. kóngem P. 
14. koncem Bd.
кора tenyér; die handfläche, tatze Gn. 50. — Össz. jol-k. 
talp; fusssohle Gn.
kop'er (r.) kapor; dillenkraut (anethum) Bd.
1. корка eke; pflüg Gn. 59.
2. корка: kid-корка tenyér; flache hand Máté 6. 27. jol-k. 
sarok; ferse Oes. 7. — cf. кора, koptak; t. kabak deckel cf. tez 
kapkaci térdkalács; kniebein.
kopna (r.) kazal; Schober Bk. 24. kéve; garbe P. 16. széna­
kazal; heuschober Gn. — Ossz. k.-orá garbenhaufen P. 3.
koprak ein stück brett (колобка), welches man im frühling 
gegen den koth auf die schuhe aus lindenbast bindet Tr. — Össz. 
wuj-k. koponya; hirnschale ibid.
kopsáyge (cs.) bogár; käfer G. 58. Tr. féreg; wurm Bd. — 
Össz. skal-k. mistkäfer Tr. kogo suldurán kapsáyga sáska; heu- 
schrecken Bd. — kapsáyga (m.) Bd.
kópselok kevélység; der stolz; гордыня Tb. 248. 31. -  cf. t. 
köpörlök Ostr.
koptak: ket-k. kézfej; hand jol-k. lábfej; fuss Bd. — cf. 
кора, корка t. kabak.
korém vés, rajzol; ritzen, zeichnen Gn. Bd. 
körű: kaiklán körá múroze den vogel erkennt man (? sic) an 
seinem gesang P. 22. — cf. t. kör- sehen Badl.
korabl’a (r.) hajó; schiff Oes. 10. korább Ist. 13. 
köragá (cs.) csésze; schale Pu. 15. kancsó; becher Pu. 30. 
körägä hölzerne kanne Tr. — cf. korka. 
korák v. karak.
köran- irigyel; beneiden Uf. 100. — (vom t. verbum kör­
sehen ?)
koray&m letér az útról; (vom wege) abweichen Gn. Ist. 134. 
Bd. kitér; ausweichen Tr. Bd. korayt- (caus.) félre tol; auf die 
seite schieben Máté 15. 6. — kar ay ám (m.) Bd. 
koráya rettig Tr. — t. korán wurzel (?). 
köräza jós, varázsló; prophet, zauberer Öcs. 62. 42. Step. 
10. — cf. t. kör- sehen.
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1. korcák (t.): к.-wate bábu; puppe Bd. Tr. k.-kubá id. Tr.
2. korcák (r.) fazék; topf Bd.
kordém (beim opfern den tisch mit einem brennenden kien­
span) umkreisen (ohne selbst herumzugehen) kortlelam fr. Gn. — 
talon sikson kordel osalom koltogeüa mit feuer u. rauch uns um­
gebend vertreibet das böse G. 55.
korém (t.) völgy, mélyút, szoros; thai, Schlucht Gn. B d .— 
karéin (m.) id. verem, barlang; grübe, höhle Bd. — Ossz. soja-k. 
косичка у человека Tr. soja-gorem nyakszirt; géniek Bd.
horgán üres; leer körgöiömö nem üres; nicht leer Bd. 
körgii 1. belseje vlminek das innere 2. belső; inneres (adiect.): 
körgo sonoma der innere gedanke Bk. 48. Ist. 318.— 3. tehén-, 
birkaistálló; kuh-, schafstall Gn. — Postp. körgöstö bent; drinn, 
kiirges (körgoska [m.] Bd.) be; hinein; körgögec (körgozgecen [m.l 
Bd.) belől; heraus, von.
koríca (r. m.) fahéj; zimmet Bd. 
koriká (r.) kanyaró; masern Tr. 
koritä (r.) teknő ; trog M. 31. г. корыто. 
koritlem (r.) megdorgál; einen verweis geben (укорять). 
körös fülbevaló; Ohrgehänge Tr. —  cf. köri. 
korká (cs.) tál; schüssel Bk. 39. merítőkanál; schöpfkeile 
Bd. napf, fasse Gn. — Ossz. soja-k. nackengrübclien Gn. — karká 
(m.) Bd. M. 27.
korláya héj; hülse; шелуха Tr. 
korma légy; fliege; муха Tr.
kormod 1. marék; die hohle hand, handvoll Gn. Tr. kormui 
id. Bd. kormes id. Tr. — 2. köteg(széna); büschel (heu), fogantjai; 
henkel, griff Tr. — (cf. t. kol hand). — Ossz. k.-jmndás tenyér; 
flache hand Tr.
kormustalám megmarkol; packen, angreifen (mit der hand) 
kormustulám (fr.) id. Bd. — kormostalám Tr. 
komán csikós; gestreift Bd. — v. korno. 
korno barázda; furche G. 69. ú t ; weg (passim); csík; streifen 
Gn. Bd. — Ossz. k.-jey utas ember; reisender Step. 10. Up-к. haj- 
választék; haarscheitel Gn. jol-k. ösvény; pfad Bd. Tr. 
korop (r.) kosár; korb Gn. sír; grab Bd. 
korsák (t.) lép; milz ; селезенка Tr.
korsayge (cs.) lapu; kiette Bd. Tr. — Ossz. k.-wuj-kaik Stieg­
litz Tr. kor£ange-vuj id. Bd. NyK. 6.
körsek (r.) csupor; töpfehen Gn. 36. Bd. 
kor sok (r.) korsó, edény; (irdener) krug; topf M. 10. 
korstem fáj; schmerzen haben Gn. 51. Bk. 24. wujem horstá 
fejem fáj; ich habe kopfschmerzen Gn. — cf. kostám.
korstos- erőtlenség; kraftlosigkeit немощь; Máté 10. 1. kors- 
tosdéme wer ein őrt wo keine schmerzen sind Tb. 158.
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körtneca (r.) vendégszoba; gastzimmer (горница) Gn. 63. 
kürz fülbevaló; Ohrgehänge Uf. '66. Gn. poles köri id. Öcs. 
19. 1st. 25.
kor iám fáj; schmerzen haben; kor imas fájdalom; schmerz 
Gn. — cf. kor stem.
kor iát) a v. kor say a.
kosa-tále fű a gabonában; ein unkraut im acKer Bd. жабрей 
трава Tr. — kusa-tál'a (m.) bogáncs; distel Bd. —  cf. kosát,an. 
kosa,tan bogáncskóró ; distel Gn. 
kóser (m.) büszke; stolz Bd. kosir id. Tr. 
koskem savanyodik; sauer werden Gn. 
kosko savanyú; sauer Gn. 58. 
koso quackente ; fuligula; гоголь Gn. 
kősii (t.) kecske, gais G. 40.
kosoj (r.) sanda; schieläugig G. 76. félszemű; einäugig Gn. 
kostán (tm.) bátor; tapfer Bd. — v. kostán, 
kästen Tr. v. kestén.
kosár (attr.) hegyes; spitzig Gn. — kasár (m.) Bd. 
kosárjo hegyes; spitzig (praedic.) P. 21. kosarge Gn. 57. — 
kasárga (m.) hegyes ösztöke; stacbel Bd.
koskem szárad, kiszárad; trocknen (intr.), austrocknen (pas­
sim) koskede'm (fr.), koskaldám id. Bd. — kostám szárít; trocknen 
trans.), dörren, kostal- id. P. 51. — cf. cs. köza-, ko zog a - id. Zol. 
koská knute; кнутъ Tr.
kosmo, gosmo ( kostma) : nur k. kostas kaja vadászni megy; 
er geht auf die jagd G. 11. nur gősmom kostám vadászni megyek; 
ich gehe auf die jagd ibid. — cf. kostám, 
kösse (kostse)  v. kostám.
kostám jár (gyalog s kocsin); gehen, fahren (passim) — kostám 
(m.) kastekalem (fr.) Bd. — kostekt■ vezet; führen 1st. 173. — co­
yest én, kösse repülő; der fliegende P. 17. 
kostem Bd. v. kor stem Gn.
kostalám merít; schöpfen (z. b. wasser) Gn. Tr. Bd. kostale- 
dem (fr.) kostalestam (fr.) id. Bd. — kostalaldám (pass.) Bd. — 
kastól- (m.) Bd.
kostán (cs.) gazember; spitzbube Pu. 17. prahlhans Gn. 
kostoso fájás, baj, betegség; schmerz, krankheit, leiden Bd. 
kostmas já rás; das gehen kostmastoie jártában; während er 
ging G. 60. pasadé к. munkátlanság; arbeitslosigkeit Bk. 46. — 
kostra (r.) törmelék; Schutt Pu. 44, (cf. kostám,
kot v. кос, góc.
kot, kod kor, idő; zeit (passim) god (m.) Bd. — kodom, godam 
(m.) idejében; zur zeit, während; kotso korú : indesle, ias kotso 90 
jahre alt G. 51. kodsen, kodsek ; godsen (m.) god две (m.) óta; seit 
Bd. — cf. г. годъ jahr.
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kotán (t.) segg; arsch. — Ossz. jol-k. lábsark; ferse Bd. 
köti (t. m.) macska; katze Bd. M. 34.
kotor (t.) rüh; kratze Tr. kotor emen-joraygon rühes lett; wurde 
krätzig Uf. 57.
kőtár kár; schaden Gn. 58. 
kötorem beschädigt (? sic) Gn. 47. 
kotlaná Tr. v. koclaná. 
kőtörma czipősarok; absatz (am schuh) Gn. 
kotran koszos; krätzig Öcs. 41. 1st. 57. 
kowá arkangyal; erzengel Tr. — cf. kabá. 
kowák lapú; kiette Tr.
kowar: kowar-üps bűz; gestank Tr. — cf. kogár.
kowárée keresztcsont; kreutzbein Tr. — cf. t. kaberga rippe
Radl.
kowaste bőr; haut, fell, leder Gn. Bd. kobaké Bd. NyK. G. 
kawasta, kabasta (m.) Bd. — kowasto-mastar joy bőrcserző ; gerber 
kowceg (r.) bárka; arche (Noe’s) Öcs. 10.1st. 13. frigyláda; 
heiligenschrein Öcs. 65.
kowostá (r.) káposzta; kohl P. 27. kowostán id. Gn. kowstá 
Tr. — cf. cs. kobusta id.
kőivel gyalú; hobel; пазникъ Tr.
kowoé (cs.) maultrommel Gn. hegedű; violine Tr. — Ossz. 
k.-jagemo vonó; Violinbogen Tr.
köwök lakat; schloss (zum verschliessen) Tr. — v. kögön. 
koworá (cs.) piperőcz; stutzer Bd. kowrá id. Tr. kevély; stolz 
Bd. kóbor (m.) Bd. kawr (m.) Zol.
kowortatém csinosan öltözködik, piperézi magát; den stutzer 
spielen, sich putzen Bd. — kabortaltem {m.) kevélykedik; stolzieren 
Bd. kowraltém id. Tr.
kowzém (t.) köröskörül leszakít, kihánt; ringsum abreissen, 
ausschälen Tr. — cf. t. kobar- abschälen Bál. 
közlök (t.) szemüveg; brille Ringw.
kozrá hepehupás, göröngyös; rauh, holperig Tr. — cf. kgstrá. 
kőé (jegenye)fenyő; fichte; pinus abies Bd. Tr. — Ossz. 
k.-egéle fenyőtoboz; tannenzapfen Tr. k. egéle-kaik pfingstvogel Tr. 
kozár, koéárge Bd. Tr. v. kosár, kosárgo id. 
koéarte'm hegyez; spitzen Bd. Tr. befejez, bevégez; beendigen 
Bd. koéartede'm (fr.) id. — kasartém (m.) Bd.
koéga durchdringend (vom winde): к. rnardeé éles szél; schar­
fer wind Gn. 59.
koégan pusztaság; einöde Öcs. 56. 
koélá fenyves; tannenwald Bd. Tr. erdő; wald Öcs. 4. 
hoílanales : olek-sudet kozlanales a fű a mezőn sűrűsödik; 
das gras auf der wiese wird dicht (?) (Porkka kennt die bedeutung 
nicht) P. 50. (101. dal) — cf. kotta wald.
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kräpla (r.) gereblye; rechen M. 38. 
kras (г.) hal лп ; hügel; бугоръ Tr. 
kren (r.) torma; krehn Tr.
kreyá (t. r.) font; pfund; Ist. -51. kremga id. Gn. — cf. ker- 
теуда г. гривенка t. gräiiykä.
kreposi (r.) erősség; festung Ist. 172.
kres, krese (r.) kereszt; kereszt; kreuz. — Össz. kres-kel 
lialsband mit einem kreuz Tr. 
krest (r.) kereszt; kreuz. 
krestl- megkeresztel; taufen Bk. 56. 
krescén (r.) kedves barátném; meine theure; касатка Tr. 
kreécénja (r.) keresztelés; taufe Bd. 
krilca (r.) lépcső; treppe. 
kriwá (r.) gomba; schwamm, pilz Bd. 
krovát (r.) ágy; bet-t Bd. 
kruk (r.) kapocs; häckchen M. 16. 
krúklás (r.) röfög; grunzen Tr. 
kruztm: kruzeinas (r.) hajóteher; Schiffsfracht Bd. 
kruzö (r.) pfefferschwamm M. 59. 
kti (ismeretlen; bedeutung unbekannt) Pu. 28. 
ku ki, wer (pron. interrog.) — ko (m.) Bd. — Ossz. ku-weU 
honnan ; woher G. 15.
ku ( =  kugo)  nagy; gross: ku-avaj grossmutter ku-a,kaj tante, 
ка-aci grossvater, ahn (ku-aca id. G. 59.), ku-gece, kogéca (m.) 
osternfest Bd.
küám megérik, megfő; gar, reif werden Gn. Bd. Tr. megsül ; 
braten (intr.) Bd. Tr. kiiktén (caus.); küestám síit; braten (trans.) 
Bd. Gn. 36. — kiiäm (m.) Bd. kün so as reif werden Bd.
1. hűim ás; graben Gn. Bd. mit der schaufei werfen Gn. 
58. — kuedem (fr.) kualam (mom.) Bd.
kuém sző; weben Gn. Bd. — kuedem (fr.) Bd. 
kii kő; stein (passim) (kü Bk. Oes. Tr.). — Össz. tolgü tűzkő; 
feuerstein Bd. pecké-k. Köszörűkő; Schleifstein Tr. okonica рэске- 
demö kii diamant M. 64.
kuaks gázló, zátony; fúrt Bd. fúrt, sandbank Tr. — kitas-es 
(illat.) G. 32. [P. Ш.
kuan (t.) megörül; froh werden P. 2. Tr. kér; verlangen 
küaygám kővé válik, megkövesedik; zu stein werden, mit 
stein belegt werden Tr. — kűandém (trans.) ibid. 
kuas V. kuaks. 
kuäs (r.) der kwass Tr.
kuat (est.) erő; kraft, stärke Gn. Bd. Tr. koat (m.) Bd. 
kuatán, kuatlo erős; stark ibid, kuatteme erőtlen; kraftlos Bd.
kuatlemám erősödik; kräftig werden, — kuatlemdem kräftigen 
(trans.) Bd.
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kukul vízhólyag; Wasserblase (vom regen); пузырь дождевой 
Tr. — t. kabar Badl.
kubulestam hólyagzik; blasen werfen Tr.
1. kucém fog, megfog; tart, használ, elhasznál; festnehmen, 
greifen, fangen; halten, brauchen, verbrauchen Gn. fog, tart Bd. 
hir, hatalmában van; besitzen Tb. 36. — colám kucén júmo gott 
der alles erhält Bk. 100. kol-kucoso fischer ibid. 20. — kucal- bír ; 
besitzen G. 62. kucokt- juttat valakinek; jemandem zukommen 
lassen etwas Tb. 90. kucedalam összekap vlkivel; an einander ge- 
rathen, sich balgen Ist. 33. Bd. kucolt potartome kifogyhatatlan ; 
unerschöpflich G. 60. pus-poc-k. hajót kormányoz; ein schiff len­
ken Bd. — kucaldam (pass.) capi, intercipi Bd. ко зет (m.) Bd. 
kuconzäs in sich fassen Tr. kucelt- megtart magának; für sich 
behalten P. 13. kucokt- kézbe ad; in die hand geben P. 48. kucok- 
ten pua elárul; verrathen Ist. 269. Máté 26. 23.
2. kucém köszörül ;scbleifen Gn.
3. kuc'em hág, fölhág, fölmegy; hinaufsteigen, klettern Bd. 
Tr. kucuktém (caus.) Bd. — ömne vak к. beschälen Bd. — v. 
küz- kuz-,
kiicém kér, koldul; bitten, betteln Bd. Gn. Tr. meghív; ein- 
laden P. 21. küéedelám koldul; betteln Bd. küciiktém kéret; bitten 
lassen Bd. käst- h ív; rufen: kücomoiom kästen die eingeladenen 
rufend P. 21. — kicem (m.) id.
küc láb, fuss G. 56. köröm; nagel Gn. Bd. kiß (m.) id. 
Bd. — küéánkaik vadállat, ragadozó madár; raubthier, raub- 
vogel Tr.
kucedalmas verekedés; Schlägerei Bd. 
kticédolse Tr. v. kücbz'ó id.
kucelá (m.) hogyan; wie Km. 48. kucé, kucela id. Bd. 
kücok (t.) rövid; kurz Gn. kiiciik id. Bd. kiifíik Bd. NyK. 6. 
kiicokemdém rövidít; kürzen G. 59. kücükemdém id. Bd. kdei­
kéin- megrövidül; sich verkürzen Bk. 52.
ku-colo mennyi; wie viel (geld) Bd. Tr. 
kiicözö koldus; bettler Bd. kücezo id. 1st. 208. Bk. 80. aláza­
tos ; demüthig Ist. 208. szegény; arm ibid. 209. 
kücéeé magasság; höhe Máté 6. 27. 
kiiciis (est.) viszketés; das jucken Tr. 
kűcűstá viszket; es juckt Tr. 
kuda-peco udvar; hof Bk. 32. — cf. kudo, 
kúd-kéco hétköznap; Wochentag Bk. 122. — cf. kudo, 
budaiam fut; laufen Gn. Tr. nyargal, vágtat; rennen (reitend) 
Bd. kudal-koldém elszalad; weglaufen Bd. kudalestám (fr.) 1st. 13. 
kudalstám id. Tr. — hidalt- megszűnik; aufhören Gn. Öcs. id. Bd. 
16. elhagy; verlassen Öcs. 14. 1st. 18. odadob; hinwerfen Gn. P.
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13. — in perfecti ver bedeutung: pusten kudalten megölte; erschlug 
ihn Öcs. 40. 1st. 55. kudaltal- elhagy; verlassen Pu. 35. G. 80.
kudaksám v. kudasám.
kudasám ruháját leveti; (sich) ausziehen, auskleiden P. 3. 1st. 
268. kddasám id. M. 17. kudaksám id. Bd. Tr. kadasám (m.), kuda­
sám (m.) Bd. id. — kudasal- (fr.) id. P. 54. kudaksaldám id. Bd. — 
kudaksektém (caus.) ausziehen lassen Tr.
kudemám megalázkodik a fenyegetés előtt; sich demüthigen 
vor der drohung Tr.
kiülő ház; haus P. kudS (m.) M. 38. kudo Bd. kuda (m.) Bd. 
холодное лктнее помкщеше черемисъ Tr. kudo siede u. Wasch­
haus ; gebärmutter Gn. — Össz. kudo-pece palast Máté 26. 58. 
kudo-wéce udvar; hof Tr. kudabica (m.) id. Bd. kudo когда család; 
familie G. 58. kudoso házbeli; häuslich Bd. — kudosto otthon; zu 
hause Gn. Bd. kudosko haza; nach hause Gn.Bd. kudogec hazulról; 
von zu hause Bd.
küdok mellé; neben (wohin) P. 6. ködökéin, ködökémrak neben 
mich, zu mir ibid, küdeko hozzá; zu Oes. 28. — küdük id. Bd. — 
cf. t. Mit 1. after 2. vlmely tárgy talpa; das gestell irgend eines 
gegenständes Ostr.
kiidel: küdolán P. 21. küdolänak mellé; neben (wohin) Oes. 
20.) küdolkem mellém; neben mir Zag. 8. kiidelcem tőlem; von 
mir Zag. 40. küdelnäk mellett; neben (wo) Oes. 89. küdülno um, 
herum; около Tr. — küdülne neben (wo); kiidülan mellé; neben 
(wohin), kiidiic mellől; von Bd.
ködön mellett; neben (wo) Gn. 57. Ist. 31. ködön Uf. 82. — 
cf. kiidel.
1. kuder (t.) bodor, görbe; kraus, krumm Gn. kudór bodor; 
kraus Bd. kudur, kútra (m.) id. Tr. — k. ups krause mütze G. 74. 
k.-keman einer mit gespornten (? sic) stiefeln P. 52.
2. kuder ér a fában, eres fából; maser, aus maserholz Gn. 
eres fa; maserholz; свилеватый Tr.
kiider nyírfajd; birkhuhn Gn. küdör, keder (m.) Bd. ködöt 
(m.) M. 41. küdör Tr. id. — cf. t. kürtiek id. Bál. körtlök Voskres.
ködercö (cs.) mennydörgés; donner P. 56. — ködercö zivatar, 
gewitter G. 58. — küdürtéö; kidär, kidär&ä, kiderce, kidírtis (m.) 
Bd. — kudürco Tr. id.
küdiirc-: kudürco küdürcá mennydörög; es donnert Tr. ku­
darc- 1st. 61. — kidére- id. Bd.
kuderg- felbodorodik; sich krüllen Pu. 35. — cf. kudór 
bodor Bd.
kuderlai-türan bodros szélű ; mit krausen räudern P. 54. — 
cf. kudor.
küdertém dörög; donnern : jurno küdörtá id. Gn. Öcs. 43. kö- 
dörtém ; kiddrUm (m.) Bd.
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kudot (subst.) hat; sechs Gn. Tr. —- kudot; kudat (ni.) kudut 
(m.) Bd.
kudo mely, melyik; welcher — kudaza (m.) BM. 5. 10. 21. 
kuduZe Máté 23. 17. kuda (m.) Bd. koda (m.) Bd. kodaíe (m.) 
Bd. id.
kiidömö éretlen; unreif Bd. — cf. kühn, 
küdiil Bd. V. kudol.
kudumoso hatodik; der sechste Bd. kudotoso id. kudumse (m.) 
kudumsa (m.) id. ibid.
kudurtém csavar, fon; winden, flechten Tr. — cf. kuder. 
кие nyirfa; birke Gn. Bd.
kuece, kuece (<  кщо kece) Gn. húsvét; ostern Gn. 
hier nyírfaerdő; birckenwald Pu. 37.
küer homokkő, kőlap; Sandstein, flies-stein M. 65. — Ыérán 
каменистый Tr.
kuerla nyírfaerdő; birkenwald Bd. 
ku-géde vadgalamb; turteltaube Tr. — cf. kede. 
higemdem nagyobbit, vergrössern Oes. 81. Ist. 114. — kuge- 
márn sich vergrössern Bd. kogojemäm (m.) id. Bd. 
kugi ny ír; birke M. 45. — kogi (id.) Bd. 
kugiSalaném uralkodik; regieren Bd.
kügos magas; hoch Bk. 20. nagyság; grosse Ist. 158. kiigson 
fönt; oben (adv.) Pn. 38.
kugozá császár; kaiser P. 26. Gn. Ist. 50. kugoM Bd. kuguza 
Oes. 36. Tr. kugiia, kugiM (m.) Bd. kngiza Bk. 39. — cf. kugo.
kugoéanos birodalom; reich Ist. 123. kugiianos id. Bd. Bk. 
45. kuguianos id. Tr. Oes. 87. — cf. kugo.
1. kugo nagy; gross Gn. Bd. magas, öreg, fontos; hoch, alt, 
wichtig Tr. — kugo Bd. Tr. kugu P. 7. Ist. 48. Bd. kogo (m.) Bd. 
Tr. — к.-wate erste frau, ize wate zweite frau G. 39. skenestom ske 
kugés (kugulan Ist. 17.) uzen ulut elbizakodtak; sie überhoben sich 
Oes. 13. — Ossz. kugarna péntek; freitag Bk. 34. Tr. kugoza Gn. 
kugo-zäj, kugo- za Bd. kuguzaj Tr. kugezo Ist. 156. kugeze Oes. 110. 
onkel, greis, kugo-mjor eper; erdbeere Tr. kugéce husvét; ostern Tr.
2. kugo napa; Schwiegermutter Gn. kugu id. Bd. Tr. — 
V. kugo 1.
kuguemaltes felmagasztaltatik; wird erhöhet Máté 23. 12.
kugurák vezér, főnök; führer, Oberhaupt Bd.
kugúsnomsí kevélység; der stolz Tb. 248.
kugía szárazság; dürre Öcs. 4.
kujam baszik ; beischlafen Gn. Bd.
kujok jó barát; herzensfreund; сердечникъ Tr.
kujrt- haját fonja; das haar flechten Bd. — cf. kudort-,
kukarín munkás; arbeiter P. 3. — t. kukar zimmermann
Badl.
*
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kuko (ka-akaí) :  roito hahóé dem: a rokonokkal; mit den 
anverwandten G. 59.
huhlém (cs.) tisztít, rostál; reinigen, räutern P. 8. корчую, 
вырываю корни, деревъ Tr.
hiiksemám magasodik; hoch werden, sich erhöhen, küksay- 
gam Bd. — hinderndem, küldaygdém magasít; erhöhen Bd. kükse- 
memdém id. Tr.
kukson (t.) fazék; topf Tr. — cf. г. кувшинъ. 
kukso száraz; dürr trocken (passim) к акт Ist. 14. G. 34. Tb. 
24. Bd. ku/se (m.) Bd. id. — kuksö (m.) sovány; mager M. 76. 
kuksa-keca Km. 72. kuks-keca Bd. kuyse-gece Bd. szombat; sams- 
tag. — Ossz. к. wolgonzo das wetterleuchten, k.-logar luftröhre Tr.
kiiksö magas; hoch Gn. Oes. 11. küké id. Bd. küksü Uf. 22. 
kükse (m.), küksa (m.) Bd. — küldőn fönt; oben Pn. 34. 
kulcsot magasság; höhe Tr. 
kuktá-wuj borzas; zottig; косматый Tr. 
kuktéin 1. összekúszál (pl. ezérnát); verwirren, verwickeln 
(z. b. garn) Gn. Tr. — 2. aufwiegeln, trüben; возмущаю Tr. —
3. zusammenschaufeln lassen. — 4. weben lassen Tr. 
kuktem sü t; backen M. 83.
kuka kakuk; kukuk (passim) kuko id. Gn. — Ossz. kukú- 
muno-sadrá szeplő; Sommersprossen Tr. к. ■ к и п za I а - wodno hunds- 
blume, löwenzahn; одуванчики Tr.
kul (t.) szolga; diener Gn. 49. szolgáló; magd Bk. 124.— 
Ossz. üdürämäs-k. magd Tr. k.-majrü id. Bd.
kük- Gn. kiil- Bd. Car. Uf. (kid- Tr. Tb. Öcs.): kiikes (kel'es, 
[m.] kikes) Bd. 1. kell; nöthig sein, 2. a mi szükséges, kell; das 
nöthige: кос то külesom-at jumo pua das zum essen nöthige giebt 
gott Uf. Car. 7. külés wéresko kellő helyen; am őrt, wo es nöthig 
ist Tb. 235. skelanét kiilés semen istás mojm túnukto taníts meg úgy 
cselekednem, a mint neked kell; lehre mich zu thun gemäss dei­
nem willen Tb. 206. kiiles joda alkalmas időben; zur rechten zeit 
Máté 24. 25. к. godóm id. Tb. 237. — kiilom: mannam hocken kii- 
lommost-möyko als sie des manna-essens satt wurden Uf. 63. — 
akel nem kell; es ist nicht nöthig Tr. 
kulá (t.) sárgásbarna; falb.
kuláp szőr (ló, tehén); haar (von pferden, kühen) Tr. 
kiildömas szükségtelen; überflüssig Bd. kultomäs id. müsse, 
müssiggang; безделушка Tr. — kektemäs (m.) ördög; teufel Bd. 
ija-kultemas id. Bk. 55. — cf. kük-.
küldőmö kelletlen, alkalmatlan; lästig, unangenehm Bd. — 
kelte та (m.) id. ibid. — cf. kük-.
kale : k.-guruk der weg ging bergan (? sic) Gn. 1. (vielleicht: 
thurm u. berg; denn es ist ein Scherzwort am ende eines mär- 
chens: kule-guruk-jomak onos, mon ténos.) — cf. t. kulä thurm Badl.
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küllő v. kiirlo.
kutma fal; mauer Uf. 70. j.
külnalám letép, elszakít; abreissen, losreissen (trans. 
<  kür[on]-nalam ?) Kingv.
к utók (r.) üres zsák; leerer sack Tr. 
kiilta (est.) kéve; garbe Gn. 22. 0. 41. kültä Öcs. 20. 
kultarcm teljesen lefizet; ganz auszahlen; уплачиваю сполна 
Tr. — cf. kill'-.
kultok: kultokom-sindái megcsal, rászed; täuschen, betrügen; 
обманывать, обманому приводить Тг. — ? cf. t. kultok achsel- 
hohle.
kuluklém kotlik; glücksen, gackern Tr. 
kum három; drei (passim). — Ossz. kum-lo, kum-lu (m.) 
harmincz; dreissig kum-ur kopeke Tr. 
к Um tá l ; Schüssel G. 6.
kumém szemet huny; die äugen schliessen Gn. Bd. — sinzam 
kumaltma pillanat; ein augenblick Bd.
kumä (r.) koma, komaasszony; gevatter, gevatterin Tr. 
kümä (t.) kibitka Tr.
kumaga (cs.) kályha; ofen — kamaká (m.)id. Bd. 
kumaläm 1. meghajtja magát; sich bücken Gn. Bd. Oes. 20. 
Car. 40. — 2. köszönt; begrüssen Bd. — 3. könyörög; flehen G. 
55. — 4. engedelmeskedik; gehorchen Bk. 51.-—- 5. imádkozik; 
beten Bk.61. — 0. áldoz; opfern Oes. 11. Ist. 15. kumalokt- kény­
szeríti áldozni; zwingen zum opfern Uf. 87. 
китаШон imádság; gebet P. 21. 
kumalmo áldozat; opfer Car. 18. Uf. 19.
kumalaktomslok meghódítás, alávetés; Unterwerfung diavol 
skelanéa k. wercon az ördög, hogy magának alávesse Bk. 52. 
kumaznik (r.) zsebkendő; taschenbuch (бумажникъ). 
kumbalke ( kút ümbalke) — hová; wohin G. 15. 
kumdá széles; breit, weit Gn. 40. Bd. komád (m.) Bd. kdmda 
(m.) M. 7. id.
kumdaygám szélesedik; breit werden — kumdaydém breit 
machen Bd.
kumdok széles ; breit G. 59. — szélesség; breite Gn. kumtok 
id. Öcs. 4. 43. kumduk id. 1st. 5.
käme kályha; kemencze Pu. 39.
kumok fölfordulva, arczczal lefelé; umgestürzt, auf dem ge­
sichte liegend Gn. kum.uk id. Bd. Tr.
kumoktém fölfordít; Umstürzen Ist. 199. kumuktém Bd. Tr. 
kumuktulám Bd. — kumuktalddm (pars.) fölfordül; umgestürzt 
werden Bd.
kumél (cs.) 1. kegyelem; gnade Bingw. kumiil id. Tr. — 2. ké­
rés ; bitte P. 58.— 3. öröm; freude Pn. 38. — 4. Hebling P. 57. —
Ugor Füzetek. XI.
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5. kumól engedelem; erlaubniss Bd. — 6. (az ember) természete 
wesen (des menschen): kumelemlan kelseso teak ulda meinem we­
sen passt ihr P. 58. kumolosto serge ihre eigenschaften sind theuer 
Pn. 35.
kumelán kegyes; gnädig poro k. sarnoc die barmherzigen Ist. 
208. — kumulän id. Bd. Tr.
kumolcok jóakaró, szives; wohlwollend, gefällig Gn. 
kumelt- V. kumultém. 
kumeltäm auf dem wasser fliessen (?) Gn. 
kämet (subst.) három; drei — lernet Weske 23. kumut Bd. Tr. 
kumotlo : svatoj kúmetlo szentháromság h. dreieinigkeit Bk. 
62. sv. kumudlu id. Ks. 5. Km. 6.
kumeí nyírfahéj; birkenrinde (die äussere) Gn. 77. P. 33. 
kumui Bd. komos (m.) id. ibid.
kiirnez tányér, csésze; schüssel, schale Gn. Bk. 14. kihnvz 
Tr. — cf. t. kumak eine schale aus tannenholz Badl. 
kumlek kegy; gunst Tr.
kumo posztó; tuchwaare Máté 9. 16. — cf. t. kumac cs. 
yemac.
kwmul Bk. 60. v. kumol; ske kumulém denák a magam akara­
tából; aus eigenem willen Tb. 78. — kumulán kegyes; gnädig 
Bk. 66.
kumultém enged a rábeszélésnek; sich überreden lassen; 
склоняюсь Tr. kiméit-: siste gane kumelt Has wie das wachs weich 
(? sic) zu leben G. 56. wiit soy gane kíméltén singeza ite'inöget ihr 
leicht (? sic) wie der schäum des wassers thronen G. 61.
kumuso harmadik; der dritte, kumaso, kumutoso, kumsa (m.) 
kumse (m.) id. Bd.
kumusto holnapután; übermorgen, kúmsusta id. Bd. 
kumuzás Tr. v. kowzém.
kunám mikor; wann — konám (m.) id. Bd. kunamsék ст. 
какого времени Тг.
kunare mennyi; wie viel — kunarak id. Ist. 320. kunarsko 
id. Ist. 233.
kunark (kunar) bün ; siinde (?) Km. 33. 
kuye: kwye gena onßalem genat bármerre tekintettem; wohin 
immer ich schaute Zag. 38.
kunes (m. t.) piszok, szemét: Unreinigkeit, mist Tr. 
künzá (t.) utálatos; ekel (adject.) Tr. 
кйщет ás; graben Gn. 43. váj, kiváj, vés; micsoda Bd. 
küníed'em begurít; hineinrollen; выкативаю Tr. 
kűri gela (est.) kendermarok; flachsknocke Gn. 48. spinn- 
geräth Gn. küncola bondo rokka; Spinnrocken Bk. 14. — küngela, 
koncäla (m.) Zol.
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1. kúp mocsár; morast Gn. 72. M. 63. Tr. — Ossz. kup-süle- 
kaik szajkó; holzhäber (corvus glandarius) Tr.
2. kúp penész; schimmel Tr.
3. kúp (dient zur Verstärkung): Imp к nívóidéin gyorsan kihú­
zom (ill. húzva húzom); ich ziehe es schnell heraus P. 27.
kup-küp (onomatop. der schall vom anschlagen in einer 
Schachtel) Tr.
küpiok (est.) vánkos, párna; kissen Gn. küpcok P. 26. küpciik, 
kipcek (m.) Bd. küpcuk Tr. id.
kupier gem ránczosodik, összegyűrődik; sich knittern,runzelig 
werden, kupiertem (caus.) összegyűr, ránczosít (arczát); knittern, 
knüllen, runzeln Gn.
kupéi (r.) kereskedő; kaufmann Gn.
kuplän- (t.): kuplänä süm a gyomor fölfuvódik; der magén 
bläht sich Tr.
kupsol'o rigó; drossel (?) Gn. 
kupturgem Bd. Tr. kupturtem Bd. v. kupier gern, 
kupturgo-poyo kucsmagomba; morchel (phallus esculen­
tus) Tr.
kupturgoso ránéz ; runzel Bd.
kür vastag hársfaháncs; (dicke) lindenrinde Gn. Tr. kür G. 
40. Bd. — kürän tér oldalas szán; ein schlitten mit seitenbrettern 
Bd. utazó szán; reiseschlitten Pu. 40. kirän t. (m.) id. ibid.
kürám birkózik; ringen Uf. 40. tép, kitép; reissen, zupfen 
Gn. 48. Bd. Tr. kör- id. M. 82. кйгйп koském letép; abreissen Tr.
— kér dm, korám, kiram (m.) id. Bd. küredem (fr.) id. Bd. kiirlám 
id. Öcs. 6. 1st. 8. Bd. ketté tör; entzwei brechen Tr. — kürl-kajá 
Bd. kúriáidén kaja Gn. elszakad; zerreissen (intr.) poksec rual 
kiirlot közepén ketté vágják; sie zerschneiden es in der mitte Zag. 
44. — kürüstám tépdes; zausen Bd. kurostám ritzen Gn. szétdara­
bol; zerfleischen G. 51. kurokt- gyomláltat; jäten lassen Ist. 227.
— cf. cs. küres- t. köräs- birkózik; ringen Zol. Bál.
kuralám szánt; pflügen Gn. 69. Tb. 240. Bd. Tr. — kardiám 
(m.) id. Bd.
kuras mari nebst kugo weije die von den eitern der braut 
ausersehenen Würdenträger bei der hochzeit Gn. 
kuriak-kuwa (t.) baba; puppe Gn. 48.
kiirctomo V. küroltomo.
küren (t.) barna (ló); braun (von pferden) Pn. 36. Gn. 
kuré£ (t.) halszigony; fischgabel; острога Tr. 
tírgalám a szájából fecskend; spritzen aus dem munde Tr. 
kur gúlám, fut; laufen Bd. Tr. korgosäm (m.) id. Bd. kurguzal- 
dém id. Bd. kurgustalám id. Bd. Tr. kurgustém futtat, hamar küld; 
laufen lassen; schnell schicken Bd.
kurguígo félgömbölyü; halbrund Tr.
7*
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kiírok (est.) bunda, pelz G. 49. Tr.
kurok hegy; berg P. 18. Gn. kuruk Bd. Gn. Tr. korok Bd. 
körök (m.) M. 63. id. — к. mari csuvas Bd.
kiiroltomö a mi kifogyhatatlan; das nie versiegende G. 58. 
к. kürlö endlos G. 61. — küroMomo kiirlii id. Pu. 20. kiirldomo 
tiirlo Pu. 19. kiirclomo kürlü Pu. 20. id. — cf. kiirám. 
kiirka (t.) pulyka; truthahn Gn. Tr.
kurkalém fut; laufen Gn. 13. lovat hajt; das pferd lenken 
Pn. 38.
kurkan (r. t.) sírdomb; grabhügel Tr.
kiirldomo V. kiiroltomo.
kürlo sokféle; allerlei Gn. kiirlii id. Pn. 20. küllő id. Gn. 
kurmém fölmászik; hinaufklettern Tr.
kur то £ holló; rabe M. 41. Tr. kánya; geier Tr. kur tins id. 
Bd. NyK. 6.
kurmüzák szalonka; Schnepfe (scolopax) Tr. 
kur noz holló; rabe G. 1. kurnos id. kurtnaz (m.) id. Bd. 
kürpök királysas; königsadler. 
karé (r.) kosár; korb Gn. kúria (m.) id. Bd. 
kurskaj az idősebb nővér férje; mann der älteren Schwester 
Gn. kurskai P. 46. kur-ská id. cousin von väterlicher seite Tr.
kursayge lapu ; kengyelvas (?); kiette ; (Steigbügel ? Bing­
wall) Gn.
kúriái)ei kengyelvas; Steigbügel; стремена Tr. kurzáyeé 
id. ibid.
kürsu'yüí kánya; geier Tr. г. коршунъ.
kiirt (est.) hófuvatag; S ch n eew eh e  Gn. 47. Bd. Tr.
kurt Tr. V. kúráké id.
tórtlos zálog, fogadás, egyezség; pfand, wette, Überein­
kunft Tr.
kurtnik (r.) gömbölyű pástétom; runde pastete Tr. коро- 
ваецъ Tr.
kiirtnö vas, bilincs; eisen, fesseln Gn. Bd. kiirtno P. 27. eke- 
vas ; pflugsehar G. 58. kirtne (m.) kirtni (m.) id. Bd. kürtno Tr. — 
Ossz. k.-kol жел'1;зница (ein fisch), k.-neleks farnkraut, oéo-k. bá­
dog; blech Tr.
kurtnök lócza; pritsche; нары M. 27. kur. nomal- подиары
ibid.
kürtnolém megbilincsel; fesseln G. 43. kirtnile'm (m.) id. Bd. 
Ocs. 105. kürtnelém id. 1st. 325. kmtnulokt- caus. 1st. 149.
kurúks tarisznya (vékony hársból fonva); tornister aus lin- 
denbast Bd. Tr.
kurum életkor; lebenszeit Bd. Tr. kurom id. Gn. kurm id. M. 
51. élet; das leben Tb. 166. — kxirumas ewig (adiect. u. adv.) Bk. 
46. kurömas id. M. 78. kurm'es id. Bd. kurumok ewig (adv.) Bk. 70.
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Tb. 29. kuramók id. Km. 16. k.-muckók, k.-kurumesák örökkön 
örökké; bis in aller ewigkeit Tr. 
kuruská Tr. V. kurská id. 
kuruz (r.) pfefferschwamm ; груздь Tr. 
kúriám fu t; laufen Gn. 3. P. 6. Bk. 38. Ist. 234. — kurioldal- 
(fr.) Pu. 34. kurstál- P. 7. id.
kurwa (r.) kurva ; hure Gn.
kurvalan- paráználkodik; huren Bk. 122. kurbalan id. 
Tb. 114.
Misem kölcsön venni; ausleihen Bd. küslém id. Tr. — cf, 
käse, Misen.
kusém (t.) átköltözik; übersiedeln Bd. 
küsän ér, in; ader, sehne; жила Tr.
kusár- (t.) czipel, schleppen G. 58. átköltöztet; übersiedeln 
lassen Bd. lefordít; übersetzen kniga-wlakem sorján jobnoike húsá­
rén a könyveket lefordította zűrjén nyelvre; die bücher übersetzte 
er in das zürjänische Step. 6. — cf. kusém.
1. käse (t. r.)) zseb; tasche Bd.
2. käse szülök, loncz; geisblatt P. 52.
3. käse kölcsön; das geborgte — kiisä (m.) id. Bd. — cf. käsen, 
kuselá Tr. küselok Zol. v. Misen id.
Misen (t.) zseb; tasche Gn. 14. Misen id. Pu. 43. Mise Bd. 
Mlsitgá kölcsönösen; wechselseitig; взаймо Tr. — cf. kuselá. 
Misen (cs.) kölcsön; das geborgte Gn. adósság; schuld Uf. 92. 
Ist. 223. k. nalam kölcsön vesz; borgen Gn. käsen id. Tr. küsän 
nalas Bd.
Misle (t.) hárfa; harfe (гусли) Gn. Oes. 75. Ist. 106. Uf. 78. 
kiismen (cs.) kormányrúd; Steuerruder Bingw. Tr. 
kusném (t.) átköltözik; übersiedeln Gn. kusném Bd. Tr. id. — 
kusektem, kusarem (caus.) (anderswohin) versetzen Gn. kusnuktém, 
kusektém (m.) id. Bd. — wes tünasko kusnes a másvilágba költözött, 
meghalt; übersiedelte in die andere weit, starb Zag. 44. 74. 
kiisö áldozat; opfer Gn. Oes. 86. Step. 10. 
kustrá hoporesos, dombos; nicht eben, hügelig Tr. 
kus hol; wo P. 1. kusak id. G. 67. kusakon-tusakon a hol — 
o tt; wo — dort Ist. 23. kusta wo Ks. 5. kesta Km. 7. kusto Bd. 
Mistaken Ks. 30. kostákén Km. 41. kusta (m.) Bd. kosta (m.) Bd. id. 
Misán fö l; hinauf Gn. Bd.
kusec honnan; woher Tb. 95. kusec Gn. kusecen Ks. 52. Km. 
43. kuzec, kosec (m.) kusec (m.) kusecen (m.) Bd. id. 
kuse érett, puhára főtt; reif, gar gekocht Tr. 
kusedok v. kuzedok id. Tr. 
kusén (t.) zseb; tasche Tr.
kusecen felülről; von oben P. 32. küsüé Bd. kusec, kusecen 
Tr. Miseden (m.), küsic (m.), küsicen (m.) Bd. id.
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kiisel felső; das obere Gn. 59. Zag. Öcs. kiisii (m.) Bd. kiisiil 
Bd. Uf. Car. küselsö jumo gott im hímmel Öcs. 116. Zag. 6. 
kuském köpöl; butter schlagen; пахтаю Tr. 
husk- tép, szakít; zerreisen (trans.) kuskit holtén ulat wurge- 
mestem sie zerrissen ihre kleider Öcs. 34. — kuskedám id. Gn. Bd- 
Tr. kusketam id. Bk. 108. Öcs. 72. — kuskedalt- elszakad; zerreis. 
sen (intr.) 1st. 286. kusketlém (m.) id. Bd. kuskulaltám (m.) id. 
Bd. Tr.
kuskám nő ; wachsen Gn. Bd. Tr. Pu. 37. erjed; gähren Gn. — 
kuskold- id. Pn. 37. P. 69. kuskokt- növeszt; wachsen machen 
Ist. 4. kuskukt- id. Öcs. 4.
kuskebek meddig; bis wohin Wied. 194. 1. kuskewen, kusken, 
kuskebek (m.) koskebek (m.) Bd. id.
küskemdém magasít; höher machen, erheben; возвышать Tr. 
kiiskilä (m.) feljebb (fölfelé); hinauf zu Bd. 
kiisko magas; hoch TJf. 22. Car. 21. — cf. kiikse. 
kuskeSám lovaglóformán ü l; sich reitlings setzen Gn. 4. Bd. 
kuzkei- Bk. 18. kaskoiäm (m.) id. Bd. — kuskus-siníás id. Bd. 
kuskustém lóra ültet; aufs pferd setzen Oes. 122. Bd. kuskuíktém 
сажаю верхомъ Tr.
kuskeímo kedd; dienstag Bk. 34. Gn. kuskázmo Bd. Tr. id. 
küskö föl; hinauf Gn. Bd. küsko Tr. kuske 1st. 14. kiiska (m.) 
Bd. kiiskd (m.) Bd. id.
kiisnö fent; oben Gn. Bd. kűsnoTr. Bk. 48. kiírna (m.) Bd. — 
küsnösö felső; das obere Bd.
kuiio hová ; wohin 1st. 42. kuso Öcs. 31. kusko, kus, kuzak, 
kusagen, kuska (m.), kukák (m.), koska (m.) Bd. id. kuskala merre 
felé; nach welcher richtung zu Ks. 43. Km. 66.
1. kustém növeszt, fölnevel; wachsen machen, aufziehen P. 
14. Gn. Bd. — cf. kuskám.
2. kustém tánczol; tanzen Bd. Tr. Gn. — kustomás táncz; 
der tanz Bd.
kiistém hív; rufen P. 21. Gn. meghív; einladen P. 21. Gn. 
parancsol; befehlen Gn. 16. 24. Oes. 5. Tb. 247. Uf. Car. 10. Tr. 
küld; schicken G. 23. megenged; erlauben Gn. — cf. kücém. 
kustaltém (m.) megkönnyít; leicht machen Bd. 
kustolemám könnyűvé válik; leicht werden, — kustoléműém 
könnyűvé tesz; leicht machen P. 31.
kustolek könnyűség, enyhülés; leichtigkeit, linderung Gn. 
Tb. 197. —- kustelokes könnyen; leicht G. 55.
kustolge könnyű; leicht Gn. 0. 78. kustolgo Tr. Bk. 22. kus- 
tolgo Ist. 244. kustulgo Bd. kustalga (m.) Bd. id.
kustelgemám könnyűvé lesz; leicht werden Gn. kustulgemám 
id. Bd. — kustulgemdém megkönnyít; leicht machen Bd.
kusturá (r.) forgács, szemét; späne, mist Bd. — kustrá id. Tr.
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husiit felülről; von oben Öcs. 55.
kút (attr.) hat; sechs (passim) — Ossz. kut-lo hatvan; sechzig 
kut-lu (m.) id. Bd.
kút hosszúság; länge (passim) — kener kút egy rőf hosszú ; 
eine eile lang Bd. kece gut egész nap ; den ganzen tag P. 5. — 
Össz. k.-sürtö a fonál hosszában véve a szövésnél Tr.
kiitem(est.) legeltet; weiden lassen Gn. Bd. Tr. IJf. Car. 18. — 
kitem (m.) id. Bd.
kután (t.) far; steiss Gn. Tr. fark; schweif Pu. 23. alapzat; 
fundament Tr. — Ossz. kutan-éol végbél; mastdarm G. 53. pot-k. 
a bogrács alja; bódén des kessels P. 23. pu-k. tőke; klotz Tr.
kuterém beszélget; mit einander reden О. 91. kutrém spre­
chen Gn. vidám; munter sein, sich wohl fühlen Tr. kuturém di­
csekedik ; sich rühmen Bd. yuturém (m.) beszél; sprechen Bd. — 
kuturzáé beszélget, tréfál; plaudern, scherzen Tr. — cf. t. kudur- 
spässe treiben Badl. cs. kutar-: kalaza kutart beszéld el; er­
zähle Zol.
küterg- (m.) kevesbedik, elpárolog (a viz); sich vermindern, 
verdampfen Tr. — cf. kütük.
kutes ruhadarab, mely egyenlő hosszú és széles; ein stück 
lappen gleich in der länge u. breite Tr.
kuíká p u l y k a ; t r u th  a h n  Tr. — cf. kurkä. [böse  Kadi.
kutkä b u ta ,  m o g o rv a ; tö lp is c h , s c h e u  Tr. — cf. t .  kötii sc h le c h t, 
kutko (cs.) h a n g y a ;  a m e is e  G n . Bd. T r. kutka (m .) B d.— 
Össz. к.-sue h a n g y a b o ly ;  a m e is e n h a u fe  Bd. Tr. [(m .) id . Bd. 
kutkuz s a s ; a d l e r ; б е р к у т ъ  Tr. Bd. — киска2 (m .) kuckuz 
kutla k ö rn y e z e t ;  d ie  U m g e b u n g  Bd. kutlaste k ö r ü l ;  h e ru m  
Bd. Tr. kutlasta (m .) id . Bd. tude kutlastak u g y a n e k k o r ; z u r  s e lb e n  
z e it  Uf. 43. C ar. 41. — kutlagec k ö rü lb e lü l ,  - tő i ( i d ő h a t . ) ; u n g e fä h r , 
v o n  —  a n  (Z e itb e s tim m u n g ).
kutlok aufzug beim weben Tr. 
kutluks búzavirág; kornblume Tr.
kütö (cs.) nyáj; heerde Oes. 21. kütü Ist. 28. Bd. Tr. — kitö 
(m.) Bd. kütö hirt (?) Bd. NyK. 6.
kutormä (t.) kiütés; ausschlag bei kindern; pips bei vögeln ; 
молодница; тупунъ у птицъ Tr.
kiitözö pásztor; viehüter Oes. 14. kiitoce, kütezo Uf. 27. Car. 
26. j. kittüzá Bk. 104. kiitücö Bd. kitozä (m.) Bd. id. 
kvttraláé (t.) kihúz; herausziehen Tr.
kütük (m.) Bd. Zol. kötik (m.) M. 7. — kitek (m.), kotok (m.) 
kitek (m.) Bd. rövid; kurz — cs. kiidük Zol.
kút űrt-(t.) csábít; verleiten Öcs. 78. föllázít; aufreizen Öcs. 
58. Step. 13. — cf. kuterém t. kudurt- aufregen, aufreizen Kadl.
kuwá- öreg asszony; alte frau, kubá id. Tr. — kuwo Schwie­
germutter M. 8.
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kuwawa (voc. kuwawaj, kowaj) nagyanya; grossmutter Gn. 
Tr. ku-atváj Bd. kuwáj Tr. id.
kiiwar (est.) híd, palló; brücke, diehle (passim) — kiiwär 
Bd. kibér (m.) Bd. kiibar Bd. NyK. 6.
kiiwarlém hidat épít; brücke bauen Pu. 40. 
kuwolco fajdtyúk; auerhenne Gn. kuwul'co id. Tr. kuwuljo 
nyírfajd; birkhuhn Bd. kubulco Bd. NyK. 6. 
kuweMém kihúz; binausziehen P. 27. 
kuwo (t.) héj, pikkely; hülse, schale, schuppe Tr. 
kuivsin (r.) korsó; krug Ist. 267. Oes. 68. 
kuwul gombocska a női ruhán, eziezoma az övön, — gyalú; 
knöpfchen am frauenkleid, berloque am gürtel, — hobel Tr.
kiizém 1. fölmászik; aufsteigen, klettern Gn. 4. kiizém id. P. 
23. Uf. 14. Car. 13. 1st. 321. kiizal- id. P. 51. kiizokt- hilft aufstei­
gen G. 4. — 2. fölkel a nap; die sonne steigt auf M. 50. erkeco kii- 
zales id. P. 50. — 3. emelkedik; steigen (das wasser) Oes. 11. 
kiizokt- emel; heben Pu. 18.
(wiidr)küzán (t.) iltisz Pu. 17. Tr. bisamratze Tr. 
kuze hogyan; wie Gn. 52. küze id. Gn. 27. kuce (m.) косе (m.) 
kuze Bd. id. — kuz-at tug-at valahogy; irgendwie G. 13.
kuzi-wóndo bokor; strauch; cf. кустъ; — клещевникъ. Tr.
küze (est.) kés; messer Car. 32. Uf. 33. kiizö, küz Bd. kize (m.)
kuzok ein geschenktes (sic!) thier Gn. [kizä (m.) Bd. id.
kuznec (r.) kovács; Schmied Gn. kuznic Tr.
küzne.t (r.) kovácsműhely; schmiede Gn. 43.
kuzuk nászajándék; heiratsgabe Tr.
kuzuktás beczézget; liebkosen Tr.
kuzurge in der stille; по тихоньку Tr.
kM-kinde fánk ; pfannkuchen Tr.
kuMvi hugyozik; urinieren Bd. Tr.
kuí-wüt húgy; úrin Bd. Tr.
kuíaía (m.) hosszúság; länge Bd.
kuíédok kiebitz; abgezehrter, hagerer mensch ; пиголица Tr. 
kuéemd- meghosszabbít; verlängern Ist. 148. Bd. kuzemäm 
meghosszabbúl; länger werden Bd.
kiizgemám vastagodik; dicker werden Bd. kezgem- id. M. 82. 
külgemdém vastagit; dick machen Bd.
küígö vastag; dick Gn. Bd. кёгдё (m.) M. 7. kizgc (m.) Bd. 
küzgo-kumda wurgem, trauerkleid Máté 11. 21.
kuzgut vastagság; dicke Tr. Ist. 158. kizgezä (m.) id. Bd. 
küzgütlek id. Oes. 111.
kuiikä hosszúkás; länglich M. 24.
ku£o hosszú; lang Gn. Bd. Oes. 51. kuza (m.) Bd. ku£e (m.) 
M. 7. kuíe Tr. kuíu P. 18. Bk. 122. Ist. 71.
L.
1. -la (postp.) mint, szerint, gyanánt; wie, als Gn. Bd. Tr. 
maria cseremiszül; ceremissisch Tr. tosta godsala ludat a régi idő 
szerint számítanak; sie rechnen nach alter Zeitrechnung Km. 44. 
cf. tosta sémin ludat Ks. 32. jumalan odolmala istenhez imádkozva; 
zu gott betend Km. 44. -lä id. ibid, -lak id. Bd.
2. -la (postp.) -ért; für Gn. Bd. oksala estas pénzért dolgozni; 
für geld arbeiten Bd. отпет skalla vastaldas lovat tehénért cse­
rélni; ein pferd für eine kuh Umtauschen Bd.
3. -la (postp.) felé; gegen, zu Bd. in der richtung (von od. 
zu) Gn. jotpek-la éjszak felé; gegen norden, tiske-la ide felé; nach 
dieser Seite, kok péla-la (m.) kettő, kétfelé; entzwei, auf zwei sei­
ten; anzaka-la (m.) előre; vorwärts Bd.
labzém bőg, morajlik; brüllen, brausen; мычу, реву Tr.
1. lac így; so Öcs. 47. Ist. 66. alkalmas, helyes, ugyanúgy; 
passend, richtig, ebenso Gn. Tr. lac tolse pontos; pünktlich M. 75. 
lacak id. Tr. lacók точно именно Tr. lac tenge (m.) épenúgv; ebenso, 
lac tegena (m.) ugyanolyan; gleich l.-ganam istas (m.) hasonlít; 
vergleichen lac istas (m.) mértéket ta rt; mass halten, lacók edem 
tökéletes ember; ein vollkommenermenseh, lag (m.) épen; ebenso 
Bd. — Шок egyenlő, hozzáillő; gleich, passend, épen úgy; ebenso 
Bd. —■ laena Una (m.) úgy vagyunk, a mint hozzánk illik; wir sind 
so, wie es uns geziemt Bd.
2. lac halhólyag; fischblase: рыбш пузырь Tr.
lacak, lacók v. lac 1.
láce kosár; korb Pu. 29.
lad (m.): pizirtas lad prés; presse Bd.
ladat'lém (r.) uralkodik; herrschen Gn. ladejem (r. m.) id. Bd.
lados-nerän piszeorrú; stumpfnasig Tr.
Iádon (r.) tömjén; Weihrauch Bk. 94.
1. ladrá (cs.) alacsony; niedrig P. 47. Tr. низкш, малоро­
слый Zol. rövid; kurz Tr. — ladráska alacsony emberek mellék­
neve; beiname kleingewachsener menschen Tr. — cs. lotrá Zol.
2. ladrá arányos, illő ; angemessen Tr. — cf. г. ладъ.
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ladraemdém arányossá teszem; angemessen machen ; д1;лнк> 
соразмкрнымъ Tr.
lager (r.) tábor; lager Оса. 46. lager Ist. 65. 1. dene sogomases 
táborozó; im lager liegend Ócs. 46. v. ö. lagerosto sogomaes kalokom 
id. Ist. 65.
lagúska (t.) theergefäss; лагунъ, дегтярный сосудъ Tr. 
lajetel' (r.) uralkodó ; herrsche! Bd. 
lajok gyors; flink, behend Bingw.
1. lak v. la 1.
2. lak, lak wer völgy, völgyecske, mélyedés; thal, thálchen, 
Vertiefung Gn. lak■ gödör, mélyedés; grübe, Vertiefung Tr.
laká-pu ledőlt fa, mely a szomszéd fán megakad; ein gestürz­
ter bäum, der am nächst stehenden bäum hängen bleibt Tr.
Hakan fatuskó; holzklotz Gn. 
lakatá völgy; thal P. 25. 
lake üreg, horó; höhlung, hohlweg Tr. 
lakó pocsolya; morast P. 58. ухабъ Tr. lakó gödör; grube 
1st. 108.
lakká gödör, verem, sir; grube, grab; яма, могила Tr. 
laksá mélyedés, völgy; Vertiefung, thal Tr. 
laksak (m.) verem, gödör; grube, laksakán gödrös, egyenet­
len ; löcherig, uneben Bd.
laksaká mélyedés, üreg, horó; Vertiefung, höhlung, hohlweg, 
gödröcske az arczon nevetéskor; grübchen am gesicht beim la­
chen Tr.
laksorgém v. laptorgém Tr.
läktos cséplés eredménye; ausdrusch — laktosán jól fizető 
gabona; ergiebig beim drusch; умолотный Tr. 
lambe, Hűmbe menyhal; quappe Gn.
lamost nyírfa törzse; birkenstamm G. 47. lamoste abgehaue­
ner junger lindenstamm, der geschält werden soll Gn. 
lámpát (r.) lámpás; lampe Oes. 54. Máté 25. 8.
■lan (dat. ragja) -nek; (endung des dativs) 2. -ért; für soma- 
kostlanat mutem puat szavukért felelősek; sie geben für ihr wort 
rechenschaft Zag. 5. mämnam atarasaslok lanen a mi megváltá­
sunkért ; für unsere erlösung Km. 5.
läyä£ (ny) leye£ (k) méh; biene; пчелякъ Weské 28. 
layém meghajlik a teher alatt; sich senken unter der last Tr. 
langorgém elágazik; sich verzweigen, elhasználódik; sich 
abnutzen; разветвляюсь, изнашиваюсь Tr.
lanzrá hasított; gespalten; разщеперенный, надколо­
тый Tr.
lanzerá gyenge, erőtlen lesz; schwach, kraftlos sein, lanzerá- 
conan csüggedt; kleinmüthig Tr. —- lonzern id.
lap (cs.) alacsony, sekély; niedrig, seicht Bd. völgy, alacsony
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hely; thal, nieder gelegenes land Tr. lap ver id. Bd. lap vär (m.) 
völgy; thal Bd.
lapa (m. r.) tenyér; flache hand M. 5. Bd. jal l. ta lp ; fuss- 
sohle Bd.
lapajás bepiszkít; besudeln ; пачкать Tr. 
lapan V. sub sudö.
lapas zabliszt tejjel; milch mit hafermehl G. 79. gedörrtes 
hafermehl; толокно Tr. (m.) säuerlicher mehlbrei; кисель Tr. 
mischung von sauerer milch und mehl aus gekochtem getreide 
Gn. — cf. t. laksa, lapsa Bud. г. лапша suppe mit fadennudeln.
lapcá (m.) hártya, vékony bőr; membrán, dünnes häutchen ; 
плева Tr.
lápcirtás (m.) съуживать Tr.
lapcoli darabka; Stückchen, fetzen Tr. kür-lápcok kis darab 
hársfakéreg; ein Stückchen lindenbast Pu. 28. óstor-lápcok kis 
darab lábrongy; kleiner fussfetzen ibid.
lapemám megalázni magát; sich erniedrigen Bd. lapemdás 
megaláz; erniedrigen Bd. понижать, спукать ниже Tr. 
lapememdás megalázkodik; sich demüthigen Tr. 
lapostem: wujom laposta fejet hajt; sich verbeugen (sein 
haupt erniedrigen) Gn. 63.
1. lapka (r.) árúbódé; kaufladen Tr. lapke id. Gn.
2. lapka v. lap id. Bd. Gn. lejtős, lapos; abschüssig, flach 
Tr. lapka ver v. lap ver Bd.
lapkangám alázatosnak lenni; unterwürfig sein Bd. lapkang- 
dém caus. ibid.
laplandarém (cs.) a barátságot megszakítani; die freundsehaft 
aufsagen; прекращать Tr.
lapsuk-lapsuk kacsázó járás; entenförmiger gang; перевали- 
стая, утиная походка Tr.
lapsá-pilis loggós fülű; der herabhängende ohren hat Tr. 
lapsayö poszméh; hummel; шмель M. 60. 
lapsem gyeplő; zügel M. 32. Tr.
laptorgém сажусь на корячки Tr. lopturgén-songá id. ibid. 
lar lar lar (hangutánzó az ugatásra; nachahmung des 
bellens).
larkalam gágogva úszik; schnatternd schwimmen G. 78. 
schreien wie die ente Gn. sümem l. mein herz klopft in Un­
ruhe ibid.
laská (r.) barátságos : freundlich Zag. 45. Tr. [P. 21.
laskálek illedelmesség; artigkeit Pu. 18. nyugalom; ruhe 
lastok (cs.) folt; flick Gn. Tr. lastuk darab; stück Bd. lastok 
Máté 14. 20.
lastra bojtos, sürü; buschig, dicht Gn. lostsra id. Gn. lustra 
id. Bingw. — lastra ivocan bojtos farkú; buschschwanzig G. 59.
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lasaydás (m.) liszttel behinteni; mit mehl beschmutzen; 
замучнить мукой Tr.
láska (r.) tejben főtt tészta; in milch gekochte mehlspeise 
Bd. nudel Gn. tésztaleves; nudelsuppe; лапша Tr.
lasmán-tarakán fekete svábbogár; schwarze küchenschabe; 
черный тараканъ Tr.
lastek (cs.) sziget; insei Zag. 66. darab; stück Ist. 296. 
lastertém széttipor, szétnyom, szétzúz; zertreten, zerdrücken, 
zerschmettern Ist. 9. Tb. 43. Uf. 16. Car. 17. — lastertém id. Oes. 
7. — cf. г. растирать.
lastra-pocan bozontosfarkü; mit buschigem schwänz P. 52. 
latan illendően; anständig (adv.) latés tolés illendő lesz; er 
wird anständig sein Tr. — cf. г. ладъ.
latka (cs.) csésze; schale G. 23. fazék; irdener topf Gn. — 
lotká id. Zol.
latkók tizenkettő; zwölf Pn. 11. luat kok В.
1. lawal (m.) brachs; cyprinus brama Bd. M. 43.
2. lawal sár; koth (?) Tr.
lawala holmi; allerlei, möbel Bd. — cs. jabala. 
lawertém, lawertes v. läivratäs.
laweűan kalikó szövetből való; aus calico-stoff gemacht 
Gn. 63.
lawerá (cs.) sár; koth P. 33. lawrá Bd. Tr. lawdra Gn. läwrän 
sáros; kothig M. 25. lawian Bd. — lawra lakoske wozes Ks. 12.11. 
— cs. lapra.
lawkas (m.) nyávog; miauen M. 35. lawöías id. M. 84. 
lawrá V. lawora.
läwratäs (m. cs.) bepiszkít; beschmutzen M. 16. lawertém 
id. Tr. lawertém, láwirtém (m.) id. Bd. lawertalám fr. lawertaldám 
pass. Bd. lawergém intr. Tr. — lawertes-kece regenwetter Tr. 
lawertes id. ibid, lawertes esős, sáros idő; regenwetter Bd. — 
lahertem, lawertem Zol.
lazá (r). mocsáros hely a réten; sumpfige stelle auf der 
wiese Tr. — г. лужй.
lazergém nedvesül; beázódik; nase werden. — lazertém ned­
vesít, beáztat; nass machen Bd. ■— cf. г. влажить.
lázirgás szétomlik, széttörik, megpuhul; zerfallen, zerbre­
chen, erweichen (intr.) — lázirtás szétzúz, összetör, megpuhit; 
zerschmettern, zerbrechen, erweichen (trans.) Tr. — cf. Inzertem — 
läzirga es ist durchnässt, verliert seine kraft durch überflüssige 
feuchtigkeit Tr.
lazrá folyékony anyag; flüssige masse Ist. 193. Tr. 
läzrä schlackwetter; слякоть. Tr.
-lec, -lec (ablativus ragja; suffix des ablativs). 
lec чрезъ Tr.
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lecok V. lac 1.
léckor (m.) csipkerózsa; hagebutte Tr.
lek-: puren-lekme járás-kelés; das herumgehen Pn. 39. — 
lektani kimenni; hinausgehen Gn. Bd. läktöm (m.) läktam (m.) id. 
Bd. fölkel (a nap); aufgehen (von der sonne) kece lektes id. Bd. 
Gn. lekteldal- üget; traben G. 62. legeld- fölmegy; hinaufgehen 
G. 79.
lékar (r.) orvos; arzt Bd.
leie nehez; schwer Gn. Bd. тяжелый, тяжесть, поклажа Tr. 
lelő id. M. 65. leld (m.) Bd. — lele poksom kemény fagy; strenger 
frost G. 58.
lelemám nehezedik; schwer werden lelemdém nehezít; schwer 
machen Bd.
lem leves; brühe, suppe Tr. Gn. M. 18. — kol-l. fischsuppe, 
paréye-l. kartoffelsuppe Tr. — turi-l. похлёбка, ste-l. kohlsuppe 
M. 18. lem (m.) id. Bd. semen virile Bd.
hme koz borókabokor; wachholderstrauch M. 45. 
léngeé (est.) egy darab fából kivájt veder; holzeimer; ка­
дочка, дуплянка Tr. — längös (m.) id. Bd. M. 38. langes, langes 
(m.) Zol.
1. lep lép; milz Gn. Tr. lepe id. M. 6.
2. lep (cs.) fejtető; Scheitel; темя Tr. vuj-lep (m.) id. NyK. 
6 : 204.
lépé, lébe (ny.); lebe, lebe (k.) lepke; Schmetterling W. 26. 
leivé, lipe (m.) Zol. Tr. lippé (m.) Tr. id. — cs. libe. 
lepene lepke; Schmetterling Gn. 68. — cf. lepe. 
lepká (m.) homlok; stirn Bd. lepkä' M. 3. Tr. lehled id. — cs. 
lipke, liipke scheitel; темя Zol.
leps bölcső; wiege Gn. 13. Tr. lews id. Gn. lips (m.) id. Tr.
lesdye az imént; so eben M. 12. lesáya id. Tr.
lestas, listás v. lestas. [Ocs. 92.
let, lec: Ilija let о énok előbb mint Illés; früher als Elias
leteská (г.) летячка, летунъ (звЬрокъ) Tr.
lev (r.) oroszlány; löwe Bk. 32.
leírás szin; schuppen Bk. 22. Tr. zeit Tb. 163. balkon T r 
scheune, winddach Gn. tető; dach P. 46. lewes sátor; zeit Ist. 247- 
lewäi dach M. 25. ágytakaró; bettdecke M. 16. кёрсёк l. vánkos 
huzat; polsterüberzug, tiisak l. lepedő; leintuch M. 16. lebds (m.) 
lebdé (m.) fedél, hajlék; dach, hütte Bd.
lewem lau werden Bd. Gn. Tr. olvad; schmelzen Bd. Gn. — 
lewekte'm olvaszt; schmelzen (trans.); fölmelegít; wärmen (die 
suppe) Tr. Bd. lewektem Zag. 59. lewektolam id. Bd. — liwem (m.) 
liwektem (m.) Bd.
lewe langyos; lau (vom wetter und wasser) Gn. Bd. lewe Sdr. 
5. — liwd (m.) Bd. — cf. t. leb forróság; hitze, schwüle Bud.
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lewedam fed; decken Ist. 8. M. 25. Tr. Gn. Bd. lebetam Ist. 
13. lebed- Bd. NyK. 6 : 695. lewedestam fr. id. Bd. lewedaldam be­
takarózik; sich einhüllen Bd. — lebedäm, lebedam (m.) Bd. — 
lewédokto őriztesd; lass bewachen Tb. 4.
lewédes takaró; decke Tb. 22. lewetos Tb. 3. lewe des id. fedél, 
házfedél; dach, hausdach Bd. lewedos deckel, dach Gn. 
leweském v. lowozgem.
levők nincs befagyva; (das wasser) ist nicht gefroren NyK. 
3 : 136. (803.) cf. lewem olvad Bd. 
li (r.) (fragende partikel) Bd.
1. liám, lenni; werden (passim) — lehetséges; möglich oder 
erlaubt sein Gn. készen lenni; fertig werden Gn. Бываю, д'Ьлаюсь 
Tr. — Uedem, fr. Bd. lialdam vlmivé válni; zu etwas werden Bd. 
Hidal- lenni; sein Pu. 37. G. 73. liältem létezik; sein Km. 39. 
случилось Tr. liältär- létrehoz, teremt; erschaffen Km. 4. — lin su 
es ist geschehen, consummatum est, lin sumo a létező dolog; das 
seiende Ist. 286.
2. Ham megellik; kalben Bd. Gn. — Use skal borjas tehén; 
trächtige kuh Bd.
3. Ham Ígér; versprechen Gn.
4. Ham (mit dene) törődik vele; sich kümmern um etwas Gn. 
libiígém v. lowoígém Tr.
Нет (=  liiem) lő; schiessen Gn. 
liba (r.) vagy; oder Bd. 
licá (r.) arcz; gesicht Bd.
lida szakadék, mély ú t ; schlucht, hohlweg; оврагъ Tr.
Üde : lide ok-kod meg nem történt nem marad; ungeschehen 
bleibt es nicht Ist. 181.
lidemo: liskeSdt miás lidemo a megközelíthetetlen; der un­
nahbare; неприступный Bk. 104. tojn liske't miás-lidémo cape't 
a te hozzáférhetetlen dicsőséged; dein unnahbarer rühm Tb. 42. 
ludasén mostas lidemo jumo ulat kimondhatatlan isten vagy; du bist 
ein unaussprechlicher gott Tb. 42. — cf. lide.
lige (cs.): kumo£ l. vékony nyírhéj; die äusserste dünne 
Schicht der birkenrinde Gn. — oskuen ligeze der weissen birke 
rinde G. 70. kuen ligeé dene mit dem birkenhäutchen G. 65. — 
cf. lego.
Итак enyv; leim Tr. 
limas lét, létei; das sein Bd.
limdém igér; versprechen Bd. Tr. limdoktás caus. Tr. — lim- 
demds ígéret; das versprechen Bd. 
linejka (r.) linia; lineal Bk. 30.
lipkätä (m.) csendesen van; er ist still Tr. — cf. cs. loplan- 
still sein Zol.
lips v. leps id.
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lirtök nyírás; schur; стрижъ Tr.
liste (r.) fehér s fekete pléh; weisses u. schwarzes blech; 
бклая и черная жесть Тг.
liste (г.) ív papír; bogen papier М. 59.
lis közelség; nähe Bd. lis, Use lisno близь, вплоть Tr. — 
cf. les.
Hsai: Hsai jey felebarát; der nächste Ks. 45. ske lisawläm 
felebarátait; seine nächsten Km. 62. — cf. lisel.
lisas jövendő; zukünftig; mo lisa sem a jövőt (mi leendőt); 
das zukünftige Öcs. 37. cf. то lisaslek id. 1st. 51.
lisaslek: то lisaslek das zukünftige Ist. 51. swjatój-lisaslek 
wed szentelt viz; Weihwasser Tb. 44.
lisemam közeledik: sich nähern Bd. Tr. lisemlaltds id. Tr, — 
lisemtds trans. Tr. lisemältär- id. Km. 3. — lisematlés közel van; 
ist nahe Tb. 241.
Hsán közeibe, -hoz; in die nähe, zu Bd. lisenak (?): kuguia- 
wlak sajn ilen oget ul, iktest wesstem, kuguia lisenak, pusten 
Oes. 89.
lisec közelből; von der nähe aus Bd. 
lisel közel, közel való; nah Bd. Tr. — cf. lisel. 
lisicak mellett; neben, vorbei, vorüber lisicak erten kaen 
elment mellette; er ging neben ihm vorüber Ist. 237.
lisicon mellett; neben, vorüber, vorbei ik jal lisicon kaja 
ulmas egy falu mellett ment e l; er ging neben einem dorf vorbei 
Ist. 252.
liáol felebarát; nächster Bk. 122. lisel joy id. Ist. 238. lise- 
leta (?) id. Bk. 44.
liska közeibe; in die nähe, zu Ks. 3. lisko id. Bk. 56. Tr. 
liske Bd. liska, liskä (m.) Bd. lisko Uf. 87.
lisnese közelső ; der in der nähe ist, lisnasa (m.) id. felebarát ; 
der nächste Bd.
lisno közelben; in der nähe, bei Uf. 87. Tr. lisne Bd. lisna, 
lisnä (m.) Bd. lesne G. 59.
üst- cselekszik; handeln NyK. 3 : 141. 
litomasen vernichtend G. 53. — cf. lide, lidemo. 
liwälna alá; unter (wohin) BM. 5. 15. — cf. liiwäl. 
liwán (r.) tömjén; Weihrauch BM. 2. 11.
Io : wic-le, wis-le ötven; fünfzig Uf. 64. j. 
léc, lecák valóban, igazán; wirklich wahr, v. keriäk Tr. 
cf. luco.
loce: loce lace kojen sogales steht wie zitternd da Gn. 70. 
loce lace ide oda inogva; hin und her schwankend Gn.
ledám olvas; lesen W. ny. 23. — lödse (m.) olvasó; leser 
M. 10. — cf. ludäm.
lödé (m.) kacsa; ente M. 36. ledo ny. W. 23. — cf. ludo.
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loűorgem meghajlik; sich beugen Gn. 59. 
lege (cs.): püngo l. die von der fichtenrinde sich ahlösenden, 
leichten faserchen P. 26. — lege kosz a fejen; grind Tr. Zol. lügt; 
(m.) id. Tr. — cs. lige плоть въ голова Zol.
logo-logo onomat. (a papír serczegése, mikor összegyűrik; 
das knistern des papiers beim zerknittern) Tr.
logortalém (cs.) morog; brummen; ворчу, бормочу — lor- 
ge'm id. Tr.
logostés hámlik; sich schälen; шелушиться, лупиться Tr. 
lőj (m.) nyest; marder M. 39.
lomä Öcs. 41. lümän 1st. 57. (= os kotran) poklos; aus­
sätzig.
lömdolás csúfolni; verspotten Tb. 166. lövidoläs (m.) id. 
M. 84.
loméi vlmi vadállat; irgend ein wildes thier Gn. 60. 
ley (=  suko) sok; viel Zag. 13. nagyon; sehr üdoriö ley 
pojen das mädchen war sehr reich geworden G. 40. полный, черезъ 
верхъ Tr.
loni% szakadt ruha; zerrissenes kleid; изорванная одежда, 
вретище Tr.
lon.jorgém elgyengül; schwach werden Tr. —■ cf. längerem, 
lepő (m.) lepke; Schmetterling M. 60. 
lopost-lopost V. löp löp id. 
lops (m.) ostor; peitsche M. 32.
loptok, loptok lautbild vom wahrsagen (mit der schlag- 
ruthe) Gn.
lorgém v. logertalém, id. Tr. — cs. lorga-, lürge- id. Zol. 
los-: losöl közeli; nahe M. 11. losol id. Gn. losoc : nunon 
losocon in ihrer nähe Oes. 27. — cf. Ш-.
losemam közeledik; sich nähern Oes. 36. löslemas (m.) id. 
M. 84. — cf. lisemam.
losolem-: pünßö jöraltas losolemes a fenyő inogni kezd; die 
flehte fängt an zu wanken G. 3.
lost barátságos, szíves; freundlich, höflich Tr. 
lestem csinál; machen Gn. 11. szerez; erwerben G. 56. épít; 
erbauen ibid. — lostaltam pass. Gn. lostos a mi csinálva van; etwas 
gemachtes Gn. to kugo üstelombalcon l. kucosom ezen nagy asz­
talról az én tőlem készített vendégséget ; von diesem grossen 
tische die von mir bereitete bewirtung G. 55. 
lostas kék; blau Gn.
lostás levél; blatt P. 27. Tr. — lestas, Ustas Bd. listäs (m.) 
ilistäs (m.) ilstás (m.) Bd.
lostok- lostok (hangutánzó, jelenti a zajt, a melyet a hársbocs- 
kor csinál táncz közben; onomat. das geräusch der bastschuhe 
beim tanze) Pn. 42.
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Uwe (m.) meleg; warm, ISwräk langyos; lauwarm M. 69. — 
cf. lewe.
lewerge gyengéd; zart P. 52. biegsam; гибкш Tr. lewergo 
felmo geläufige zunge Pu. 17.
lewertém hajlékonynyá tesz; biegsam machen Gn. lewer gern 
intr. Tr.
leweég'em elhervad; verwelken Gn. Oes. 102. Ist. 145. Tr. 
lewözgäs id. M. 84. — lewestém elhervaszt; welk machen Gn. — 
leweském id. libeígém (m.), libizgém (m.) id. elperzselődik; versengen 
(intr.) Bd.
lew ser gern (=  leire igém) elhervad; verwelken lewsert cm (=  
le western) welk machen Gn.
loéorgém kicsorbul; schartig werden Gn. 
lezerek: l. to s kales le-, széttipor; zertreten P. 45. 
lozrnén bozontos ; zottig P. 24.
lo (m.) köz; zwischenraum Bd. Tr. — surt-lo mdlande der 
bódén eines landgutes Gn. lo-kása közbenjáró; Vermittler Bd. Tr. 
lo-lias vermitteln, lojes koltema idétlen; fehlgeburt — lost a Bd. 
lost о (m.) Tr. loc. között, lat. loska közé, abl. lógocen, logic közül; 
zwischen, unter Bd. — loes-it-kod не оставь даромъ Tr. 
löbka bő; weit (kleid) Bd. — cf. lopka. 
löbkangdém bővít; weiter machen — löbkangdedem fr. Bd. 
loc (onomat. a tojás, dézsa, gerenda hangja, mikor megreped ; 
laut beim bersten des eies, zubers, balkens) Tr.
löcá dagad, felfúvódik; schwellen (von feuchtigkeit) Sdr. 6. 
(лёчёт) намокаю, разбухаю Tr. lűcejás id. Tr. lücá (m.) csírázik; 
keimen; распускаеть ростки Tr.
loco törpe; zwerg; карликъ — csecsemő; Säugling; сидЬнь- 
рсбенокъ Tr.
löcká V. lücká.
lockaldém pattant (ujjával); knarren (mit den fingern) —
lockoldolám fr. Bd.
lodern kiváj; meissein; долблю, всякая выемка на деревк 
Тг. — lodemaltém pass, углубляюсь Tr.
lodak kés hüvelye; messerscheide Gn. kardhüvely; schwert- 
seheide 1st. 273. Tr. hüvely, tok; scheide Bd. ládák (m.) id. Bd. — 
Ossz. pursá lodák borsóhüvely; schote Tr.
lodo pocsolya, kátyú; pfütze, wasserriss auf der strasse; 
лужа, нырокъ, рытвина на дорог!; Тг. — cf. cs. lobaska id. Zol.
lodomandém fecseg, tréfát űz; plaudern, hin- u. herreden, 
spass machen Tr.
logalám hozzáér, talál; berühren, treffen Gn. 51. Bd. попадаю 
въ цкль; шевелить Tr. — it logal ne érintsd; rühr es nicht an 
Bd. Oes. 6. Ist. 8. kü/j säygaskeZe mien legalen der stein bohrte 
sich ihm in die stirne Oes. 77. sinzás logálen azaplemas irigység;
8Ugor Füzetek. XI.
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neid Bd. — logalám (m.) öklel; mit den hörnern stossen Bd. — 
logaldém talál; treffen (mit einem stoss), logaldolám fr. id. Bd. — 
logalém препятствую Tr.
logár torok; gurgel Gn. Bd. Tr. logér (m.) id. M. 4. Bd. lugar 
Bd. — logár es sencon megfuladok; ich ersticke, kukso-logár légcső; 
luftröhre kuks-l. id. Bd. kukso-logáres soncon krákog; sich räuspern 
Tr. kugo l. begy; kropf Bd.
logedalse (m.) őklelős; mit den hörnern stossend M. 35.
logo vlmi kis madár; ein kleiner vogel Gn.
lőjem (r.) fog; fangen Bd. — ltol-loéc (m.) halász; fischer M. 
10. BM. 4. 19.
lokarna csipkerózsabogyó; hagebutte Gn.
lokastas (m.) közbenjár, fáradozik; sich verwenden, sich ab- 
mühen Tr.
lóksenjám bárddal megfarag; (mit dem heil) behauen Gn. 
loksongám (m.) id. M. 66. loksingam id. Bd. loksongám id. Tr.
loksücmo (m.) bevágás; einschnitt (in einem bäum als weg- 
weiser) Bd. — cf. loksongám.
löktem megront bűvöléssel; durch Zauberei verderben, be­
hexen Gn. Bd. Tr. megront; verderben Bd. föllazít; empören Bd. 
loktolám fr. Gn. jumo verecen tunuktema som а к -samoéam loktolan 
az isten felől tanított szókat megvetette; er beachtete nicht die 
über gott gelehrten worte Ks. 17. cf. tör tumdumas-gocen loktolaltan 
az igaz tanítástól eltért; irrte ab von der wahren lehre Km. 23. 
loktalan tunuktesa falsches lehrend, häretiker Ks. 17. loktolaltaren 
tumdama tévesztő tanítás; irrlehre, häresis Km. 22. — loktaltám 
sich verderben Oes. 13. loktolalt&m verderben (intr.) Ist. 18. Bd.
loktedaltmas (m.) romlottság; Verdorbenheit, Schlechtig­
keit Bd.
loktoéo varázsló; zauberer Gn. loktozo id. Tr. loktuso id. Bd. 
loktoza (m.) id. Bd. loktozo (m.) NyK. 6 : 194. — loktozemás волх- 
воваше Tr.
lölpö éger; erle Gn. lülpö (m.) id. M. 15. lülpä (m.) id. Bd. 
löHpe Tr.
löltém 1. emel; heben Gn. lóidéin id. löldestám fr. id. löldalam 
mt. id. Bd. löltalám mt. id. G. 43. lültém id. Bd. lültém (m.) id. 
Bd. lültaltam (m.) pass. Bd. Bk. 12. 54. — 2. épít; bauen Gn. 45. 
lölte,kt- id. G. 68. — löltám emelkedik, fölkel, dicsekszik; sich 
heben, aufgehen, prahlen Gn. löldárn emelkedik; sich heben teige 
löldes der mond geht auf Bd. lült- (m.): keca liiltma monger nap - 
kelet; orient Bd. keca luldes (m.) a nap fölkel; die sonne geht auf 
Km. 61. lültás всходить, подниматься Tr. lűltalás (=  nöl'täläs) 
приподнимаю Tr. — lültás (die sonne) geht auf M. 50. кесё liiltmö 
war kelet; orient M. 49.
lom (r.) brechstange; ломъ (оруд1е) Tr.
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lomás pózna, sövénylécz; stange, zaunstecken Gn. lomáks 
id. Tr. — cf. lowáks.
lombo ahlkirschbaum, faulbeerbaum Gn. черемуха Tr. lompe 
(m.) id. M. 22. — zelnicze meggy; prunus padus Bd. lomba (in.) 
id. Bd. — pi-lómbo faulbaum; крушина Tr. 
lomber ahlkirschwald P. 45. 
lomdem küszöb; schwelle Gn. 12.
lomoi hamú; asche Gn. Öcs. 43. 1st. 60. Tr. lomul, lóinál 
(m.) Bd. loméi (m.) M. 27. -— homok; sand G. 22. lomol (m.) NyK. 
6 : 194. — Ossz. l.-wűd lúg; lauge, l.-purmo bögöly; bremse, 
lomelán-wer égés helye; brandsteile Tr.
lomelés bőg; brüllen P. 27. Tr. béget; blocken Gn. Bk. 22. 
lomelayd- hamuvá változtat; zur asche verwandeln G. 51. 
lomeláy- id. Tr.
loyám gabonát szelei; getreide worfeln; провквать зерна Tr. 
lonco réteg, rost; schicht, faser; слой, волокна Tr. — lanco 
(m.) id. ibid.
loyctem két oldalt elválaszt; nach beiden seiten hin scheiden 
od. trennen Gn. kikerül; vermeiden G. 73.
londém küszöb; schwelle Öcs. 45. Tr. щибель на зимней 
дорог!; Tr.
loygo Gn. Bd. loyu Bd. loc. loygosto között Gn. loygusto id. 
Bd. loyga id. P. 50. — lat. loygosko közé Gn. loygáske id. P. 9. 
loygusko id. Bd. loygus id. Bd. loygas id. 1st. 54. loyges id. G. 67. 
— abl. loygegec közül Gn. loygugec id. Bd. zwischen, unter (wo, 
wohin, woher).
lop láp; sumpf P. 46. — Ossz. l.-súdo lapu; kiette Tr. 
lop-lop-lop onomat. bezeichnet das rauschen der blatter am 
bäume — lop-lop bezeichnet das schmatzen — lop batz! klapps! 
хлопъ! Tr.
löp-löp onomat. (a víz serczegö hangja a czipőben; bezeich­
net das geräusch, wenn wasser in die fussbekleidung dringt) Tr. 
lopká széles; breit Pu. 16. — cf. lapka, 
lopon len t; unten Pu. 34. 
löpos lapü; klette Tr. 
löpka lomha, lassú; träge, langsam Gn. 
lopsayge ganajtúró; mistkäfer B. 3. darázs; wespe Bd. lop- 
sayge, lowsayge id. Gn. bremse, жукъ, коровка Tr.
loptek onomat. nachahmung des lautes, der beim mischen 
z. b. eines teiges entsteht Gn. 25.
lopto-lopto-lopto onomat. laut des siebes beim durchsieben Tr. 
lor-lor-lor onomat. das knarren des bauernwagens Tr. 
lorgém nevetésre hajlandó; zu vielem lachen geneigt (sing. 3. 
lorgá, lormá) Tr.
lormandem felforr; felbuzog; aufwallen ; клокочетъ Tr.
8*
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l'órpö jegenyefenyő; pinus abies — lörperla jegenyefenyves 
erdő; pinetum Bd.
losá getrockneter brachs Tr. 
lostora sűrű nyírfa; dichte birke G. 64. 
lói ketté; entzwei Gn. пополамъ, раздклно Tr. los Has föl- 
bomlik, meghasonlik; sich auflösen, mit sich entzweien Bd. — 
loseslä felébe; halb u. halb, исполу Tr. — cf. Io.
loskudo V. luskoito. [Tr.
lot-lot-lot (onomat. das rauschen des Wassers beim sieden)
lotká V. latka.
lowál (m.) V. lawal.
loze ő r; Wächter; сторожъ Tr.
lo iá iliszt; mehl Gn. 36. Bd. Tr. — fürészpor; sägespäne 
Bd. laiäs (m.) Bd. Tr.
lu csont; knochen, bein Gn. Bd. Tr.
lu : loc. lusto között, mellett ■— lat. lues közé, mellé — abi. luqoc 
közül, mellől; zwischen, neben Gn. — cf. lo.
lu tíz; zehn Gn. Bd. Tr. luo Bd. lumuso, luso, lusa (m.) luzc 
(m.) tizedik, der zehnte Bd. lucku tizenöt, fünfzehn Bd. lucko id. 
G. 59. lucko Gn. — indes-lu 1st. 101. indes-le Öcs. 71. kilenczven; 
neunzig.
lüe'm lő; schiessen 1st. 120. Bd. Ivem Tr. Öcs. — Hildám fr. 
Bd. lüjém (m.) Bd. 
lubs V. lups.
lubsaydar- harmatot küld; thau regnen lassen Tb. 159. 
luburgás szívesnek lenni; freundlich, höflich sein — luwurtäh 
caus. Tr.
lűcká szúrós; stechend Tr. I. panda csipkerózsabokor ; hage- 
buttenstrauch Tr. löckä pande (m.) id. M. 46. löcká-panda (m.) 
tüskebokor; dornstrauch Bd. 
lucko V. lu.
luéo (r.) inkább; besser, eher Gn. Oes. 26. Bd. 
lucuk-lucuk cf. löp-löp id.
luűám olvas, számlál; lesen, zählen Gn. Bd. Tr. lodám ny. 
W. 23. lödám (m.) M. 14. lodám (m.) Bd. ludokt• számiáltat; zählen 
lassen Ist. 120.
lüűám fél; fürchten Gn. 64. Öcs. 7. Bd. 1st. 46. ládám Öcs. 
34. Bk. 36. Tr. ludokt- fürchten machen toj moim she gocet ske 
Ivdokto tedd, hogy féljek tőled; lass mich fürchten vor dir Bk. 68. 
lüdüktem megijeszt; erschrecken (trans.) lüdektem (m.) lüduktem 
(m.) id. lüdüktolam fr. Bd. — lüdtök félelem nélkül; furchtlos Oes. 
23. lütdeak id. Ist. 31.
1. liúto récze; ente Gn. 47. Tr. lúd; gans G. 60. lodo ny. 
lude, ludo k. W. 23. Ioda (m.) Bd. ente — sowaláner-ludo утка 
широконоска Tr.
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2. ludo szürke; grau Gn. luda (m.) Bd. ludö (m.) id. M. 42. 
бурый M. 34. скрый цвктъ Tr.
liidö csapda; falle Gn. -— nyúlfogó; hasenfalle Bd. liida (m.) 
id. Bd. —■ (людо, лёдо) egérfogó; mäusefalle Tr. — l. kaska a liidö 
felső fája; das obere holz vom liidö Bd.
liidmas félelmes; furchtbar Ist. 31. lűdmás Oes. 23. 
luds köd; nebel Pu. 18.
lúgéin kever; mischen Gn. 25. Bd. lugedem fr. Bd. lugaldam 
pass. Bd. — lúgéin fánkot, kenyeret dagaszt; pfannkuchen, brot 
einteigen; затквать блины, хл’Ьбы; elszór; verschütten; раз- 
сыпать Тг.
lügostém viszket; jucken Gn. lügestém, ligostém (m.) Bd. 
logostém Tr. id. lugüstem id. Tr.
luj nyest; marder Pn. 34. Tr. — lej (m.) Tr. 
lüjmö boróka; wachholder Tr.
luk (m.) gomblyuk; knopfloch; петля на одеждЪ Tr. 
luk sarok (utczán, szobában), kanyarulat (tóé); ecke (z. b. in 
der gasse, stube), biegung (z. b. eines baches) Gn. P. 51. изгибъ, 
внутреншй уголъ Tr. — г. лука.
luk-: lukon jogales kanyarogva folyik; flieset gewunden Pu. 
39. lukon-lukon horno gekrümmte strasse Tr. lukso kanyarulat; 
biegung Pu. 39.
lick- megkezd; beginnen koisom ona luk a játékot nem kezd­
jük meg; wir beginnen nicht das spiel P. 55. támaszt; hervor­
bringen sogsom lukso jumo rauch hervorbringender gott Tb. 27. 
lukávaj (r.) gonosz, ravasz; böse, listig Bd. 
lukkerlä's (m.) aládug, alátöm; unter etwas stecken, stopfen; 
подты кать — lukkerlättäs pass. Tr.
Mikö láp, mocsáros hely; moor, sumpfige stelle Tr. 
luktám kivisz, kihúz, kinyújt; ausführen, herausnehmen, 
herausstrecken Gn. Bd. выдвигаю, выгоняю, вынимаю Tr. loktdm 
ny. W. 23. loktdm (in.) Bd. liiktäs (m.) id. M. 84. luktedém fr. ki­
bocsát, entstehen lassen mardezom einen wind Ist. 14. Oes. 11. — 
luktokt- kiszabadít; befreien Bk. 39. — jukam luktte (m.) hallga­
tott ; er schwieg (eig. gab von sich keine stimme) Bd. lukton koském 
kidob; hinauswerfen Tr. supson luktám kitép; herausreissen; вы- 
дергивагь Tr.
lül-: miz lülsö, in. lülec gyapjúgyarató; wollschläger, Woll­
kämmer M. 10. Ivlärn id. inrz-lvlce id. Tr.
lulä'ks orsókarika; spindelrolle Tr. — cf. nölä'ks. 
liiltäs fölkel (a nap; die sonne) geht auf M. 50. v. löltém.
lülpä V. lölpö.
lülü: siskoí l. (m.) síp; pfeife Bd. МЫ дудка Tr. — cf. t. 
lule rohr; трубка Bud.
lüm név; name (passim) Mm Bk. T . Ks. Km. Öcs. — lim
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(m.) Bd. —- l. oksá fejadó; kopfsteuer Bd. Tr. adó; Steuer Ks. 57. 
Km. 79. I. ner hír; ruf, gerächt Gn. слава Tr. l.-ner dicsőség; 
rühm Bd. lümän jing hivatalnok; beamter Bd. lümlá hires; be­
rühmt Bd. Tr. lümdeme, limdeme (m.) nevetlen; namenlos Bd. 
lümdemo parna mittelfinger Tr.
lum hó ; schnee ; löm (m.) M. 48.
lumám: lum lumes havazik; es schneit Gn. Tr. Uf. 63. Car. 
61. lumes id. Bd. —- lumaydém hóval beborít; mit schnee bedecken, 
lumayém intr. Tr. [id. Tr.
lumé-koí, lumejjoz boróka; wachholder Gn. Bd. Tr. Ivmé-koz 
lümedám enyvez; leimen Bd. lümedestám fr. id. Bd. 
lümela kosz; kratze Uf. 57. j. 
lumeléc boróka; wachholder •— lumeyéz id. Tr. 
lumeyéz v. lumelcc.
lümde'm nevez: nennen G. 70. Bd. lümdol- id. Bk. 82. lömdäs 
(m.) id. M. 84. limdém, limdaltém (m.) id. Bd. lümdal- BM. 26. 
14. liimdöläm csúfnevet ad; einen beinamen gehen; дразню, даю 
прозвище Tr. lümdaldám, lümdaltám (m.) neveztetik; wird genannt 
Bd. lümlestäräs tisztel, dicsőít; verehren, preisen Km. 12. lümdes- 
tärältse dicsértessék; gelobt sei Km. 46.
lümu hályog; staar Tr. — singam lumoso id. (?) Zag. 29. 
lümö enyv; leim Gn. Bd. — cf. jelem, 
lumus zobel; biber(?) Tr. 
lűneká v. lüyká id.
lüygém: liiyge kumoí auf einem blatte od. einem stück der 
äussersten birkenrinde blasend spielen Gn. — liiygal конто liiyge 
kumeéem blasend ging ich mein birkenrindchen G. 77.
lüygém (cs.) ing, hintálja magát; wanken schwanken, schau­
keln, (intr.) Gn. Bd. Tr. liiygalt- id. Pu. 41. Uly gén kostás körüljár; 
umherschreiten G. 71. — lüygaldém, lüygaldam hintálódik; sich 
schaukelnd bewegen Bd. — liiygal- lebeg; schweben G. 65. lüy- 
galt- id. Pu. 41. lüygaldüktem schaukeln (trans.) Bd. lüyüktém id. 
Tr. — liyaldás гнуть упругое ткло Tr.
lüygaltos hinta; Schaukel Pu. 41. lüngáldes id. Bd. luyäl- 
tos Tr.
luyká (r.) gödör, gödrös ú t; grübe, ausgefahrenes loch am 
weg; яма, ухабина Tr. — länge ухабъ Zol. 
luy nedves; feucht Tr. 
lupkatá nedves; feucht Tr.
lupkataemäm nedves lesz; feucht werden — lupkataemdém 
caus. Tr.
liiplaném megzavarodik; verwirrt sein; смущаюсь — lüp- 
läekte'm, lűplándarém megzavar; trüben, verwirren ; смущать Tr. 
— cf. loplanem =  cs. loplan- укротиться, успокоиться, прис­
миреть (sich besänftigen, beruhigen, still werden) Zol.
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luplandarás beharmatoz; mit thau benetzen Tr. 
lupo háti kosár háncsból; ranzen aus bast Gn. eleséges ta­
risznya; schnappsack G. 60.
lups, luws harmat; thau Gn. lups id. Bd. Tr. laps (m.) Tr. 
lubs Bk. 49. luwos P. 16. id.
lups 1. ostor; peitsche Gn. Bd. luws id. — 2. ногайка Tr. 
lupsém ostorral megüt; schlagen mit der peitsche Gn. Bd. 
odavág; schmeissen Gn. — löpsas (m.) id. M. 84. lupsalám id. Gen. 
megüt; schlagen Öcs. 46. ostoroz; peitschen Bd. ударяю сверху 
или со сторони Tr. lubsalám Ist. 65. •—- lupsaltám geschlagen oder 
geschmissen werden; sich schwingen Gn. ing; schwanken Pu. 41. 
lupsalt kolta lódít; schwingen G. 15. — lupskudém neki huzalko- 
dik; ausholen zum schlagen Tr. lupéedám farkával csóvál; mit dem 
schweif wedeln; мотатъ хвостомъ Tr.
lüpsem, lüwsem (=  rüwsem) wiegen, schaukeln, pumpen Gn. 
lupsäs loncz; geissblatt, zwergkirsche, beinholz; жимо­
лость Tr.
lur három kopékás; dreikopeken müntze M. 55. гривна Tr. 
wSclur fünfzehn kopeken M. 55. sem-luras-täyä zwanzig kopeken- 
stück M. 55. luät-nöl-ur vier kopeken Tr. luät-sem-ur fünfkopeken- 
stück Tr. — cf. lu.
lürgä's (m.) hasat fölfü; den bauch schwellen Tr. 
fits' fenyő tűlevele; nadelblätter der flehte G. 51. tangel 
Bingw.
lustra rongydarab; lappen, fetzen Bingw. — lüsträ, lesträ 
(m.) bozontos; zottig; косматый, нечесанный; широко-кронное 
(дерево) Tr.
lüstürmä V. lüsträ id. Tr. 
lut harm at; tbau Tr.
tüském meglazul; lose werden Gn. 22. — luskodemám gyön­
gül; schwach werden Tr. loskudemäm id. Bd. — luskedemtém gyen­
gít ; schwächen Tr. loskudemdém id. Bd. lüstern id. Tr. —- lustarém 
lazít; kienged, megereszt; lose machen, nachlassen, abspannen 
Gn. megold; lösen G. 23. ruhe finden G. 67.
lüskaltaläs mozgattatik; bewegt werden; колебаться Tr. 
tüske bölcső keresztfája; hängebaum der wiege; очепъ у 
зыбки Tr.
luskoűo gyenge; schwach Gn. Tr. loskudo, luskada (m.)id. Bd. 
lüstern fej; melken Gn. Bd. lustém Tr. Bk. 18. lüstedém 
lustáé v. lugustás id. [fr. Bd.
lüwäl alj, fenék; bódén, der untere theil — vüt lüvälSe víz 
feneke; wasserstiefe — loc. lüwälne, liwalna (m.) luvälnä (m.) alatt; 
lat. lüwälan, liiwäk, liwalän (sk.), liwälan (m.) liwaka (m.) löwäke 
(m.) löwäk (m.) alá; abi. lüwdc, liwéc (m.) alól; unten, unter — 
liwäl, lüwäl (m.) Bd.
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luws, luwes V. laps.
luwún tizedes; Vorgesetzter über zehn mann; десятникъ Tr. 
luwurga iszap; schlämm; тина Zol. — cs. lugur id. Zol. 
Inzertem, Inj zartem zúz; quetschen Gn. összezúz; zerschmet­
tern G. 54.
M
ma (m.) 1. -e; fragende partikel Bd. тке та, sagal та ertomeye 
sok vagy rövid (idő) múltán; nach langer oder kurzer zeit Zag. 71. 
2. mi; was cf. то.
т а . . .  V. то.. . .
maca vejsze; fischreuse; котцы, рыболовный снарядъ изъ 
дранокъ Tr.
máce (t.) macska; katze P. 25. mace Tr. mace ölemből feljárat 
a kályhához; zutritt zum ofen; нриступокъ у печи Tr. 
madás ugrik ; hüpfen BL. 1. 44.
magrem (cs.) bőg; brüllen Bd. Tr. jajgat, s ír ; weinen Oes. 
45. Ist. 64. Tr. nyöszörög; winseln Tr. nyávog; miauen Tr. mager- 
rufen P. 25. mägrem (m.) Bd. mugrem Oes. 45. mageraldem mom. 
Bd. mägräs (m.) M. 85. mägrält- (m.) s ír; weinen Tr. 
maiska (r.) medve; bär P. 6. maska Bd. 
maj (cs.) alkalom; gelegenheit ik-maj, ik-maják szakadatla­
n t  ; unaufhörlich Tr.
majrä (cs.) nő; weib Bd. russisches weib Tr. m. kugizä 
királyné; königin Bd. majrá-ime gombostű; Stecknadel Tr. 
так (r.) m ák; mohn Gn. make Tr. 
makistás (m.) fejet bicezent; mit dem köpf nicken Tr. 
maklaká (cs. m.) ей-m. kövek; steine BI. 10. 32. darab kő; 
ein stein Bd. pu-m. tuskó; klotz M. 46. Bd. jörgeske m. lapda; ball 
M. 44. — cf. meklakä.
maklestás kimenyül; sich verrenken, muklestds id. Tr. — cf. 
cs. mugult- свихнуть, вывихнуть Zol.
mal (t.) vagyon; habe Öcs. 23. Gn. óngel-ticmáseíe talnét 
júme málem U&e das erste unangerührte möge dir gott zum dank 
dienen P. 21.
malém ( =  urnalem Gn.) alszik; schlafen Bd. Gn. Tr. hál; 
übernachten Bd. maledem fr. Bd. maidéin a lta t; einschläfern Bd. 
maldales mond; sagen Pu. 36. Gn.
marnék (cs.) pehely; daune Pn. 42. Bd. Tr. таток (m.) Bd. 
marná Tr. in übertragener bedeutung: weich, sanft; мягкш, нух- 
лавый Tr.
mamerlek fényűzés; Üppigkeit Tr. — cf. mokmur, moymur. 
manam szól, mond; sagen (passim) nevez; rennen Bd. Ist. 
143. manoldal- fr. G. 63.
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m a r iá k  (r.) barát; möncli Tr.
m a y i r t a r á s  megemlékezik vlmiről; sich erinnern (z. b. der 
Vergangenheit); поминать — m a y x s ta r á s  id., für die eitern Seelen­
messe lesen lassen Tr.
m a n m e  értelem; bedeutung Oes. 89. Ist. 54. 
m a n d a  mostoha; Stiefmutter G. 30. m a n d - a r v a  id. Gn. 28. — 
cf. ? t. m ä n d ä  diener.
m a n d a r  mostoha; Stiefmutter G. 41. 
m a n é t  (r.) egy rubel; ein rubel Tr.
m a y g á  (est.) takony; rotz Gn. Tr. m .- n e f a n  ein durch die nase 
sprechender mensch Gn.
m a o k i -  (r.) nyávog; miauen Bk. 32. 
m a r á je m  (r.) bepiszkít; beschmutzen Tr. Bd. 
m a r ű a :  t ö r  m a r ű a s  egyenlő fokra; auf die gleiche stufe Gn. 
59. m a r d a  ordentlich, mittelmässig; порядочный, посредствен­
ный Tr. — cf. t. m a r d a  ce que le vendeur exigé de l’acheteur au 
delä de ce que la chose vaut (Bianchi, Bud.).
m a r d e é  szél; wind, wetter Gn. Bd. Tr. — Ossz. tu lo -m . vihar, 
sturm; буря, p e r t s o - m .  forgószél; Wirbelwind; вихрь, m .- w a k s  
Windmühle; — m .- o n -k u g o  ju m o ,  m .p u j r o s o ,  r n .- a w á  windgottheiten 
Tr. — m a r d e í a n  szeles; windig Bd.
m a r i  férj, cseremisz; ehemann, tscheremisse Gn. Bd. Tr. 
tscheremissisch Gn. férfi; mann Bd. Tr. m a r i l a n  od. m a r ia n  k a ja k  
m i a s ,  le k t a s  férjhez megy; heirathen (von der frau) Gn. Bd. — 
m a r i a  cseremiszül; tscheremissisch Bd. Tr. 1st. 7. Öcs. 6. m a r l a k  
id. Bd. m a r ü d e m a  v i t a  (m.) özvegy asszonya wittwe Bd. a& ak m a r é  
wittwer M. 71. m a r la - s o w a l á  Schaumlöffel; уполовникъ Tr. 
m a r j a  (r. cs.) orosz nő ; russisches weib Zol. 
m a r já - p u c  wilder rettig Tr. — cf. cs. m a j r a - k i i p s i  id. Zol. 
m á r k e  P. Tr. v. m a r té  id.
m a r t a r  á s  megvet; verachten; презирать Tr. — cf. m a r a je m .  
m a r té  -ig; bis P. 2. Gn. te  m a r t e d a  hozzátok; zu euch Máté
12. 28. m a r te l a n  id. 1st. 227.
m a s k a  (r.) medve; bár Gn. m a s k á  Pu. 15. Bd. m ö s k ä  (m.) 
m e s k á  (m.) Bd.
m a s l i n a  (r. m.) olajfa; ölbaum Bd.
m a s t e r  (r.) mester; meister Gn. — r n a s ta r  мастеръ, хитрецъ 
Tr. lü d ä s  r n a s ta r  félénk; furchtsam, ängstlich M. 40. k r a s  m . töré­
keny; zerbrechlich M. 65.
m a s a n e m  hisz, vél; glauben, meinen Bd. m a s a n e n  =  m a n a n  
s o n e n  Km. 67. es däuchte ihm Sm. 5. 
m a s i n a  (r.) maschine Ist. 255. 
m ä s t ä s  bepólyáz; einwindeln Tr. 
m a te  v. m a c e  id.
m a i k é  -ig; bis (von der zeit) Bd. Tr. — s u m e s k e  m., s u m e s k e -
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d e k  m . id. (örtlich) Bd. a le  m a ik e  eddig; bis hieher Bd. á lo  m á r k a  
id. P.
m a z a r ,  m a z a r a  (m-) mennyi; wie viel Bd. m a z á le  id. Tr.
- m b a l  =  o m b a l Gn. loc. m b a ln e , lat. m b a lk e  fönt, fölé; 
oben Tr.
m e  m i; wir (passim) m e í a t  wir auch P. 48. m ä  (m.). 
т е/ s  korhadt száraz fa ; trockenes faules holz Gn. m e k s  Bd. 
Tr. id. — cf. t. m e s k e  березовая туба, изъ которой дклаеться 
трутъ Bud.
m e l  mell; brust Gn. — himzés az ingmellen; die Stickerei 
am bru8tstück des hemdes Gn. Bd. m e l  p o l d o s  Stickerei Tr. — 
m e lo n ,  m e lo n  (mit dativ) felé; gegen etwas hin, nach etwas zu Gn. 
73. 59. — Ossz. m e l'w u j die Vertiefung unter den rippen; ложка 
подъ ребрами Tr. m el' id. Tr. m e t  sa le s  gyomorégése van; er hat 
Sodbrennen; мучитъ изжога — m e t - s e tm o  gyomorégés; Sodbren­
nen Tr. — cf. t. b i l taille Bál. Bud.
т е к , m e k e  (r. cs.) zacskó gyékényből; säckchen aus matte; 
кулекъ Tr. Zol. — г. мйхъ schlauch; cs. m i / ,  m e j o /  säckchen. 
m e l d o r  s u d o  (m.) щелчки (трава) Tr.
m e ln á  (t.) fánk; pfannkuchen Pm. 27. Bd. Gn. m e ln a  id. Gn. 
m el'td  Pu. 28. m e le n á  (m.) Tr.
m e rn é k  velő; mark (im bein) Tr. — cs. m im e ,  
m e n , m i n  (m.) én; ich (passim).
m e n  menyhal; quappe; gadus lota M. 43. Bd. m e n - k o l  id. Tr. 
m e n d é m  habozik, késedelmeskedik; zaudern, zögern; медлить, 
мкшкать Tr.
m e y g e  karó, oszlop, czölöp; pfähl, säule, Ständer Gn. Bd. 
versztmutató; verstzeiger Bd. m ä y g ö  (m.) M. 31. — m e y g o  torony; 
thurm Uf. 25. Car. 24.
m e n j a jé m  (r.) esket; trauen P. 2. m e n g a ja lÉ -  (pass.) P. 13. 
m e r a  (r.) mérték; ein mass Bingw.
m e r a y ,  m e r a y  nyúl; hasé Gn.m e r á y  Pm. 1 . m e r á y  Tr.m é r a n g  
Bd. m o r é n  (m.) Bd. Tr. — Ossz. m . р о с  fülbevaló; Ohrgehänge, 
i r - m .  tengeri n y ú l; kaninchen; кроликъ, m .- la s k á  weisser klee Tr.
m e r c e m  betegeskedik; kränkeln Gn. m e r c e m , m e r c e m  id. Bd. 
m e r c e m  ( m .)  Bd. m e r c a s a  beteg; krank Tr. m e r c ik t á s  megbetegit; 
krank machen; доводить да хвори Tr. — m e r e  v. to n  (?) Tr. — 
cf. t. m e r e z  krankheit Bud. г. мерзить 
m e r  d e  £ v. m a r  de £ Ist. 14. 
m e s ta  (r.) hely; platz Bingw. 
m e s a k  (r.) zsák; sack Oes. 32. P. 45. Gn. Tr. 
m e s e je m  (r.) akadályoz; stören Gn. — m e s á n z o k  akadály; 
hinderniss Tr.
m é ta  (r.) ménta; krausemünze; мята Tr. m ä tv a  (m.) id. Bd. 
m e te lk ä  (r.) söprö; besen M. 28.
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m e z n e t (r.) legifjabb; der jüngste Gn. 17. — cf. г. мизинецъ,
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me£ gyapjú; wolle Gn. Bd. Tr. m i i  (m.) Bd. Tr. m i i ,  mi£a 
(m.) Bd. — lúűo-me£an grauhaarig P. 1. mezan haarig, zottig; 
мохнатый, me£lulmo-kel a gyapjugarató húrja; saite am woilen- 
schläger, mez-lvlce gyapjugarató; wollenschläger Tr. mii-kém 
posztóczipő; tuchschuhe M. 15. — cf. perzsa t. mis овца съ курд- 
юкомъ; schaaf mit einem fettschwanz — davon misi, mis bei den 
kirgizen mis : gegerbtes leder; sack aus lammleder Bud. 
meia (r.) határ; gränze Gn. Ist. 224. mi£a Bd. 
me£ekä (m.) éhség; hunger T r .— t. mäckäj алчный; beiss- 
hungrig Bud.
m e £ e r  kaftán, kabát; kaftan, rock Bd. m e £ e r  G. 43. m e £ é r  
Tr. m i£ e r ,  m i £ ä r ,  m i £ a r  (m.) Bd. 
m i . . . .  V.  m e ____
miém, mijém megy, jön; gehen, kommen (passim) mial- id. 
G. 75. Pu. 44. mialal'em ich bin gekommen Pu. 37. miedem fr. 
miktem magával engedi menni; mit sich gehen lassen, gestatten 
dass jemand mit mir gehe Bd. üiekten mikten hivatta; Hess ihn zu 
sich kommen Ist. 109. 288. pörtel misonak mihelyt visszatértek; 
sobald sie zurückkehrten Oes. 120. (=  mimest semonakIst. 171.) — 
mijme menés; das gehen Oes. 24. mimo id. Ist. 32. -— Egipet-gecen 
nalon mimo kindest E.-ból hozott kenyerük; ihr von E. gebrachtes 
brot Ist. 44.
m i g r á m  nyöszörög; winseln v. m a g r e m  Tr. m i g r e m á s  nyö­
szörgés ; das winseln Tr.
m i k a n  váljon; ob (fragende partikel) Zag. 29. 26. tu d o m  
s i n g a s  l i e s  m i k a n ?  ezt meg lehet tudni váljon; ob man das wissen 
kann? Zag. 71. — cf. t. m i.
m i k s  v. m e l d  id. Tr.
m i l o s t  (r.) malaszt; gnade — m i lo s t i v  kegyelmes; gnädig Bd. 
m i n d r e  mennyi; wie viel Tr. [cf. v e n e r .
m in e r  (m.) vászon, gyolcs; leinwand Bd. Tr. m n e r  Ist. 76. 
m i ó y y  onomat das miauen der katze Tr. 
m i r  (r.) világ; weit Gn. 55. m e r - k u g o - ju m o ,  m e r - k u g o  p u j r o s o  
der weiten gott, erschaffer Tr. m e r - s o c e n - a w á £ o  a világ kezdetének 
anyja; mutter des anfangs der welt Tr.
m i r o  (r.) mirha Bk. 112. m i r  id. Öcs. 54. 
m i r é j e k t  mirrhát készít; mirrha bereiten BM. 5. 9. 
r n i r i t l e m  kibékít; versöhnen Gn. cf. г. миръ. 
m iz e  fogoly; rebhuhn Bd. m i z a  id. Bk. 32. m i z e ,  m u z o  (m.) 
haselhuhn, рябчикъТг. — Ossz. m i z o - m e r  rubus saxatilis; костя­
ника, i r - m .  rebhuhn, куропатка Tr.
m i £ a y ■ bosszúsnak lenni; muffig, barsch werden; одряблеть 
(покрыться шерстю?) Тг.
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m e j  én; ich Bk. 18. Tr. Car. 15.
m o k m o r  (cs.) mámor; katzenjammer Bingw. т о к т и г ,  т о / -  
m a r  Zol.
viele (r.) halacska; fischchen; молявка, рыбки Tr.
m e lg e m  farkat csóvál; den schweif wedeln Tr.
v w rí én; ich Gn. Uf. 16.
v w n á r e  mennyi; wie viel Tr.
m e n d é r  (est.) párna; kiesen P. 26.
m e n d e r  zsíros, kövér; fett Tr. — cf. m u n d u r á .
т ё п е  V. m u n o .
m e n e r  vászon; leinwand Pu. 40.
m e r : w o p s - m . ? Gn. ■
m e r ö s ö  énekes; ganger M. 10. — cf. m ó r ,  m u r e m ,  
m e r t  (m.): loc. m e r t n a  -nál, mellett; hei, neben Bd. m y r t n a  
Wied. 184. m e r n e  при, у W. 48.
m e s k a  (r.) medve; bar M. 39, — v iö s k d  s ö d ö r  nagy medve 
(csillag); der grosse bár (gestirn) M. 47. 
m e s k e n  (t.) szegény; arm Gn. 
m ö s h e r  p u s t e  gyomor; magén M. 6. — cf. m i is k ü r .  
m o t á r  (r.) vámszedő; Zöllner Bd. csaló, betrüger Tb. 114. 
m e t ё к  rövid; kurz M. 7. 72. cf. h e te k ,  k ü tü k  id. 
m o tn ie a  (r. m.) vámszedő hely; Zollhaus Bd. 
m e z a r e  mennyi; wie viel P. 54. — cf. m a z a r .  
m e z e  fogoly; rebhuhn, M. 41. m .- r n ö r  костяника M. 22. 
m o £ e r  darócz-kabát; rock von grobem tuche vgl. m e 2 (wolle) 
Gn. — cf. m e lie r .
m la n d o  föld; erde P. 18. m l á n d o  Öcs. 3. m l a n d a  Bk. 45. 
m l a n d e  Tr. m l a n d a  Ks. 4. m u l d n d a  Km. 4. m ü l á n d e  Bd. m ü l ä n d ä ,  
m ü l ä n d a  (m.) Bd. id. — birodalom; reich Tr. — Ossz. m . - i j  зем­
ляное масло, v i . - o n - k u g o - ju m o , m .- k u g o - p v j r o s o  erdgottheiten, m .-  
a w á  mutter der erde, r n . - s a /c e  engel der erde, m .- k a z n a c é j  Schatz­
meister der erde, т . - a r á l e s o  hüter der erde Tr. 
m lo e c  (r.) ifjú ; jüngling M. 9. 
m n a r o  mennyi; wie viel Zag. 17. — cf. sub т о .  
m ix e r  vászon; leinwand M. 16. Ist. 76. m ix er  w a r  сновалки 
M. 28. — cf. m in e r .
m o  1. mi; welcher, was (pron. interr.) passim, miért, ho­
gyan ; warum, wie Gn. m a  (m.) Bd. m ó ló n  miért; warum P. 8. — 
m o g d i ie  Bd. Tr. m o g a ja  Bk. m a g a ix a  (m.) m a g a i iä  (m.) Bd. m agar'x  
M. 12. m o g a ja  Pn. 36. milyen ; was für ein (qualis) — m o n a r  Ist. 
67. m u n a r  Oes. 36. m u n a r a ,  m e n a r e ,  m e n a r ,  m a n e r  (m.) Bd. meny­
nyi; wie viel cf. m ix e r , m o r ie r , m a z a r ,  m a z a le  — m u n a r  g a n a  hány­
szor; wie oft Oes. 57. m o - tü r l ö n  miképen; wie (quomodo) Bd. — 
2. -e; ob (fragende partikel) cf. т а .
m o c á  (t.) fürdőszoba; badestube P. 2. 24. cf. m o i g a .
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то cela (r.) vízbe áztat tt hárshéj; aufgeweicbter lindenbast 
Gn. mocalá id. Tr. mocla-folwa lindenbastfasern Pu. 42. — mocalá 
stange zum wassertragen mit zwei eimern; коромысло воды, 
napa ведеръ съ водой Tr. — cf. mucelá. 
mocko V. mackó.
motam játszik; spielen (nicht auf einem instrumente) Gn. 
Bd. Tr. madam (m.) id. Bd. Tr. M. 84. modold- Gn. 07. modeldal- 
Pu. 37. modedem Bd. fr. — modam ugrál; hüpfen G. 67.
modelet-: was m. szembe állít egymással; einander gegenübe- 
stellen G. 58.
meide: m.-wui dombocska; kleiner hügel Pu, 44. müdö-w. Bd. 
mvdo-w. Tr. id.
modes játék; spiel G. 67. módos В. modelmás id. Tr. 
modo fekete áfonya; Schwarzbeere; vaccinium myrtillus, 
muda (m.) Bd.
modolka (r.) menyecske; neuverehelichte frau Gn. 48. r. 
молодка.
mogor test; körper, leib P. 30. oldal; seite P. 21. wilden wes 
mogoresta an der anderen Seite des flusses Pu. 41. mógur Bd. 
monger id. tájék ; gegend Bd. monger BM. 2. 1. mogor ( mayor m.) 
сторона, туловщ е, tIhio, umbäl m. Vorderseite; лицевая сто­
рона Tr.
mogralt- lármáz; lärmen, pes húgon mogralUn sóleten igen 
nagy lármát csapott; machte einen grossen lärm Öcs. 69. vö. Ist. 
97. — cf. magrém.
moklaká (cs.) tuskó; klotz Gn. Bd. golyó, bütykő, csomó; 
kugel, knoten, klumpen Tr. kii m. ein runder stein Gn. 
mokmur v. mekmer Tr. 
moleo (r.) moha; moos Gn. 46. 
mokroká (r.) murok; möhre Tr. 
moks, moys (m.) m áj; leber Gn. Bd. Tr. mogs P. 25. 
moksunío (r.) menyhal; quappe (gadus Iota) Bd. moksence 
id. Tr.
moktem, (est.) dicsér; preisen Gn. Bd. Tr. maktem (m.) id. 
Bd. malctedem fr Bd. moktanem dicsekszik; prahlen Gn. 53. Oes. 
76. Ist. 107. Tr. moktaldam id. Bd.
mökto rozmár; жерихъ (рыба) Tr. 
moktomas dicséret; lob Bd. 
mola vagy; oder Bk. 60.
molo más; ein anderer Gn. Bd. Tr. mole P. 8. Oes. 10.jnola 
(m.) Bd. Bk. 50. Ks. 7. Km. 28. mol Km. 9. mulo Bd. — Össz. 
m.-kodom, m.-genam máskor; ein anderesmal Bd. mélán vara (m.) 
egyébiránt; übrigens Bd.
moícá (cs.) fürdő; had Tr. molca (m.) NyK. 6 : 196.
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molemam változik; sich verändern — molemdem változtat; 
verändern Bd.
molew- (r.): moléwen uldomét gódom míg isteni tiszteletet tar­
tottál ; während du gottesdienst gehalten hast P. 2. 
molitwa (r.) imádság; gebet Öcs. 75. Ist. 106. 
móllá (t.) cseremisz pap; tscheremissischer priester Gn. 
mólót (r.) kalapács; hammer M. 66. 
momocá, momocá (m.) v. molcá id. Tr.
inon verstärkende partikel: holen топ ogol warn még nem is 
halt meg : ist er noch nicht gestorben ? Oes. 33. ne wurgemostat 
eigen moii ogol ulmas selbst ihre kleider verbrannten nicht Oes. 113.
monar fenkö; Wetzstein Gn. 32. Bd. Tr. munór Tr. manar 
(m.) Bd. — m.-pundasan keményre sült; hartgebacken Gn. 
monaser (r.) klastrom; kloster Bd.
mondám elfelejt; vergessen Gn. Bd. Tr. Zol. mundem Bd. 
mondalt- (m.) id. Bd. mondaldam Bd. mondattam Tr. elfelejtődik; 
wird vergessen — mondösö vergesslich M. 77. mondödömö der ein 
gutes gedächtnis8 hat ibid. — cf. cs. man- id. 
monger v. mogur.
möygö hátravaló, nem egyenlő, hitványabb; zurückstehend, 
nicht gleich kommend, geringer Gn. a mit vlki elhagyott; etwas 
zurückgelassenes Bd. -— möngö, mönge vissza; zurück Bd. Tr. 
müngö (m.) NyK. 6 : 195. möyges id. Gn. Bk. 50. Ist 66. möygesak 
Ks. 38. miingéi Bd. minge's (m.) Bd. miygés Km. 38. id. ismét; wie­
der BK. 50. möyés-ones взадъвпередъ Tr. möyges haza; nach 
hause Gn. möngöskö id. Bd. Bd. möngöstö odahaza; zu hause (von 
wo ich entfernt bin) Bd. möngögec hazulról; von zu hause Bd. 
möyoso домашнш Tr. móngóse hátulsó, hátramaradt; der hintere, 
zurückgebliebene Bd. — müngö postp. után ; nach, menga (m.), — 
munga (m.) müngä (m.) тика (m.) mükä (m.) id. Bd.
möygestar- kisebbít; verringern taretom den lohn Máté 20.
13. Ist. 231.
monga (est.) fürdőszoba; badestube Gn. 4.
1. mór (r.) pestis; pest, seuche Ist. 79.
2. mór ének; gesang Bd.
mór földi eper; erdbeere Gn. 73. Bd. земляника, ягоды 
вообще Tr. того id. P. 46. — kogo mör garten erdbeere; клубника 
M. 22. izimör земляника ibid, szőllő; Weintraube Bk. 39. winograd- 
miir id. ibid, pes mórján кит or lange drei grosskörnige Weintrauben 
ibid, mór kandará подвязки у воротника Тг. 
morajas (г. bepiszkít; beschmutzen M. 16. 
móreb (t.) pincze, jégverem; keller, eiskeller Bd. 
morén nyúl; hasé т.-suda euphorbia: молочая трава Tr. 
morgomatem morog, mormog; brummen, murmeln, murren 
Gn. — cf. magrém.
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morkó (r.) bojt; quaste; кисть; восьмая доля шиша Tr. — 
г. мохорь, мохорокъ.
morkós (г.) murok; möhre Tr.
morskoi (r.) tengeri; meer- (adj.) P. 7. [mürtni M. 6.
mörtnä ( kol-m.)  halikra; fischrogen mörtríe (m.) Bd. Tr. 
möskölem (t.) szid, csúnya szavakkal illet; schimpfen, schmä­
hen Bd. meskelem id. 1st. 107. Zag. 33. muskulém id. Tr. Gn. gú­
nyol; verspotten Öcs. 71.
mos к . . .  V. musk___
mosna (r.) tökzacskó; hodensack Gn.
1. mostem tud, ért; können, verstehen (etwas zu machen) 
Gn. Bd. Tr. Ks. 56. mustem (m.) Bd.
2. mostem elfárad; müde werden Bd. Tr. — mostedem fr. Bd. 
mota V. modo id. Tr.
motábin (r.) elpazarol; verschwenden Tr. motatl'em id. Gn. — 
motáen kostám állhatatlan vagyok; ich bin unbeständig Tr. — cf. 
г. промотать.
motkocorak (t.) rendkívül; ausserordentlich (adv.) Gn. 
motor (t.) bátor; tapfer Bd. gyors, jó, szép; flink, gut, schön 
Gn. szép; schön P. 26. xoponiiii, красивый Tr. jóyen motoríolán 
it к :áne verlange nicht nach fremdem gut Pm. 22.
motorlandarém díszít, szépít; zieren, schmüe' en Tr. 
mrámarnaj kii (r. m.) márvány; marmor Bd. 
mrän utálatos, utálat; eckelhaft, eckelhaftigkeit Tr. — ? cf. 
morajas beschmutzen. 
m u . . . .  V. то___
mü méz; honig Gn. Bd. M. 18. mii Tr. — Ossz. тй-kinde 
mézes kalács; honigkuchen Tr.
muám talál; finden Gn. Bd. Tr. moam (m.) id. Bd. M. 84. 
megnyer; erreichen Bd. muedem fr. Bd.
muc (vég): mucno: pus m. a hajó farán végig; im hintersteven 
entlang Gn. — mucko á t ; hindurch Gn. muckák, muckók id. keco 
m. délig; bis mittag О. 89. den ganzen tag hindurch Tb. 115. kok 
кебе m. két napon á t ; zwei tage hindurch Oes. 56. keco muckak 
egész nap; den ganzen tag hindurch Bk. 28. итог rn. egész éltén 
á t ; sein ganzes leben hindurch Gn. 6. kurom muckak ewig Bk. 62. 
(verneinend: nie) Ist. 268. óla urem mucko a város utczáján végig; 
durch die strasse der stadt Oes. 122. Ist. 173. kudale korno m. ki­
futott az útra; er lief auf die strasse Bk. 18. mlando m. a földön; 
auf der erde Ist. 9. solokot m. auf deinem firste P. 38. jumo me 
muckoná iám cara isten mitőlünk az ördögöt távol tartja; gott hält 
den teufel von uns fern Tb. 24. nunon mucko tunemon ulut általuk 
megtanulták; durch sie haben sie es gelernt Ist. 157. mucka-mucka 
egymásután; der reihe nach Ks. 16. Km. 22. mucan: korem m. 
am ende des thales Gn. — cf. mocko.
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•тиса tökzacskó; hodensack, m.-hii mony; hode Bd. — cf. 
mosna.
mucas vég, csúcs Bd. Gn. folyó felső folyása, forrása; ende, 
gipfel, spitze Bd. Gn. der obere lauf, die quelle (eines flusses) Gn. 
конецъ, вершина Tr. pise m. stachel Ist. 319. wvjzo mucuses feje 
fölé; über seinen köpf Ist. 144. Oes. 101. enger m. folyó-vég, folyó 
forrása; flussquelle Bd. kiizö m. késbegy; messerspitze cize m. 
csecsbimbó; brustwarze Bd. — pesö mcasan hegyes végű; spitzig 
M. 70.
mucastás kiszakad, erővel kitépetik ; herausgerissen werden; 
вырываться, силою выбиваться изъ чего нибудъ Тг. — mucustás 
Step. 6.
mucastarás befejez; beendigen; оканчивать, fölszabadít; 
befreien, loslösen; разрешать Tr.
mucasteme végtelen; unendlich Bd. 
mucela vízhordó rú d ; wassertrage P. 9. — cf. mocalá. 
muce'nja (r.) kínzás; peinigung Bd. 
mucitle.m (r.) kínoz; peinigen Gn. Bd. mucem Bd. 
muco-wuj, mueewuj domb; erdhöcker Gn. mucu-wuj, miidö- 
wuj id. Tr.
mudas elás, eltemet; vergraben, verschütten; закапывать, 
засыпать Tr.
mudo eine beere, «die hinter der Ufa wächst» (heidelbeere, 
Schwarzbeere) Gn. muda (m.) Bd. cf. modo.
müdö-wuj kis domb, boly; kleiner hügel, erdhöcker Bd. 
müdö-w. id. Tr.
mudrost (r.) bölcseség; Weisheit Gn. Bd. 
mugedatám összekever, összezavar; vermischen, verwirren; 
смешивать,, спутывать, mugedaltám kever; mischen; мЬшать — 
mugedattemás z a v a r ,  rendetlenség; V e r w ir r u n g , Unordnung Tr.
тидэХо (cs.) gumó a fán, összegöngyölítve fésült haj, konty; 
knorren (an bäumen); der zusammengerollte haarschmuck (bei 
den verheiratheten frauen) Gn. mugul’o nyírfagumó; knorren der 
birke Bd. cf. mohiak. moklaká.
тйдэгет (cs.) sír, kiált, béget, zúg, csikorog; schreien, beu­
len, weinen, blöken, brausen, knarren Gn. mügrem ordít; brüllen 
Bd. mügra s ír; er weint G. 5. сад mügormas, koromas harangozás ; 
das läuten der glocke G. 47. — cf. magrem, migrem, 
mager púp; bucke!; горбь Tr.
mügre'p (r. m.) pincze; keller M. 31. mügrép Tr. — г. погробъ 
cf. möreb.
mukle' (cs.) kelevény, beule; tag, glied; шишка, сочлене­
ние Tr.
muklest- kimenyül; verrenken (intr.) Tr.
miiks m éh; biene Bd. Gn. M. BO. m,üys (m.) Bd. Gn. miigs
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Pn. 35. miig.es P. 21. müks Tr. Bk. 54. — Ossz. müM-sre bögöly; 
bremse M. 60. müks-ige méhraj; bienenschwarm Bd. т.-iga id. Tr. 
m. рауса méhkas; bienenstock Tr. m.-socen-kugo-jumo, m.-pujroso, 
m.-sayce bienenschützende gottheiten Tr. m.-kaznacej надклитель 
пчелами, m. serlagoso хранитель пчель Tr. 
ii.űkta pisus (sic!) Tr.
muktelás lovagol; reiten Tr. — ? cf. t. mögetek wagendecke; 
кибитка экипажа Bud.
rnukimo (cf. cowotdn) frösch wurm; головястикъ Tr. 
mülande v. mlando.
mulgás (m.) remeg, rázódik; zittern, geschüttelt werden; 
трястись (intr.) mulguktás ráz; schütteln, rütteln Tr. mölgöktas (m.) 
id. M. 85. — műig- (m.) ingat, ráz, mozgat; schütteln, bewegen 
(trans.) NyK. 6:213. — t, bolga- schütteln, aufrühren, schwenken, 
winken Bál. bulga- Bd.
muluktás csurdultig tele tölt; zu voll giessen, ühergiessen 
Tr. — nyom, fojt; drücken, würgen (?) — megráz; schütteln (?) 
NyK. 6 : 213.
műm rang, rend; rang, Ordnung; чинъ. 
műmá (cs.) segítség; beistand; помочь, kaláka; артельная 
работа за угощаше Tr. műma id. Zol. — cs. nüma, t. ömci. — 
cf. wima.
miiyä zümmög (a méh); summen M. 115. 
műndalás, műndaltás (pass.) v. műdás id. Tr. 
mundér (est.) vánkos; polster Máté 31. 1. j. Tr. 
münder messze; fern Gn. mündür Bd. minder (m.) Bd. mün- 
dornö, -kő, -c(en) in der, in die, aus der ferne Gn. mündürnö, -rne 
Bd. mündürnö Tr. mindorna (m.), mindirnä (m.) Bd. mündürnösö 
távoli; fern seiend Bd. möndörnöse id. M. 11. mündürnösö id. Tr. 
— mündürän, mündürkö, mindorka (m.) mindirke (m.) Bd. mün- 
dorok P. 10. mündürkö Bk. 56. mündürkö Oes. 9. Tr. münderke 
Ist. 11. messzire; in die ferne — mündürc, mindercen (m.), mindirc 
(m.) messziről; von der ferne Bd.
mundortém fölgombolyít; auf einen knäuel winden Gn. Tr. 
mundurtém, mandartém (m.) id. Bd.
mundrá gombolyag; knäuel Gn. mundurä Bd. munderd Tr. 
mandard (m.) Bd. id.
mundur (m.) szabad, nem jobbágy; frei, nicht leibeigen; 
свободный, вольный Tr.
müném gödör, s ír; grübe, grab Tr. — cf. wenem id. müném 
(m.) mélység, vadfogó verem; grübe, grübe als falle für das wild cf. 
venem Bd.
muni (fekete) béka; (schwarzer) frösch Gn. 
muno tojás: ei Bd. Gn. Tr. mony; hode Gn. типе Pn. 28. 
mene M. 28. ny. mune, muno k. W. 23. типа (m.) Bd. — Össz.
Ugor Füzetek. XI.
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muno-oktém tojás sárgája; eidotter, m.-oso tojás fehérje; ei- 
weiss Tr.
mania (cs.) fürdő, fürdő szoba; bad, badestube, momoca (m.) 
mamucá (m.( id. Bd.
muniém tojik; ei legen Bd. munc'ém id. Tr. Bk. 18. 
mungaltém csüszik; gleiten, rutschen Gn. 48. rutschen auf 
kleinem schlitten Tr.
muntfaltos: torta m. gewundes gelenk zum befestigen des 
Schlittenbaumes am schlittenständer Gn. cf. punialdes Bd. 
mur v. muro.
murém énekel; singen P. 6. Bd. Tr. Zol. morem ny. W. 23. 
morem (m.) Bd. muralas P. 22. muráidéin P. 6. muraltém. Ist. 274. 
Tr. muriás, murmandás мурлыкать Tr. — mras (m.) M. 84. murokt- 
zörget; klappern P. 9. — cf. cs. maróidat- singen, t. murla- л. чер. 
kurle г. чер. muriem irim, (о кошкк) Zol. — г. мурлыкать.
murűa kis varsa; kleine fischreuse Gn. 45. lischkorb P. 37. 
mur ja  (cs.) kémény; Schornstein Gn. 48. murna id. Bd. Tr. 
murid id. Tr. Pn. 29. mur ja ofen G. 72. 
mur Iá, murna v. mur ja. 
murläye czinege; meise Tr. — v. wurláye. 
muro ének, dal ; gesang, lied Gn. mur, mora, mór Bd. 
murskará (cs.) tréfa, móka; spass Tr.
murtno postp. -n; auf; на — kid-m. kiás auf der hand He­
gen ; лежать на рукЬ, puj-vuj-m. odolás auf den knien (liegend) 
beten; молиться на колйнахъ Tr. — mürtna (m.) mellett; bei 
NyK. 6 : 20. cf. mort.
murz szijács; splint; болона muriaydém д-Ьлаю болонистымъ, 
оболоняю Tr.
muskál (t.) la t; ein lo th ; золотникъ — t. miskal. 
muskaráca (cs.) mókás ember; spassmacher Tr. 
muskolem Gn.,muskulémTr. v. möskölem schimpfen, schmähen. 
muskuntém kiherél, castrieren — cf. wuskemtém Tr. — ? cf. 
t. hoz-.
maskara (cs.) nevetés, tréfa; gelächter, spass, scherz Zol. 
mustuk csökönyös, buta ember; eigensinnig, dummkopf Tr. 
cf. t. mustakii независимый, самодержавный Bud.
mus csepü, kócz; werg, hede Gn. fonásra készített kender; 
zum spinnen zubereiteter hanf Bd. волокна Tr.
müskäs föleszi; a u f z e h r e n  (t. mösk'ój (?) жуетъ жваку) Tr. 
muskám mos; waschen Gn. 23. Tr. Bd. mskás M. 16. möskas 
M. 85. moskam, moskedem fr. Bd. moskaldam pass. Bd. muskoltem 
mom. Tb. 44. musluldalt- (m.) megmosdik; sich waschen Bd. 
moskoktem mosat; w a s c h e n  lassen Bd. két musmo mosdó tál; 
W a s c h b e c k e n  Bd.
muskoltos öblögető víz; spülicht Tr.
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muskundarém megöklöz; mit der faust schlagen Tr. 
muskondo ököl; faust Gn. Tr. moskundo Bd. moskonda (m.) 
Bd. muékundo (m.) NyK. 6 : 194.
miiékor has; bauch Gn. Bk. 54. müskür Bd. müskür Tr. Öcs. 
7. műékor 1st. 9. misker (m.) Bd. — Ossz. jól m. lábikra; wade 
Gn. Bd. műskűr-Iwäl-kandr a satteigurt, m.-su£én éhesnek lenni; 
hungrig sein, т.-er ein langes band am frauengürtel, woran hinten 
die haarflechte angebunden ist Tr. — müshrran terhes; schwanger 
Gn. moskoran Ist. 178. kogo müskürän nagy hasú, potrohos; dick- 
bäuchtig, wanstig Bd.
muskos hársfaháncssöprü; lindenbastwisch G. 32. 
muslandarás kóczczal betöm, iszkábál; mit werg verstopfen, 
kalfatern Tr.
mustás Кв. 47. Km. 65. Bk. 40. v. mostás id. 
mustarem enged, elenged; lassen, fortlassen Bingw. 
műsül! tavacska; kleiner see; озерцо Tr. 
műt szó; wort Gn. Bd. слово, выговоръ, укоръ Tr. mod Ks. 
82. mad Km. 33. — műt sawortos közmondás; Sprichwort Tr. 
mullanem szól, beszél; reden Gn. Bd. Tr. 
mutuk (m.) rövid ; kurz Tr.
mutun (wird einem namen nachgesetzt, wenn von dessen 
familie oder gesellschaft die rede is t: Iwan-mutun pi pes kajar 
Ivánék kutyája nagyon gonosz; der hund der Iwan’s ist sehr böse) 
Tr. — cf. mut.
muzikan (r.) zenész; musikant Gn. muzokan zene; musik Oes. 
52. Ist. 72.
muzo fajdtyúk; haselhuhn. Gn.
muz- jósol; wahrsagen G. 4. muéedam id. Bd. muzedal- id. 
G. 28. muéetjan weissage (imper.) G. 26. muiedestam fr. Bd. mu- 
zets-, muzedokt- caus. G. 28. — muzedärn id., zusammengebunden 
werden; догадываться, muéedoktám figyelmeztet; aufmerksam 
machen; надоумливать Tr.
muzan jós, jövendölő; Wahrsager Ks. 49. Km. 67. muzay 
Ks. ibid.
muzay se jós; Wahrsager Gn. muiaygce id. Bd. muiáyce hexen- 
meister, Wahrsager Tr.
muiedes jós ; Wahrsager Bd.
muzor (cs.) paar Gn. 30. Uf. 21. Car. 20. mu&or Bd. muiur 
Tr. Ist. 13.
muzo betegség; krankheit Bd. Gn. böser geist Gn. muz 
krankheit Tr. jüstö m. Gn. Zag. 66. jükstö m. Bd. hideglelés; das 
kalte fieber, sokso m. forró láz; hitzfieber Bd. — muzom optoktás 
(Sprichwort): aus dem öden ins leere umladen; изъ иустаго въ 
порожнее перекладывать, muéom kanden риеп apróságokat 
adott; er gab kleinigkeiten, wertloses; дряни далъ Tr.
9*
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muíodomo nem beteg, egészséges; gesund Bd. 
mu&olo beteg; krank Bd.
N
na (r.) ime, vedd; ei da, nimm Tr.
nacalnik (r.) felügyelő; aufseher Ist. 37. Oes. 28. elöljáró; 
Torgesetzter Bk. 41.
nacar (est.) sovány; mager 0. 46. j. — cf. nazor, nezér. 
паске rok mocsaras (nedves) vidék; sumpfiges, feuchtes land 
M. 63. — cf. г. мочка, быть въ мочкЬ.
nádor (г.) áldozat; opfer Bd. Tr. — cf. г. даръ, надарить. 
nagarat (ismeretlen szó; unbekanntes wort) nagarat-wurdan 
küze leülés — nyelű kés kell; ein messer mit — stiel ist nöthig 
P. 49.
nagraűa (r.) jutalom ; belohnung Gn. Bd. 
najestás (m.) malomkövet simít; einen mühlstein glatt rei­
ben ; затирать камень мельничный Tr. 
пакет kaffog; belfern Gn. 
nakazat'lem (r.) megbüntet; bestrafen Oes. 56. 
nakertmás erősnek lenni; stark, mächtig sein Tr. — ? cf. t. 
nik, niklan-.
naklat (r.) kár; schaden Gn. naklad Bd. 
nakpola (r. ?) baj; übel Gn. 60.
nalám vesz, megvesz, elfogad; nehmen, kaufen, empfangen 
(passim), (mit dativ) treffen (?) Gn. nálam (m.) Bd. näläm (m.) Bd. 
M. 14. Km. 19. id. получить наследство M. 85. — nallaltes pass. 
Ш. 77. nal'aItáni id. Tr. nalikalém побирывать, nalkalém разби­
рать Tr. — mlände ümbalom wüd oges nal das wasser breitet sich 
nicht über die erde aus Oes. 12. mländom wüd nalmo vízözön; 
sündfluth Oes. 12. — nalokt-: mlanda ümbaka wüdum nalokten 
(nalokten kolten) a földre vizet bocsátott; er sendete wasser über 
die erde Ist. 13. jüstolan soksolan naloktote von kälte u. hitze un­
berührt lassen G. 58. — ederem näläm (m.) feleséget vesz; eine 
frau sich nehmen Bd. — nalon-kaém elvisz; wegtragen, nalon- 
kondém odavisz; hinbringen Tr. — cf. nangajém, namiem.
nala sárga; gelb Tr. [Tr.
nalmo \evés; das nehmen—-lábszárcsont; Schienbein; берцо 
nalsáslok venni való (árú); die zu kaufende (waare) P. 17. 
namém kézbe csap; in die hand schlagen (ein spiel) Tr. 
namalas (m.) visz; bringen M. 36. namál-tolát viszel; du 
bringst BM. 5. 23. — cf. namiem.
namiem (<  nalon miem) odavisz; bringen Gn. Bd. wüdom 
nalon mi-at nachdem sie vom wasserschöpfen gekommen ist G. 14. 
cf. wato wüdom nami-at ibid. 13.
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namarluk (t.) keresmény, bőség; erwerb, Überfluss; npioőpk- 
теше, доволство (котораго желали черемисы язычники на томъ 
свЬтЬ); отрада того свЪта Тг. •— üdvözülés; seeligkeit narnar- 
lukam moes er wird seelig Bd. — cf. namor, t. a. ma'murluk.
namasorlanem (m. t.) szemtelenkedik; unverschämt sein, ban­
deln Bd. namoserlaném verführt werden; развращаться, namo- 
sorlandarás verführen, verderben; развращать Tr. — cf. names.
names (est.) szégyen; schände Bd. names Tr. Km. 17. námas 
(m.) namas (m.) Bd. — namasan (m.) csúnya, utálatos; hässlich, 
eckelhaft namesteme szemtelen; unverschämt namastemä (m.) na­
ni asi г (m.) id. Bd.
nameslaném szégyenli magát; sich schämen Bd. namoslaném 
Tr. namaslaném (m.) Bd. — nameslandarem megszégyenít; be­
schämen Bd.
námer (t.) vidám ; heiter G. 72. glücklich Gn. — t. a. ma’mur. 
namosor (t.) lelkiismeretlen; gewissenlos; безсовкстный Tr. 
namaser (m.) szemtelen; unverschämt Bd.
nameslém elcsábít, elront; verführen, verderben; развращать 
namesde'm elcsábíttatik; verführt werden Tr. — cf. names, 
namoz (r.) ganaj; dünger Bd.
naygajém ( <  nalon kajem) ; elvisz; wegführen Gn. Bd. Tr. 
nängejem (m.) nangejem (m.) Bd.
naprasna (r.) hiába; vergebens Gn.
nar óriás; riese Tr. — cf. kum. nar männliches wesen; 
mas Kuun.
-nare, -nar -nyi; so viel als (passim) naro körülbelül; bei­
läufig Ist. 127. cf. близко, почти около Tr. tunáre annyi; so viel 
Bd. monarak a mennyi; wie viel Ist. 3. (v. то) tude naroske any- 
nyira; so sehr Oes. 3. sudo i nare ( narak Ist. 175.) beiläufig hun­
dert jahre Oes. 124. vit tilge nare öt hónapnyi idő; fünf monate 
lang Bd. sodo koreya narom numal mien er nahm beiläufig hundert 
pfund Ist. 288. tojlanet pumo narak, wara tolsolanat puas sörem so 
viel ich dir gab, will ich dem später kommenden geben Ist. 231. 
acam Hose ümür narat uke kizot so alt wie mein vater, bin ich noch 
nicht Oes. 36.
nargómoz, narkvmvi (cs.) arsenik; мышякъ Tr. nargömos id. 
Zol. — cs. margemes.
naronge (t.) sárgás barna; braungelb Gn. naringe sárga; 
gelb Bd. narence id. Tr. nar enge (m.) M. 42. näranza (m.) narandza 
(m.) Bd.
narongaltes megsárgúl; wird gelb Sdr. 6. nar ingemam, narin- 
gangam, narandzemam (m.) id. Bd. naringemdem, naringangdem 
sárgít; gelb machen Bd. narengemäs (m.) blau, gelb werden M. 85.
nasol (t.) nemzetség; geschlecht Ist. 123. Bk. 98. Tr. näsol id. 
Oes. 88. näsl Oes. 49.
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nasl'ednik (r.) örökös; erbe Gn.
nästa (t.) vagyon; habe Öcs. 36. nästä tárgy, holmi; waare 
Öcs. 19. штука, вещь Tr.
nasatorlás összeforraszt; zusammenlöthen; спаивать, па­
ять Tr.
nasmák (cs.) hímzett szalag, melylyel a sarpant-1 kötik; ge­
sticktes band, womit der sarpan (kopftuch) gebunden wird Bd. 
головной уборъ женшинъ, расшитый шелками Tr. — cs. 
mas mák.
nazom (r.) ganaj; dünger Gn. — cf. namoz. 
nazor V. nacar, nezer id. Tr. 
nazorgém elszegényedik; verarmen Tr.
песке (t.) szelíd, ragaszkodó; zahm, anhänglich Gn. нйжный 
Tr. neckem (m.) kedvesem; mein lieber Bd. neckes töm elérne kényes; 
verwöhnt; избалованный M. 75. — cf. t. neckä dünn Bál.
neckestarém elkényeztet; verzärteln, neckelás sich einschmei- 
cheln, sich verzärteln; ласкаться, нкжиться Tr.
negrät-gedam szükség nélkül; ohne nothdurft; безъ нуж­
ды Tr.
nedódka (г.) ritka vászon; valaminő háló; dünn gewebte lein- 
wand; eine art netz Bd.
•(в)nek alle zusammen; von — an Gn. 
nele nehéz; schwer Oes. 38. nelo P. 51. Ist. 53. Tr. nelon ne­
hezen ; schwer (adv.) P. 30. — cf. hie.
nelem- megnehezedik; schwer werden P. 30. Ist. 272. — 
nelemd- megnehezít; schwer machen Oes. 47.
nelam, netam nyel, lenyel; verschlingen Gn. Bd. netam Tr. 
neläm (m.) Bd. M. 85. neledem fr. Bd.
nelet iga; joch v. leie Tr. — cf. t. nälät Unglück fluch Bál. 
neme-koé boróka; wachholder Tr. — cf. lume-koS. 
nemeske eddig; bis jetzt Öcs. 15. иока Tr. nemesketi id. Bd.
n. matke, n. jotke n. jatke id. Bd.
nemec, петое (r.) német; deutsch Gn. nemec Bd. петое Tr. 
nemesto-ward v. numustäs, numusto-wará id. Tr. 
nemer (cs.) kása; brei, gekochte grütze Gn. nemr kása; brei, 
wiskédé n. vékony kása; dünner brei, grützsuppe, кашица M. 18. 
nemer (m.), nemer id. Bd.
nemoj (r.) néma; stumm Gn. 
nemrí néma; stumm Tr.
néngez (est.) alapgerenda; fundamentbalken Bd. negoz лежня, 
фундяментъ подъ домомъ Tr.
nenje (t.) iszap, posvány; schlämm, moder Gn. n. rok nedves 
föld; nasser erdboden; синяя глина Tr. — cf. t. nem feucht, feuch- 
tigkeit; t. namcak- feucht werden Bud.
nef Gn. Tr. ner Bd. Gn. o rr; nase Gn. Bd. Tr. tier (m.) id.
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Bd. Schnabel, schnauze, rüssel, Vordersteven, hervorstehende ecke 
Gn. — Ossz. n. ráz orrlyuk; nasenloch M. 4. n.-gac nasenrücken 
ibid, п.-lavra takony; rotz Bd. ner-lu nasenrücken Tr. n.-suldur 
nasenflügel Tr. n.-roé orrlyuk; nasenloch Tr. — cora ner der russ 
vom kienspan Gn. 46. kuzö ner szúnyog; mücke M. 60. ner-patarná 
nátha; schnupfen; насморкъ ner-süé (m.) id. Tr.
nerat: ner atom Sétáé (m.) Überdruss, langeweile erregen; 
надоедать M. 85. — t. nälät das schlechte, Unglück Bál. 
nerém szunnyad; schlummern Bd. nerém Gn. M. 85. 
nerestám csírázik, sarjadzik ; aufkeimen Gn. Tr. ner esteim id. 
Tr. (von ner vase; vgl. karel. oraznenä saatkeim) Gn. nerestokta- 
lém, nerestaltarém caus. Tr. —- cf. nörgö, nörga.
1. ner ge borz; dachs Gn. Bd.
2. nerge dögvész; seuche Gn.
ner ge (t.) sor, rend; reihe Tr. — nerge'n о, за, по причин!; Tr. 
tudón nergen ojlem desshalb sage ich Ist. 223. toj nergenet halasa 
te felőled meg fogja parancsolni; er wird über dir befebl thun Ist. 
195. molo nergen andererseits Ist. 153. Tr. nergen jeder für sich (?) 
Gn. — nergesto felől, über (etwas); azza-samocom puksomas ner- 
gesto pes eskeras küles a gyermekek etetése felől nagyon kell vi­
gyázni ; über die nahrung der kinder muss mau sehr acht geben 
Sdrc. 5.
neron csökönyös; eigensinnig Gn. cf. ner-кит ner on hármas 
csoportban; zu dreifachen gruppen Gn. 57. cf. nergé.
пегощет beken agyaggal; mit lehm beschmieren G. 23. 
schmieren, bestreichen Gn. 
nestér V. nastd id. Tr. 
newola (r.) kényszerűség; zwang Bd. Gn. 
nevotaje'm (m.) kényszerít; zwingen Bd. 
nezer (est. m.) szegény; arm Bd. — cf. nacar, nazar id. 
nezérluk (m.) szegénység; armut Bd.
nezeremäm elszegényedik; verarmen nezeremdem elszegényít; 
arm machen Bd. разодраться, обкднкть M. 85. 
n i . . . V. по . . .  пи . . .  nil. . . 
ni hars; bast Gn. Bd. Tr. ni id. Bd.
ni, ni (verneinende partikel); ni-ni sem-sem; weder-noch 1st. 
nikö senki; niemand Uf. Car. 7. niköát, niküát (m.), niküzát (m.) 
nigéit (m.) nigüát (m.) id. Bd. niköät id. Tr. nikeát id. Tb. 116. — 
nimo semmi; nichts Ist. 107. noma id. Öcs. 76. nima Km. 3. nimát 
Bd. nikuéak sehol; nirgends 1st. 22. подтип Öcs. 17. nikusaken-at 
Máté 8. 20. nikustát, niguétát (m.) nigiistät (m.) Bd. — ni-kuzeat 
semmikép; auf keine weise Ks. 29. nikuceät Km. 40. — nimogajo 
semmiféle: keinerlei W. 12. nimogáno Uf. 13. nimogat uke es ist 
keinerlei Bk. 53. — ni-kunamát soha; nie Bd. Tr. niyünämät (m.) 
Bd. nignamat Ks. 28. Km. 38. — cf. no.
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nialárn hársat puhít; bast erweichen; размягчать лыко 
кочедыкомъ Tr.
nijalt- megtapogat; betasten Ist. 29. nejalt- Öcs. 22. nialtém 
verwöhnen, liebkosen; гладить но головк, ласкать Tr. noaltém id. 
Tr. nialdem megsimít; streicheln nialtem (m.) id. megken; ein­
schmieren Bd. —-nejalt- sich waschen (wie es die tartaren thun vor 
dem beten) Bk. 60.
nigolgem absetzen, heruntersetzen; ссаживать кору или 
ткло Tr. — nizil'tem (m.) id. Tr. cf. г. внизъ. [cf. nolle,
nil’néée halotti tor; todtenfeier; тризна, помники Tr. — 
niskemäm (m.) eltompul; stumpf werden, niskemdem eltom­
pít; stumpf machen Bd. — cf. nüskö.
nizal'tarém vakar; kratzen Tr. — cf. nüzam. 
niigán állandó, változatlan; beständig, unveränderlich Tr. 
niíiktem-goltás (m.) borotvál; rasieren Bd. — cf. nüiam. 
ne . . . .  V. n i.. . .
ne Gn. no-no Oes. nogöjat niemand Gn. nemat nichts Gn. 37.: 
tudo nemat serge ogol almas das war durchaus (gar nicht) theuer 
Pu. 37. nemamát nichts G. 12. némáját id. Zag. 9. negunamat nie 
Oes. 3. noguskát sehová; nirgends hin P. 13. noguzät sehogy; auf 
keine weise, keinesfalls Oes. 114. — cf. ni.
ncgSdemdäs (m.) sürüsit; verdichten; сгущать M. 85. 
nogedö (t.) sűrű; dicht M. 71. — t. nik starK, kräftig, 
fest Bál.
nogelg- kihull (a haj); das haar fällt aus P. 8. 
nek (t.) erősen; stark (adv.) Oes. 111. Tr. — t. nik. 
noktam nyúz; schinden, abbäuten Gn. Bd. nöktam, nükt- id. 
Bd. nöktäs (m.) M. 85. niktám abschälen (die rinde von dem bäume), 
abhäuten Tr.
nel négy; vier Gn. P. 26. nel Tr. nil Bd. nilit Bd. nölit Tr. 
id. (nom. subst.) — nolle Gn. 27. Oes. 11. nollu Ist. 13. nolle Pu. 
28. nelne P. 30. nettu Tr. nille, nillu (m.) Bd. negyven; vierzig ; 
gedächtnissfeier 40 tage nach dem tnde Gn. nöttu-kogur vierzig 
kopekstück Tr. — nilemise, nilemise, niletise, nilimse (m.), nilimsa 
(m.) negyedik; vierte Bd. nilemiste negyednap; am vierten tage 
Bd. — noldor Zehnkopekenstück; гривенникъ Tr.
neldalám felemelem; aufheben P. 25. nöltalát (2. pers.) Pu. 
28. — cf. lóidéin.
nehme nyelv; zunge Gn. — cf. jolme.
nomal alul való; das untere Gn. lat. némáiké a lá ; unter G. 
10. be; hinein G. 71. abl. némáié alól; von unten G. 76. — numál, 
loc. numálne, lat. numálke, nimal (m.); loc. nimalna (m.) nömälne 
(m.); lat. nimaka (m.), nimalan (m.) nömäke (m.), nömäk (m.) Bd. 
loc. nimálne, lat. rámáké, abl. nime'c (m.) niméc (m.) nemäe (m.) Bd. 
Tr. lat. пётес M. 37.
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nemeste hársfakéreg; lindenrinde (? sic) Gn. 
nengaj- elvezet; wegfuhren P. 9. cf. nangajen. 
nene ezek; diese (plur. von tode) Gn. попа Km. 22. Bd. nine 
id. ninä (m.) azok; jene Bd.
ner: ner wölnö rowotajse földműves; landmann M. 115. 
noéolge síkos; schlüpfrig Gn. ne zeigen simán; glatt (adv.) 
nozoklás (m.) v. nuskám Tr. [G. 58.
nö interjektion um das pferd anzutreiben Gn. 
nockemam (r.) nedvesedik; feucht werden, nockemde'm nedve­
sít ; befeuchten Bd.
nocko (r.) nedves; nass, feucht Pn. 27. Gn. 48. Bd. Tr. nacko 
(m.) Tr. паска (m.) nedvesség; feuchtigkeit Bd. — Ossz. nockoso- 
tarakán мокрица Tr. — cf. nacko. 
nodam ver; schlagen Gn.
nodam (m.) lopódzik, kullog; schleichen, schlendern Bd. 
nögá gyermek; kind; дитя Tr. — cf. nugar, 
nőjem elfárad; müde werden, ermüden Gn. 3. Ist. 9. поет 
id. Tr. nojalam mom. id. Gn. 71. nojelam, no jedem frequ. id. Gn. — 
nojdarém elfáraszt; erschöpfen, ermüden (trans.) Tr.
nők, nők: n. sogales hirtelen megáll; bleibt plötzlich stehen 
Gn. 17. 19.
пока (t.) testes, vastag; wohlbeleibt, dick; дородный Tr. 
nöktam v. nektam id. Bd.
no? édes; süss Gn. 57. schmackhaft, angenehm Tr. 
nol léka jégen; nicht zugefrorene stelle am eise, wuhne; 
полынья Tr.
nol-ner taknyos; rotzig; сопливый Tr.
nol- csepeg (a nedv a fából); träufeln, sickern (der saft aus 
dem bäume); сочиться (сокъ изъ дерева) Tr.
nölas a gyűrű a pörgettyű legalján; der ring am untersten 
theil des kreiseis Gn. orsókarika; spindelrolle G. 8. nölaks id. 
кольцо для веретена Tr.
nolgá vastag; dick P. 25.
nolgo szil; ulme (ulmus campestris) Gn. Bd. Tr. nolge id. M. 
45. nolgo kőé fehér jegenye; weisstanne (abies picea); пихта Tr. 
nólugaz id. Bd. nolgaZla weisstannen-wald Bd.
nolgodo iszapos hely, iszap, láp; sumpfiger őrt, schlämm, 
moor Tr.
nolo iszap; schlämm; илъ Tr. 
nolomo v. nolgodo id. Tr. 
nolte'm v. nuldem.
nölte'm fölemel; erheben kídom a kezet, die hand Bk. 94 / 
nőttem поднимать Tr. ép ít; bauen Pu. 38. nöltal- megszerez; er­
werben Pu. 43. приподнимать Tr. nöltalt-: telze gájo nöltalten 
wie der mond aufgehend (sich erhebend) Pu. 18. — cf. lölténi.
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nölpe éger; erle Tr. — v. lülpä, löl'pe. 
nömaém hanyagul teszi; nachlässig thun Tr. 
nomáks pózna; stange Tr. — v. lomás, lomáks. 
nöngek tészta; teig Gn. 58. nön.jük id. Bd. sapa niinzik (m.) 
kovász; sauerteig Bd. nöncik kenyér bele, tészta; мякишъ хл’Ьба, 
тксто Tr.
nor cserebogár hernyója; raupe des maikäfers Tr. 
n'órém ázik; nass werden Gn. Bd. nörém Gn. Tr. nöredem fr. 
Bd. nöraldam benetzt werden Bd. nörtém áztat; benetzen, einnäs- 
sen Bd. átáztat; durchnässen Öcs. 93. 1st. 131. nörtém id. Tr. be­
márt ; eintunken parna ívuzom, wildes die fingerspitze ins wasser 
1st. 235. id. BM. 26. 23. ívek nörete ganz trocken (adv.) Öcs. 47. 
nőre hajlékony; biegsam; гибкш Tr.
nörép (cs.) pincze ; keller Tr. P. 8. — wiid-nörép k ú t; brun- 
nen Tr.
nörgäs porczogó; knorpel Bd. nörgás Tr. 
nörgö porczogó; knorpel (?) Gn. nórgo bimbó; knospe Tr. 
nörga (m.) sarj, hajtás; nachwuchs, schössling Bd. nörgö ág; zweig 
M. '46.
nörpe (ismeretlen fa ; ein unbekannter bäum bei P. 48.) —
cf. nölpe, lölpe, lülpä erle.
nörtmö halikra; fischrogen Gn. nörtme Tr. nertme (m.) id. 
NyK. 6 : 202. — cf. mörtne.
nörs sógor; Schwager (der mann der frauenschwester); сво- 
якъ Tr.
nosmo szájpadlás; gaumen Gn. NyK. 6 : 202. állkapcza, ko­
poltyú; kiefer. kieme (? sic) Gn. kopoltyú; kieme Bd. id. Tr. ge- 
wölbe; сводъ Tr.
nösmo m ag; same Ist. 228. nösmo id. P. 8. nösmö Gn. Tr. 
nüsmä (m.) Bd. nesme (m.) NyK. 6 : 202.
nöstölam gyúr; kneten Gn. nöstölam Bd. nöstölam Tr. nöstö- 
ledem fr. Bd.
nöstö (r.) vájjon; ob, ob denn, ob — wohl? — г. неужто Gn. 
nu auffordernde interjektion Gn.
nüaltem, riüjaltem simít, simogat; glätten, streicheln Gn. 
nudo sógorné; Schwägerin (jüngere Schwester des mannes 
oder der frau) Gn. Tr. nude M. 9.
nugar (t.): jes rí. gyermek; kind Gn. család; familie G. 56. 
nug&r szolga; knecht Tr. nügar (m.) id. NyK. 6 : 202.
nugedo (t.) sűrű; dick (nicht fliessend) Gn. nugudo, nogoda 
(m.) nuguda (m.) id. Bd. nugudo folyadék alja, sepreje; bodensatz, 
shefe — im allgemeinem: dick Tr. — nttgoden adv. G. 58. — cf. 
пока, nogödö.
nugudemdem megsűrít; verdichten nugudemam megsürüdik; 
dick werden nogodemäm (m.) nugudemam (m ) Bd.
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nujeinä (m.) no, rajta; nu etc. (auffordernde interjection) Bd.
— н у ! ну-ко! понуждете лошади Tr.
nuktá (est.) kötőfék; halfter (aus bast oder hanf) Tr. 
nulém nyal; lecken Ist. 235. Gn. Bd. Tr. nuledem fr. Bd. 
nulalám т о т .  Bd. Tr. nölas id. M. 85.
nulém késztet; antreiben, nöthigen; понуждаю, пону­
кать Tr.
nulgo fehér jegenye; weisstanne; abies picea Gn. — ci.nolgo; 
nulgodo id. Tr.
nultém rág, rágcsál; nagen Gn. nultalt- id. G. 36. nolte'm id. 
Tr. mildem fogaival elharap, lerág; zerbeissen, abnagen Bd. 
numal V. nomal.
numalám visz, hord; tragen Gn. Bd. Tr. elvisel, eltűr; ertra­
gen, dulden Gn. namalam (m.) Bd. numalestam fr. visz; tragen Bd. 
numaloét-kostás visel; kleid tragen Máté 3. 11. таскать, носить Tr.
— numalöktem, namalektem (m.) vitet; tragen lassen Bd. műékor от 
numalam teherbe esik; schwanger werden Pm. 12.
numáldes teher; last Bd. numaltos id. Tr. — namáltoé (m.) 
id. Bd.
numorgém összenyomódik; zusammengepresst werden; сжи­
маться Tr.
nurnulá слизистый Tr.
numustás, numustás lerág; abnagen Tr. — numusto-wará 
hársfa, melyről a háncsot lehámozzák; lindenstock, welcher ab­
geschält wird, neme'stO’ivará (m.) id. Tr.
numuz-numuz onomat. vom schmatzen, kauen Tr. 
niincük kovász ; Sauerteig Tr. [Km. 22.
nuno ők, azok; jene, sie (plur. von tudo) passim, попа 
nur mező, szántóföld; féld (wald), acker Gn. Bd. Tr. nor ny. 
W. 23. tier M. 21. — Össz. n.-mize rebhuhn, п.-ser Weideplatz Tr. 
nur-pusák mezőszöglet; ecke des feldes P. 16.
nurgédemo rendetlenül, erkölcstelenül; unordentlich, unsitt­
lich (adv.); безпорядочно Tr. — cf. nerge.
nurgémse tejföl, tejszín; milchrahm Tr. nürgemis id. Bd. 
nurgul'o fecske; schwalbe Bd. 
nurmandém orrán át beszél; näseln; гнусить Tr. 
nurtem csábít; verleiten Máté 5. 29. nyalogat; lecken; обли­
зывать Tr. [mandém.
nurtostém horkol; schnauben (das pferd) Tr. — cf. nur- 
nuskam vánszorog, mászik; sich schleppen, sich ziehen, krie­
chen Gn. Uf. 17. Car. 16. nuskostam frequ. gleiten G. 56. nus- 
m(o)la mászva; kriechend (adv.) nuskám ползаю на сидкньи Tr. 
nüske jégtörő; eisbacke Gn. Tr. пешня Tr. 
nüskemam (m.) tompul; stumpf werden, nüskemdem tompít; 
stumpf machen NyK. 6 : 202.
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nüskö tompa; stumpf Gn. Bd. nüske Tr. пёякё M. 66. niske 
(m.) Bd. Tr.
nüske V. Iveké id. Tr.
nüsmü: keco nüsmü selma ( tölzö) napraforduló; Sonnen­
blume ; подсолнечникъ M. 23. — ? cf. nösmö, nüsmä.
nüstalam: nerem n. orrát fújja; sich schnäuzen Gn. Bd. 
nüstaledem fr. Bd. nüstäläm (m.) Bd.
nustolas fürdik; sich baden; кунатьсн Tr. niisteläs id. 
M. 85.
nustolam v. nöstölam id. Tr.
nuzelt- kisebesit; wund machen (durch kratzen) Sdrc. 6. 
nozolta id. Sdru. 6. — cf. nüMm.
niiz: nüz-vécen (m.) hátulról; von hinten Bd. nüzwec, nüz- 
wecen id. Tr.
1. nu£ csuka; hecht Gn. 27. Tr. nus id. Bd.
2. nuí csalán; nessel Gn. Bd. Tr. M. 21. nu£-sudo (m.) id. 
NyK. 6 : 202.
nuíaném v. nüMm id. Tr. 
nuzér csalános hely; ort voll nesseln Tr. 
nuza (r. t.) szükség, szegény; noth, arm Gn. — nuíná (г.) 
szegény; arm P. 22. Tr. uuzná-mdo nelke, gewürznelke; гвозд- 
ника Tr.
nü£am vakar; kratzen, schaben Gn. Tr. Bd. niíem (m.) id. 
Tr. nü£üm (m.) dörzsöl; reiben Bd. nüzedem fr. nüíaldem mom. 
Bd. ntzas скоблить, брить M. 85. (niz- m. töröl, kitöröl; wischen, 
abwischen Bd.).
nu£em töröl, letöröl; wischen, abwischen Gn. — ni£- (m.) id. 
Bd. sub v. nüZam.
пи Ma (r.) erőszak; gewalt Bd.
nüimö reszelő; reibe Tr. n.-küzö beretva; rasiermesser ibid. 
nuMangam elszegényedik; verarmen, nuénangaldam id. Bd. 
nüzüs vakaró; striegel Bd. 
nűzwec, nüzvécen v. nüz.
о, ö
obá (m.) ip ; Schwiegervater (der frau) Bd. Tr. óvá NyK. 
6 : 212. — t. aba.
obartás szénát megforgat; heu wenden; ворочать c t но Tr. 
obédaŰemo (r.) ebédelés; das mittagsessen Oes. 21. 
obédúá (r.) déli mise; mittagsmesse Bk. 58. 
obiéajtlem (r.) bántalmaz; kränken Gn. megcsal; betrügen 
Ist. 246. obizaüem beleidigen Oes. 16. obiiajem (m.) id. Bd. 
obeca (r.) szokás; sitté Bd.
obrok (r.) földadó ; grundsteuer Gn. (m.) adó; Steuer Bd. 
oc (interjection bedeutend: gieb acht, mach platz) Tr. 
öcertevi (m.) csikorgat; knarren lassen püm overt perlas fogát 
csikorgatja; mit den zähnen knirschen Bd. — cf. t. ircait- die 
zähne fletschen Badl.
ocone hiúság, gond; eitelkeit, sorgen; суета Tb. 248. ocon'e- 
ija teufel der eitelkeit ibid. 27. — cf. t. aconu mitleid Badl.
ocones hiába; vergebens, unnötigerweise, hazugül; lügnerisch 
Ist. 71. ocenes id. Ks. 51. ocinies (m.) Tr. Bd. оспе 8 Oes. 50. oenesak 
Oes. 51. ocennes-ak Gn.
oconares Uf. 44. j. ocanares, -ak Gn. v. ocones id. 
odár (cs.) méhes kert; bienengarten; пчельникъ Tr. 
odarlandar (cs.) kiszélesít; breit machen Pu. 19. — cf. cser. 
uto cs. otto npouie, oda% очень, весьма.
ódo-wáto votják asszony; votjakin Pn. 29. 
odnáka (r.) azonban, hanem; aber atnaka (m.) Bd. 
odódok rágalmazás, bevádolás; verläumdung, anklage, an- 
zeige; покленъ, извктъ Tr. 
odokok v. odódok id. Tr.
odoklás elnéz (hibát); nachsehen (ein vergehen); пота­
кать Tr.
odolam (m.) imád; anbeten Bd.
odor (m.) (eine art schwämme); свинороика (грибы) Tr. 
odorem (t.) vakar, gerebél, evez; kratzen, harken, rudern,
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odoralam mom. odorkalem fr. Bd. odoráé id. Tr. — t. udor- reiben 
Badl.
ötpilälän ? Km. 34.
og-, o- präsensstamm des Verneinungswortes: от, ot, ogéé 
(ö), oná, odd, ogot (passim) ok, ak (m.) ogum, от, am (m.); ogud, 
oges; ágam (m.), ágat (m.), ágéi (m.) Bd. одет, от; ogot, ogés, oná 
(ogoná), odá (ogoda), ogot Tr.
ogatak (r.) nagyon; sehr Gn. 2. ogata id. Öcs. 42. — cf. oyata, 
oyotán.
ogol (r.) szén; kohle M. 25. Tr.
ógol nincs, nem; nicht, es ist nicht P. Gn. ogol Oes. Tr. ogol 
(passim) agai (m.). — Össz. jandar-o. unrein Tb. 82. Icuatán-o. 
erőtlen; kraftlos Bk. 66. (асе.) potoéáélok-ogolom inanem ich glaube 
die unvergänglichkeit Bk. 86. Ks. 5. Km. 5. — küsten o. megtil­
totta ; hat verboten (eig.: hat nicht befohlen) Oes. 6. iüden-o. id. 
Ist. 8.
ogotá nem szívesen; ungern; нехотя Tr. oglá : kombit olméé 
tagám nalát oglá statt deiner gans nimmst du w o h l  den ham- 
mel? P. 5.
ogorcän nyereg; sattel Tr. — cf. cser. enercak rüekenpolster 
am pferdegeschirr t. iyircak [cs. jonercek Tr.] kummetpolster Bál. 
oy-oy oh, °h ! Gn.
oyata (r.) élvezet; lust; охота Km. 83. okata id. Ks. 60. oyo- 
tán szívesen; gerne (adv.) Bd.
oyer üres, puszta; leer, öde Tr. (m.) üres; leer Bd. 
oyoremaé pusztává lesz ; öde, wüste werden; nyert,ть, о yo­
re mdém caus.
oyorá hiába, hasztalanúl; vergeblich; тщетно, напрасно Tr. 
oyotáé (r.) vadász; jagen oyotas kaée vadász; jäger M. 90. 
oyrá (t. m.) hagyma; zwiefel; лукъ pűán-oyrá fokhagyma; 
knoblauch Tr. — cf. oyor.
oyreétemáié pusztulás; Verödung; запустЬше Tr. 
oyréc (r.) ugorka; gurke; огурецъ Tr. 
oj ó; ach, oh ! Máté 15. 28. Gn.
1. oj mellékfonal; aufzug (eines gewebes): ojan: kande o. 
(z. b. ein gurt) mit blauem aufzug, nol, som, kandaé, latlcok o. mit 
vier-, sieben-, acht-, zwölffädigem aufzug Gn. — cf. t. oja fransen 
Badl.
2. oj beszéd; rede Gn. Bd. Tr. W. 24. aj Bd. tanács; rath 
P. 9. Uf. 47. ójom ostá igazat tesz ; lässt recht walten Pm. 25. — 
Ossz. oj-sawortoé közmondás; Sprichwort Tr. — cf. cs. yon 
слово Zol.
öj-päiä cselfogás, ravaszság; list, Verschlagenheit; хитрость 
Tr. — öj-dono-kiäs szín lel; sich verstellen Tr.
ojem (cs.) megijed; erschrecken, ojuktarem megijeszt; schre-
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ekén machen Bd. o jd a r té m  id. Tr. o jd a r té n  p u d r a tá s  zavarba hoz; 
verwirren Tr. — cf. yo j, y o já s .
o já  vad; wild; дикш Tr. — ef. o jém . 
o ja n  vajas; mit butter bestrichen, butterig Gn. 61. 
o ja r  (t.) tiszta, derű; klar, klares wetter Gn. derű, hőség; 
klares wetter, hitze Bd. Tr. a já r  (m.) Bd. száraz idő; trockenes 
wetter P. 57. [(m.) Bd.
o ja ré m  kiderül; es wird klares wetter Bd. o ja red em  fr. a ja re m  
o jártoso  rágalmazó; verläumder Tr.
ojdorco  (cs.) gombolyító, motola; haspel Tr. o jd e rca  id. Zol. 
a jd e rco  (m.) Tr. a ld o rca  (m.) Zol. — cs. yo ld o rc .
ojgo  (cs.) szomorúság; trauer Gn. oigo Pn. 35. ojgo szomorú­
ság, bánat, aggodalom; trauer, kummer, sorge Bd. Tr. Zol. ojyo  
(m.) Bd. o jy a  (m.) Bd. Zol. ojyjs kummer M. 68. — o jgán  szomorú; 
traurig Bd.
o jgorem  szomorkodik, bánkódik, aggódik; trauern, sich be­
kümmern Ist. 47. o jgrém  Öcs. 34. Bk. 39. Tr. o jg u re m , o jgorem  id. 
Bd. o j/o r e m  (m.) Bd. o jy rev i (m.) Bd. Km. 51. o jy a la n  id. Tr. oj- 
y r a k te m  (m.) caus. szomorít; traurig machen Bd. o igorém  klagen 
P. 11. — o jgrás po lsém  kondolieren; соболезновать Tr. 
o jg ö rm a s  szomorúság; trauer Bd. 
o jo p : tú l  o jop  szikra; funke Tr. — cf. ip . 
o jo s:  m ö yes-o jo s  hátul s elől; hinten u. vorn W. 36. v. onos  
id. О. 38.
o jlem  beszél; reden Gn. 8. Tr. oilern id. Pn. 17. o jlem  szán­
dékszik ; gedenken, beabsichtigen Bk. 38. — jav ít; verbessern; 
исправляю, ächzen, seufzen; охаю Tr. — cf. y o j gespräch.
o jm o : p eyo d o -o . mittwoch u. samstag der charwoehe, wo 
nach dem aberglauben der cer. man leicht erkranken kann Tr. 
o jn a s  (t.) házasságtörés; ehebruch Oes. 51. 
ojore'm  v. ojre'm .
o jo rtem es  külön; besonders, abgesondert Tr. — cf. o jrém . 
o jo r te s  kúlömbség; unterschied; различ1е, разность Tr. — 
cf. o jrém .
o ip a n  képes; mit bildniss Pn. 35.
o jré m  (est.) elválaszt; trennen, scheiden (passim) o jorém  id. 
Tr. o rka lem  fr. Bd. a jerem  (m.) a jir e m  (m.) a jre m  (m.) Bd. — ik to n -  
ik te n  o jren  jo d o t külön-külön kikérdezik; sie fragen sie einzeln aus 
Zag. 22. ko cká s o k-o jro  enni nem szabad; es ist unerlaubt zu essen 
Ist. 75. — o jo r lem  elválik; sich trennen Gn. o jr lem  id. Oes. 74. Ist. 
105. o jr len  ka jen  entfernte sich ibid, ojrlode koston  trennte sich 
nicht Oes. 49. Ist. 69. o irlodém o  unzertrennlich Bk. 84. o jra ld a m ,  
orl’em , a jir le m  (m.) szétválik, eloszlik; sich trennen, scheiden Bd. 
o jora lt- oszlik; sich theilen Uf. Car. 5. o jo r la lt- meghasonlik; sich 
entzweien Máté 12. 25.
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o ira l-  tisztít; klären (bier) P. 51. — cf. o ja rem  Bd. 
o jso  ijedős; schreckhaft (auch von pferd) Tr. — cf. o jém . 
o jza  (cs.) gazda; hausherr Gn. Öcs. 34. — cf. ozá . 
ö jza  ravasz; hinterlistig Tr. — cf. öj.
o jz  beszédes; redseelig Tr. [passim.
o k  (bekräftigende partikel an’s ende des Wortes gesetzt) 
o k -o k  oh, oh ! Gn.
ok  V. og — o k li es ist unmöglich; нельзя, ok kill! es ist un- 
nöthig; не нужно Tr.
okém  (t.) olvas; lesen Oes. 119. Step. 5. 
oka  érczabrincs; metallreifen G. 60. — ? cf. t. u k a .  
oká  (t.) sujtás; galone P. 54. Gn. violett (? sic!) Gn. oka  
fo lw a  paszomány; posamenttressen Pn. 39. — t. u ka . 
o kem a s  olvasás ; das lesen Step. 5.
ö k o m a i  (t.) bűnét megbánni, bűnbocsánatért esdeni; die sünde 
bereuen, um Vergebung bitten (=  ja zo k  w erden  o jg o ra s , ja z o k  e s te -  
m o m  k u d a ltu s  s ü r w a la i)  Uf. Car. 15. j. öko n m em  id. u lo  conem -deno  
ja zo k e m  w ercon  ökonm em  von ganzer seele bitte ich Vergebung 
meiner sünde Zag. 11. ökenelct- megbüntet; bestrafen Uf. Car. 15. 
— t. ö kü n - Badl.
o k m á k  (cs.) ostoba; dumm Tr.
o kú d  (r.) ablak; fenster. — Össz. o .-ko m d es  ablaktábla; 
fensterladen, o .-w a já  наличникъъ у окна, o .-k eék á r , o .-a ra tá  ablak­
ráma; fensterrahmen Tr.
oltsa (est.) pénz; geld Gn. Öcs. 33. oltsd id. halbe kopeke Bd. 
o k sá lu k  töke; kapital, o ksa lekés  p u r á s  выручать свой 
деньги Tr.
o k sá k  (est.) sánta; hinkend Gn. Bd. Tr. a k s a k  (m.) Bd.
o k sa k lá s  sántít; hinken Car. 39. Tr. Öcs. 91. 1st. 128.
o k tem  : m u n o  o. tojás sárgája; eidotter Bd. Gn.
o k te s  tőr, burok; schlinge, dohne Gn. 42.
ölem  beszél; reden Bd. P. Uf. 25. Car. 33. olédem  (fr.) Bd.
1. o lá  (cs.) város; stadt Gn. Bd. u la  Bd. atá(m.)Bd. — a lá n é i  
(m.) id. városi kerület; Stadtbezirk (? sic) Bd.
2. olá  (est.) tarka; bunt P. 56. Gn. Bd. Tr. — o .-w a rá ks  
тетеревятникъ Tr.
o lá  (m.) hús; fleisch Bd. Tr. olá  id. Bd. marhahús; rind- 
fleisch Tr.
o laca  szép; schön P. 49. — cf. olá  2.
o lá k  (cs.) magányos, puszta hely; einsamer, öder őrt Tr. — 
cf. ulálc.
ó lá n  (cs.) lassan; still, langsam (adv.) Gn. 65. Bd. Tr. ólén  
(m.) Bd. Tr.
o láyge  (cs.) sügér; barsch (perca fluviatilis) Gn. Bd. окунь 
Tr. a la n g a  (m.) Bd.
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o lasa  (t.) heréit ló ; wallach, a la k i  (m.) Bd. 
olase  városi (ember); Städter Bd. 
o ld a lc ik  csalás; betrug Bd. — cf. o lta lém . 
o lda lm o  csalás; betrug Bd. — cf. o lta lém . 
oldorco  V. ojdorco  id. Tr. 
ol'emas beszéd; rede Bd. ol'omas Zag. 12. 
o licá  (m. r.) utcza; gasse Tr.
ö lek  (cs.) rét; wiese P. 21. olok  Zol. olug  Bd. a la k  (m.) Bd. 
a lu k  (m.) Zol.
ö lem  (cs.) szalma; stroh Gn. 47. olom  Bd. Zol. á lo m  Bd. 
ölöm  M. 37.
a lom bó l lócza (a szobafal hosszábau); bank (längs der wand) 
Gn. 27. Tr. o lom -ba l Bd.
ö le n  (cs.) menyasszonyi d íj; brautpreis Gn. — cs. у  ö lem , 
ká ló m .
o lká  fülbevaló ; Ohrgehänge Tr.
o lm á  (est.) alma; apfel P. 39. Bd. Tr. a lm a  Bd. — Ossz. 
o lm a -p u  apfelbaum P. 39. o .-ринеуе  id. Tr. ro k -o . krumpli; erd- 
apfel Tr.
o lm á -k u t längenmaass von 5 arschinen Tr. 
o lv ia la i p a k c a  almás kert; äpfelgarten P. 39. 
o lm á y a  lócza; bank (längs der wand) Tr. M. 27. o lm a n g a  
(m.) Bd.
o lm eű a lta m  (pass.) helyet foglal, leül, lefekszik; platz neh­
men, sich setzen od. legen Gn. 
olm és V. sub olm o.
o lm o  hely; statte Gn. мксто Tr. ülő v. fekvő hely; platz zum 
sitzen od. liegen Bd. olm es gyanánt, helyett; statt, anstatt Gn. 60. 
Bd. Tr. -— Ossz. tu l-o . tűzhely; heerd, ven er-o . szövőszék; weber- 
stuhl, o lm -a n g a  Bd.
o lm oktém  kijavít, megigazít; repariren Gn. o lm u k tém  Bd. 
o lm o ktém  díszít; verzieren 1st. 172. Tr. gyógyít; heilen Tr. cultivie- 
re n ; возделывать Tr. o lm u k ta ld a m  pass.; o lm a k tem  (m.) id. éke­
sít; schmücken Bd.
o lm u d á s  vlmihez állít, illeszt, alkalmaz; anstellen an etwas, 
anpassen; приставить, приноровить, o lm u tu k á s  (m.) id. Tr. — 
cf. o lm u d m a s  Bd.
o lm u d m a s  (m.) ékesség; schmuck, zierde, o lm ed m a s  (m.) id. 
( <  o lm u d -, o lm e d •) Bd.
olno  menyasszonyi ajándék; brautpreis Bd. Tr. Ocs. 76. — 
cf. olon.
ö ltem  fűt; heizen Gn. Ocs. 92. Tr. o ldem , ö ltem  (m.) Bd. 
tu lo m  o. feuer machen Gn. tu lo v i o. id. einheizen Bd. o lto k t- be- 
füttet; einheizen lassen G. 28. — o ltom o  tu i tűzvész; feuersbrunst 
G. 56.
Ugor Füzetek. Xi. io
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o lta lém  (cs.) csal, megcsal; betrügen Gn. 3. 27. Tr. o ld a lem , 
a lta le m  (m.) Bd. o ld a la ld a m  pass, a lta la lta m  (m.) pass. Bd. — 
a ltá n z a k  lia s  (m.) megbotránkozni; ein ärgerniss haben, sich är­
gern Bd.
o lta lm á é  k i s é r t é s ; V e r s u c h u n g  Bk. 6 6 .  
ö lta lém  m e g ö l e l ; u m a r m e n  Gn. — cf. etta le 'm . 
o ltá r  (r.) a l t a r  Bd.
ö ltő  öl (fa); ein arm voll (z. b. holz) Gn. — cf. e ttem , 
ö lw ä l pincze; keller, raum unter der diehle; подполье 
M. 25.
от  V. sub од ;  от о.
o m a la , om la  (m. est.) komló; hopfen Bd. 
o m a r tá  (t.) kivájt fatörzs (méhek, madarak számára); ausge­
höhlter baumstamm (für bienen od. vögel) Gn. fatöke; baumklotz 
Bd. — méhkas; bienenkorb; улей Tr. ornartpá  id. Pu. 16. m ü k s  
o m a r tá  id. Bd. so yo rco k-o . staarnest Tr.
otnás sátor, gunyhó; zeit, hütte Gn. W. 27. ház; haus Uf. 29. 
o m á ks  hütte Bd. шалашъ изъ вктвей и с'Ьна Tr. om ás  (m.) id. Tr. 
a m á s  (m.) id. Bd.
o m está m  álmában beszél; in träume reden Bd. — ásítoz; 
gähnen Tr. o m está m  (m.) id. Bd.
om osa , om dsa , om éa  ajtó; thür Gn. om osa  G. 24. o m a sá  Bd. 
Tr. a m a sa  (m.) Bd. — Ossz. o m a sá - jo ld é m  küszöb; schwelle Tr.
ó m en  álomlátás, álmosság; träum, Schläfrigkeit Tr. o m u n  
traum Bd. o m an  (m.) id. Bd.
o m o sn á s  elsorvad; auszehren; чахнуть Tr. 
om o tá  (r. cs.) nyakló; kummet Gn. Tr. — Ossz. o m o t-su p su l-  
to s  kummetriemen Tr. o m u t lóiga; pferdejoch Bd.
om oZ  (est.) nád; schilt Gn. 58. Tr. om uZ, a m o s  (m.) Bd. — 
Ossz. om oZ-su lis poszméh; hummel Tr.
öm ne  ló ; pferd, im n i  (m.) id. Bd. — ö m n en  lóháton; reitend 
(auf dem rücken des pferdes), im n in  (m.) id. Bd.
1. от о  alvás, álom; schlaf, traum Gn. — álom; traum Bd. 
Oes. 29. u m a , от  (m.) id. Bd. — o m -p u s -d o n o -k in itsa  holdkóros; 
lunatiker, o m p u s is ta  p o p á s  im träume reden Tr.
2. от о  hullám; welle Tr. — o m o -so r  finné Tr. cf. cs. / о т  id. 
o m odem ás  álmatlanság; Schlaflosigkeit Tr.
ö m ölka  häufen; tölpel Gn. 
o m o n tém  álmában beszél; im träume reden Tr. 
om po  úrin-, fisch-blase ; пузырь мочевой, рыбш. — Ossz. 
soivor-o . das blaserohr am dudelsack; пузырь у волынки Tr.
omtá (sing. 3. pers.) az emlő megtelik tejjel; das euter füllt 
sich mit milch Tr.
on  (t.) fürst; als bezeichnung der heidnischen götter: kece on  
napisten; Sonnengott Tr.
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1. o y  mell; brust Gn. Tr. ong  Bd. v ü t  o. hullám; welle Bd. 
w ü t-o y g o  id. P. 32. opsa  o y e s to  az ajtó előtt; vor der thüre Ist. 312. 
k u r u k  onges (m.) a hegyen; auf dem berge Bd. o n -u ke  szükmellü- 
ség, rövid lélekzet; engbrüstigkeit, kurzer athem; одышка Tr. 
o yd e m o  schwachbrüstig Tr.
2. o y  fény (a napnak, holdnak); glanz, schein (der sonne, 
des mondes) kece, te le ié  o y  nap-, hold-fény; sonnen-, mondschein 
Gn. 58.
3. oy  hólyag; blase Gn. — cf. '/ a y ,  a y  id. 
ónéin  gyúr; kneten Gn. Tr.
on á  V. sub og.
on á  (sing. 3. pers.) vermehrt sich; размножеться Tr. 
o n á  (est.) ágak, vesszők; gezweige Bd. — cf. y a n á .  
o y á  (est.) deszka; brett Gn. Bd. Tr. a n g a  (m.) y á n g a  (m.) Bd.
о.-p a l wandbrett; полка Tr.
o y a d a  kopja; spiess, fulánkja a rovaroknak; stachel der in- 
sekten Tr.
o y a je m  csendes lesz; ruhig werden Pdngw. süliem  и т о г  k e ­
c e l te  tü reű a é  o y a i  den bafer k a n n  m a n  an einem warmen tag 
mähen P. 50.
о п а к а  ángy; Schwägerin Tr. (m.) Bd. anyós; Schwieger­
mutter M. 8.
o n a la  sűrű bokrok; dickicht Bd. — cf. ona . 
o y a r e m  (cs.) hangol (hangszert); stimmen (ein instrument) 
Gn. Bd. Tr. ingerel; reizen Gn. Tr. tu d e n  o sa l su lo k se sa m e ce m  
c e la s te m a t e s te n  o y a re n -o y a re n  o n z e k ta t dessen sünden alle zu- 
s a m m e n s t e l l e n d ( ? )  zeigen sie auf Zag. 41. 
o n a ts r -p u  onator-baum Gn. 74. 
o ya S á -р й  zápfog; backenzahn — cf. e y e r -p ü  Tr. 
ó n d a k  korán; früh Bd. o n d á k , o n d a k á k  id. Tr. korábban; 
früher Gn. o n d a k r á k  id. Bd.
o nűá l- (est.) megcsal; betrügen P. 8. Tr. o n d á lte m  pass. Tr. — 
cf. o lta lem .
önde  (est.) most, m ár; jetzt, schon inde ' id. e n d e  (m.) id. Bd. 
öng lém  (t.) ért; verstehen, öng ö ld a rém  magyaráz; erklären, 
u n g le m  (m.) u n g u ld a re m  (m.) u n g la n d a re m  (m.) Bd.
oygo  (cs.) bügel (am Schneeschuh, für den fuss) Gn. edény 
füle; henkel (an geschirren) Bd. Gn. петля Tr. -— Ossz. to w a r  o. 
das loch für den axtstiel — cf. cs. oya кольцо.
o yg o r  (cs.) kis harangi kleine glocke Gn. 1. Tr. esengetyü; 
schelle Gn. o y g r  id. Gn. — Ossz. o .-p ü  zápfog; backenzahn Gn.
o n isk a  sógor; Schwager (der ältere brúder der frau) o n eskä  
(m.) Bd.
o y e  V. o m po  id. Tr. — cf. oy  3.
o y e rk a la s  (m.) sántít, inog; hinken, wanken Tr.
10*
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ones előre, el; vorwärts, weg: jomak ones, men tenes a mese 
el van, én itt (vagyok); das märchen ist fort, ich bin hier Gn. 1. 
moyes-onos hátra-előre; rückwärts-vorwärts Oes. 23. a n : eines, 
mingés anés (m.) id. Bd.
o y lá s  áll; kinn Gn. Tr. o yo lá s  Pu. 43. o n g la s  Bd. — Ossz. 
o y la s - lu  (m.) állcsont; kinnbacken M. 4. Bd. to var-o . fejszenyak; 
nacken der axt Bd.
ono  ip ; Schwiegervater Gn. Bd. onö  id. Tr. 
o n sö ka  (m.) após; Schwiegervater M. 8. 
o n sk á  sógor; schwager Tr.
o n je 'm  tekint, megnéz, utána néz; blicken, nachsehen Gn. 
felnevel; erziehen P. 57. o n ié m  felügyel, felnevel; beaufsichtigen, 
erziehen Bd. — oncem  felügyel; beaufsichtigen Oes. 28. 1st. 37. 
смотрю, разематриваю Tr. — p a k s a n i oncoso  gärtner 1st. 292. 
ka p so m  oncen  sogen testét őrizte; er war sein leibwächter Ist. 125. 
sonen  oncen  ka la so  jól meggondolva mondd; sage gut bedacht Bk. 
47. — o n zo ld a m  körülnéz; umsichtig sein, o n éa la m  tekint, pillant; 
blicken,' onZ a ledem  fr. — a n ze m  (m.) a n z a la m  (m.) Bd. — cf. on-  
jo k te m  caus.
on j a  különösen; besonders Gn.
o n ja k a  v. o n je k o  id. Ks. 50. o n ja k a la  l isa sk o k  a jövendő; das 
zukünftige Ks. 16. a n z a k la  li id. Km. 21.
onjalal sogemo előkelő; vornehmer Pu. 42. 
onjamo intés, parancs; mahnung, befehl Tb. 24. 
onjektém m utat; zeigen P. onzuktem id. Bd. onéaktem id. Ks.
4. oncoktern Oes. Ist. Tr. jövendőt mondat; sich wahrsagen lassen 
P. 12. oniuktolam fr. oncokt- megbüntet; bestrafen Oes. 56. aniek- 
tem (m.) Bd. aniaktem (m.) Bd. Km. 15. onzaluktem megpillantat; 
erblicken lassen Bd. oniuktüktem megmutattat; zeigen lassen Bd.
onß eko  (lat.) előre, elé; vorwärts, vor (passim) orißok Bd. 
á n za k a  (m.) Bd. te tlec  o. ezentúl; von nun an Oes. 80. ke ze t-g ecen
o. mostantól fogva; von nun an Ist. 182. k .-g . ongokozo  id. Bk. 90. 
tedo -gecen  o. id. Ist. 15.
oncokolok  (recte: o n o ko lok) jövendő; Zukunft Ist. 152. Oes. 
107. — a n z a k a lá k .
ontfo l Gn. ongol, o n g u l Bd. once l Tr. Oes. Ist. Tb. onca l Bk. 
a n z a l (m.) Bd. a n ca l Km. elülvaló, eleje; der vordere, der erste, 
das vordere — o. ig suw o  der erstgeborene Oes. 45. o. p ü  előfog; 
vorderzahn, o. kece vorgestern Bd. — oncolkoc кает  иду на пе- 
реркзъ Tr.
on g e ta n  előtt; vor G. 77. Tr. ju n to  о. vor gott Ist. 113. — an -  
z a la n  (m.) Km. 70.
ongo lke  v. ong eko  id.: p o r t  ö n je ik e t  házad elé (az udvarba); 
vor dein haus (in den hof) G. 79. o n zo lk u  Bd.
o n jo ln o  (loc.) elül, előtt; vorn, vor (passim) — á n za ln a  (m.).
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ö n je i t  ko s tá é  sétál; spazieren Öcs. 81. 1st. 114.
oncom aé  (recte: o n jo m a é )  ország; reich Bk. 62. Tb. 8. onco­
m a é  Ks. 34. a n c a m a s  Km. 46.
o n jü c  (abl.) élűiről, elől; von vorne, von Bd. oncoc Öcs. 44. 
o n ca ca n  Ks. 22. oncacen  Bk. 72. oncöéön  Öcs. 85. oncecon  1st. 62. 
an ca c  Km. 30. á n za c  (m.), a n za c em  (m.) Bd. — oncoc-kosso  сватунъ, 
сватунья Tr.
on éu kes  jövőre; künftig, o néukéom  ezentúl; von nun an, á n za k  
keca  (m.) következő nap; der andere tag Bd.
o n ía é  fölügyelés, igazgatás; aufsicht, regierung Bd. bezirk, 
gebiet Tr. kugoéan  о. birodalom; reich, óla о. kormányzóság; regie­
rungskreis Bd.
ö pke lém  (t.) bosszankodik, zúgolódik; mürrisch sein Gn. Bd. 
dörmög; murren Bd. Tr. Öcs. 48. 1st. 67. ö pkd lem  (m.) Bd. Tr. 
ö p k ä l-  M. 68. öpkö lem  Bk. 51. — i t  ö p kä lä  m in im  (m.) ne panasz­
kodj reám; beklage dich nicht über mich Bd.
öpkälömäs szemrehányás; rüge, ék'émé'ém dp. megbánás; 
reue M. 68.
opsa  ajtó; thüre Bk. 118. Pu. 43. opsa  G. 31. Oes. 45. opsa  
Pu. 28. o fsa  G. 47.
1. optem  rak, rárak; legen, laden; .складывать Bd. Gn. Tr. 
önt; giessen; наливать Bk. 14. Tr. w iit o. giessen Bd. p u -ü m  o. 
baumöhl giessen Ist. 103. merit; schöpfen (wasser) Oes. 40. Ist. 55. 
rávet; auflegen, aufwerfen Bd. szór; streuen, fészket rak; ein nest 
bauen Gn. — o p ta la m  mom. op ta led em  fr. Bd. — o p té n -p o sta rén  
beisteuer (in geld) leisten o p ta la é  лить изъ металла что нибудь 
М. 86.
2. op tem  ugat; bellen Gn. Bd. Tr. o p ta ltem  G. 32. o p ta ldem  
mom. Bd. o p ta lta l-  fr. G. 32. o p te s ta m  fr. Bd.
op tos tőr, háló; schlinge Bd. Tb. 139. op tes  (m.) Bd. Tr. o p ­
to ska  скть, тенета Tr.
1. or (cs.) józan; nüchtern a r  (m.) Bd. a ra  (m.) id. Bd. Zol. 
— o r -v u já n  józanfejű, józan; mit nüchternen köpf, nüchtern Bd.
2. or (m. t.) sáncz, palánk, árok; schanze, pallisade, graben 
Bd. — t. or graben Badl.
o r : ó r -jo y  fiatal asszony, menyecske; neuvermáhlte frau 
P. 2. o r - jo y -w a to  id. ibid, o r - jo y -w a te  id. Tr. o r - jo y -w a to  Tb. 104. 
o r - jo y -m a r i fiatal férj; neuvermählter ehemann Tb. 104. Tr. or- 
jo lm o  gaumenzapfen P. 30. малентй язычекъ у человека Tr. — 
cf. t. ó ra i klein, unerwachsen Kadi.
o r : o r-lu d o  telelő récze, kriechente (anas querquedula) NyK. 
6 : 197.
orem  (cs.) megőrül; rasend werden Bd. Gn. Tr. oredem  fr. 
a re m  (m.) Bd. — orso p i  veszett kutya; toller hund Bd. öroéo bo­
lond, őrült; wahnsinnig Krest. 13. oreée id. Zol. oroéo id. Tr. oréo
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Zag. 9. — Ossz. o.-sudo gyógyító fű a veszettség, veszett kutya 
harapása ellen; heilkraut gegen lmndewuth Tr.
öram csudálkozik, megijed; sich wundern, erschrecken Bd. 
Tr. Ist. 295. Öcs. 68. Ist. 89. — őrén holtomé pasa csuda; wunder 
Ist. 215. örmo pasa id. Ist. 212. Zag. 70. örrnö, örmas pasa id. Bd. 
— örektern ámulásba hoz; in staunen versetzen Bd. oröktaras id. 
Tr. — örmö csudálatos; wunderbar Bd.
őrá rakás, halmaz, csoport, sor; häufe reihe Bd. — lcopná-orá 
kéverakás; ein kreuz garben P. 18. alom; unterläge, streu; под­
стилка Tr. oranék nagyban; en gros, im grossen; гуртомъ Tr. — 
cf. ara.
orá-senga légy; fliege Bd. cf. ara-sengä (m.) id. Bd. a. söyä 
M. 60.
órádé (r.) bolond, esztelen; dumm, unverständig Bd. Tr. oródo 
(m.) id. Bd. Tr. oródo M. 11. orido (m.) NyK. 3 : 155. orodös keäs 
(m.) одуркть отъ вина M. 86.
oralém fölhalmoz; aufhäufen, aufthürmen Bd. Tr. oraltém 
id. Tr.
óraidé épület; gebäude Gn. 56. oralde Tb. 17. oralte Bd. — 
orálto gebäude, thurm Tr. ku oralto id. Ist. 17.
orawá (est.) kerék ; kocsi; rad ; wagen Gn. Bd. Tr. árává (m.) 
arabá (m.) Bd. — Ossz. o. tér szekér; fuhrwerk Bd. o.-kewék kerék­
agy; nabe, o.-puc id. o.-paskár tengelyszeg; aehsennagel; чека Tr. 
orawí (r.) veréb; spatz M. 36. orabí Tr. — г. воробей. 
örcás elszaporodik; sich vermehren Öcs. 4. 1st. 53. Uf. 12. 
örcektem szaporít; vermehren Öcs. 57. — pes örcemöyö sok idő 
múltán; nach langer zeit Öcs. 38.
örűém hízik; fett werden Gn. 47. erdám id. Tr. ör (teletem hiz­
lal ; fett machen, mästen Gn. 22. — erde kövér; fett Tr.
order) (pro: ord-jey) menyecske; neuvermählte frau Gn. 
ord'ing id. Bd. — cf. t. ärdäy jungfrau Badl.
ördö oldal; seite; сторона, ördösto kostám wandern, reisen; 
странствовать Tr. — cf. ördoz, érdé.
órdoi oldal; félreeső, idegen; seite; fern, fremd Ist. M. Th. 
Gn. örtöi, ördiií Bd. — бокъ, сторона Tr. érdéi id. Tr. órdez (m.) 
ördoz (m.) id. Bd. erdei (m.) NyK. 6 : 193. — Ossz. ö. lu oldal­
borda ; seitenrippe Tb. 83. M. 5. Bd. Tr. ö.-joy jövevény; fremder 
1st. 278. 1st. 266. ö.-aul távoli, ismeretlen falu; ein entferntes un­
bekanntes dorf Bd. — örtösö abseits gelegen; loc. őrtöstö, ördestä 
(m.); lat. örtöées, örtöskä, ördeskä (m.) abl. örtözgec, ördesgoc ab­
seits Bd. ördoskorák ein wenig abseits P. 9.
orém (est.) utcza; gasse Bd. Tr. — orém-luk keresztút, mellék- 
uteza; kreuzstrasse, Seitengasse Tr.
őrén (cs.) iró; buttermilch Bd. Tr. кислое молоко Tr. 
örgém (t.) elképed ; erstarren, ausser fassung kommen; тер-
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яться, столбен'Ью Tr. — t. ürkü- erschrecken, erschreckt, zurück­
fahren Eadl.
örg- öklel; stossen (mit den hörnen) üskoz tagám örgén pusten 
der ochs stiess den hammel todt P. 5. örgedál- egymást öklelni; 
sich gegenseitig stossen P. 83.
organ (r.) hegedű, harmonika; geige, harmonika M. 44. 
orgaée sövény; dickicht W. 32. 
örengák alsó párna; rückenpolster Pu. 28. 
orkamak (t.) nagyon jó ló ; sehr gutes ross Gn. 59. — t. ar- 
gamak Badl.
örkaném (cs.) lustálkodik; faulenzen Gn. Bd. Bk. 47. cérkeéko 
kajáé örkaném ich versäume in die kirche zu gehen Bk. 59. örkänem 
id. Tr. (m.) Bd. erkanem (m.) NyK. 6 : 193. örkanedem fr. örkanal- 
dem Bd.
oríém elválik; sich trennen P. 10. 32. Tr. szétválik, eloszlik; 
sichtrennen, auseinandergehen Bd. — oriemas oszlás; das aus­
einandergehen Bd. — cf. ojrém.
orlém (t.) szid, gyaláz; káromol; lästern, schimpfen Gn. 
Bd. Tr.
orlaj V. orlaye.
orlaném (t.) megsértődik; sich beleidigt fühlen Tr. Ist. 10. 
kínlódik; sich abquälen P. 56. orlandarém beleidigen Tr. — 
cf. orlém.
orlan vörös berkenye ; Vogelbeere ; рыбина Tr.
1. orlaye gerezd, fürt (gyümöles); traube Tr. orlaygo szőllö- 
fürt; Weintraube Bk. 39. orlaj: winograd mör o. id. Oes. 28. Uf. 45. 
orlaya Ist. 38.
2. orláye (cs.) vakondok; maulwurf Tr. — v. árián, 
orlanmo : kién orlanmo (fekvő) betegség; bettlägerige krank-
heit Sdr. 4. — cf. orlaném.
őriek (t.) nyomorúság; elend (subst.) Gn. Bk. 51. sértés, szen­
vedés ; beleidigung, pein, qual Tr. Bk. 86. orluk elend Bd. orlukán 
adj. Bd.
orlomaé szidás; das schimpfen Bd. orlmás (m.) Bd. Tr. 
örmö v. sub örarn. 
orodo v. órádé id.
óról (cs.) őr; wächter Gn. Bd. Tr. 1st. 312. uroul Bd. — Ossz. 
oróla-waétalteé őrváltás; wache ablösung Bd.
orolém (cs.) őrt áll, őriz; wache halten, hüten Bd. Tr. jumo 
orola hilf gott Öcs. 23. cf. aralém.
őrs bajusz; schnurbart Gn. M. 4. őrös Bd. Tr. éré (m.) NyK. 
6 : 193.
oréá sörény; mahne, arzá (m.) id. Bd. Tr. 
oréaká szigony; íischgabel, harpune Tr.
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orsmá őr, őrző; hüter, aufbewahrer; хранитель Tr. 
őrt sarló háta; rücken der sense Gn. kakas-sarkantyú; hah- 
nensporn Bd. — cf. t. art hintertheil.
őrt lélek, bátorság; seele, muth Gn. духъ, чутье Tr. ö. uke 
félek; ich fürchte G. 68. nuno ortest lekton ulmas sie waren ausser 
sich Ist. 291. joy-samecon örtost lekton kolso gaje lin ulut die man­
ner waren erstarrt gleich todten Ist. 319. ört leksaslek naro kugu 
jüken mügeras tüyahc bis ihnen der athem ausgieng, so lant fingen 
sie an zu brüllen Zag. 19.
örtner nyereg; sattel Gn. Bd. örtner Pu. 44. örtnel Bd. — 
örtni id. M. 32.
örtnertém nyergei; satteln Gn. 2. örtertale'm id. Pu. 44. 
örtni V. örtner. 
örtöz V. örrfe£.
orugem varr; nähen orugustam, rugustam fr. orgem (m.) urgem 
(m.) Bd.
oragos varrás; nath Bd.
orwálde a ruha alsó része, szegése; säum des kleides, o. jer 
hím zés az ing alján; Stickerei am säume des hemdes Bd.
örza (est.) hársból font kosár; kästen aus (linden-) baumrinde 
Gn. Tr. örza hársból font nagy lisztes kosár; grosser mehlkorb aus 
lindenbast Bd. örza truhe P. 25.
örza, erza kék; blau Bd. erzd голубой, лазуревый Tr. 
órzangam kékül; blau werden örzangedem fr. id. — örzangdem 
kékít; bläuen, örzangdedem fr. id. Bd.
oría sörény; mahne Gn. — téyez-oréa landzunge des meeres 
P. 7. — cf. orsa. [6 : 194.
or£á (r.) rozs; roggen, ruza, rza (m.) id. Bd. urza (m.) NyK. 
os darab; stück P. 47.
osal (est.) rossz, csúnya; schlecht, böse, hässlich (passim), 
leid P. 13.
osalemam romlik; sich verschlechtern, osalemdem rosszabbit, 
megront; verschlechten Bd.
osawa platz, wo dem Keremet geopfert wird Gn. 
oska brúder des maunes, älter als dieser Gn. 
osla (r.) szamár; esel Öcs. 32. Ist. 86.
oslám (est.) nyereség, kamat; gewinn, procent, oslámsok uzso­
rás ; Wucherer Tr.
osol (r. m.) szamár; esel Bd.
ospod' (r.) úr; herr ospodstva (m.) birodalom; reich Bd. 
ostátka (r. m.) maradék, utolsó; Überbleibsel, der letze Bd. 
ostruk (r.) sziget; insel; островъ Tr. ostrok (m.) Bd. 
os (m.) ész, emlékezet; verstand, gedächtniss Bd. 
os (attr.) fehér; weiss Gn. os jumo dicső isten; hehrer gott 
os kugoza hehrer könig G. 65. — cf. oso.
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osalge fehéres; weisslich Bd. osálga id. Tr. 
osemám fehéredül; weiss werden Bd. G. 44. elhalványul; 
erblassen G. 68. osemdem fehérít; weissen Bd. meszel; einkalken 
G. 72.
oskedém v. oskelám. 
osim-sűlis poszméh; hummel Tr. 
oskol lépés; tritt Gn.
oskelám lép, já r ; gehen, schreiten G. 60. oskedem, askedäm 
(m.) askedektem (m.) oskedaldem id. Bd. oékalám, oskedám Tr. osko­
lám marschieren 1st. 31. Tb. 242. oskolai- lépked; schreiten Pn. 
34. sétál; spazieren Pu. 43. -— asked-tolás, -miás (m.) hozzálép, 
odalép ; hin treten Bd.
osko nyárfa; pappel; осокорь osko pu id. P. 58. weisspappel 
Gn. osko-tuyur pappelrinde Tr. — cf. t. os pappel Badl. 
osko к barnásszürke; schwarzgrau; сивый Tr. 
oskóz lépés; schritt; шагъ Tr. 
osla fehér; weiss P. 58.
osmá homok; sand Gn. 75. Öcs. 23. 1st. 31. Bd. Tr. usma Bd. 
osman adj. Bd. — Ossz. o.-kol пескарь (рыба) Tr. 
osno v. o£no.
oso fehér; weiss (passim), osa (m.) os ( m .)  Bd. ose M. 7. — 
oso-koz weisstanne Tr. o.-wuján-sudo kamilla; kamille Tr. 
osso előbbi; früheres Öcs. 29.
ospö ezüst válldísz, melyet asszonyok viselnek; silberner 
schmuck von den frauen an der Schulter getragen Tr.
1. otá sérv; bruchschaden; кила Tr. — ? cf. t. kotak schweif, 
männliches glied Badl.
2. ota (cs.) sziget; insei Bd. Tr. liget; Wäldchen Tr. oto Wäld­
chen Gn. oto id. Pu. 18. gebüsch P. 56.
oterlá (m.) bozót; gesträuch, Strauchwerk Tr. — t. otar Weide­
platz Radi.
ot'ika (m.) hinta; Schaukel Bd. otik id. Tr. 
ótol tarló; stoppel P. 8, 56. Gn. — cf. t. ot gras. 
otoro (r.) sziget; insei G. 59. otro id. Gn. 
otoía hólyagocska; bläschen Gn. otozá schote, hülse; стру- 
чекъ Tr. pursa-otoza borsó-héj; erbsenschote P. 51. vüt-otoza hó­
lyag (a kézen); pustel (an der hand) Bd. мозоль Tr.
otkazem (r. m.) elenged, visszautasít; nachlassen, zurück­
weisen Bd.
otná (r. m.) mindenképen, teljességgel; auf jede weise, allen­
falls Bd.
otwet (r.) felelet; antwort G. 73. Bd.
owarém (cs.) felforr, feldagad, felfúvódik, forr, pezseg; auf­
kochen (intr.), bauschen, schwellen, gähren Gn. Bd. Tr. kifut (а 
fövő étel); überlaufen (kochendes wasser) Bd. fett werden Uf. 46.
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locker werden; делаться рыхлымъ Tr. obarem Zol. owarném föl­
dagad ; anschwellen P. 31. owarlaném (a tészta) megkel; (der teig) 
geht auf Tt. owaral-: mize punét owarales die federn des hasel- 
huhnes sträuben sich P. 46. — owarte'm fölfú; aufblasen Bd. на­
дуваю (пузырь) Tr. — owarme sürgő földuzzadt kép; gedunsenes 
gesicht Bd. — cf. t. kabar- sich aufblähen, anschwellen Bd.
owárce fánk; pfannkuchen; лепешка nosmö-o. suppe aus 
hanfsamen Tr.
owarcek toliból készült füldísz; eine aus flaum gemachter 
ohrenzierrath G. 49.
owda (cs.) majom ; affe Tr. obada id. Zol. omnia id. Gn. eule 
(?) G. 79.
oweda (r.) ebéd ; mittagsmahl Gn. obedá Tr. ovada Bd. owed 
P. 20.
öwertem (cs.) örül; sich freuen, öwertelem, öwertedem fr. übiir- 
tem, ibortem (m.), ibertaktem (m.), ibertektem (m.) örvendeztet; er­
freuen Bd.
owica (r.) szokás, erkölcs; sitté Gn.
owe (t.) ap ó s  (a fe le ség  a p ja ) ; S c h w ie g e rv a te r  (v a te r  d e r  m u t ­
te r )  M. 8 .
owoská (est.) özvegy ember; wittwer Tr. ovaská (m.) nős, férj; 
verheiratet, gatte Bd.
owsa ajtó; thüre Gn. 
owíór (r.) falánk; fresser, gefrássig Tr. 
ozá (cs.) gazda, kereskedő; hausvater, kaufmann — őz a älte­
rer brúder M. 8. — ozawate házi asszony; hausfrau Bd. 
óza, oio — cf. ozák. 
ozák nőtlen; ledig, ungeheiratet Tr.
Ozán (m.) Kazán.
ozän (r.) gazda; hausvater Bd.
özem (r.) téli rozs; winterrogen Pu. 44. özem saatkeim am 
getreide Gn. ozim; azem (m.) Sommergetreide; яровые хлкба, 
r£a-o. wintergetreide, кор et а о. Setzlinge; разсада (капусты) Тг. 
ozüm vetés, gabona; saat, getreide Bd. 
ozerkan ? Zag. 21. j.
oio mén; hengst Gn. Bd. Tr. oíé id. M. 33. öze kese bak­
kecske ; ziegenbock, ozö sasna kandisznó; eber M. 33. — cf. 
oza, ozak.
ozgonektém (r.) kínoz; quälen, peinigen Tr. 
oino ezelőtt, előbb; früher, vormals, erst Gn. Ist. 290. Oes. 
44. (m.) Bd. o&ne Pn. 9. osno Bd. Tr. — óznak zuvor Ks. 11. osnók 
régen, lange vorher Bd. — osnosen régóta; seit lange Bd. — osno so 
előbbi; früheres Bd. oznaso id. Bk. 54. oznosezo gajak sowie früher 
Ist. 120. oinese Car. 43.
ozsö ( <  oznoso, oznose)  előbbi; früheres Oes. 122. ozsö id.
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Öcs. 112. ozso Uf. 45. skenzon ozsö godsö pasast seine vorjährigen 
thaten Öcs. 122.
P
pa . . .  V. po . . .
päba glücklich; благополучный Tr.
í. рас folt; flecken On. 75. — cf. г. пачкать.
2. рас V. рос.
раса (cs.) bárány; lamm pata (m.) Bd. NyK. 6, 196. — pacain 
estas bárányoz; lammen Bd.
pacakidárma mángorló; wäschrolle (eisrutschbahn); ка- 
токъ Tr.
1 . pacas (cs.) das männliche gewächs des hanfs Gn. посконь 
Tr. Zol. — cf. cs. póza t. basa.
2. pacás réteg, emelet; Schicht, Stockwerk Gn. рядъ, этажъ, 
слой Tr. zehntel, ein maass für felder, десятина Tr. ik p. egy­
szerű; einfach Bd. Gn. kok p. kettős; doppelt Bd. Gn. kétemeletes; 
zweistöckig Gn. — paßaä (m.) id. Bd. — kum pacasán három eme- 
letü; dreistöckig Bd.
pacemse darázs; wespe Gn. Tr. Bd.
pacer kvártély; quartier P. 13. herberge Ist. 237. — t. path  
г. квартира.
packas csépel; dreschen M. 22. 
paékatá szálka; splitterchen P. 26. — cf. peck'em. 
padostem apróra vág; zerkleinern Gn. padestem id. Bd. pa- 
destám Tr. pardestam (m.) Tr. — padestelani' fr. padestaldam 
pass. Bd.
padján (t.) facsésze; holzschale Tr. -— t. badjan id. Bál. 
padrá (m.) törékeny; zerbrechlich Tr.
padras egy darab; ein einzelnes stück (z. b. eine beere, ein 
Strohhalm, ein gras, ein haar, ein getreide körnchen) Gn. — pu 
padras fadarab; ein stück holz Uf. 64. кусокъ мяса Tr.
padrestás (m.) apróra vág; zerkleinern; крошить Tr. M. 87. 
cf. padestém, pardestam.
pagalem (cs.) tisztel; ehren Gn. Bd. Tr. — cs. pagala. 
pag&r (cs.) bögy; kröpf Gn. Tr. zúza; magén der vögel Bd. 
golyva; kröpf (als krankheit) Tr. — Ossz. seyél-p. zúza; magén 
der vögel; — mühlstein; жерновъ Tr. kocmo p. bögy; kröpf — 
cs. pagar leber, pagardo пупокъ у птицъ Zol.
pägärstäs böffög; rülpsen ; рыгать Tr. pägrestäs id. ibid. 
pagos V. paget id. Tr.
paget (t.) idő; zeit Gn. 71. Oes. 62. bagót Uf. 5. — t. bagit. 
pagor {r.) csáklya; bootshaken Gn. Tr. г. багоръ. 
pagrás gyomor; magén Tr. — cf. pagar.
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pay rá (t.) k o n k o ly ; lo lc h  Tr. — t .  bakra.
1. paj h ú s ;  f le isch  Km. 32. г о в я д и н а , м я со  Tr. — soltom p. 
g e k o c h te s  r in d f le is c h , sasna p. S ch w ein e fle isch , éöwö p. hühner- 
fle isch  sark p. lä m m e rn e s  (fle isch) M. 18.
2. paj (t.) rész, osztályrész; theil, antheil Gn. Bd. Tr. Ist. 
135. Km. 6. tag, testrész; körperglied Bd. — t. paj Bál.
pajárin, bajárin (m. r.) úr; herr Bd.
pajdá (t.) haszon; nutzen Gn. Tr. siker; gelingen Tr. pajdalok 
id. Tb. 98. — t. pajda Bál.
pajdaräs meggazdagít; bereichern Tr. 
pajol (est.) áldás; segen G. 56. — t. bay el cs. pag.il. 
pajlém oszt; theilen Bd. Tr. M. 87. pajledem Ír. pajlaldam 
pass, pajlaltam (m.) pass. Bd.
pajón, pajtin (m.) dicsekvő, hetvenkedő ; prahler, prahlhans; 
хвастунъ Tr.
pajram (est.) ünnep; das fest Pn. 35. Gn. pajrém id. Tr. 
pák : pak-pak-kuzo (est.) beretva; rasiermesser Tr. — t. päke 
messer Bál. cs. рек taschenmesser Zol.
pák (m.) mindig; fortwährend, immer Bd. pák всегда päkäs- 
tälsa всегдашнш, непрестанный Tr. p. istas megigazít, rendbe 
hoz; ausbessern, in Ordnung bringen Bd. — cf. г. вккъ.
pakca (est.) konyhakert; gemüsegarten Gn. pakcá id. garten 
Bd. Tr. — Össz. р.-tar mák; mohn, p.-tar-ivuj маковица Tr. — 
winograd pakca szőllő ; Weingarten Ist. 255. 
pakcazo kertész; gärtner Ist. 255. 
pake (est.) zsebkés; einlegemesser Gn. — cf. pak. 
pakel (est) áldás; segen Step. 8. 6. — cf. pajol. 
pakila (r.) parasztcsizma; bauernstiefel Gn. г. бахила. 
pakrna rest, lusta; träge Gn. Bd. lassú; langsam Gn. Uf. 25. 
(besonders vom pferd Bd. Tr.)
pakmangam elrestül; träge werden Bd.
paksié (t.) steg über einen fluss; palló folyón keresztül Tr. — 
t. baskic treppe.
pal (m.): loc. palna másutt; anderswo, lat. рак (vak) 
másuvá; anderswohin, abl. рас ( vac)  másunnan; anders­
woher Bd.
palém (cs.) megtud, megismer; erkennen, erfahren Bd. Bk. 
49. отличать, признать, помнить, знать Tr. pallem merken, be­
merken Gn. — pälem (m.) Bd. palem ny. W. 22. — pälemlem meg- 
ismerszik; es ist erkennbar Km. 19. palokt- erklären Ist. 229. 
дклать знакъ, мктку Tr. palakt- id. Bk. 40. palaltás, päläl'täs (m.) 
bekannt werden Tr. palokalás, pältkäläs (m.) понемногу узнавать 
Tr. paldorás jelent; bedeuten; значить Tr. pálderém (m.) mutat­
kozik; sich zeigen, päl’dortäs mutat; zeigen; обозначать, заме­
чать Tr. palnandarás ausfragen; дознаватся Tr.
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p ä lä k  (cs.) jel; Zeichen Km. 60. p a le k  id. Tr. 
p a lá n  (est.) kánya bangita; viburnum opulus Bd. калина Tr. 
cs. p a la n  V. p o lá n .
p a la s  (cs.) jel; Zeichen Ist. 185.
p a la se m  1. köszöntik egymást; einander begrüssen Gn. 57. 
p ä lä se m  (m.) kölcsönösen megismerkedik; bekannt werden mit 
einander Bd. — 2. p ä lä s ä s  gágog; gackern die gänse Tr. -— 
cf. p a le m .
p ä ld ö m ö  tapasztalatlan; unerfahren M. 75. p a le d e m e  ismeret­
len ; unbekannt Bd.
p a ld o r n -  fényeskedik; glänzen Zag. 54. p ä ld o r -  (m.): io r a  
p ä ld o r m a  godom  virradatkor; bei tagesanbruch Bd. 
p a le , p a lo , p a lo  v. p a lle ,  
p a l i t lá s  összeforraszt; löthen; паять Tr. 
p a lo k ta sa é lo k  megismerés, megtudás; erkennen Bk. 86. 
p a lo lo k  jel; Zeichen Ist. 178. 
p a lo m é  ismerős ; bekannt Tb. 173. p a le m e  id. Bd. 
p a lo sa s lo k  ismertető je l; Zeichen Oes. 68. 
p a lle  (cs.) jegy, czél, folt; kennzeichen, ziel, fleck Gn. Oes. 
59. p a le  jegy, je l; kennzeichen, merkmal Bd. p ä le  (m.), p ä lä  (m.) 
id. Bd. p a lo , p ä le  (m.) знакъ, мкта Tr. p a lo  Zeichen Ist. 200. — 
p a lle  w er  ismert hely; bekannter ort G. 76. p a lle  lie s  es wird sich 
kund thun Oes. 59. p a l la  bekannt Gn. p a le  liies czélt lő ; dae ziel 
treffen (beim schiessen), p a le m  e s ta s  jegyet c-inál, megjegyez; ein 
Zeichen machen, bezeichnen Bd. — p a la n  jegyzett; bezeichnet Bd. 
cs. p a ttá .
p a lm a so m á s  ismeretség; bekanntschaft; знакомство Tr. 
p a ln á k  helyesen; richtig; право, в+.рно Tr. 
p a lsa la n d a re 'm  v. sub p u ls e m . [eis Pn. 36.
p a m á s  forrás; quelle Gn. Bd. Tr. lék a jégben; wuhne im 
p ä y  ä s  hamis hírnek v. oknak örül, korai öröme van; sich 
freuen in folge einer falschen nachricht o. Ursache, sich zu früh 
freuen, p ä y d ä s  caus. Tr.
p a n d a é te r  szakáll; bárt Tr. — cf. p a n d a s ,  p o n d a s .  
p a n d ö  (cs.) 1. fogó nyél; stiel, heft M. 28. p a n d a  палка Tr. 
Ossz. se lm ä  p .  der pfannenstiel ko rso k  p .  krughacken tö l p .  ofen- 
krücke, кочерта M. 28. — 2. bokor; strauch. — Össz. o y o é  p .  
himbeerstrauch sa p tö r  p .  johannisbeerstrauch sa rá é p .  maassholder- 
strauch M. 46. — es. p a n d a .
p a n e  kanál; löffel Tr. p a n o  Sdru. 6.
p a n e á a s  éget, pörköl; sengen, brennen; палить, p ä y d e m  el­
éget; verbrennen; сжигать Tr.
p a n k e t  (r.) lakoma; gastmahl Bd.
p a n t a s á : to l to l p .  (bei P. 24. ohne bedeutung) cf. te l p a n d ö  
ofenkrücke M. 28. v. sub p a n d ö .
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p a p  kenyérbél; brotkrume; мякишъ Tr. NyK. 6, 202. 
p á p á  (r.) nagyanya, ősanya; grossmutter, urmutter; ба­
бушка, праматер Tr. Bd.
p a p a ié i  alszik; schlafen P. 46.
p a p k á  gomba; pilz, schwamm; грибъ Tr. NyK. 6 : 202. 
p a p k e  (r.) madár mellcsontja; brustbein der vögel (? sic). — 
cf. ka p  ke г. бабки Gn.
p a r  (r.) pár; paar Gn. 73.
p a r -  (p a r t-  ? sic m.) kinyit; öffnen (die thüre) Bd. p a r te  
non aperuit Bd. — cf. p r a s  hinausgehen; входить M. 86. cs. p ir -  
alt. p a r -  t. bar  id.
p a r e m  ü t ; schlagen Gn. 36. — cf. p e r e m  cs. p er- id. 
p á r á k  női szeméremtest; das weibliche glied Bd. Gn. 
p á r á n  (t.) bárány, lamm Gn. 57. zieckelchen Gn. ziegenbock 
G. 24.
p a rb a lá s  elszegényedik; verarmen; обнищать, p a rb a lo k a lé m  
id. p a r b a lo k té m  caus. Tr. Щеп cüc p a r b a le n a  bujdosunk; wir sind 
heimatlos, streichen herum; скитаемся BK. I. 4. 11. (Bd.)
p a r e d  (cs.) kalász; ähre P. 19. ágacska; zweiglein; вйтка 
Tr. — cf. p erce .
p a r c a  brustschmuck aus kleinen münzen, fransen Gn. 
p a r d ä  bimbó a fán ; baumknospe Tr. 
p a r d a s  (cs.) cyprinus rutilus Bd. 
p a rém  (est.) ünnep ; festtag Bd.
p a r e m á m  gyógyul; heilen (intr.) p a r e m ä m  (m.) id. Bd. p a re -  
m á m  id. Tr. p a re m d é m  meggyógyít; heilen (trans.) Bk. 78. Bd. 
p a re m té m  Tr.
pare 'ye  (est.) krumpli; kartoffel Tr. p a re n g e  id. Bd. 
p a r g á  (m.) félénk, gyáva; feig, furchtsam Bd. sietős, ijedős; 
eilig, schreckhaft (von pferden); торопливый, поспешный Tr.
p a r e m  (cs.) adósság; schuld Car. 89. Tr. p á r o m  Bd. p a r e m  
Bd. — cs. p á ro m .
p á r o n  (r.) uraság; herr, herrschaft; баринъ Tr. 
p á r o s  (r.) nyereség; handelsgewinn Gn. Tr. p a r i s  Bd. — 
г. барышъ.
p a r le m d e m  (? p o r le m d e m )  meghatároz; bestimmen Bingw. 
p a r m e  lócsimbe, pferdefliege, hyppobosca, слйпень M. 60. 
p d r m á  Tr. — cf. p u rm o , p o rm o .
p a r n a  (cs.) ú jj; finger (passim), jó l  p .  lábujj; zehe, k a zá  p .  
kis ú jj; kleiner finger, k ő tá r  p .  Zeigefinger; p o k s é l  p . mittelfinger, 
lü m d em e  p .  ( lu m d em o  p .  Tr.) der vierte finger, кидо v u j  р .  daumen­
finger, кидо р . id. Tr. — p .  ko k la  fitty; feige (ais geste); кукишъ 
Tr. p . - p e t  kesztyű; handsehuh Tr.
p a r n a s  gyüszü; fingerhut Bd. Tr. p a r n ä s  id. M. 28. 
p a r te s  darócz; filz M. 16. p a r to s  Tr.
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p á r tn a  bimbó : knospe M. 46. p ä r tn i  (m.) id. Tr. 
p a ru s  (r.) vitorla ; segel Bd.
p a s á s  (cs.) legyőz, bír; überwinden Tr. — cs. p o s-  cf. 
p a s td rém .
p a s a n á  (es.) sógor; Schwager; своякъ Tr. — cs. p o é a n a .  
p a se  (t.) legelő; weide Gn. 62. p a s ú  id. Bd. Tr. — p a se  ( p a s a )  
k a p k a  hinterpforte G. 65. — t. basu.
p a s e  meredek, lejtős; abschüssig, steil; отлогш, покатый Tr.
p a s e m d á s  lejtőssé tesz; abschüssig machen Tr.
p a s '/a  (r.) húsvét; ostern Bd.
p a s iw o  (r.) köszönöm; ich danke Gn.
p a sk e c  (cs.) lépcső; treppe Bd.
p a s io k  (t.) fék; halfter (aus lindenbast) Bd. — t. b a slik .  
p a s m a  (t.) kis híd; kleine brücke Gn. 23. — t. basm a .
2. p a s m a  vászon, gyolcs; leinwand Öcs. 54. 
p a s n a n e s a n  besonders, verschieden, mannigfaltig; особен­
ный, раздельный, разный Tr. p a sn a n ö s  la n in  seiner person nach 
Wied. §. 97.
p a s ts r e m  (est.) hajt, kerget, üldöz; treiben, jagen, nachjagen, 
verfolgen Gn. 45. 44. Uf. 62. j. elküld; wegschicken G. 23. bántal­
maz ; beleidigen Step. 10. p a s te r k a le m  vertreiben G. 56. — t. b a s tir -  
cs. p o s-  alt. p a s t i r - .
p a sa  munka; arbeit (passim) p ä s ä  (m.) p ä sa  (m.) Bd. p ä s ä  
(m.) M. 68. p a s a ié  munkálkodó, serény; emsig G. 59, p . j e y  szolga; 
diener G. 43. p a sá ce , p a sa s te se , p a sa -e s te se  arbeiter Bd. p a s a m  
es ta s  dolgozik; arbeiten Bd. passim.
p a s á s  szaporodik; sich vermehren; родиться, плодиться Tr. 
p a sa rn á s  v. p o sa ré m  id.
p a s k á r  szegek, melyekre a húrokat fölcsavarják Bd. schraube 
(?) oder unterläge, stall (?) für die saiten eines musikinstruments 
Gn. — cf. p u tre m o  p .  колокъ у гуслей, скрипки Tr. p a s k á r  чижъ 
(игрушка) Tr. — toboz; zapfen am nadelholz Tr. gyujtóskatulya; 
Schachtel für Schwefelhölzchen; коробка спичекъ Tr. — Ossz. 
p e sk e -p . hordócsap; zapfen einer tonne P. 27. o ra w á -p . tengely­
szeg; achsennagel, o m a sá -p . завертка у двери Tr.
p a s k e c  (t.) lépcső; treppe Tr. Car. 36. — v. p a sk e c .  
p a s m a  P. 51. v. p a s m a  id. 
p a s m a k  (t.) bőrczipő; lederner schuh Gn. 
p a s p o r t  (r.) útlevél; pass Gn.
p a s té n g e , p a s ten g ese  utolsó; letzter pasténges utoljára; zuletzt 
Bd. — cf. рос.
p a ta  (cs.) bárány; lamm M. 33.
p ä ta r  (m.) nagyon, igen, leg-; sehr, (auch Superlativ suffix) 
p .-k u g o  sehr gross p .  j a i o  der beste Bd. ? cf. p a te r ,  
p ä tä r  schwergläubig; невЬрюшдй слухамъ Tr.
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p a ta r a k  olló; scheere Bd. p a trá lc  id. Tr. 
p á t i já n  (r.) veder; eimer; бадья Tr.
p a te l  tejszín; sahne, сливки, t a v i k  p .  tejfel, dicker milch­
rahm, сметана M. 18. p á ta l  (m.) fecstej, gulászta; die erste mutter- 
milch Bd.
p a te r  (est.) erős; stark Gn. 13. 1st. 80. erő; kraft Gn. 43. 
pa t'ká  csepp ; tropfen; капля Tr.
p a th -  csepeg; tröpfeln Ist. 272. p a ík a l tá s  id. Tr. p a ík a l ta r á s  
fecskendez; spritzen Tr.
p a tk a l to s  v. p a t t á  id. Tr. 
p ä tn ic a  (m. r.) péntek; freitag Bd. 
p a z á r  (est.) vásár; markt, markttag Gn. Tr. 
p e  . . .  \ .  p i  . . .  p o  . .  .
p ec em  bekerít; umzäunen G. 57. Bd. p ic e m  (m.) Bd. p eced em  
fr. Bd.
pecat (r.) pecsét; siegel Gn. 1st. 162. Bd. 
pere sövény, kerítés; zaun (aus stangen) Gn. Bd. Tr. pica (m.) 
Bd. — Ossz. kudu реев palota; palast 1st. 274. cf. kudowéce udvar, 
hof Tr. — pecan adj. mit zaun versehen Öcs. 57.
p e c k é m  (t.) vág; schneiden G. 48. einschneiden, ritzen Gn. — 
cf. t. p ec -  kaszál, heréi Búd. Bál.
p ecke  (cs.) hordó; tonne, fass Gn. 27. Pn. 11. p ecke '; p e c k á  
(m.) Tr. p ecke  NyK. 6, 202. — cs. p á c k e  г. бочка.
pecke  köszörűkő; (runder) Schleifstein Gn. Bd. P. 24. p .  kü  
id. Tr. p eckes  kucas  schleifen Bd. — cf. cs. p ic ik  t. p ic k i  säge (pt>- 
закъ, пила Bud.).
p eckem es  sötét; finster, p ec ké m o s ,p e c k e d ä  (m.) Bd. — р эск ет ёв  
id. M. 47.
p eckem es  (m.) besötétedik; es wird finster Bd. p ec ke m d em  
elsötétít; finster machen Bd.
рек  a ta  fél; theil; часть Tr. — v. p e l .  
р ек е , p e k ä lä  v. p e l .
p e l  oldal; seite, richtung (passim) fél; theil Bd. — p e lén  
mellett, rajta; nebenan, an Bd. Gn. P. 7. Tr. pele  id. Gn. loc. p e-  
leste  félen abl. p e lec  felöl lat. pe leske , p e le s  feló, in der —, von der 
—, in die richtung, seite Bd. — lat. p e l k e : p . l is t  távol legyenek; 
sie seien weit entfernt Oes. 59. р е к е : hak р ек е  o jren  in zwei theile 
getheilt Oes. 65. (cf. belko  id. Ist. 91.) w olgodom  i k  р ек е , p ic k e m s e m  
w es р ек е  o jre n  auf die eine seite hat er das licht, auf die andere 
seite die finsterniss vertheilt Oes. 3. — p e k ä lä  gegen keca  lü ld e m a s
p .  gegen Sonnenaufgang zu Km. 61. — p e ln o , p e lo kn  in der, in die 
ferne; вдали, вдаль Tr. — cf. bei, wel.
p e la k  (est.) ajándék ; geschenk Bd. p e lä 'k  Tr. — cs. p ü liiу  
t. bü lä k .
p e lä k s  özvegy ember; wittwer Tr.
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рэ1аёка tűzkő; feuerstahl Gn. 46.
pele , p e l  fél; hälfte; das eine von zweien; Gn. Bd. Tr. p e le  
P. 26. пела Tb. 101. p e l-w es  egyik-másik; einer oder der andere 
G. 7. р . - ju t  mitternacht Bd. ju d p e l  (m.) id. ibid, j e d  p e l id. M. 49. 
р .  iu re  halb u. halb, lässig Km. 79. i k ta t  p e le  anderthalb iktäk 
p e lä k  (m.) id. i - á k  p e le  anderthalb jahre, k a m  lcecak p .  vierthalb 
tage Bd. — peX-orn félálom; Schlummer, peX-pop diakon, peX-wol- 
godo  morgen- o. abendröthe; заря, peX -kedán  félkezű; einhändig 
Tr. p e l -s in z á n  einäugig Bd.
рэХАёгсап  fúrj; wachtel M. 41.
peX drá  (m.) könnyelmű, pajkos, ostoba; leichtsinnig, muth- 
willig, dumm; верченный, шалунъ Tr.
p e leű a m  virágzik; blühen Gn. 56.p e le d a m , p e le d a ld a m , peXed- 
(m.) id. Bd.
p e léd ö s  virág; blume M. 21, p e léd e s  id. Bd. Tr. — Ossz. 
p e le d e s  w urgö  virágszár; stengel p .  o lo s ta s  levél; blatt M. 2 1 .— 
p é le d o sa n :  se m  tü r lö  p .  co n a r  p e l  hét külömböző színű szivárvány; 
ein siebenfach verschieden farbiger regenbogen Oes. 12. 1st. 15. 
p e le k , p ö le k  (est.) ajándék; gäbe Gn. — cf. p e lä k . 
peXérme poszméh; hummel Bd. — cf. cs. p i l  honig. 
p e le s tém  beszél, szól; reden, sagen Gn. Bd. (m.) súg, flüstern 
Bd. ju m o la n  p e le s ten  gott anrufend G. 58. áldoz; opfern Pu. 37. 
ein opfer widmen Gn. p e le s td m  возражаю Tr. — p e les ted e  (m.) 
elhallgatott; er hörte auf zu sprechen Bd.
p e le i ismerős; bekannt(?): u n a  g ane u l e t  u lm as p e le i  (пелыл) 
k a le k e m  vendég gyanánt tekintették az ismerős embereket Step. 10. 
cf. p a le le k . •
peX ké fontos; wichtig; важный, p e l’ke'n adv. Tr. 
peX kem äm  fontoskodik; grossthun ; важничать Tr. 
p e lte m  olvaszt; schmelzen (trans.) Gn. p e ld e m  Bd. peXtém  
wachs, talg schmelzen Tr. p e ld e m e  ü  geschmolzene butter P. 51. — 
p e lé s  umgekocht werden; перевариваеться Tr. 
p eX teyo r tin  (m.) v. p u z a d á n  id. Tr. 
p e m p e  pinty; finke; зябликъ Tr. pem be  NyK. 6, 202. 
р е п с а  (cs.) iszap; schlämm; илъ Tr. -— cs. p i le ik  грязь. 
p e y godé erős; fest P. 7. p e y g e d e  stark, fest angezogen, ge­
spannt, knauserig, geizig Gn. p en g e d e  erős, erősen tartó, fösvény 
Bd. p e y e d ö  жесткий, кр'Ьпкнг, скупой Tr. p in g o d o  M. 46. — p in -  
g a d a  Bd. p in g ä d ä  (m.) geizig Bd. — p eyö d ö  á rú d  nagyhét; char- 
woche p .  o jm o  v. sub oje'm Tr.
p en g ed em a m  erősödik; stark werden p in g e d e m a m  (m.) id. Bd. 
p e n g e d e m o n -w ia n  l in  er wurde sehr stark Ist. 183. p en g e d em d e m  
erősít; stärken Bd. p in g e d e m d e m  (m.) Bd. Km. 19.
p e r e m  (cst.l megüt; schlagen Bd. Tr. p e r n é m  ütődik; geschla­
gen werden Tr. P. 11. — cs. p e r -  t. bär-.
Ugor Füzetek. XI. и
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p erce , p o rc é  (cs.) ein einzelnes stück z. b. ein getreidekörn- 
chen, ein Strohhalm, eine feder, ein haar, ein faden Gn. szem; 
getreidekorn Bd. p e r c e  G. 52. p ir c a  Bk. 40. p ir c a  (m.) Bd. Tr. Zol. 
p i r c  (m.) Bd. p e r c e  Tr. p erca  Zol. — Ossz. o lo m -p . szalmaszál; 
Strohhalm, ilp -p . hajszál; éin haar Bd. Oes. 113. p o rc á t se c  ho lest 
du hast es gar nicht angehört Zag. 40. — cs. p ü r e ik .
peregem  (r.) őriz. véd, oltalmaz; bewahren, behüten Öcs. 124. 
Km. 8. Bd. Tr. p e reg ä ltiis  sich hüten Km. 9. p ereg itlem  bewahren, 
sparen Gn.
p ereg d ö m e  gondatlan; nachlässig, sorglos M. 75. 
p e re m é é  (t.) sajtos lepény; käsekuchen: ватрушка Tr. — t. 
p ir ö m ä c  Bál.
p e r  es tém  aufgreifen, auffangen; перехватывать Tr. 
p e r y a l t - : p e r - /a lté n -k ö lt én  váratlanul előrohant; stürzte un- 
vermuthet hervor; нахлынула Tr.
p e r k a lá s  áttör; durchbrechen; пробивать Tr. — cf. p e ré m . 
p e r k e  (est.) áldás, gyarapodás, nyereség, haszon; segen, Zu­
wachs, wohl, gewinn Gn. Bd. Tr. p erg e  Zol. p e r e k e t id. Bd. p e r k é e  
id. Tr. p e r k e ja n  (m.) p erke á n  (m.) áldásos, termékeny; segensreich, 
fruchtbar Bd. — p e r ik á n  áldott; gesegnet Tr. (v. sub ko c ká m )  
p e r k e -k u g o - jw m o ; p .  ku g o -pu jro so  ; p .-a w á  gottheiten des segens Tr.
p e r n a  gerenda; balken, p ra n a  (m.) id. Tr. — p e r n a  P. 49. 
G. 46. р э г п а  Gn. p á rn a  Bd. p e r n a  Máté 7. 3. b re vn ä  (m.) p r é m é i  
(m.) Bd. — t. b iirä n ä  г. бревно.
р э го  (est.) fúró; bohrer Gn. p r o  M. 66.
p e r ta r í  (m.) először, eleinte; zuerst, anfangs Bd. Tr. p e r tä r i  
Km. 4. Bd. p e r ta r ís a ,  p e r tä r is e  (m.) id. Bd. 
p e r tä r l is a  az első; das erste Km. 24.
p e r w o j  (r.) első; először; der erste; zuerst Gn. zuerst Bd. 
p e r w e j id. Bd. p e r iv i (m.) előbb; früher Bd. Tr. M. 12. p e r w é  id. 
Bd. — p e r w o sw ja sce n n ik  oberpriester Öcs. 54. 1st. 54.
p erw o jso  első; das erste, p erw ísa  (m.), p e r w ís  (m.) előbbi, 
első; das frühere, erste Bd. p e r w ísa  ирежнш Tr.
p e s á n  (ismeretlen szó; unbekanntes wort) P. 31. 
p e se r  (r.) font; pfund G. 43. zehn pfund Gn. 
p e s te  fa l; mauer Car. 67. umzäunter platz G. 23. hofraum, 
hof Gn.
p e s  (cs.) nagyon; sehr (passim) p i s  (m.) id. Bd. Tr. — p .  er  
korán reggel; früh morgens Bk. 118. — cs. pit!, 
pescere  (r.) barlang; höhle Oes. 90. Ist. 127. 
p e s k a  (r.) betű; buchstabe Gn. — г. пкгпка. 
p e s k a ltá s  körülvezet; herumführen (ein pferd) Tr. (г. итти
irbniKOM'b).
peskedeX anem  fösvénykedik; geizen Bd.
p esko ű e  erős; stark, fest Pu. 16. Gn. kemény (fa); fest (holz)
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Pu. 41. fösvény; geizig Gn. — p e sk e d o  v. peyo d o  Tr. — p esg ed em o  
härte, gefühllosigkeit Bk. 66.
p e te n ö k  (t.) teljesen, végig; völlig, gänzlich Tr. — t. b ő im n e k ,  
p e ta rém  (cs.) zár; schliessen Gn. p e te re m  id. Bd. petre 'm  id. 
Tr. Zol. p itr e m  (m.) Bd. Zol. s in ß a Z em  p e tr e n  ko lten  u lu t  szemét 
betakarták; sie haben ihm die äugen verhüllt Ist. 277. p itr e k te m  
(m.) caus. Bd. p e tr e k te m  ; tü rm a sk e  p e tr e k te n  liess ihn in’s gefäng- 
niss schliessen Oes. 28. p e tra ld a m ., p e te r n e m  bezárul; sich schlies­
sen Bd. p e tr a l t- ,  p e tr a l ta l -  id. G. 29. p e tr a lá m  id. Tr. — cs. p id e r - .  
p e te r te s  födél; deckel Bd. 
p e tr -s o w e s  v. p o z  id. Tr. 
p e t r é d '(m.) habaró; quirl; мутовка Tr. 
p ezé lm e  (ny.) vörös berkenyefa; vogelbeerbaum Weske 26. 
cf. p e z le ,  p iz le .
pezm e'n  (r.) kézi mérleg; schnellwage, handwage P. 25. Zag. 
24. Bd. Gn.
pezo tm e'n , b ezo tm én  (r.) szükségképpen; nothwendig (adv.) Bd. 
p i  . . . .  V. p e  . . . .  p e  . . .  .
p i  kutya; hund (passim) p i  Bd. — Ossz. p i- je lm e  brustlatz 
an frauenkleid aus münzen u. knöpfen, p i- lo m b o  rhamnus fran- 
gula, p i-p u r s ä  eine art erbsen, p i- k o l  menyhal, вьюнъ Tr. p i-so lo , 
p i - p i l i s  повилица заборная, convulvus arvensis, hedera Tr. p i- ja l  
курица на строенш, крюкъ Tr.
p iá l  szerencse; glück Bd. Tr. p iá i  (m.) p i já l  (m.) p ija l  (m.) 
Bd. p ia lá n  glücklich Bd. Tr. p iä lä n  (m.) Bd. Km. 12. p i ja lá n ,  
p i já la n  (m.) Bd. p ijá l to m a  (m.) szerencsétlen; unglücklich Bd. 
p ia ia m  hunyorít; blinzeln, p ia le d e m  fr. Bd. 
p ia m b a r  (t.) próféta, szent; prophet, heiliger Gn. P. 53. — 
t. p a g a m b á r .
p ia n c a  (r.) részeges; trunkenbold Gn. p ija n ic á  id. Bd.
p ic  hegyes; spitzig G. 70.
p ié  szeget, beszegett; brodüre, brodiert Gn.
p ic  (m.) sűrűség, pusztaság; dickicht, öder őrt; глушь Tr.
p ic á k  furkós; knüttel M. 63.
p ic a l  (r.) puska, fegyver; flinte, gewehr M. 62. cf. p ec a l. 
p ic a y d é m  bekerít; umzäunen, p ic a y -  intr. — keca p ic a y é n  
солнце въ кругу Tr.
p ic e  iramszarvas; rennthier p u c a  (m.), p u se  (m.) Bd. p iicó  
hirsch NyK. 6, 195.
p ic ik  (cs.) kicsi, piczike; klein Tr. p ic ik s e  id. Zol. — cs. p ic ik ,  
p ic k ä l tä s  Schösslinge treiben; пускать отростки Tr. 
p ic e  (m.) v. pece  id. — Ossz., k u d ö  p .  udvar; hof M. 30. 
k a p s ta  p . gemüsegarten M. 10. sk a l p .  istálló; stall M. 3 1 .— 
p e tr e m  p .  sövénv, fonott kerítés; geflochtener zaun; плетень 
M. 30.
11*
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pickatajemdem (m.) elsötétít; finster machen Bd. 
pickejas (m.) fullad; ersticken, pickektás caus. Tr. 
pickemse sötét, sötétség; finster, finsterniss Gn. Öcs. 3. 44. 
pickémes (m.) Bd. kece pic pickemse lin sincon a nap teljesen elsöté­
tedett ; die sonne verfinsterte sich gänzlich Oes. 44. cf. picak picke- 
mes Ist. 62.
pickemsaltam (m.) elsötétül; sich verfinstern Bd. Bk. 66. 
pickik (m.) levágott darab; abgehauenes stück; отркзокъ, 
обрубокъ Tr. — cf. p ec kém.
pickií (cs.) fűrész; säge Tr.
picula egymás mögött, csapatosan; hintereinander, schaaren- 
weise; гусемъ, цугомъ Tr.
piúam köt, kötöz; binden, schnüren Gn. Bd. pidäm вяжу, 
плету (чулки, сЛ.тки), опутываю Tr. pidestam fr. pidaldam 
pass. Bd.
pidas: sma pidas szájpadlás; gaumen M. 4. wuj p. fejtető; 
Scheitel M. 3.
pides békó, kötelék; fessel G. 22. — Ossz. pece p. vessző, 
melylyel a kerítést kötözik; zaun-ruthe G. 45. véneken pides a 
fürdőseprő kötője; das band der badequaste G. 45. 
pigambar (t.) próféta; prophet Pu. 36. 
pigán (m. r.) ru ta ; raute Bd. 
pigär (m.) hordó, tál; fass, schüssel Bd. 
pik V. piks Tr.
pika (cs.) rugó; feder (von mittlerer grosse) Gn. kalep-p. 
leistenfeder (? sic) G. 16. — cf. cs. pukki гвоздь.
pikan (r.) ruta; raute (ein essbares gewächs) Gn. 47. 
piks (t.) nyíl; pfeil Gn, Bd. Tr. pigosom acc. Pn. 38. piksa 
(m.) Bd. pik Tr. id. pik (m.) pik (m.) lándzsa; lanze Bd. — cf. t. 
pik pfeil Bud.
piktém fojt, megfojt; würgen, erwürgen Gn. Bd. Tr. Oes. 76. 
poktém id. Tr. pikles- fr. Ist. 239. piktedém fr. Bd. piiktem (m.) Bd. 
piktaldam pass. Bd. piktaltám pass. Tr. piktanaltarn (m.) sich 
henken, püktanaltam (m.) id. Bd.
piktezaldam hebeg; stottern Bd.
pije: wöd pije piócza; blutigel M. 62. — cf. г. пиявка id. 
pil felhő ; wolke Bd. pii' Sr. pilän (m.) felhős: bewölkt Bd. — 
pilkom ég; hímmel Bd. NyK. 6, 202. pilpóm id. Tr. 
pilém (r.) fűrészel; sägen M. 66. Bd. 
pilá (r.) fűrész; säge Gn. Bd.
pilaydém befelhőz; den hímmel bewölken, pitay- beborúl; 
sich umwölken Tr.
piliks fül; ohr Bd Bd. Tr. pilikse, pilis Bd. peles (m.) pils 
(m.) Bd. — Ossz. pilis-tuy halánték; schläfe Tr.
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p i n  magnak hagyott fenyő; zum pflanzen gelassene flehte; 
сосна-еЬмннникъ — p in - s o l  вязель; coronilla Tr. 
p i p a  pinty; finke v. p e m p e  Tr. 
p in g e d e  fukar; geizig M. 77. 
p i y z a m  miákol; miauen Bingw.
p io m  p io rn  nachahmung des lautes der maultrommel Gn.
p i r c a  v. p e r c e .
p i r  (m. cs.) metél; schneiden Bd. p i r s á s  (m. cs.) metsz, vág; 
schneiden Tr. j i r  p i r  s a s lu k  körülmetélés; circumcisio Bd. — cs. 
p u r a s - :  p u r a  p u r a s -  срубы рубить Zol. cf. t. b u ra -  Bál.
p ir e ,  p i r e  (t.) farkas; wolf 6 n. p i r e  M. 39. p i r e  Bd. Tr. p i r  
(m .)  p i r e  (m.) Bd . p i r a  Bk. 37. — Ossz. p ir e -w o n d o  волчье лыко 
Tr. — t. b ü re .
p i r y ä s  (m. t.) befecskendez; spritzen; спрыскивать Tr. — 
t. b ő rö k -  id.
p i r y a l t á s  ellenérzést kelt; abneigung erregen; возбуждать 
отвращен1е Tr.
p irk e 'm  mogyoróbokor; haselbusch; оркшникъ Tr. 
p i r t  (m.) perez; minute Tr. egy keveset, nem sokat; ein we­
nig, nicht viel Bd. p i r t  k ö les  schwer hören Bd.
p i r t a r y a l á s  (m. est.) illeszt; anpassen; сноровлять Tr. — cf. 
cs. p e r le s -  соглашаться Zol. t. b e rd e j  gleichförmig Bál.
p i s a  férfi szemérem; das männliche glied Gn.
- p i s á n  (t.) bogács; distel; осотъ; hundsblume, löwenzahn, 
обуванчикъ Tr. — t. p e e ä n .
p i s e  éles, gyors; scharf, flink Bd. Tr. p is o  1st. Öcs. p ű s ö  Öcs. 
64. p e s o  M. 66. p i s i  Máté 26, 41. p is a ,  (m.) id. gonosz; bős Bd. — 
w ia n  p ű s ö  erős ép; kräftig gesund Öcs. 64. p i s e  w ia n  id. Ist. 90. 
con  p i s e ,  k a p  w ia n -o g o l  der geist ist stark, der körper kraftlos Ist. 
272. (Márk 14, 38.) Máté 26. 41. p i s i n  gyorsan; schnell (adv.) Bd. 
p e s  ön  k a sé , jo g o s ö  gyorsan járó; ragadósan folyó; schnell gehend; 
reissend fliessend M. 73. [schärfen Bd.
p is e m a m  élesedik; sich schärfen p is e m d e m ,p is e m d a r e m  élesít; 
p is k e  (est.) fűrész; säge Bk. 16. — cs. p e c e k  t. p ic k t ,  
p is m a  (r.) levél; brief Ist. 318. Tr. p e s m á  Tr. 
p is m ä n  (m.) határszél; gränze Bd. p is m a  id. Tr. — p is m a n  =  
p i i s m a n  1 Gn.
p is te  hársfa: linde Bd. Tr. p i s t e  Bk. 28. p i s t a  Bk. 32. p is te  
Gn. p i s t e r  Gn. 47. id.
p i s t e r  hársfaerdő; lindenwald Pu. 37. Tr. p i s t e r l á  id. Bd. 
p i s t e t  v. p e s to l .
p is k á s  (m.) dörzsöl, ledörzsöl; reiben, abreiben Tr. 
p is té m  tartani vlminek; halten für etwas p u r e s  p i s t e n  er hielt 
es für gut Wied. 20. letesz; legen Km. 22. Bd. — cf. p e s te m ,  
p ö s té m .
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p i s t e ,  p i s t e r  v. p is te ,  
p i s t i k  o s a w a  waldgeist Gn.
p i té m  (est.) végződik, elfogy; aufhören, zu ende gehen Bd. 
p i t é é -  (m.) ein ende nehmen Bd. p i t a r é m  (est.) eszik, fogyaszt; 
essen, verzehren Bk. 39. Bd. (Préd. 148.) p i t ä r e m  (m.) végez ; en­
digen, ein ende machen Bd. Km. 17. — cf. p e té m , p o te m .
p i té m  reményei, bízik; hoffen, vertrauen NyK. 6, 202. p i t e -  
m á s  remény; h offnung ibid.
p i ta t l e m  kísért, megpróbál; versuchen, prüfen Gn. 
p i t e r g - :  p i to r g é n -s o n z á s  sich einschliessen; заключаться, 
запираться Tr. — cf. p e te r e m .
p i t e r o k  libelle; стрекоза Tr.
p iz e  spitze; шиль (?) — sa k o m o  p iz e  schinke; ветчина Tr. 
p i z i l m e  v. p is i lm ä ,  p i z l e  id. p .  k ő é  пихта Tr. 
p i z i r é m  (est.) nyom, sajtol; drücken, pressen Bd.p iz e r é m  Bk. 
39. p iz e r é m  Gn. p i z r é m  Tr. p iz r a lá m  Tr. p i z i r t e m  (m.) Bd. id. 
p iz ö r n é m  придавляю, прижимаю Tr. p i z i r a l t  k o lté n  agyonnyomó­
dott ; wurde todt gedrückt Öcs. 67. p iz r é n  p u r e n o t  benyomultak; 
sie drangen hinein (in die stadt) Oes. 65. — cf. p e z a r e m .
p i z l e ,  p i z l e  kőrisfa; eberesche Gn. 46. — p iz le  fojtós berke­
nye; vogelkirschbaum Bd. Tr. p .  k a ik  рябиновка (птица) Tr. 
p is i l m ä  (m.) id. Bd. p é z é lm é  id. p o z le ,  p e z l e  id. W. 26. — cf. cs. 
p i l e s  t. m ilä s .
p i é  kesztyű; handschuh P. 26. 58. p e é  id. Bd. рукавицы Tr. 
p ié g o m  (m.) Bd. M. 15. p iz k ó m  (m.) id. Bd. p ié g a m  id. Tr. p ié -  
g é rg e  варьги Tr. p a r n a - p e é  handschuh; перчатки Tr.
1. p ié á m  hozzáragad; anhaften Bd. Gn. Tr. ragaszkodik 
o s a l la n  a rosszhoz; dem bösen anhängend Ist. 15. Öcs. 12; fel­
akad; hängen bleiben (der fisch an der angel) Ist. 207. stecken 
bleiben, вязнуть Tr. — birkózik; ringen Bd. Tr. Gn. ergreifen 
Gn. — p ié e d a l -  ringen Oes. 25. Ist. 33. p ié e d e la m  id. Bd. p ié e k te m  
zum ringen bringen Gn. p ié ik te m  ragaszt; kleben Bd. p ié e k te m  id. 
Tr. p e é e k te m  befestigen Gn. 1.
2. p ié á m  meggyúlad; sich entzünden Bd. Gn. tú l p ié á s  id. 
Tr. p ié e k té m  gyújt; anzünden Bd. p e é e k te m  id. Gn. tu lu m  p e é e k té m  
id. Ist. 96. tu lo m  p ié e k té m  id. Tr.
p ié a l tá s  izzad ; schwitzen Tr.
p ié á s  (m.) fészek ; nest Tr. Bd. p i é á é  (m.), p e é á é  (m.) Bd. 
p ié g é m  (t. m.) sugdos; flüstern Bd. p ié i g a s  id. p i  ég  a l t  á s  id. 
rágalmaz; verläumden Tr. p ié g e n  s a i s ta s  (m.) verläumden Bd. —- 
t. p is k i ld a -  flüstern.
p ié g i s  suttogás; geflüster, p ié g a l te m á s  id. Tr. 
p ié k o r g o  kesztyű; handschuh; варишка M. 15. 
p ié m a s  harcz; schlacht 0 . 71. j. 
p e  . . .  \ .  p i  . . .  p e  . . .  p ü  . .  .
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р о с -р о с  hunyorgatás; das blinzeln Tr. 
p o c -p o c o s tá  (sing. 3.) hunyorgat; blinzeln Tr. 
p o c -k o lte 'm  v. p ik te 'm  id. Tr. 
p o c á  (sing. 3.) fogy; abnehmen Tb. 206. 
p o c á i  (r. cs.) puska; flinte Gn. 48. p ö c ä l  Bd. — O s s z . p . -  
k ü r tn ö  flintenlauf, p .- p u  flintenschaft p . - p á l e  czélirányzó; zieler 
p .- s a r a w o c o s  flintenschloss Bd.
p o c á lo z o  vadász; jäger P. 7.
р о с е  szarvas; hirsch, so r d o  p .  elenthier Tr. — cf. p ic e .  
p o c ik  női szemérem; weibliches schamglied Tr. — cf. p o t i  к  
t. b ä tä k .
p o c k a  (est.) fűrész; säge Zol. — cf. p e c k e .  
p o c k e m o s  sötétség; finsterniss 1st. 66. Tr. 
p o c k e m o s a lű -  elsötétül; finster werden P. 10. p o c k e m o s té m  
elsötétít; finster machen Tr.
p o d a lé m  megment; erretten Zag. 41. sajnál; schonen Tr. — 
? cs. p o d a r - ,
p e j  harapófogó; zange; клещь Tr. 
p ö je lm e  darázs; wespe M. 60. 
p o jr a  barátságos; freundlich Km. 82.
p o k se  alig; kaum Ist. 328. P. 10. Gn. p o k s é - p o k s é  едва-едва, 
чуть-чуть Tr.
p o l  felhő; wolke Gn. 58. P. 1. p o l  (ny.) péZ (k.) W. 26. p o l -  
p o m o s  ég; hímmel Gn. Bk. 20. Zag. 54. p o l-b ó m e s  id. P. 18. p ö lg o m  
id. M. 47. p j ü l  w i ln s a  lcugiZános az égi birodalom; das himmlische 
reich BM. 3, 2. p o lg o m a s ta U a  himmlisch Km. 38.
p o le  v. p u le  id. Tr.
p ö le lä s  elgörbül; verbogen werden ; перекоситься Tr. 
p o lo s  fül; ohr Bk. 48. Gn. P. 1. p i l e s  M. 7. p e ls  levél; blatt 
n u Z  p .  nesselblatt Gn. 1. w e ű rá -p o ls  a vödör füle; die Öhre des 
zubers Pu. 28. -— p e l s  tö y  agy; schlafe M. 3. 
p ö lö s tö m ö  süket; taub M. 73. 
p o n e m :  i ip -p .  hajfonat; haarflechte Gn. 
p o n é g e , poge'ne  kölök kutya; junger hund Tr. 
р о г а т  (ny.) rág; beissen, kauen Weske 23. p ö r ö la s  csíp; 
beissen M. 61. — cf. p u r a m , p u r le m .  
p o r c ik  v. p e r c e ,  p o r c o  id. Tr.
p o r c o k  (r.) hólyag, pörsenés; blase, finné Tr. — г. пры- 
щикъ Tr.
p o r d o Z  fal; wand 1st. 66. Pu. 29. p o r to s  Öcs. 47. p o r d o s  Tr. 
p o r d á s  rés ; ritze ; щель Tr. 
p o r d o g e  (t.) reggeli; imbiss; закуска Tr. 
p ore'ze  borjú; kalb P. 32. =  p r i z e  P. 23. Tr. p r e j z e  Bd.p r e z ä  
(m.) p ir e z ä  (m.) Bd. p r e z e  G. 48. p o r e jz e  Öcs. 52. p r e z o  1st. 72. 
p r e j z e m  e s ta s  megborjazik; kalben Bd. -— cs. p r u  +  t. b iz a u , b za u .
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peres macska; katze Gn. pores P. 1. pers P. 22. prs Bk. 32. 
prés Tr. prés kandúr; kater NyK. 6, 203. — cf. cs. pores 
dachs Zol.
perkém (m.) mogyorófabokor; haselnusstranch Tr. 
portá (cs.) együtt; zusammen, gemeinsam Zag. 19. Uf. Car. 
8. P. рэг1'а Gn. prla Tr. — cs. perié.
perrák (r.) por; staub Tr. — г. прахъ.
persa (est.): tarakan porsa bab; erbsen M. 23. — 23. pursa. 
partém bevisz; hineinführen, bringen Ksm. 3. cf. partém, 
pesmela (t.) áldd meg; segne Gn. 58. wosmela id. 
pesma sövény, kerítés; Umzäunung, zaun Tr. 
pesmeltem ízlik; schmecken (indem mau «pesmela» sagt) Gn. 
pestol rövid toll; kurze feder Gn. 38. pistol, pöstel крупное 
птичье перо Tr.
poském csomó, köteg; knoten, bündel; узелъ Tr. 
poskemaltam dadog; stammeln Gn. poskemaltes monon jolmom 
meine zunge stammelt Uf. 58.
poske.mdém csomóba köt; in einen knoten binden Gn. 52. 
poskermo mogyorófa; haselnusstrauch P. 53. peskéreme id. 
P. 6. peskérme id. Tr.
poskoűe kevély, gőgös ; stolz, hochmütbig (? sic) Gn. 
pestém letesz; legen, setzen P. 9. Gn. Öcs. 81. класть Tr. 
választ; wahlén (? sic) P. 50. laden (eine flinte) Gn. salatom pes­
trém malátát készít; malz bereiten P. 50. poltom p. id. Gn. wujm p. 
fejet hajt; sich bücken Öcs. 25. wujem p. id. Gn. kidem postém 
kezet emel rája; die hand gegen jemanden erheben Oes. 79. kodéin 
p. unterschreiben; росписываюсь Tr. — pestekt- caus. Oes. 32. — 
? cf. cs. pos- t. bas- Zol.
petém (est.) végződik, vége van, elfogy; enden, ein ende neh­
men, zu ende gehen Gn. 28. тратиться, изнашиваться Tr. elvész; 
zu gründe gehen, vernichtet werden Oes. 59. kolat-da conostat pota 
sie sterben u. auch ihre seele geht zu gründe Bk. 50. — petarém 
bevégez; endigen, ein ende machen Gn. тратить, уничтожать, 
оканчивать Tr. elveszt; zu gründe richten Oes. 71. vernichten 
Oes. 16. költ; ausgeben Ist. 238. (Luc. 10, 35.) — wúrem puskét 
petáresom ich habe hlut gesprengt Pu. 29. — ptäräs kiirt; aus­
rotten M. 61.
potartos utolsó; letzter Oes. 45. petartosozlan utoljára; zu­
letzt Zag. 36.
petemas vég; ende Máté 24 : 6. Oes. 62. potames id. Ist. 15. 
pétik (t.) női szemérem; weibliches schamglied Tr. 
petrák (t.) nagyon, kiválóan: sehr, ausserordentlich (adv.) Tr. 
pötii böjt; das fasten Ist. 143.
pozém belekapaszkodik; sich anklammern; впиваюсь Tr. 
pezo hús; fleisch Tr.
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p o z o k tá s  tutajt összekapcsol; flösse zusammenbinden; спла­
чивать плоты Tr. — cf. p o zo r é m .
рёгёЬпё berkenye; Vogelbeere M. 22.
p e io r e m  (est.) nyom, sajtol; drücken, pressen Gn. p o z r é m  id. 
Tr. p o z o r á s  давить, гнести, уминать, принуждать Tr. p e z o r e n  
h o lten  megfojtotta; hat ihn erstickt Ist. 225. p e z o r n -  nyomódik; 
sich drücken, gedrückt sein P. 22. p o z o r n e n  so g a lo n  u lu t  össze­
szorulva álltak; sie standen gedrückt Ist. 206. — p o z o r t -  pressen 
Ist. 38. стеснять Tr. — cf. p xzir'em  cs. p o z o r -  t. b a s a r -  id.
p ó z a i  fészek; nest P. 8. Gn. 1st. 75. p u i a s  Ocs. 53. p u i a s  
Tr. — Ossz. k u tk o -p . hangyaboly; ameisennest Pu. 27. 
p l'em  падаю нравственно Tr.
p le jé m d á s  meggörbít; krümmen p le je m o n  ferdén, hamis; 
schief, falsch, bandzsán; schielend (adv.); криво, косо Tr. 
p lo tn ik  (г.) ács; zimmermann Bd. Gn. 
p o  . . .  V. p o  . . .  p u  . . . 
p o b o r a m a s  (r.) adófizetés; Steuerabgabe Bd. 
р о с  fark; schweif Gn. Bd. Gr. р а с  (m.) p a ß  (m.) id. Bd. р а с  
rest, ende, schweif Tr. р а с  g o c e n ia  ezután; hernach Km. 59. р о с  
g o c e n ia  w a r a  das letzte Ks. 34. p a ß  (m.) p a c k ic  (m.) későn; spät 
Bd. — p o f é i  után; hinter, nach Bd. Gn. сзади Tr. hátúi; hinten 
Bd. végre; endlich Bd. p a c e s  (m.) id. Bd. p i  ce la  egymásután; nach 
einander Bd. Tr. ik te  p o c e s  w e s  einer nach dem andern Ocs. 65. 
Ist. 92. — Össz. p u s - p .  hajókormány; schiffs-steuer Bd. hinterste- 
ven Gn. p o c -r ü d o  keresztcsont; kreuzbein; крестецъ Tr.
p o c á m  kinyit; öffnen Gn. 24. Tr. p a c a m  (m.) p a ß a m  (m.) id. 
Bd. — p o c o ld a m  kinyílik; sich öffnen P. 27. p o c u ld a m  Bd. p o c o lta m  
Tr. G. 29. p o c o lta l-  G. 28. p a c e l ta m  (m.) Bd. p a c a l ta m  Ks. 13. Km. 
17. id. — p o c e ltá r -  kinyit; öffnen Bk. 64. p o c o l ta r - id. G. 55.
р о с а  у  a m  hever; herumliegen Gn. валяться (про живот- 
ныхъ) Tr.
p ö c e lg á m  sich an nesseln brennen; sich wund kratzen Tr. 
p o c o  závár; riegel Tr.
p ö c ö : kogo p ö c ö  moosbere; клюква M. 22. i z i  р о с ё  veres áfo­
nya; preisselbeere; брусника ibid.
p ö c ó s  veres áfonya; preisselbeere Bd. p ö c ö i  id. Gr. p ö ß e z  
(m.) id. Bd. p ö c o s  kransbeere Gn. — tú r n á  p ö c ö i  moosbeere; 
клюква Tr.
p ö c ö s te m  hunyorít; blinzeln p n c ó s to la m  fr. Bd. 
p o c u z  függő lakat kulcsa; schlüssel am Vorlegeschloss Tr. 
pocke'm  megráz, kiráz; schütteln, hinausschütteln, p o c k a ld e m ,  
p a c k a lte m  (m.) id. Bd. — p o c k á m . abschütteln; отрясать, p o c k a l tá m  
отрясаться Tr.
p o c k á m , pockede'm  fr. nyit, megnyit; öffnen Bd. 
p o c k a , p e c k ä  hordó ; fass M. 28. бочка t. p ic k á .
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p o c k a l ta r é m  megcsíp a csalán; von nesseln gestochen sein Tr. 
p o c k á lto s  csalán; nessel 1st. 9. Tr. p o c k á ld e s  id. Bd. 
p o c k a m a  ezüst pénzekkel kirakott mellre való; brustlatze 
mit silbernen münzen Bd. Tr. p .- k o p ta k  id. P. 52. 
p o d  V. p o ű .
p o d á  (cs.) szeg; nagel Bd. — cs. p u d a .  
p o d a lé m  szegez; nageln, p o d a le d e m  fr. p u d a le m  (m.) Bd. 
p o d a r a s  (r.) ajándékoz; schenken M. 29. 
p o d a r k  (r.) ajándék ; gescbenk 1st. 139. p o d á r k a  (m.) id. Bd. 
p o d e s tá m  pattog; knistern, p o d e s to lá m  fr. Bd. 
p o d o la m  szörpent, kanállal eszik; schlürfen, mit löffel essen 
Gn. Tb. 95. Tr. schlürfen Pu. 44. p o d o la m  id. Bd. — p o d a la m  (m.) 
id. Bd. kóstol; kosten Bd. p o d o la m  (m.) id. Bd. — p o ű o lt-  ita t; 
tränken Pu. 43. — p o d o l-o n c é m  eine flüssigkeit kosten Tr. 
p o d o l to s  korty; schluck; хлебово Tr.
p o d o lo k to m o : s v ja tó j  ta jn é to m  m e la n n a  p o d o lo k to m e tlá n  w érco n  
azért hogy a te szentségedet enni adják nekünk (t. i. az úrvacsorát); 
damit man uns zu essen deine heiligkeit (d. i. das h. abendmahl) 
Bk. 90.
p o d o r g e m , p o d o r te m  v. p u d o r  gern, 
p o d p i lk a  (r.) reszelő; feile Gn. 44. 
p o d o lá s n a j  (r.) alattvaló; unterthan Bd. 
p o g a r  =  k o g a r  (ubi?).
p o g é m  (cs.) összeszed, gyűjt; sammeln Gn. P. (passim) p o g ém  
Bd. Tr. p o k a le m  fr. Bd. p o g é m  beeren pflücken Gn. p o g o n é m  gyü­
lekezik ; sich versammeln Tr. Oes. 73. Ist. 22. p o g o n e m  Bd. p o g a -  
n e m  (m.) id. Bd. Zol. p o g a n a lta m  (m.) Bd. p o g a n a lte m  Zol. id. p o -  
g e n a lt-  id. Ist. 303. pass. Ist. 265. p o g o k t-  caus. Oes. 73. — t in ó m  
p o g e n  o p te n a  téged eltemetünk; dich begraben wir G. 13. — 
cs. p o y - ,
p o g a n ä  (cs.) baba; puppe M. 44. р . -w a te  id. Tr. 
p o g a tö r  (r.) óriás; riese; богатырь Tr. 
p o g o  holmi, vagyon; hab u. gut Gn. P. 7. 25. Máté 18, 25. 
р о д а  id. Ks. 60. p o g o , p o g o m o  Tr.
pogol'om  meghajlottan; gebogen, gekrümmt (adv.) Gn. 49. 
p o g o lo m  id. Gn.
p o g o m o  V. p o g o .
p o g im o m a s  g y ű lé s ;  V e rsa m m lu n g  Bd.
p o je m  (est.) gazdagszik; reich werden Gn. Bp. Tr. p a je m  (m.) 
id. p a jd a r e m  (m.) caus. Bd. p o jk ta r -  bereichern, segnen Tb. 105. 
p o jo n d a r e m  id. NyK. 6, 203.
p o ja n  (est.) gazdag; reich (passim) gazdagság; reichthum Ist. 
209. p a jd n  (m.) Bd. M. 75.
p o ja n lo k  gazdagság; reichthum G. 56. Tr. p o ja n lu k  Bd. p a ja n -  
lu k  (m.) Bd.
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p o i t le m  (r.) összeforraszt; löthen Gn. — г. паять. — cf. 
p a l i t l á s .  [Tr. — t. b a k ra .
1. p o k r ó  (t.) konkoly (? sic); kornrade (? sic) Bd. Gn. куколь
2. p o k r ó  (r.): p .  p a jr é rn  das fest der fürbitte der heiligen jung- 
írau Tr. — г. покровъ.
p o k s é d e k  kölyök; der balg G. 13. p o k s é d e k  böses kind Gn. 
p o k s e l  közepe valaminek; die mitte Gn. Bd. Tr. p o k s a l  (m.) 
Bd. — p o k se ln e  középen, in der mitte Bd. p o k se ln o  id. Tr. p o k s á ln e  
(m.) id. Bd. p o k se ln e se  középső; das mittlere Bd. — p o k se k a  kö­
zépbe ; in die mitte Ist. 10. p o k se k e  id. Ist. 66. p o k s é k s  id. Tr. p o k -  
se la n  id. Ocs. 26. 1st. 35. Bd. p o k s á la n  (m.) p o k s d k a  (m.) p o k s a k  
(m.) id. Bd. — p o k s e c  középből; aus der mitte Máté 24, 51. Bd.
p o k s u m  der, reif B. p o k s e m  id. Pu. 40. Tr. fagy; frost G. 58. 
Tr. — p .-k u g u z á j ,  p .  k u b á j götter des frostes Tr.
p o k té m  hajt; treiben Gn. Bd. Tr. vadász (m.l; jagen Bd. p o k -  
ta la m  (m.) id. Bd. p o k to lá m  id. Tr. — p o k to k t-  Ist. 113. p o k to lo k t-  
Ist. 113. Acs. 80. kergettet, üldöztet; lässt verfolgen — p o k té n  lu k -  
tá m  изгоняю Tr.
p o k te n  = w o k te n  mellett, hosszában; neben, längs, vorbei 
Gn. возлЬ Tr.
p ö k e n  (est.) szék; sessel Bd. Tr. p o k ö n  id. Zol. p ü k en  id. G. 
44. — Ossz. m o k la k  p .  ülő tőke; klotz zum sitzen Bd. — t. b ü k ä n  
cs. p o g a n .
p ö l  V. p e l :  k o k to te  p o le n  so g a lte n  két részre osztotta; theilte 
es in zwei theile Ocs. 25.
p o lá n  (est.) fürtös bodza; hirschholunder G. 28. Schneeball­
strauch Gn. калина Zol. NyK. 6, 194. — cf. p a la n  Tr.
p o lá t  (r.) palota Pu. 34. Tr. p o lá ta  templom В. — Ossz. p u - p .  
fa-ház; blockhaus Pu. 28.
p o ld o s  gomb; knöpf Gn. p o ld o s  Tr. p o ld ö s  M. 16. p o ld o s  Bd. 
p o l to s  NyK. 6, 196. — Ossz. р . -su d o  székfű; matricaria chamo­
milla; ромашка, p . - o y o  zsinór; schnür; петлица Tr.
p o ld o s ta s  begombolni; zuknöpfen M. 17. p o ld o s tá m  id. Tr. 
p o ld o s te m  id. Bd. p o ld o s o m  k o lta s  kigombolni; aufknöpfen M. 17.
p o ld r a n  (cs.) baldrian (? sic), ein essbares röhrengewächs Gn. 
acanthus, боргцовикъ Tr. b o ld o ra n , b a lt r a n  (m.) id. Zol. p o ld o r á n  
heracleum sphondilium Bd. — cs. p o ld r a n  t. b a l t i r g a v .
p 'ó lek  (est.) ajándék; geschenk G. 66. p ö lo k  id. Ist. 25. p ä le k  
id. Ocs. 19. p ö lö k  id. Ist. 33. ajándék, rész; geschenk, antheil Tr. 
ik - w e s  p o lk á ié  die eine u. andere hälfte Ocs. 25. — cs. p ii lü y ,  t. 
b ü lek , b ü lä k .
p o te n a  (r.) hasábfa; holzscheit M. 46.
p o lg á n  bálvány; idol Krest. 8. Tr. statue Ocs. 72. Tr. csúnya, 
gyalázatos, gyalázat; hässlich, schändlich, schände Tr. p .  s a tu  
allerlei waaren Pn. 11. — cf. г. болванъ cs. p o g a n a .
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p o l i c ä  (r.) fali d eszk a ; Wandbrett M. 27. — г. полка. 
p o lk o  (г.) ezred, csapat; regiment, schaar Gn. Ist. 96. p o lk a  
(m.) legion Bd.
p ö lm a  (t.) szoba; zimmer Uf. 50. — kammer, gastzimmer Gn.
p ö fo m a  id. Gn. — t. b ü lm ä .
p o lm a n  könnyű o r a w a n  p o lm a n íe m  k eck em  ol'o könnyű kocsit 
fogtam volna be; ich hätte einen leichten wagen angespannt P. 52.
p o lm e é e  dühös; wüthend G. 75. arg, böse, zornig, bissig; 
quecksilbersublim at Gn. p o lin é ze  gonosz, veszett, vad; böse, wü­
thend, wild Bd. Tr. —  p .  p i  harapós kutya; bissiger hund Bd. 
p o lm e z e m a m  gonosz lenni; wild, böse sein Bd. 
p ó ló n  (m. r.) hadi fogság; kriegsgefangenschaft Bd. — fogság 
Step. 3. Gn. —  p la n e s  n a lo n  k a jm e  ü d o r  rabságba vitt leány; ein 
in gefangenschaft geführtes mädchen Öcs. 97.
p o ls e m  (est.) segít; helfen Gn. Bd. Tr. p o ls o k t-  id. 1st. 155. 
p a ls e m  (m.) Bd. p a ls a la n d a r é m  — t. b u lls -  cs. p o ls - .  
p o ls e k w a r é m  (m.) v. p o s a r é m  id. 
p o l t  (acc. p o lte rn )  maláta; malz G. 75. p o l to  id. Tr. 
p o l tá lg o  görcs a fában; knoten an der baumrinde; свилева­
тый слой дерева Tr.
p o l t i l le k  (г.) félrubeles, félrubel érő ; ein halbes rubelstück 
Pu. 39. — г. полтинника».
p o lto  maláta; malz NyK. 6, 203. 
p o lu s k a  o k sa  (r.) drachma, groschen Ist. 232. 
p o m e s e ik  (r.) földbirtokos; grundbesitzer Bd. 
p o m o la  (r.) pemet; ofenbesen G . 4 . p o m lá  id. P. 26. 
p o m e s  kebel; búsén Gn. 36. 27. öl; schooss P. 31. p o m u é  
búsén Bd. p o m e S  id. Tr. p o m o s e s  vele, mit (? sic) Gn. — u sm a  p .  
szájöreg; mundhöhle Bd.
p o m e s k o  illat; geruch G. 58.
p o m e é a l t -  fölébred; erwachen Gn. 57. Öcs. 23. Tr. p o m ía ld a m ,  
p o m Z a d o la m  id. В. p o m z a l t -  id. Uf. 36.
p o m n e m  (r.) emlékszik; sich erinnern Bd. 
p o n a r  (r.) gyertyatartó, lámpa; leuchte, laterne Gn. 73. 
p o n d a s  szakáll; bárt Gn. 2. Bd. Tr. p a n d a s  (m.) id. M. 4. Bd. 
p a n d a k s  (m.) Bd.
p o n d é r b e  cobitis; голецъ-рыба Tr.
p o p g o  gomba; pilz Gn. Tr. р о у д ё  (m.) id. M. 59. — s u r n o -p .  
spergula; торица Tr.
p o y g e s  kebel; búsén M. 5. p o y g e s  id. Tr. 
p o n o m a r  (r.) egyházfi; sacristan Bd. 
p o y r á s  rág; kauen; жевать Tr.
p o n té-: lu z e m  t id e s  p o n z o n  a csontját a tűzbe vetve ; die beine 
ins feuer werfend Öcs. 45. p o n e íe n  id. 1st. 63.
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poyíaltaras álmát félbeszakítja; den schlaf unterbrechen; 
сонь прервать Tr. — cf. pomíaltam. 
pop (r.) pap: priester Bd. Gn.
popem (m.) beszél, szól; reden, sagen Bd. Tr. Km. 2. Zol. — 
cf. cs. pople-.
popazas beletalál; hineintreffen M. 63. vhová ju t; irgend­
wohin gerathen Bd.
popka (r.): jol-p. ta lp ; sohle 1st. 306. — г. пупокъ. 
por (t.) kréta; kreide, weisse schminke; 61; ли л a Tr. p.-kii, 
os-p. id. Gn. — рогкй извксть Tr. — t. bur cs. por.
por férfi; mann pör-jing id. Bd. por-je) Gn. pörjöy Tr. pörjey 
jey férfi ember; mannsbild Oes. 4. pör-joy orweso knabe Uf. 54.
pór- (?) forog, fordul; sich wenden Bd. pörsö mardez forgó 
szél; Wirbelwind Bd. pörsö то. (? statt pörtsö von pörtam) id. Gn. 
pöroktem (m.) fordít, térít; werden, umwenden Bd. выворачивать 
Tr. pörektas herstellen, zurückbringen, wenden; возвращать, 
обращать Tr. pöroltds возвращать Tr. porokén puds сдачи сда­
вать Tr.
pora (r.) idő; zeit, Udas p. zeit zum säen Bd. 
porán (est.) hóvihar, Schneegestöber G. 48. M. 48. zivatar, 
záporeső Bd.
pördarn gördül, fordul; sich rollen, wenden ; вращаться Bd. 
Tr. pördedem fr. pördüktem gördít; rollen pörd'éktém верчу, сучу, 
катаю Tr. — portaiam hengeredik; sich winden Bd. pördäläm 
sich wälzen; валяться Tr. — cf. t. bötör- winden, drehen (oder 
pör- ?).
pördösö esztergályos; drechsler Bd. [pördem esztergályoz; 
drechslen] Bd.
pőrém szegély; säum Bd. Tr. 
pőrém seb; wunde pöremän sebes; verwundet Tr. 
poremas egészségessé válik, gyógyul; genesen G. 4. poremd- 
gyógyít; heilen G. 4.
pöremältds beheged; vernarben; заростать Tr. 
pöremdém beszegni; einsäumen Tr. pörömdem id. Bd. pöröm- 
dalam fr. Bd.
pörgő joy férfi; mann Ist. 5. piierge (m.) piiérga (m.) id. Bd. 
pörgén id. Tr. piiergö M. 9.
pöröméc gömbölyű kalács; runder kuchen P. 26. pöromoc 
quarkkuchen Pu. 29.
porok (est.) egyszer; einmal Gn. 69. porok Öcs. 105. pörk: 
i две ien idalukoste pörk von jahr zu jahr, jährlich Oes. 46. iktat 
porokat mindenki; ein jeder Step. 12. — cs. por, t. bergä.
porkó, purkó: két p. kéz szára, alkar; unterarm, jól p. láb­
szár; (fuss) bein, üponem p. hajfonat; zopf, sörmüc purkó kantár­
szíj ; halfterriemen Bd. — cf. wurgo.
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p o r l a t l a  (bedeutung unbekannt) P. 57. 
p o r m o  lócsimbó, bögöly; bremse Öcs. 43. 1st. 60. Gn. Tr. 
p o r o  jó; gut Gn. Tr. 1st. 24. p o r e  P. 15. Uf. Car. 3. — p .  p u jr -  
m a s  kegyelem; gnade 1st. 24. p .  k a m u i  id. Öcs. 18. Bk. 70. p .  p i j a -  
la n  boldog; selig Bk. 80. p o r o m  p u m o  jótétemény; wolthat Bk. 70. 
p o r o m  son om o  jóság; güte Bk. 71. p o r e s  u £ es  megáld; segnen Car. 
35. p o r o m  k a la s a s  id. Öcs. 12. 1st. 16. p o ro m  u ia s  to la n o m o  áldás; 
segen Öcs. 21. p o r o m  и S as su d o m o  id. 1st. 28. p o r e s  p ü jr m o  u la t  
áldott vagy; du bist gesegnet Ist. 180. — cf. p u r o .
p o r o lo k , p o r io k  jóság, jószág; das gute, eigenthum Gn. 
p ö r ö s  zúzmara; reif (an den bäumen) Bd. Tr. p ö r s  id. Gn. 
p o r s  V. p á r o m  Tr.
p o r io n  (cs.) selyem; seide P. 19. Bd. Gn. Tr. p a r s a n  (m.) Bd. 
Zol. — p ü k s - p .  diófa-virág; nussblüthe Tr.
p o r t  (cs.) szoba; stube Gn. P. 7. 25. изба, домъ Bd. Td. p ö r -  
to s to  belül, bent; drinnen P. 25. — Össz. p .- o n ß o l  lépcső ; treppe, 
р . - s i  neue wohnung; новоселье Tr. sem  p .  ein haus ohne rauch­
fang, von rauch geschwärzt; o s -p . weisses haus, d. i. mit rauch- 
faug Bd.
p ö r te m  megfordít, kanyarit; umdrehen, herumschwenken 
Gn. óla, jö r  p o r to n  k o s te n  u lu t  sie gingen um die stadt h e r u m  Oes. 
65. p o r tá m  fo rd u l, körüljár; sich d re h e n , h e ru m g e h e n  Gn. 68. — 
p ö r t s o  m a r d e i  W irb e lw in d  Ist. 135. p o r to s  m . sturm M. 48. — cf. 
p ó r  d a m , p ö r - .
p o r t a  (m.) esztergályos; drechsler Tr.
p ó r tó l -  visszatér; zurückkehren Uf. Car. 17. m ü y e s a k  p ö r to l  
m ie n  er kam zurück Ist. 102. p o r tó ia m  id. Bd. — p o r to l t -  vissza­
térít, hazatérít; zurück-, nach hause bringen Oes. 23. Ist. 31. p ö r -  
tö lü k te m  id. Bd.
p o r to s  szőnyeg; teppich G. 67. takaró; decke Pu. 44. 51. filz 
Pu. 34. Gn. — p o r t s ,  p o r to S  воилокъ, кошма Tr. p a r t a s  (m.) id. 
Bd. p o r to s  NyK. 6, 203.
p o r to s ta l -  kiterít; ausbreiten Pu. 44. 
p o r u k a  (r.) kezesség; bürgschaft Gn. bürge Bd. 
p o r w a lá  (r.) távozz a szemem elől; geh fort aus meinen äugen; 
провались Tr.
p ö r i ö  sógor (a feleség öcscse); Schwager (der jüngere brúder 
der gemahlin) Bd. p ó r e s  (m.) Bd. p ö r ö é  Tr . p ó r i  schwager: jüngerer 
brúder der frau oder des mannes Gn.
p o s e m  elcsendesedik, elbújik; schweigen, sich verstecken, 
p u s e m  (m.) sich verstecken Bd.
p o s a n a  (cs.) sógor; schwager : schwestermann der frau, oder 
der mann einer anderen verwandten der frau Gn. p o s a n a  Bd. Tr. 
p a s a n a  Zol. — cs. p o z a n a .
p o s le m  (cs.) kikezd (az egészet); von dem vollen zum
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erstenmal nehmen, «angänzen» Gn. 63. p o s le m  id. P. 21. — cs. 
p o s la - .
p o s lo k  (t.) retesz, nyomórúd; riegel, heubaum Tr. — t. 
b a s tr ik .
p o s n a  (cs.) külön; abgesondert, getrennt (adj. adv.), lec  p .  
nélkül, kívül; ohne, ausser Gn. Oes. 50. p o s n a  Bk. 53. Tr. Bd. 
m o j g o cem  p .  ausser mir Bk. 13. — p o s n a n  különösen, besonders 
Ks. 6. p o s n a n a k  id. Ks. 11. — p a s n á  (m.) Bd. p a s n a n o s  személy, 
egyén; individuum Bd.
p o s p e je m  (m. r.) megérik; reifen Bd. p o s p e js ö  (r.) érett; reif 
M. 24. — p o sp e je k te m  (m.) caus. Bd. 
p o s t  (r.) böjt; das fasten Km. 31. 
p o s ta s  (r.) böjtölni ; fasten.
p o s ta r e m  (cs.) szed, összeszed; zusammenlesen Bd. Tr. 
p o s to  posztó; tuch (gewebe) Oes. 54. Gn. Tr. p o s to u  P. 51. 
p o s to d e r  kante am gewebe Tr. — cf. cs. p o s ta w ,  t. p o s ta u .  
p o s té k e  után, mögött; nach, hinter Tr. 
p o s tá i  (m.): p .  o lsa  hasonló ; ähnlich Bd. 
p o s  fúvó; blasbalg; мкхъ Tr. — р о г  id. Bd. 
p o se m  elszaporodik; sich vermehren Uf. 74. reichlich ■wach­
sen Gn. p o s a la m  id. Gn. aufblühen G. 73.
p o s a r é m  (t.) összenyom; zusammendrücken; нагнетать Tr. 
2. ö ja  p o s a r á  a lidércz nyom ; alpendrücken haben ibid. - meg­
babonáz ; behexen a id é m e  p o sá r o m o  behexen des menschen P. 30. 
p o s a r é n  kete's er kann ihn behexen P. 32. — p o s a r te m  a szénát 
nyomórúddal lekötni; das íüder mittels einer draufgelegten starken 
stange ( p o s a r t o s )  u. einem seil festbinden Gn. — t. b as-, b a s t ir .  
p o s a r a l-  malzen (? sic) P. 51.
posártos gerenda, lécz; balken Tr. nyomórúd; fuderbaum Gn. 
megbabonázás; das behexen P. 30.
p ö s e r  (t.) sérv; bruch Tr. — t. b ö se r .
p o sk o d o  (cs.) szomszéd; nachbar Gn. 59. Ist. 232. p o s k u d o  
Bd. Tr. p á s k u d a  (m.) Bd. 
p o s lo k  V. p o s lo k  id.
p o s m á  (t.) palló; steg Tr. — t. b a sm a .
pöstem letesz; legen, hinsetzen pöitölam fr. Bd. pistem (m.) 
Bd. Km. 22.
p o s te k  vég; ende, Schluss Gn. mögött, u tán; hinter nach Gn. 
41. Bd. — p a s te k  (m.) id. Bd. Km. 17. p o s te k s e  utáni; der folgende 
Bd. — cf. р о с .
p o s t e r  (t.) hárshéjedény; gefäss aus lindenbast Tr. — cf. r. 
пестеря. — t. p i s t o r  Tr.
p o s to s  nemez; filz Bd. NyK. 6, 203. p o s to s  Tr. — p .- k e m  filz- 
schube Tr.
p ö s tü r  ingelőn való hímzés; Stickerei am vorderhemd Bd.
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pot katlan; késsél Bd. Gn. pat (m.) Bd. pad (m.) Bd. M. 28. 
id. pódom (acc.) P. 15. pod котелъ, чугунъ Tr. — Ossz. rage pot 
kagyló Bd. pot-kogol! fleischklösschen G. 2.
potem (est.) végződik, elfogy; endigen, aufhören — potedem 
fr. id. — potarem végez; beenden, potaredem, potarkalem fr. id. 
Bd. — cf. pitém, potem.
potá (t.) öv; gürtel Pu. 28. Tr. — t. pota, puta, 
potak gyeplő ; zügel; поводъ Tr.
potakajém (r,) részrehajlik; einem zu viel nachsehen Bd. 
potana (cst.) fürj; wachtel Tr. — cs. pod'ene t. biidene. 
potártes vég, elvégzés; ende, beendigung Bd. 
pofás V. pacás 1. id. Tr.
potemus vég, végződés; ende, beendigung Bd. — pöttemeske: 
sülüks p. lélek szakadtáig; bis ihm der athem ausgegangen (ist er 
gelaufen) NyK. 3, 135. (780.)
potémes V. pace'mse id. Tr.
potikä (m.) csuda, nevetség; wunder, lächerliches, oj potika 
ach das ist lächerlich Bd.
potolok äwä mestergerenda; tragbalken M. 25. — r. no- 
толокъ.
póton: p. nalem vesz; kaufen Gn. pötnö n. id. Bd. pütma n. 
(m.) id. Bd.
potoská. poduska (r.) az ablak alsó félfája, az első tengely 
talpfája; unterer fensterpfosten, lageholz der Vorderachse Tr. 
potsa (imper.) jöjjetek; kommt G. 24. 
potus (г.) подуза (рыба) Tr.
powoska (r.) födött szekér v. szán; verdeckter schlitten oder 
wagen Gn. Tr. povoska verdeck am wagen Pn. 38. povozka (m.) Bd. 
pozalosta (r.) légy oly jó ; sei so gut Gn. 23. 44. 
póz fúvó; blasebalg Bd. Tr. pozom sowos id. Tr. 
poiem i m.) elemei; wegtragen Bd.
pózaidéin felébred; erwachen P. 13, pózait ám id. Uf. 36. Tr. 
praye'm (cst.) elhagy; verlassen Km. 58. 36. 64. покидать, 
оставлять Tr. — cs. pray- t. brak-. 
praná v. perná id. Tr.
pranok (r.) mézes kalács; lebkuchen P. 49. 
pravednik (r.) igazságos; gerecht Bd. 
pravedno (r.) jámbor; fromm Öcs. 10.
pravda (r.) igazság; Wahrheit Bk. 45. jámbor; fromm 1st. 13. 
gerecht Bd. — pravdajem jav ít; bessern Bd.
prazdnik (r.) ünnep; festtag Bd. — prazdniklem ünnepel; 
feiertag halten Bd.
próza (r.) csat; schnalle Bd. prezá id. Tr. — г. пряжка. 
prejöktäs (m.) leforráz; abbruhen M. 19. prejektás парить, 
распаривать Tr.
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premon: tode cerlo joy premon a beteg fölkelt; der kranke 
ist aufgestanden Ist. 216.
prena (r.) gerenda, balken M. 24. cf. praná. 
préstől (r.) trón; thron Ist. 139. Bd. altar Öcs. 51. Bd. 
pretnok (r.) húzó háló; zugnetz Gn. pretnök id. M. 43. 
preée у. poréze.
pribajem (r. m.) hozzáad; hinzufügen Bd. 
pricaga (r.) eskü; eid Gn.
pricas (r.) úrvacsora; das h. abendmahl Tb. 12. Bk. 90. pri- 
casc id. Ks. 23. pricaslek id. Km. 31. — pricasajas, pricasajektak 
das h. abendmahl nehmen Km. 31. Ks. 24.
prikassik (r.) kereskedősegéd; handelsbedienter Gn.prikáscik 
(m.) administrator Bd.
primajem (r. m.) fogad, elfogad; nehmen, annehmen Bd. 
prisaka (r.) eskü; eid Ks. 31.prisaka Km. 70. 
priston (r.) kikötő; hafen Bd. 
pritká makkrécze; kriechente Tr.
priwiknösö (r.) szokásos; gewohnt, herkömmlich M. 74. — 
г. привычный.
prokasok (r.) frohnvogt Pu. 30. — г. прикащикъ. 
promatlem (r.) elfogad; annehmen, genehmigen Gn. 
pros (m.) V. poros id. Tr.
prkem mogyoróbokor; haselstrauch M. 46. — cf. porkém. 
pro (est. m.) fúró; bohrer Tr. Zol. prou Zol. — cs. pur a 
t. borau.
proc (m.) erősen, nagyon, teljességgel, tökéletesen; sehr, 
gänzlich, gemeiniglich Bd. весьма, очень Tr. procók id. Bd. — proc 
jamdas elveszít; verlieren Bd.
prokl'at (list) (r.) átkozott; verflucht Ist. 113. Oes. 80. prok- 
latoj Bd. Gn.
proklinajas (r.) megátkozni, verfluchen Bk. 51. Bd. 
prorocestvovajem (r. m.) prófétáskodik; prophezeien Bd. 
prorok (r. m.) próféta; prophet Bk. 53. Bd. prorocica próféta­
nő ; prophetin Bd.
prostá (r. m.) egyszerű; einfach Bd. prostoj Gn. 
prostem (r.) megbocsátani; verzeihen Km. 22. prostektas Ver­
zeihung bitten, busse thun Km. 32. sulukam prostektemä bünbánat, 
reue, busse Km. 24.
prostitlem (r.) elbúcsúzik; abschied nehmen Ist. 90. meg­
bocsát; vergeben Gn.
provolok (r.) vasdrót; eisendrat Gn. 49.
psa-olombal szuszék a kályhával szemben; ein niedriger 
kästen dem ofen gegenüber Tr.
Ugor Füzetek. XI.
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ptäri (r.) azelőtt; früher M. 12.
ри . . . V. ро . .  .
рй . . . рй . . .  \ .  pi . . .  ро . .  . ро . . .
ри fa (mint anyag); holz (passim). — Össz. pu-seyge élő fa ; 
bäum Gn. pu-seygo P. 11. 26. Uf. 16. Car. 15. Bk. 20. pu-seygo Ist. 
253. pu-säygä Bd. pu-sayga (m.) Bd. pusäygö M. 45. pu-ü baum- 
öhl Tr. ри-tér lastschlitten; дровни Tr. — puayás elfásúl; verhol­
zen деревенеть Tr.
pü fog; zahn Gn. P. 24. M. 4. pü, püj, pü (m.) Bd. pu Tr. — 
pü-söl foghús; Zahnfleisch M. 4. pü-sil id. Tr. — püm sotká mit 
den zähnen klappern T r.— püm irém, pümsiém fogam vicsorítom; 
die zähne zusammenbeissen Tr.
1. púéin ad ; geben (passim) — puedem fr. Bd. puedám Tr. 
pukalém fr. Bd, puokt- adat; geben lassen Oes. 32. — puen-goltas 
(m.) puen-jamdas (m.) elárul; verrathen Bd. uzaslen puas szétoszt; 
vertheilen Ist. 220. namál-puas odaad; hingeben BM. 2, 11. — 
mojlaném то puaset ulo pu was du mir zu geben hast (schuldest), 
das gib (bezahle) Máté 18, 28.
2. puem fú ; blasen Gn. Bd. — pualam id. Gn. Tr. Bd. futam  
(m.) id. Tr. schnaufen G. 13. íölfúvódik; aufgeblasen werden, 
schwellen Bd. Gn. 13. pualedem, pualestam fr. id. Bd. — pualtem 
gabonát szelei; getreide schwingen G. 58. Tr. pualdem id. Bd. tele 
fú ; voll wehen (mit schnee) Bd. pualtem mom. Bd.
püem (est.) bekerít; dämmen Bd. Zol. Gn. Tr. rekeszhálót 
csinál; eine fischwehr machen Gn. püal- id. Pu. 37.
püa (est.) rekesz, kerítés; dämm Bd. Gn. 76. püje (m.) Bd. 
fischwehr Pn. 37. Gn. püa teich, прудъ Bk. 32. püä плотина Tr. 
püä (m.), pija, püa прудъ, плотина Zol. — cs. püwe t. böjä.
puc szár; stengel G. 71. síp; pfeife Bd. (рос id. Bd.) rohr­
pfeife Gn. дудка Tr. trompete Ccs. 50. Ist. 70. rüssel, stachel; 
хоботъ, жало Tr. — pualtem-puc trompete Bd. pucom pualtem die 
pfeife blasen Tr. tar-рис pulverhorn Bd.
pucem apad, fogy; vermindert werden, abnehmen, fallen,
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sinken (vom wasser) Gn. Bd. elpárolog; verdampfen Tr. Car. 21. 
Uf. 22. — pucedem fr. Bd. 
puca V. pece id. Tr.
pucái V. pecdl id. Tr. — pucálom suskäm a puskát megtölti; 
die flinte laden, pucái susmö töltővessző; ladestock Tr. 
puca V. pöcös id. Tr. — cf. cs. рвса восца Zol. 
pucestás viszket; jucken; зудкть, свербкть Tr. 
púcomos darakása; gekochte grütze Pu. 27. Gn.Bk. 16. pucu- 
mos id. Bd. pucumus id. NyK. 6, 194.
piickam (est.) vág, metsz; schneiden Gn. 50. Bd. pückäm Tr. 
piőkdm (m.) Bd. — sedram püékas himlőt o lt; blättern impfen 
Sdr. 4. — pückedem fr. Bd. (solom) pnekedäs (fleisch) zerstückeln 
Ist. 129. id. Tr. pékeddé id. M. 18. — pücküldam pass. Bd. — рйс- 
käläs подеккать, подрезывать, puckältäs pass. Tr. — pückältes 
levágott tuskó; abgehauener klotz; отрубокъ Tr.
риске (est.) fűrész; säge Tr. pocka id. Zol. — pel!-kedán p. 
félkézre való fűrész; eine kleine säge nur für eine hand Tr. — cs. 
pecek t. pickt.
piickinzás fonalat sodor; zwirn drillen Tr. 
pitékéit szelet (kenyér); schnitte (brot) Zag. 50. pu-püiküs 
fadarab; holzscheit Krest. 8.
рисе szarvas; hirsch M. 39. pücö rénszarvas; rennthier Gn. 
60. — V. puca.
puűa (cs.) szeg; nagel Gn. P. 24. Zol. NyK. 6, 194. poda id. 
Zol. — cs. puda.
puűalém (cs.) szegez; nageln P. 24. Zol. pudalám id. Tr. pe­
dalem id. Zol. pudalált kolemét-déne (keresztre) feszített halá­
loddal; mit deinem tode am kreuze Bk. 80. cs. pudala-, 
pudapká (r.) pudmérték; pudmaass P. 24. 
pudestám csattog, sistereg; rárivall, czivakodik; knallen, 
knistern; anschnauzen, zanken Gn. bersten, knistern Tr. — pu- 
destalt- id. Ist. 124. zúg; sausen G. 51.
pudstratem (cs.) kever, felkavar, megzavar; mischen, um­
rühren, verwirren Gn. puduratem id. Bd. pudrote'm id. Tr. putratém 
(m.) Zol. púderatem fellázít; aufwiegeln Ist. 119. putraltem Zol. 
puduratolam fr. pudurataldam pass. Bd. -— pudranem zavarodik, 
keveredik; vermischt, verwirrt werden Gn. zavarog; sich empören 
Máté 26, 5. verderben Oes. 89. puduranem zavarodik; verwirrt 
werden Bd. — cs. putrat-.
pudergem eltörik, megreped, forgácsolódik; zerbrochen wer­
den, bersten, sich splittern Gn. P. 6. Oes. 43. pudurgém id. Tr. — 
für lum deno púder gen hat von regen u. schnee gelitten Pu. 35. 
pudertem tör, darabol; brechen, zerbrechen, zerstückeln Gn. Oes. 
43. pedurtem Ist. 61. pödörtem M. 14. pudurtem NyK. 6, 194.
pudergo stück, brocken Gn. morzsa; brocken Ist. 220. for-
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gács; splitter Öcs. 90. pudurgo id. Pn. 42. puűorgoso id. Gn. pu- 
durgo крошки, черенки, обломки Tr.
püdoy íny, foghús; gaumen, Zahnfleisch десны Tr. 
pudovka (r.) scheffel (getreidemaass) Bd. 
pudrine harag; zorn ; гн'Ьвъ Zol. — cf. pudaratem. 
pudurancik (cs.) zavaros; trübe, verworren Bd. pudräncik 
trübe flüssigkeit; мутная жидкость Tr. 
puer (m.) V. pujro Tr. 
püérga férfi; mann Tr. 
puérla liget; hain Tr.
püganem, püganaltam görbéd; sich biegen Bd. — pügänäs 
görbít; biegen; нагибать, покорять pugärtäs id. pugärnäs наги­
баться Tr. — cf. pügürgem.
piigö (cs.) járom, meghajtott fa; krummholz Gn. 47. pügö 
Zol. pügä, püga id. Bd. pügo P. 27. pügo дуга Tr. — cs. piigü.
piigolmö (est.) fenyőtoboz; zapfen (eines nadelbaumes) Gn. 
P. 53. pügülmo id. Tr. pügülmö makk; eicbel NyK. 6, 203.
pugomlá ág; zweig, sopké-pugomlá espenzweig (? sic) P. 2. — 
cf. piigolmö.
piigor (est.) görbe, púpos; krumm, buckelig Gn. Bd. P. 26. 
Tr. M. 73. — cs. piigiir- t. bököre, b'ókörö.
pügürgem (est.) görbéd, ernyed, hajlik; sich biegen, sich 
krümmen Bd. pvgortém гнусь въ дугу Tr. pugorném id. Tr. pu- 
gör göla m fr. Bd. — piigiirtem görbít, meghajt; biegen, krumm 
machen Bd. pügorten tcujzom den köpf beugend Zag. 65. pügortem 
Tb. 13. pugärtäs Tr. — pugörtomo gebogen Tr. [P. 54.
püys dió; nuss Gn. (m.) Bd. piiks Bd. M. 23. puks Tr. pügos 
puilma poszméh, hummel Tr. 
puirká kicsiny; klein, winzig Tr.
pujorem (t.) rendel, teremt ; bestimmen, erschaffen Gn. 53. 
puirem Bd. Pu. 40. pujurem Oes. 33. piijrem Bk. 48. pujrem Ist. 
25. — puirso fumo teremtő isten; gott Schöpfer Pu. 40. pujorso 
jumo id. G. 23. 55. — pujursa apostel Tr. it pujuro il’e thue mir 
das nicht an Oes. 33. — pujoralt-: lande pujoralton als das brot 
schon verliehen war G. 73. — t. bojor-,
pujuremo parancs; befehl, jumon pujuromo dene auf gottes 
befehl Oes. 65. Isaaklan pujrmo üdoram das mädchen, welches 
dem I. beschieden war Ist. 25. porés pujrmo áldott; gesegnet Bk. 
76. cf. pórom pújro segne ibid.
puirumas teremtés; Schöpfung Bd. pujremäs vorherbestim- 
mung, gericht Tr. рог о pujrmas liJe seit gesegnet Ist. 243. poro 
pujramasán Marija gesegnete, gebenedeite M. Bk. 76. 
pujro méhser; meth Bd. Tr. pujor (m.) Tr. 
pujzalam csavarással ráerősít; durch drehen befestigen (die 
femerstange an den schlitten; г. завернуть) Gn. 11.
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puháiéin lehull; lierabfalleu Tr. 
púkén (est.) szék; stuhl Bk. 14. Uf. 74. Gn. púkén Tr. 
pukró (t.) konkoly; kornrade Tr. — v. pokro. 
puksem etet, táplál; zu essen geben, füttern Gn. Bd. Tr. 
ciéem p. szoptat; säugen Gn. cize p. id. Bd. — puksemo iiskei 
kövér ökör; gemästeter ochs Ist. 234.
puksem csomó ; knoten, bündel; узелъ M. 16. puksem Tr. 
püksemältäs befészkelődik; sich einnisten Tr. зачинаться 
(о зародышахъ нлодовъ) Тг.
püksemdäs csomóba köt; in einen knoten binden Tr. 
puksérme v. puskerme Tr.
püktem kotlik; hecken, brüten, auf den eiern liegen ; pülcten 
luktam kikölt; aushecken Gn. Bd. — pukteso-eewe kotlóstyúk; 
brüthenne Tr.
püktäs Tr. püktem Bd. v. piktem id.
puktaltám hebegni, dadogni kezd; anfangen zu schnucken; 
заикать Tr.
püktanaltam (m.) alászakad; herabstürzen Bd. 
pül felhő; wolke, seme put viharfelhő; gewitterwolke, pulayen 
borúit; bewölkt Tr. pül-gom : pülgomastasa kugiza mennyei biroda­
lom; das himmlische reich Km. 19.
, pu l: p.-wuj térd ; knie Gn. 53. Tr. schoos Ist. 235. polvuj, 
polhä knie Bd. plwuj id. M. 5. plwuj nömäl terdhajläs ; kniebeuge 
M. 6. — pulwujtem (m.) térdepel; knieen Bd. Tr. pulwujte'n térden 
állva; auf den knien Tr.
pula (r.) golyó ; kugel Gn. 
püla, püla (m.) sok ; viel Bd. 
pulák görbe, ferde; krumm, schief Tr. 
pulámog árpalisztkása; brei aus gerstenmehl Bd. 
pulastar- összekever; vermischen Step. 15. nunen j  elme stem 
pulastaren (=  jören)  nyelvüket összekeverte; vermischte ihre 
Sprache Uf. 25. j. Car. 24. j.
pulat aczél; stahl Gn. 50.
риШдг (cs.) előszoba, csarnok; vorstube, hausflur Gn. puldur 
wohnung Krest. 9, скни Tr. Zol. NyK. 6, 194. puldor kammer Bd. 
cs. puldur.
риМэг kotkodácsolást hangutánzó szó; nachahmung eines 
gluckendes lautes Gn. 27.
puldorco iürj; waclitel Gn. 72. Oes. 48. puldur со id. Bd. pul­
dur ce id. Tr. puldurco NyK. 6, 195. [rest Tr.
puldus falat; bissen Bd. puldus Stückchen brot, speise- 
pulduras védelmez; beschützen — puldurtmás védelem; 
schütz Tr.
pule elgörbült, ferde, ferdén, görbén, ferdeség, görbeség; ver­
bogen, schief, krumm (subst. adj. u. adv.) Tr. — cf. pele.
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püle-kerda sehr wunderbar; очень дивно Tr. 
pillém, (est.) rekesz, szakasz, szoba; verschlag, zimmer Zag. 
44. 1st. 142. pillém перегородка, комната Tr. — cs. pülmek 
t. biilern.
pülemdém elrekeszt, közfalat csinál; verzäunen, Zwischen­
wand machen Tr.
pulestás g ö rb ít, m e g g ö r b í t ; b ie g e n , k r u m m  m a c h e n  Tr. 
pules h ó n a lj ,  v á l l ;  a c h se l , S c h u lte r  Gn. puls S c h u lte r  M. 5. 
puluks o b e ra r m  Bd. pulos (m .) S c h u lte r  Bd. puluks п л е ч е в а я  
к о с т ь  Tr.
pulká (r.) golyó; kugel Tr. Bd.
pülükse, pürüksa (cs.) adományozó (isten); der Verleiher (got- 
tes beiname); податель Zol. — cs. piilüy, püliiysi.
pul'zestarem kificzamít; verrenken ítingw. -— cf. pule.
pumaga (r.) papier Bd.
pumo ajándék; geschenk Bd. Tr.
pun toll, szőr; (kleine) feder, haar (passim) — pilis-pun haj 
a halántékon; haar an der schlafe Tr.
punem fon; drohen, zwirnen (passim) punedem fr. punaldem 
mom. Bd. punuktás заплетать Tr.
pundas fenék, alja. vége vlminek; bódén, der unterste, äus- 
serste od. hinterste theil Gn. Bd. Tr. — Össz. koSla pundases 
mélyen az erdőbe; tief in den wald, wuj p., wuj wundas fejtető; 
scheitel jol-wundas talp; fussohle Gn. Bd. teyez-pundaske a tenger­
fenékre; in die meerestiefe Oes. 47. p.-oya fenékdeszka; boden- 
brett (am hölzernen gefäss) Tr. — pundasteme feneketlen; boden­
los Bd. Tr.
pundos fatőke; baumstumpf Gn. p.-wuj id. G. 11. térkép. 
fenyő-tőke; fichtenstumpf G. 37. pundos id. Tr.
pundo pénz; geld Tr. si-punűó silbergeld P. 17. -— Ossz. 
pundo-socon-kugo jumo ; p.-pujroso; p.-sayce; p.-kaznacej • p.-ser- 
l'agose gottheiten, die geld spenden Tr.
punuskem penészedik; schimmeln Bd. ponoskem id. ibid. 
punuskolam fr. ibid. — punuskem id. Tr. megromlik (hal, hús); 
verderben (fische, fleisch) Tr.
punuskoso p e n é s z ; S ch im m el Bd. 
puníal id ő h a tá r ;  t e r m i n ;  с р о к ъ  Tr.
punzestas csavarni kezd, motolál, behajtani a tészta oldalát; 
winden, zwirnen, einkneifen den teig (beim gebäck) Tr.
pvnyds kireszelni vlmely szerszámot; ausfeilen irgend ein 
Werkzeug; зубрить какой либо инструмент!, Tr.
pünfíalam kinyom; auspressen P. 16. facsar; pressen Öcs. 
28. csavar, kifacsar (mosott ruhát); winden, auswinden (wasche) 
Bd. puncalám id. Tr. einschrauben die femerstange in den schlit­
ten Tr.
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pungál-pumo eljegyzés; V erlo b u n g  Tr.
pungaltem v. mungaltem id. Tr.
punfiáldes der knoten, womit die deichsel an den schlitten 
gebunden wird; завертка Bd. — cf. mungaltos.
püntfoskem penészesedik; schimmeln Gn.
piintfö fenyő; kiefer Gn. püniö id. Bd. puncu id. Tr. — pün- 
zerla fenyves; fichtenwald Bd. NyK. 6, 203. ptlngér id. Tr. pünger 
NyK. 6, 203.
pur (cst.): pur-kü kréta; kreide Tr. pur-gü Bd. рйг-guémész; 
kalk; известь Tr.
purem bemegy, befér; hineingehen, platz haben (passim) 
purem (m.) id. Bd. — wüdes, movgas p. baden (im wasser, in der 
badstube); purem kajem alámerül; untersinken Gn. coy estén puren 
elrepül; wegfliegen Tr. Icece purá die sonne scheint hinein Bd. kum 
vedrá puroman кй-ata három vedert befogadó kőedény; ein steiner­
nes gefäss von drei maass inhalt Tb. 94. purtém bevisz; hinein­
bringen Bd. Tr. beereszt; hineinlassen Gn. befogad; empfangen, 
beherbergen P. 13. Ist. 265. nunom purten ulut sie Hessen sie 
hereinkommen Ist. 308. purtal- kommen lassen G. 43.' — portem 
(m.) Bd. portem (m.) Km. 19. purtedem fr. Bd.
2. purem (est.) gerendát összeró; balkengerüste zusammen­
stellen Bd. срубать срубы Tr.
1. pürem (est.) ránczol; falten, fälteln Gn. Bd. püredem fr. 
Bd. pürnem sich falten, piirnülam fr. Bd. — cs. pur- t. bür-,
2. pürém rendel, elhatároz; bestimmen orlokom puren bün­
tetést adott; gab ihnen strafe Uf. Car. 16. purem id. Tr. pürso 
Schöpfer P. 20. pürmas (emberi) természet; (menschliche) natur, 
pürmasém meine natur P. 10. — pürükso Schöpfer, pürüjmo terem­
tés; Schöpfung, geschöpf, ptirmás sors; Schicksal, purás-wate leány­
kérő asszony; brautbewerberin ; сваха Tr. — cf. pujorém.
puram harap, rág; beissen, kauen (passim) fogát csikorgatja; 
die zähne wetzen Tr. рогат (ny.) Weske 23. pras id. felharap; 
aufknacken (nüsse) M. 23. puredem fr. Bd. puredál- egymást ha- 
rapdálni; einander beissen P. 33." драться, грызться Tr. predäläs 
(m.) csíp; beissen (flöhe) M. 61. — purlem harap; beissen Bd. 
purlám id. Tr. harapdál, kóstol; kosten Bd. puralam (m.) poriam 
(m.) id. püm óéért p. die zähne wetzen Bd. purlokt- kosten lassen 
Pu. 43. purlaläs прикусить pur Idar ás beleharap; hineinbeis- 
sen Tr.
1 . purá (est.) épülő épület; das im bau befindliche gebäude 
Gn. gabonaláda; kornbehälter im Speicher Gn. 36. Bd. gerendá- 
zat, az éléskamra elkülönített osztályai; gebälk, die abgesonderten 
verschlage im Speicher Bd. Tr. pura-wica istálló; stall Gn.
2. purá sör; bier Bd. Tr. Gn. 69.
puraga erős sör; starkes bier Gn. 80.
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1. purak (r.) por, staub 1st. 9. Öcs. 8.
2. purák bödöny nyírfahéjból; gefäss von birkenrinde Tr. — 
г. буракъ cf. purá 1.
puraks leánykérő; brautbewerber (vog. yajtne yum)  Bd. — 
cf. purem 1.
puralka (r.) rend; Ordnung Gn.
pürém (est.) prém, szeget; Verbrämung, besatz Gn. ránéz; 
falte Bd.
purgedávi fölkapál; rigolieren Tr. 
purgo szár, nyél; stiel Tr. — cf. wurdo. 
purgest-: kindom purgestén séndeío er möge körn h a u f e n ­
w e i s e  niederlegen P. 32.
pur до г : lum-púrgeáom [kuzé kendén] wie (der wind) den 
schnee aufhäufend [mit sich bringt] P. 32. (viell. von purgem auf­
häufen? cf. pur gestern t. bür- bürt- schwellen). — purge# mar de# 
Wirbelwind Uf. 92.
pürgozmáé W irbe lw ind , empöreng, mischung; вихрь, воз- 
мущеше, CM'knieHie Tr. cf. purgoé mardez. 
pürdüz fa l; wand Bd. pürdüz id. Tr. 
pureltos leharapott darab; abgebissenes stück Tr. 
jmros (est.) bors ; pfeffer Gn. purus id. Bd. Tr.
1.  purká törékeny; zerbrechlich Tr. (corostvoj ? sic Bd.)
2. purká (m. t.) pulyka ; truthuhn Tr. — t. kurka. 
purkal-: kindo párkaién a kenyér megszáradt; das brot
wurde trocken, hart Tr.
pűrkűit (t.) császársas; goldadler Tr. pürket id. Bk. 78. ke­
selyű ; geier Máté 24, 28. — t. borkőt.
purlá jobb oldal; rechte Seite P. 45. Tr. — cf. puro, 
purlangam (m.) megérik; reif werden Bd. — purláyon érett; 
reif, sárgult (levél); vertrocknete (blätter) Tr.
purlestás kigyógyít; heilen; вылечивать, выправлять Tr. 
purlo (est.) szürkés ; graulich Tr. purlá id. ibid. cs. purla 
t. bur li.
purluk vagyon; babe; пожитки Tr. jószág, kincs; schätze; 
сокровище, имТлйе Tr. Bd. ló ; pferd Bd.
pürmä' (t.) ránéz; falte Tr. — t. börmä. 
purmela jobb kéz, oldal: die rechte (seite od. hand) Gn. Uf. 
28. j. purmulá id. Bd. purmlá id. Tr. wurgumlá (m.) id. Bd. Tr. — 
purmulá weg jobbra; rechts (hin) Bd.
purmo bögöly, pöcsök; pferdefliege (tabanus) Bd.Tr.— Ossz. 
lomez-p. aschfarbene pferdefliege Tr.
purna kas, kosár: wagenkorb, korb Tr.
puro jó, gut Bd. Tr. púra (m.) id. Bd. Tb. 246. egészséges; 
gesund Bd. pure (m.) jóság, kegy; gnade M. 68. purelök id. ibid. 
pure jäyän könyörületesség; barmherzigkeit M. 68. pura li salve
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BL. 1, 40. — purásel unzeitig, ungelegen Tr. — pur emam javul; 
sich bessern Bd. puremdem caus. Bd. Tr.
puró (est.) fúró; bolirer — porolem, prolem, poroledem fúr ; 
bohren Bd.
pürö méhser ; meth Gn. püro P. 25.
puréa (est.) borsó; erbse Gn. 46. pursä Bd. Tr. prsa (m.) M. 
20. — kugo-p., nemic-p. bab; bohne Tr. Bd. janisok p. lencse; linse 
Tr. — p.-lodak, p.-otoza babhüvely; schote Tr.
purto nyél, szár; stiel, stengel; черенъ, стволъ, коренъ у 
грнбовъ Tr.
pürtnük (t.) fodormenta; krausemüntze Bd. pűrtnik Tr. prtnök 
M. 21. — t. kötnek.
pürüé sógor; schwager; шуринъ Tr. 
purzalam kifacsar (ruhát); (die wasche) auswinden Gn. 
pusák szöglet; ecke P. 13. 16. sarok; winkel 1st. 321. внут­
ренний уголъ Tr. — cf. t. poemak winkel, ecke.
pusas elrejtőzik; sich verstecken Tr. pusnás id. Tr. 
piisir, püser v. pöser id. Tr.
puslas elpárolog, magan kívül van; verdünsten, seine fassung 
verlieren; выдыхаться, терять должное свойство Tr. — cf. 
pus dampf.
püsman hegy; berg G. 59. cf. cs. pos, pus liaupt u. тип 
hoch, gross.
püsö éles; scharf Gn. 61. schneide, spitze Gn. 50. gyors, 
ügyes; schnell, flink Gn.
pusta (r.) üres, puszta; leer, öde Gn. Bd.
pnstejém megsemmisít, elront; vernichten, verderben Gn.
1. pus csónak; bot, kahn Bd. Gn. 68. Tr. pos (ny.) Weske 
24. — Össz. tul-p. gőzhajó; da mp (schiff, p. - к után, p.-poc hajófar; 
schiffshintertheil Tr. p.-pundas schiffsboden, р.-ner hajóorr; schiff- 
schnabel Bd.
2. pus (cs.) pára, gőz; dampf Fn. Bd. Tr. illat; geruch G. 60. 
pos (m.) Bd. — pusán gőzös, bűzös; dampfig, stinkend Bd. Tr. — 
cs. pus.
3. pus adó; abgabe, Steuer Gn. cf. puem.
piisém elhallgat; aufhören zu reden NyK. 6, 203. — cf.
posem.
pusarém (cs.) fingik; fürzen Gn. Bd. Tr. Zol. — cs. puzur-, 
pusara (cs.) mormota ; murmelthier Tr. — cs. psara. 
pusärtes, pusertas fing; furze Bd.
pusas megillető rész; antheil P. 21. Car. 31. wui-pusasem 
ukales von niemand bin ich abhängig Pu. 38. — pusaslok id. 
Pu. 16.
puse (r.) inkább; mehr W. 205. 1. puso id. P. 8. pusso Gn. 
puso Bd. — г. пуще.
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pusom tuchene horte, Verbrämung od. einfassung am schuh, 
kumtta pusman mit breitem rande versehen Gn. 68.
puskedám íosik; an durchfall leiden Tr. Sdr. 5. — puskedem 
NyK. 6, 213. würovi puskét petárosom ich habe blut gesprengt 
Pu. 29.
püskemä'ltos csira ; keim; зародышъ Tr. 
puskérme mogyorófabokor; haselbusch Tr. NyK. 6, 203. 
puskoűo puha; weich Pu. 42. Gn. puskodo Bk. 24. puskudo 
Bd. Tr. puskuda (m.) Bd. — puskudernám puhul; erweichen Bd. 
Tr. puskudemdem caus. Bd.
püskelam szúr (vlmi rovar); stechen (von insekten) Gn. pus- 
kulám varrótűvel szúr, tűz; mit der nähnadel stechen Tr. — si- 
oksam püskelon mit silbermünzen verziert Pu. 40. 
puskul tűzés; nath Tr.
puslanem párolog; dünsten Bd. gut, übel riechen Tr. - 
paslanolam fr. puslanaldam párolgásba jön ; ausdünsten Bd. 
cf. pus 1.
puslandártos hűség; hitze, schwüle; зной Tr. — cf. puslanem. 
pusném von drohungen sich besänftigen lassen; смиряться 
отъ угрозы Тг.
püst-kaés совкстно; скверный; мерзкш Tr. püst schlecht, 
übel (adv.); дурно Bd.
pustam megöl; tödten (passim) — jiyg passo gyilkos ; mör- 
der Bd.
pustelaltas forróvá lesz; wird heiss Sdrc. 5. pustolanas id. 
Sdru. 5. — cf. pusto.
paste bél, hurka; darm, magenwurst M. 6. pusta (m.) Tr. 
pustmo halál; der tod Bk. 55.
1. pusto pörkölt 8 összetört árpából főtt kása Bd. dicker brei 
aus gekochtem und gemahlenem getreide Gn. толокно Tr. puste 
(m.) M. 17. pusta (m.) Bd.
2 .pusto: tovar p. a nyélnek való lyuk a fejszében; Öse an 
der hacke Bd.
put (r.) pud (gewicht) Gn. pot, pud (m.) Bd. 
putajmas szorgalom; fleiss M. 69. 
putelká (r.) boutelle Tr.
püton, -nek (est.) egész, ép ; ganz; unversehrt Gn, pütün 
Bd. pütnek Zag. 46. piten-ok (m.) Bd. pütün, pvtünnek Tr. püte- 
nek Zol.
pütorém (t.) teker, csavar; winden, umwinden, drehen P. 15. 
pütdrém Gn. pütüréni кругу, сучу Tr. pütornam sich wenden P. 32. 
pűtürnalás umwickeln, pvtürnultäm umgewickelt werden Tr. pűto­
rait- sich verwickeln Ist. 119. Oes. 85. piitralten verworren G. 73. 
kidsom kaza-paran kowasta dene piiteren er umwickelte seine hand 
mit ziegenfeil Car. 34. — t. bötör-.
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putorák igen nagyon; ungemein sehr P. 7. Oes. 26. Uf. 87. 
potrák Tr. ( <  pütonrak ?) — v. p fitár Bd.
putmäs (m.) fejsze; beil (u. allerlei geräthe zum holzschnei­
den) Tr.
pütnik (est.) m énta; krausemüntze Tr. 
pütö böjt; das fasten Gn. pütö Uf. 99. putü Bk. 59. pütö Tr. 
putrák hangos; laut, cf. potrák Tr. — cf. putorák. 
piitüránge denevér; fledermaus NyK. 6, 203. vodo p. id. 
ibid. 204.
pűtüréc habaró ; quirl; мутовка Tr. — cf. pütorém. 
pűtürme staves v. pstr-suwos ; poz Tr. — cf. pütorém. 
putűrtuk parti fecske; hirundo riparia; стрижъ Tr. 
püzás fűrészt kireszel; säge feilen; зубрить, pűzoktás 
caus. Tr. '
puzrém, püzralám, püzürtém, puzürném v. pizirém, pozo- 
rém Tr.
püz: püz wüt izzadság; schweiss Gn. Bd. püz 1st. 9. Tr. 
puíem (est.) megront; verderben Gn. Bd. Öcs. 87. verzaubern 
G. 50. puialtarás id. Tr. puégal- verderben P. 21. puílem megrom­
l ik; wird verdorben Bd. 1st. 149. Tr. puilen hibás (testű); fehler­
haft Sdr. 4. puélaldam id. Bd. puzlolam fr. id. Bd. — cs. pus- 
t. hoz-.
puéadán (cs.) lyukégető vas v. d ró t; eisen о. drath, womit 
ein loch ausgebrannt wird; жегало Tr. — cs. puiadan.
püzaldam izzad; schwitzen Bd. puzaltám Uf. Car. 17. püzal- 
tam Tr. Ist. 272. poialtam Gn. — (cf. t. pozol человккъ любящш 
тепло Tr.)
puzaltás v. punßaltäs id. Tr.
pu&ar gyalu; hobel Gn. Bd. Tr. piar id. M. 66. — puéarem 
gyalul; hobeln Gn. Tr. pzaras id. M. 66. puzarlem, pularlolam fr. 
id. Bd.
puzas csapda vízi madarak részére; der fischreuse ähnliches 
fanggeräth für wasservögel Gn. puzas ludet ulö du besitzest gänse, 
die in die falle fallen G. 60.
püíaks fészek; nest Bd. pűzáks Tr. pezáé (m.), pyizäz (m.), 
pizás (m.) Bd. — p. optas fészket rak ; nest bauen Bd.
puzok megbabonázás; hexerei p. tene kia megbabonázva be­
tegen fekszik; liegt behext krank G. 53. — cf. pu£em.
R
rabá (m.) kerítéslécz; zaunstackete; тычина Tr. — cf. ру­
бить, срубъ.
rabotajem (m. r ) dolgozik; arbeiten Bd. robotajem id. ibid. 
rabotnik (m. r.) munkás; arbeiter Bd.
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räda (m. r.): sivi r. hétszer; siebenmal Bd. 
rüdomók (m. r.) sorjában; nach der reihe Bd. 
rage (r.) rák ; krebs Bd. Tr. — cf. гаке, 
rages V. raks.
fayätlan- (r.) eszét veszti; von sinnen kommen; ряхнуться 
Ks. 54.
raj (r.) paradicsom; paradies Bk. 48. Gn. Bd. 
räjem (m. r.) összebeszél, egyezkedik; sich verabreden Bd. 
rake (r.) rák; krebs Gn. rak (m.) Tr. — rakewot ( <  rake- 
pot) kagyló ; muschel Gn. 6. rage-pot раковина Tr.
rakmat (est.) hála, dank Oes. 11. G. 58. raymät id. Tr. 
raks barna; braun (vom pferd); пгГ.дой Tr. pej; fuchsfarbig 
Bd. rages русый Tr.
ram (r.) ablakráma; fensterrahmen Tr.
ransedás arczát ránczolja; das gesicht runzeln; морщить 
лицо Tr.
rankem (t. p.) sanyarog; sich abmühen, sich plagen Gn. ran- 
fektém sanyargat; plagen, beschweren Gn. Uf.54.j. — t .p .ränße-, 
ras (t.): r. halasén világosan megmondta; sagte es deutlich 
Oes. 108. ras id. Tr. rast id. Ist. 154. — ras igaz, helyes; wahr, 
richtig Bd. Tr. rast вдругъ, внезапно Tr. 
rasak v. ras, ras id. Zag. 20.
raskada világos; hell, k lar; светлый, ясный Tr. erős, rendü­
letlen ; stark, unerschütterlich Bd. raskadan свЪтло, ясно Tr. tiszta 
hangon; mit klarer stimme Bd.
raskademdás megmagyaráz; erklären; пояснять; raskademäs 
поясняться Tr.
raskaltem pattog, csattog, reccsen; klatschen, knallen, kra­
chen Gn. raskaldem reccsen; krachen Bd. raskaltá villámcsapás 
é r i; vom blitz getroffen werden ; поражаетъ (молшя) Tr. raskál- 
tomo erős mennykőcsapás; starker donnerschlag; сильный ударъ 
грома Tr. — cf. громъ раскатывается.
raskatan erős mély hangon; mit kräftiger tiefer stimme Bd. 
raskan id. ibid.
гайке =  rast rasch Gn.
rast gyors, gyorsan; rasch (adj. v. adv.) Gn. вдругъ, вне­
запно Tr. hell, deutlich (adv.) Bk. 112. Ist. 154. rast toskal tüchtig 
trete auf G. 78. — cf. ras.
rastá (r. t.) karácsony; Weihnachten Tr. — г. рождество. 
razum kinderkrämpfe ; младенческая Tr. 
rat (r.): rat tene sorban; der reihe nach Gn. Pn. 11. rad 
Oes. 33.
rat (r.) vig; froh Gn. rad Bd. 
raw'd rúd; stange M. 31.— cf. rabé. 
razhójnik (r.) rabló; räuber Tb. 114.
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razi (r.) egyszerre; zugleich, plötzlich Bd. 
raznoj (r.) külömböző; verschieden Bd. 
razzorjajem (m. r.) szétszaggat; zerreissen Bd. 
regen (m.) m oh; moos M. 25. regénle id. Bd. regende moos­
flechte, haummoos Gn.
redostás (m.): r. bordäyem den hopfen von der stange ab­
nehmen ; снимать хм'Ьяевицу съ тычини Tr. — г. ркдить.
reitlem (г.) megegyezik; abmachen, einen vertrag schliessen 
Gn. — cf. räjem.
réka (r.) folyó; fiuss Bk. 48. 
rema (r.) idő; zeit Gn. — время.
rese, reskol v. kres, kres-kel id. Tr. — res id. Bd. eres id. 
P. 12.
re'we (r.) répa; rüee P. 25. Tr.
rewez (r.) népszámlálás; Volkszählung Gn. reviza id. Bd. 
reviz Tr.
rez (r.) galy; reis Gn. 53. 
ribii V. rewez id.
ride mécsbél; docht Tr. -—■ cf. riidö. 
ripsem v. rüpsem.
risitka (r.) léczkerítés; gatterzaun Pu. 40. resotkä id. Tr. 
ri£ szépség; Schönheit; красота, riétema nem szép; nicht 
schön — rizlá schön, anmuthig, rizlemäs felkészül, ellátja magát; 
sich ausrüsten; снарядить Tr. — cf. t. räües gestalt.
rodangam (m.) megrozsdásodik; rostig werden Bd. 
regayel! rozsda; rost Tr. — redayel id. ibid. 
rektaläs fölmelegít; aufwärmen Tr. — cf. eras, oroktäs. 
romaldás besötétedik, szürkül; es dämmert Tr. — cf. rüm- 
balgas.
reskal (t. a.) szerencse; glück Gn. 61. roslcalan glücklich 
(adv.) G. 56. roskaltome unglücklich Step. 17. •— t. riskal. 
roskalt- (r.) kerül; ausweichen Step. 4. — г. рыскать. 
rowo£ róka ; fuchs Gn. Tr. Bd. rebez, ribäi, ribe£, Tibii (m.) 
Bd. ribii Tr. rübüz (m.) NvK. 6, 195.
rez szerencse; glück (? sic) Gn. 61. — cf. reskal. 
rezem ráz ; schütteln Tr. — rozaräs (m.) leráz; abschütteln ; 
отряхивать Tr. — rezaltás megrázódik; geschüttelt werden Tr. — 
cf. rüzem.
roem : roen suas leszakít; pflücken M. 23. 
roáltos a paraszting vászonbélése; leinwandfutter am bauern- 
hemd Tr.
rodá törékeny; spröde, zerbrechlich Tr. 
rodo (r.) rokon; verwandter G. 57. P. 4. rodo, roda (m.) Bd. 
rod-tukom rokonság; Verwandtschaft Zag. 47. 
rogo£a (r.) matte, bastdecke ; рогожа Tr.
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rok föld; erde, erdreieh Gn. 33. M. 63. Bd. Tr. molando 
rokoni kockon ilo a föld porát egyed s úgy é lj; iss staub u. lebe so 
üf. 17. Car. 16.
rokmaltem halkan nyerít; leise wihern Gn. 33. 
ron tu rha; rotz Bd. Tr. — r.-wozjon nátha; schnupfen Tr. 
roygedam böfög; rülpsen Gn. Bd. Tr. — cf. г. рыгать. 
royoí szürke; grau; скдой Tr. royöí M. 34. 
royos gödör az úton; ausgefahrenes loch; ухабъ Tr. 
royos (r.) szajkó; holzháher; ронжа-соика Tr. 
rongem fölfejt; eine naht auftrennen Gn. развивать, рас­
плетать, разбрасывать Tr. г. nálmo goűomát mikor széjjel véte­
tik, wenn es aus einander genommen wird Pu. 19. kawán gócon 
rónáén saremasesát beim a b l a d e n  des Schobers u. beim ausladen 
Pn. 16.
roscot (r.) elszámolás; abrechnung Gn. roscot (m.) Bd. 
röskal (t. a.) szerencse; glück Oes. 24. 
ro£ lyuk; loch Gn. Máté 9, 16. Bd. Tr. raé (m.) Bd. 
rredáé tisztít, fényez, kopaszt; reinigen, polieren, bepflücken; 
чистить, полировать, общипывать Tr. — rridás id. ibid.
ru seprő; liefen Bd. Gn. Tr. kovász, Sauerteig Ist. 228. Máté 
13, 33.
ruem vág, levág; hauen, schlachten Gn. Bd, — ruestam, 
rustolam fr. Bd. rualam зарубить, надрубить, rualoktás caus. 
Tr. — rojektem (m.) vágat; hauen lassen Bd. — гост (m.) roalam 
(m.) Bd.
ruálmo-poldos ruhakapocs; häckchen am kleid — r.-p.-oyo 
knopfloch; петелька Tr.
rualtem kap vlmi után; fassen, greifen Gn. схватить Tr. 
rualdem Bd. rualkalem fr. Bd.
ruás kovász; teig P. 24. Gn. ruaks id. Tr. 
rübsaltam ingadozik; schwanken Máté 11,7. 
ruchalem rázogat; schütteln (fr. von ruéem) Gn. riickalem id. 
Bd. — rűcká farkával legyezgeti magát (a ló); das pferd wedelt 
sich mit dem schweif; опахивается хвостомъ Tr.
rudem old, fölold; lösen, auflösen Gn. Ist. 251. leoldja láb­
tekercseit; den fusslappen abnehmen Tr. jol rudem id. Bd. — 
rudkalem fr. Bd. — rudaltem pass. Ist. 160. Tr.
rüdem szakít; pflücken Máté 12, 1. rüdalt- abreissen Bk. 39. 
— rüdem eine schnür ausdehnen Tr.
rüdayam rozsdásodik; rosten Gn. 77. rüdayam id. Máté 6, 
20. riidäyes Tr. rudäydärem mit rost bedecken Tr. 
rüdäyse rozsda; rost Tr. — rodáyoso id. Tr. 
rudö a fa bélé, das mark des baumes Gn. 53. — mlande r. a 
föld belseje; das innere der erde Gn. 48. siidor r. das innere des
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sterns P. 47. sorta-r. gyertya-bél; kerzendocht ibid, jüt-r. niitter- 
nacht G. 57. — riidö Tr.
rüde támasztó rúd; stützpfahl P. 26. — ner riidö orr háta; 
nasenrücken Bd. — ? cf. г. прутъ.
rujéem, ruéern ráz ; schütteln Gn. 75. rujéalt- id. G. 32. — 
cf. rüzem.
rum V. run id. Tr.
rvm sötétség; finsterniss; мракъ Tr. -—■ rumla sötét; dunkel, 
finster Tr.
rümbalgem szürkül, sötétedik; dämmern Gn. Bd. rümbalgem 
id. Tr. rümbülgedem fr. Bd. rumälgas смеркаться Tr. 
rümbalge szürkület; dämmerung Tr. 
rümbalgemas szürkület; dämmerung Bd. 
rümbük szürkület; dämmerung — rümbükan (adj.) Bd. 
rumbuk zavarosság; das trübe Bd. rumbek das trübe, boden- 
satz Gn. rumbukän (adiect.) Bd. Tr.
rumbukt ás zavarossá tesz; trüben Tr. rumbukangam zava­
rossá lesz; sich trüben Bd. rumbukanydem zavarossá tesz; trü­
ben Bd.
run turha, takony; rotz, schleim (aus der nase) Gn. Tr. run 
id. Tr. — cf. ron.
rups harmat; than Tr. -— cf. lups, luws. 
rüps függő bölcső; hängwiege Tr.
rüpse'm inog; wackeln Bd. rüpsem качаю, машу Tr. .löpsem 
(m.) ingat, ringat; schütteln, schaukeln Bd. — repsaltam (m.) ge­
schaukelt werden Bd. M. 44. repsaltem (m.) schaukeln Bd.
rus (r.) orosz, oroszül; russe, russisch Gn. Tr. rusld russisch 
Ist. 7. Oes. 6. — Össz. rus-arna Sonntag Bk. 34. r.-a.-kecen id. 
G. 63. r.-a.-kugo-jumo (pujroso) gott des sonntags Tr. r.-a.-jumon- 
awáéo мать бога воскресенья Tr.
riist rögtön, egyszerre; plötzlich Bd. rust, rü£d id. Tr. — 
cf. rast.
rustám megrészegszik, részeg; betrunken werden Gn. Tr. Bd. 
jun rüsten puruso üdrämas ein betrunkenes weib Oes. 69. — rustso 
részeges, säufer Tr. russo id. Bd. rustoktém опьяняю Tr. rustoktarem 
megrészegít; betrunken machen Bd.
rusta (r.) rosta-féle készülék a pálinkafőzésnél; eine art sieb 
beim branntweinbrennen; коробъ изъ луба со дномъ изъ палокъ 
для процЬживанья сусла отъ барды Тг. 
rustmas részegség; trunkenheit Tr.
rüzem ráz; schütteln Bd. rüzem id. Oes. 67. Ist. 95. rüzaldem 
mom. id. riizaldam megrázkódik; sich schütteln Bd. riizaltar■ zum 
zittern bringen P. 15. — rüzem киваю, машу, трясу; rüzáltarém 
встряхиваю; rüzaltám трясусъ Tr. — rzem (m.) Bd. rzäs Tr. 
rzälem (m.) megrendül, rezdül; erschüttert werden, erzittern Bd.
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rüz zaj; lärm, geräusch Ist. 212.
ruía (r.) rozs; roggen Gn. 22.
ruíge túlzóan, dühösen, könnyelműen, csúnyán; zu viel, 
wüthend, leichtsinnig, entstellt; слишкомъ, неситово, вктрено, 
безобразно Tr. — cf. riUge.
rüzge zaj, lárm a; geräusch Máté 7. 27. — rilzgs saslas lár­
máz, kiabál; lärmen, schreien Bd.
riizgém zörög; rasseln Bd. rüigém lärmen Tr. — rüzgen- 
solgemás lárma; lärm Tr.
rüwsem schaukeln, wiegen, pumpen Gn. — cf. rüpsem, 
lüwsem. — nvaltés hullámzik; wallen, wellen schlagen; волну­
ется Tr.
rweze =  erweze Gn. rweza id. Bk. 59. rwe'ze мальчикъ; де­
верь моложе мужа Tr. — Ossz. rwczu-puséya csemete; Schössling 
Tb. 77. ü-puscyev rewezá-parcáze az olajfa bimbói; die knospen 
des öhlbaum es ibid.
S
1. sa (pron. demonstr.): sáűe az; jener, sode id. Gn. sáűe id. 
P. 12. — sad-dene Zag. 40. sandene Step. 3. sadelan, saden-dene 
Uf. 18. j. sadelan, sáde-verec Bd. azért; darum — sadon denak 
azzal; mit dem Máté 6, 2. sadák точно также Tr. — sädoge így ; 
so Öcs. 46. — sädogok ép úgy; ebenso Öcs. 72. 118.— sädes ekkor; 
jetzt Öcs. 87. sadenam, sade-kodom akkor; damals Bd. — sädesak 
o tt; dort Öcs. 58. — sagebá eben dorthin ; вонъ туда Tr.
2. sa kasza; sense Gn. sä M. 38. sä Zol. — Ossz. sa-küzö 
aus einer sense verfertigtes messer G. 16. — cf. saba, sawa cs. 
säwd id.
säb szénaasztag; heuschober Tr.
1. sabás füvet kaszál; gras mähen — cf. saba 1.
2. sabás (est.) pofon csap; ins gesicht schlagen Tr. Zol. 
sabaltäs id. Tr. — cs. säp- t, cab-.
3. sabás (cs.) liszttel meghint (abrakot); mit mehl das futter 
bestreuen Tr. — cs. sap- t. sib-,
1. saba (cst.) v. sa 2. id. Zol. — cs. säwd.
2. saba (m.) tenyér; flache hand; ладонь Tr. — cf. sabás 
2. — cs. sopka ohrfeige.
säba (cs.) haraszt; reisholz Tr. sawe id. Tr. — säbä pudurtes 
id. Bd. — cs. säba,.
sabikalds tapsol; in die hände klatschen — sabiktém caus. 
Tr. — cf. sabem t. cab- cs. säp-.
sabdr v. sawár.
sabl'a (r.) kard; säbel Gn.
saber- v. sawer-.
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sacém (m.) akar; will BJ. 7, 17. Bd. покушаться, намере­
ваться Tr.— holds sacá haldoklik; mit dem tode ringen Bd.
sad (r.) kert; garten M. 10. Tr. — sado-wice id. Tr. — sat 
id. Bd.
sadopka (r.) kert; garten Gn.
sagá mellett, mellette el, körül; neben, vorbei, mn-herum ; 
возле, подле, мимо, около, при Тг. 1к1.рядомъ М. 88. — suga­
rak közelebb; näher; поближе Tr.
sagaemäs közeledik; sich nähern — sagaemdás caus. Tr. — 
cf. sagá.
sagal, sagole (cs.) kapocs, kampó; haken; крюкъ. — Össz. 
tür-wolák-sagole eine art dachsparren; крюкъ, употребляемый 
для утверждетя нижней стрехи Тг. — cs. sekle. 
sagát (est.) óra; stunde Tr.
sagenem (t.) gondolni vkire; an jemanden denken Gn. 69. — 
t. sagin-.
saglä v. sagal id. Zol.
saglas (r.) megegyező; übereinstimmend Ks. 26. 
saj (t.) egészséges, szép; gesund, schön Gn. Bd. sae Bd. Tr. saj 
kotta bleibet gesund Bd. saj conan keusch Bk. 68. saj uwer das 
evangélium Máté 40, 23. sajes u£as szívesen látni, kedvelni; gerne 
haben Oes. 123. sajlen uias id. Ist. 175. sajnak adv. Ist. 215. 
sajka (r.) kehely; becher Gn. 73. 
saják (m.) jövevény; fremder, ankömmling Bd. Tr. 
sajlás szépít; zieren Tr. saemam szépül; schön werden — 
saemdem szépít, jobbít; verschönern, zieren, verbessern Bd. 
sajlém (t.) kiválaszt; auswählen Bd. Gn. 
sajrém v. serem, Tr.
sakem (cs.) fölakaszt; aufhängen P. Gn. Bd. Tr. Ist. Bk. — 
säkem M. 16. Oes. 61. Tr. — sakalem magára akaszt; auf sich 
hängen P. 9. aufladen (auf das pferd) G. 59. — sakaldem mt. Bd. 
sakaldam sich aufhängen Bd. säkokt- hängen lassen Oes. 122. 
sakalt- id. Ist. 173. sakaltokt id. Ist. 38. Bk. 39. — säkem, säkäl- 
tem, säkältam (m.) Bd. säkälem W. 22. — siies säkältas nyakába 
borul; um den hals fallen Bd. oknäes säkömö sawe függő; Vorhang 
M. 16.
sakau (t.): s.jolman hebegő nyelvű, beszédű; stotternd Öcs. 
41. •— t. sakau.
sákce (t.) védő an gyal; Schutzengel Tb. 247. sayce id. Tr. — 
cf. t. sak Vorsicht; sakla behüten ; saklauci schützengel. 
sdkel'e v. sagal, sagole id. Bd.
saksroj (r.): s. küwar diele, deren bretter mit den kanten 
übereinander zusammengefügt sind Gn. 68.
sakoj (r.) kiki; jeder; каждый M. 12. allerlei Gn. minden; 
alles Bd.
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suker czukor; zucker Gn.
saklém (t.) védelmez, őriz, megment; schützen, bewahren, 
retten Gn. 57. Pu. 16, 17.
saklek (cs.) folt; flicklappen Tr. Zol. — cs. saplek. 
sakmák (t.) ösvény; fusspfad Tr. 
saktarém v. caktarém id. Tr.
salém (cs.) kaszál; mähen M. 21. Zol. solern (m.) Zol. Gn. — 
salait- pass. Tr. cs. sol- t. cal-.
sala (cs. m.) ostor; peitsche M. 32. Zol. sola id. Zol. — 
cs. solá.
salaltás leseper; abkehren; метлою спахивать Tr. — 
cf. salko.
salam (est.) üdvözlet; gruss Gn. 65. Pu. 40. salamalok id. 
Bk. 60. — salá id. Tr.
salat (r.) szalad; malz P. 50.
salűat (r.) katona; soldat Gn. saldák id. Bd. salták (m.) id. 
Bd. Tr. — cf. cs. saldak.
salem (cs.) láng; flamme M. 27. salam (m.) Bd. — cs. solem, 
salememäs meggyúlad; sich entzünden — salememdás meg­
gyújt; anzünden Tr.
salko (cs.) seprű; besen M. 38. Tr. -— cs. solga. 
salmá serpenyő; bratpfanne P. 27. Bd. Tr. selmä (m.) Bd. 
selmä (m.) Tr. — s. manó rántotta; rührei Bd. salmd-kinde pfann- 
lmchen Tr. — ? cf. salem.
salo (t.) tu ta j; floss Tr.
samaj (r.) ugyanaz; derselbe; Zeichen des Superlativs Gn 
samoj Bd.
sámán, zaman (t. a.) azonnal; bald, schnell Gn. 7. samangena 
id. Oes. 119. samen id. Tr. samanorak id. Oes. 43. 
samawar (r.) szamovár Pu. 42
sávion (m.) tévelygő; irrend— sámán id. Bd. saman egye- 
netlenkedő, czivakodö; uneinig, zanksüchtig Oes. 8. — Össz. s.- 
korna irrweg, s.-kesa tévelygő; irrend Bd.
sumerok (cs.) fiatal; jüngling; молодой Tr. samrek, scimräk 
(id.) Zol. sámerök, samerek, samorök, samorek; samerek (m.) id. 
Bd. — samerek kleines kind Gn.
samlas (cs.) nyüni; gäten M. 24. — cs. somla-, 
samók (r.) kastély; schloss; замокъ Tr.
sanat (t.) fejedelem; fürst ( =  torja) Oes. 30. — t. sanat 
tanácsos; der rath Bál. 71.
sandale (t. p.) üllővas; amboss Bd.
sandalek (cs.) világ; weit Bk. 51. Zol. id. atmospháre Tr. id. 
ország, föld; land, erde Bd. — sändälek (m.) die welt M. 49. sän- 
däläk (m.) id. Bd.
sandek szekrény; kästen Tr. — t. a. sámlik г. сундукъ.
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sayga (cs.) homlok; stirn Gn. 22. Tr. Zol. sämgä (m.) Zol. — 
Ossz. s.-oncol-up üstök; schöpf Tr.
sanzal (m.) só; salz M. 20. Bd. — sancaltas besóz; einsalzen 
M. 43.
sáp: sáp kerem kantár, gyeplő; zaum, zügel Gn. 78. Tr. sap- 
kandra gyeplő; zügel Bd. — säp id. M. 32. sáp (m.) id. Bd. 
sapie (r.) kard; säbel M. 62. — sapl'a Tr. 
saplek V. saklok Tr.
sapnaltás belefog a szánkázásba, javában szánkázik; schlitten 
fahren; (раскатываться о саняхъ) Tr.
sapnáltos síkos, csúszós út; schlüpfriger weg Tr. 
sapónűo ( =  sap-wondo Tr.) csép; dreschflegel Pu. 16. supónűo 
id. P. 10. — cf. sabds 2. t. cub-agac dreschflegel Bál.
1. sár (cs.) sereg, hadsereg; schaar, heer 1st. 257. Bd. Tr. — 
harcz; schlacht Üf. 71.
2. sár (est.) sárga, mézszín; gelb, rothgelb Bd. blassgelb, fahl 
(von pferden) Gn. 78. соловой, буланый, бланжевый Tr. — sare 
falb M. 34. sare gelb M. 24.
sär, säran (cs.) rét; wiese M. 21. полоса земли, загонъ Тг. 
sárán id. Km. 87. — cf. sajrém, serem.
sárem (cs. m.) forgat; drehen, wenden W. 46. Bd. sárás (m.) 
вертЬть Tr. säräläs megfordít, meghajlít; umkehren, umbiegen 
Tr. särältäs pass. ibid, saräl-, säräl-, särkalem (m.) id. Bd. särnäläx 
M. 44. särnem (m.), särnäläm sich drehen Bd. — cf. sawerem.
särä (cs.) kopasz; kahl — särämds meztelenül; nackt 
(adv.) Tr.
sara-voc (cs.) kulcs; Schlüssel Bd. — saro-woc id. Pu. 35. 
saravag (m.) sarabdc (m.) id. Bd. — s. köveg lakat; schloss ibid. — 
cs. surd schloss.
sarai (t. p.) pajta; schuppen Pu. 34. M. 31. 
saran (t.) fukar; geizig Zag. 22. Gn. 
sarana geisfuss, segopodium (? sic) Gn. 49. 
sarapdn (cs.) női ruha; szoknya P. 25. — cs. sarpan, sorban, 
sarasém (cs. m.) illendőnek, hasznosnak lenni; anständig, 
nützlich sein Tr. kibékül; sich versöhnen Bd. — cf. sorasem.
sdrern (cs.) gyep; rasen sirem (m.) id. Bd. serem P. 21. — 
cf. sár, sárán.
sarla (cs. m.) sarló, sichel M. 38. Bd. — cs. sorla. 
sarlagém (cs.) kiméi, sajnál: nachsicht haben, schonen Tr. 
Zol. surlay- id. Zol. — cs. ser lay-.
sarlanem bevádol; anklagen (? sic) Gn.
sarsi (cs.) veréb; Sperling Tr. Bd.
sartá (cs. m.) gyertya; kerze M. 27. Bd. — cs. sorda.
sasi V. sarsi id. Tr.
saska (t.) virág; blume Gn. 56. gyümölcs; frucht Öcs. 5. —
13*
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saská blume Pu. 16. bogyó; beere P. 56. Bk. 20. завязь плода н 
его цвктокъ Tr. s.-kugo-jumo, pujroso gottheit der frucht Tr. — 
t. cäcäk Bál.
saskalandar- fölvirágoztat; erblühen lassen G. 58. 
saslas (est.) kuruttyol; quacken M. 62. czinczog; pipen M. 
35. krächzen M. 41. кричать, вонить, громко требовать Tr. jaj­
gat, sír; wehklagen, weinen, háborog; tmnultieren Bd. — t. cagla- 
zischen Bál. cs. sas laut, schall. 
saslogga ofenthür Gn.
sasna (cs. m.) disznó; Schwein M. 33. Zok sosna, sesna id. 
Zok— Ossz. s. ige malacz, ferkel M. 33. sosna иго eber; s. su 
Schweinsborste Zok
1. sat (t.) óra, időtartam; stunde, weile Gn. perez ; augenblick 
G. 51. — t. sät.
2. sat (m.) pigejáték; игра въ чижъ Tr.
sátán (cs.) sövény; geflochtener zaun, flechtwerk; плетень — 
säwowice (m.) id. Tr.
sätormakd (cs.) forgács, száraz haraszt; spane, trockenes 
reiss Tr. — cs. sätra, eikmäk cf. cödrd t. citir.
satu (t.) áru; waare Pn. 7. Pu. 17. Tr. satem stem handel 
treiben Gn.
saup (t.) ig az , g e re c h t cijdemen pore saup pasa-sameceste, az 
e m b e rn e k  jó  ig az  t e t t e i ;  d e s  m e n s c h e n  g u te  g e re c h te  th a t e n  Z ag .
6. —  t.  sauab ig a z o lá s , ü d v ö z lé s ; re c h tfe r t ig u n g , S e lig k e it — sauabli 
a d ie c t. Bál.
sawem (tüzet) kiüt, csihol; (feuer) schlagen Gn. — sawen 
rasch wie das feuer (? sic) G. 59. kap sawen so dass der körper 
funken sprüht G. 60. — cf. sabds 2. 
sawá (cs.) kasza, sense Tr. Bd. 
sawala (cs.) kanál; löffel M. 27.
sawaltem: wujem s. bólogat; nicken Gn. — cf. sabas 2. 
sawame: túl s. tűzszerszám; feuerzeug Bd. — cf. sawem. 
sawdr (r.) deszkakerítés; zaun P. 21. Tr. — sabdr id. Ist. 
255. — kw sabár kőfal; mauer Ist. 172. ku sawaran adiect. be­
festigte (stadt) Ist. 80. — г. заборъ.
sawe (m.) kendő; tuch M. 15. — Ossz. stöl sawe asztalterítő; 
tischtuch M. 15. sörgömm s. törölköző kendő; handtuch (tik. arcz- 
kendő) M. 16. — cf. soweco.
saworém (cs.) fordít, megfordít; wenden, drehen, kehren Gn. 
5.59. Pu. 19. Tr. saivrén G. 61. Brest. 6. saber- Ist. 50. saurem Bd. 
— saweraldm id. Tr. — saworne'm fordül; sich wenden P. 32. Tr. — 
puston sawernem umbringen Oes. 63. sawrén wozenet sie haben 
übersetzt Brest. 6. — cf. särem.
sawertes: кебе s. Sonnenblume; подсолнухъ Tr. — säurtos, 
sáortos fordulat, hajlat; Wendung, biegung Bd.
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sawostarem összecsap; zusammenschlagen Gn. kok tUnjam 
was sawostaren zwei weiten einander gegenüber glänzen lassend (?) 
G. 61. — cf. sawe'm.
sawus sáfár; Schaffner Gn. 55. sawes id. Gn. 
sawut irgendein hochzeitsordner; лицо, наблюдающее за 
покздомъ на черемисской свадьбк Тг.
se pron. demon str.: sede ez ; dieser — séda m. Bd. — siidlan 
azért; darum Öcs. lU. — sédasta (m.), sedestá (m.) ott, dort Bd. 
sedeéak, -ken ide; hierher, sedaska (m.) sedasáken (m.) oda; dort­
hin, sedeskä (m.) sedeskebek (m.) addig; bis dorthin, sedezec, -cen 
innét; von hier, sédasec, -cen (m.) onnét; von dort, sedesec (m.) id. 
— sengé úgy; so Bd. sage, segeld id. Tr.
se-panda =  sap-wondo Tr. [шать ibid.
sebäs, sebäläs v. sabas Tr. sebe'n-suas betäuben; заглу- 
sederán v. seretdn id. Tr.
sedrä (m.) palló; diele M. 25. sederä id. Bd. sedrä-ümbäl id. 
Tr. — cf. t. siindärä id.
selo (r.) egyházas falu; kirchdorf Gn. 
selok (r.) ülő pad; bank zum sitzen P. 47. 
selma lábas; pfanne M. 28. — cf. salma. 
sem (cs.) melódia; melodie Gn. tombro sem der ton der ba- 
laika G. 78. — sem musik Uf. 78. — cf. semen, semen gemäss.
sem-sem (m.) fokozatosan; allmählich, stufenweise; посте­
пенно Tr. — cf. cs. som рядомъ, подлк Zol. 
semem: sin jam s. pislog; blinzeln Gn.
semel-, sémái- (m.) vigasztalni; trösten Bd. semálás id. Km. 
82. semeläs id. Tr. semelaltás pass. Tr.
sernek (r.) der siebente donnerstag nach den ostern Gn. — 
sémik Bd. semök Tr.
semen szerint, módjára; gemäss, wie 1st. semen Bk. 49. Gn. 
semen Bd. sémin (m.) Bd. Km. 15. semen подобно, наподоб1е; по; 
точь въ точь Тг. — semen közben; während P. 35. uémeZo seme- 
пак palen als er ihn erblickte erkannte er ihn Oes. 31. — kugeza- 
lan sogalmost semonak iktostom ikto puston ulut wegen (für) der 
königlichen ge wait tödteten sie sich einander Ist. 126. — ni то 
semonat sehogyse; durchaus nicht Ist. 215. anderst nicht Máté 27, 
24. — semonak ebenso Ist. 70. seminak id. Oes. 50. semenók по­
добно Tr. — cf. sem, sem.
semja (r. m.) család; familie Bd. Gn. — semnan családos ; 
der eine familie hat M. 71.
semse (cs.) kék; blau Tr.
sen (cs.) szín; farbe — senle szép, jeles; schön, vorzüglich 
Bd. — cf. t. sin Schönheit Bál.
sepem (cs.) meggyőz; besiegen; im stande sein Gn. 17. Tr. Bd. 
senem id. Bd. singem (m.) id. Km. 15. Bd. sögedäl sich balgen M. 88.
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seyejá gabonavirágzás ideje, mikor a cseremisz nem végez 
földmunkát; zeit der ährenblüte, wo die feldarbeit ruht Tr. 
seyosáslok győzelmes erő; siegende kraft Bk. 76.
1. senok (t.) szénavilla; heugabel M. 38.
2. senök (r.) előszoba, tornácz; vorhaus, flur M. 31. 
sep-pandö cséplő; dreschflegel M. 38. — cf. sap-wonäo. 
sepnem (m.) megfogy, elsoványodik; abmagern Bd. epileptisch
sein Tr. sepnäsa holdkóros; mondsüchtiger Bd. 
sepna epilepsis Tr.
ser (cs.) part, ufer Oes. 11. ser Ist. 13. ser Gn. 46. ser Gn. 
meeresufer P. 7. берегъ, материкъ Tr. sír, sir (m.) Bd. sir Zol. — 
seresto mellett; neben (wo) P. 10. sérosko mellé; neben (wohin) 
P. 32.
serem (cs.) ír; schreiben G. 44. serem Gn. 74. serem, serem 
Gn. sirem (m.) Bd. Oes. 54. sirem Tr. ser alt- pass. Oes. 106. seralt- 
kapar; ritzen G. 74. serekt- irat; schreiben lassen Uf. 102. sinkt- 
id. Tr. sirkälem (m.) fr. sirältem (mom.) Bd. 
serem haragszik; zürnen v. sőrém, 
será (est.) sör; bier — sra (m.) id. Bd. sra Bk. 45. 
seralem (cs.) elreteszel, bezár; versperren, verriegeln — 
suralem (m.) id. Bd. sralas id. M. 34. — cs. surd schloss.
serän (t. m.) piros, veres; roth, fuchsroth; рыжш — serä- 
memäs рыжЬть Tr.
seras ém (cs.) v. sorasém id. Tr. — cf. sarasém. 
serdeskä (г.) сердечникъ Tr.
1. serezta (est.) baktop; gerhardskraut, geissfuss (aegopodiurn 
podagraria) Gn. seretd id. Bd. seretán id. Tr. — Össz. s. kaik kerti 
sármány; (emberiza hortulana) Tr.
2. seredé v. sedrä id. Tr.
serék sovány; mager — serekländs soványodik; abmagern, 
sereklándarás abmergeln, entkräften Tr. — ? cf. t. sejräk. 
serem (cs.) gyep; rasen P. 21. Tr. 
seres írás; schrift G. 47.
sergá (t.) fülönfüggők; Ohrgehänge Bd. sefgäs gyűrű; finger­
ring ; перстень, кольцо — serga id. Tr. — imní sergás Schellen­
trommel, schelle; бубенчикъ Tr.
serkalas Ígér; versprechen Tr. — cf. sőrém, 
serlagem (cs.) kegyelmez; verzeihen, sich erbarmen Gn. Bd. 
Tb. 61. serlayém Tr. sarlagém Zol. sörlayem (m.), sörlayem (m.) 
üdvözít; erlösen Bd. surlayém, sirlagém (m.) id. Zol.
s er la ge s : ser läge sem pu őrizd meg; behüte P. 21. serlagesan 
liza il'e erweist euch barmherzig G. 55.
sermec fék, gyeplő; zügel, zäum M. 32. sermec (m.) узда Tr. 
serték haragos, ingerült; zornig; erregt Bd. — cf. sőrém, 
serem.
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sertnäs (t.) megbotlik, elesik; stolpern, fallen — cf. sürtnem 
t. siirt-.
ses: s.-kürtnü blech, weisses eisen; жесть, бклое железо Tr. 
seskä csira; keim M. 46.
seskem szikra; funke Gn. söskemaltam szikrázik; fun­
keln Gn.
set óvatos, vigyázó; wachsam Gn. 78.
setelkä (r.) nyakló-vánkos; kummetpolster — s. herein чер- 
скдельникъ M. 32.
seven (t.) kék posztókaftán; ein blauer rock aus tuch Bd. — 
so won id. P. 25. rock id. ibid, свадебный женсшй каФтань T r.— 
t. ciua Bál.
si (est.) csemege; leckerbissen Gn. 63. si id. G. 33. megven- 
dégelés, bewirtung Gn. 64. si pus süsser gerucli G. 61. — sí tisz­
telet, megtiszteltetés; ehrung Bd. честь, угощете Tr. — cs.se; 
t. sij.
sigirem (cs. m.) kiált, kiabál; schreien, lärmen Bd. — sigrem 
id. Bd. schreien, winseln, bellen Tr. — sigrälam fr. (m.) Bd. sogrä- 
lam Sm. 6. — Egipet-goc sígrenam érgani mininam aus Egipten 
rief ich meinen sohn BM. 2, 15. — cs. soyr-,
1. sijan (est. p.) kár, károsítás; Verlust, nachtheil; beschädi- 
gung Tr. — siänlok vergehen : miri то siänlokem ulo ? was ist mein 
vergehen? (v. ö. mojn mogaje winamatem ulo ? Ist. 113.) Oes. 80. — 
cs. sojan t. zijan.
2. siján v. süján id. Tr.
silém megvendégel; bewirten Gn. Tr. — cf. si. 
silan erős; stark M. 72. — siladomo gyenge, laza; schwach, 
lose M. 71. — cf. t. säl kraft Bál.
silim (cs.) háló, gyalom; fischernetz Tr. stiem id. Bd. — s. 
sinía hálószem; masche am netz.
siítá (m .) b ö lc s e s é g ; W e is h e it; п р е м у д р о с т ь  — silUe id . Tr. 
simläs á ld á s t  m o n d ; se g e n  e r th e i le n ,  sprechen; б л а г о с л о в ­
л я т ь  Tr.
simräs gyűlöl, u tá l; hassen, verabscheuen Tr. simr'en an lias 
(m.) irigyel; beneiden Bd.
sindärä (cs.) palló; diehle; полати Zol. 
sir . . .  v. ser . . .
sir (cs.) telepítvény, falu; niederlassung, dorf Tr. — cs. sir 
земля, мксто, страна cí. jir, jer.
sira (r.) g y ú j tó ; Z ü n d h ö lz c h e n  Gn. — sirä s c h w e fe l; горю­
чая ekpa Tr. szurok; p e c h  (m.) Bd.
sirmás levél; brief Tb. 248. schrift BM. 5, 17. siremäs (m.) 
id. Bd.
sirip (m.) nehezen, súlyosan; schwer, drückend, lästig (adv.); 
тягостно Tr.
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siser (m.) te j; milch Km. 32. — cf. seSer. 
sitém (cs.) elég lenni, genügen Gn. Bd. Tr. wiet sitema semen 
polso erődhöz képest segíts; helfe gemäss deiner kraft В1-'. 46. 
kacken s. (m.) jóllakik; sich sättigen Bd. — sitarém kielégít; be­
friedigen Bd. sitärem id. Km. 19. sitarém, anfüllen Tr. sitenam ge­
sättigt, befriedigt werden sitärältäs id. Tr.
sitä (cs. m.) elég; genug Bd. sitá id. ibid, úto-síto fölös; über­
flüssig P. 21. — Dawidlan mo oges site ende D.-nak mi lehetetlen 
még; was ist dem D. noch unmöglich Öcs. 78. — sitödöme (m.) 
telhetetlen; unersättlich M. 69.
sitmoz törvénytelen (gyermek), kóbor, kora szülött; unehe­
lich, landstreicher, früh geboren Tr.
sec (г.): truwa s. korom; russ M. 27. — r. cáata. 
söján V. sijan 1.
scgräs (cs.) c s i r ip e l ;  z w its c h e rn  (d e r  sp a tz )  M. 37. 
seleklanemaé g o n d ; so rg e  M. 68. — cf. saluk, 
semostáremo s z e re le m é b re sz té s  v a r á z s la t a ; Z a u b e rfo rm e l fü r  
d a s  e rw e c k e n  d e r  lie b e  P. 31. — ? cf. sen, sen.
semsor bűnös; sündhaft Máté 11, 19. — v. sen. 
son (cs.) arcz, alak; gesicht, form, sen id. —- sondern о vér- 
telen; blutarm, sendemo entstellt, hässlich, sensor nicht schön, 
nicht höflich Tr. — semsor bűnös; sündhaft Máté 11, 19. sümsur 
halsstarrig, eigensinnig Tr. — cf. sen.
sönzäs (m.) ü l; sitzen M. 29. lemegy a nap; (die sonne) geht 
unter M. 50.
sönzä (m.) szem; auge — wed sönzä kútfő; brunnen M. 31. 
ser szöglet, él; ecke, kante P. — cf. sör Bd. 
serem haragszik; zürnen Gn. P. 6. Tr. serem id. Bd. srem id. 
Öcs. 8. — serektém megharagít; erzürnen, zornig machen Ist. 82. 
serekte'm id. Bd. srektém id. Ks. 10. Bk. 46. sratekte'm id. Ocs. 58. 
seraktolam fr. id. Bd. sräten ulut megharagították; sie erzürnten 
ihn Ist. 99.
será (cs.) s ö r ; b ie r  Tr.
sera-wos (cs.) k u lc s ; S ch lü sse l P. 24. Tr. — srawac id. Bk. 38. 
cf. saravoc.
soraiéin v. seralém Tr. 
során (cs.) irha; weissgegerbtes leder Tr. 
sorcele (cs. m.) tücsök; hausgrille Zol. — cs. sorcok r. 
сверчокъ.
sorconém (m.) átázik, megdagad; nass werden, anschwel­
len Tr.
soremo harag; zorn Ocs. 40. sremo id. 1st. 30. érme Sem harag­
já t; seinen zorn (acc.) Ocs. 107. srmoéem 1st. 152. 
sorká (t.) eczet; essig Tr. — t. serkä.
sosornem (m.) elszakad vlkitől, megválik; sich scheiden Bd.
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sesná (cs.) disznó; schwein Tr. sösna P. 22. — cf. sisna, 
sasna.
sot: sot-joy szódé; fresser; обжора человккъ Tr.
1. sotrém drágán árúi, elad; theuer verkaufen Tr.
2. sotrém (t.) lenyúz, egészen összetép; ganz zerreissen ■— t. 
sodrain- раздирать Tr. t. zort- id. Yoskr.
sowán (es.) daganat; geschwür Tr. — süwán id. Uf. 74. suhan, 
suwan (m.) id. Zol. — cs. span t. ciuan.
skalá igen, ép úgy; ja, eben so — üké sic. épen nem; eben 
nicht, tug в sk. ja, so Tr.
skamna (r.) pad; bank Tr. 
ski (bedeutung nicht bekannt) P. 24. 
skinija (r.) sátor, hütte, zeit Ist. 81. Oes. 57. 
skot (m. r.) gyűlés; Versammlung Bd. 
skusna (r.) unalom ; langeweile M. 68.
slawa h ír ; ruf, gerücht Gn. dicsőség; rühm Bd. .sláváink id. 
Bd. — slawem dicsőít; rühmen Bd. 
slédnik (r.) örökös; erbe Bd. 
slök (cs.) sapka ; mütze Tr. — cs. islek, silek. 
slonóvaj (r. m.): sl. lu elefántcsont; elfenbein Bd. 
sluga (r. m.) szolga; diener Bd. 
sluíem (r.) szolgál; dienen Bd. — slu&itlem id. Gn. 
sluíba (r.) szolgálat ; dienst Ist. 121. Oes. 86. 
smela (r.) vakmerő, dreist, kühn M. 72. smlä Tr. 
smirná (r.) békés, szelíd; friedselig, demüthig Bd. Ist. 284. — 
smirnä alázatosság; demut M. 68.
smokovnaj (r.) pu fügefa; feigenbaum — smokóvnica (pu)  
id. Bd.
smola (r.) szurok; pech Öcs. 39. Ist. 54. — solama id. Ist. 
54. — smolitläs theeren; pichen Tr.
snasi (r. m.) háló; netz Bd. — snas geräth Gn. 
stiege, stiege (=  istiege)  eper; erdbeere Gn. 6. P. 45. 
so (r.) még mindig; noch immer Gn. so id. Bd. 
sobem Zol. sobaläs Tr. v. sowéin id. 
sobald (cs.) kanál; löffel Bd.
soborém (cs.) fordít; wenden Máté 5, 39. soburn- sich wenden 
Bk. 72.
sobo v. sow о id. Zol.
socse néne; muhme G. 10.
sodok (r.) egészen ügy; ganz so ; всетакъ Tr.
sodom (r.) lárma; lárm NyK. 3, 145. (Préd.)
sodor gyors; schnell Tr.
soga (cs.) gallér; kragen Gn. Bd. Tr. — u£ar sogan luj zöld 
nyakú nyest; marder mit grünem hals G. 60. kol-s. kopoltyú; 
kieme Tr.
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sogá (cs. r.) eke; pflug Tr. Zol. — cf. soga, saga.
sogalás (cs.) szánt; pflügen Tr. Zol. — sagalém id. Zol. cf.
sagalém.
sogan (est.) hagyma; zwiebel Gn. Zol. — cf. sogán. 
sogdá (r. m.) mindig; immer, fortwährend Bd. 
soglas (r.) egyesség; eintracht Gn. soglasja (m.) egyezkedés; 
Vereinbarung Bd. — soglasajem beleegyezik; einwilligen Bd. 
sogsas (t.) harczolni; kämpfen Öcs. 49. — t. sugis-, 
so/tá kalbász; wurst Tr.
söj harcz; krieg Gn. Öcs. 31. 1st. 96. csatatér; kriegsplatz 
Öcs. 71.
söjgém barezol, lármáz; kämpfen, lärmen Gn. — söjgosö lá­
zadó, czivakodó ; streithans Öcs. 59.
sokmak (t.) mezsgye; ackerrain G. 69. Tr. — cf. sakmak. 
soker (est.) vak; blind Öcs. 16. 1st. 22. Gn. 48. Zol. sokor 
1st. 75. Tr.
1. solém V. salém id. Gn. 49. Pu. 39. Bd. — solkalém fr. Bd.
2. solém (cs.) hajít; werfen Gn. 3. 39. 30. — solkalém lobog­
tat, csóvál; schwingen, winken Bd. mit der band winken Ist. 178. 
махать Tr. solaltds id. Tr. -  person gane ümor solen ilas wie die 
seide der zeit trotzend (?) leben G. 56. — cs. solid-.
1. sol (lange) feder, Schwungfeder Gn.
2. sol láng; flamme Gn. — cf. solom, salom.
3. sol: sin ja  s. szemöldök; augenbraue Gn.
4. sol: pi s. kutyafű; hundekraut G. 76.
5. sol (t.) tutaj ; floss Tr. — cf. salo.
1. sold V. said id. Tr. Gn. 1st. 130. Bd. — sola Ocs. 92.
2. sold (r.) falu; dorf Tr. cf. seid.
sol'd (cs.) az idő egy kis része, perez; ein kleiner Zeitraum, 
minute Tr. — cs. sol jahr.
solagáj (est.) bal oldal; linke seite Tr. — cs. solagaj t. sul. 
solém (t.) jégeső; hagel Pn. 16. — cf. t. sulim енкяшый Ostr. 
söldörá fekvőhely a padláson; schlafstätte im oberen haus- 
boden Bd.
solgá V. sogd id. Tr.
solgdn czivakodás, hazugság; zwist, lüge Tr. — cf. t. jalgan. 
solgo V. salko id. Tr.
solok (t.) törlő kendő; handtuch Tr. kopftuch P. 50. — gros­
ses tuch Gn. solok id, Ringw. — t. siilge.
solom (cs.) láng, szikra; flamme, funke Tr. solom id. Bd. 
solomd siedendes wasser Tr. cf. salom.
som (cs.) gaz, pelyva; spreu, unkraut Tr. sam (m.) id. ibid. — 
cs. som.
somán czivakodás, hazugság; zwist. lüge; вздоръ, ложь Tr. 
somol (cs.) ügy, dolog; angelegenheit, Sache G. 39. 1st. 322.
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somul id. samol (m.) id. Bd. hausgescháft Gn. дкло, нужда. — 
somelka apró ügy; eine kleine angelegenheit Zag. 68. — cs. somol.
somolhálok segítő; követ; beistand, gesandter; пособникъ, 
посолъ Tr. — cf. somol.
sonar jó vadászó idő, indulás a vadászatra; gutes jagdwetter, 
aufbruch zur jagd Gn. vadászat; jagd Uf. 35.
sonar-wol szivárvány; regenbogen G. 48. s.-pol id. Gn. 
sondek szekrény; kästen Gn. 48. — cf. sandok. 
soyro (t.) süket, taub Oes. 53. soyra-jolmodomo süketnéma; 
taubstumm Sdru. 3. — t. sayrau Voskr.
sopkalem kézzel üt; (mit der hand) schlagen Gn. cf. 
sobem, sowern.
sopké nyárfa; espe Pu. 38. Bk. 18, 
soptora sovány; mager Uf. 46. j. soptra id. Zag. 18. 
sor serdült; mannbar; взрослый Tr. — cf. cora cs. cora, сига, 
sőrém igér; versprechen Gn. sőrém id. Bd. Tr. akar; wollen 
Bd. Máté 11, 27. Ist. 10. sorem id. Oes. 8. kíván; wünschen Bd. 
fenyeget; drohen Gn. — ? cf. sörasem.
során rúzsa (ló); rothfuchs M. 34. — cf. sar gelb, saro falb. 
sörasem (cs.) megegyezik, kibékül; vereinbaren, sich einigen 
Gn. sörasem id. P. 2. sörasem id. Bd. Tr. eljegyez; verloben Gn. 
Bd. Tr. — söräsalt- sich verloben Tb. 70. sörasáltso samoc verlobte 
Tb. 70. — sorastarém kibékít; versöhnen Bd. Tr. — cs. soras- cf. 
sarasem.
sorasmas leánykérés; Werbung — sarásema idor (m.) eljegy­
zett leány; die verlobte Bd. 
sörbalém v. sorvalém.
sőrém (cs.) gyepes hely; rasen Pu. 39. sőrém, sőrém ugar; 
ungepflügtes land Gn. — cf. sárem, serem.
sör eman: jor-s. ay a fűvel benőtt telek; mit gras bewachsener 
acker Pu. 35. — cf. sörem.
sorla (cs.) sarló ; sichel Pu. 16. Gn. 
soriok (cs.) zabola; gebiss am zäume Gn. 45. 
sorom (cs.): pu-s. fahasáb; holzscheit Gn. — cf. cs. sorom 
rücken, спина.
sorkém drei arschin langer holzblock Tr. — cf. carkém. 
sormás ígéret; das versprechen Bd.
sorokowoj (r.) negyven akós; vierzig eimer fassend Gn. 48. 
sorter (cs.) gyertya; kerze, licht Tr. Gn. Bd. - Ossz. sintfa s. 
szem bogara; pupille, augenstern Gn. s. kece halottak ünnepe; 
allerseelentag Bd. Tr. — cs. sorda.
sorwalem (t.) kér, könyörög; bitten, beten Gn. Bd. Tr. sorba- 
le'm id. Ks. 7. sörbalém Tb. 38. Bk. 42. sorbőlém Öcs. 20. sörwäläs 
1st. 21. — sarvalém (m.) Bd. sarbalem (m.) Bd. Km. 9. sarba- 
lam Bd.
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sósa (est.) rojt; franse G. 71. — cs. sné haar, t. süs. 
sösan giliszta; bandwurm Tr. — ? cf. sósa. 
éöékemalt- szikrázik; funken sprühen G. 51. 
sösna disznó; Schwein G. 48. éöéna Gn. 66. sösna P. 22. 
sotá (m.) világosság; das licht Km. 5. sotö das licht; hell M. 
47. sotálga (adiect.) Tr. — cf. cs. sut г. cbítb.
sotarás kárörvendö; schadenfreude haben Tr. 
sotona satan Gn.
sóénak (r.) rendőr; polizeidiener Gn.
sowem (est.) tapsol; (mit der flachen hand) schlagen Gn. Bd. 
Tr. Oes. 63. pofon üt; ins gesicht schlagen B. soven holdas id. Bd. 
— sowaldarn simogat; streicheln G. 50. sovaldam Bd. — sewem 
(m.) sebem (m.), seväläm (m.), sabern (m.) id. Bd.
sowetajdlem (r.) tanácsol; rathen Gn. sovetajem tanácskozik; 
sich herathen Bd.
sowon szappan; seife Gn. 
sowla (cs.) kanál; löffel Gn. Bk. 14. Sdrc. 6. 
sowo tenyér; flache hand — pofoncsapás; ohrfeige Bd. Tr. 
sava (m.) id. Bd. — cf. sobo, saba cs. sopka ohrfeige. 
sowók (r.) kis lapát; schaufelchen Tr.
spaj (tp. p.) kedves; lieblich, angenehm Gn. 64. szépség, 
pompa; Schönheit, prunk P. 45. — t. spaji Stutzer Bál. 
spor (r.) viszály, harag; streit Oes. 7. 
sporitlas (r. czivakodni; zanken Ist. 82. Oes. 86. 
sra (est.) sör; bier M. 19.
ssoräs befoglal; einfassen; оторачивать — ssereme ото­
рочка Tr.
sserma (m.) párduez; panther Bd. 
stan V. stan id. Bd.
starajém (r. m.) igyekezik; sich bemühen, közbenjár; ver­
mitteln Bd. — starajse szorgalmas; fleissig M. 74. starajdlem sich 
bemühen Gn. — strarajmas szorgalom; fleiss M. 69.
statjá (r.) szokás ; gewohnheit, mód, alak; art u. weise, form 
Bd. mit einem adiect. verbunden bildet es ein abstractes haupt- 
wort z. B. tu n a  statja contumacia Bd. cf. Km. 69. — magana 
statjan lin toles in welcher gestalt erscheint er Km. 17. 
stel' (cs. r.) asztal; tisch Tr. Zol.
éten ( =  esten): kugo juken éten kalaéen nagy hangon erősen 
mondá; er sagte es mit lauter stimme stark Oes. 91. ( — wian 
Ist. 129.)
stena (r.) fa l; wand Gn.
step sötét; finster P. 45.
stiyid (m. r.) elem; element Bd.
stolm (r. m.) oszlop; säule Bd. stolmo id. Tr.
stopká (r.) pohár; trinkglas Tr.
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strojém (r.) épít; bauen Bd. — stroitlem id. Gn. Öcs. 120. 
silan lakodalom, nász ; hochzeit Bd. siiän (m.) Bd. suän Tr. 
Tb. 56. suján (m.) Bd. suan Bk. 60. — s. vvj vőfél; brautführer 
Bd. hochzeitsordner Tr.
suáp (est. a.) üdvözlés; Seligkeit Zag. 26. Tb. 40. заслуга, 
спасете Tr. suaplok id, Tr. suáp (m.) id. Tr. — suapan Zag. 26. 
suaplo Tb. 134. adiect. — t. sauab cs. suwap.
suarlek (cs.) zabola; gebiss M. 32. — suarluk id. Bd. 
suns (cs.) tatár Pu. 11. — cf. cuwas. 
sud (r. m.) ítélet; urtheil Bd.
stidjas (r.) Ítélni; urteilen Km. 16. suditlas id. Ks. 12.Bk. 66. 
sujem (m.) id. Bd.
suát (r.) szent; heilig — sudton adv. — suatlanás fölszentel; 
einweihen Tr.
subuzo fajdkakas; auerhahn Tr. — cf. t. cebes kiichlein. 
sue gänsejäger (mergus merganser) Gn. 
suemes szétterjeszkedik; sich ausbreiten Pu. 44. 
sä bércek (cs.) záptojás; verdorbenes ei; болтунъ яйцо Tr. — 
subercoklandarém дклаю яйцо болтуномъ — suborcoklayém intr. Tr. 
subon áldás; segen Tr. — cf. súgón, 
südür-ümbäl v. sedrá-ümbál id. Tr.
süge (cs.) söreg; sterlet Tr. siigö kol id. Bd. cs. sügii Zol. 
t. cögä bálik Tr.
súgom, sugomas (t.) vágó m arha; Schlachtvieh Gn. 22. 23. — 
cf. t. sugimnik Bál.
súgón áldás; segen Uf. 23. Car. 22. j. sugun id. Step. 21. 
súgnom acc. id. Öcs. 21. — ? cf. t. sügen- fluchen Bál.
sügö (cs.) szú; holzwurm Bd. — cs. siige хлбный червъ. 
sűgrém v. sigre'm id. Tr.
sugzém (cs.) diót hámoz; nüsse schälen, sigle'm (m.)id. Tr. — 
cs. sügült-.
sujalt- kinyújt; ausstrecken (kidetom deine hand) Ist. 57. 
suk (cs.) fogadalom, geliibde, kezes, kezesség; bürge, bürg- 
schaft Tr. NyK. 6, 202. — cs. sugá, síik.
sük (cs.) hulladék, szemét; kehricht Bd. sük id. Tr. sük id. 
Zol. — kol s. halpikkely; schuppen Bd. — sükäydem mit keh­
richt, schutt bedecken, stMas сорить, sükáyém intr. Tr. — cf. 
cs. éiip.
suke'm letérdel; niederknieen Bd. Bk. 64. sukém Öcs. 25. 
sukiém Tr. — sukedem fr. sukaltem (m.) mom. Bd. suke'm, sukuném 
sich tief verbeugen bis zur erde Tr. tojlane't sukén kumaloná wir 
fallen vor dir nieder Bk. 64. — sulién sogolas knien Bd. — cf. t. 
sigil- sich niederwerfen sigin- sich beugen Bál.
sukor (cs.) czipó; brotlaib Gn. Bd. s.-kinde id. G. 55. sukar 
zwieback P. 7. sukur id. Tr.
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suklan- szomorkodik, nem tetszik; betrübt sein, missfallen 
Uf. 39. j. — cf. suluklan-.
suksa (t.) angyal; engel Bk. 36. sukso id. Bk. 48. Tr. 
sulem (cs.) megvált, kivált; einlösen, auslösen 1st. 194. Bd. 
Tr. megbocsát; verzeihen Öcs. 57. sulalt- megbocsáttatik; wird 
verziehen Öcs. 9. - sülén lukmo megváltás; erlösung 1st. 264.
sülén luktám спасаю, искупаю, свидетельствую въ пользу Tr. 
sülén nalám беру обратно заложенное Tr.
sulém (m.) szól, iger; sagen, versprechen Bd. versprechen 
Tr. sulitlém id. Gn. — cf. г. сулить versprechen, cs. sol- viel zu­
sammensprechen, behexen.
sulema (m.) Ígéret; das versprechen Bd. 
sülök hám ; kummetriemen ; супонь Tr. 
suliik (est.) piócza; blutegel Tr.
suluk (es.) bűn; sünde Bd. Tr. sulukjazok id. Bk. 46. — sülök 
sündenlosigkeit (?) Gn. 61. 79. 56. — salukén sündhaft Bd. sulo- 
kán id. M. 78.
suluklanás elcsügged; verzagen; унывать Tr. suluklandarém 
vétkessé tesz, megbotránkoztat; zur sünde verleiten, skandalisie- 
ren Bd.
sulup zár; riegel Tr. — cf. sura.
süm érzet, tapintás; gefühl, tastgefühl — kod sümja tapoga­
tózva ; tastend; на ощупь Tr. [id. Tr.
süm : kol-siim halpikkely; fischschuppe P. 7. sümja v. som 
sumat kece (t.) szombat este; Sonnabend Gn. 
sümorém (cs.) eldönt, elpusztít; fällen, umwerfen, zerstören 
P. 7. sümor- id. Gn. hinabfallen lassen G. 53. sömorem Sm. 8. 
süműrém- разрушать Tr. — sümorlém eldől; Umfallen G. 26. 
sümürlém eldől, hengeredik; Umfallen, herabrollen Bd. sümurlém 
разливаюсь, разрушаюсь Tr. sümürlütam fr. Bd. semerlem (m.) 
Zusammenstürzen Bd. siimürlen vozas elesik; umfallen Bd. 
cs. sümürle- Tr. — t. jimer- niederreissen, jimerle- einfallen, ein- 
stürzen Bál.
sumka (r.) bátyú; ránzel Gn.
sumsür (cs.) csökönyös; eigensinnig Tr. — sűmosor szódé; 
fressig Tr. sumsorlanoso id. (wo ?) — cf. sensor.
sumuläs botlik; stolpern Tr. — cf. sümürlem. 
sünás (r.) beszárad s megreped; eintrocknen u. risse bekom­
men, sich spalten Tr. — г. сохнуть.
sünatem csudálkozik; sich verwundern Gn. 
sur (est.) ősz, szürke; grau Bk. 20. Gn. Tr. — suro dunkel­
braun ; бурый Tr. cf. sara cs. suru t. soro.
sura (cs.) lakat; schloss Gn. Ossz. s.-pocos, s.-wocos kulcs; 
Schlüssel Gn. sura-woc Oes. 117. sura-woc id. G. 55. sra-woc id. 
Ist. 166.
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surä' (cs.) borona; egge, sürém eggen — cs. sure Tr. 
sűragá vonó háló; zugnetz; бредень — cs. surege cf. t. 
süräkä Tr.
sural- bezár; versperren 1st. 165. sural- Öcs. 117. 
suran (cs.) bőr; leder Bd. Gn. — s.-mastar joy cserző; gerber 
1st. 321.
sürdür-ümbäl v. sedra-ümbál id. Tr.
suré (est.) darázs; hummel Tr. — cs. suru-yort t. soro-kart. 
surém (cs.) pogány áldozati ünnep; ein heidnischer opfertag 
— sűrén id. Tr. — cs. sorom.
sáréi (t. a.) alak, szent kép; form, heiligenbild Uf. 26. Step. 8. 
sűrét id. Tr.
sűrgém tompán ugat, lármáz; dumpf bellen, lärmen; произ­
вожу гамъ Tr. sürlém id. Tr. — surgalt-, surkokt- cseng, hangzik ; 
erklingen P. 36. surgald- jauchzen P. 47. surgaldar- klappern P. 
47. — cf. sigirém.
sürom (est.) széngőz; kohlendampf Gn. — sűrűm gőz, pára ; 
dampf, dunst Bd. sűrűm id. Tr. — s. logálon угоркяъ Tr.
surl-: surlén keá (m.) megmosdik; sich abwaschen; замы- 
ваеться Tr.
surnáj (cs.) duda; dudelsack; волынка Tr. 
surí (cs.) telek (ház s a hozzávaló jószág); landgut (die háu- 
ser und der bódén) Bd. Gn. alle gebäude im hof Tr. Zol. surt haus 
Oes. 79. kuj s. башня Oes. 13. surtlo mslande hofgrund G. 55.
s. olmo elhagyott házhely; verlassener hausgrund Bd. — s.-ört 
házi szellem; hausgeist Tr. s.-ümbäl’! sayce haus schirmender engel 
Tr. s.-kugo-jumo, s. kugo pujroso, surfom aráloso gottheiten als 
schirmer des hauses Tr. — surt-ozd hauswirt P. 13. surtlo kuguzäj 
id. Tr. surtlo kuwäj hauswirtin Tr. — surt szülőföld; Vaterland, 
geburtsort Tr.
sűrtán v. curták id. Tr.
sürtnem (t.) megbotlik; stolpern, straucheln sürtnülam fr. id. 
Bd. — sirtnem (m.), sertnem (m.), id. sirtniktém (m.) caus. Bd. —
t. sürten-.
sűs-kel hámszíj; kummetriemen; гужи Tr. — cf. süspan. 
suskán dadogó; stotternd Tr. - - cf. t. süzcän Schwätzer Bál. 
susko háló ; netz (zum fischen) Tr. — cf. t. siiz- fischen Bál. 
süsarém megereszt, kigombol; losbinden, aufknöpfeln Bd. 
susärem id. Tr. — sűsűrném intr. v. sosorném id. Tr.
susor (cs.) beteg, sérült, sebesített; krank, krüppelig, ver­
wundet Gn. susor verwundet, krüppelig Bd. — seb; wunde Bd. Gn. 
Ist. 237. Oes. 94. susor id. Tr. betegség; krankheit Bd. Ist. 138. 
fájdalom; schmerz Gn. — susor id. Bd. — cf. suser.
susor gém megsebesül; verwundet werden Tr. susurgem, -emam, 
-galdam, -gedem megbetegszik, erkranken Bd. — susorgalte sértet­
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lenül; unversehrt (adv.) Öcs. 119. susorgodeak id. 1st. 168. — 
susertém megsebesít; verwunden Uf. 81. Öcs. 5. Tr. árt; schaden 
1st. 163. mar (a kígyó); beissen (von der schlänge) Öcs. 9. — 
susurtem verwunden Bd. susurtedem fr. id. ibid. — cf. susergem, 
susertem.
süspan (cs.) nyakló; kummet Bk. 22. Zol. süspán id. Tr. — 
s.-pián kummetkissen, s.-kel гужи Tr. — cs. süsmeú.
sustükemäm dadog; stottern; заикаюсь — sustüken iiíimo, 
пришепетывая Tr. — ? cf. t. süz wort tűk- giessen cf. sáskán.
sasu (m.) öröm, vígság; freude Bd. Tr. — s. lias örül; sich 
freuen Bd. Km. 15. vigasztalódik; sich trösten Bd. — víg; fröhlich 
Bd. sunc id. ibid. — susuemd- örvendeztet; erfreuen Km. 19.
1. sut falánk ; gefrássig Gn. 58. sut id. Öcs. 56. sut Tr.
2. sut (r.) törvényszék; gericht Gn. 
süt V. sot id. Tr.
sutká (i.) 24 óra; zeit von 24 stunden Zag. 6. Tr. 
sutám éhezik; hungern Tr. sután éhes; hungrig ibid. — 
sutlaném falánkan eszik; heisshungrig essen Uf. 64.
sütőimén (=  öpkelém) panaszkodik; wehklagen 1st. 79. — 
cf. südalam, sudalam.
suto (cs.) világosság, világos; das licht, hell Bd. Tr. sota (m.) 
id. Bd. Tr. — s. kece fényes nap ; heller tag, tul-s. feuerglanz, 
sutom estas világít; leuchten — sutemam világosodik; licht werden 
sotemäm (m.), sotemum (m.) sotemältam (m.) id. Bd. — sutemdarem 
világosít, fényesít; beleuchten, erleuchten Bd. sutám, sutemtarám 
id. Tr. sotemdám (m.) sotemdarám (m.) glänzend machen Bd.
süwan (cs.) kelés; beule Gn. Uf. 74. süvän, suván (m.) id. Bd. 
Zol. siihan id. Zol.
sütve V. sügö Tr.
(poro) suwon áldás; segen Ist. 28. — cf. sugon Oes. 21. 
subon Tr.
siizlö (est.) a hársbocskor fonására való á r ; pfrieme zum ver­
fertigen der bastschuhe G. 49. süél'ö id. Gn. suslo id. Bd. Tr. süzlo 
id. P. 27. suzelo id. Tr. süzö id. Zol. — cs. süslü t. söslö. 
suzo nyírfajd kakas; auerhahn Bd. Tr.
süzö V. siizlö.
swátitel — (r.) felszentel; einweihen Öcs. 86. 
swetoj (r.) szent; heilig Gn. svátoj Bd. 
jwidetel (r.) tanú; zeuge Gn.
S
sa . . .  so . . .
sab . . .  V. saw . . . sow . . .
sabá (m.) gyenge; schwach Bd. Tr. -— sabdlok kraftlosigkeit 
Tr. cf. t. camdn faul, träge Bál.
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sábaemas elgyengűl; entkräftet werden — sabaemdds caus Tr.
sobald (cs.) kanál; löffel Tr.
Habáks (m.) vége, hegye; ende, spitze; конецъ Tr. — HabaH 
id. ibid.
Habar (cs.) vászon-kaftán; ein leinwand-kaftan Tr. — Hävar 
(m.) V. Hówer — cs. sober.
sac выдохшшся Tr.
sacam (m.) születik, terem; geboren werden, wachsen — 
sagam id. Hacektem szül, terem; gebären, fruchte bringen, HaciH 
nemzedék; geschlecht, nachkommenschaft Bd. Hacem-ayd heimat, 
geburtsort Tr.
Hacká sótalan; ungesalzen Bd.
Настё (m.) hétfő; montag M. 52. — Haema, sagma id. Bd.
Hädäyä (m.) búza; weizen Tr. Bd. Hädäye id. M. 20. Haddnga 
id. Bd.
sadargás szárazság folytán megreped; eintrocknen u. bersten; 
разсыхатъся sadartds caus. Tr. — cf. saldorgém sub Halaném.
Hader (m. r.) nedves, friss, magvas; saftig, kernig; ядренный 
Tr. — г. ядро t. fadera Yoskr.
Hadrd (est.) himlő; blättern, — himlőhelyes; blatternarbig 
Tr. Hadrdn id. M. 73. — sadrd rauh, holperig Tr. -— s.-wasdk 
ragya; blatternarbe Tr. — cs. Hatrá t. Hadra cf. Hedrd, Holdra.
Hágd (m.) v. Hogd.
Hagai (cs.) kevéske, rövid ideig; wenig, kurze zeit (adv.) Gn. 
Bd. — Hayal (m.) id. — Hagai ginat legalább; wenigstens Bd. 
jvzozo-H. einige Ist. 171. j.-Hagalíe id. Oes. 120. H.-inamHo klein­
gläubiger Ist. 210.
sagelemdm kevesedik; sich vermindern Zag. 54. Bd. Tr. Haga- 
lemdem caus. Bd. Tr.
Hágát (est.) óra; stunde Bk. 108. Ist. 261. Tr. Hagad id. Bd.
Надо (est.) deszkaállvány asztagok számára; brettergerüst für 
schober, — káposzta veteményes ágy; pflanzschule für kohl — 
pogány oltár; heidnischer opferaltar Tr. — pad ; bank, pritsche 
Pn. 15. 15. — cs. sak t. sáke, sike.
Hagl'o (cs.) kampó; hacken P. 25. Hagl'a id. Tr.
Hayar (m.) parázna; ehebrecher Bd. hűre Tr. — Hayarlaném 
paráználkodik; huren Bd. Tr. Häyärlän- id. Km. 82. — cf. t. cak 
schlecht, caklan sittlich verderben Bál. (cs. eager schiel).
Hail (m.) Hailka hátúi; hinten Tr. Haika id. Bd. Hailan Tr. Bd. 
Hailna id. Wied. 206. Tr. — sailna hinter Bd. Wied. 187. Haicen 
von hinten ibid. Bd. Haicen id. Tr. Haic id. Bd. Hailnsa hátsó; hinter 
(adiect.) Tr.
Haja V. Hojd.
sajek: H.-Hingan kancsal; schieläugig Bingw, Hajók id. Sdrc. 3. 
saik Tr. — cf. Hajd, Hojd.
Ugor Füzetek. XI.
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sajke alattomos; hinterlistig Öcs. 8. — cf. saja, sója. 
sajtan (t. cs.) sátán; teufel Uf. 9. Bd. Tr. [cs. sak.
sak (cs. r.) halászszerszám; fischergeráth Tr. — г. жакъ 
saklak bütyök; knorpel Bd. — jol-s. Bd. sakl'aka boka; knö- 
chel Gn. — sakl'akd v. koprák ( koptak 1) Tr. snkl'akä babkispiel M. 
44. gelenk M. 5.
saks v. seks 1.
sak sál!о (m.) gyík; eidecbse M. 62. — cf. senksdle. 
sakse (t.) piszok; schmutz Máté 23, 27. saksi id. sayse id. Tr. 
— sakse rú t; hässlich Zag. 7. Tb. 246. hitvány, gonosz; unnütz, 
böse Tb. 27. Zag. 63.
saksolandar- megfertöztet; besudeln Máté 15. 11. sakslanda- 
rém Tr. salcsolan- Unzucht treiben Zag. 34.
sakte (m.) szita; sieb M. 28. — saktem szitál; sieben Tr. 
sala elválasztott; getrennt; разрозненный — cf. salatem, 
salanem Tr.
salam, hugyozik; sein wasser lassen Gn. P. 11. Tr. salém (m. 
id. Tr.
salaltém (cs. m.) int valakinek; ein Zeichen gehen, winken 
Bd. Tr. — farkat csóvál; wedeln Tr. — cf. solaltém cs. solid-, 
salam (cs.) üdvözlet; gruss Bd. sala (m.) id. Tr. 
salanem (cs.) elszéled; zergehen Gn. Bd. szetreped; bersten 
P. 11. küj pecat skak salanen sin jo n die steinerne Umzäunung fiel 
von selbst herab Oes. 65. salanulam fr. Bd. — salatem elszéleszt; 
zertheilen Bd. Gn. Tr. zerschmettern G. 43. (sein vermögen) ver­
schwenden Ist. 223. sälat- (m.) szétoszt; vertheilen M. 59. — 
salatulam fr. salaltem Bd. — saldorgém durch trockenheit risse be­
kommen ; разсыхаться Tr.
säläs (t.) szénás fészer, padlás; heuschuppen, heuboden ; 
скнница M. 31.
sale ( =  surno)  gabona; getreide Ocs. 43. 
salára (cs.) nagyszemű; grobkörnig M. 24. 
saleyge (cs.) ölyvfajta; eine habichtart Gn. (? sic) P. 55. har­
kály; specht (? sic) G. 75. — saldye беркутъ Tr. seid у а скопа Tr. 
cf. carlaygo.
salgém á ll; stehen M. 34. v. sóigém.
salekton (m.) telhetetlenül; unersättlich (adv.); ненастно Tr. 
salném (m.) v. solném.
salo, sál (t.) tu taj; floss — salém tutajt összeköt; floss zu­
sammenbinden Tr.
áait (cs.) rajta; wohlan, sogleich P. 36. — cs. salt вдругъ, 
ней — cf. colt; eilt, colt Zol.
sam . . . san . . . v. som . . . son . . .
sam (m.) emlékezet, érzet, beszéd; gedäehtniss, gefühl, sprä­
che Tr. gedanke sinne M. 67. — cf. cs. san-.
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samä'n kedvezőtlen idő, körülmény; ungünstige zeit, um ­
stand Tr.
samba (est.) menyhal; quappe; налимъ Zol. Tr. 
samlaném érez; fühlen Tr. — cf. cs. san-. 
sanalt- (est.) sanalt-keas (m.) elszunnyad, elalszik; einschlüm- 
mern, einschlafen Bd. — cs. sün- t. sün- kialszik; erlöschen.
sayä's kiválogat, kikeres; durchsuchen; перебирать, ша­
рить Tr.
sandái (m. t. p.) 1. gyertyatartó; leuchter Bd. Tr. — t. san­
dái — 5. üllő; amboss Tr. — t. sandal cs. sondal.
sandás gereben; hanfrechen; щетка чесать кудель Tr. 
sayga pástétom-féle; runde, offene, mit brei gefüllte pastete 
On. 23.
sayge az imént; neulich Gn. — saygo id. lesáygo (m.) id. 
sáygosék von eben jetzt an, sáygoso az imént; vorig Tr.
sanok (est.) szénavilla; heugabel G. 49. — sanök, senik (m.) 
villa; gabel Bd. sanik Tr.
sanól csúszós szánút; schlüpfiger schlittenweg — sanölan 
adject. Tr. — cf. sapnaltes. 
santek V. sandele id. Tr.
sanßa forgács; span, splitter Gn. 68. sangds id. P. 27. sán­
cáé Tr.
sap . . .  V. sop . . .
säp' (t.) erősen; stark (adv.) Oes. 27. Ist. 73. säpräk erőseb­
ben; stärker (adv.) Oes. 92. sap id. Step. 22. — sapls erős; stark 
(adiect.) Gn. 1. — t. säb rüstig, schnell, flink.
sapka halvány, sápadt; blass, bleich — s.-kol башклейка 
(рыба) — sapkalanóm fakúl; erbleichen, verschiessen — sapka- 
maltás blass werden, sapkalandarás caus. Tr.
sapréye rigó; drossel Tr. Bd. sawreye id. Tr. 
sapsak (t.) csúnya, rú t; hässlich, garstig Tb. 246. Tr. 
säpsälä (m.) külön-külön; einzeln, abgesondert Bd. —- cf. t. 
säbäsäj (säp-säj) gleich. 
sar . . . v. sor . . .
1. sar lószőr; pferdehaar Gn. P. 26. Bd. sar súyos szőrös 
féreg; haariger wurm P. 27. — sär (m.) ideg; nerv Bd. •—- wüd-s. 
haarwurm, kür-s. f'angschlinge (tlk. schnür aus lindenrinde) s.- 
wondo rechen Tr. — s.-sudo riedgras G. 16.
2. sar (cs.) sereg; menschenmasse Gn.
3. sar (=  el, jal) kerület; bezirk Step. 4. 
sar-voc nyílfarkú récze; anas acuta Bd.
savóm (cs.) kiterít, kiterjeszt; ausbreiten Bd. Gn. Oes. 81. 
särem (m.) id. Bd. säräs (m.) M. 25. — kinyit; öffnen Gn. раз- 
страивать Tr. — sarlem kiterjed, elszéled; sich ausdehnen, er­
weitern, zerstreuen Bd. Tr. särlem (m.) id. Bd. sarlanás trans. Tr.
14*
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— Sith-gocen socon sarloso halok das von Seth abstammende volk 
1st. 12. cf. Öcs. 9.
sara (cs.) kopaszság; kahlköpfigkeit — cera (m.) card (m.) 
id. s.-vujan kahlkopf Bd.
sara (est.) világos barna; lichtbraun Gn. 52. 
éaraltmas (m.) kiterjedés; ausdehnung Bd. 
sarayда fűzfa; weidenbaum Pu. 34. Tr. sarayge Gn. 
saremds díszít, fölszerel; schmücken, ausrüsten; убирать 
снаряжать Tr.
sargá szíj; riemen — sargán-kabasta kidolgozott bőr, bárány­
bőr ; ausgearbeiteter balg, lammfell Tr.
sargalem: sárgáién pacás kinyit (könyvet); aufmachen (ein 
buch) Bd. sárgáidé begöngyöl; umwickeln; перевертывать Tr.
cf. éare'm.
sárgás (t.) gyűrű; ring M. 16. ■— wujan s. köves gyűrű; ring 
mit edelstein ibid.
sargenze (cs.) sörte; nisse Gn. éarge'ne id. sargénco id. Tr. 
sark- ( sork- ?): s.-oktos eine art schlinge oder dohne Bingw. 
särmäs (m.) ágy; bett Bd. — cf. sare'm.
sarnem (m.) emlékezni; sich erinnern Gn. Bd. — sarnulam 
fr. id. Bd. sarnokte'm caus. Tr. sarnendarém id. В. sarnaltés пом­
нится Tr.
sár pay?) a (  =  sorp’-oya ? sic) brettspiel Pu. 43. 
sarpan (cs.) fejre való kendő; kopftuch Bd. Tr. — cs. sorban, 
sarpe (t.) szálka, gyufa; splitter, Zündhölzchen Tr. — t. sirpi, 
sártni (m.) fűz; weidenbaum M. 45. sartne чернотакъ Tr. 
sarsa (m.) kánya-bangita bogyó; bacca viburni opuli Bd. 
saréá taraczkbúza; triticum repens; пырей Tr. sars massholder 
Tr. sarso id. M. 22.
sarsa-vlü (m.) szülők; eitern Tr. sarsa-gurma (v. gursa)  utó­
dok ; nachkommen Tr. sarsakusa-vlä gyermekek; kinder Bd. s.-at’a 
elődök; Vorfahren Tr. — cf. sarém.
sart&l karácsony; Weihnachten Tr. — cf. rastá. 
saske (cs.) iltis Gn. saska nyércz; nörz; mustela lutreola Tr. 
Zol. wiut-sask id. Pu. 17. wüd-saska pézsmahód; moschusratte Tr. 
(sü-) sasiok kragenstoíf Pu. 40. 
sast folyton, sűrűén; unaufhörlich, häufig Tr. 
sawém (cs.) hint, szór; streuen Bd. посыпать, присыпать 
Tr. vet (gabonát); sähen Gn. sawalte'm hint, szór; streuen 1st. 136. 
Öcs. 96.— sabalte'm id. 1st. 60. befecskendez; besprengen Bk. 72. 
брызгать, швыркать Tr. — savóén potam vergeuden Máté 12, 30. 
sabem (m.) elszór, elpazarol, meghint; verstreuen, vergeuden, be­
streuen Bd. — sabem (k.) sábem (ny.) Weske 23. — sapná брыз- 
жетъ съ колесъ Tr. — cs. sap- bestreuen t. sib- streuen; giessen, 
sprengen.
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sawréye rigó; drossel Tr. cf. — sapréye, caplaya. 
sciskSs nádi furulya; rohrpfeife, Schalmei M. 44. •— cf. r. 
свистокъ t. sibizgi.
se . . . v. si . . .  se . .  .
-se, -ze (r.) aber, denn, und (passim) -so, -io id. 
seber (cs.) duda; dudelsack sever (m.) sivir (m.) Bd. sower 
Tr. siibiir Zol. id. — seworzo dudás; dudelpfeifer sowor-ompo harn- 
blase Tr.
2. sec: s.-vára csónaktoló pózna; ruderstange Bd. — cs. soca 
г. тестъ.
1. sec (cs.) zoll; hüvelyk P. 27. viertel arschine Ist. 107. Tr. 
sic id. Tr. — arasz; spanne Bd. Gn. — cs. sót. 
sedrá V. sadrá id. Tr.
segán csipkerózsa; hagebutte Bd. sogán id. Tr. 
sege (est.) veteményes ágy; pflanzschule Tr. — cf. sage, 
sek elégedetlenség; Unzufriedenheit Tr. — cf. t. sagis sorge. 
sekar ezukor; zucker Sdru. 7. — t. sikär. 
sekläkd az ujjak Ízülete; gelenk an den fingern Tr. 
sekläne'm (est.) fél, óvakodik; sich fürchten, vorsichtig sein 
Oes. 38. seklanem Ist. 53. Gn. seklänem (m.) Bd. sekläne'm Tr. — 
seklanedé dreist, kühn Bk. 108. — seklanekt-: tojn ojlemetak tojm 
seklanekta deine spräche verräth dich Máté 26, 73. — cs. seklan- 
t. siklän-,
1. seks epe; galle Gn. Bd. seys, segs id. Gn. seges Tr. säys (m.) 
saks (m.) Bd.
2. seks füst; rauch —- siys (m.) siks (m.) Bd. Gn. siksa (m.) 
id. Bd. — seks id. Tr. sigs (ace. sigesom) id. P. 19. csóva; feuer­
brand P. 15. segos rauch P. 26. seksan adiect. ibid.
selam hasít, hasad; spalten, sich spalten Bd. Gn. Ist. 286. 
sel’am id. Gn. 45. Máté 27, 51. luat-кок uiases seien tizenkét részre 
osztotta; theilte (schnitt) in zwölf theile Uf. 71. — seläm (m.) Bd. 
selstäs szétpattan; auseinandergehen M. 25. Tr. — seien kajem meg­
reped ; bersten Ist. 286. selen-geas id. Bd.
sei (r.) szalonna, zsír; fette, ta lg ; сало Bd. sei Tr. selän kö­
vér; fett M. 40. — cf. Hl.
seldra hálóhely a padláson; Schlafstelle unter dem dache 
Gn. — cf. cs. soldar болтая подушка Zol.
selik (m.) hasadás; riss, spalte Tr. rok-s. barlang; höhle Bd.
sellalt- számláltatik; gezählt werden Uf. 61.
seise repedés, hasadás; spalte, riss Bd. selsan adiect. Bd.
1 .sem héj; (innere) rinde — kol-s. halpikkely; schluppen 
(des fisches), püks-s. dióhéj; nussschale Bd. — cf. süm.
2. sem hét; sieben Bd. P. sim (m.) Bd. sem (passim) — 
semet, simit (m.) id. (substantive) Bd. semot Tr. — s.-luo Bd. semlu 
Tr. simlu (m.) Bd. hetven; siebzig — sememese, semetese, simse (m.)
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simsa (m.) simutsa (m.) hetedik; siebte Bd. — som-lur zwanzig 
kopekenstück Tr.
seme fekete; schwarz Bd. Tr. sem P. 25. — simä (m.), sima 
(m.) Bd. sim (m.) Bd. Tr. —• sem-koske giftige schlänge Máté 3, 7. 
seme korák saatkráhé Tr. seme-suldor-kol cyporinus balenus Tr. — 
sim-baß hölgymenyét; hermelin Bd. sim-bóc id. Tr. sim sadäyä 
bükköny; buchweizen M. 20. Tr. — semalge feketés; schwärzlich 
Bd. simälga id. Tr.
sememam feketedik; schwarz werden Bd. Tr. — sememdem 
schwärzen Bd . — semälänem, beborúl; sich umwölken; обклабы- 
ваться — sem átém облагаю темнотою Tr.
semsdla gyík; eidechse Tr. — cf. soysdlo.
sen tapló; zunder Gn. Bd. Tr. sin (m.) Bd. Tr. sin (m.) Bd. 
Tr. sín (m.) Bd. — cf. cs. son- brennen.
senge v. pu-senge Gn. — cf. cs. sayga linde.
seggel hátulsó; das hintere Gn. Tr. seygdl id. Bd. — seggéin& 
mögött; hinten P. 28. sengelno Tr. sengdlne, seygélne, solno, sailna 
(m.) id. Bd. — seygeko hátra, mögé; hinter Car. 30. seygako Ist. 8. 
seygelke Oes. 7. seykeke Oes. 41. seygekoze Oes. 17. seygeko Tr. Ist. 
57. seygak, sojuko, seygalan, soilan, sailan (m.) saika (m.) Bd. id. — 
seygac hátulról; von hinten Bd. seygécon Tr. soocen, saicen (m.) 
saic (m.) Bd. id. — seygalnese hátulsó; der hintere Bd. — seygél- 
pagdr kröpf Tr.
seplanem elcsendesedik; still werden Bd. siplaném id. Tr. 
siplendarém caus. Tr. — cf. sop.
1. ser ér; ader Gn.
2. ser (cs.): nur-s. die Unebenheiten des feldes Gn. erdei 
völgy; waldthal P. 45. niederung des feldes P. 15. — cs. sorma 
оврагъ, sor крутой берегъ.
3. ser (cs.) gyöngy; perle Bd. edelstein Máté 13, 46. ser glas- 
perle, steine der rechentafel Tr. s.-sot rechenbrett Tr. — ser-süäs 
nyakravaló ékesség; halssckmuck M. 16. — cs. sorsa.
ser tej; milch Tr. s.-bál tejfel; obers, purd-serbdl hab a sörön; 
bierschaum Tr. — cf. sera.
1. serem kiönt; ausgiessen; разливать — sir äs szűr, önt; 
seihen, giessen ; цйдить, сливать Tr. sirends abgiessen, abzapfen 
Tr. — cf. cs. sür- сливать, процедить.
2. serem széttép; zerreissen; разрывать Tr.
3. serem legel; weiden (intr.) Gn. 24.
seram fésül; kämmen Gn. Bd. seräm Tr.
ser-: to soroksom pes járatén, seren ilen ezt a juhot nagyon 
szerette, becsülte; dieses schaf liebte u. schätzte er sehr Öcs. 82.
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sera (est.) bierwürze Gn. 
serbä kőrisfa; esche Tr. 
serbaká csorba; scharte Tr.
serda o rr; nase (?) — telzestak tendan éerdagecen lekmesko 
telanda kockasta sei lies egész hónapig míg o r r o t o k o n  kijön, 
lesz nektek enni való hús; einen ganzen monat, bis es euch an der • 
nase herauskommt, werdet ihr fleisch haben Ist. 79.
sere kovásztalan, sótalan; ungesalzen; ungesäuert Gn. Bd. 
Tr. sírd (m.) Bd. sirö (m.) M. 71. id. édes; süss Oes. 90. sere id. P. 
20. 45. — sere Kinde pogácsa; fiadén Öcs. 90. sero kindo id. Ist. 
128. serginde id. Tr. s.-usmén retfcig; бушма, serem-temen fogát 
elvásította; hat sich die zähne stumpf gemacht, untatta; war ihm 
lästig Tr.
serem (cs.) gőz; dampf Tr. 
ser-embdl v. ser-bál id. Tr.
seremét szegényke, kedves; der arme, liebe Bd. seremét 
милый, любезный Tr.
seréye keszeg; cyprinus rutilus Tr. 
sereyge fűzfa; weidenbaum P. 45. — cf. t. jirek erle. 
sereyge (cs.): s.-singan barna szemű; mit braunen äugen P. 
47. — cs. süren.
serewa (r.) rovásos fa ; kerbholz Gn. loos Tr. — ■ cf. г. жребш 
Werkzeug zum wahrsagen Gn.
sergalztar- (cs.) tele, végig kiabál; mit geschrei erfüllen P. 56. 
cf. sigrérn.
sergaltám bokrétát szétszed; ein sträusschen auseinander 
theilen; eltép; zerreissen Tr. — cf. t. jirt- (жырт- Yoskr.) cs. 
sert-.
sergaltém reng, hullámzik; sich schaukeln, fluthen, sergáltos 
hullámzás; wallung Tr. — cf. t. sir- sich wiegen.
sergas (cs.) gyűrű; ring P. 56. Ist. 41. sárgás Oes. 30. ser gás 
(m.) sárgás (m.) sirgäs Bd. id. sergäs id. Tr.
1. ser-fé fésű ; kämm P. 26. гребень Tr. M. 29.
2. serge drága; theuer Gn. serge Bd. Tr. serge M. 71. sergo
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1st. 64. serga Bk. 20. id. — serge akasan wertvoll Öcs. 46. serge- 
akán Tr. sergakán (m.) Bd. sergäkän M. 75. id. sergäkän edelstem, 
rubinstein M. 64.
sergestár- drágává tesz; vertheuern Pu. 17.
(wöd-)sérgelts hullám; welle Tb. 247. 
serektal- fűszerez; würzen P. 51. — cf. sere. 
sermet' fék; zügel Tr. — sermet (k.) sermec (ny.) Weske 
35. id.
serna fűzfa; weidenbaum — s. доске barka; osterpalme; 
верба Tr.
serpestar- szétforgácsol; zersplittern, serpest- sich zersplittern 
Tr. — cf. serpe.
sert (r.) ördög, elkárhozott; teufel, verdammter; чортъ, ока­
янный Tr. sirt gonosz; böse; злой Tr.
sertne fűzfa; weidenbaum NyK. 6, 200. sertne-pu лозина Tr. 
seske meny; Schwiegertochter; jüngere Schwägerin Bd. Gn. 
Tr. seske M. 8. seskä (m.) seska (m.) Bd. id. — cf. saske nörz; 
норка cs. saske kirg. seske Zol.
seste (r.) rúd, pózna; stange; шесть Gn. 
setem (cs.) kikel, kicsirázik; aufgehen, aufkeimen — sitem 
(m.) setém id. Tr. setedem fr. sitiktem (m.) caus. Bd.
sevoks, seveks nagy bőrzsák; ledersack Bd. seweks id. Tr. 
sewer (est.): s.-wastár fürdőseprő; badebesen, sibir-w. id. Tr. 
si . . . V.  se . . .  se . . .  sü . . .
si ezüst; silber Gn. Tr. a fa rétege; baumschicht; слой 
дерева Tr. — si-puridó silbergeld P. 17. si-kol harcsa; hecht; 
сомъ Tr. M. 43. si-gol (m.) salmo salax Bd. bohne; бобъ Tr.
Siam megver; schlagen Bd. Tr. 1st. 276. kovácsol; schmieden 
M. 67. csépel; dreschen P. 4. — siäm (m.) Bd. M. 67. iiedem fr. 
sidem (m.) fr. siedalam fr. Bd. siedäläs (m.) sich herumschlagen 
M. 37. — siktem (m.) vereti magát; sich schlagen lassen Bd. — 
wujom s. panaszol; klage führen Gn. Bd. Tr. Ist. 136.
sialtalam fütyül; pfeifen Gn. 75. sialä- hangzik; erklingen 
P. 27. vijjog; schreien (habicht) P. 55. — cf. cs. sowla- t. saula-, 
siükdes fuvola; flöte P. 27.
siarsds brustlatz der frauen aus münzen auf ein rothes band 
genäht Tr.
sibä (cs. m.) sors; das loos Bd. sivä (m.) svä (m.) id. sewá, 
sewä id. Tr. siba (m.) NyK. 6, 213. — sibäm suas das loos werfen Bd.
sic (imperat.) ülj l e ; setze dich P. 6. siese (imperat.) möge 
stehen bleiben P. 32. — sicmaíam ültet; setzen Km. 5. sieme, 
seeme ver ülőhely; Sitzplatz Bd. — sieme csendes; ruhig P. 18. -— 
cf. singem.
sic korom; russ Tr. — cf. seks, siks.
sietem araszszal mér; mit der spanne messen Gn. — cf. sec.
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sidä (m.) fabél; mark des holzes Bd.
side harag; gyűlölet; zorn, hass Gn. Bd. Tr. Öcs. 9. — sede, 
sedd (m.), sida (m.) Bd. sede Bk. 47.1st. 33. sede (ny.) sédé (k.) 
Weske 26. id.
sideskem haragszik; zürnen Bk. 45. Máté 21, 15. — sideskem 
Tr. sodeske'm Car. 35. j. sedesk- M. 92. sedeském Bd. sideskem (m.) 
Bd. id. sideskenás овиркпкть Tr. — sidest- megharagszik; zornig 
werden G. 21. — sidestär- megharagít; erzürnen (trans.) Km. 13. 
sidastarem Bd. sidestarem Tr. sidektarem Tr. id. 
sideras fon; spinnen Tr. — cf. süder. 
sides abroncs; reif (am fasse) Tr. sedes id. ibid. 
sidrälds lábával kapar, bókol; mit den füssen scharren, sich 
verbeugen; таркатъ ногами Tr.
sigás lerág; abnagen; точить, изъкдать (о червяхъ) Тг. 
ёгда (cs. m.) féreg; wurm; древесный червь Tr. — cs. süge. 
sigaläs újra kijavít; vom neuen ausbessern; перечини­
вать Tr.
sigiltes (m.) alkalom, ok ; gelegenheit, Ursache Bd. 
sikäläs (cs.) kopogtatni; klopfen M. 42. 
sikar (t.) czukor; zucker Pu. 44. 
sil klaftermaas; Mf>pa съ сажень Tr.
sil-sirpe szegecske, czövekszeg; nietnagel; заусеница Tr. 
sil-sirpos id. ibid. — cf. г. шило +  serpe.
sildya fulánk, éle vlminek; stachel, schneide, kígyó nyelve; 
zunge der schlänge; жало Tr. — cf. sil (-sirpe).
siltds összeforraszt; zusammen!ötben; спаивать, сливать 
Tr. — cf. siratem.
siltes hókéreg; schneerinde; черепь снкжный Tr.
sime, sime v. seme, 
simel sok; viel Gn. 47.
simlém kikutat; ausforschen ; выведывать Tr. — cf. t. sina - 
prüfen.
simsér (t.) falánk; vielfrass, gierig; обжора, жадный Tr. — 
t. samsra- обжираться Voskr. 
sin (r.) sín; schine Tr.
sinaltds kínál, megvendégel; bewirten, zum essen nötigen; 
подчиватъ Tr.
Sindem v. sondern.
sindek (est. m.) láda; kiste Bd.
sin tér lás kiver pénzt; ausprägen (münze); вычеканивать Tr. 
sinéis kék ; blau; CHfiiíi — sinzimemdás blau färben, s in iis e- 
mám, — simäl’tdm kékül; blau werden Tr.
sing a szem; auge Gn. sinzá Tr. Bd. sinid, singa, sinzä (m.) 
sinzd (m.) Bd. sinca Bk. 48. singa NyK. 6, 196. id. — blick G. 50. 
— Össz. s.-sol szemöldök; augenbraue G. 76. s.-ol, s.-ul id. Bd.
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s.-yal id. Tr. s.-pnn szempilla; wimpern Bd. s.-pudd hályog; staar 
Tr. s.-ras augenlied Tr. — viit-s. kútfő; quelle Bd. Uf. 87.j. eyer-s. 
id. Uf. ibid, pamas-s. id. Uf. ibid, pel sinZan félszemü; einäugig Bd. 
singan üsse varázsló ; Zauberer P. 12. Bd. — sincalan kojso sicht­
bar 1st. 7. sincas kojso id. Öcs. 6. sintas kojdemo (kojtomo)  unsicht­
bar ibid. cf. sonca.
sinzaddr gálicz, vitriol; купоросъ Tr.
sinzal só; salz — sanzál (m.) sanzdl (m.) Bd. sonéál id. Tr. — 
sinzaldn gesalzen Bd.
sinialdn-sudo sóska; Sauerampfer Tr. — cf. sinéal.
sinéaldem sóz; salzen Bd. soncaltém id. Tr. singaltem NyK. 
6, 195. saníáltém (m.) id. bosszant; erbittern Bd. sanzalaltam (m.) 
megsózat; einsalzen lassen Bd.
sinzaluk szemüveg; augenglas Bd. soncdlok id. Tr.
1. singem tud, ismer; wissen, kennen Gn. — singem P. sin­
tern Bk. Öcs. 1st. siníem Bd. sinzem Bd. Ищет NyK. 6, 195. sinzäs 
Km. 17. sengem Pu. 35. soncém Tr. id. — sinJeme tudvalévő, isme­
retes; bekannt Bd. sincotome unbekannt Öcs. 14. sincodemo id. 1st. 
18. — sin gem besuchen G. 67.
2. singem megáll; stillstehen Gn. — ü l; sitzen Gn. siníém 
Bd. singém P. id. sencdm id. Tr. sine- Bk. Öcs. singold- G. 42. sin- 
zeldam fr. Bd. — singam leül; sich setzen Gn. sinzam Bd. singam 
P. 6. singam NyK. 6. 195. singam untergehen (von der sonne) Gn. 
— sinzikiem leültet, marasztal; zum sitzen einladen, zurückhalten 
(den gast), siníeldem szálldogál; flattern (von einem sitz zum an­
deren) Bd. — kosken sincon elszáradt; verdorrte Oes. 38. kece sin- 
£as a nap leáldozik; die sonne geht unter Bd. kece seemas Sonnen­
untergang Bd. — cf. seeme, sic, sindem, sondern.
sip (r.) sonde; щупъ Tr.
sipka bölcső; wiege Gn. 48. Bingw. sepkd id. Tr. sépka Bd. — 
cf. г. зыбка.
sipkán {m.) konkoly; lolium Bd. spergula; торица Tr. szalma; 
stroh NyK. 6, 213.
sirätasa veszedelmes; verderblich; гибельный Tr. — cf. 
sirt, sert.
sired V. sirt, sert id. Tr.
1. sire (m.) gyakran; oft Bd. Tr. häufig Tr. seren oft Bd. 
üppig, weitläufig Tr. — ? cf. г. шире.
2. sire (cs.) borona; egge M. 33. — siräs boronái; eggen M. 
21. Tr. — cs. siire.
sirge lombos fa, erdő; laubholz, laubwald Tr.
sirnalds széttipor, szétnyom; zertreten, zerdrücken; разда­
вливать Tr. sirlem zerfallen, einstürzen ibid. — cf. serem 2.
sirsasluk (m.) kenőcs; salbe BL. 23, 56. [setzen Tr.
sisdalds ( sindalds? sic) felállít, elültet; aufstellen, ver-
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sise'r-suda vad saláta; wilder salat; дикш салатъ, молоч- 
ннкъ трава Tr.
sisgätd полосы на не 64 Tr. — cf. t. sízik strich. 
siskal'tás (t.) fütyül; pfeifen — siskiVabten-giräs kifütyül; aus- 
pfeifen, auszischen Tr. ■— t. sizgir-,
sispek (cs.) fiilemile; nachtigall Tr. — cs. sopcok. 
sistar ém viaszszal beken; mit wachs einreiben Tr. — cf. 
siste 1.
1. siste (siste) viasz; wachs Tr. Gn. 56. — sosto Pu. 45. 
söste, sestä (m.) Bd. sestö M. 18. süstö NyK. 6, 201. — sárga; 
gelb Gn.
2. siste harkály; specht Gn. Tr. NyK. 6, 201. siste id. M. 41.
siste id. P. 27.
3. siste (t.) pohár; becher s. kuder korka becher aus maser- 
holz G. 74. — t. sisä kleines fláschchen Bál.
4. siste szíj ; ri einen, sista id. Bd.
sit (cs.) negyed; viertel M. 56. четверть аршина Tr. 
sitkada (m.) tökéletes, erős; vollkommen, stark, — kivált; 
besonders Bd. sitkada, sitkadala (m.) id. ibid, sitkada nagyon, 
kivált; sehr, besonders Tr. 
sitlem V. siclem id. G.
siwät nyál; Speichel — siwätam köp ; spucken — siwäUa- 
sajtán csiga; Schnecke; улитка Tr. — cf. cs. silige t. selägäj 
Speichel.
siiam (est.) érez, tapasztal; fühlen, empfinden, erfahren Gn. 
Bd. fölébred; erwachen Bk. 40. siiäm (m.) id. Bd. — se£am Tr. — 
sizam lát; sehen Oes. 40. Ist. 210. erwachen Ist. 246. sizde.ák wdrúg 
kolomds váratlan, hirtelen halál; unerwarteter, plötzlicher tod Tb. 
244. — sistar- fölkelt; aufwecken Bk. 94. sistärem привожу въ 
чувство, внушаю Tr. — cs. sis- t. siz-,
sizmäs szív; herz M. 68. — cf. si£am. 
so . . .  V. se . . .  si . . . sü . . .
sebaga (t.) sors; loos Ist. 142. sibaga Tr. sewaga Oes. 100. 
sebagam koskas sorsot vetni; das loos werfen Ist. 142. sebagam 
kudalten ulut id. Ist. 185. — cf. sibä.
seemo: kockás s. gócén dine mielőtt enni leülsz; bevor du zum 
essen dich setzet Bk. 57. — cf. seeme, sieme. 
secka mogorva; mürrisch Gn.
soday búza; weizen Gn. Tr. seddng id. Bd. sidán NyK. 6, 
193. — sem seday pohánka; buch weizen Bk. 34. seme s. id. Tr. 
sedän rossz; schlecht M. 11. 
segán (cs.) csipkerózsa; hagebutte Tr.
sogar koporsó; sarg Tr. — sigar s ir ; grab Préd. s.-weném 
s ír; grab sogártla temető; kirchhof Tr.
sögeläs lehámoz; abschälen; лупить M. 92.
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segele szömörcs; warze Gn. Tr. segele id. Bd. segot id. Tr. — 
cf. cs. seben id.
sogeltes hiba, gyarlóság, fogyatkozás; mangel, gebrechen; 
порокъ, недостатокъ Tr. — segoltosán кляузникъ ibid. — cf. cs. 
sogam- t. jugalt- verlieren.
soger szűk; eng P. 3. segor id. Ist. 211. Tr. sögör, seger id. 
Bd. sigor id. Gn. — sürgős, sietős; eilig P. 8. [sigircik
sogercok, seygercek (est.) seregély; staar Tr. — cs. seygerc t. 
sogerém szűkít, szorít; beengen Tr. sogaremdém id. Tr. sögö- 
remde'm id. Bd. segoremd- bedrängen Tb. 207. segerem szorít; drü­
cken, beengen Bd. sögöremam eng werden Bd.
sokö-soke (onomat. das geräusch beim aufpicken der hüh- 
ner) Tr.
soksdm füstöl; rauchen — sok-sokte'm räuchern, rauch ma­
chen — seksaydm geräuchert werden, mit rauch bedeckt werden, 
seksayde'm (trans.) Tr.
sei bús; fleisch Uf. 36. Car. 34. Gn. Bk. 39. Oes. 21. sil Bd. 
sil Tr. sei (m.) sei (m.) Bd. id. —• silgoc lekte's húshagyó; letzter 
faschingstag; silisko-purd húsvét; ostern (der erste fleischtag nach 
den fasten) Tr.
solem elfut; weglaufen, entrinnen Bk. 56. Oes. 72. Ist. 109. 
siläm id. Bd. sittás id. Tr. siltem (m.) elfordít; abwenden (das 
äuge) Bd. — silse saldak szökött katona; desertirer Bd. silse land- 
streicher Tr.
selam elrejtőzik; sich verbergen P. 1. 58. Gn. Uf. 7. Car. 7. 
selam (ny.) sulam (k.) titkol; geheim halten Weske 24. siläm, sich 
verbergen Tr. silands id. ibid. — seien titkon; geheim (adv.) Ist. 
212. Oes. 24. Zag. 41. seien utaralt- retten Ist. 111. seien ilemo wer 
menedék; asyl Ist. 111. — seit- elrejt; verbergen Oes. 64. verheim­
lichen G. 16. — selastas verbergen Uf. 7. Car. 7. siltem id. sich 
verbergen Tr.
seld-kol (cs.) BÜllő, fogas; lucioperca Tr. — cs. sella pola 
cf. sei zahn.
seldermd orsó ezérna nélkül; spule ohne zwirn; цквка безъ 
нитокъ Tr.
selejd (r.) hámszíj, nyakló; kummetriemen; шлея Tr. 
selkamd брошка Tr.
seltal-: kalokom osalon ilemestlan seltala ulmas a népet rossz 
élete miatt korholta; er schilt das volk wegen seines schlechten 
lebenswandeis Uf. 96.
seldsr salddr onomatopoetisches wortgebilde, das eine (flat­
ternde, brodelnde) bewegung darstellt Gn. 78.
selderge szép, édes, hízelgő; schön, süss, schmeichelnd (?) 
oder: klingend (? t. saltira- cs. saláért-): s. sere somdk süsse Worte 
P. 19.
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seleé a  ló  d e re k a ; d e r  u n te re  th e il  des rü c k e n s , das  k reuz  
(be i p ferden ) G n. 59 . s i l i z  die gegend  am  kreuzbein  N yK 6, 201. 
som , sec, sn a , s ta  (sém , sec к. W eske 26.) v. e s .  
sé m a  (t.) s im a ; g la tt  G n . 71. T r. se m e se  id . (?) Z ag . 66. —  
s. p u c  eD gelw urz; an g e lica  (pflanze) T r. —  s .-w u c  id . P . 51. sc h ilf  
P . 24.
som dkse  a  fejkötő  lelóggó h á tsó  r é s z e ; der h e ra b h ä n g e n d e  
h in te re  th e il  d e r tsch e re m iss isc h e n  w eib erm ü tze  P . 28.
sernarem  a  s z á ja t a  h a ra p á sh o z  ö s sz e sz o r íta n i; d en  m u n d  
(zum  beissen) zu sa m m e n z ie h en  G n.
se m a tém  v ig a sz ta ln i; trö s te n  1st. 250 . Bk. 4 6 . h ize leg , vele 
é r e z ; sch m eich e ln , m item p fin d en  T r. so m a y té m  id . ib id . —  so m a t­
icis gesch m eich e lt w erden  Tr.
sé m á t v. so m d kse  id . ru b u s  sax a tilis  Tr. 
so y  s ű r ű ; d ich t, fest T r.
1 . so y a s  m eg ije sz ten i; e rsch reck en  C ar. 46 . Uf. 48.
2. so y a s  (t.) p ró b á ra  te s z ;  a u f  die p ro b e  s te llen  C ar. 31. U f. 
3 2 . — t. s in a -  p rü fen , v e rsu ch en  B ál.
sena-sow oéo  a  cserem isz  asszonyok  hegyes fe jk ö tő je ; d ie  
sp itze  h a u b e  d e r  tseh erem issen w eib er G n. gestick tes  (spitziges) 
h ü tc h e n  G. 70.
s e y d  (cs.) sz iin y o g ; m ücke  G n. Oes. 43 . Is t. 60 . T r. sengd , 
s in g d  (m .) B d. id . se y ä - iv lä  in sek ten  M. 60 . —  o rá -s . l é g y ; fliege 
B d. Tr.
se y a l-  i l l ik ; p assen  to r  a la sa t to r ta  k o k la s  o k  s. d e r b ra u n e  
w a llach  p a ss t n ic h t in  die gabeldeichsel P u . 42 . b e fé r, k iw itk a  
körges ok s. n e m  fé r el a  sz á n b a n ; h a t n ic h t  ra u m  im  re ise sc h litte n  
ib id . —  cf. so n d a l- ,
so y d lo k  (cs.) p o n y v a ; p lacke G . 47 . sz ú n y o g h á ló ; n e tz  gegen  
m ü ck en  T r. sen g d lo k  id . B d. sö y ä le k  (m.) b e ttv o rh a n g  M. 29. —  
se y a lo k  om as  v á sz o n sá to r; le in w an d ze lt Oes. 50. Is t. 70.
se n ed  szem ; auge  —  s. w o zen  beh ex en  (m it d e n  äugen), s.- 
so r td  szem  fek e té je ; a u g e n s te rn , se n é a lo k  szem ü v eg ; b rille , s .-p u n  
sz e m p illa ; w im p ern , s.-oso  h á ly o g ; a u g e n s ta a r , s .-w ü d  k ö n n y ; 
th rä n e  —  se n ed n , liso l-s . k u rzs ich tig , sö rn -s . sa ik -s . sch ie lend , 
p e z e r n ik - s .  k u rzsich tig , pel!-s. fé lsz e m ű ; e in äu g ig  —  s e n e d -n u s  
h e x e n m e is te r ; зн ах ар ь , s .-k o m d e s  s z e m h é j; a u g e n lie d  T r. —  cf. 
s in  j a .
so n éa lém  n y e r í t ;  w iehern  Bk. 32 . s in za la m , s in ia le d e m  fr. B d . 
sen d er  (est.) lá n c z ; ke tte  Is t. 41. T r. s in g e r  id . B d . —  sen  j e - 
r a n  p i  lánczos e b ;  k e tte n h u n d  P . 51. 
se n d a ré m  v. soném .
se n d ém  ü lte t, le te s z ; se tzen , s te llen  G n . T r. á l l í t ; s te llen  B k . 
16. sondern M. 28. s in d e m  ü lte t, le te s z ; se tzen , s te lle n  B d. s m d e -  
d em , s in d o la m  fr. id . ib id . — sondern se tzen , p la c ie re n  P . 6. é p í t ;
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b a u e n  P. 34. s iis k e n  se n d en  ú le t te le tö m té k ; sie stop fen  v o ll P . 6. 
se n d a l-  le te sz ; s te llen  P u . 36. —  s in d ik te m  (m .) caus. Bd.
so y g o r te s  V. se y g e rc e k  id. T r.
sonosas (cs.) megátalkodottság, makacsság; Verstocktheit Zag. 
62. — cs. se n es- .
soysál'e g y ík ; e idechse  P . 31. se  у sa le  id . G n. so y  sálé  T r. 1st. 
322. id. se n ksd le  id. B d. seysd le  id. T r. sigsd le  N yK . 6 , 193.
sep  (cs.) h a lk an , la s sa n , c se n d e se n ; sach te , s till (adv.) G n. 
Tb. 93. geh e im n iss  Ks. 18. s. u n te r  s tille s  w e tte r M áté 8, 26. se p a k  
csen d esen ; still adv. Oes. 69. Is t. 97. Zol. se p a k o n  id. Zol. ergoZdec  
se p a k  fia tu d ta  n é lk ü l;  o h n e  w issen se in es sohnes P . 12. —  sep  
B d. s ip  T r. V. sep  id. sip  (m.) t i tk o n ; geheim  (adv.) B d. p o lo se s  s ip  
k a la sa s  a fü lbe  sú g n i; i n ’s o h r  f lü s te rn  M áté 10, 27. sepok  csen d es; 
s till B d. —  cs. soppen .
1. se r  te rm észe tes  h a sa d á s  a  f á n ;  ritze , sp a lte  am  b äu m  —  
о т о -s. finné T r.
2. se r  s z a r ; u n ra t ,  k o th  Tr.
se rem  szétdob , szé thu rezo l, e l lo p ; a u se in a n d e r  w erfen , v e r ­
sch lep p en , en tw en d en  T r. —  cf. serem  2.
sora tem  (cs.) o lvasz t; schm elzen  G n. s ir a te m  (m .) B d . s ira te m  
T r. id . —  so ra n em  o lv a d ; schm elzen  (in tr.) G n. s ir a n e m  B d. s ir ä -  
n e m  T r. id .
sercií ro z s n o k ; b ro m u s seca lin u s Tr.
sorca  (cs.) k a lá r is ; g la sp e rle  G n . 48. sor ca  esőcseppek  a  lev e­
le k e n ; re g e n tro p fe n  a u f  den  b lä tte rn  T r.
s e r ia l-  gyöngyöt f e lv a r r ; p e r le n  a u fn ä h e n  G . 48 . 
se rce  (cs.) já sz o l;  (h eu )k rip p e  Is t. 185. P u . 43 . serce  id . T r. —  
cs. se re s .
se rc e k  (cs.) s á s k a ;  heuschrecke  G n. 58. se rce k  Oes. 44 . 61. 
id . сверчок ъ  T r. —  se re ik  szökésé; g ra sh ü p fe r  B d. s ir e ik  NyK. 
6, 193.
so rco n ém  (cs.) nedves le s z ; n a ss  w erd en  Tr. 
s e r d á n  (cs.) k o lb á sz ; w u rs t Tr.
sorgálce m a k k ré c z e ; k r ie c h e n te ; a n a s  q u e rq u e d u la  T r. 
s e r e im  fogát c s ik o rg a tja ; die zäh n e  fle tschen  T r. —  ? cf. cs. 
s e i  zah n .
se rk a  (cs.) bibe; Staubfaden G n. 58 . s ir  y d  (m.) id. Tr. —  se r-  
k a la n d a re m  die Staubfäden befruchten; fruchttragend machen 
ibid. —  cs. se rg d  t. serliä .
so rk a m a  (cs.) m e llc sa t; b ru s tsp a n g e  Gn. b ru s tla tz e  m it s il­
b e rn e n  m ü n z e n  (p o ck a m a )  T r. —  cs. sidgem e.
serp e  (est.) czövek, á g ; zwecke, zacken  G n . se rp e , so rp á k  
s z á lk a ; sp lit te r  T r. se rp á  id . Zol. serpe  id . B d. T r. —  cs. se rb ek  t. 
s e r p e  Z ol.
s is e r  te j, m ilch  M. 18. se  г er id. T r.
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söse cer (est.) p o k lo sság ; k ra tz e  1st. 221. söjsö  cer id . Öcs. 
97 . —  cs. s e s -c ir  t. ses.
1. sosem  h é t ;  s ieben  (?) (veraltet) G n.
2. s o s e m : ko k  s. jó t k é t egym áshoz te lje sen  id e g e n ; zwei e in ­
a n d e r  völlig frem de G. 57. s. kősó vadkecske; w ildgais G . 40. sosem  
(od. se m ) p a n g ó  flehte G . 40.
söw äs  k ö p ; spe ien  M. 92 . sevem  (m.) id . B d . —  cf. sü w a la m . 
s*т ё п  (cs.) e m e lő rú d ; h e h e b a u m ; р ы ч а гъ  M. 63. 
so w er  сок (t.) z á p to já s ; v e rd o rb en es  ei Tr. 
s e w o r d o m : s. s. j i i r  toles p rasse ln d  u. tro p fe n d  k o m m t d er 
reg en  P . 45 . (viel], se w e rd e n  cf. cs. sa w -  regnen , sch n e ien , o d e r : 
t. s iu a r t-  heg iessen).
se z irg á s  fű ré sz t é le s í t ; säge e in fe ilen  ; зу б р и т ь  T r. 
se£e ő s z ; h e rb s t G n. se ze  Tr. seze, side (m .) B d . —  sezem , 
s íé  am  (m .) im  h e rb s t  B d. se zem  id . T r.
se io k te m  fecskend; sp ren g en , sp ritzen  G n. T r. s iz ik te m  NyK. 
6, 193. sedektem , se zek te la m  fr. seéektedam  fr. id. B d. sezek ta re 'm  
k iö n t ; verg iessen  Tb. 169. se ie k ta ld a m  sich  b esp ritzen  B d. 
se zw e k  (cs.) fü lem ile ; n a c h tig a ll M. 42 . —  cs. sopeek . 
éked t e h é n ; k u h  M. 33. T r . sk o l id . K m . 87. 
sk a lá  tu d n i i l l ik ; n äm lich  W. 206. T r. B d. — cf. ska lä . 
éke, éket v. eske, oske id. sk e n ze m  éke önm agát.; sich se lb st 
(acc.) Is t. 176. Oes. 124. —  sk e tä n  m ag á n o s  em ber, c s a lá d ta la n ; 
e in  a lle in s te h e n d e r  m en sch  M. 71. —  ékem en , ékem don , éken  ze n ,  
sk e m ä n , sk e n d ä n , ékem esto n  ich , du , er, w ir, ih r , sie, s e lb s t ; мой, 
тво й  etc. собствен н ы й . T r. cf. éketem , (pers. 1.) ékecok  (p e rs . 3.) 
éke testa , ékecest (p lu r. p e rs  3.) ich  etc . a l le in  W . §. 85 . —  éken£ im  
éke o jlä  b e v a ll; e in g esteh en , éke titles In d á m  m a g a m b a n  o lv aso k ; 
ich  lese fü r  m ich  se lbst T r
é lő i (r.) isk o la ; schu le  G n. sko la  id. B d.
sm d  V. u ém á  id. T r. sm a  p o y e s  pofa; wange ibid.
so  . . . V. sa  . . .
socam  szü le tik , n ő ;  g eb o ren  w erden , w achsen  G n . B d. w ach ­
sen  P . 45. р а ж д а т ь с я  T r. cocam  id . B d. —  socold  —  geboren  w erden  
P n . 40. w achsen  P . 35. —  socektém  s z ü l;  gebären  B k. 76. w achsen  
( tran s .)  P . 20. р аж д аю  T r. cocuktem  g e b ä ren  B d. —  cf. sacam .
soceé n em zetség , c s a lá d ; gesch lech t, fam ilie  Tb. 247 . ajd 'em en  
ce la  socoszom  des m e n sc h e n  gan zes gesch lech t Tb. 84. J e s se ja n  
socos d er s ta m m  J e s a ja ’s ibid.
soco (gen. socen)  r o k o n ; v e rw an d te r P . 48 . G. 69. soce g e lieb ­
te r  G . 63. —  socen  aw a  g azdagság  a n y ja ;  m u tte r  des re ich tu m s 
P . 29. socen  ro sk a l glück  G. 68.
sói т о  h é tfő ; m o n ta g  B k. 34. soem et go d sen  -a k  seit de in er 
g e b ü r t  B k. 42 .
soeso g yerm ek , u tó d ; k in d , n a c h k o m m e  Uf. C ar. 3. n em ze t-
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sé g ; g esch lech t 1st. 79. soésom ostet du  w irs t g e b ä re n  C ar. 16. —  
socso s z e re tő ; g e lieb te  G. 65.
sodor sodor g ieb t e in e  p lö tz lic h e  bew egung  a n  G n. 
sodo t ü d ő ; lunge  G n. B d. säda, soda (m .) B d. sodö M. 6. id . 
soda-sudo ü r ö m ; W erm ut (a rte m is ia  a b s in th iu m ) Tr. 
soe (m .) r i tk á n ;  se lten  (adv.) M. 48 . T r. r itk a , g y é r; u n d ic h t 
B d . soje id . ib id .
soerás m e g tré fá l; foppen , zum  b esten  h a b e n ;  п о д ш у ч и ­
в а т ь  T r.
sogem á l l ; s te h e n  G n. P . 2. m a r a d ; b le ib en  P . 8. é r ; k osten , 
w ert se in  ik mutso so да teyg-akas jedes w o rt von  ih m  is t e in en  ru b e l 
w ert G . 66 . —  kren soges m egver Oes. 39. Is t. 55 . sogalám á l l ; s te ­
h e n  P u . 19. türedás s. k e z d ; an fan g en  P . 8. sogolam m egáll, fö lá l l ; 
s te h e n  b le iben , au fs te h e n  B d . sagalam (m.) id . ib id , sogalám в стаю  
T r. —  sogaltém f ö lá l l í t ;  au fste llen  P . 15. sogaldem id . B d. sogaltém 
ставлю  Öcs. T r. B d. m eg v á la sz t; e rw äh len , b este llen  (kuguíalan 
zu m  könig) Öcs. 73 . B d. cf. kugoéalan sogaltas zu m  k ö n ig  m a c h e n  
Uf. 77. k. sogalon e r  w urde  k ö n ig  ib id . 81. к. sogen e r  w ar k ö n ig  
ib id  81 . — sogaltol- id . Oes. 124. sogokt- Tb. 157. sagaltem (m .) 
B d . —  sogolaldam p ass. B d . —  cf. solgem. 
sogás h e b e g ; s to t te r n ; за и к а ть с я  T r.
sogá (est.) e k e ; p flüg  G n. T r. s. wui id . P . 26. saga M. 33. 
s.-sowalá cso rosz lya ; p flu g sch ar T r. soga m ező  N yK . 3, 121. cf. r . 
sogal'em s z á n t ; ack ern  T r. [coxa.
sogán (est.) vörös h a g y m a ; zw iebel P . 25. sogan B d. T r. 
sogertén s z a rk a ; e ls te r P . 24. G n . 34. Nyk. 61, 1 9 4 .—  soger- 
tán B d . sögerten G n . B k. 18. sogertén T r. sagarten (m .) B d. id . —  
cf. cs. soygorc.
sóyos f ü s t ; rau ch  P . 25.
sogo h e b eg ő ; S to tte re r; за и к а  Tr.
soj: olá-soj k a c sa -fa jta ; m erg u s  a lb e llu s  Tr.
1. sója (cs.) hazugság; lüge G n. B d. T r. hazug; lügnerisch G n. 
kérkedés; prahlerei B d. T r. —  saja (m.) lüge K m . 71. fecsegés; 
geschwätz B d. saja es lügnerisch (adv.) K m . 70. — sojáce lügner B d. 
betrüger, Schwätzer T r. sojánzök lügner Tr.
2. sója: s.-korem h a lá n té k ; schlafe T r. saja-дог еж (M.) n y a k ­
s z í r t ;  n ack en  B d . ; s.-korka n y a k sz ir t;  n ack en  G n. T r. —  г. ш ея  
(?) B d.
sojak h a z u g s á g ; lüge B k. 38. p ra h le r  Zol. —  sojakes lü g n e ­
risch  (adv.) K s. 51. —  O s s z . s.-jumo götzen  Öcs. 124. 
sojaklém m eg csa l; b e trü g en  Öcs. 43.
so’ik: so'ik-so’ik süspokso die n a c h tig a ll m it ih re m  sch lag e  P . 56 . 
sojostám h a z u d ik ; lügen  Uf. 44. sojestám h azu d ik , rászed , k é r­
k e d ik ; lü g en , b e trü g en , p ra h le n  B d. sojstám lü g e n , b e trü g en , v e r­
w ö h n en  T r. saistam (m .) beszél, reden , sajist- (m.) id . lü g e n  B d. —
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s a js ta s  р а зс к а зы в а т ь , р а з г о в а р и в а т ь  д р у гъ  съ д р у го м ъ  М. 
92 . го в о р и ть  в зб о р ъ , л г а т ;  за с т о н а ть , тем н и ть  T r. sa jsm a  h a ­
z u d ó s ; das lügen  K m . 71. •—  so js tém  a v ilágosságo t e lv e n n i;  das 
lic h t e in em  b e n e h m e n ; застЪ няю , заслоняю  T r. e l r e j t ; v e rb e r­
gen  éké cureé ta m  m o j gocém  it-  só js te  d e in  a n tli tz  v e rberge  n ic h t  
vo r m ir  T b. 206 . so js ta lt-  w ird  verborgen  M áté, 4 , 14.
so jla n  m ö g ö t t ; h in te r  (wo) Oes. 47 . so je k lá  m ö g é ; h in te r  (wo­
h in ) T r.
sok lá  (t. m .) gödrös h e ly  az u tó n ;  au sg e fah ren es  lo ch  am  
w ege Tr.
so k lá ká  (r. m .) ú jj- izü le t, k ö n y ö k -b ü ty ö k ; fingergelenk , e llen - 
b ogenhöcker T r. —  г. щ и колк а  (csigolya).
Hokinak (t.) ösvény p fad  G n. —  cf. so k m a k .
soká  ru h a u j j ;  ä rm e l G n . 72. B d. T r. sogs, Hoys id . G n. —  cf. 
ja k u t  s iä y .
Hoksemam  m e le g ü l; h e iss  w erden , sich  e rw ärm en  soksem dem  
m e le g ít ; w ärm en  B d. —  soksestes fo r r ó ; is t  heiss S dr. 5.
sokso  G. m eleg , f o r r ó ; w arm , heiss G n . B d. HokHe T r. HokHe P . 
18. so kse  (m .) M. 70. sokse (m.) soksa  (m.) B d. id. s ik cu  (m.) h ő ség ; 
h itze  B d . —  so kse  cer fieber M áté 8, 15.
so k tá  ko lbász  ; w u rst P . 25.
Hoktem  h a n g sz e re n  já tsz ik , h angzik , c s e n g ; (a u f  e inem  in - 
s tru m e n te )  sp ie len , k lin g en  G n. B d. б р ен ч у , и зд аю  зв у к и  T r. 
Hoktedem  fr. B d . Haktem  (m .) B d . M. 44 . id . —  k iá l t ; sch re ien  Is t. 
11. Oes. 9. so k ta l- fuv o ly áz ik ; a u f  d e r  flöte sp ie len  P u . 44 .
Holdam  sz itá l, k isz e m e l; sieben , s ic h te n  G n . s ieben  B d. HaktaH 
id . M. 98, еЬю м у к у  T r. —  sokmaH  s z i tá lá s ; das s ieb en  G . 47.
Hokte szita ; sieb G n . B d . T r. —  s.-H iider Siebengestirn G n. —  
Hokte liszt; mehl P u . 19.
1. Hol (c s .) ; k it-s , k arp e recz  ; a rm b a n d  G n. P . 53. leid so la  Is t . 
25 . so l id . T r. —  cs. sola.
2. so l (c s .) : s .- tu l izzó tű z , p a r á z s ; g lü h en d es feuer, k o h le  
B d . —- cs. so lu  огниво.
1. so lam  fő, b u g y b o ré k o l; kochen , s ieden  G n. B d. T r. soledem  
fr. id. so lem  (m .) fő, o lv a d ; kochen , schm elzen , so ldem  főz, kochen  
(tran s.) so ltem  (m .) id. so lto la m  fr. B d . so ltem  T r. so ld em  g a r k o ­
ch en  P . 23.
2. so l- fo ly ik ; fiiessen tudó  m la n d o s to  co n a k  sö r  i  rhu Holen 
sin  ca azon  a  fö ldön  va lóban  tej és m éz  f o l y i k  ; in  d iesem  la n d e  
fliesst w irk lich  m ilch  u . h o n ig  1st. 80 . Öcs. 57. so lem a n  ju r  so len  
es reg n e te  h a g e l Öcs. 43 . —  so lok t- h erv o rq u e llen , fiiessen lassen 
k u r e m a s  i le m a s e m  so le k ten -lu k so  p a m a s  das ewige leb en  h e rv o r­
q u ellende  quelle  I s t  205. —  ? cf. cs. suw - reg n en , schneien , h ageln .
3. so las (r.) p a jz á n k o d ik ; m u tw illig  s e in ; ш ал и ть  T r.
söl'- das h in te r e : sö in ö  m e g e t t ; h in t e r ; söl'an, sö lkö  m ö g é ;
Ugor füzetek. XI. 1б
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h in te r , s ö íc ( e n j  m ö g ü l; von h in te n  h e r, h in te r  —  h e rv o r; söl'sö, 
sö ln eéö  m eg e tt v a ló ; h in te n  befind lich  G n.
so la  (m .) to lv a j ; dieb B d. solo id . T r. —  so la  ka ré in  d ieb s­
h ö h le  BM . 11. 17.
so la  (cs.) öcs, u n o k a ö c s ; jü n g e re r  b rú d e r, neffe B d . G n. s ä lä  
B d. —- solo  id . G n. 27. T r. a ty a f i ; v e rw a n d te r  Is t. 266. —  so las Gn. 
sö la  M. 8. jü n g e re r  b rú d e r.
sola (faj (est.) b a l , lin k e  (hand ) G n. Is t. 145. so la  id . G n. sola- 
g a j B d. T r. so la y a j Zol. sa la y a j (m.) B d. T r. —  so laste , - sk e ’, -gee  
auf, nach , von  d e r  lin k en  seite  G n.
so lá ye , so léye  T r. v. sa lá y e , sa leye . 
so leók a jtó k i l in c s ; th ü rk lin k e  T r. —  cf. защ ёл к а . 
so lcok  b u g ó c s ig a ; b ru m m k re is e l; волчёкъ  T r. 
so ld erg a  (a h íd) s z é tv á lik ; (die b rücke) lö st sich  a u f  G. 62. 
soldo  v. sa ldo .
so ld o m a n d ém  csörög, d o b o l; k lirre n , tro m m e ln  —  su ld o m a n -  
dém  id . Tr.
só id ra  (cs.) d a ra b o s ; g r o b ; к р у п н ы й  G n. T r. sa ld ra  id . M. 
72. so ld o ra  id. B d . —  u n d ic h t (?) G n.
söl'drä  palló; d ieh le  —  s .-u m b ä l Wandbrett T r. —  cf. sed rä . 
so le  v. sülő.
so lem  jé g e s ő ; hage l G. 58. B d. T r. h u j so lem a n  ju r  k ő eső ; 
s te in reg en  Öcs. 65.
solgem  á l l ;  s te h e n  G n. P. 21. B d. T r. sa lgem  (m.) id . — sol- 
go ld a m  m egáll, á lld o g á l; s te h e n  b le iben , so lgok tem  á l l í t ;  s te lle n  
sa lg a k tem  (m.) B d.
( tú l )  so lgem  (cs.) izzó p a rá z s ; g lü h en d e  k o h le  G . 14. so lgem  
Z ag. 7, solgom  T r. —  so l cs. worn feuer Zol.
só lestá m  lo p ; s te h le n  B k. 122. Ocs. 51 . 1st. 71. G n. T r. B d. 
so la s ta m , so ls ta m  id. B d . —  so lo s td m  N yK . 6, 201. so lep  t i tk o n ;  
h e im lich  G n. Zag. 26. so lopon  id . Zol. so len  id . T r. 1st. 183. so lokon  
id . T r. solepso  to lv a j ; d ieb  T r. —  so lep  ojle'm  flü s te rn  G n.
so le k  (r.) te tő o ro m z a t; die firste P u . 38. —  поборы , сборы  Tr. 
so lk a m á  (cs.) az ing  m ellén  való  c sa t;  sc h n a lle  a n  d e r hem d- 
b ru s t  B d.
só ik én  (cs.) h id e g sé g ; k ä lte  B ingw . —  cs. solgon. 
so lnem  (cs.) d ü lö n g ö z n i; h in- u n d  h e rw ack e ln  (im  sch litten , 
a u f  ab sch ü ssig em  wege) B d. sa ln e m  (m.) h in a b ro lle n  T r. le n y u g sz ik ; 
(die sonne) g e h t u n te r  B d. so lnestes ferde h e ly  a  szá n u to n  ; a b sc h ü s ­
siger scb litten w eg  Bd.
1. solo  b é l ;  d a rm  G n. B d . sol id . T r. M. 6.
2. solo sz ilfa ; u lm e G n. Bd. T r. sole  P u  41. sol M. 45 . —  so- 
le r lá  sz ilfa e rd ő ; u lm enw ald , te r  solo q u e rh o lz  am  sch litten  B d.
3. solo (est.) ta lp h a jó ; fah re , floss G n. B d. T r. — s. kü w a r  fäh- 
ren -b rü c k e  G. 62.
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solop  (r.) e r e s z ; d a c h rin n e  G n. 30. T r. 
sornak  (est.) szó, b e s z é d ; w ort, rede  P . 19. 43. B k. 47 . B d. 
T r . —  síírn a k  (m.) B d. K m . 4 . — cf. jo m a k .
so m a k la n ém  pörö l, veszekedik , m e g d o rg á l; z an k en , sche lten  
B d . T r. —  sa m a k la n é m  (m.) szól, p ré d ik á l ; reden , p re d ig en  B d . —  
sa m a k la n m a s  red e  BK. 1, 2, 4.
son  ag y ag ; leh m  B d. T r. sü n  (m .) B d. 
soy  h a b ;  sch äu m  G n. 29. B d. T r.
1. sön  ín , é r ;  sehne, ad e r B d. T r. Zag. 62. sü n  (m.) id. B d. 
se n  N yK . 6, 193. —  s. snpses  görcsö t k a p ;  k räm pfe  h a b e n  T r. lu s-  
ka d a  sön  cerän  g u ta ü tö t t ; vom  sch lag  getroffen  B d. —  cf. cs. sonor
1. se y e r  id.
2. són  fö sv én y ; geizig —  sö n la n e m  fö sv é n y k e d ik ; geizig 
s e in  B d.
so n em  (est.) g o n d o l ; d en k en  B d. G n . so n a ld e m  m om . sa n em  
(m.), sa n k a lem  (m .) fr. B d. sä n em  (m.) Sm . 10. id . —  sonem  k ív á n ; 
w ü n sc h e n  G. 63. —  so n o k t- g o n d o ln i e n g e d ; d enken  lassen  B k. 
6 8 . sa n d a ré m  b iz ta t, h ite g e t;  h o ffn u n g  m ach en  je m a n d e n , v e r­
trö s te n  T r.
so y a lm e  öregség ; a lte r  Oes. 14. so yem m e  id . Is t . 19. 
so y a lte m  m a g á ra  ö l t ;  k le iden , an z ieh en  G n. 31. —  so y a la lta m  
refl. G n. 49.
so n á n -p o l sz iv á rv á n y ; regenbogen  P . 27. C ar. 22 . so y a n -p o l  
Is t. 15. so n á n b u l T r. —  so n a -p o l C ar. 22 . j . sa n a -p ö l (m.) M. 47 . id .
so n a r  p i l  B d. s .-p ö l Tr. is.-po l Uf. 23. s .-w ü lö  Uf. 23 . j .  sa n d l  
p jü l  (m.) B d. V. so n á n -p o l id .
sondá le  (cs.) ü llő  ; am boss T r.
1. so n d a s  k e n d e rk e fé lő ; f lachsbü rste  G n. 13. sondás  P . 24.
2. so n d a s  ü llő ;  am boss T r. sondos id. Zol. —  cf. sondá le . 
Hondo h ú g y ; u r in  G n. T r. e iner d e r  o ft u r in ie r t  T r. 
so y e m á m  öreg sz ik ; a l t  w erden  Oes. 18. Is t. 24 . B d. T r. so y -
k e m á m  Úf. 72. so yg em em d em  fr. so y g e m a ld á m  B d. id. —  soyestare'm  
a lt  m a c h e n  T r.
so y e s ta m  h a b z ik ; sch äu m en  B d. T r. so yes te la m  fr. B d. s o y a y -  
g á m  T r. id. —  so y a y g d á m , sosgestás caus. T r.
so y  go ö re g ; a l t  G n . B d. T r. so y g a  (m .) B d . B k . 41. 
so n o m a s  g o n d o la t; gedanke B k. 46 . so n o m á s  P . 23. sonom a  
B k. 48 sa n a m a  (m .) B d. id . [igei T r.
só y so  sü n d is z n ó ; igei P u . 29. G n. b ék a  ; frosch  Öcs 42 . so y se  
so n tá n  á rn y é k sz é k ; a b o rt Tr. 
sö n tfa lam  n y e r í t ; w ieh ern  G. 47. 
sö n g a l s ó ;  salz G n. 56 . Öcs. 17.
sopke rezgő n y á rfa ;  espe P . 2. B k. 18. B d. T r. —  Пороке G n. 
s a p k i  (m .) B d. id . —  so p k er lá  n y á rfa e rd ő ; esp en w ald  B d. sopke'r 
id . Tr.
15*
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sopém  sav a n y o d ik ; sa u e r  w erden  G n. Bd, —  трети (m .) B d . 
M. 92. so p ed em  fr. B d. id . —  so p o k ta rem  sä u e rn , so p o k ta red e m  fr. 
sapem dem  (m.) id . Bd.
sopo  s a v a n y ú ; sauer G n. B d. T r. sa p e , sopo  id. Weske 2 1 . 
kovász; Sauerteig B d. sa p e  kw asz M. 19. —  s. sudo  só sk a ; Sauer­
ampfer T r.
sops  orsó  a  fo n á l la l ; sp u le  m it zw irn  T r. 
so p sá r  l é t r a ; le ite r  (aus e in em  äs tig en  bäum e) G n. P . 23. T r. 
au f  d en  z a u n  au fge leg tes ästiges h o lz  u m  das ü b erste ig en  zu v. x- 
h in d e rn  Tr.
so p te r  ribiszke; Johannisbeere G n. sop ter, s a p ia r  (m.) id . B d. 
so r  szar; unrath B d. T r. P . 25 . s u r  P . 25 . T r. sr , s e r  id . T r . 
so ra m  s z a r ik ; scheissen  Gn. B d . T r. soredem  fr. B d . —  cf. cs. 
ses  id.
ső rém  t a p o s ; t r e t e n ; т о п т а т ь  T r. —  so rä m  á tlép , á th á g ; 
ü b e r t r e te n ; н а р у ш а т ь  T r.
so r-w o n d o  g e reb ly e ; rechen , h a r k e G n .  6. T r.
1. sö r  szöglet, -é l; k an te  G n. B d. P . 49 . sö r  B d. sör  id. T r. —  
sörön  egyik o ld a lá ra  fo rdu lva , dő lv e ; a u f  e ine  seite  g en e ig t B d. sö rn  
id . T r. sörön  ku w a  k ru m m es m ü tte rc h e n  P . 28. sö rä k ä n  geschliffen  
T r. —  cf. ser 2.
2. sör  t e j ; m ilch  P . 9. G n. sör id . G n. T r. —  s .-w a l te j f e l ; 
sah n e  G n . —  cf. ser.
s ö r - : sö ré n  onßa  —  h ara g o sa n  t e k in t ; sc h a u t fin ste r d re in  
G. 75. —  sor- (m.) veszek ed ik ; s tre ite n , zan k en  B d . —  siirca  h a ra ­
gos, vad, v eszek ed ő ; zorn ig , s tre ith a n s  —  sü rc a la n em  v e sz ek ed ik ; 
s tre ite n , sü rca n ed em  id . B d .
söras e ljeg y ez ; v e rlo b en  G . 75.
sörem  (cs.) fe lbon t, felfejt, le b e sz é l; a u f tre n n e n , a b ra th e n  G n . 
T r. B d , sö rk a lém  fr. B d. m e g s z ü n te t; e in s te llen  (den z o rn jT b . 244; 
sőrém  losw ickeln , lo s fle c h te n ; р а зв и в а т ь  T r. — sört- fe lb o m lik . 
sich  au ílö sen  M áté 24, 12. —  s ö r e k t - : sedom  sö re k te n  kostso  die 
fried fertigen , die ih ren  zo rn  e in s te llen  Tb. 166. B k. 82 . Is t . 208. 
so rá k s  m ocsáros he ly  az e rd ő b e n ; sum pfige ste lle  im  w alde T r. 
sordi) a  v. sá r  árja T r.
so ra y d á s  b e h o m á ly o s ít; trü b e  m a c h e n ; сд к л а ть  тусклы м и  T r. 
so rá n n e  gom bafélék , a m elyek  fa tö rzsön  n ő n e k ; p ilze , die a u f  
b a u m stu m m e ln  w a c h se n ; и ви ш ен ь е  T r.
sordo  já v o rsz a rv a s , e le n n th ie r  G n. 60. Bd. T r. —  s. s e d e r  
n ag y  m edve-csillag ; der g rosse b ä r  (gestirn) T r. —  s .-m o d o  áfonya  ; 
v acc in iu m  u lig in o su m  ib id , sorto -m oto  id. ibid. 
soré s irá ly ; s te rn a  h iru n d o  T r.
sörgém  a  z s in ó r végét m egkö ti, hogy  föl n e  b o m o ljé k ; das 
en d e  d er s c h n ü r  b in d en , d am it sie sich  n ic h t löse —  sör g ä lte  m  c so ­
m ó t, h u rk o t k ö t ; e in en  k n o te n  b in d e n ; за х л е с ты в а т ь  Tr.
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sörgä  h u r o k ; fa n g sc h lin g e ; силокъ T r. 
sörgas (est.) g y ű r ű ; f in g errin g  G n.
sorgon&e (cs.) se rk e ; n isse  B d. sorge'nce, sorgene id . T r. sorgende  
N yK . 6, 196.
so r  в к  (est.) ju h  ; sc h a f P . 25. T r. so ro k  B d. sa ro k  (m .) M. 33. 
s a r a k  (m.) s a r a k  (m.) B d . id. — s .-su d o , s . -р и с  b ü r ö k ; c icu ta  T r. 
so ro k  s i r á s ; das w einen  Öcs. 35.
so ro k ta m  s í r ;  weinen G n. 4. T r. so ro k ta m , s a r a k ta m  (m.) s a ­
ra  k ta m  (m.) sorok tedem  fr. B d . so r tá v i P . 32. Bk. 37. T r. id. so r to n  
so n o m a  Zerknirschung B k. 74. —  so r to k t- megrikat; weinen machen 
B k . 69 . so ro k ta re m , so ro k tu k tu la m  B d. id .
sor кт о  s irá s ;  das  w einen  S tep . 19. so ro km a s  id . B d. 
s o r le m : so r la lte m  m e g in g a t ; zum  w an k en  b rin g en  —  so r lek-  
tem  b o trá n k o z ta t; sk an d a lis ie ren  B d. —  so r lem a  fe ste tt, k icsapongó ; 
ausschw eifend  T r. sorlem as  k ic sa p o n g á s ; au ssch w eifu n g  T r. h á b o ­
rú sá g  ; tu m u lt, zw ist B d.
sori- e l te r ü l ; sich  a u sb re ite n  (der rauch), sö rö k tem  a u sb re ite n  ; 
р а зе к я в а ю  T r. —  cf. sarém .
sörlem  k ijó z a n o d ik ; sich  e rn ü c h te rn , só r lö la m  fr. B d. 
sörm oc  f é k ; z äu m  G n. 2. sö rm ü c , se rm ic  (m.) B d . id . sörm oc  
р ем ен н ая  у зд а , s .-p u rg o , s .-k o l g y e p lő ; le itse il Tr. serm ec  N yK . 
6, 195.
so ro m -p o n d o  g e reb ly e ; re c h e n  NyK. 6, 201. 
sors ü rö m  ; w erm u t T r.
so r tn a lt-w o za m  m egbotlik , e le s ik ; s to lp e rn , fa lle n  T r. sö r tn a lt-  
keä s  id . M. 91.
sörtnö  a ra n y ;  gold  G n . Bd. sö rtn e  (m.) T r. B d . sö r tn a  B k. 20. 
s ö r tn i  M. 64 . sö r tn ä  (m.) B d. se r tn e  NyK. 6, 193. —  sö r tn e d a m  m eg- 
a ra n y o z ; v ergo lden , sö r tn ed e la m  fr. B d.
sorw á  (est.) se rb e t P u . 15. P . 21 . i ta l ;  tru n k  G . 6 1 . ja s m a n  s. 
m isch u n g  v o n  b ie r (ohne hopfen) u . h o n ig  Gn. 
sosgestám  v. so yes tá m .
soso  ta v a s z ; frü h lin g  B d. Zol. sä sä  B d. sosom , só sa m  (m .) ta - 
v a s z s z a l; z u r frü h lin g sze it B d. — sosom  f rü h lin g  G n. 62. P . 8. T r. 
M. 52 . z u r  frü h lin g sze it Tr.
sö s tém  e lsö té tít ;  b e sc h a tte n  G n. 1.
só t (r.) s z á m a d á s ; ab re c h n u n g  M áté  25, 19. T r. so tdom o  u n ­
z ä h lb a r  Zag. 68 . —  se r-so t re c h e n b re tt ;  счеты  T r. —  k o k  i  so te ra k  
i lä s ä w lä m  die n o ch  n ic h t zwei ja h re  lebenden  W . §. 140. —  cf. cot. 
so tkém  vaezog (a fo g a ); (m it den  zähnen ) k la p p e rn  Tr. 
so tlém  k isz á m ít; b e re c h n e n  T r. re c h n e n  Is t. 239 . —  to i üdo- 
re tld n  so tten  a sn e n d t lá n y o d n ak  ta r tv a  ő t fe ln e v e lte d ; d u  h a s t sie 
als deine to c h te r  (gerechnet) au fe rzogen  P . 2.
sow as  (cs.) a k ó ; e im er P . 58 . so w d ks-w o cko , s .- le y e z  kleider- 
tru h e  T r. —  cs. sobaska .
sove v essző ; ru th e  in  d e r falle liid ö  k a s k a  g e n a n n t B d.
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sow eco  a b ro s z ; tisc h tu c h  P . 15. k a b á t;  rock  P u . 35. sow eco  
tu c h  (kopf, h a n d tu c h  etc.) G n. 28. sow ec  id. T r. soboc M áté 27, 51. 
soboc NyK. 6, 194. soboco sch w eisstu ch  1st. 251 . —  sovu lgo , sobulgo, 
sogulßo, sabec  (m .) id . B d. sow olco  k o p ftu ch  T r. —  (<  so w er).
so w en  (est.) s z a p p a n ; seife so v u n , sá v a n  (m.) B d. sobon  Z ol. 
NyK. 6, 194. sa w o n  Zol. id.
so w er  (cs. v á sz o n k a b á t; k itte l au s  g ro b er le in w an d  B k . 14. 
G n. 72 . T r. so v u r , sä v u r , sa v a r  (m.) frau en k le id  au s  le in w an d  B d . 
sobor NyK. 6, 194. —  cs. sober t . ciua  cf. c iuar. 
sowo kw as, k o fen t G n . 23.
sow okt- s a v a n y ít ;  sä u e rn  M áté 13. 33, sobekt- id . Is t. 228.
só z  á r p a ;  gerste  G n. 80 . B d. M. 20. T r. sa £  id. Bd.
so£gesdm  le s z a k í t ; a b re issen  T r. —  cf. cs. se za r -  id .
sra la s  b e ta sz ít;  h in e in s to ssen  (ein  m esser) M. 92.
s rä s  M. 48 . V. sü ra k s , sü ra s  id .
s rä tä s  o lv a sz t; sc h m e lzen  M. 92.
sre  V. m ü k s .
s re m d é m  g y a k ra n  tesz , i s m é te l ; oft th u n , w iederho len  T r. —  
cf. s ire .
stem  (r.) a l a p ; fu n d a m e n t B d. —  stem  id. s ta n  ke lesem a  b iz o ­
n y ítá s ;  beweisuDg B JK . 1, 2 , 4 . te  s ta t 'a n ó k  u y le m a  d arau s  erken­
nen wir B is . 1, 4, 6.
ste  lem  k áp o sz ta lev es; k ra u tsu p p e  M. 18.
s tem  =  es tem  G n. P . 21.
s te r -w o s te r  s ö p rű ; besen Tr.
s t i k  (r.) é re z d a ra b ; m e ta llk lu m p e n  G n. 51.
s te r  T r. V. e s te r  id.
s to lm  (r.) o sz lop ; säu le  B d.
stop  (r.) flü ssigkeitsm aas P u . 43.
s tr a p  (r.) b ü n te té s ; s tra fe  T r.
s tra s  (t.) d u rv a  p o s z tó ; tu c h  (gewebe) G n. T r. —  p o s to -s tr . id . 
T r. cf. es te rä s .
stuklá « ч ерн ая  палка»  и гр а  в ъ  п р яты ш к и  Тг. 
su  . . . s ü  . . . V. s i  . . . её . . .
1. s u : im e  s . tű fo k ; n a d e lö h r  G n . B d. T r. im e  suéo  Is t. 244 . 
im  sü £  (m.) B d . id.
2. su  k o r p a ; k le ie  G n. T r. p e ly v a ; sp reu  B d.
3. s u : se sn a  su  s e r te ; bö rste  T r. G n . s is n a  su  id . B d . —  cf. 
cs. s m s  h aa r.
4. su  (cs.) eg észség es; gesu n d  T r. B d . —  cs. su .
1. sü  s z é n ; (kalte) koh le  G n. M. 27. B d. su , su  id . T r. s u j id. 
T r. tu ld n -s ü j  T b. 16. a  fák lya  h a n v a ;  die vom  k ie n sp a n  h e ra b fa l­
len d en  v erk o h lten  sch n u p p e n  P u . 27. —  s in £ a -sü  c s ip a ; a u g e n ­
b u tte r  B d. su -n a lm e  h a m v v e v ő ; lich tsch ee re  T r.
2. sü  n y a k ; h a ls  (passim ) sü  T r. Oes. 21. s u j Oes. 25. id . sű já
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id . T r. —  Ossz. sü  koréul h a lá n té k ; sch lafe  T r. (cf. so já k .) , sü -saw e  
n y a k k e n d ő  ; h a ls tu c h  M. 15. sü - je r  n y a k lá n c z ; h a isk e tte  B d . —  cf. 
г. ш ея .
3. sü  g e n y e d tsé g ; e ite r  G n. sw, sü  id . T r. s ü j  id . S d ru . 3. 
s ü j T r.
sü a m , sü ja m  genyed , r o th a d ; e ite rn , fau len , m o d e rn  G n. Is t. 
59 . su a m  g ä h re n , P . 51 . re ifen  B d. —  s ü a m  fau len  B d . su a m  e ite rn  
P . 51. sü a m  id . T r. Oes. 42 . sü ed em  fr. B d . —  sü sa  y / iy g  cer (m .) 
p o k lo ssá g ; au ssa tz  B d. s ü s v  cer id. M áté  8, 2. sü se  jó r a  id . Uf. 
5 7 . j .  sw só v e rfa u lt G. 35. —  cf. sü ksö , sü k tem .
su a m  odaér, m e g é rk e z ik ; gelangen , a n k o m m e n  B d. T r. G n. 
fö lér vele ; g le ich  se in  P . 52 . so a m  (m .) B d . T r. M. 67 . —  k iá so m  
su en  e r streck te  die h a n d  au s  Oes. 88 . koem em  sues  ich  w ill essen  
G n. l in  sues m e g tö r té n t ; h a t  sich  e rfü llt Is t . 40 . lu a t  ko k  i  s u n  u lm a s  
e r w ar zwölf ja h re  a l t  Is t. 191. su n  készen  v an  ; fe rtig  se in  G n.B d. 
s u u n  id. G n. 28. —  p u n d a s k e  w o len  w o z in  s u tá k  m ih e ly t a  fenék re  
e s te k ;  so b a ld  sie a u f  d en  b o d en  gefallen  s in d  Oes. 115. — w ijs t  
su m o  dene  ereje  te lh e tö le g ; sow eit se ine  k ra f t re ic h t S tep . 16. w iem  
su to m é  id . Zag. 23. —  -ske , -d ek , v a k  su m eske  - ig ; b is  B d . —  su k te m  
=  su a m , eine  Sache zu etw as fü h re n  B d. T r. P . 20 . -—  lu d e n  s . m eg- 
o lv a s ta ; h a t  g ezäh lt P . 30. ik ta t  akiiem  su k ten  ogol k e in e r w o llte  
d en  p re is  b eza h le n  P u . 41 . s u k ta m  e in h o len  T r. — p a le n  su k ted ém a  
u n b e k a n n t, geheim  B k. 72.
1. suem  ev ez ; (m it e inem  ru d er) r u d e r n ;  Gn. —  su a ltém  r u ­
d e rn  ; гр е с ти  веслом ъ T r.
2. sues (sing . 3. pers.) g y a lü l; (er) ho b e lt P n . 38. su a s  (infin .) ; 
rew e s . rü b e n  besch n e id en  G n. 4.
3. su em  vet, d o b ; w erfen  B d. P . 11. M. 93. s u it-  (m .) fr. su ld -  
fr . B d . р а зс ы п а т ь , к и д а т ь  T r. su ld e n -p u s ta s  agyon  d o b á l ; to d t 
w erfen  B d.
sü a ltem  m o so g a t, ö b löget; sp ü len  G n . sü a lte m  id . T r. su a lte m  
w asche sp ü len  T r. k i r tn im  s. о т п у с к а т ь  ж елкзо  T r. —  a te  sH altэso 
sp ü lic h t G. 59 . —  su a lt-k e s  fo lydogáln i k e z d e t t ; fing  an  zu  trä u fe ln , 
f l ie s se n ; зар яб к л о , за стр у и л о сь  T r.
su a n  (c s .) : s .-w óndo  cs ip k eró zsab o k o r; h a g e b u tte n s tra u c h  P. 
26. T r. s.-bondo  id . Is t. 211. -  cf. su la n .
sü a y d -  szén n é  é g e t;  v e rk o h len  G . 51.
su á p  viszonzás, visszafizetés ; e n tg e l t ; возм ездие, в о зд а я ш е  
T r. —  cf. su á p .
su a r  m o z s á r ; m ö rse r  G n. B d . T r. —  cf. su rem .
suare'm  eisen  h ä r te n  ; кал и ть  T r.
su á rm o -w a k s  z ú z ó m a lo m ; s tam pfe  T r.
siiäs g a llé r ; k rag en  M. 15. su á s  T r. sü e s lä  n y ak as , m a k a c s ;  
h a ls s ta rr ig  B d.
sub- e g y e s it; v e re in ig e n ; со ед и н ять  T r.
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subái- ráo lv as , v a rá z so l; d u rch  sp rä c h e  b e z a u b e rn  —  su b á im é  
le k to m o  za u b e re r I s t  104. sü b e lt- id . Tb. 219 . —  cf. sü w a la m . 
subedäs v. sü w a la m . 
subok  ro k o n sá g ; gesch lech t Tr.
síiben  (cs.) k a ró ;  p fä h l (hebebaum , р ы ч а гъ ?  sic) T r. —  cf. cs. 
sü b ü n  за с т у и ъ  д ер евен н ы й . 
su b o r  T r. v. so w er  id . 
subes V. suw os. 
subs . . .  v . su p s . . . .
sue k o ro m ; ru ss  G n. sue id . B d . me T r. soc (m.) T r. sücán 
v e rk o h lt P . 9. —  sücaygem m e g k o rm o so d ik ; ru ss ig  w erden , sücal- 
gem ru ssige  färbe b ek o m m en  B d. sücaydém r ä u c h e r n ; коп чу , süce- 
dám le h a n v a z ; сч и щ ать  коп оть  T r. —  ? cf. г. саж а.
suche ( =  tü sd o m o )  alaktalan; gestaltlos Zag. 55. 29. — cf.
sü ksö .
sü d e m  p a ra n c s o l ; befeh len  G n. B d . Uf. C ar. 10. —  su d em  B k.
36. T r. Ks. 15. sü d ä m  K m . 20. su d ém  T r. B d. sü d ed em  fr. B d. id . —  
sü d ä s  зв а т ь , п р и гл а ш а ть  M. 92. su d a lt-  p a ra n c so t k ap , en g ed e l­
m esked ik  ; e in en  befeh l e rh a lte n , g eh o rch en  T r. —  от  s ü d ö  t i l t ; v e r­
b ie te n  B d . —  südom o  p a ra n c s ;  befeh l B k. 48 . s.-ogol t ilo s ; es is t 
v e rb o ten  Is t. 323.
suÉ a lám  szid, m e g á tk o z ; fluchen  G n. Oes. 22. Is t. 29. M áté 
5, 44. B d. (m .) T r. —  sü d a la m  id. B d. — su d a l ko ltem o  e lá tk o z o tt; 
verfluch t Oes. 7. su d a ltm a  id. B d. —  suda lok te 'm  verfluchen  la s ­
sen . T r.
su d a y d s  füvei benő  ; m it g ras b ew achsen  —  su d a y d d s  caus. T r. 
sü d e r  (cs.) c s illag ; s te rn  P . 26. G n. —  s ü d ü r  T r. su d e r  B k.
3 7 . so d o r, seder, s id a r  (m.) s id e r  (m .) B d. s e d e r  T r. id . sü d ü r  
NyK. 6, 195.
2. sü d e r  ( =  südö  -u r )  ru b e l P . 39. sü d ö r , sü d e r  (m .) s u d u r  
(m .) id . Bd.
3. sü d e r  o r s ó ; sp indel G n. P . 26. s ü d ü r  B d. s ü d ü r  T r. sü d e r  
Bk. 16. södr  M. 32. te n g e ly ; axe G n. s ü d ü r  id. NyK. 6, 201. 
o ra w a  s . k arren sp e ich e  G . 31. ось т е л к ги  T r. a ra w a  sö d r  achse 
M. 32.
sü d o rém , s iid rém  fon ; sp in n e n  G n . sü d ü re m , s id ir e m  (m.) s id -  
re m  (m .) sed erem  (m .) B d . sü d ü re m  T r. sü d er- B k. 16. sö d ö rä s  M. 
92. id . —  h úz , v o n sz o l; z iehen , sch lep p en  G n. P u . 29 . su d rd s  
т а щ и т ь , т е р за т ь  T r. —  sü d o rn é m  vonszo lódom ; sich  sch lep p en  
P n . 11. G. 6. s ü d ü r n é m  id . T r. ke ske  sü d ü rn e n  k a ja  die sch länge 
k r ie c h t T r. s iid sra lt-  w egsch leppen  G. 6. —  sü d ü rm ö  fo n a t;  ge- 
sp in n s t, fad en  B d.
sü d es  a b r in c s ; fassre if G n. 48. P u . 36. k ö té l ; s tr ick  P . 26. 
sü d ö s  id . T r. sü d ü k s  B d. sü d ü k s  T r. id. —  k o sz o rú ; k ra n z  T r. sü d es  
id . M áté 27, 29.
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sudo  fű, széna, növény; gras, h eu , pflanze, kraut P u . 29. G n. 
—  sudo  B d. su d a  (m .) B k . 24. T r. su d ö  M. 21. id. —  o sa l sudo  tö­
vis, konkoly; unkraut, lolch Is t. 225, 227 . sap  su d e  Sauerampfer 
M. 21. klop  s. wermut M. 21. köm be Japan  s. klee M. 21. oso s. rozs- 
n o k ; bromus secalinus T r.
südö  s z á z ; h u n d e r t P. 26. Gn. sü d ö  B d. Uf. C ar. sudo  Oes. 9. 
T r. su d a  Is t. 11. B k. 51 . sü d ö  Oes. 11. sude  M áté 19. 29. síidé (m.), 
s u d a  (m .), siidu  (m .), su d u  (m .) id . B d . —  su d o -w ic -u r  dre issig  k o ­
p eken , s .-n ö l- lu r  vierzig  kopeken , s .-p a c á s  d ö m b ö c z ; la b m a g e n  Tr. 
s u d u lu k  r é t ;  w iese T r. NyK. 6, 201.
1. s u e : k u tk o  s . b a n g y a b o ly ; am e ise n h a u fen  G n. 48 . B d.
2. sue r é c z e ; en te  Bd.
3. sue' f é s ű ; k a m m  ; гр е б е н к а  T r.
4 . su é  r itk a , g y é r ; u n d ic h t G n. B d. T r. soe (m .) id . B d . —  
m e n  r itk á n  ; se lte n  G n. B d. B k. 26. so j e  (m.) id . B d. —  su em a m , 
su e n g a m  r itk ú l, g y é rü l ; u n d ic h t w erd en , su em d em  caus. B d.
sué-w ondo  c s ip k e ró z sa ; h ag eb u tte , heckenrose  T r. — cf. 
m é r  V. m á r  id. T r. [suán-w .
súgás  vet, h a j í t ; w egw erfen  T r.
su g á r  s í r ; g rab  Uf. 53 . G n. B d. sü g a r tla  B k. 98. 1st. 27. su ­
g á r  Iá Öcs. 37. id . —  sü g a r lá  te m e tő ; fried h o f B d . su g ä r tlä , su g á rtlo  
id . T r. —  V. seg á r  cf. t. a. z i ja r a t  Y oskr. z ir a t  B ál. 
su g a rem d ém  =  seg erem d ém  T r. v. sogor. 
suge m e n n y d ö rg é s ; d o n n e r 1st. 303. su jge  id. 1st. 302 . —  cf. 
c a y a , sugorta l.
sugorta l- dörög  az é g ; es d o n n e rt M. 49. —  cf. c a y e r  t. s iy -  
g ird a -  k lingen .
т у  es (cs.) f é re g ; w u rm  P . 27. 
sugár (сз.) g a l l é r ; k rag en  T r. su g á r  id. ibid. 
su g u n o  (cs.) e m e lő rú d ; h eb eb au m  T r. —  cf. su b en . 
su je m  k in y ú jt; a u sd e h n e n  P u . 45 . G n. su jn e m  sich  a u sd e h n e n , 
sich  v e rlän g e rn  —  kece s u jn ä  d er ta g  w ird  länger, k e sk e  s u jn á  die 
Schlange e n tro llt s ich  T r.
suja k akas s a rk a n ty ú ja ;  sp o rn  (des h a h n s )  Gn. 
sujzo fa jd k a k a s ; a u e rh a h n  G n. 66. 
su jm e n  jég tö rő  v a s ; b rech e isen stan g e , п еш н я  B d. T r. 
süjrukt■ p o r rá  z ú z ; zu  p u lv e r  ze rre ib en  T r. 
sük (cs.) szem ét, tö rm e lé k ; k eh rich t, Schutt, pilá s. fü ré s z p o r ; 
sägesp än e  G n. —  gaz ; u n k ra u t  Oes. 7. sz e m é td o m b ; k e h ric h th a u - 
fe n  G. 36. 79. —  cf. sük.
sü kem  t a s z í t ; s to ssen  G n. su kém  T r. sü k a l-  id . G . 27. se k ä l-  
M. 91. —  sü k em  to i ;  w egschieben  s ik e m  (m.), т к е т , sü ked em , -d e-  
la m  fr . sü k a la m , -ka ld e m  m om . id . B d. su k ä lä m  id . T r. s ü k a la ld a m  
p a ss . B d. —  ? cf. cs. sa k k -  t . su k - sch lag en .
s v k ä lte s  to ló  z á r ; r ie g e l ; зад в и ж к а  T r. —  cf sükem .
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sukco  (t.) a n g y a l ; engel G. 55 . sukco  Uf. 3. Öcs. 6. 
su k em a m  so k a so d ik ; sich  v e rm eh ren  B d. su k a je m a m  (m .) id . 
ib id , su k e m a m  id . T r. so k a m  —  id. Öcs. 10. su k e m a lt-  id. Tb. 83. —  
su k e m d é m  s z a p o r í t ; v e rm e h re n  B d. su k em té m  id . Tr.
su k e rse k  so k á ig ; lange  (adv.) S tep . 3. su k ersen , iu k e r s e k  ré g ­
ó ta  ; se it lan g em  B d. su k e rse k  id . T r. su kersen  (m .) id . Bd.
su k e r ta k  ré g e n ; lä n g s t 1st. 150. oft Z ag. 32 . su k ér te  B d. T r. 
su ker to  1st. 186. su k e rd a  (m .) su kerd e  (m .) B d. id . —  su k e rd e  agel 
vor e in igen  ta g e n  ; нам ед н и  M. 12.
su k la n -  p a rá z n á lk o d ik ; h u re n  T r.
su ko  s o k ; v iel (passim ) su k a  (m .) B d. su k o  M. 97. id . —  sokat, 
s o k á ;  viel, la n g e  (adv.) B d . G n. Is t. 12. n ag y o n , leg fe leb b ; seh r, 
h ö ch sten s  B d. s o k k a l ; v iel (m ehr) B d. —  su ko  lec  suko  se h r  viel 
Oes 86. su k o n  s o k a n ; viele M áté 27, 55 . su kes  s o k á ra ; n a c h  la n g e r 
ze it B d . —  su k e sa k  s o k á ig ; la n g e  (adv.) Uf. 74. su ko  к  id. Öcs. 123. 
s-ukaná (=  su k o -k a n a k )  oft T r.
su k s  (cs.) fé re g ; w urm  M. 61. G n . 58. Öcs. 102. Bd. 
sü k so n d a l fü rdőszobai m an ó  ; b ad stu b en k o b o ld  G n. 5 1. sü k -  
sü k sö  V. sükte 'm . [senda l id . ib id .
sukt'em  trág y áz  ; d ü n g e n  T r. s ü k té m  id . M. 91 . sü k té m  r o th a s z t ; 
v e rfa u le n  lassen  sü k ted e m  fr. B d. su k tá m  k e n d e r t á z ta t Bd. su k ta l-  
g ä h re u  la sse n  P . 5 1 . —  su k se  ro th a d t e lv ise lt; v e rfau lt, a b g e tra ­
g en  T r. süksö , sü%se (m.), su k sa  (m .) id . B d. —  s iik sö  sch lech t 
(w enn  a u c h  n eu ) G n. — m k s e m a lts a s lo k  r o th a d á s ; fäu ln iss  T b. 
164. —  cf. sü a m .
s iik ta r -  b á n ta lm a z ; bele id igen  a jd e m o m  so m a k -d en e  s iik ta rm e  
Zag. 17. —  cf. süke'm .
su k to sd s lo k  : sudom e'tam  is te n  su k to sá s lo ko m  p ú  ad d  hogy  m eg­
tegyem  p a ra n c s o d a t;  v e rle ih e  m ir  die e rfü llu n g  deines gebo tes B k. 
70 . —  cf. su a m , su k tem .
sü lém  (est.) lé lek z ik ; a th m e n  G n. sü lem  B d. su lé m  id . T r. 
s ü lä l tä s  в д о х н у т ь  M. 91. sü lá lte n  -go ltas (m.) s ó h a j t ;  seu fzen  B d. 
e o i-c a i- s . r ö c h e ln ; хриплю  T r. sü lä V ta ren -ko ltd s , sü lä l'tok te 'n  ko lta s  
m e g fo jt; e rw ü rg en  T r. —  t .  su li-  cs. sew la -
su lá m  m etsz , szel, s z a b ; sch n e id en , sch n itze ln , zu sch n e id en  
G n . B d. T r. su lo s t- ze rsch n e id en  G. 51. s u lu k té m  (m .) k ih e ré l;  k a ­
s tr ie re n  B d. su lo k t —  id. T r.
íu le m  o lv a d ; schm elzen  (in tr.)  G n. 52 . P . 32. NyK. 6, 194. 
su le n -k a ja  v e rsch m ilz t G. 50 . k ü  k u r u k -s a m e c a t su le n  k a ja t se lb st 
die fe lsen  b e rs te n  Tb. 24. —  su lo k ta r -  caus. Uf. 66. s u lu k ta r -  р а з ­
в е с ти , р а с т в о р и т ь  T r.
su la k  (cs.) egészség ; g esu n d h e it K m . 51 . su lo k  id. Tb. 4 . T r. 
sa lu k  (m.) id . N yK . 6, 213. —  s k a t su lo k a n  l i  a te eg észség ed re ; 
z u  d e in e r g e su n d h e it (a n tw o rt au f  kocoset p e r ik á n  l i i e )  T r. - su -  
lu k á n  (m.) ad iec t. Bd. —  cf. su .
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su la n  (cs.): s .-w o n d o  csipkebokor, d o rn s tra u c h  Uf. 56. G n. —  
cf. su a n -w . —  cs. so la n  d o rn b u sch .
su lá y g e  fu lá n k ; s ta c h e l ; ж ало T r. s lá y g a  (m.) id . B d. 
su ld a l-  m e g é rk e z ik ; a n k o m m e n  P . 51. G . 73. m o n a re  w iid la n  
iu lű a la t  wie v iel w asser w ird  d ir  zu  tb e il, m e n n y i v ízhez ju ts z  P n . 
39. —  cf. suam.
su ld a l-  szid, p i r o n g a t ; z u re c h tw e is e n ; ж у р и ть  T r. —  cf. 
su d a l- .
sü ld ő  o lc só ; b illig  G n. T r. sü ld ő  (m.) M. 65. su ld a  (m.) B d. 
so ldo  B d. id . —  su ld e s ta ré m  w o h lfe ile r m ac h e n  T r. P . 17. su ld em á m  
w ohlfeil se in  T r.
su ld o r  s z á r n y ; flügel G n. Tr. su ld u r , so ld e r  (m .), su ld o r  (m .) 
id . B d . —  u sz ó sz á rn y ; flösse G n. ko l-s. id . B d. —  s u ld o r a n  ad iec t. 
Oes. 4 . su ld r á n  (m .) s u ld u r á n  (m .) id . B d. s . - k a ik  vogel T r.
su ld o s  s z e le t ; sc h n itt  (brot) G . 33. su ld o s  id . B d. su ite s  Oes. 
90 . su lto s  Is t . 128. id . su ld u s  id . Tr. 
sü lő  s ü n ; ig e i ; еж ъ M. 39.
sü lő s  : кет  s . cs iz m a sz á r; s tie fe lsch aft (? von  s u la m )  G n. su -  
lu k s  id. B d. T r.
1. s ü tő  (est.) z a b ;  h a fe r B d. G n. sü lő  B k. 34. s ü lü  T r. so le  M. 
20. s ile  Zol. id. —  s .- k a ik  k e rti s á rm á n y ; em b eriza  h o r tu la n a ;  
овсян ка , k u p - s .- k a ik  sz a jk ó ; corvus g la n d a r iu s  T r.
2. sü tő  ö l ; k la fte r G n. sü lő , se i (m .) id . B d. —  su te  a r m lä n g e ; 
м а х о в а я  саж ень T r. sole id . ib id .
su it-  e lv e tö d ik ; w ird  w eggew orfen ; б р о сается , к у д а е т с я  T r. 
M. 93 . -  cf. su e m  3.
s ü ltk ä s  k o p o g ; k lo p fe n ; с т у ч а т ь  M. 91. 
sü lü s , sü lü k s  (est.) lé lekzet, l é le k ; a th e m , ge ist B d . sü lü s  Öcs.
4. sü lős 1st. 104. Öcs. 74 . T b . 4 . su lis  T r. sü lié  (m .) sü les  (m .)B d . —  
sü le sű á m  le lk e n d e z ik ; k e u c h e n  Tr.
1. s íim , sü n i sz ív ; herz  (passim ) —  sü m ä n , s ü m ä n  szives 
b u z g ó ; w olw ollend , eifrig  —  su m á n  lie b h a b e r von etw as T r. sü m e m  
ju la  fáj a  szivem , s a jn á lo m ; das herz  th u t  m ir  w eh, es is t m ir  le id  
B d . su m  ko rs ta  sch m erzen  h a b e n  u n te r  d e r  h e rzg ru b e  (beim  m agen- 
k a ta r rh )  T r. —  süm bel b rú d e r B d . T r. v e rw a n d te r  G n . s (im pel b rú ­
d e r  M. 8. sum bel (m .) id . B d . s ü m b e l id. K m . 48 .
2. sü m  h a lp ik k e ly ; fischschuppe  G n . B d. h é j ; b a u m rin d e  P . 
27 . G n . sch a le  T r. sö m  id . T r. —  cf. sem .
su m e m  k ö sz ö rü l; sch le ifen , sch ä rfen  G n. B d . T r. som as  M . 
29. id . —  su m ed e m  fr. B d. su m a ltá s  p ass . T r.
su m a m  e lf á r a d ; m ü d e  w erden , e rm ü d e n  G n . B d.
su m ä s  sz é tm e tsz ; z e rs c h n e id e n ; р а зр к з ы в а т ь  T r.
su m ä k te m  zúg, lá r m á z ; lä rm e n , b ra u se n  Bd.
su m a la  (m .) g y a rló ; h in fä llig  NyK. 6, 213.
su m a t (cs.) s.-keco - sz o m b a t; s a b b a t  Is t. 287. B k. 34. B d. T r.
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sünied- g e n y e d ; e ite rn  —  simälä  r o th a ta g ;  v e rw eslich ; 
т л е н н ы й  T r.
sű m es ta r-  szívesnek l e n n i ; gefä llig  s e in ; у го ж д а т ь  T r.
sü n  G n. T r. M. 6. V. són  id.
su n  a g y a g ; lehm  G n. 23 . T r. NyK. 6, 194.
sü n ca l C ar. Uf. B k. v. s 'ó n ja l id .
su n é n -ilé m  u taz ik , v á n d o ro l; re isen , w a n d e rn ; стр ан ств у ю  T r. 
sű n g á  r ö p ü lé s ; flug  d e r  v ö g e l; п ти ч ш  п олетъ  T r. 
su y g ä  k o p o g ás; das  k lo p fe n ; с т у к ъ  su y g ä  id . —  su y g ä s , s u y -  
g ä s  kopog, d ö rö m b ö l; k lo p fe n ; с т у ч а т ь  Tr.
su y g á  dom b ; h ü g e l T r. su y g ä  id . ib id , sü y g á  (m .) id . NyK. 
6, 213.
su y g a lta m  a rcz ra  esik , a lá b u k ik  ; a u f  das ges ich t fa llen , t a u ­
c h e n  G n. —  ta u c h e n  G. 47. T r. su y g a ld a m  id . B d . s to lp e rn , fa llen  
T r. w u jio  den e  su y g a lt k a je n  fiel rück lings a u f  d en  köp f Oes. 72. 
su y g á ld e s  m ély  g ö d ö r ; tie fe  g rü b e  B d . 
su p k á  iszap  ; s c h lä m m ; илъ T r.
su p sd m  h ú z ;  z iehen  G n. 15. B d. T r. Oes. su ipsäm  id . G n . 46 . 
su b sä m  Is t. B k. so p sá m  (m .) B d. su w sd m  rá n c z ig á l;  z e rre n  P u . 28. 
sops- M. 91. —  sz o p ik ; saugen  T r. G n. c izem  s . id . B d . —  d o h á ­
n yoz , to b á k o l ; ta b ak  ra u c h e n  od. sc h n u p fen  T r. G n . ta m a k a  s ., 
p ip k a ,  tr u p k a  s . id . B d. —  su p sa la m  fr. B d . su p sa la m  zup fen , reis- 
sen  T r. su p sed em  fr. B d. su p sed ek tem  (m .) h u rc z o lta t; w egsch leppen  
la ssen  od er befeh len  B d. so p stem  (m.) zu  w agen  fü h re n , su p s tem  
c z ip e l; sch le p p e n  B d. sö p stä s  во зи ть  M. 91. —  su p s  edás, d ek tá s  
s u p sk e d d s  за д е р гы в а т ь  T r. —  su p se n  n a la s  w eg n eh m en  B d. su w  
se n  n . id . P n . 11. s u p s u n lu k ta m  id. T r. su b se k te n  h a ja s  fü h re n  Bk. 
26. su p su l-p o ca s  f ö l r á n t ; au fre issen  (die th ü re )  B d . —  su p su k tä s  
z ieh en , ra u c h e n , fü h re n  la ssen  (caus.), su p su ltä s  gezogen, g e fü h r t 
w erden  T r.
s u p s a l c s ó k ; kuss B d.
su p sa la m , su w sa la m  csóko l; küssen  G n. supsalam> id . B d. Tr.
—  se p sa la m  id . M. 92. su b sa la m  id . Is t. 223. m e g ö le l; u m a rm e n  
Oes. 24.
1. s u r  sz a rv ; h o rn  B d. T r. —  su rd e m ä  s z a rv ta la n ; o h n e  h o rn  
B d . s u rä n  m it h o rn  Tr.
2 s u r  s z a r ; dreck, k o th  G n. T r. P . 24. s su r  Tr. 
su re m  (cs.) m o z sá rb a n  tö r ;  (im  m örser) s to ssen  G n. s u r á m ,  
su r a lá s  id . T r. —  cs. so ra -.
su rem  (cs.) ta sz ít, to l, s z ú r ; s to ssen , sch ieben , stech en  B d . —  
su ra lte m  s te c h e n  Oes. 67 . Is t. 94. T r. B d. su ra ld e m  B d. su r a la m  
{m.) d u rc h s te c h e n  B d. s a ra la m  (m .) s tech en  B d. —  su rk a l-  s z ü r ­
k é i ;  s tech en  (fr.) Oes. 92. su rk e d e ld m  id . T r. su ra lto l-  id . Is t . 130.
— su ra l-g o lta s , s ra l-g . k isz ú r ; a u ss tech en  (die äu g e n ), le ta s z ít ;  
h in u n te rs to s se n , z ö rg e t ; p o chen  (an d er th ü re )  B d . —  s u r a l t - s m -
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dém в т ы к а т ь  T r. —  suraldam s ich  an sch lag en , a n s to ssen , e in b o h ­
re n  B d . —  surgedás ты к ать , колоть T r. —  cs. sor-.
1. sürem (cs.) h á ló v a l vagy  v a rsá v a l h a lá s z ;  m it n e tz  od er 
re u se  fischen  G n. —  cf. sürägd.
2. sürem (cs.) m ázol, k e n ;  sch m ieren  G n. B d. Uf. 43 . C ar. 4 2 . 
Z ol. surém Zol. sürem, Is t. 36. T b . T r. serem (m .) serem (m.) srem 
(m .) B d. sirem (m .) B d . K m . 24. id . —  sürkalem fr. sürkalem T r. 
B k . 37 . fr. id . —  sürält- sich  e in sch m ieren  Tb. 47 .
3. sür- (cs.) s z ű r ; se ih en  S dr. 6. —  cs. sur-.
suranem (cs.) m e g o lv a d ; sch m elzen  Is t. 73. surandarém caus. 
T r. -— cf. soratém.
surayg- e lsö té tü l, e lh e r v a d ; sich  v e rd u n k e ln , v e rw e lk e n ; 
п о тем н еть , п о б л ек н у т  T r. —  surdygon оском ина н аб и лась  T r.
süraks d a r a ;  gries, g rau p e  B d. —  süräks T r. süras G n. 60. 
P . 11. süras G n . süras Is t . 67. süras Oes. 48. surds T r. id. -—- 
surdsma-sudo u t i  f ű ; p la n ta g o  T r. [cf. sürö.
sürca V. sör-.
sure (cs.) h a lh á ló ; f is c h n e tz ; н е в о д ь  T r. —  cf. surekd. 
süré, sürét T r. v. süre't id .
1. sure, sujré (cs.) b o ro n a ;  egge T r. siirä id . B d. —  surem bo ­
ro n á i ; eggen B d . sirem (m.) id. B d. M. 91. sujräs id . Tr. —  cf. surä'.
2. sure (est.) p o sz m é h ; h u m m e l N yK . 6, 201. —  cf. sure, 
surekd (cs.) T r. v. sürägd id.
surém T r. v. sv/rén id.
sürgő a r e z ; a n tlitz  G n. 48 . sürgő id . B d . surg'd id . T r. Is t. 276 . 
örgö W eske 48 . M. 4 . —  s. soweco tö rö lk ö z ő ; h a n d tu c h  G . 48 . 
ürg-üstös id . B d. sürg-üstes id . T r. s.-tackd w ange T r. towar-s. fe jsze- 
a p  ; a x tb la t t  G n . Bd.
sürgő n ag y  e r d ő ; g ro sse r w ald  B d . sürgő ч ерн олксье  T r. —  
serge (m.) id . M. 45 . serge (m .) sirga (m .) B d. e r d ő ; w ald  —  s. kesä 
v a d k e c sk e ; w ildgaiss B d.
surka a lte r th ü m lic h e s  festliches kopfzeug  d e r  w eiber G n. 
m ü tz e  P u . 42 . s c h ö p f ; хохолъ  T r. —  ? cf. serka.
surl- (cs.) m o rm o g , d o ro m b o l; sc h n u rre n , k n u rre n  T r. —  
cs. sürle-,
surmaygés h i u z ; lu ch s P u . 17. surmaygec id . T r. surmayse id . 
B ingw . Tr.
surno g a b o n a ; ge tre ide  G n. 55. T r. surna (m .) id . B d . s-vuj 
k a lá s z ; äh re  B d .
sürö k áp o sz ta lev es; k o h lsu p p e  G n . 21. sür B d . sür T r. sűrű 
B k. 14. id. pursan sür lin sen g e rich t Oes. 21. —  cf. cs. süfbe.
surse b a lh a ;  floh M. 61. surso P . 25. T r. B d . sursa (m.) B d .—  
? cf. cs. sert- b e is s e n ; к у сать .
sürto e zé rn a , fo n á l;  g a rn , zw irn  G n. B d. B k. 16. sörte M. 28. 
sürto id . T r. sűrűé g e d re h t P . 27. —  d r ó t ; d ra h t  G n.
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sürtnem (t.) b o tl ik ; s to lp e rn  G n. 56 . 60. sürtnem id . T r. Tb. 
140. sürtnem id . G n. —  cf. sürtnem.
surtus m é s z ; k a ik  T r. sűrtus id . ib id .
sum  (t.) v e té lő ; w eberschiff G n , B d. T r. M. 28. —  t. susa.
süsa n y a k ra v a ló ; k rag en  —  cf. sü h a ls  G n .
süs g e n n y ; e ite r S dr. 3. —  cf. süj.
susel k o r p a ; k leie T r.
suskán (t. m .) s ü k e t ; ta u b  B d. —  cf. suskán. 
süskám töm , be tö m  ; e instecken , h in e in s to p fe n  G n. B d. süs- 
kámrid. T r. k ö p ü l;  b u t te r n ;  п а х а т ь  Tr. söskäs со вать  M. 92. —  
pücal s. p u sk á t t ö l t ; g ew ehr lad en  B d . süskám id . T r.
siiskem f ü ty ü l ; m it d em  m u n d e  pfeifen  G n. suském id . T r. 
süskalt- P n . 36. süskald P . 54 . id . suskalám, suskaldém id . T r. —  
cf. siskáitól-.
susked- csepüvel b e d u g ; k a lfa te rn  T r.
süskolám vág  ( á l la to t) ; schlachten G n. 23 . sűskülámid. T r .—  
süskülám öl; tödten B d. siskil- (m.) B d. süskül-, süskül B k. 36. —  
söskeläs M. 93 . id. —  süskültás зар Ь зы в ать ся  Tr. 
susko habszedő kanál; Schaumlöffel Tr. 
susmako (r.) paradicsom; p a ra d ie s  Z ag . 42 . 
süsmo köpült v a j ; geschlagene b u tte r  P . 51. süsmá torok sa jt 
käse T r. —  cf. süskám.
suso é r e t t ; re if —  карей ■s. fe ls e rd ü l t ; m a n n b a r  T r. —  c f.
suam.
süspek (св.) fü le m ile ; n a c h tig a ll G n . 54. süspük B d. süspűk 
T r. id .
susr (cs.) n y o m o ré k ; m issgeburt; у р о д ъ  M. 13. suser seb, he  
g e d é s ; w unde , k ru ste  (an d e r w unde) T r. w u n d e  ; k ra n k  B d . v. sn 
sor —  susort- m e g ü tn i ; an sch lag en  M. 117. susertem, susergem v 
susergém.
sustain láb b a l d ö rö m b ö l; m it den  fü sse n k lo p fe n  —  sistäm 
id. T r.
süstö . . .  v. siste 4 . id. sustö id . T r. —  süsto-wuj b ő r k a n t á r ; 
r ie m e n z a u m  P u . 36. s.-kowáste w eissgegerb tes le d e r  T r.
sut T r. v. set id. —  sutém k a p z s isk o d ik ; g ierig  v e rlan g en  ; 
ж а д н и ч а т ь  T r.
síitám (t.) á t f ú r ; d u rc h b o h re n  G n. 1. долблю  d u rch lö ch e rn , 
e in e  w u h n e  a u fh a u e n  G n. fö lbont, m e g b o n t; au flösen  B d. G n . 2 7 . 
р а с п у т ы в а т ь , р а зв я зы в а т ь , р а зв и в а т ь  T r. р а з в я з а т ь  M. 91. 
s ich  au sre c k e n ; в ы т я ги в а т в с я  T r. sütném reff. T r . — sütedem ir.=  
sütem B d. —  sincaiom säten joktaren liess ih m  das äuge au ss te c h e n  
(ausfliessen) Uf. 96. —  sütkal- ly u k a t r á g ; e in  loch n a g en  P . 1. —  
sütlém fe lp a tta n  ; au fb rech en  (die b lä tte rn )  S dr. 3. р а зв я зы в а т ь с я  
T r . —  sutén kolten (der sam e) k e im te  a u f  Is t. 225. T r. siitlen lek- 
tes id . (praesens) Zag. 55.
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süwálam (cs.) k ö p ; sp u ck en  G n. süwäläm B d . süwäläm T r. 
Hubaiam Tb. 32 . siväl- (m .), Hevem (m.) B d. id . süwaleűém, siiwedem 
fr. G n. —  Himedem r á o lv a s ; Zaubersprüche flüsternd hersagen G n. 
süwedám за го в а р и в а ю  T r. Z ag . 29. subedám id . ворож и ть , г а д а т ь  
T r . sűwalaktasa rá o lv a só ; zauberprophet K s. 49 . iiwälaktasa id. 
K m . 67. —  simáimé k ö p e d é k ; spucke B d. —  v. süwol.
süwel-wüt n y á l ; spe iche l G n. siivül-vüt B d. sűwüt-wüd T r. id . 
sübül N yK . 6, 195. —  cs. sihge.
süwer (cs.) d u d a ;  sackpfeife G n . 49. P . 24. h a rn b la se  G n. 
sűbur id . T r. —  cf. seber, sewer.
suwos tö m lő ; sch lau ch , le d e rn e r  sack  G n. suwes M . 67. subes 
sch lau ch , sack, q uersack  T r. B d . k o s á r ; ko rb  B d.
suwesked- k üzd , v ita tk o z ik ; s tre ite n , k äm p fen  me) nergenem 
nune ia-samoé-dene suko suweskeden sogest; m e ine tw egen  h a b e n  
sie v ie l m it d en  teu fe in  g ek äm p ft Zag. 33. —  cf. t. sugis- k äm p fen .
1. süwö á ld o za tra  sz á n t d a ra b  k e n y é r v. h ú s ; o p fe rstü ck  (vom  
b ro t u n d  fleisch) G n. 61.
2. süwö (cs.) b o rk en k ä fe r, h o lzw u rm  G n. —  cf. sügö. 
suwo : ige -suwo —  g y e rm e k ; k in d  G n. 61. subo id . Bd. 
suwo : kurwalanas kumel suwesom seyen jey e in  m en sch , d e r
se in e  beg ierde zum  eh e b ru c h  b esieg t. Z ag. 35.
suzo f a jd k a k a s ; a u e rh a h n  G n. 46 . sujzo id . G n. 
suz káka , s z it ty ó ; rö h r ic h t  T r.
sutém é h e z ik ; h u n g e rn  B d . m e g é h e z ik ; h u n g rig  w erden  G n. 
B d. —  sutám  h u n g e rn  T r. sutoso h u n g e rn d , h u n g rig  T r. sutén kő­
ién ulet s ta rb e n  vor h u n g e r  P . 6. sutas a id . B L . 1, 53. —  sutén 
é h s é g ; h u n g e r  T r.
sutar nőtestvér; schwester Öcs. 24. 1st. 32. húg; jüngere 
Schwester B d. G n.
suéel! T r. suti! M. 29 . v. süzlö id.
süter t e j ; m ilch  B d . sutér T r. siséf (m .) B d . —  süzer-val 
obers B d.
sütge o ld a ls z u rá s ; S eitenstechen  G n.
suzo h a s o n ló ; verg le ich lich , e b e n b ü rtig  G n. 65.
T
ta . . . v. to . . .
ta (p ron . d e m o n s tr .) : B d. ta kü v a la k i ; je m a n d , ta mám v a ­
lam i ; irgend  e tw as, ta magáim e g y v a la k i; e in  gew isser, W . §. 68. 
ta-kü, ta-ma, ta-magána B d. —  tatest e z e k ; diese Öcs, 124. 
ta (m .) v a g y ; oder —  ta-ta en tw ed er, o d e r B d. 
tiíbém fe ld u z z a sz t; a u fb lä h e n ; п у ч и т ь  tabén Hinzen au fg eb la ­
s e n  ; в сп у ч и л ь  —  tawä п у ч и т ъ  л е д ъ  T r.
1. tabá (t.) se rp e n y ő ; p fan n e  T r.
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2. taba (m.) pehely , csepü , rongy  ; flocken, w erg, fe tz e n ; охло- 
п ок ъ , клокъ T r. —  tabán v e rf ilz t; клочисты й T r. 
tabák-suer т а б а ч н а я  м ельн и ц а T r. 
tabe (m .) k ú t ;  b ru n n e n  —  t.-wedrá v ö d ö r; e im er T r. 
tabes (t.) h a s z o n ; gew inn  B k . 26. T r.
tace m a ; h e u te  G n. 55. T r. Oes. 50. B d. taca Ks. 37. B k. 26. 
taco Tb. 3. taáce T r. id. — tacelok a  m ai n a p ra ;  fü r h e u te  b e s tim m t, 
das  h eu tig e  T r. tacalok id . B k. 64 . tacelok id . T r. —  cf. tagáce.
taga (cst.) k o s ; schafbock , w idder G n. Bd. tägä M. 33. tägd 
(m .) B d. taga T r. id. —  tagás k le in e r h a m m e l, kacaká-taga ziegen- 
bock , jumon-t. s c h n e p fe ; б ек асъ  T r.
tagaeö M. 52. tagace (m.) B d. T r. tagaca K m . 51 . tagaclok 
K s. 34. V . tace, tacelok id .
tagan (est.) patkó ; hufeisen G n. B d. T r. tagay P . 26. — ta- 
ganlém patkói; (mit hufeisen) beschlagen B d. T r. taganlelam fr. 
B d. —  taganloktdm szerszámmal patkói; mit einem Werkzeug b e ­
sch lagen  T r.
tagam  (est.) t e k n ő ; t r o g ; н ач ев к и  T r. tägänä id . M. 31. tagna 
id. T r. ■—  tagna lisz tes lá d a , k o s á r ; m eh lku fe  G n. 6. m eh lk o rb  P . 
50. —  tagdna id. G n. —  cs. tagana t . tigänä. 
tagár se m a i ; der heu tige  tag  T r.
tagdús (taydus, tandus ?) b a r á t ;  f re u n d  N yK . 6, 201. —  
cf. tag.
tagom-kebek b izo n y ta lan  m e d d ig ; n ic h t b e s tim m t w ie lan g e  ; 
н еи зв естн о  до кои хъ  п о р ъ  T r.
tajá zw ei rä d e rc h e n , a n  w elchen  die w ie rt (9) auf- u . abgehen  
(B eguly) B d.
tajal- (est.) m e g h a jt ;  b eu g en , b iegen  P n . 36. tajem, tajedem 
fr. tajaldem fr. id . B d . —  tajném h a jl ik ;  sich  b iegen  G n. B d . 
tajnelam fr. id . B d . —  tajném b e u g e n ; н аклон ять , п ри клон ять  T r. 
tajnostás sich  bew egen, w a n k e n ; ш ат а т ь с я , м о таться  Tr. tajnan- 
darás (m .) beugen , e in e r sache  se in  o h r le ih e n ; наклон ять , п р и ­
клон ять  у х о  T r. —  cs. tájol- t . tajil.
tajém (r.) e lre jt;  verbergen  M. 88. tajalt e lb ú jik ; sich  v e rb e r­
gen  T r. —  г. т а и т ь , т а и в а т ь .
tájol la n k á s  le j tő ;  (n ich t s te ile r) b e rg a b h a n g  G n. tajil T r. —  
cf. tajal-;  cs. tajlok наклонны й, п ок аты й .
tajyá (t.) fe jk ö tő -fé le ; e ine  a r t  h a u b e  fü r  m ä d c h e n  Tr. —  cf.
takja.
tajn (r.) sze n tsé g ; sa c ra m e n t Tb. 9. tajnstivo id . T b . 12. tajna 
id . t i to k ;  geh e im n iss  B k. 90. B d.
tajsen t i tk o n ; geheim  (adv.) W . p. 207. cf. tajem. 
takes (cs.) b a b o n a ; aberg laube  K s. 49 . K m . 68. t. idol h am is  
b á lv á n y ; fa lsch e r g ö tzen  ib id . t. salgat sie s te h e n  u n b e sc h ä ftig t 
BM . 20, 3. t. н ап р асн о , д ар о м ъ  K m . 70. B k. 46. Tr.
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takja (t.) m en n y asszo n y i fő k ö tő ; kop fp u tz  d e r  b ra u t  G n. —  
taklá fő k ö tő ; h a u b e  P n . 42 . —  t. takja a ch se lb an d .
taker (t.) le ta p o s o t t ; h a r tg e tre te n  P u . 39. T r. улич ны й  T r. 
taker k em ény , e g y en es; h a r t , geebnet B d . —  h e ly ;  p la tz  P u . 39. 
u g a r ; b lach fe ld  B d . д в о р и н а  T r. —  t. takir.
takortém le tapos, k itap o s ; fe sttre ten , fests tam p fen  T r. taker- 
tem B d . —  takor-takortoia u tód , ö rö k ö s ; n ach k o m m e, e rb e  T r. —  
takorge'm fe s tg e tre te n  w erden  T r.
1. takmak tá n c z d a l ;  ta n z lied  (« m it v ie len  Worten») G n. 78.
2. takmák v. täpnäk Tr.
táktá v ad  (m é z ); w ilder (h o n ig ) ; д и к ш  (каж ется  медъ) Tr. 
tákta id . N yK . 6, 212 . —  tälctä (m.) d a rá z s ;  h u m m el B d.
tälem (t. m .) tö rv én y k ezn i v lk iv e l; p ro cessie ren  B d . täläs id . 
T r. —  cf. t .  daulas- id. [s tu rm w in d .
ta l: kugu -tál mardei v ih a r ; g ew itte r  B k. 54 . —  cf. t . dauil 
tal' B d . V. tájol id.
tala b á t o r ; ta p fe r  T r. tale e r ő s ; s ta rk  P . 16. T r. tal se rén y , 
eg észség es ; flink , gesund  B d . pes talon se h r  P . 9. talon s ta rk  (adv.) 
Sdrc. 3. talalok k ü h n h e it , ju g en d , s tä rk e  T r. —  cf. t. daula- g ew alt 
a n th u n .
falaka k ic s i; k le in e r  (p u se  k ah n ) P . 48. 
tálán s z e re n c se ; glück B d . T r. s ik e r ; das ge lin g en  T r. —  cf. t. 
a. taliga id .
falasa (t.) r a b ló ; rä u b e r  T r. —  t .  talauci. 
tale v. kosa-tale.
talgode c s ik ó ; ju n g e s  p fe rd , fü llen  (von 1 b is о ja h re n )  Gn. 
15. talgede B d . talgode s tu te , w elche n o c h  k e ine  fü llen  gew orfen 
h a t  Tr.
talgostolám id e -o d a  le b e g ; h e ru m fla tte rn  G . 56 . talgoste'm in  
d e r lu f t  h e rum fliegen  (wie e in  hopfenkopf) G n.
taliyga (r.) t á n y é r ; schüsse l P n . 38. Zag. 50. 
talosná fo rró  l á z ; h itz iges f ie b e r ; го р яч к а  T r. 
talmo az övnek azo n  része , a  h o v a  a  fe jszét a k a sz tjá k ; d e r  
th e il  vom  g ü rte l, wo das b e il e in g es teck t w ird  Tr.
taluk (est.) esztendő; jahr G n. T r. talok G n. B k. 34. talik B d. 
tauluk G n . id. —  talik (m.) tälik (m.) idő, időszak; zeit, Zeitab­
schnitt B d. —  i-talik jahr B d. i-talok jährlich Is t. 64. i-daluk jahr 
B d. jährlich Oes. 46 . —  talukás egy éves; ein jahr a lt  T r.
talwe ö v ; g ü rte l G n . t.-küzö (t.-towar) m esser (od . axt), die 
am  g ü rte l g e trag en  w erd en  G n . 56.
tarn (t.) íz ; geschm ack  G n . B d . T r. —  tamle iz e s ;  sch m ack ­
h a ft. B d. T r. tamla Is t . 6. tarnlo Is t . 67 . tämle Oes. 5. tárnán id . T r. 
tamolon ízesen , to rk o s á n ; sch m ack h a ft, gefrässig  (adv.) Zag. 18. 
45 . tandeme o h n e  geschm ack  B d . —  tämlan- Ízessé le s z ; w ird  
sch m ack h a ft Oes. 48 . —  t. täm, tämne.
Ugor füzetek. X I. 16
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t a m a k a  (t.) d o h á n y ; ta b a k  B d. T r. G n.
tä r n ä k ä  kicsi, finom , sek é ly ; k le in , fe in , se ich t T r. —  cf. t. 
ta rn  trop fen .
ta m g a  (est.) ismertető jel, folt, kézjel, czél; merkzeichen, fleck, 
handzeichen, ziel G n. ta m g á  bélyeg, folt, bepiszkolt hely; Stempel, 
fleck; Tr. —  ta m g a e m d é m  bepiszkít; beflecken, t a m g a e m á m  refl. T r.
tá r n o k  (est.) pokol, a lv ilá g ; die u n te re  w eit, hö lle , to d ten re ich  
G n . T r. —  ta m u k o  hölle  B k . 51.
t a n  t is z te le t; eh re  G . 78. h í r ;  ru f, le u m u n d  G n. tä n  h ír ;  h í ­
re ssé g ; ru f, b e rü h m th e it  Öcs. 13. —  ta r / jó ság , szépség ; gü te , 
Schönheit — t a y á n  derék , s z é p ; s ta ttlic h , schön  —  t a y  d e m o  un- 
s ta ttl ic h , u n sc h ö n  T r. -—- t a n le  h íres , b e rü h m t Öcs. 22.
t a y  (cs.) egyen lő ; g le ich  T r. k o rtá rs ; a lte rsgenosse  T r. b a rá t, 
t á r s ; freu n d , k am erád  G n . Bd. t ä y g  (m .) id . B d . t a y  neb en  e in a n d e r  
G n . gem einsam  (adv.) P . 36. —  i k  t a y  g a s  egykorú , k o r tá r s ; a l te rs ­
genosse B d . —  t a y o t  ( =  t a y - k o t )  a n n y ira  m i n t ; so w eit a ls  T r. — 
cs. t a n  t . t i y  ja k . t ä y .
t ä y ä  (t.) ru b e l M. 55. t ä n k ä  (ny.) te n k e  (к.) W eske 28. t ä y g a  
p én z  ; g e ld stück  B d . —  t a y ä k  p e l ä k  a n d e r th a lb  ru b e l M. 55.
t a y a s t a r - ,  t a y a s t a r -  (cs.) h a so n lít;  verg le ichen  Uf. C ar. 8. 
t a y a s ta r e 'm  m ag asság b an  k ie g y e n lí te n i; in  d e r h öhe  a n p a s s e n ; 
у р а в н и в а т ь  величины  T r. t ä y g a s t a r e m  (m.) egyen lít, h a so n lít;  
ausg le ichen , verg le ichen  B d. t ä y g ä s t ä r ä s  id . M. 89. t ä y g ä s t a r a l t á s  id . 
p a ss , t ä y g o s t d r e m l a  le ich t v e rg le ic h b a r ; у д о б о ср ав н и м ы й  Tr. —  
t ä y ä s -  v e rse n y e z ; w ette ife rn , w e tte ife rn d  a rb e ite n  T r. 
t a y g a t a  fa tő k e ; ho lzk lo tz  NyK. 6, 213.
ta n o k  (t.) tan ú ság , t a n ú ; zeugn iss (zeuge ? sic) G n. zeuge Tr. 
NyK. 6, 201. —  ta n o k o s  ta n ú s á g ;  zeu g n iss  T r.
t ä y o l -  cseng, h a n g z ik ; k lin g en , t ö n e n ; зв е н к ть  Tr. 
t a n o s ta r -  ta n ú sk o d ik ; bezeugen  Tr.
t ä n l a n d a r -  d ic ső it; rü h m e n  Oes. 122. [(adv.) T r.
t a p e r o n  (m . r.) n é h a , v á lto z é k o n y a n ; zuw eilen, u n b e s tä n d ig  
t a p n é m  m eré sz e l; sich  e rk ü h n e n ; осм чели ваться  Tr. 
t ä p n ä k ,  t ä p n ä k  (m.) ú t i  t á s k a ; reisekoffer B d. 
t a p l a n -  m egszárad , k isz e llő z ik ; tro c k n e n , g e lü fte t w erd en  ; 
н р о в я д ать , п р о ч ах н у ть , п р о в е т р и в а т ь с я  Tr. 
t a p t é m  k o v á c so l; sc h m ie d e n ; к о в а т ь  Tr. 
t ä p t a r e m  (cs.) szo rít, n y u g ta la n í t ; b e d rän g en , b e u n ru h ig e n  —  
g y ö n y ö rk ö d te t; e rgö tzen  Bd. —  cs. t a p r a t -  cf. ta r w a n e m .
1. t a r  (est.) p u sk a p o r ; sch ie ssp u lv e r G n. B d. T r. —  u z a r - t a r  
v itr io l ; ку п о р о сь  —  p a y c a - t .  m á k ; m o h n  T r.
2. t a r  (cs.) b é r ; m ie the , lo h n , g eh a lt Tb. 167. G n. 61. B d. t a r ä  
id . T r. t ä r ( m .) id . B d . a n th e il  T r. s v ä t o j  t a r  jü m ö  (m.) das heil, 
a b en d m ah l B d. t a r e s  p u r a s  sich  verd ingen  Bd. ta r o m  j u k t á s  ré szes í­
te n i ; th e il geben  —  ta r o m  j u a s  ré s z e s ü l ; th e il  b ek o m m en  T r.
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3. tar (est.) k ö le s ; h irse  T r. Zol. t. tan  cs. tora. 
ta r-: tárám ol'at (bed eu tu n g  u n b e k a n n t)  P . 58. 
tara (cs.) tú ró ;  to p fen  M. 18. —  cf. torok, 
taraj vörös p a m u ts z ö v e t ; ro th e n  baum w ollensto ff P . 58. B d . 
tarakán (t.) ke le ti c s ó tá n ; b la tte  k a b e rla k  P . 3. T r. 
taraltém a  szivet é rd ek li, g y ö n y ö rk ö d te ti; das herz  in te re ss ie ­
re n , e rfreu en  B d . taraném buzgó, le lk e s ü l;  eifrig  od er en tzü ck t 
w erden  —  taratem é rd e k lő d é s t kelt, b iz ta t, rá b e s z é l; in te ressie ren , 
a u fm u n te rn , ü b e rre d e n  G n.
tarazá (cs.) k ú tg é m ; b ru n n e n sch w en g e l T r. —  cs. tarazd
w age.
tarazém k ife sz ít; ü b e r s p a n n e n ;  п е р е т я ги в а т ь  —  tarazaltám 
p ass . T r.
tarb- h a s í t ; s p a l te n ; о ткалы вать , в ы к а л ы в а т ь  T r. 
tarca, tárza s z o lg a ; d ien er Tb. 247 . tarezo, tarce id . C ar. 32. 
j .  tarce b é r e s ; lo h n a rb e ite r  B d. T r. tarezo T r. —  cf. tar 2.
targektarím v issz a ta rt, e rő t vesz r a j t a ; z u rü c k h a lte n  (w ider 
w ü n sch ), ü b erw ältig en  T r.
tarlém bére l, b é rb e  fo g a d ; m ie th e n , d in g en  Is t. 229. B d. 
T r. tárlem (m.) B d. M. 89. —  tariáit- p ass. Zag. 21. —  tarlema oksá 
fizetés, b é r ; lo h n g e ld  B d.
tarok (r.) a lu d t te j ; sa u e re  m ilch  M. 18. 
tarmán vagyon , b ir to k ; verm ögen  B d. s z e rs z á m ; W erk­
zeu g  Tr.
tart a r ú d ; deichsei M. 32.
tänom : t. pesten e lh a tá ro z ta ; besch loss (pater wastares lek- 
tas gegen d en  b e id en  zu  ziehen) Oes. 76.
tarwaném (cs.) m eg in d ü l, m o z d ü l; sich bew egen B d. G n . T r. 
Is t . 233. tarbaném Oes. 69. tärvänem (m .) tarbänem (m .) tarvanulam 
f r . B d . tärwäneläs M. 89. id . —  tarwatem m o z g a t; bew egen  G n. 
B d . tarbanem (k.) W eske 22. tärvätem (m.) tarbätem (m .) tarvatelam 
fr. B d . tarwatolam Is t. 98. id . —  tarbalt- n y u g ta la n ít , m eg ren d ít, 
fe liz g a t; b e u n ru h ig en , e rsc h ü tte rn , au fw ieg e ln ; тр ево ж и ть , к о л е ­
б ат ь , см у щ ать  T r. —  cs. tapran- t. tibren-.
tarwas fo rg á c s ; sp ä u c h e n  M. 46 . tarbás id . T r. 
táskás gyo lcsdarab , m elyen  az eskü v ő n  a  jeg y esek  á lln a k ; 
e in  s tü ck  le in w an d , w orauf das b ra u tp a a r  bei d e r tra u u n g  s te h t 
T r. —  cf. toském.
taském v . toském.
taslém k i á r a d ; ü b e rsch w em m en . G n. T r. 
tasmá (t.) s z a la g ; band  G n. T r. tasmá id. Tr. 
tata e z o m p ó ; cy p rin u s tin e a  T r.
taten (t.) egyetértve , b a rá ts á g o s a n ; e in trä c h tig , in  freu n d - 
sch aft G n. 65 . tatolektome egyenetlenkedve  ; u n e in ig  G n . —  t. tat iw 
e in tra c h t.
16*
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t ä t k d  V. t a k t á  id . Tr.
t a t u l a s -  (t.) k ib é k ü l; sich v ersöhnen , Öcs. 24 , 64. —  cf. t a t o n  
t .  t á t i  i l la n - .
t a u  (t.) köszönet, h á l a ; d ank , d a n k b a rk e it G n. B d. T r. M. 68 . 
t a u  k e le s a s  (m .) h á lá t  m o n d ; sich  b e d a n k e n  B d. 
ta u lo  s u r t  p a lo ta , p a la s t, Uf. 81. j . 
ta u lu k  G n. V. t a l u k  id.
ta u s té m  h á lá lk o d ik ; d a n k e n  Z ag. 66. G . 55. T r. —  t a u é t u la m  
fr. t a u s ta r e m  id. B d . —  t a u s to l á  m it d an k b a rk e it, d a n k b a r  T r.
ta w é m  (cs.) kapar; scharren (die erde mit dem hufe) G n. 46 . 
t a w a l a m  G n. t a w a l t é m  G n. 13. id. т о п а т ь  ногой T r. ta w é m  п р и то ­
п ы в а т ь  н о г а м и ; п ер ем и н аться  съ ноги  н а  н о гу  Тг. —  cs. t a p  
t a w a n  szántalp; Schlittenkufe G n. [t. t a p t a .
t a w e  kú t; brunnen P . 26. ta v e  id. B d. T r. tő b e  1st. 203. —  
ta w e  (kút)góm; (brunnen)schwengel G n. (? sic !) T r. 
t a w e l  hinta; schaukel Tr.
ta w e l é m  h i n t á i ; sich  sch au k e ln  —  ta w o l té m  caus. T r. 
ta w o s  (t.) bőség, é lés; v o rra th  G. 60. h aszo n , n y ereség ; n u tz e n , 
gew inn  G n. S tep . 10. —  cf. ta b e s .
t a w u k á n  h e ly e n k é n t; stellenw eise T r. t á v u k a n  id. B d . 
t a z a  (est. p.) egészséges; gesund . G n . B d. T r. t a l a  id . Uf. 4 2 . 
C ar. 41 . (m .) T r. —  k ö v é r; fe tt B d. M. 76.
ta z á lo l i  egészség ; g e su n d h e it Öcs. 73. T r. t a z a l e k  id. Bd. 
ta z a l é m  k ö v é re d ik ; fe tt  w e rd e n ; B d . T r. jó  sz ínben  v a n ; g u t 
au sse h e n  B d. t a z a l a n d a r é m  h iz la l ; m ä s te n  T r. —  t a z a r g -  m eggyó­
g y u l; genesen  Zag. 63. t a z a y g a m ,  t a z a la n e m  id . B d . t a z a r t -  m eg ­
gyógy ít ; h e ilen  Öcs. 83 . t a z a y d e m ,  t a z a l a n d a r é m  id. Bd.
ta z o lä n  síkos, n y á lk á s ; g la tt , sch lüpfrig , sch le im ig  Tr.
te  . . .  V. t i  . . .  to  . . .  tü  . . .
t e  t i ; ih r  (p lu r. 2.) p ass im  t ä  (m.) B d .
te a k ,  t e j a k  m ég  m in d ig ; noch  im m er G n. —  cf. te g a k .
te b e  V. te w e .
te g ,  te g ó k  tö b b é ; n o ch  (in d e r  zu k u n ft)  B d. t e g a k  (=  e r e a k )  
im m e r Uf. 8. j .
te g e n a  (m.) ( =  t u g a j a )  ily en , o ly a n ; so lcher B d. K m . 84 . 
te g é n e  T r. te g e n a  (m.) B d . id.
te g e t (r.) n y ir fa d e g e t; b irk e n th e e r  G n. te g e t T r. B d. 1st. 167. 
Öcs. 117. te g o t G n. id.
t e k s o r l - (t.) m egvizsgál, k ip ró b á l; u n te rsu c h e n , e rp ro b e n ; 
и сп ы ты в ать  T b . 29. 39. 247 . —  t. t i k s e r - .
te k t e  vad  m é h ra j ; w ilder b ien en sch w arm  G n. t .  m ü k s  id . G n. 
59. —  cf. t a k t á ,  tá t k á .
te ld z r e m  p a jzán k o d ik , lá rm áz , z a jo n g ; m u th w ille n  tre ib en , 
lä rm en , to b e n  —  te ld o r m a s ,  -m e  p a jzánkodás, z e n e b o n a ; ausge- 
la sse n h e it, tu m u lt  G n . —  cf. t. t i l e r -  n ä rrisc h  w erden .
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te le  t é l ; w in te r (passim ) t e l d  (m.) B d. te l M. 52. —  te le in  t é ­
le n  ; im  w in te r B d. t e l im  T r. —  te l e s e ,  te l e m s e  t é l i ; w in te rlich  B d. 
t e l e : v ü t  t .  m o csári s z a lo n k a ; sco lopax  g a llin ag o  B d . 
t e l e t l á  k ü lö n ö s , k ü lö n ö sen ; b e so n d e re r ,b e so n d e rs ; особенны й, 
особен но  T r.
te rn a m  m egtelik , jó l  la k ik ;  voll, s a t t  w erd en  B d . G n . t e m ä m  
(m .) te m ä m  Tr. te m e d e m  fr. B d. id . —  v ü t  t . a  víz n ő ;  das  w asser 
s te ig t B d. Is t. 14. te ig e  t .  a  ho ld  t e l i k ; es w ird  voll m o n d  B d. h o c ­
k e n  t .  sich  s a tt  essen  B d. k o c k o n  t e m m e y o s t  w a r a  nachdem  sie s a t t  
gew orden  sin d  Is t . 220. —  t e m m a m  jó l l a k ta m ; ich  b in  s a t tB d . —  
te m n e s k e  te le s te l i ; gan z  voll Oes. 92. t .  j u k t ä  m e g ita t ; s a t t  t rä n k e n  
Oes. 19. — p e l  i  t e m m o  k e c e s te S e  a  fél évet befejező n a p o n ;  am  
tag e  wo das h a lb e  j a h r  zu en d e  is t Z ag. 51 . —  te m d e m e  te lh e te t­
le n  ; u n e rsä ttlic h  B d . —  te m e k te m  sä ttig e n  B d.
tem em , m e g tö l t ; fü llen  B d. G n . T r. jó l  la k a t ;  sä ttig en  B d. 
G n . t e m e d e la m  fr. Bd. —  t e m a l -  m e g tö l t ; fü llen  P n . 36. 
t'em ä n  (cs.) tö m jé n ; Weihrauch T r. Zol.
te m e d e m  n y o m ; d rü c k e n  G n. B d . r á n y o m ; a u fd rü ck en  B d. 
(m .) fo jt;  e rs tick en  B d. t e m d a la m  m o m . d rü c k e n  B d . н аж и м ать  
T r. (m.) e ln y o m ; b ed rü ck en  Bd. t e m d e s t a m  fr. oft d rü c k e n  B d. (m .) 
ta p o g a t ; b e ta s te n  Bd. t e m d e s t a m  id. T r.
te m b á k o  közelebbre, ide e rre  az o ld a lra ; n ä h e r , a u f  d iese se ite  
T r . t e m b a k - tu m b a k  id e -o d a ; h ie r-h er, d o rth in  K res t 13. te m b d k e -  
u m b á k e  id. T r. —  te m b á l in n e n ső  o ld a l , diese seite  B d. G n. Uf. 40 . 
kü lső  o ld a l ; au ssen se ite  G n. t e m b á ln e  in n e n ső  f é le n ; a u f  d ie se r seite 
B d . te m b á ln o  id. T r. t e m b a la n  a u f  d iese se ite  B d . te m b a c  in n e n r ő l : 
von  d ieser se ite  B d. te m b á c o n  id . T r. (—  passim ). 
te m e  t e l e ; voll T r.
te m e n  m in d a n n y i; sä m m tlich  m l á n d a  ü m b á ln o lo  te m e n  í l e s a  
s á m e c  säm m tlich e  au f d e r  erde le b e n d e n  Tb. 181. —  m e g e lé g e d e tt; 
zu fried en  P . 18. —  k u r u k w la k  le c a t  k ü s k ö  te m e n  k ű z e n  (das w asser) 
s tie g  h ö h e r a ls  die h ö ch sten  berge Oes. 11. 
te m le s e  k é r ő ; fre iw erber B ingw . 
t e m u s k á  (r.) k is g y é k é n y z sá k ; m a tte n sä c k c h en  T r. 
te i l t e ; d u  —  t i n ,  tö n ,  t e j ,  t i n  (m .) t e n  (m .) id . (passim ), n e s  
te n e  (c s .) : te n e s  p u r a s  k e re sz te lk e d n i; sich  ta u fe n  —  te  
p u r t a s  k e re sz te l; ta u fe n  B d. to n e s  id . T r. 1st. 193.
te n e  az id é n ; dieses ja h r , h e u e r  Bd. G n . te n 'e id . G n. te n é j  id . 
T r. t e n e - e , t  t e n e - i  id . B d. —  te n é je ,  te n e jé s ,  te n e i s o  i d e i ; h eu rig es 
P . 8 . 5 . e n e s e  id . B d . —  te n e  m o s t ; je tz t  W . 207. B d. t e n é  w a r d  
n u n  ab e r B G . 4 . 9. te n é s  (m.) t e n é s a  (m .) m o s ta n i;  das  je tz ig e  g e ­
genw ärtige  Bd.
te n e ,  d e n e ,  d e n e  bei; mit, sammt, und; entlang, über, durch; 
mittelst; von, aus (welchem stoff, welcher Ursache) (vgl. t e r  : t e r n e )  
— te k e ,  d e k e ,  t e k e  zu (vgl. t e r : t e r k e )  G n.
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t e y e  így; so M. 13. K m . 22. к ак ъ  точно Tr. t i y g e i d . BM . 3 ,1 5 .  
t e y e l ä  i ly e n ; so lcher —- te y e lä o k  ebenso  M. 57. t e y e lä o k  id . 
K m . 12.
t e n e r s a  m o s ta n i;  das jetzige, gegenw ärtige  T r. 
t e y g e  (t.) ru b e l G n. 66. T r. geld  P n . 35. NyK. 6, 201. t e y g e l e k  
groschen  Is t . 220.
te y g é c e  ( =  t e y -  k e c e  Uf. 56. C ar. 53 .) t e g n a p ; g es te rn  P . 2 . 
Tb. 173. te .y g e c e  G n. T r. te n g e c a  W . 207. te y g e c ö  M. 52 . id . t e y g é s e  
te g n a p i; g estrig  Tr.
t e y g o l  (cs.) p a d ; b a n k  B k. 26. P . 24. G n. t e y g e l ,  t 'e y g e l (m .) 
ск ам ей к а  T r. t e y g e l  id. M. 27. 
t e n e s  id e ;  h ie rh e r  G n. 1.
t e y e Z  (est.) te n g e r ; m ee r G n. Is t. 65. t e y  e c  T r. t ä y o z  T r. t e y e z  
Oes. 46 . t e y g e z  NyK. 6, 196. t e y g e i ,  t a y g a i  (m .) t ä y g o i  (m .) ta n a s  
(m .) Bd. id . —  t . - o n - k u g o - ju m o ,  t . - k u g o - p v j r o s o ,  t . - a w d  m eer- 
g ö tte r  T r.
te p e n ä  v e r e m ; g rü b e  in  der r iege ; о ви н н ая  ям а  M . 38. —  cf. 
ä n - t e p e n ä .
t e p t é r  fe jtegetés, íogalom  ; le h re , begriff, id e e ; толкъ , n ő m m é
—  kiváncsi, ta n u lé k o n y ; neu g ie rig , le rn b e g ie r ig ; пы тли вы й  —  
te p t e r l é m  u n te rs u c h e n ; и с п ы ты в а ть  T r.
t e r  szán ; schlitten G n. T r. t e r ,  t i r  (m.) B d. M. 32 . t e r  (m.) B d. 
id. — t e r  k u d á l t e m o  p a i r é m  gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe; 
M ariä  Verkündigung (feiertag) T r. —  t e r - d o v a n  szántalp; Schlitten­
kufe, t e r - s o lo  a  két talpot összetartó keresztfák; kreuzbaum zwi­
schen den Schlittenkufen B d .
1. t é r  k ö v é r ; fe tt —  t e r le m  h íz ik ; fe tt w erden  —  t e r le k ta r e m  
h iz la l ; m ästen  B d . —  cf. t. te r e  lebend ig .
2. t e r : te r n e ,  te r k e ,  t e r c ( e n )  (gew öhnlich  m it possesivsuffix) 
o tth o n , haza , h a z u l r ó l ; im  oder zu  h au se , ins h a u s  o d er n a c h  hause , 
von h au se  G n. 2 8 ' Oes. 80 . ( t e r k e ,  t e r e i ,  t e r e d e n )  Tr. t é r á n  m e llé ; 
n e b e n  (wohin) P . 3. t e r e s  o t th o n : zu  h a u se  Uf. 49 . j.
te r é n  (t. m .) gö rbe , m e g h a jlo tt;  schief, gebogen, t i r e n  (m .) 
id . B d.
te r g a s  (t.) fö lá l l í ta n i;  au fr ie b te n  Zag. 61. —  cf. t . to r g o z - ,  
te r e s  (est.) ganéj, t r á g y a ;  m is t d ü n g e r Tr. te r e s  id. B d . —  cs. 
t i r i s ,  t. t i r e s .
t e r k e  (cs.) tá n y é r ,  sch ü sse l G n. NyK. 6, 201. te r e k e  id. P . 22 .
—  cs. tirik.
t e r k ú é  V. te r v u s  id . Tr. 
t e r la l t é m  v. tö r l 'a té m  T r.
te r m e n  : k r e s t  te r m e n  p u d a l a l t s a  y r i s t o s  a keresz tre  fesz í­
te t t  K r . ; a u f ’s k reu tz  g en ag e lte r K r. K m . 26. —  cf. t e r  2.
t e r n a lc e  p o r n a l c e  G n. n a c h a h m u n g  d e r  s tim m e d e r  k räh e  u . 
a . G n. 35. td r n a lc e  w e r n a lc e  id . ibid.
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t e r p e m  (r.) tű r , s z e n v e d ; d u ld en , le id en  T r. B d. t e r p e n  b e te ­
gen  ; k ra n k  (adv.) T r. P . 2. te r p ö s ö  gedu ld ig  M. 69. 
t e r s i a k  jeges b u k d á r ;  colym bus a rtic u s  B d.
t e r s tá m  v. tö r g e s tá m  T r.
t é r t é i  kör, k ö r ű ié t ; k re is , u m k re is  —  t i r d e s  (m .) id . —  te r -  
té s k e  k e re k ; ru n d  —  te r te s k e m  k erek  l e n n i ; ru n d  sein , t e r t e s k a l d a m  
d im  id . —  te r te s t e m  k e re k í t ; ru n d e n  B d.
t e r v ú s  hegyes, keskeny karimájú s ü v e g ; spitzer schmalkräm- 
piger hut B d. T r. —  te r k ú s  id. Tr. 
t e s te  Sammlung von  zehn Gn. 
t e t e j  männliches glied (bei kindern) G n.
te t é le  háló  ; f isc h e rn e tz ; скть , к о т о р о й л о в я т ъ  р ы б у , плы вя  
в ъ  д в у х ъ  л о д к ах ъ  Тг.
t e t r a d  (г.) f ü z e t ; h e ft B k. 28.
te w e  im e ;  s iehe  G n. B d. T r. te b e  id . B k . 53. B d. te b e s  (m .) id . 
B d . t e w i s  id . Oes. 61. —  te v e  m o s t ; je tz t  B d. —  te b e  k u z e  követke­
z ő k é p ; au f  fo lgender a r t  Oes. 50 . te b e  te g e  d e r  fo lgende Ks. 31.
t e w á k  m ajd n em ; b e in ah e  G n. te v ő k  id . m in d já r t;  sog le ich  B d. 
te v é m  a  m in a p , n em  ré g ;  jü n g s t, n ic h t la n g e  v o rh e r —  te v u -  
n e s e n  n e m  rég  ó t a ; es is t n ic h t lange  h e r, vo r k u rzem  B d. 
t i  . . .  v .  t e  . . .  t e  . . .  tü  . . .
t i  tetü; la u s  P n . 28. B d . tü  P m . 25. to  (m.) B d. t ö  M. 61. T r. 
t i  pron. demonstr. v. te .  
t i a k  (r.) d e á k ; Schreiber G n. 75. tö ä k  id. T r. 
t i c  tele ; voll G n. t i c a k  id. G. 44. t i e ,  t i c a k ,  c ic ,  c ic o k  W . 30. 
c ic ,  с о е , с о с о к , t i c .  t i t  B d. id . —  te c  T r. to c á k  T b. gan z  voll.
ticmaslaném te lek ép ü v é , vastaggá  le s z ; e in  volles gesich t b e ­
k om m en , fe tt w erden  B d.
t i c m a s lo k  te l t s é g ; fü lle  G . 56. t i c m a s  B d. t i c m a s  G. 55. id . 
t . k i n d e  m ég m eg nem  k ezd e tt, egész k e n y é r ; u n a n g e b ro c h e n es , 
gan zes  la ib  b ro t B d. cf. ó n ^ o l - t i c m a s  die n och  u n b e rü h r te  (speise) 
P . 21.
t i g r  (r.) t ig r i s ; tieger Bk. 32. 
t ig o ű e  kicsi, f in o m ; k le in , fe in  G n.
t i m a l m e  ki van , te le  v an  v a r rv a ;  (voll) a u sg e n ä h t G n. 70.
(? té m á im é , cf. te m e m ).
t in ó é  (t.) b ék esség ; friede  Tb. 13. t in ó s lo k  id . B k. 100. to n o c  
i l á s  b ék éb en  é ln i;  in  frieden  le b en  Is t. 19. t r im s  id . T r. —  t. t i n i é ,  
t i n i c l i k .
t i r  B d. v. t i i r  id.
t i t  t e l e ; voll —  t i c ,  c ic  (m.) co c  (m .) с о с о к  (m.) id . B d. 
t i s t e : k i t - t . ,  k i t t o s t e  k é z je g y ; h an d ze ich en  G n. 
t i z e  v. c iz e ,  c i z e  T r. 
t i z e k  fe c sk e ; schw albe Tr. 
to  . . .  t ö  у .  t e  . . .  t ü  . .  .
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to, ti (p ron . d e m o n s tr .) : tode, toda, tódé, tödé, tide, tidä, tedä, 
tide ez, ( a z ) ; d ieser, (jener) —  tedälän K m . 84. tödlanin (m.) T r. 
a z é r t ;  d a ru m  —  tegé P . G. tige B d. tenge (m.) B d. íg y ;  so tegak, 
tiak id . S tep . 14. —  tegäno Uf. togajo C ar. tögäne T r. tegena (m .) 
B d. i ly e n ; so lch e r —  togolaj jey  közönséges e m b e r ; e in  g e w ö h n li­
cher m e n sc h  Car. 28. Uf. 66. —  teletla többé  e z u tá n ; n a c h h e r  Uf. 
22. C ar. 21. w e ite r Uf. 96 . —  tSnár T r. tonär (m.) B d. tinärä (m .) 
B d. tinare B d . e n n y i; so viel —  tönärön so v iel w ert M. 117. —  
teyke mogor az  in n e n ső  o ld a l ; d iesse its  C ar. 38. telec teyeée e zen ­
tú l  ; von  n u n  a n  Zag. 40. —  tosan Oes. Is t. tezán T r. i t t ; h ie r  tesak 
id . G . 1. tiste, testa (m .), tistä (m.), testä (m .) B d. teste T r. id . testa 
o t t ; d o r t Km . 29. —  teske G . Öcs. tosko Is t. tösko T r. tishe, tis, fi­
iak, tiiagen, toska (m.) tiskä (m .) teskä (m .) B d . teste T r. i d e ; h ie r ­
h e r  —  toset Oes. töseó T r. teste G n. tesecen Oes. tiiec, tizecen, tesec 
(m .) tesecen (m .) tisec (m .) tesec (m .) i n n e n ; v o n  h ie r  —  töskebék 
(m .) T r. B d . tiskebek (m .), teskebek (m.) B d. tiskeren, tisken B d . e d ­
d ig  ; b is h ie h e r  —  tenam (m .) tinäm (m.) tenäm (m .) ekkor, a k k o r ; 
d a m a ls  B d. —  tenes m o s t ; je tz t  B k. 86. tesagen e z a la t t ; w ä h re n d  
dessen  Oes. 31. to-müygö, te-meyga (m .) e zu tán , a z u tá n ;  n a c h ­
h e r  B d.
te-to é s - is ;  sow ohl- a u c h  P . 52. 
tecák V. tic.
teganekt- e lk o p ta t, m e g se m m is ít; a b n ü tz e n , v e rn ic h te n ; и з ­
носить, ун и ч то ж и ть  T r. —  cf. t. tigen u n n ü tz  (adv.).
tögir (cs. m .) t ü k ö r ; Spiegel T r. —  tegar id. B d. tigir NyK. 
6, 213. —  cs. tiigürl.
tegodo a p ró , k icsiny  ; k le in  P u . 37. tögede, tegede, tugúda(xa.) 
id . B d. tigide NyK. 6, 193. tegede id . f in o m ; fe in  Oes. 48 . tegede 
T r. tegodo I s t .  67. tisgöde M . 24. t . oksá ap ró p én z  T r .—  sű rű ; d ic h t 
P n . 28 . —  ? cf. t . tigiz eng, d ich t g e d re n g t (k äm m , re c h e n ­
zähne) B ál.
töyäläök (m .) s z ü n te le n ü l; u n a u fh ö r l ic h ; н еп р естан н о  T r. 
to%aláok m ég, többé, m in d ig ; noch , im m e r Bd. t. ólam m eg m a ra d , 
( k i t a r t ) ; a u sd a u e rn  B d . —  cf. toká, tokál'es. 
tejéin Oes. 70. V. tájol- id .
tökölt-: t. sagalas tá m a s z k o d ik ; sich  s tü tz e n , le h n e n ; о п и ­
р а т ь с я  M. 88.
teklacö (cs.) mutter des Schwiegersohnes oder der Schwieger­
tochter, сватья M. 9.
tekwa (r.) tö k ; k ü rb iss  Is t. 144. Oes. 102. 
tel V. pantasá P . 24.
tel to l l ;  feder G n . N yK . 6, 201. cf. postel G n . (=  poc-tol ?) 
tö l: t. kü tű zk ő  ; fe u e rs te in  M. 64. tel-ip s z ik r a , fu n k en  M. 27 . 
telek (cs.) á r v a ; w aise  M. 71. 
tölöp (r.) g a l lé r ;  k rag en  M. 16. —  cf. tulup.
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teleié ho ld , h ó n a p ;  m ond , m o n a t G n. telező Uf. C ar. 10. ti- 
llozo Uf. 10. j . telée P . 26. telce T r. telze P . 18. NyK. 6, 196. teige, 
tilze (m.) telza (m.) B d. id. и telozan n jh o ld k o r ; am  n e u m o n d  M áté 
17, 15. toloéas egy hav i já ró  ( ú t ) ; e in  m o n a t la n g e r (weg) G . 65 . —  
tocmás t. vo llm ond , и-t. n e u m o n d , —  t. pujroso-kugo-jumo, t.-on, 
t. awá m o n d g ö tte r Tr. —  t. volgodo m o n d se h e in  B d.
telmattem (t.) to lm ácso l; d o lm e tsch en  —  tolmac to lm á c s ; dol- 
m e tsch e r G n. 61. NyK. 6, 201.
temensö t a n u ló ; sc h ü le r  M. 10. ta n u l t ;  g e le h r t M. 77. tSm- 
dösö t a n i tó ; le h re r  M. 10.
temek szé lc sen d ; w in d stille  G n . béke, c sen d e ssé g ; friede , 
ru h e , s tille  T r. —  cf. tmek.
tomelge n e d v e s ; feu ch t G n . 63. frisch  G n. 
toy (est.) erő, kezd e t, lé t; k ra ft, an fa n g , d ase in  —  toy góc кает, 
ich  verlie re  die k ra ft. —  T r. cs t tin seele, v e rs ta n d . 
tendas k ik e re sn i;  d u rc h su c h e n  U f. 51. j .  
toygä b rem se  (k le in e r a ls  p o r m o ; sch lag t n ic h t n ieder) G n. 
стр о к а  T r. —  cf. soyga. 
tonos V. tinos.
tonoslandar- m e g g y ó g y ít; h e ilen  Tb. 5 . tnnislandarém le c se n ­
d e s ít m e g n y u g ta t;  b e ru h ig en , b e sän ftig en  T r. —  cf. tinos.
toneslok (t.) n yugalom , békesség  P u . 20 . n ev e k e d é s; g ed e ih en  
P u . 15. —  cf. tinos.
tonnonni d u d a  h a n g ja ; la u t  des du d e lsack es (onom at.) T r. 
topák (cs.) n y u g o d ta n , c se n d e se n ; s till, ru h ig  S tep . 8. G n. —  
cs. toppon.
toplaném m eg szű n ik  beszé ln i, e lh a l lg a t ; zu  re d e n  au fhö ren , 
s till  schw eigen G n . S tep . 9. [79. —  t. tir, dir.
1. tor, der (nachgesetzt) v a ló sz ín ű le g ; w ah rsc h e in lic h  G n .
2. tor z s íro s ; fe tt Tr.
3. tor (t.) s e r é n y ; flink  G n. —  toro-al-deno kodso-samoc az  
élve m a r a d ta k ; die le b e n d ig  g eb liebenen  (eig. m it g e sü n d e r oder 
frisch e r k ra ft) Z ag. 55 . —  t. tere lebend ig .
4 . tor (m.) éle, széle v a la m in e k ; schneide, r a n d ;  ocTpie, лез- 
Bie, к р а й  T r. B d . der id. B d. pisä torán (m.) éles é l ű ; sch a rfsc h n e i­
d ig  B d . —  cf. tűr dorasta (m .) s z é lé n ; a m  ra n d e . dirbä (m) hozzá; 
zu, dorgeor (m.) tő le , s z é lé tő l ; von , vom  ra n d e  B d.
ls s r in d e :  izi t. k is sz á n k ó ; k le in e r  sc h litte n , d a ra b  fa k é re g ; s tü c k  
hclzi; салазки , л у б о к ъ  M. 44. —  t. kädö v a d g a la m b ; tu rte l-  
o au b e  M. 41.
tor der búgó  c s ig a ; b ru m m k re is e l; волчёкъ  M. 44 . 
torgém csörgedez, h ab z ik , k ilo c sc sa n ; riese ln , sch äu m en , aus- 
tsp ritz e n  ; ж урч и ть , р я б к ть , п л еск аться  T r.
torgdémsa p a r  ti jég , jé g to rló d á s ; u fere is , e is s ta u u n g ; за к р а и н а  
T r. —  cf. torgest-.
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torgest- (est.) to la k o d ik ; sich  s tü rz e n , d rän g en  B M K . 3, 10. 
W . §. 108. —  torgestarém ta sz ít, b e v e t;  s to ssen , h in e in w e rfe n ; 
то лк н у ть , в в е р г а т ь  T r. — cs. toron- зап и н аться , у т ы к а т ь с я  t. 
tört- s tossen , törtön- s ich  an sto ssen , in  e tw as h in e in g e ra th e n . 
töryösö tü r e lm e s ; g ed u ld ig  M. 97.
tőrei- (m.) ta p o s , g y ú r ;  tre te n , k n e te n ,  м ять  —  tő re isöndäs 
и зм ять  —  tőrőialt- p ass. M. 89. -—  cf. túriam, 
torke fia ta l fe n y ő ; ju n g e  k iefer G n . 37. 48. 
tor kér fenyves; f ic h te n h a in  G. 61.
torle'm fe le le v e n ed ik ; leb en d ig  w erden  T r. trle'n kinilät fe ltá ­
m a d n a k  ; sie w erden  a u fe rs teh en  Ks. 28. Tb. 169. trlokt- fö leleve- 
n i t ;  leb en d ig  m ach en  trlokte'n koneltd lie ss  a u fe rs te h e n  Tb. 169. 
trondar- fe lé le sz t; be leb en , leb en d ig  m a c h e n  Oes. 91. —  t .  terel-, 
tormá (t.) b o r o n a ; egge P u . 28. t . tarma G n . t. tirma. 
tor-suluk e r e s z ; d ach trau fe  T r.
tors (t.) fá radozik , ip a rk o d ik ; sich  b es tre b e n  Öcs. 57. S tep .
8 .  - - 1 .  tins-.
tortest k ik e re k í t ; a b ru n d e n  T r. —  cf. t . tirä ru n d  um . 
tortos g ö m b ö ly ű ; ru n d  T r. —  cf. t . tirä r u n d  u m . 
tőrtna (est.) d a r u ; k ra n ic h  M. 40. —  cf. túrna, 
tőrwő a ja k ;  lippe  U . 4. —  cf. tiirwe' T r. 
tosto bélyeg , czé l; Stem pel, z ie l; клеим о, м Ь та T r. 
tosk- ra g a sz t, e n y v e z ; k leben , le im en  M. 89. 
toslem m egfedd, m e g d o rg á l; e in e n  verw eis geben , e rm a h n e n  
B d . —  (m.) m eg v iz sg á l; besehen , p r ü f e n ; р а зе м а т р и в а т ь  Bd. 
tosmék s e g g ; a rsc h  (?) P . 24. —  cf. t . tisek. 
tosto : kocain toste- kórno —  Qsöm tő l k ije lö lt ú t ;  d e r vom  Vor­
v ä te r  beze ichnete  weg P u . 16. —  cf. tustem.
tőt ( =  tődé jedem)  ezen é jje l;  in  d ie se r n a c h t T r. 
tőtök v é te k ; sch u ld  — tötökön b ű n ö s  ; schu ld ig  — á r ta lm a s ;  
sch äd lich  —  nem  m e ssz e ; n ic h t w eit T r. 
tötörä V. tiiträ.
totr- (m .) ködbe ború i, f ü s tö l ; n eb e lig  w erden , ra u c h e n  B L .
9 . totralto- id . T r. cf. tüträ.
tmana M . 41 . v. tumana id.
tmen- t a n ú i ;  le rn e n  M. 115. tmen soas (läktäs) m este rség e t 
m e g ta n u ln i; e in  h a n d w erk  e r le rn e n  M. 67. 
tinin (r.) k ö m é n y ; k ü m m el M áté  23 . 23. 
tmok b é k e ; f r ie d e ; м и ръ  Tb. 248. csendes; still B k. 24. T r . —  
tnäm a k k o r ;  d am a ls  M. 13. [cf. tomok.
tnos T b . 31. v. tonos, tinos id . 
to . . .  v. ta . . .  tu . . .
tobaloktem ö sszezav ar; v erw irren  NyK. 6, 201. —  cf. towanem. 
tobsá (t.) a j tó s a rk ; th ü ra n g e l T r. п я т а  у  н олевы хъ  в о р о т ъ
ibid.
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töcem tö reksz ik , a k a r ;  s treb en , w ollen  G n. 3. töéém Öcs. 17. 
P . 7. tocem B d. tocém T r. id .
tocás (r.) m in d já r t ;  so fo rt B d.
tód (est.) í z ; geschm ack  K m . 28. cf. tut. [dem fr. B d .
1. toűam f o n ; flech ten , s tr ick en  P . 54. G n. M . 30. B d. tode-
2. todam (cs.) tö r ;  b rech en  ( tra n s it.)  G n. e in  b ro t au fb réch en  
B d . kindom todelon b rach  das b ro t a n  Is t. 220. —  todolam le tö r ;  
a b b re c h e n  B d. todolam T r. —  todoledem fr. todolaldam p ass, todol- 
koldas ab re issen , todostam t ö r d e l ; b rech en  B d. —  cs. tat- р в а ть .
todolám b eh a jt, összegöngyölget; e inb iegen , z u sa m m e n ro lle n ; 
за ги б а ть , с в е р ты в а т ь  T r. —  todolm küzo z seb k és; ta sch en m es- 
se r T r.
togdájem (r.) e l ta lá l ; e r ra th e n  P. 13. togadajem (m.) gy an ít, 
é sz re v e sz ; v e rm u ten , b e m e rk e n  B d. togadajtem, -ajdlem észrevesz, 
b iz a lm a tla n k o d ik ; b em erk en , m iss tra u e n  G n. 
tögedemdem a p r í t ;  ze rs tü ck e ln  B d.
togon ( t . ) : orawá t. k e r é k ta lp ; ra d fe lg e ; ободъ  колеса T r. —  
kürtne-tognan orawa e in  b e re ifte r  w agen  P . 49 . —  t. tugim.
to/atka, do'/átka (m. r.)  ta lá ló s  b e s z é d ; p a ra b e l B d. —  r . 
д о га д к а .
toj (cs.) sá rg a ré z ; m essing  M. 64. G n. B d. T r. —  toj kesko 
an g u is  frag ilis  T r.
tojem (r.) e lre jt, e l te m e t ; verbergen , b eg rab en  B d. G n. Is t. 20 . 
toem id . T r. Oes. 39. Is t. 54. tajem (m .) B d. tajsen (m .) t i tk o n ; 
h e im lic h  (adv.) B d . tojdeak n y í l ta n ; offen (adv.) Ks. 23. tajdeak id . 
K m . 32. —  tojalt- b eg rab en  w erd en  Tb. 53. tojald- sich  v erbergen  
T r . —  cf. tajalt-, tajem.
toja (cs.) b o t ;  s tab , stock  G n. B d. Tr.
tojalém tá m a sz k o d ik ; sich  s tü tz e n  —  tojalomo tojá b o t;  s ta b  
T r. I s t .  57. —  cf. toja.
tójmo te m e té s ; b eg räb n iss  B k. 86.
tok v ag y o n o s; w o h lh ab en d , verm ögend  G n. —  cf. t . tuk sa tt, 
zu frieden , voll.
toká, ( tokán)  egy kevéssé , alig, im é n t ; e in  w enig, kaum , so ­
eben  G n . B d . tokarak id . Bd. U ka только что T r. toko k au m , n u r  
W ied. p . 207 . tokó-tokó (m.) k a u m  B d. toka-toka id . ч ер е зъ  силу  
T r. tokáiéi csak  egy kis id ő r e ; a u f  k u rze  ze it Bd. —  cf. to/alaok. 
toka (m .) le á n y ; m ad eh en  Tr.
tokta: t.-ludo b ú v á r ;  c o ly m b u s ; г а г а р а  Tr. tukta-l. id . ib id . 
tőlem (t.) rab o l, lo p ; ra u b e n , s teh len  G n. B d . T r. —  talem 
(m .) id . B d. —  t. tala-.
tolám j ö n ; k o m m en  (passim ) —  toledem fr. toloktem cau s. to. 
leld. —  fr. toldal- fr. G. 69. tolsas j ö v ő ; zu k ü n ftig , nalen tolas b r in  
g én  Bd. —  tolásén mien o d a fu to k ; ich  lau fe  h in  B k. 74. tolastar- 
s ie tte t, in d u ln i k é sz te t;  zu m  g eh en  au ffo rd ern  Is t . 22 . talasem
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(m .) s ie t;  e ilen  B d. M. 88 . tolselá a u f  dem  wege h ie rh e r ;  по п у т и  
сю да Tr.
tőle (cs.) t i l ó ; h a n fb re c h e  G n. —  tőlem t i ló l ; (hanf) b rech en  
G n . —  cs. tella t . talki.
tolane m e n y a s sz o n y ; b ra u t  (?) wo ?
tolasem b a jlód ik , e rő lk ö d ik ; sich  a n s tre n g e n  G n . sich  a b m ü ­
h e n  B d. Oes. 86. T r. ip a rk o d ik ; sich  a n s tre n g e n  B d. B k . 44 . tala- 
sem id. K m . 18. sich  b ee ilen  M. 88 . —  tolastarem b a jt  o k o z ;m ü h e  
v e ru rsa c h e n  B d. a n tre ib e n , be lästig en  T r. —  ? cf. cs. tawlas-, talaé- 
t .  daulas- s tre ite n  (od. zu  tolam ?) t. daula- gew alt a n th u n .
1. tóik (r.) ta r to z á s ;  sc h u ld  G n. —  tolga (m.) dolga (m.) 
id. B d.
2. tóik (r.) é rte lem , ü g y e ssé g ; v e rs ta n d , g esch ick lichkeit G n. 
tolka (m.) Bd. —  tolkan o k o s; k lu g  M. 74. tolkadeók (m .) o k ta la n ; 
u n k lu g  B d .
tolko (r.) c s a k ; n u r  P . 57.
tőiken (t.) h u llá m ; w elle G n. Tb. 24 . mardeS-tolkon sz é lv ih a r; 
w in d s tu rm  Is t . 215 . —  t. tulkin.
tolkonhn- fá radozik , b a jló d ik ; sich  a b m ü h e n  T b . 157. 
tolota (r.) v é s ő ; m eisse i M. 66. 
tom m a g ; k e rn  T r. püks t. n u ssk e rn  B d. 
torna (r.) h á z ; h au s  M. 24. B d. domá id . B d. —  tonna o tth o n  ; 
z u  h au se  M. 117.
tornám ü re s , so v á n y ; leer, m a g e r T r.
tomasä (t. a.) zavar; Verwirrung P u . 4 2 . etwas ausserordent­
liches P . 50 . gond, fáradság; sorge, mühe T r. —  t. tamasa.
tomaíikt- g y e n g ít ; schw ächen , e n tk rä fte n  ; и сто щ ать  T r. — • 
cf. tomasä.
tombero (r.) b a la la ik a sp ie l G. 79. tombar о b a la la ik a  G n. 
tomona (cs.) b a g o ly ; eu le  P . 48 . —  tömana B d. Z ol. tomnd 
P . 26. tumana (m .) Zol. id. —  cs. tumava.
tomlandarém r á tu k m á l ; au fn ö th ig e n  G n. 
tomnoj o lvasztó  k e m e n c z e ; hocho fen  G n. 51. 
toy m a g ; k e rn  T r. id . d ió b é l; n u ssk e rn  NyK. 6, 213. 
toném (t.) e l ta g a d ; v e rlä u g n e n  —  sich  von e in e r  sache  z u ­
rü ck z ieh en  ; за п и р а ть с я , —  о т р е к а т ь с я  отъ  совергпенны хъ 
д к й с т в ш  T r. —  t. toy-.
toyatá tu s k ó ; k lo tz  T r. tayatä id . M. 46 . —  cf. t . tiimgäk. 
toy gél! (est. m .) á g y ; b e tt T r. B d. —  cf. teygol. 
toygezemäs v á n k o s ; p o ls te r  B d. —  cf. toygél'. 
top (e s t.) la b d a ; b a ll (zum  sp ie len ) G n. B d. T r. á g y ú ; k án o n é  
B d . T r. —  tobé (m.) p u s k a ; flin te  T r. 
top (onam ot.) k la tsch  G n. 17.
topán (est.) t a l p ; s o h le ; полозъ T r. —- cs. tóban, t . taban. 
topiá м у х а  (игра) Tr.
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toplót mindig; immer M. 12. непрестанно Tr.
topros törvényszéki vizsgálat; gerichtliche Untersuchung Gn.
1. tor (est.) pej; braun (pferd) G. 70. Pu. 38. Tr. — cs. tor 
t. túri.
2. tor (t.) szűk, szoros; eng M. 73. Bd. Tr. tőr id. Bd. szorult­
ság ; drückende Verhältnisse Bd. — t. tar.
tor: torosto felől; über, von Uf. Car. 4. — cf. der, dor.
1. tör (t.) díszhely; ehrenplatz Pn. 34. az ajtóval szemben 
levő sarok; die ecke gegenüber der thür Gn. — t. tür.
2. tör (cs.) egyenes; gerade Bd. tör id. Tr. tör sík, lapos; eben, 
flach M. 65. Pu. 36. Gn. magas; hoch Pn. 34. — igaz; rechtschaf­
fen Bd. csendes; ruhig (v. túra)  Bd. tör, tör eben, rechtschaffen 
Gn. — igazán,jól; richtig, gut adv. Bk. 54, 55. — török, török (m.) 
Bd. törák Tr. — ik törak egyforma; gleich Ks. 6. Pu. 36. ikanäk 
török Km. 16. tör P. 47. id. ik ganák törés esten egyformára tette; 
machte gleich Oes. 37. ik töromak isten id. Ist. 51. — ik töras egy­
korú ; vom gleichen alter Bd. — t'or-keconos tag- u. nachtgleiche 
Tr. — cs. tűre t. töz.
3. tör v. tür.
törem hallgat; schweigen Bd. — v. turlem. 
torém kiszélesítek; breit machen P. 26. — eltávolít; entfer­
nen Gn. р а з ъ Е д и н я ю ,  р а з д в о я ю  Tr. torlém eltávolodik, elválik; 
auseinander gerückt werden, sich absondern Tr. torlal- sich entfer­
nen P. 48. — cf. tora.
tora (cs.) távol egymástól; weit von einander Gn. далеко Tr. 
széles; breit Bd. tores keresztül; quer Bd. Gn. Tr. törés (m.) szé­
lesség ; breiteBd. M. 57. — torés-towar kapa; hacke; мотыга Tr. 
törésiek bélfonal; einschlag (im gewebe) — cs. turu/ длина, 
вдоль.
töra (est.) ú r ; herr Gn. 43. előkelő; vornehmer Bk. 38. tóra 
bojáré Pu. 34. biró; richter Bd. törd (m.) id. Bd. törd, Hord magnat, 
richter Tr. — cs. tőre t. tűrd.
torakan (t.) moly; schabe G. 79. kakerlak Gn. 
tördlem (m.) Ítél; urtheilen Bd. ioralém id. Tr. 
torg (r.) kereskedés; handel Gn. torg (m.) Bd. torgo Tr. id. 
törgem szökik, ugrik; hüpfen, springen P. 16. Gn. Tr. — 
törgalt- P. 33. törgestem, torgest- (m.) törgestelam fr. Bd. torgestol- 
(m.) M. 44. törgestdm Tr. töretem Öcs. 41. Gn. 3. Pu. 28. törstol- 
Pu. 9. törstlem Tr. töstem Gn. torostol-, terost-, törtsaldém Tr. id.— 
törstel- tánczol; tanzen G. 48.
torgajém (r.) kereskedik; handel treiben Bd. torgaém Tr. tor- 
gejem (m.) Bd. torgajtlem 1st. 199. id. — torgejesa (m.) kereskedő; 
kaufmann Bd.
törgalt- nem ragad; sich nicht ankleben; отлипаться Tr. 
torgomsok kalmár; kaufmann Pu. 40.
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Horgostul- heveskedő, indulatos lesz; heftig, zornig werden Tr. 
torgóvaj (m. r.) kereskedői; den handel betreffend Bd. 
torok (cs r.) aludt te j; geronnene milch Gn. творогъ Tr. to­
rok kvargl Bd. — vuj t. agyvelő; gehirn Gn. Bd. t. wüd savó; mol­
ken Tr. — cs. toroi r- творогъ.
töri- ité l; urteilen Öcs. 79. törlás id. Öcs. л 49. 
törlém (cs.) egyenget; ebnen, glätten, törlölam fr. tör istas 
(m.) id. Bd. — torlem sich demüthigen lassen; смириться M. 89. 
törlanem egészséges lesz; gesund werden Gn. Zag. 69. nüchtern 
werden Gn. megjavul; sich verbessern Oes. 96. Bd. törlanem id. Tr. 
törlanem (m.) id. Bd. — törlatem megigazít, megjavít; verbessern 
Bd. törlém (m.) id. Bd. törlätem Tr. Oes. 105. törlataldam megigazo­
dik ; sich verbessern Bd. — törlalt- helyreállít; hersteilen Tb. 5. 
■törloktar- gyógyít; heilen P. 2. törlatokt- hersteilen lassen Ist. 150. — 
t'orlokt- ebnen, gleich machen Tr. — törtetem ígéretét, az elvállalt 
munkát teljesíti; sein versprechen, die bedungene arbeit erfüllen 
Zol. türlaltem (m.) id. ibid, törlem уплачивать Tr. — cf. cs. tűr lei-. 
torlém (m.) dorgál, szidalmaz; zurechtweisen, schelten Bd. 
tormakan (t.) ágas ; gezweigt kud-t. tumo sechs gezweigte eiche 
Pu. 35. — t. tarmak.
torna : t. pöcös moháfonya; vaccinium oxycoccos Bd. — cf. 
túrna, tiirna.
ioro&mo heves, indulatos; heftig, zornig, iorza-conán id. Tr. 
törser egyenetlen; ungrad törsir (m.) Bd. — torsír igazságta­
lan; ungerecht, torsirlok Ungerechtigkeit Tr. — cf. tör 2.
törsoremd- halmossá csinálja; hügelig machen tör molandom 
törsoremden den glatten boden hügelig machend G. 77. 
törst-, törstel- V. tó rgem.
torta (est.) rúd ; deichsei, fiemerstange P. 6. Bd. Tr. Gn. tortá­
tok id. P. 6. — tortá schlittenbaum Gn. torta-puncáltos Tr. v. gún­
yáidé s — cs. tor da, t. tärtä Tr. Zol.
törza (t. p.) ablak; fenster Gn. 31. törzá Pu. 28. — t. täräzä. 
tos (cs.) barát; freund Öcs. 77. Gn. szerető; geliebter G. 80. 
barátság; freundsehaft; дружба Tr. — toslas barátságot kötni; 
sich befreunden — toslá barátsággal; freundschaftlich (adv.) Tr. — 
cs. tos.
tos (cs.) késfok; messer rücken Gn. Bd. fejszefok; hammer­
rücken Bd. Tr. axthammer Gn. — cs. tus.
tosa sovány; mager M. 76. Tr. — tosca id. Uf. 46. — г. то­
щая cf. tornám.
tösäk v. tüsök.
toskem lép, tápod, tipor; treten, zer-, niedertreten Gn. 22.
Bd. Tr. — toskedem, toskestam fr. toskalam mom. toskáldam, tos- 
kalaldam pass. Bd. toskaltam pass. Tr. — taskein (m.) Bd. M. 89. 
taskalam (m.) Bd. M. 25. id.
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toskáltos lépcső; treppe Tr. Pu. 37. toskáltes id. lépés; schritt 
Bd. taskaltas (m.) treppe taskáltos (m.) Bd. taskaltös M. 31. id. 
töstem V. t'órgem.
tostám mer, merészel; wagen, sich erdreisten Gn. Tr. magá­
ban bízik, m er; in sich vertrauen, wagen Bd. — testem (m.) toste- 
dem fr. id. Bd.
testálj- elavul; alt werden Tr. tosteman id. Bd. tostemdem el- 
avít, elkoptat; veraltern, abnützen Bd.
tosto régi, ó ; vorig, alt Gn. Bd. Tr. — tosta (m.) Bd. toste 
Öcs. 9. Uf. Car. 3. id. — t. godom régente; früher (passim) tüy t. g. 
im voralter zeit Uf. Car. 3. t. godsa régi; alt Bd. — toston adv. 
1st. 12. tosdon Máté p. 32. toston olsa das vergangene Km. 21. 
tostan ulsa id. Ks. 16.
t’ötä (r.) nagyapa; grossvater Km. 46. t'ota id. Tr. M. 8. t'otän 
ätäiö urgrossvater M. 8.
Шаг ta tár; tartar G. 46. todar Tr.
totest- (m.) megédesít; ansüssen Tr. megkóstol; kosten Tr. 
élvez; geniessen Bd. totestalt- pass. Tr. -—- cf. tut. 
totla V. tutlo. 
toto линь Tr.
töwa (est.) halmocska; hügelchen Gn. 57. hegy; berg Gn. 74. 
Vorgebirge, insei Gn. — cs. tűbe t. tübä.
towa (cs.) eskü; schwur Oes. 34. tobalmas id. Zol. tovatlemas 
id. Bd. — cf. towatät.
towalas- megesküszik; schwören Oes. 21. towalasem bűnbánó ; 
reuig sein Bingw. towatlém id. Tr. Bd. towabáútar- megesket; schwö­
ren lassen Oes. 106. towal'ektem Bd. towaloktot- id. Ist. 15. — 
cf. towa.
tovan (est.): ter-dovan szántalp; Schlittenkufe Bd. 
towanem, towayam megbonyolódik; sich werwickeln Gn. to- 
vangam id. Bd. — tovaygdem Bd. towatem bonyolít; verwi­
ckeln Gn.
towar (r.) fejsze; axt Gn. Bd. tavar (m.) Bd. M. 65. 
towatät (cs.) igen-igen, bizony; ja-ja, wahrlich Tr. tobat id. 
Zol. towat istenemre; bei gott Bd. — cs. tobada.
towok (t.) pulwuj t. térdkalács; kniescheibe G. 53. ■— t. topik. 
towol kegyes; gnädig; милый Tr. towdlen gnädig (adv.) G. 
55. — towalém pártol; beschützen, verteidigen Tr. towdlém geneh­
migen Gn. — cf. cs. tobala- судить.
towolgo (r.) bajnócza; Spierstaude P. 57. bäumchen G. 69. 
towró valószínűleg; wahrscheinlich P. 14. 
tozgon zivatar, vihar; sturm, wetter Bd. 
toio (r.) is ; auch Gn. toéa (m.) de mégis; dennoch Bd. 
traktir (r. m.) vendéglő; gasthaus Bd. — traktirsik vendég­
lős; gastwirt ibid.
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tran (r.) piszok, hulladék; unreinlichkeiten, kehricht; дрянь. 
trän (m.): t. caska tál; schüssel Bd. trän sótartó; salzfass 
Tr. — ? cf. tren.
tranca (cs. r.) lécz, vékony deszka, zsindely; latte, dünnes 
brettchen, dachschindel Tr. — trenga id. Gn. 7. terancá gespalte­
nes (nicht gesägtes) brett Bd.
tredäs arat; ernten M. 21. nyír; scheeren M. 34. Tr. 
tren, tren Tr. V. teren id. — trinem meggörbíti; sich krumm 
biegen Tr.
trlém V. torlém.
treé (m.) vége; ende; оконечность Tr. 
tritort or füstkata; coccinella Tr.
trma Bk. 16. v. torma id. — trmal- boronái; eggen Bk. 26.
trop (r.) srét; scbrot Gn. Bd. jégeső; hagel Gn.
trri (est.) pacsirta; lerche M. 41.
trts Tr. v. tortos id.
truditlem (r.) dolgozik; arbeiten Gn.
trujem (r. m.) fárad, dolgozik; sich bemühen, arbeiten — tru- 
jektem fáraszt; bemühen (trans.) Bd. trujsö szorgalmas; fleissig 
M. 13.
trujbá (m. r.) fáradság, munka; műbe, arbeit Bd. 
truk (r.) egyszerre; plötzlich Gn. Bd. trük id. 1st. 209. 
trütkä pásztorkürt; hirtenhorn Tr. 
truwá (r.) trombita; trompete Tr. — trubá (m.) id. Bd. 
trwal eresz; dachtraufe M. 25.
tu . . .  v. to tű . . .  V. tő . . .  tő . .  .
tu, tudó az ; jener (passim) tudó Zag. 32. tudó keconak ugyan­
ezen a napon; am selben tage Ist. 293. — tulecla azontúl; nach­
her Öcs. 39. ( =  tudlecon utla 1st. 54.) tutlec mert; weil Öcs. 74. — 
tugé úgy; so P. 12. tug.dk szintúgy; ebenso P. 13. (tugé, tugák) 
tugeák Tr. tugéla Bd. tugelá Tr. tage gona tehát; also Máté 17, 26. 
t. gonat mindamellett; trotzdem Zag. 32. — tugák ok teljességgel 
nem; durchaus nicht P. 12. tuyát (m.) id. Bd. — tugaja hasonló; 
ähnlich Bk. 22. tugane, tugaje olyan; solcher Ist. 73. tug át и такъ 
ничуть Tr. tukadär annyira; so sehr Öcs. 10. tugadär id. Öcs. 92. 
— tumbálno távol; in der ferne taypálno (m.) id. — hier; туть, 
tumbáko, tumbácin in die —, aus der ferne Tr. tulec tumbak azon 
tú lra ; darüber hinaus Bd. — tündén ennélfogva; daher also P. 3. — 
tunam akkor; damals Bd. tunamse id. Oes. 9. tunamsa akkori; da­
maliger Bd. — tunar, tunáre annyi; so viel, tunarosko annyira; 
so sehr, tunaraska annyiszor; so oft Ks. 48. tunarolan annyiért; 
für so viel (theuer). — tu-cólo annyi; so viel Tr. — tuso ottani; 
dortiger Oes. Tr. tuso id. Bd. tustoso id. Ist. — tusto ott; dort, tu­
sán, tusokon id. Uf. Car. Oes. tuskén id. Öcs. 31, — tuskó oda; 
dorthin tuske Uf. Car. tuskat Ist. tu iák Bd. Tr. tuéagen Bd. tuéa-
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gen P. 8. id. tuséc Tr. tusecen 1st. Öcs. tuzéc Bd. tuieéon P. 16. on­
nét ; von dort — tuskebé bis dahin Tr. — tuzagát dazu noch P. 
21. — tusakak azonnal; sogleich Ist. tusakonak Ist. tusagonak 
Oes. tusanak Uf. id.
tü te tü ; laus P. 25.
tu zászló, bélyeg; fahne, Stempel; знамя Tr. 
tüém (t.) szétdarabol; zerstückeln Gn. 51. szétzúz; zerstossen 
Gn. tüjem id. Gn. 2 tüém толку, рублю капусту Tr. Zol. — tüjes­
őt) а vágó deszka; hackbrett Gn. 6. — t. töj cs. tüw.
tuák (cs.) egyszerű (ember, paraszt: hivatal nélkül); einfacher 
(mensch, bauer: ohne amt) — ingyen; umsonst ( estas, puas arbei­
ten, geben) — tuákes ingyen, hiába; umsonst, vergeblich takes (m.) 
id. Bd. Tr. — tuák id. Tr. tuák-kece hétköznap; Werktag Tr. — cs. 
tagak t. tik.
tuámbalo (m.) hiába; vergeblich Tr. — cf. tuák. 
tuará (cs.) sajt; käse Tr. Gn. P. 46. — cf. tara. 
tuán (est.) atyafi; anverwandter t. erga rechtmässiger sohn 
Bd. — cs. tuwan, t. tugan.
tuarém Gn. (est.) kifog (lovat); abspannen (pferde) Gn. Bd. 
Tr. tuarkalem fr. t. tuar- cs. tuwar-.
tuatkal sajtos lepény; kaseküchenM. 17. — cf. tuará. 
tub . . . v. tuw . . .
tubái páros szám ; gleiche zahl v. tiigälI' id. Tr. — ? cf. cs. tübä 
theil, loos.
tubur v. tugur. 
tübütök v. tüwet.
1. tüc- bezár; schliessen opsam die thüre Ist. 13. Bd. tiieen- 
sonden ulut bezárkóztak; sie versperrten sich Ist. 262. — cf. tükö, 
cücam.
2. tilccm fogát csikorgatja; knirschen mit den zähnen Tr. — 
cf. cucém (? t. tes zahn).
3. tüc- csepeg; tropfen — mlandosko tücen, a földre hullt 
(izzadsága); (sein schweis) tröpfelte zur erde Ist. 272. tue- id. Tr. —
cf. ciicem, cuckém.
tue- úgy tetszik, érződik; es scheint, wird so gefühlt Ist. 55. — 
cf. cucam — einem zwecke zustreben Zag. 64. Tr. 
tuca (r.) csapat, tömeg; schaar, menge Tr. 
tueä nyom; spur; елкдъ Tr. 
tückodon gyakran; oft Uf. Car. 13. — cf. cückodon.
tücü V. 6ücü.
tűé (est.) teve; kamel Tr. — tűje id. NyK. 6, 201. 
tüemlä engedetlen, ellenkező; ungehorsam, widerstehend Tr. 
tugém tö r; brechen Gn. puren tuga ■— széttöri; schlägt ent­
zwei G. 41. — tugoldém törik; brechen (intr.) Gn. 10. 
tügäl' páros szám; gerade zahl Tr.
Ugor füzetek. XI. 17
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tüganem elkopik; sich abnutzen, abgetragen werden Gn. Bd. 
tügänem id. Tr. — tiigatem elkoptat; abnutzen, abschleissen Gn. 
köszörül, leköszörül; abschleifen, schleifen Bd.
tügandomo- végtelen; unendlich Pu. 16. — cf. tüganem. 
tugodo kicsi, finom; klein, fein Gn. 
tügol Gn. (lockungswort) Gn. 22. 
tügö V. tünö.
tugok közönséges (ember); gemeiner (mensch, aus dem volke) 
Bd. — cf. tuak.
tugulace (cs.) nászom, lányom napa; Schwiegermutter der 
tochter oder des sohnes Gn. 47. tugdlace id. Gn. — tugolar Schwie­
gervater der tochter oder des sohnes Gn. — tugular leánykérő; 
brautbewerber tugularce brautbewerberin NyK. 6, 201. — cs. 
tu/lac.
tugum (est.) nemzedék, nemzetség; geschlecht — tugumtos 
rokon; verwandter Tr.
tugur ing; hemd Bd. Tr. togor (m.) tugor (m.) Bd. tögör (m.) 
M. 15. — tubur Bd. Tr. tuwor P. 3. tuwar Gn. tuwur Tr. id. 
tugurdok halom; hügel Tr. 
tugurlek ingre való; stoff für das hemd Tr. 
tüol külső; äusserer — tüol'c kívülről; von aussen Gn. tül id. 
Bd. — cf. tünö cs. toi aussenseite.
tuják (r.) olvasó; der leser NyK. 6, 201. — г. дьякъ. 
tujesk- beteg lenni; krank sein Zag. 70. — cf. tuju. 
tüjmo mozsártörő; mörserkeule Tr. — cf. tüem. 
tujs edény hársfaháncsból; gefäss aus birkenrinde; буракъ, 
чилакъ Tr.
tuju beteg; krank tuju Ute gecak betegség nélkül; ohne krank- 
heit Oes. 5. tuj krank Tr. Ist. 213.
tűk szarv; horn Gn. 26. tükö Tr. tüko Car. 32. — cf. cs. tut', 
tuk, tukum V. tugum id. Tr. — tukum, tukum Tb. 247. tukom 
Uf. 4. j.
tük-manéa-kek (m.) pirók ; gimpel (loxia pirrhula) Tr. 
tükem (cs.) érint; anrühren Bd. Tr. taszít, meglök; stossen, 
anstoesen Gn. трогать, стукать, бодать Tr. t. opsam an der 
thüre klopfen Ist. 326. komdok tüken kolta auf den rücken fallen 
lassen G. 4. — tüknem anrühren Tr. ér; gereichen (von der erde 
bis zum hímmel) Ist. 17. Oes. 13. sayaskoso kü mien tüknen-da der 
stein bohrte sich in seine stirne Ist. 176. tiikna monon jolmem meine 
zunge stottert Uf. 58. — tükalam, tükaldam,, tükedem Bd. tükälem 
Tr. anrühren — tikäläm (m.) tokai- (m.) Bd. tokäl- Tr. id. — tekém 
(m.) kopogtat; anklopfen Bd. — tükalt- közeledik; sich nähern 
Ist. 70. tükedal-: was t. egymással öklelődzik; gegen einander stös- 
sig sein P. 33. tükedoläm mozdít: bewegen; двигать, befühlen, be­
tasten Tr. toklalt- (m.) rugdozni; mit den füssen stossen Bd. — oyg
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tükalas das kreuzeszeichen machen (eig. die brust berühren) Bd. — 
<58. tülí-.
tükalá mindenfélekép, különfélekép; auf allerlei, auf verschie­
dene art u. weise Tr. — cf. tükö 1.
tukdlt-, tukn-: tode wdtam tukdltosa- samoclan jdzokostom ku- 
dálto bocsásd meg bűneiket a kik ezen asszonyt ápolják; verzeihe 
ihre sünden, denen die diese trau pflegen Tb. 6. cf. tedo wato belen 
tuknöso-samoc Tb. 21.
tükelem bereteszel; verriegeln Bd. tüklém задвигать Tr. tü- 
keledem fr. Bd. tükältäm sich einschliessen Tb. 16. Tr. tükältes zá- 
vár, retesz; riegel Tr. — cf. tükö 2.
tűkén mustra, bánásmód; muster, manier Tr. — cf. tükem.
tukldce Bd. Tr. tuklär (cs.) brautbewerberin, brautbewerber 
Tr. V. tugulace, tugelar id.
1. tükö : kum t. — háromszoros, háromféle; dreifach, dreierlei 
Gn. 55. wes t. másféle; anders beschaffen, verschieden Gn. tüka 
NyK. 3, 154. — cf. tükalá.
2. tükö (t.) kilincs; thürgriff Gn. 48. retesz, tolózár; thürrie­
gel Bd. Gn.
1. túl tűz; feuer (passim) toi (ny.) Weske 24. toi (m.) Bd. — 
tul-kü kova; teuerstem, t.-solom láng; flamme Bd. Tr. t. sawame 
tűzszerszám; feuerzeug Bd. t.-sol glühende kohle, t.-wondo ofen- 
krücke, t.-olmo tűzhely; brandstelle, tul-ivuj üezök; glut NyK. 6, 
201. t.-on-kugo-jumo, t. pujroso, t.-awd gottheiten des feuers Tr.
2. túl szél; wind Pu. 37. vihar; Sturmwind Wied. 19. cf. 
cs. tuwel, tut t. dauil.
tül V. tüol.
tulem kiabál, lármáz; schreien, lärmen Bd. Tr. háborog; tu- 
multieren Uf. 68. j. — it tulo hallgass; schweig Bd. — cf. t. daula- 
gewalt anthun daulas- cs. tawlas- streiten.
1. tülem elszaporodik; sich vermehren Ist. 12. 18. Gn. Tr. 
tüländar- megszaporít; vermehren Tb. 67. — tül-wujdn termékeny; 
fruchtbar Pu. 16. tülö wujan Gn. tüle-wujan Tr. id. — ? cf. t. tul- 
■voll werden.
2. tülem (est.) megfizet; zahlen Bd. Gn. Tr. Pu. 43. Ist. 239. 
tüledem fr. Bd.
tulac, talar P. 48. tuldrce Tr. v. tuklace, tuklär id. — talár- 
cerno verlobt; сговоренный, сосватанный Tr.
tule (cs.) kendertiló ; hanfbreche — tulem tilol; hanf brechen 
Bd. — cf. tőle, tőlem.
tülés : ske-t. magában (olvas, gondolkozik); bei sich (lesen, 
denken) Tr.
tuletta többet, többé (nem); (nicht) mehr Bd. — cf. tulcela 
sub tu. [cs. tüne.
tülök (t.) kémény; Schornstein Gn. 46. — t. tilg lük Bd.
17*
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tulom ismertető jel; merkmal, kennzeichen; примкта Tr. 
tülosas adós; Schuldner 1st. 223. tülosaslek-jey id. 1st. 239. 
tülö =  türlö. G. 57.
1. tulo Tr. V. tule id.
2. tulo kemény, kegyetlen; hart, grausam Tr. — cf. cs. teld 
t. tula grobes tuch.
tulo-mardeé vihar; Sturmwind Tr. — v. tal 2. 
túlsó tüzes; feurig (vom pferd) Tr.
tuluk, tulok (cs.) árva, özvegy; waise, wittwe, wittwer Gn. Tr. 
Bd. t. rate wittwe, t. pörjiijg wittwer Bd. 
tülügen héja; falke Bd. 
tuluktomo скопецъ Tr.
tulup (r.)báránybőr-suba; schaafspelz Bk. 14. Tr. tulep Pn. 43. 
tülürgém elájul; magán kívül lesz; in obnmacht fallen, be­
wusstlos werden Tr. — cf. tüluig-.
tülűíg- kimerül; sich erschöpfen— tulän- fárad, iparkodik, 
törekszik valamire; sich bemühen, sich eifrig bestreben einer sache 
Tr. — cf. tolasem t. tal- müde werden.
tützo hold, hónap; mond, monat Bk. 28. tiil'za Bk. 37. 48.
tum (schallnachahmend) Gn. 34.
tüm-tüm (onomat.) laut der trommel Tr.
tümä (cs.) halom; hügel Tr. cs. tüm .
tumajem (r.) gondol; denken, meinen.
tumdn (est.) köd; nebel Gn. Tr.
tumaná (cs.) bagoly; eule Pn. 26. Zol. Tr. turnend G. 34. tu­
rn эпй Gn. tumna Pn. 43. tomana Bd. Zol. tomnd Pm. 26. — cf. 
tumanl- czivakodik; sich streiten Uf. 55. [tmana.
tumbak (m. r.) ólom; blei Bd. 
tümbor halverő bot; plumpstock, störstange Gn. 
tumegéle makk; eichel Tr. tumlege id. ibid. 
tűmén (t.) ezer; tausend Gn. turnen id. P. 20. tűrném million 
Tr. tűrném id. NyK. 6, 201. számtalan; unzählig P. 26. 
tűmén kánya; habicht Tr.
tumenám (m.) tanu l; lernen Tr. Km. 3. tumenam (m.) főme­
nüm (m.) Bd. toméúam (ny.) W. 24. tumdém tan ít; lehren Tr. Bd. 
tomdem (m.) tumdakalem (m.) id. Bd. tomdem (ny.) W. 24. tomdek- 
tem (m.) unterrichten lassen Bd.
turner cserfaerdő; eichenwald Pu. 37. tumerlá id. Bd. 
tumonege makk; eichenzapfen P. 51.
tumes folt; flick Gn. P. 24. (m.) Bd. — tumoz (m.) Bd. turnus 
Bd. Tr. id.
tümlém v. tiiylem id. Tr.
tumo cserfa; eiche Gn. Bd. Tr. — tűrne Uf. 29. Car. 27. túrna 
Bk. 32. id. — t. segele gubacs; eichapfel t.-kol garda; clupea alosa; 
бЬтенка рыба t.-kaik császársas; goldadler Tr.
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tiimür (r.) dob; trommel Bd. Tr. — tümürzö tambur Tr. t. tója 
dobverő pálcza; trommelschläger Bd.
tumustém megfoltoz; flicken, einen fleck ansetzen Bd. за- 
плачиваю, чиню Tr. — tumastem (m.), tumustulam fr. Bd.
tüy tővég, kezdet; wurzelende, anfang Gn. — fa töve, kezdet, 
eredet; baumwurzel, anfang, beginn, echt Bd. tun, teng (m.) tiyg 
(m.) id. Bd. — tüy комель Tr. — t. kugezo-aca urahn; patriarch 
Uf. 20. Car. 19. tüy-аса id. Tb. 72. t. ilise Urbewohner, tun-ajdem 
ősember; Urmensch Tr. t. lümiö sein echter nähme Bd. — tüygö 
hozzá; zu : püngö t, zur dichte G. 40. — tüylan : kiiuto-tüylan, oksa- 
t. suas ok li lehetetlen kenyérhez, pénzhez jutni; es ist nicht mög­
lich zu brot (geld) zu kommen P. 57.
tüy am (t.) megmerevedik, megfagy; erstarren Bd. Gn. sich 
biegen, vor kälte krumm werden Gn, tiiygedem fr. Bd. tüyen- Tr. — 
tüydem meghajt, meggörbít; biegen krümmen Gn. Tr. erstarren 
Tr. feszít, hajlít NyK. 6, 201.
tuna (est.) tinó; farse, junge kuh Gn. Bd. M. 33. Tr. 
tana (t. a.) világ; weit NyK. 51. P. 48. Tr. Tb. 13. 
tüyalam kezd; anfang, beginnen Pn. 11. Bd. tüyälam Tr. tu- 
nalam Bd. Tr. — teygäläm (m.) toygalam (m.) tiygäläm (m.) Bd. id. 
(hilfszeitwort für das futurum) Bd. tunalam NyK. 6, 194.
tüy altos: kezdet; anfang Bk. 48. en- tüyáltos ajdém-a legelső 
ember; der erste mensch Tb. 71. kurum t. örökkévalóság; ewigkeit 
Bk. 48. tüyaltesdemo örökkévaló; ewig ibid.
tűnd- görbít; biegen — tunduktas изогнуть — tűndos ráncz, 
hajlás; false Tr. — cf. tüyam, tüydem.
tunemam tanúi, megszokik; lemen, sich gewöhnen Gn. P. 
NyK. 6, 194. Bk. Tb. (k.) W .: 24. -tilnemam Bd. Tr. tünemedem fr. 
Bd. id. — Umgang pflegen mit jemandem P. 12. sich aufhalten 
irgendwo G. 42. tunolctem tanít, szoktat; lehren, unterrichten, ge­
wöhnen Gn. P. tunuktem Bd. Bk. Tb. (k.) W. 24. tünüktem Bd. 
Tr. — tünüktedem •— ktelam fr. Bd. — tünüktüktem taníttat; unter­
richten lassen Bd.
tunémso tanítvány; schüler Bk. 118. tunemsa id. ibid. 20. 
tuygor vastag fakéreg; dicke baumrinde Gn. pu tuygur id. Bd. 
tűnök (t.) kémény; rauchfang P. 24. tünük Tr. NyK. 6, 195. 
tünük id. Tr. — cf. tűnő.
tunoktomas tudomány; Wissenschaft 1st. 157. 
tiiylem csudái, bámul; staunen, bewundern Tr. — cf. cs. túl­
ién-, t. tayla- Zol. tayga kalmak Bál. [зоряться Tr.
tünldnem (est.) elpusztul, tönkre jut; zu gründe gehen; раз­
уто (cs.) füstnyilás; rauchfang Tr. tuno id. Bd. — cs. tüne. 
tűnő künn; draussen Gn. 49. tüän id. Tr. — tügo k i; hinaus 
Gn. 6. tügö вонъ изъ комнати Tr. tüga hinaus Máté 9, 24. tügo 
1st. 218. tügo Öcs. 35. id. — cf. tiiol, tül, tüno — t. tie.
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tunuktoso tanító ; lehrer Bk. 28. 
tüyiiltem elszokik; abgewöhnen; отвыкать Tr. 
tünü (cs.): tiinüska purtema keresztelés; das taufen Ks. 18. — 
cs. tiine, tene taufstein.
tiinga (cs.) világ; weit Gn. — tüngá Bd. tünca Tr. Uf. Öcs. 
tünze Tr. tűm Tr. id. — t.-iimbäl ég; hímmel, t.-kugo-jumo, t.-kugo- 
pujroso, t.-iimbäl socon awá gottheiten der welt Tr.
tüngogem (t.) fuladoz; ausser athem werden Gn. tüníügem 
megfúlad; ersticken (intr.) tünéüktarem megfulaszt; ersticken 
(trans.) Bd. — tünzoz- ersticken глохнуть, túniozélok taubheit 
глухота (?) Tr. — t. toncok-. 
tünük V. tűnek.
tuö sovány; mager Öcs. 29. tue üres; leer 1st. 40. temteme tuö 
wuj-wlak Öcs. 29. tues kodoé üresen maradtak; sie blieben leer Öcs. 
29. — cf. tuju.
tup h á t; rücken Gn. 60. — t.-lu hátgerincz; rückgrat Bd. 
t.-rűdo id. Tr. — tupon háttal fordulva; mit dem rücken zugekehrt, 
rückwärtig Bd. P. 19. G. 59. tupon istas ellene cselekszik; zuwider 
handeln Ist. 312.
1. tüp: t. ömne rudas ló; deichselpferd Bd. tup-omni id. Tr. 
tüp-imne id. Gn. — cs. tiipri t. töb at Zol.
2. tüp (igen) régi; (sehr) alt Gn. tiipsö id. Step. 6. 
tupká csepű, kócz; P. 24. werg Tr. guzsaly, kunkel.
tupras das füllsei von erde auf dem oberen boden Gn. (cs. 
tupra t. tuprak ?) cf. tuwräs-rok id.
túr alap; unterläge Gn. fundament Bd. säulen unter einem 
gebäude Tr. mro id. Tr.
tu r: tur-gede, t.-käda (m.) gerlicze; turteltaube Bd. — v. keile, 
tűr szél, part; rand, strand Bd. Gn. seite Gn. tör P. 24. tűr 
P. 26. Űwr P. 53. — túron ferde; schief (adv. Gn. — türosko mel­
lett ; an der seite Ist. 55. türusko Oes. 40. türosto előtt; vor Uf. 
87. törosto P. 24. türstö mellett; bei Oes. 19. turns id. Ist. 25. — 
türme legszélső; letzte; крайнш Tr. — cf. tür.
tür (t.) eleje, kezdete; vordertheil, beginn — t.-wolák eresz 
dachtraufe Tr. — cf. tör 1.
túra (cs.) hímzés; Stickerei Tr. tűr P. 53. 26. tiifö id. G. 22. 
türö brodüre Gn. — cs. tür.
turá (t.) meredek; steil Gn. P. 47. Bd. Tr. turo id. Gn. — t. 
sir meredek part; steiles ufer Bd. — egyenesen szemközt; gerade 
gegenüber Gn. Bd. ture, dure (m.) id. Bd. túrák id. P. 11. dennoch 
Bk. 55. — tura fölött; über, oberhalb nunon tura über ihnen Ist. 
194. tur a on£as mereven néz ; starr hinsehn Bd. — törés (m.) eilen; 
gegen Bd. túrás szembe; entgegen Ist. 237. Ist. 242. tur as tolmo 
megérkezés; ankunft: sajrak zap t. tolinom wucen kosten wartete 
bis eine günstige gelegenheit sich darbietet Máté 26, 16. tur as to-
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Ion erreichte sein ziel Ist. 202. turusto =  túrás Tr. — turasko (tü- 
raske 1) aza t. mien тип a gyermekhez é rt; gelangte zum kind 
Máté 2, 9. — t. turi, turuk. cf. cs. tűre.
túra (est. m.) csend, béke; ruhe, frieden, Bd. turá id. Tr. — 
csendes, békés; ruhig, friedfertig Bd. tör id. Bd. tur id. Tr. — t. wis- 
sudo lathraaa squamaria Tr.
turaygdem meredekké csinál; steil machen Bd. 
turbas: port turbasom pocon ulut a szoba tetejét fölnyitották ; 
sie deckten das dach des hauses auf Ist. 216. 
tiirbé V. türwö.
türedam vág, arat, nyír, borotvál; schneiden, ernten, scheren, 
rasiren Gn. ernten, scheren Bd. Oes. 67. turedäm (m.) Bd. — cf. 
tredäm.
turgóc allgütig; всеблагш Tr. 
furgon (m.) lúg; lauge Tr.
turgustar- nyugtalankodik; unruhig werden — turgué-őonán 
haragos, heves; aufbrausend, heftig Tr.
túri (cs.) pacsirta; lerche Gn. Bd. tori id. Tr. tűri id. Tr. 
coccinella Tr. — t. lem suppe M. 18.
tüfos (est. p.) egész, ép; ganz, unversehrt Gn. — türüs, türü- 
sok Bd. tüfüs Tr. id. türüs conio dene mit seiner ganzen seele Oes. 
70. t. jey rechtschaffener mensch Oes. 73. türüs joratoma aufrich­
tige liebe Tb. 67. suditlomém mojn t. mein urteil ist gerecht ibid. 
171. türüson őszintén; ehrlich (glauben an gott) ibid. 63.
turkém szenved, tű r ; leiden, dulden Bd. Tr. hallgat; schweigen 
Tr. — turyem (m.) Bd. Km. 5. toryem (m.) Bd. turyalem Tr. tur- 
yoktém caus. turyomla tűrni való; zu erdulden Tr. turyamala id. 
Km. 64.
iurká goromba, kemény, csökönyös; grob, hart, eigensin­
nig Tr.
türka sűrűség; dickicht Uf. 33.
turlem (est.) leülepedik; sich klären (vom wasser) — lecsil­
lapodik, nem kiabál, elhallgat; sich beruhigen, nicht schreien, 
schweigen Bd. Tr. törem (m.) schweigen ibid. -— turlokt- caus. Tr. — 
cf. tör lem.
türle'm (cs.) hímez; sticken Bd. Tr. P. 53. Gn. 22. — türlö- 
mas Stickerei Bd. türlemo id. Tr.
tilrlö (est.) különféle; verschieden (passim) tiirló Uf. Car. 10. 
türlü mód, m inta; art, kategorie Tr. Bd. Zag. 47. tide tiirlön ekké- 
pen; auf diese weise Bd. türleca különfélekép; auf verschiedene 
weise Oes. 108. türlü-türlu id. Tr.
türmá (r.) börtön; gefängniss Bd. Gn. türmet Oes. 28. türomä 
id. Bd.
turmalém boronái; eggen Tr. — cf. tormalém. 
turmo hiuz; luchs Tr.
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túrna (est.) darú; kranich Gn. Bd. túrna id. Tr. — türna-po­
cok moháfonya; moosbeere Tr.
turnoj (r.) ostoba, pajkos; dumm, muthwillig Gn. — túrná 
engedetlen, ellenszegülő; halsstarrig Bd. túrna Tr. 
tűrő V. tűr a.
tűrtem összeveszít; zank stiften Tr. 
turtoktem ránczol; runzeln, falten Gn. 
turwa (r.) cső; röhre Gn.
türwengam prüsszög; niesen, schnaufen Gn. — türwüncam 
Tr. türvencam, türvencedem Bd. törböncam Tr. id.
türwö ajak ; lippe Gn. Bd. — tüncé Tr. Öcs. 69. tiirbe 1st. 98. 
tervä (m.) tirvä (m.) terbä (m.) Bd. tőrbe id.
túriam dörzsöl; reiben Bd. Gn. turzém (k.) W. 24. torzem ny. 
W. 24. — túriam tapos, gyúr; treten, kneten; мять turzaltám 
pass. Tr.
1. tűs (r.) cylindrisches gefäss aus birkenrinde Gn. 23. — r. 
туязъ.
2. tűs (est.) kép; bild Tr. •—• jumon tűs szentkép ; heiligen- 
bild Bk. 14. Tr. tilsán götzen Bk. 122. — tüsün különféle, külön­
félekép ; verschieden (adieet. u. adv.) Tr.
tus bűnjel; schuldbeweis; поличное Tr. — ? cf. tűs. 
tűsem (est.) kiáll, kitart, eltűr; ausstehen, dulden Gn. 72. 
Öcs. 32.
tusarém álmot fejt; träum deuten — sejt; ahnen Tr. — cf. 
t. tös traum.
tűsío tükör; Spiegel Tr.
tus (est.) (dió) magva; kern (der nuss) Gn. kernZag. 55. Tr. —
cs. tűs t. tös.
tűs V. tűi.
tüsak (est.) párna; polster, matratze Gn. — tüsök Tr. (m.) 
Bd. tüsak Bd. tüsök Tr. id.
tüska bokor; gestráuch 1st. 56. tüsko id. Bk. 32. tiiskd Tr. teske 
Bd. id. — sereg, tömeg; schaar, menge Tr. tűska id. Bd. — ? 
cf. turn.
tuskaltem bemárt; eintunken Gn. tuskaltal- fr. Gn. 36. 
tusi- figyel, kikutat; acht geben, erforschen Tr. — tustám ki­
találásra felad; zum erraten aufgeben, rätsel vorlegen tustem id. 
Gn. Tr. — tustem kitalál; erraten (ein rätsel) Bd. tustulam fr. Bd.
tusman (est.) gonosz; böse Gn. gonosz lélek, ember; böser 
mensch, geist Bd. ellenség; feind Bd. Tr. hexenmeister Tr. Bd.
tusto rejtvény; rätsel Gn. 45. Bd. példabeszéd; parabel Ist. 
226. rechenaufgabe Tr.
tustom- V. tustam id. Tr. — tust от- tustomas kétértelmű; zwei­
deutig sein Tr.
tut (cs.) íz, édesség; guter geschmack Gn. Bd. Tr. Zol. tot
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(m.) id. Bd. Zol. — tutlo édes, ízes; süss, schmackhaft — totla (m.) 
Bd. Tr. totle M. 71. id. — tutielek lieblichkeit G. 56.
tűt tele; voll Pu. 16. tuto Tr. 1st. 40. — v. ti(- cf. t. túli, tutir- 
( =  tuldir-).
tűt an vízözön; sintflut Uf. 20. Car. 19. tűtén áradás; Über­
schwemmung Tr.
tutes v. tutusak.
tütküném hebeg; stottern Tr. tütkonoso Stotterer 1st. 58. 
tutlemam édesedik; süss werden - tutlemdem édesít; süss 
machen Bd. — tutustém id. üdít; laben Tr. — cf. tut.
tutlega ( menen jolmem) akadozik az én nyelvem; meine zunge 
stottert Uf. 58. — tutén ojlas id. Tr.
tuto tömött, szilárd; kompakt Gn. érett; reif Tr. — tuten ke­
ményen ; fest G. 58.
tütrém füstöl; räuchern Gn. Tr. tütürem, totrem Bd. 
tütra (cs.) köd; nebel Bk. 54. Gn. — tatra Tr. tütdra G. 52. 
tütürä, teterä (m.) teträ (m.) Bd. tStSrä (ny.) W. 25. id. — tütürän 
ködös; nebelig Bd. tiitrán Tb. 242. — t.-kugo-jumo, t.-kugo-pujroso 
gottheiten des nebels Tr.
tutusak gyakran; oft Ks. 37. tutusok Ks. 23. tutosok Km. 50. — 
tútes (m.) id. mindenütt; überall Bd.
tütüt pásztorkürt; birtenhorn Tr. — cf. cs. tüt. 
tüwä (t.) halom; hügel Tr.
tüwállok egészség; gesundbeit P. 21. — cf. t. a. däülät. 
tüwe: tüwem percem (kudaltend) Samenkörner (wir säen) 
Pu. 19.
túiver v. tugur.
tüwercek szaporulat; Zuwachs (der heerde) G. 57. 
tuwortos (cs.) aludt te j; geronnene milch, (ungebackener) 
käsestoff Gn. tuburtas id. Tr. tuvurtos túró ; topfen Bd. tuburs id. 
Zol. — tuvurtos vüt Bd. tubursus vüd Zol. savó ; molken.
tüivö ni csak; sieh da G. 15. t. tede sieb dieser Oes. 117. tii- 
wos id. Gn.
tüwot: oj t. iser o, ein solcher dummkopf Gn. — tüviit, tüvii- 
tok éppenséggel, egyátalában (nem); durchaus (nicht) Bd. tubütök 
— ч ы л т  (alle ohne rest ? plötzlich ?) Tr. — cf. tüwö.
tuwras padlás; der obere boden Tr. tuwras id. t.-rok das bili­
sei auf dem oberen boden P. 26. tuvuras id. Bd. — cf. tupras.
tuwulem oltalmaz, véd; vertheidigen, beschützen Km. 55. Ks. 
43. — tubulém id. békéltet; frieden, stiften Tr. szabadít; befreien 
Bd. tubulosa békéltető; friedenstifter Tr. tubulemas védelem, óta- 
lom; schütz Tr. — tüvülö holmiját megkímélő, jól őrző; der auf 
seine Sachen acht gibt, sie schont Bd.
tűé (t.) fürge, délezeg; hurtig stattlich Gn.
tűz- (t.) rendel; verordnen (ein gesetz) Oes. 115. — tüzat-
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kijavít; ausbessern Máté 4, 2. díszít, ékesít; schmücken, verzieren 
Ist. 172. tüzatokt- schmücken lassen Ist. 150. tuzat- helyreigazít; 
in stand setzen Pu. 19. — tüzlanem fölékesíti magát; sich schmü­
cken, tüzlandarém fölékesít; schmücken Bd.
tüzá (t.) öltözet; kleidung P. 26. — tűző ékesség; schmuck Bd. 
tü t (t.) t.-wal külső oldal; aussenseite Gn. Bd. t.-walna künn; 
draussen Máté 12, 47. t.-wälno id. Tr. tütwalnose külső; äusserer 
Máté 22, 13. tüiwalnose Ist. 258. — tiitwdk ki; hinaus Pn. 11 .tut- 
wako Máté 13, 48. tütwakö Tr. tütbako Ist. 256. id. — tütwäcön 
von draussen Tr. — t. tis cf. tiiel, tűnő.
tü t terhes; trächtig (kuh, sau) Gn. 57. P. 16. tut, tut go id. 
Tr. tűs, tűé (m.) id. Bd.
tütem ezer; tausend (passim) titem (m.) Bd. totem (m.) Bd. 
Tr. tutem Tr.
u ü
ü u j ; neu Gn. (m.) Bd. и P. 20. Tr. (m.) Bd. — ugoc újból; 
von neuem G. 67. ugoc (m.) Bd. ugocen Bk. 72. id. uges G. 27. 
80. id1
ü vaj, olaj; butter, öhl Gn. Bd. ü Bd. Tr. — skal-ü tehénvaj; 
milchbutter, ри-ü faolaj; baumöhl Bd. — ii-arna tejes hét; butter- 
woche (vor den fasten) Tr.
ue'm (t.) őriz, véd; hüten, schützen (z. B. der vogel seine jun­
gen) Gn. —• t. uja wach sein.
ua fűzfa; ölzblätterige weide, BépŐa M. 45. Bd. тальникъ 
Tr. — joksar ua salix caprsea Bd. — ualá fü zes; weidenhain Bd. — 
cs. ywa.
uac, uac (hangutánzó szó a nyulról mondják; onomat. vom 
hasén) Pu. 40.
uáks gázló, zátony; fúrt, sandbank Tr.
Hal- iszik; trinken utar-körgan korkato Holes a zöld belsejü 
merítő kanál iszik; die inwendig grüne kelle trinkt P. 47.
uán bizalommal, bízvást; zuversichtlich, getrost; надёжно Tr.
uaiiem (m.) bízik, remél; vertrauen, hoffen Bd. Tr. — и an ~ 
mas remény; hoffnung M. 68. uanodemas kétségbeesés; verzweif' 
lung Tr.
ite: ücum konda emlékezetbe hoz, megemlékezik; in erin- 
nerung bringen, sich erinnern Oes. 37. — cf. ms.
ücasem veszekedik; zanken Gn. iicasem id. Uf. 82. Oes. 114. 
Ist. 187. Tr. ücatem Bd. ücäsem Oes. 86. — cf. t. üc-; iieik- sich 
ärgern.
ucenik (r.) tanuló; schüler Bk. 22.
ucenom (r.): u.jog- tudós; gelehrter 0 . 102.
iicorém (t.) otthon talál; zuhause treffen Tr. — t. ocorat-. •
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uco (t.) előkelő; vornehm Step. 6. — cf. uca stütze, gönner- 
schaft Radi.
üdém vet; säen Bd. Tr. üdedem fr. Bd. — üde so ajdémo föld­
műves ; bauer Tb. 241. — cf. wildem.
üde (r.) sovány; mager Uf. 46. j. uda rossz; schlecht, schlimm 
Tr. Bd. — г. худой.
uditlen (=  wasken) tőlem gyorsan, rohanva jött; er kam 
schnell, eilend Zag. 84. — cf. cs. ywatla сильный; udetlänem Tr.
udetlänem mohón kivan; begierig verlangen; жадничать 
Tr. — cf. cs. ywatlan- sich anstrengen, sich bemühen.
udelám imádkozik; beten Gn. imád; anbeten Pu. 16. — ude~ 
lam beten G. 28. udolam id. Tr. rufen; звать Bk. 66.
uder (cs.) vakondok; maulwurf Gn. Tr. — cs. udur bisam­
ratze.
üdor le á n y ; tochter, m ädchen Gn. P. üdür (passim), eder (m .) 
idir (m.) idor (m.) id. Bd. ■—- ü.-vel! m ostoha leány; Stieftochter Bd. 
Tr. kajse üdür. braut, ü-kudon, ü.-guin (m.) kran zelm äd ch en ; под­
руга невксты Tr. ü-araka hochzeitsw ein  G. 75.
uderém vakar, gereblyéz; kratzen, harken Tr. udrem kratzen, 
ritzen, harken Gn. 24. kratzen P. 13. graben G. 24. — uduralám id. 
Gn. —- udurdlam kratzen Bd. udoraldm id. Tr. udwrkalem fr. Bd. 
uderkalém fr. Tr. id. uduraldam sich kratzen Bd.— udurkalem (m.) 
aggódik; besorgt sein Bd. Tr. — cf. t. uder- reiben, abreiben Radi. 
ilderá V. übürä id. Tr. 
uder altos vonás; strich Máté 5. 18.
üűeramas asszony; weib P. 58. — üdürämäs Tr. iidüramas Bd. 
üdoramas jo) Ist. 5. iidüramas Bk. / 6. üdramas Uf. Car. 11. üdrä- 
mäs jey Oes. 4. ederämäs (m.) ideremäs (m.) idrämäs (m.) Bd. id. 
udoroktoso rü h ; kratze; чесотка Tr.
udral vonás, v o n a l; strich, linie Tr. udralmas id. Bd. — cf. 
uderém.
udralam jelt ad, in t; winken Gn. udral am (m.) id. Bd. 
udur fogas borona, földvakaró; karst (rastrum) Bd. —- cf. 
uderém. [uderém.
udurkalmás gond, aggodalom; sorge; суета Tr. — cf. 
üé fűzfa; weide Tr. — cf. uá.
üettam tisztel, dédelget; ehren, liebkosen Gn. — cf. osm. t. 
öjät lobenswert ujg. ögä ehre Radi.
uemám megújul; sich erneuern Bd. Tr. uemedem fr. Bd. — 
uemdém megújít; erneuern Bk. 78. Bd. Tr.uemdar- id. Tb. 34. 
uemaltsáslek megújhodás; erneuerung Tb. 45. 
uestäm v. ust&m Tr.
ugel (r.) sarok; ecke Tr. Bd. идэ1 id. Gn. ogol (m.) Bd. 
ugurso milks fiatal, egyéves méhek; junge, einjährige bienen 
Bd. ugursa (m.) méhraj; bienenschwarm Tr.
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üj Öcs. 1 í . V. ü id. 
üjeűam Gn. v. üeűam id. 
ukales nincs; es ist nicht Pu. 38. — cf. icke, 
uke nincs, nem; ist nicht, nein (passim) — uke-gen különben; 
übrigens Bd. — uke semmi; nichts Tb. 12. uka (m.) id. Bd. uke-sa- 
moc vagyontalanok; vermögenslose Zag. 23. ukem ojloso hazug; 
lügner Oes. 79. ulcemak koklalen lügnerisch verläumdend Oes. 27. — 
ulcelanak lügnerisch (adv.) Ist. 37. egytöl-egyig; alle insgesammt; 
bis auf den letzten; molo pop-wlakomat kandasle wie popem ukela- 
nak pustokten koskokten die übrigen priester; 55. priester alle bis 
auf den letzten Hess er morden Oes. 79. — ukeán kinek nincs sem­
mije ; der nichts hat, ein habenichts Máté 25, 29. Tr. ukán id. Bd. — 
kuát-uke erőtlenség, tehetetlenség; kraftlosigkeit, ohnmacht Tb. 5. 
wina-uke ártatlanság; Unschuld Tb. 20. uke-godom abwesenheit Tr. 
ukelok szegénység; dürftigkeit, armut Tr. 
ukora (r.): u.-sud Schnittlauch (? sic) P. 49. ukrá fokhagyma; 
knoblauch Tr.
uksos (r.) eczet; essig Gn. uksuc Bd. uksoc Tr. id. 
uks, и/ s  ág; zweig, ast Gn. Bd. Tr. ugos P. 24. uksa (m.) 
uksic-, uksoc- v. uksongam. [Bd. id.
uksongam, uysongam (t.) okád; sich erbrechen Gn. oksoncdm 
Tr. ukiinSam, uksinzedem fr. Bd. uksoc- G. 3. uksoc- Oes. 56. uksic- 
Ist. 243. id. — t. ukso- rülpsen, Übelkeit haben Badl.
üksökt- (t.) lehüt; meghidegit; kalt werden lassen, abkühlen 
M. 90.
ül valaminek alja; das untere (p a r t i к e 1 - s t a m m) ük Tr. 
— ülői alulvaló; das unten befindliche G. 59. Bd. ülül Uf. 70. — 
ülnö, ülnä (m.) Bd. iil'no Tr. alul, lent; unten (loc.) — ülnösö idusa 
(m.) Bd. ül'noso Bk. iitnasa Ks. ütnäsa Km. unten befindliche — 
ülük, iilükö, ülka (m.) ülkä (m.) Bd. ülkö G. iilko Tb. üloko Ist. ütkö 
Oes. iilükö Tr. le, lefelé; abwärts —- ülkók aljáig ; bis unterst, ülki- 
lärdk weiter hinunter Bd. — ülän alá; hinunter (lat.) — ülüc, ülec 
(m.) ülec (m.) ül'ecen (m.) iilic Tr. alulról; von unten (ablat.)
ulám vagyok; ich bin (cf. olam, olam) — ulo, ido van; ist - 
minden a mi van, összes; alles was vorhanden ist, all, ganz: ulo 
kalokso dene mit allen seinem volke G. 60. cola ulo a to io m pogen 
alle vorhandene gefässe nahm er her Uf. 93. ulo wíéo deno mit gan­
zer kraft P. 9. то ulo pogoiom cola u&ala alles was er hatte sein 
ganzes vermögen verkaufte er Ist. 228. того ulo etc. Ist. 233. ula 
(m.) id. Bd. — ulan a kinek van; vermögend Máté 25, 29. Gn. pis 
и. lias bővölködik; in Überfluss sein Bd. — ulgéce ha, hacsak; wenn, 
wenn nur Tr. — iddales van ; ist Pu. 44. G. 64.
ulá (est.) előfogat; Vorspann Gn. Tr. Bd. — cs. olaw t. ilau 
alt. ula.
ula (t.): u. puas álnoksággal élni NyK. 3, 135.
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uldk (est.) magányos; einsam Gn. Bd. Tr. csendes, rejtett hely; 
einsamer őrt Bd. magányosság; einsamkeit Tr. 1st. 220. az ifjúság 
összejövetele; gesellschaft junger leute Tr. olák (m.) Bd. — ula- 
kosko titkon; heimlich (adv.) Máté 2, 7. cs. olay t. aulak alt. ulak. 
ulemd- jóakaró lenni; Wohlwollen Tr. 
ulica (r.) utcza; gasse Bd.
ulmo ske pora ulmoío semon az ő jósága szerint; seiner güte 
gemäss Bk. 49. и. godem jelenlét; gegenwart Tr. — v. uldm.
ulmo (t.) férj; verheirateter mann Gn. 73. ulmu férj, u r ; ge- 
mahl, herr Bd. — cf. t. ul, ulim.
ulmo: u. kür aus lindenrinde genähter, (ein klafter langer) 
kästen Gn. 40.
ültem imádkozik; beten Uf. Car. 9. NyK. 6, 198. Tr. uldem 
Ks. 29. иШет id. P. 2. — odolen ultenet imádkozásban voltak; sie 
waren beim beten Bd. — ultemas imádság; gebet Bd. uldomo id. P. 
2. — cf. jumuldem Bd.
um- terem; wachsen mm i surno pes umomo ( soemo) godom 
Oes. 30.
ürna száj; mund (bei kleinen kindern) Gn. ürna P. 47. — 
iiinam, imádom pu gieb einen kuss ! Gn.
ilmä: ümäste tavai, a minap; im vorigen jahr, vor einigen ta­
gen — ümäsen, ümästegec tavai óta; vom vorigen jahr a n — ümäse 
tavali; vorjährig Bd.
umale'm alszik; schlafen Gn. Bk. 116. Tr. — cf. malém. 
umalmo ágy; bett G. 69.
Urnát csók; kuss Pu. 43. — cf. ürna
umbal túlvaló, túlsó rész; jene seite, ferne ( p a r t i k e l ­
s ta m m ) — umbdlne, umbálna (m.) Bd. umbdlno Tr. túl, valamin 
tú l; jenseits; на за (loc.) — umbáke, umbák, umbáka (m.) Bd. um- 
báko Tr. tú lra ; jenseits hinüber (lat.) — umbácon Tr. umbécen túl­
ról; von jenseits (abl.)
ümbal Gn. P. Bk. Ist. ümbäl Bd. ürnbal Tr. Öcs. a felseje va­
laminek ; die Oberfläche, das obere — als adject: ü. wurgem ober­
kleid Ist. 134. iimbälsä w. id. Oes. 12. ümbalan id. G. 60. — üm- 
bälne, umbdlne Bd. ümbalna, ümbalne P. ümbälnö felett, rajta; 
darüber, obenauf — ümbalneso (adject.) Bk. 74. Ist. 150. — ümba­
lan Pn. 34. Oes. 9. id. — ümbalke Oes. 9. ümbak Bk. P. iimbäk 
rája; darauf (lat.), ümbälan Bd. ümbalan Bk. 34. umbalan Bd. id. — 
iimbäc Bd. ümbac, ümbacon P .felülről, róla; von oben herab (abl.).
umdola (est.) poloska; wanze Gn. 79. Tr. umdula Zol. undula 
NyK. 6, 196. — cs. yontla t. kandala, 
umdor (est.) hód; bieber Gn. 66.
umdo ösztöke, szurony, nyárs; Stachel, picke, bajonnett, brat- 
spiess Bd. umdó id. Tr. fundo bratspiess Bd. P. 7. dárda, lándzsa; 
spiess, lanze Ist. 287. Uf. 79. undo NyK. 6, 196.
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umola, umla (est.) komló; hopfen Gn. umlá Tr. urnula, omala 
(m.) omla (m.) umla (m.) Bd. — u.-watre'ye komló-inda; hopfen­
ranke, u.-wará hopfenstange, u.kaik  tengelieze, u.-suks махаонъ 
(ein wurm) Tr.
ümel (cs.) á rn y é k ;  s c h a t te n  I s t .  144. — iUntil Bd. ümül' Zol. 
ümui Tr. ümel Tb. 154. ümel W. 25. imil (m.) iimülüks, ümülkä, 
emelkä (m.) Bd. id. — imllka S c h a tte n b ild , g e s p e n s t  Bd. — iimii- 
luksän s c h a t t ig  Bd. — cs. ümül'ge
ümoltém beárnyékoz; beschatten Ist. 247. ümuttém Tr. 
ümülkä V. ümel . . . 
iimülüks V. ümel.
итог (cs.) meleg (idő); warm (vom wetter) P. 50. Gn. 58. 
csendes (idő); ruhiges (wetter) Tr. итог id. Tr. umor, umur ruhiges 
(wetter, wasser) Bd. amur nedves; feucht Tr. — cs. amor.
ümor (est.) életkor; lebenszeit Gn. ümür Bd. ümür Tr. Oes.
0. — kuzu umeran li hosszú életű légy; lebe lang Uf. 101. — üm- 
res örökké; ewig Oes. 3. ümresak id. Űf. Car. 7. ümürdömö id. Bd. 
umosa száj; mund Gn. 36. umsa id. Gn. P. 14. NyK. 6, 196. 
umulém megért; begreifen Bk. 22. ummulém id. Bk. 108. Tr. 
sich erinnern Ks. 33. — umuldarém megismertet; verständlich ma­
chen Bk. 72. — umoldarém belehren Tb. 185. umlandarem id. Oes. 
106, erklären Ist. 227. ummultarem belehren Tr. — cf. t. uyna-, 
ay-, ayar- wissen uynat- belehren Badl. — v. nyelem, önglem.
umurlanem megcsendesedik (a szél); der wind legt sich Bd. -— 
cf. итог.
uy ész; verstand G. 58. — cf. t. ay.
uyem (t.) buján nő, tenyészik; üppig wachsen, gedeihen Gn. 
73. — t. uy- id. Badl.
üyds (t.) turbékol; girren M. 37. — t. ün stimme, ündä- 
schreien Badl. öndä- Bál. cf. oyarem.
1. uná (t.) amaz; jener — t. ana Tr.
2. und (cs.) vendég; gast Gn. 31. Bd. Tr. yana{m.) ynna (m.) 
yund (m.) id. Bd. — undla kajem zu besuch gehen Gn. 31.
unaloktém megvendégel; bewirten — yunalem (m.) vendéges­
kedik ; zu gaste sein Bd.
unaloma vendégség, lakodalom; gastmahl Máté 23. 6. unálok 
id. Bd.
und(o)r Gn. undur Bd. Tr. v. umdor id.
undo Tr. V. umdo id.
undula Bd. undola Tr. v. umdola id.
undrhn kínlódik, gyötrődik; sich abquälen; мучиться — un­
dr alt- измучиться Tr. — cf. t. onto- stöhnen; seufzen Badl.
üygö (cs.) bagoly; uhu. Bd. Gn. Tr. üygo P. 56. üygö M. 41. 
üygo Zol. iingä (m.) Bd. — cs. üge.
uyolém (t.) megért; begreifen Tr. uylo emlékezzél; erinnere
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dich Öcs. 50. — uygoldarém megtanít; belehren 1st. 151. Km. 3 
uyoltarém id. Tr. — unglem (m.) ungaldarem (m.) unglandarem (m.) 
Ad. — V. önglém cf. uy, umulém. [(m.) Bd.
uneka (r.) unoka; enkel, enkelin Gn. unuka Bd. Tr. mnuka 
üyoso, üyso csendes, szelíd; still, mild Gn. üngse, ünsö Bd. 
üyse Tr. üyso Bk. 47. üysa Bk. 68. üyso Bk. 80. — iiyoson lisaslok 
alázatosság; demuth Bk. 106. — cf. t. änc, äncii ruhe, friede Badl. 
uysan eszes, bölcs; weise Bk. 36. 
üngsemdem kibékít.; versöhnen Bd.
üngürcük lassú, buta; langsam, dumm Bd. — cf. t. ayor- 
langsam, ohne auí'merksamkeit handeln; nicht wissen, was man 
timt Badl.
üngürcükemam megbutúl; verdummen Bd. 
ungolo fejjel lefelé; mit dem köpfe nach unten Gn. 53. — 
üngülük Bd. üncülük Tr. uncoli Zag. 64. id.
1. üp ha j; haupthaar (passim) — üpüne-purgo haj fonat; haar- 
zopf Tr, üpotiem porkó id. Bd.
2. üp szikra; funke Tr. — cf. ip.
upkalem (t.) harapdál, nagyon étkes; herumbeissen, gefrässig 
sein Gn. Tr. sehr hungrig sein G. 20. — t. up- verschlingen, upkin 
vielfrass.
ups sapka; pelzmütze P. 35. Gn. Tr. — ups-tür paszománt a 
sapkán; besatz an der mütze Tr.
üps illa t; geruch Gn. 55. Bk. 94. Bd. Tr. ü<ps, üws Gn. upos 
Bd. — üpsän duftig Bd.
üpsem szaglik; riechen (intr.) Bd. üpsam id. Tr. NyK. 6, 198. 
üpsältam id. Öcs. üpsaltam bűzlik; stinken Tb. 167. üpsaldam 
überall duften, riechen Bd. üpsältäm Tr. — üpsiniam riechen 
(trans.) Bd. Tr. üpsinzam id. üpsinzedem fr. Bd. 
upsa száj; mund Gn. 29. Tb. 248. Tr.
upsal- sapkát fejébe teszi; die mütze aufsetzen Pu. 43. Bk. 
60. upsäl- id. Öcs 45. upsalal- id. G. 74.
ur mókus; eichhorn M. 39. Bd. Tr. Gn. kopeke ig-ur, kok-ur 
eins, zwei kopeken Bd. sömur zwei kopeken M. 55. wözur halbe 
kopeke ibid, kmur eine kopeke ibid. — lur, luras zehn kopeken Bd. 
drei kopeken M. 55. wislur halber rubel Bd. wöclur id. M. 55. südör 
rubel (100 kop.)Bd. k&mlö wzur 10 kopeken stück; гривенникъ M. 
55. — sémiuras täyä 20, 25, 50. kopekenstück M. 55. — urom- 
tupán-kola mezei egér; feldmaus Tr. ur-poc-sudo equisetum Tr.
1. ur- behányni földdel; bewerfen mit erde; обваливать Tr.
2. ur- elszakíttatik, elsodortatik (a föld a víztől); wegge­
schwemmt werden (erde vom wasser) Bd. uron keäs beszakad; ein- 
stürzen; провалиться Tr. — elpusztít; zerstören; разрушать Tr.
— uruktarem elsodor; wegschwemmen Bd. — urukt- lever, leüt; 
.herumschlagen; сшибить Tr.
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ura félénk, gyáva; furchtsam, feige Gn. 
urbal- (m.) kever; mischen Bd. für das vieh futter mi­
schen Tr.
1. urdént öntöz, kiöblít: begiessen, ausspülen; заливать, 
промывать Tr.
2. urdem (jószágot) tart; halten (haus, vieh, diener) Gn. el­
tart, megóv; aushalten, hehalten Bd. ernähren Km. 21. erziehen 
Tr. fortsetzen, beaufsichtigen, halten Tr. — cf. űriek, urman.
urdemas kereset, foglalkozás; erwerb, gewerbe; промышле- 
Hie Tr.
urém (t.) utcza; gasse Ist. 143. P. 10. Oes. 101. t. uram. 
ürgém varr; nähen Gn. 35. Pu. 44. Tr. (m.) Bd. urguzo, urgoco 
szabó; Schneider Tr.
urges varrás; nath P. 58. urgus id. Tr. 
uremto csikós evet; sciurus striatus Tr.
uri- elválasztatik, elkülönítetik; getrennt, vereinsamt wer­
den Tr. — cf. ur- 2.
urlok (est.) vetőmag; same Gn. 58. Bd. Tr. táplálék; nahrung 
Oes. 10. Ist. 13. nemzedék, nachkommenschaft, geschlecht Car. 4. 
Oes. 14. Ist. 18. — urluk Bd. Oes. 10. Ist. 13.
urlekas vetőmag; samen P. 48. wiidäs urlukas id. Step. 18. 
urman gyarapodás; Wachstum, gedeihen Bd. urmán szerencse; 
glück Tr. — cf. urűem, urlek.
urmás vízmosás; wasserriss; рытвина Tr. — cf. ur-, url-, 
urmezam vonít; heulen Gn. Zag. 3. Tr. — urmöSam M. 40. 
urmuiam, urmuiedem fr. urmuíaldem mom. urmoéam (m.) Bd. id. 
urok (r.) leezke, tanítás; lection Bk. 30. 
uruműo Gn. V. uremto id.
urus (cs.) a c z é l ; s ta h l Tr. Bd. urs Bd. urso Tr. — cs. yors. 
urwál h ím z é s ; S tick e re i Pu. 29. urbál s z e g é s ; s ä u m  Tr. 
urwalűe s z e g é s ; s ä u m  Gn. s z o k n y a ; sch o ss  G. 58. urwdlde 
i n g ; h e m d  P. 26. — urwalto sc h o ss , s ä u m  Tr. — (<  ürgém)  cf. 
orvaidé Bd.
urweze Gn. 59. v. erwoze id. urbéze Tr. — NyK. 6, 194. (ür- 
beze ? ibid.)
urzo marék; handvoll, die hohle hand Ist. 128. urzö Oes. 90. 
urzá Tr. — cf. cs. us, uzé id. t. us Badl.
ur£a (r.) rozs; roggen P. 9. Pu. 39. Tr. — u.-aivá спорыня Tr. 
uskar- uszít; hetzen Tr. •— г. уськать.
üskürt csökönyös; halsstarrig; упрямый Tr. — ? cf. t. iskär 
arbeitsam Badl.
uslówo (r.) szerződés; vertrag (schriftlich) Tr. 
iisso a pogány pap segédje; gehülfe des heidnischen pris- 
ters Tr.
usta (eso kézműves, mester; meister, handwerker Gn. Tr.
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üstéi (r.) asztal; tisch üstéi' Gn. üstöl 1st. östel Öcs. ustel, stel 
Bd. id. — üstembalan auf den tisch Zag. 8. ( — üstéi ümbalan 
ibid.).
üstelem (t.) hozzátesz; hinzulegen Gn. — t. iistälä- Radl. 
us ész, emlékezet; sinn, Vernunft, gedächtniss (passim) os 
(m.) as (m.) Bd. es (m.) M. 67. us Tr. id. — mán eszes, okos; ge­
scheut, weise ustomo esztelen; dumm, ustema (m.) id. Bd. — cf. cs. 
us t. us Radi, is Bál.
üs bunkó ; (hölzerne) keule Gn. 7. Tr. sulyok; Schlägel Tr. ka­
lapács ; hammer Bd.
usem (cs.) egyesít; vereinen, verbinden Gn. 52. Tr. Bd. volú- 
kem ikverez u. a marhát összehajtani; das vieh zusammentreiben 
B d .— hozzáad; hinzufügen Tr. Oes. 43. •— usnem egyesül; sich 
vereinen, sich verbinden Bd. usnalem id. Pu. 39. uslaném id. Bd. 
Tr. Übereinkommen Tr. — uitarem hozzácsatol; hinzufügen Bd. 
egyesít; vereinen (m.) Bd. Km. 45. Ks. 33. uslandarém id. Tr. (m.) 
Bd. in Übereinstimmung bringen Tr. — usal- magával visz; mit­
nehmen P. 4 2 .— mar- megegyeztet; anpassen, in Übereinstim­
mung bringen Tr. — cs. yos .
usakol bölcseség; Weisheit Tr. Bk. 60.
usanem (t.) szomorkodik; betrübt sein Pn. 40. Tr. usanal- id. 
G. 71. — t. usan- sich langweilen, eekel empfinden Radi.
üsane'm (t.) hisz, hízik; vertrauen Oes. 14. Ks. 5. Bk. 74. Ist. 
50. Zol. — üsandar- vertrauen einflössen Ist 172. — t. isan- 
cs. san.
mandarem nyugtalanít, háborgat; beunruhigen, stören Bd. — 
cf. usanem.
usestare'm oktat; belehren Bd. emlékezik; denken an etwas, 
bedenken Oes. 45. she jaéoksom seine Sünden Oes. 66. — üsendar- 
helehren Tr. ■—  cf. m s .
üse k  (t.) árnyék; schatten, védelem; schütz (gegen wind, re­
gen) Gn. 64. — t. ofefc windstiller ort, Zufluchtsort Radi. 
u sk a l tehén; kuh Gn. Bd. Tr. — cf. sk a l. 
u sk a lé m  vetélkedik, törekszik; eifern, streben ; ревновать Tr. 
iiskeiS ökör; ochs G. 44. — bika; stier Gn. Ist. 199. ü s k ü £ id. 
Bd. Tr. — w ü d  ü . daru; weiher P. 17. vu sko  ü . ochs Bd.
üskurém (t. m.) fölindít, fölingerel; aufregen, reizen Bd. — t. 
iceklä-.
usmá száj; mund Bd. Tr. cf. sma — u. tokmak szájpadlás; 
gaumen Tr.
usmén (cs.) retek; rettig Gn. 47. Bd. usman M. 23. saltäk-u. 
kohlrübe Pu. 28. sir-и. id. M. 23. koce-u. rettig Tr. joksar-u. czékla; 
rőtbe rübe Bd. Tr.
usnomas egyesülés; Verbindung Bd. 
usluk bölcseség; Weisheit Bd.
Ugor füzetek. X I. 18
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Hátam tisztít; reinigen P. 21. törül, seper; wischen, kehren 
Bd. Gn. üitäm id. Tr. üstedem fr. iitäläm (m.) istelam (m.) megtö­
rü l; abwischen Bd. üstolal- seper; fegen G. 75. üitolam kehren, 
abwischen W. 25. üiteläm, üitürám id. Tr. [cf. ui.
ust- :ustomo (=  uses nalme) említett; erwähnt Zag. 50. — 
ustam ásít; gähnen Gn. Tr. Bd. ustedem fr. ibid. — beten 
( =  kumal-) Zag. 50. — ustalam : ustal koltem egyet kiált; einmal 
schreien Gn.
ü ita la m  övez; umgürten P. ü itä lä m  Tr. U ta l (m.) i ta l -  (m.) 
Bd. id. — ü s tä le k te m  umgürten lassen, befehlen Tr. 
ü s té i (r.) asztal; tisch P. 15. 
ü i te f - w ó i to r  seprű; besen P. 26. Gn. 
ü s t é i :  iü rg ö -ü ., k i t-ü . törölköző; handtuch Gn. 
u sto s  werst Gn. (m.) Bd. — us tő i M. 56. u s t d i  Tr. (m.) Bd. 
u i to i  Bd. u s tu s  Step. 18. id. — se m  u itö s  meile M. 56.
iistö öv; gurt, gürtel Gn. Tr. Bd. — U te  (m.) e ite  (m.) s te  (in.) 
Bd. id. — ü itö le á  ( -dea 1) ohne gürtel, losgeknöpft Tr. ü s t lé  tárva- 
nyitva; sperrweit-offen (adv.) Tr. — s tö v á r  (m.) derék; taille 
(gürtelplatz) Bd.
ü s té  (t.) hideg; kalt M. 19. — t. ü iü -  frieren Badl. 
u ta s  (cs.) segíteni helfen Öcs. 40. u tlé m  megmenekül, meg­
szabadul ; sich retten, entgehen Gn. Bd. Tr. a tle m  (m.) id. Bd. — 
megszabadít; befreien Öcs. 45. u ta ré m  megment, megszabadít; be­
freien, erretten Bd. a ta ré m  (m.) id. ibid, bewahren Gn. üdvözít; 
selig machen Ist. 245. u ta r a l tá m  megmenekül; errettet werden Tr. 
üdvözöl; selig werden Ist. 245. — u ta r a l t  lekm o  befreiung Ist. 64. 
u tle n  ka jm o  id. Oes. 46. — u ta r e io  megváltó; erlöser Ist. 24. — 
cs. yudel-,
ü te m  fölös lenni; in Überfluss sein Bd. Tr. u te m e ik e  mértéken 
túl; übermässig Bd. u to m e ik o  zu viel, mehr wie nötig Ist. 79. — 
u te ita m  megnövekszik; anwachsen, zunehmen u tem d em  megnöveszt; 
vermehren Bd. — cf. uto . 
u ta  ajtó ; thüre Bd.
u ta r a l tm a s  szabadulás, üdv; rettung, heil, спасете Bk. 116. 
Tr. u ta ro sa s  kiszabadítás; rettung (trans.) Oes. 42.
utérn : u .-tü g ä l' (cs.) páros vagy páratlan; paar oder unpaar ? 
Tr. — cs. e t- t ig e l id.
u tlá  (cs.) több, többet, sokkal; mehr als nötig, zu viel Bd. 
Gn. 36. Tr. Zol. — u tla r a k -  inkább; vielmehr, eher Máté 10. 7. 
több, többet, többnyire; mehr, öfters Bd. — cs. e tla .
u to  (cs.) fölös; überflüssiges Gn. Bd. u to -s ito  id. P. 21. — 
u ta  (m.) egyebeknél több, kamat; mehr als das andere, zins Bd. — 
cs. e tte .
u ta rg - (t.) megzavarodik; verwirrt sein, u ta r t-  verwirren, auf­
regen Tr. — t. u ta n -  sich schämen, verwirrt sein Badl.
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uwá pej; schwarzbraun (pferd) Tr. — cf. t. kiua Yoskr. 
uwaltém (t.) rág; kauen G. 28. fal; fressen G. 21. harap; 
heissen Gn. — t. up-, ub- verschlingen fressen cs. yep-.
u w e r  k u w a  (t.) boszorkány; hexe G. 17. u w  er id. Gn. 30. — 
t. ub ir.
u w ér  (est.) hir; nachricht Gn. Tr. Zol. uver, u b er  (m.) Bd. — 
u w erem d em  hírül adni; benachrichtigen Tr. uberlem  (m.), u b erlan -  
d a re m  (m.) hirdet; verkünden.
iiw orä  (cs.) igen kicsi légy; sehr kleine fliege; мошка Tr. 
ü w r a  Gn. ü w r ä  Oes. 43. id. ü v ü rä  szúnyog; gelse Bd. iibüra  id. 
N yK . 6, 195. — cs. ü p re .
Uwes- szaglik, illatozik; duften Pn. 39. cf. ü p sem . 
uw os kalap; hut P. 52. főkötő ; haube P. 25. 
u w sa  Gn. u p sa  id.
uzaktarém (est.) elkisér; begleiten Bd. Tr. 
üzem (t.): и. puseye szőlővessző; Weinrebe Uf. 23. Car. 22.— 
t. j'óz'óm.
и го  (cs.) hím ; männlichen geschlechts Bd. Gn. Tr. uzo , oza  
(m.) Bd. Zol. oza  (m.) Zol. u ze  P. 57. — cs. a za . 
u z m a k  (t.) paradicsom; paradies Step. 9. 
u zu k lé m  (r.) uszít; hetzen; уськать Tr.
М а т  lát; sehen (passim) tisztel; verehren Öcs. 117. M a k te m  
caus. Bd. M á ltá m  pass. Tr. cé lú m  M m o  ju m o  allsehender gott Bk. 
61. cerem  M te  ohne krankheit Öcs. 10. — M o n  og lcet irigyel; be­
neiden Bd. u £en  a k  ke r t (m.) id. ibid. u £ en  i t  k e r t (pers. 2.) Máté 
5, 43. u ze n  ke r td e  irigykedve; beneidend Bk. 124. u £ en  kertdem o  
irigy; neider Bk. 120. — M e n  ke r tö m ä s  irigység; neid M. 68. u£on  
ke tte m a s  id. Bd. — koges M s e  kevély; stolz M. 68. ku y u lá n  M so  
id. Bk. 100.
ü£ a m  Gn. hiv, meghív rufen, einladen Gn. 69. Bd. Oes. 37. 
M iim  (m.) Bd. Tr. M ä kle rn  meghivat; einladen lassen Bd. — M a k -  
tem  Bk. 40. M 'ék tém  Tr. id.
u£á  ár; preis Bd. rész; theil P. 16.
M a le m  elad; verkaufen Gn. Bd. Tr. v M a le m  (m.) Bd. Tr. vu-  
sa lem  Bd. — £ a lka lem , £a ledem  fr. Bd.
M a ls a s lu k  eladó; zu verkaufen Bd. M a le m s le k  id. P. 17.
M a r  (attrib.) zöld; grün Gn. 43. P. 25. и . ka p  zarter körper 
G. 66. fiatal; jung (w u j  köpf) G. 66. u . a jz a n  ka p se  kis gyerek 
teste; der körper eines kleinen kindes Oes. 98. — cf. t. jä s ,  jä s e l  
Bál. £äs, £äsel Yoskr. Ostr.
M ä r  göndör, eres, bütykös; kraus, maserig; кудреватый, 
свилеватый Tr.
M a r a , i£ a ra  (t.): er ü, er  i. hajnalpir; morgenröthe Gn. 50. 
ü za rd  (morgen oder abend) röthe P. 32. M ä r ä , £ a rd  id. Tr. — t. 
zä rä  Tr.
18*
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u ía rg e  (absol.) zöld; grün G. 69. Pu. 38. Bd. Tr. z á r  да  
(m.) Bd.
u éa rg em  zöldül; grünen u ía r g e m a m  id. u é a r te m , u za rg e m d e m  
zöldit; grün färben Bd.
u za s  rész; teil, anteii Öcs. 65. 1st. 92. Gn. u z a ( k ) s  id. Tr. 
n o l u . négyszeres; vierfach 1st. 246. k o k  u . zwiefach Máté 23, 15. 
sudo  u . hundertfach 1st. 225.
u éa s lém  megoszt; teilen Máté 25, 8. Tr. Gn. 
u ía té m  (est.) elkísér; begleiten Tr. Gn. 72. Öcs. 15.1st. 20. — 
cf. u za k ta re m .
u ia w á  (r.) béka; frösch P. 31. Tr. 
u íg á  bunda; pelz P. 26. Bd. Tr. ig a  (m.) Bd. 
ü zg a r  mesterség; gewerbe Gn. ü zg a r , iizg a r  szerszám, eszkö­
zök, holm i; Werkzeug, geräth, allerlei Sachen Bd. — ü zg a rá  allerlei 
Sachen Bk. 55. ig a r  (m.) id. Bd. ü zg ä r , ü zg ä r  сбруя, инструмента, 
allerlei arbeitsgeräth Tr. — опт е ü. lószerszám; pferdegeschirr, 
vocko ü . konyhaszerek; küchengeräthe Bd. — ü zg a ra n  tevékeny; 
betriebsam Gn. ü zg a rtem e  munkanélküli; geschäftslos Gn.
üiewer ein kleiner vogel (nachtigall ?) Gn. kendericze hänf- 
ling G. 69. pinty; fink G. 67.
W
w a  . . .  V. w o . . .
wabs háló; netz zum wild- u. fischfang Ist. 297. waps, waws 
id. Tr. wäps M. 43. — waps háló, gyalom NyK. 6. 203
wacak (est. m.) tűzhely; heerd M. 26. herd, ofen Bd. 
me, wai ellenére, daczára; wider, zuwider Bd. 
wacas: süzte-wacamn— száz ré tü ; hundertfältig P. 27. — 
cf. ucas.
wace váll; achsel, Schulter Gn. Bd. Tr. waca id. Bd. — cf. t. 
пса cs. wife.
wackak Tr. v. wacak id.
wackalt- kézzel üt; mit der hand schlagen; трепать рукую Tr. 
wacke (r.) sajtár; zuber M. 28.
wacmaltém csipog; zwitschern Pu. 18. Tr. — cf. t. awaz stimme, 
awazla- schreien Bál. Badl.
wacréyge (karó a növények m ellett; stange neben den ge- 
wächsen-): umlá-w. komló-karó; hopfenstange P. 32. u.-wacoréngo 
id. P. 27. winograd w. szőllőkaró; Weintrauben-stange Bk. 39.
wada (m.) este; abend Km. 43. Bd. Tr. wad'é M. 53. — watna 
Bd. wadna abends Km. 42. wades este felé; gegen abend ibid. 44. 
— woűo este; abend, wotno gestern abend Gn. Tr.
wadár tőgy; euter Tr. Bd. wodar id. Gn. 24. Tr.
ivadoé (cs. m.) bálvány; götzenbild Km. 67. Bd. wodoé id. Tr.
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védő szellem; schutzgeist G. 55. kobold Gn. gonosz szellem;böser 
geist Tr. túl w. feuergeist G. 61.
ways malom; mühle Gn. wags P. 19. wages P. 27. id. — 
Y. waks.
ways- bevetni az ágyat; Zusammenlegen das bett G. 45. ki­
terít ; ausbreiten (einen teppich) G. 67.
wayses pelenka; kinderwindel G. 30.
waja hosszú szőr az állatbőrön, gubancz; die längeren haare 
an felien; die zotte an wollenstoffen Gn.
wäk czél, szándék; ziel, Vorhaben; предметъ Tr. 
wake (est.) lék a jégben; wuhne im eis Gn. 27. Tr. — wake- 
ro£ id. Gn. 27. wakoroé id. Gn.
wakokt- émelygést okoz; Übelkeit erregen; тошнить Tr. 
waklán-ludo pirók récze; anus tadorna — búvár; mergus Tr. 
wäks malom; mühle, wed w. Wassermühle, mardeé w. Wind­
mühle, iuini w. (pferde) tretmühle sräs iträjmo w. daratisztító ma­
lom M. 31. — waks, wäks (m.) Bd. 
waks ágy; bett NyK. 6, 203.
waksam, waysam kiterít, padlóz; ausbreiten (den fussboden) 
dielen Gn. 67. waks&m постилать Tr. waksektem caus. Gn. 68.
walcses ágy, ágynemű; bett, bettzeug Gn. — waksos bett Tr. 
wakstes, wäkses (m.) id. Bd. — wayses id. Gn. — ajza w. pelenka; 
kinderwindel G. 30. [Bd. Tr.
waktem (m.) csepeg; tropfen — paklem id. Bd. waktalt- id.
1. ivaktes kis vejsze; kleine fischreuse Gn.
2. waktes csepp; tropfen Gn. Bd.
wal, bal oldal, fél; seite hälfte: tembal diese seite, tumbal 
jene seite, ilmbal Oberfläche, kecewal dél; mittag, tüzwal külső ol­
dal; äussere seite Gn. — wal- valaminek föle, színe; Oberfläche — 
walne, wiilnö, wi'dnä (m.) wilna (m.) rajt; auf (loc.) — walan, wak, 
wiilän, wülkö, wülke (m.) wüke (m.) ívilka, wíka, wlän (m.) rá ; auf 
(lat.) — wac, wülec (m.), wilwec, wilwecen (m.) ró l; von Bd.
wala, wela : jola-w. mindenféle fortély, rágalom, boszorkány­
ság; allerlei ränke, verläumdungen, hexereien Gn. 60. 56. Pu. 19. 
walówaj (r.): w. üskiiz ökör; ochs Bd.
wayém leselkedik, figyel, őrködik; lauern, aufpassen, wache 
halten Gn. 5. waném id. Tr. waygem les; lauern, wäygem (m.), way- 
gedem fr. id. Bd. — wayém v. aydém id. Tr. — wayém őrködik; 
aufsicht haben Tr. — wäygen kasa (m.) kém; spion Bd. wäyasa 
edém álnok ember; ränkesüchtiger, schlauer mensch Tr. 
wan$ak, wancak v. won jo. 
waps v. wabs.
warém összekever; mischen Ist. 284. Bd. Tr. warném kevere­
dik ; sich vermischen Tr. -  warém, warVem beken, bepiszkít; be­
schmieren besudeln Gn. warlalt- pass. G. 59.
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1. ward (cs.) késön, azután, később; nachher, spät, de, még 
pedig; aber, denn, doch (passim) — warardk später Bd. wards ké­
sőre, későbbre; nachher, auf lange hinaus Bd. későbbi, wardsa id. 
NyK. 6, 213. waraze nachher Bk. 37. waraiom später Ist. 7. Oes. 
6. — waraia későbbi; das spätere Bk. 52. warasa (m.), wardse id. 
Bd. - cs. wara.
2. ward pózna; stange; wüt-w. vederhordó pózna, wasser­
trage Bd. Gn. Tr. umld-w. hopfenstange Tr. [6, 203.
waraksim fecske; schwalbe Pu. 28. 54. waraksén id. NyK. 
warasem fecske; schwalbe Gn. 56. 
ivaraséygo fecske; schwalbe P. 18. waraséyga Tr. 
warai ölyv, héja; habicht P. 23. 51. vardks id. Bd. Tr. wäräs 
M. 41. — w. ätä, wäte mostoha apa, anya; Stiefvater, Stiefmut­
ter M. 9.
warcok (r.) ohrschmuck aus gänsedaunen Gn. 
warkendar- v. wakokt- id. Tr.
Warna v. parna id. P. 46.
warsitlas csipog (a fecske); zwitschern (die schwalbe) P. 54. 
wasa vejsze-féle; fischergerät aus latten; котцы Tr. 
wasartol- undorodik, fitymál; eckein; брезговать. 
was összefüggő; zusammenhängend, verbunden; слитно Tr. 
was szemközt, ellenében; gegenüber, gegen einander (pas­
sim) was (m.) Bd. — w. lias szemben találkozik; sich begegnen 
Bd. Tr. w. tolám szembe jön; entgegen kommen Tr. — w.-omsa 
doppelthüre P. 56. — was-was-tene egymással; mit einander, ge­
genseitig, was id., w.-w.-tek egymáshoz; zu einander Bd. wasdks& 
den б id. Pu. 20. was-was kostas együtt élni, keveredni; zusammen 
leben, sich vermischen Oes. 123. Ist. 175.
wasák maradék; rest P. 20. lem-w. leves-maradék az edény­
ben ; suppen rest im gefäss — sadrd-w. blatternspuren Tr. — 
jor-wasdk kreis, umkreis (?): küsan j.-w. pelpomes Tb. 187.
waskalém bepiszkít; beschmutzen Tr. waskalalt- pass. Zag. 31. 
waske (cs.) gyors; schnell Bd. gyorsan, mindjárt; bald, schnell 
(passim) waskerak id. Gn. 27.
waském (cs.) siet; eilen Bd. Tr. Bk. 47. waskese hamarkodó; 
übereilig Bd. — waskektém caus. Tr. 
waslandar'em v. waskalém id. Tr. 
wast v. wost. 
wait- v. ivostarém id. Tr.
wastaltém változtat, cserél; wechseln, tauschen Tr. ivastal- 
dem, wastaltem (m.) Bd. wostaltem Gn. 68. oksärn w. pénzt vált; 
geld wechseln Ist. 199. wastaltoso geldWechsler Ist. 264. — wastal - 
dam változik; sich ändern, wastalaldam cserélődik; sich Umtau­
schen Bd. — wastálteók változatlanúl, örökké; unveränderlich, 
ewig Km. 6.
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wastaltemas változás; Veränderung Bd. wastaltes (m.): orola- 
w. örváltás; wache-ablösung Bd. — kok wastaltos mirgem két öltözö 
ruha; zwei anzüge 1st. 139.
wastár jávor; acer platanoides Bd. Tr. P. 47. 
wastares eleibe, ellen; entgegen, gegen Bd. 
wastes ágy; bett (v. wakses) Tr.
wate asszony, feleség; weib, ehefrau (passim) wate Gn. 2. 
Öcs. Ist. wätä (m.) wäta (m.) Bd. w&t'é M. 82. — watödemö nőtlen; 
ledig, wätän öder nálsö házas; verheiratet M. 71. aza socmasko 
kostso w. hebamme 1st. 53. Öcs. 38. 
watér (r.) szállás; quartier Tr.
watolok feleség; gemahlin Öcs. 83. 1st. 118. watelukes nalas 
feleségül venni; heiraten, zur frau nehmen Bd.
watréyge v. wacreyge id. Tr. — car a w. denevér; fleder- 
maus Tr.
waze hagyma; zwiebel Tr.
wazár (m.) csökönyös; widerspenstig Tr. keményszivü; hart­
herzig (m.) Bd. — wuzaraygam (m.) hartherzig sein Bd. — ? cf. t. 
oza zorn, ozarlo beleidigend Hadi.
waíok rézsútos; schief P. 6. Gn. Tr. wa£ok id. Bd. — wazo- 
kerndem rézsútossá tesz; schief machen Bd. — cf. t. aus schief 
Radi.
waíen kettéágazás; gabelung Tr. eyger waionosto an der ga- 
belung des flusses NyK. 3, 135.
wá£ek ö l; klafter Bd. wazek-kut сажень длины Tr. 
we . . .  v. w i. . .
wecerna (r.) vecsernye; wesper Oes. 92. Ist. 131. 
wéce kerítés; zaun P. 16. kert; garten P. 25. wica G. 1 .66. — 
ivece: kudow. udvar; hof Bd. wica karám istálló; viehhof, stall 
weckes v. wickiz. [Gn. 57.
weckeéemam vékonyodik; dünn werden — weckezemdem Bd. 
konyit; verdünnen Bd.
wedra (r.) veder; eimer Gn. 27. wedrä Bd. 
wejä prem ; gebräme; опушка Tr.
1. wek (t.) tagadó igével: soha; mit negation: niemals G. 
67. w'ek Step. 8. Oes. 30. — wekat Gn. w'ekat Oes. 32. wegät id. — 
wekdt talvn; vielleicht Bd. wekät gewiss Tr.
welam elesik; hinunterfallen G. 67. kihull; ausfallen (haare) 
Bd. welam id Gn. allmählig nieder- oder Umfallen Gn. — welem 
elejt, elönt; fallen lassen, giessen Bd. Tr. Gn. elszór; verstreuen 
Tr. giessen P. 15. weledem fr. wilem (m.) Bd. Tr. fémet olvaszt: 
metall schmelzen (eig. giessen) Uf. 66. Tr. welokt- schmelzen las­
sen ; sörtnö dene welokten sondokten lis es mit gold belegen (ver­
golden) Oes. 54. [(m-) wel (m)-
wele csak; nur Gn. Ks. Km. vele Bd. welo Uf. Car. P. welä
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welle hám ; innere baumrinde Bd. Tr. wile Tr. wofo P. 47. 
iveloz ék, ék alakú ereszték a ruhában; keil, zwickel (im ge- 
wande) Gn. ivelez einsatz im kleide, wo die geraden streifen des 
zeugs nicht hinreichen Bd. — cf. t. bill- abscheiden, zerteilen bű­
iéin abschnitt, kapitel Bál. ülüs anteil, abteilung Radi.
wem velő; mark Gn. Bd. — и im (m.) Bd. M. 6. — wvj-w. 
agyvelö ; gehirn Gn. wuj-wim (m.) id. Bd. — cf. mernék cs. mime.
weye vő, sógor; S c h w i e g e r s o h n  e i d a m ,  d e r  m a n n  d e r  j ü n g e ­
r e n  S c h w e s t e r  Gn. Tr. weyge Bd. wiygS i d .  M. 9.
wencajem (r.) megesket; trauen w'encajalt összekel; sich ver- 
ehlichen Tb. 67. wencajamo tajn- házasság szentsége; ehesacra- 
ment ibid. 86.
wenec (r.) koszorú; kranz Bd. wencá id. Tr. wenéá (m.) Bd. 
wenok (r.) fürdő seprő; badequaste Gn. 45. wonok P. 25. we­
it ik Tr.
wer hely; stelle, platz Gn. P. Ks. Km. Bd. wer Bk. Gn. Oes. 
Zol. wär (m.) (per) Bd. — were, wer con helyett, miatt, végett, róla; 
anstatt, wegen, von Gn. — werec, werecen, weric, werec (m.) were- 
een (m.) perec (m.) Bd. wercen P. 11. werden Bk. were Ist. 283. wä 
res (m.) Bd. id. weröcin за, о, ради, по причин* Tr. — werem id. 
Bd. — Home wer lakás; wohnung 1st. 46. — cf. cs. woron stelle, 
platz.
wera (r.) hit; glaube Gn. wera Bd. w era Tr. Bk. Ocs. 1st. 
werblud, welblúd (r.) teve; kamel Bd. Ocs. 1st. 
weremja (r.) idő; zeit Tr.
werem tém helyet elkészíti valami épület alá; platz bereiten 
unter ein gebäude Tr. — werestam valahová ju t; irgendwohin ge­
raten Gn. Bd. fogságba ju t ; gefangen werden Gn. talál; finden (als 
etwas) Bd. Ist. 245. Máté 24, 46. попадаться, причитаться, при- 
норовлятся Tr. — werestedem fr. Bd. — werestarem megtalál, 
elér; erreichen, auffinden Bd.
wereJ gerenda; dachsparren Gn. — árr; pfrieme Bd. wöröz 
id. Tr. [(m.) Tr.
werge vese; niere Gn. Bd. werge id. Tr. lép; milz Tr. war ge 
Werkes lápföld, ingovány; moorgrund Tr. 
werme v. werge id. Tr. 
werno (r.) igazán; wirklich Ocs. 70. 
wersók (r.) hüvelyk; zoll P. 26.
wesa vederhordó rúd; wassertrage Ringwall. — cf. в*сы wage. 
wese, wes más, második; ein anderer, der zweite Gn. Bk. Tb. 
wise, wes Bd. weson-weson oskenestem egymást; einander (acc.) 
Car. 24. ikton-weson id. Uf. 25. ikta-wese id. Bk. 59. — wes-were, 
wes-wereste másutt; anderswo — wes-weres máshová; anderswo­
hin — wes-wergec másunnan; anderswoher — wes-капа máskor; 
andersmal Bd.
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wesla (r.) evező; ruder Tr. 
wet (r.) hiszen; ja, nämlich Gn. 
wet-wulno ólom; blei; свинецъ Tr. NyK. 6, 204. 
wi . . .  V. we . . .
wi (cs.) erő; kraft Bd. Tr. wid (m.) Bd. — wies erőszakosan ; 
gewaltsam (adv.) — wipes alig; kaum Tr. wipes istese ( — osalam 
ist.) gonoszúl cselekvő; böse handelnd Tb. 167.
wias- egyenes ( кие nyírfa) gerade (birke) P. 58. Gn. wijas id. 
Gn. igazságos; gerecht Gn. — wijakse, widkse őszinte, őszinteség ; 
aufrichtig, aufrichtigkeit Bd. wijas (m.) szerény alázatos; beschei­
den, unterwürfig Bd. — wijáks mild, ruhig, gerecht Tr. — wiasan 
csendesen; ruhig (adv.) Ks. 43.
wiaslek igazságosság; gerechtigkeit G. 70. 
wie, wie V. wii.
wie viz ; wasser G. 4. - -  v. wüt.
wicasem (t.) veszekedik; sich streiten BMK. 9, 34. Tr. wica- 
sem id. Tr. — cf. ücasem.
wicerayge, wicerayge venyige, inda; rebe, ranke Gn. umola- 
w. hopfenranke G 45. wodo w. denevér; fledermaus Gn.
wiche (m.) kegyesen, hízelgőén, gyengéden; gnädig, schmei­
chelnd, zärtlich (adv.) Tr. — w. purtas, nalas befogad, fölvesz; an­
nehmen, finden w. kolostas meghallgat; anhören Bd. — wickialt- 
kézzel vereget (hízelgésből; leicht mit der hand schlagen (schmei­
chelnd) Tr.
wickoi vékony, finom; fein, dünn wickiz Pu. 44. — wickez, 
wickedä Bd. weckes Bd. weckei Tr. wecköz M. 20. id. wickiz NyK. 
6, 193. — wickoz niardez erős szél; scharfer wind Gn. 72.
widaydém elsülyeszt hajót, eláraszt; versenken ein schiff, 
überschwemmen; потопляю Tr. 
ivigdk V. wile id. Tr.
wij =  wi Step. 4. wijge mindnyájan; alle Oes. 11. ivojge alles 
G. 3. wijtok erőszakosan; mit zwang Oes. 52. bites id. Ist. 72. wi- 
■enlok erő; kraft G. 61.
wijanmás szelídség, alázatosság; Sanftmut, demut Tr. 
wik egyenes; gerade (adiect.) Bd. Tr. adv. Gn. wiliest dene 
kalasas gradaus (aufrichtig) sprechen Zag. 16.
wikslandare'm bepiszkít, beken; verunreinigen, beschmieren 
Tr. — cf. uksenjam t. ukse-.
wiktarém kiegyenesít; grade machen Bd. Tr. kinyújt; aus­
strecken (die band) Bd. Máté 12, 13. Ist. 66. eligazít, gyógyít; 
zurecht machen, heilen Bd. korabtam w. hajót kormányoz; das 
schiff lenken Ist. 142. — wiktäräs lenken, regieren; править 
M. 34.
wit (m.) =  wel: wil'nä Km. 11. witnäsä Km. 18. — wlän BL. 
1, 35. wike BM. 5, 23. wSk Sm. 8. wekö Sm. 12. wika BM. 5, 11.—
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wil'ecen Km. 60. wlec M. 18. wilwec BJ. 6, 32. v. weine -— welan — 
welke — weite id.
wilam (cs.) megdöglik; krepieren Tr. 
wita (cs.) dög; aas Máté 24. 28. Tr.
will: (r.) vessző, ág; gerte, zweig Bk. 72.wilikiA. Tr. — witka 
villa; gabel (esszeug) Tr.
wile növény-nedv; fruchtsaft M. 46. — cf. t. üläm pflanze. 
wimä (t.) segítség; hülfe Tr. (m.) Bd. wima id. Bd.— gemein­
same unentgeltliche hilfarbeit Tr. — t. ömä.
winem kiegyenesül, kinyujtözik; gerade werden, sich aus­
strecken Gn. Bd. Tr. wejném id. Tr. gesund werden Gn. winem so- 
galem sich erheben Pn. 11. — winal- fölegyenesedik; sich aufrich­
ten G. 64. winaldam sich ausstrecken Bd. — cf. wik.
winamat (r.) bűnös; sündig Ist. 47. wijnamat Oes. 35. wina- 
mato b űn ; sünde Ist. 37. wijnamate id. Oes. 28. wujnomat (m.) 
Bd. Tr.
winamatlas (r.) vádolni; anklagen Zag. 14. wujnomatlanda- 
rém (m.) id. Bd.
winem gödör; grübe Gn. 22. Oes. 92. wenem, wänäm (m.) 
Bd. wiiema Bk. 37. wnem Máté 8, 20. wenem P. 6. Ist. 131. Tr. 
id. — pincze ; keller Gn. medve téli tanyája; Winterlager des ba­
ren G. 79. — cf. münem.
wirier vászon; leinwand Gn. 17. wöner, werter id. Bd. werter 
Tr. — cf. miner.
winograd (r.) szőllő; traube Uf. 23. Car. 22.
wir (r.) világ; weit Bd.
wire (cs.) köles; hirse Bd. wir Tr.
1. wisem mér; messen, wägen Gn. Tr. wisen suktodemo meg­
mérhetetlen; unermesslich Ist. 42. wisem, wisedem, wiskalem Bd.— 
wisaldam das mass treffen (intr.) Bd. — cf. cs. wis-.
2. wisem (cs.) repül; fliegen Tr. — cs. wis- t. oc-.
wisa mérték; mass, gewicht Gn. Bd. mérleg; wage M. 54. 
wisadeak mértéktelenül; masslos Ks. 60. — cs. wui г. вЬсъ, 
вЬсы.
tűiékor : w.-ludo récze-fajta; irgend eine entenart Gn. wisker 
id. Bd.
wislaném ellene kel, rátámad; losgehen gegen jemanden, an­
greifen Gn. tuislänem (m.) id. Bd. — megsért, megboszúl; beleidi­
gen, rächen Tr. wistare'm verwirren, in aufregung bringen; мясти 
antreiben (das pferd), погонять (лошадь) Tr. — cf. ücasem u. t. 
iisnä- widersprechen, üstäs- sich anfeinden Badl.
wiste tönköly; spelt Gn. wiste Bd. Tr. puri-wiste (m.) id. Tr. 
wis nyitott; offen Bd. Gn. Tr.
wiskode folyékony, híg; flüssig Gn. — wiskedo Tt. wisködö 
M. 65. wiskede Bd. wesködö M. 71. wiskedo, wisk’od’o W. 30. id.
t
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wiskedemam higúl; flüssig werden, sich verdünnen — wiske- 
demdem caus. Bd.
wisnöpka (r.) cseresznyefa; kirschbaum M. 45. — г. вишня. 
wisräs köles; hirse M. 20.
wit ö t; fünf Bd. wie P. Gn. wie (m.) wiz (m.) Bd. — wizet 
(abs.) Gn. wizet Ist. wizit (m.) Bd. Tr. — wisle ötven; fünfzig Gn. 
Bd. wizle (m.) wizlu (m.) wislu (m.) Bd. —■ wizemise, wizemise, wi- 
zitise, wizimsa (m.) wizimse (m.) ötödik; fünfte Bd. — ivic-or fünf- 
kopekenstück Pu. 39. wzur M. 55.
wit erőszakkal; mit gewalt, gewaltsam Bingw. wites id. Zag. 
33. Máté 5, 41. bites Ist. 72.
wita : turner wostet túl wita a tölgyesen keresztül a szél fű ; 
der wind weht durch den eichenwald Pu. 37. kuer wostet jür, lum 
wita eső, hó járja át a nyirest; der regen, schnee schlägt durch den 
birkenwald ibid. — cs. wit- t. Ш-.
witá (cs.) istálló, ól; stall Bd. Tr. witä (m.) Bd. 
witnem kér, imádkozik; bitten, beten Gn. 55. witneze док- 
ладчикъ изъ числа мелкихъ боговъ Тг. — t. Uten-.
witnalal-: witnalal- witnalal kaina fortwährend antreibend 
(? sic.) fahren wir P. 58. — cf. wita.
wizatka (r.) megvesztegetés; geschenk zur bestechung (взят­
ка) Gn.
wo . . .  wö . . .  V. we . . .  w i . . .  wo . . . wu . . .
wecematém csipog; zwitschern Gn. 57.
wöcközemd- vékonyít; verdünnen M. 8 0 ._cf. wiclcez.
1. wejáks font, rőf; pfund, eile Tr.
2. wejáks gerades holz, tauglich zu kienspänen Tr. — cf. 
wijaks.
wer elrepül; wegfliegen P. 27.
wora (m.) nemzetség, származás; geschlecht, herkunft Tr. —- 
cf. cs. wur samen.
werceán (m.) szép; schön, hübsch; красивый Tr. 
wer ék : kastá w. rúd, pózna; stange P. 27. — cf. kastá 1. 
werém belső, kebel; нйдро Tr. — cf. cs. weren — t. urintin 
insgeheim Bál. urun heimlich Badl. 
wergeske gömbölyű; rund Gn. 
worbe pautz (onomat.) Gn. 1.
worlok (cs.) mag; same Zol. wurlek id. Tr. — cs. wur cf.
űriek.
wenvoká hengeralakú; cylindrisch, walzenförmig Tr.
wese sovány; mager Tr.
weswurak (r.) összes; alle insgesammt Öcs. 43.
wladika (r. m.) fejedelem; fiirstBd.
wlast (r. m.) hatalom; macht Bd.
wlec, wriem v. wilec, winem.
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wo . . .  V. wa . .  . wu . . .
woc: wocan farkú; schwanzig G. 59. — г. хвостъ. 
wociná (r. m.) ország, vidék, haza; land, gegend, heimat Bd. 
wotciná ibid.
wocok öl, mérték; klafter, mass M. 56. wocilc Tr. 
wocko (r.) sajtár, bődön; zuber P. 56. Öcs. 90. Tr. Gn. wocka 
Bk 14. w. üzgar konyhaszerek; küchengerät Bd.
wocma lefekvés; das sich niederlegen Ks. 31. wacma Km. 42. 
wo сто leesés; das niederfallen Pn. 11. — v. wozam. 
wocmalt- csipog; zwitschern Pu. 38. 
woco reves, korhadt; maserig (holz) Tr. 
wocsas járandó; was jemandem gebürt (zufällt) ( tar der lohn) 
Zag. 46. — wocsaslok járandóság; der gebührende (zufallende) an­
teii Ist. 233. v. wozam.
wodo piltüráyge denevér; fledermaus NyK. 6, 204. — cf. wada. 
woer vad ; wild woerlan- menschenscheu werden; дичать 
— woerlandar- caus. Tr. (<  г. бой, борецъ ?)
wojinca ( =  űene) vele, szerint; mit, gemäss: jumon kustömö 
w. gottes befehl gemäss Oes. 41. icojnca id. 118. — ? cf. ivojna. 
wojna (r.) had; heer Uf. 96.
wokolmas, wokolmus szégyenérzet; Schamgefühl Bk. 50. 
wolcsom dér; reif G. 53. [bäum) Bd.
woktavi megnyes, lehámoz; beschneiden, abschälen (einen 
wokten ( woktena) mellette el, hosszában; neben, entlang 
Bd. Tr. rajta; an Pu. 28. woktenák P. 11. возл!>, подл!;, около Tr.
wol (cs.) kis teknő; trog Gn. Bd. válú; rinne Bd. — wal (m.) 
Bd. wolo jászol; krippe Ist. 185.
wolém leszáll, leereszkedik; sich herablassen, herabsteigen 
Gn. Bd. Tr. woledem fr. Bd. — walem (m.) id. Bd. lenyugszik (a 
nap); (die sonne) geht unter M. 50. wolen-kajem elmerül; unter­
sinken Ist. 221. woltem leszállít; herablassen Bk. 108. Ist. 288. Tr. 
woldem, waltem (m.) Bd. leiden w. levezet; hinabführen, supson w. 
lehúz; hinabziehen — woltokt- levetet; hinabnehmen lassen Ist. 
287. — wolald'en wojées leesik; fällt hinab G. 44. wolen-wozes 
id. Tr.
wola (r.) akarat, szabadság; (freier) wille, freiheit Gn. Bd. — 
tágas; geräumig M. 73.
wolak (cs.) válú; rinne Pn. 40. Gn. 71. Tr. — cf. wol. 
wolgaltam ( wolgaldam Bd. wolgoltam Tr.) világít; leuchten 
G. 50. Tr. fénylik; glänzen Bd. Gn. villámlik; blitzen Bd. világos 
lesz; licht, hell werden Gn. — walgaltam id. M. 81. — wolgalde- 
dem fr. Bd. — ivolgaltarem megvilágít; erhellen Gn. wolgoltarem 
id. Tr. wolgaldará villámlik; es blitzt Bd. wolgoncd id. Tr.
wolgáltmo napfény; tageslicht P. 27. wolgaltmo hajnal; däm- 
merung, tagesanbruch Ist. 33. wolgaltsan id. Ist. 289.
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w olgénzo  villáin; blitz P. 19. —• w olgenge Gn. 58. — w ol- 
g u n zo , w a lg a n zä  (m.) w á lg a n ca  (m.) Bd. w algönzös M. 49. w olgongo  
NyK. 6, 194. w olgonco  id. Tr. — kulcs о w . wetterleuchten Tr. w .-  
ku g o -ju m o , w .-k u g o -p u jro w  gottheiten des blitzes Tr.
w olgedo  világos; hell, leuchtend Gn. 50. w olgodo id. Tr. hell, 
glänzend Bd. világosság; licht G. 50. — kece w . napfény; sommer­
schein Bk. 49. w olgodolok  világosság; helligkeit G. 56.
w olgozam  hajnalodik; es tagt Tr. w olgozsam  id. ibid. 
w o lg o ía m  id. Bd. w olgozsas hajnal; dämmerung, tagesanbruch 
Car. 38.
w olg o d em a m  megvilágosul, fényesedik; hell, glänzend werden 
— w olgodem dem  caus. Bd.
w olyivo  (r.) bölcs, jós; weiser, Wahrsager Máté 2. 1. Ist. 188. 
w o lek  (cs.) jószág, marha; vieh Gn. 35. — w ol'uk Bd. wol'ek 
(m.) Bd. w o lik  Oes. 10. Tr. Bk. 48. (m.) Bd. id. — w .-socon -kugo -  
ju m o  oder kug o -p u jro so  oder aw d , w. -sa yce , w . ka zn a ce j, w .-serlagose  
vieherhaltende gottheiten Tr.
wolos (r.) község; kommune Gn. — w olosno j praefect einer 
w olos Bd.
w o ln a j (r. m.) szabad; frei Bd.
w ondo  szál; stiel, stengel Gn. id. bot; stecken Bd. Tr. bokor; 
strauch Tr. p a n d a  (m.) Bd. w ondo  P. 47. to ja -w . bot; stab Gn. ä y -  
g a lte s  p a n d a  (m.) id. Bd. tu l-w . piszkafa; feuerkrücke Gn. su a r -w .  
mozsár; stössel Gn. Bd. ku g o -w u j w ondo  weberwalze Bd. löcka-  
p a n d a  (m.) tüskebokor; dornbusch Bd.
w ongem  vizen átkel; über ein wasser gehen od. waten Gn. — 
w o n ie m , w a n zem  (m.) Bd. w oncem  Tr. über etwas hinübergehen — 
w o n .je k ta ré m  hinübertragen Oes. 64. über ein wasser hinübergehen 
lassen Tr. — w o n iu k ta r é m  Bd.
w ö n je  átkelés; Überfurt P. 21. w o n cá k  gázló; fúrt Tr. w á n é a k  
id. NyK. 6, 213.
w ops méhkas egy faüregben; in einen wachsenden bäum aus- 
gehölter bienenstock Gn. Tr. w .-m o ra  id. G. 59. w .-k a n d r a  ein strick, 
vermittelst dessen man zum bienenstock klettert Tr.
w or tolvaj; dieb P. 22. Gn. Tr. — cs. w u r u  г. воръ. 
w o r-p iro  farkas; wolf Ist. 211. — cf. cs. w u ru m -y ü re  id. (eig. 
lang-schwanz.)
w oro tá  (m. r.) kapu; thor Bd.
w orw a n g e , w orw ange  árnykép; Schattenbild Gn.
w osko  (m.) V. n ü sk e  id. Tr.
w o st keresztül, át; durch (passim) w a s t (m.) Bd. Km. w a s ta k  
(m.) Tr. w o sta k  kezdettől fogva; von anfang an Zag. 26. — j i i t  го. 
die ganze nacht P. 11. — w .-óncom o  tükör; Spiegel Tr. w a s t k a jsa  
átlátszó ; durchsichtig Bd. w as ka jso  id. M. 65. w a s t tu m en d e m ä  klar 
gelehrt Km. 23.
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w o s ta rem  v. w o n ß o k ta re m  id. Bd. Tr. — iva stem  (m.) id. Bd. 
w o sta res  eleibe, ellen; entgegen, gegen Gn. 
w o s te la m  nevet; (laut) lachen Gn. P. 3. Tr. Öcs. 12. w o sto la m  
1st. w o s tu la m , w a s ta la m  (m.) Bd. id. w a s te la m  M. 80. —- w o s te lté m  
megnevettet; lachen machen Tr. w o stu ld em , w o s tu ld o la m  fr. Bd. 
cf. t. eza i-  lächeln Badl.
w o sto lm á s  nevetés; das lachen Tr. w o s tu lm a s  Bd. 
w o stu ld o s  nevetség; lächerliches Bd.
w o s te r  vessző; ruthe, gerte Gn. reis P. 24. w osto r, w á s to r , 
m a s ta r (m.) w a s te r  (m.) Bd. — s ts r -w . fürdőseprő; badebesenTr.— 
cf. iis te r-  w ., k e r tn i  w. drat M. 64.
w ot feszes kötél; gespannter strick, eyerem se  w. garn (nicht 
gewebe) der spinne Gn. — w od  egerem se  pókháló; spinnenge- 
w ow á  gödör; grübe Tr. [webe Bd.
w o w es  P. 26. v. w ops, w ow os-kerém  P. 25. v. w o p s -k a n d ra ,  
w ow osán  p u sé y g e  ein bäum mit einem bienenstock P. 25.
w ow sek  (r.) teljesen, általában; ganz und gar, im allgemei­
nen Tr.
w ozav i esik, lefekszik; fallen, sich legen Bd. Ist. w a za m  (m.) 
Bd. — w o za m , w o jza m  niederfallen, sich niederlegen, haften, an­
schlagen ; gerathen, kommen Gn. — w o za m  gelingen, von statten 
gehen; лаж} сь, w olen -w ozám  niederfallen Tr. — w o jza m  sich nie­
derlegen Oes. 23. — w oc (pers. 3.) er legt sich nieder P. 3. woeso  
(prt.) P. 30. w oede lefekvés nélkül; ohne sich niederzulegen Uf. 23. 
•Car. 22. — ta r io m  m o n a ro  w ozes te la n d a  p u e m  den lohn, der dir 
gebührt, gebe ich dir Ist. 230. w ozedem  fr. w a za la m  (m.) mom. -—- 
w a za k te m  (m.) w a zek tev i (m.) ejt, helyez; fallen lassen, stellen Bd. — 
keca  w a za lm a  napnyugot; Sonnenuntergang Bd.
w ozém  ir; schreiben Bd. Tr. Ist. Tb. w ojzém  Oes. w o za ld a m  
pass. Bd. — w ozén  ko ltom e  levél brief Tb. 168. w ozom ás id. ibid. 
248. o ya s  w ozem o  tű s  festmény; maierei (bild) Zag. 11.
w o jéa k , w o za k  (cs.) tűzhely; herd Gn. 17. w o za k  Tr. id. w o za k  
id. kályha eleje; platz vor dem ofen w a eä k  (m.) Bd. — w o za ka  
kályha; ofen P. 51. — cs. w ocaу  t. ucak .
w o z  gyökér, ág, fog; Wurzel Gn. Bd. korno  w . keresztüt; weg­
scheide Gn. Bd. w ozon  ágas, kétágú; zweizinkig Bd. — w a i  (m.) 
id. Bd.
w ozolám  szégyenli magát; sich schämen Tr. — w ozo lám  Ist. 
Öcs. w o íd lá m  Gn. w o zlám  Bd. wa& lam  (m.) w a éa la m  (m.) Bd. w azo- 
lá m  M. 80. id. — w o ío lta ré m  megszégyenít; beschämen Tr. Oes. 
70. w oéo lta rém , w aza ltare 'm  (m.) id. Bd. w ozo lt- szomorkodik, le­
vert ; niedergeschlagen sein; унывать Tr. — w aéölsö  szégyenlős; 
schamhaft M. 74. w ozuU ari id. Bd. w a éö ltS m e  szemtelen; frech M. 
74. wo& uldomo Bd. w ozo ldem o  Bk. 68. id. w o íu ld ó k  szégyen nélkül; 
ohne schäm Bd. — cf. t. i z a  schäm Badl.
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w o ie lm á s  szégyenkedés, szemérmeteskedés; scham, blödigkeit 
Tr. szeméremtest; schamteile Öcs. 15. 1st. 20. w oéo lm as lelkiisme­
ret; gewissen NyK. 3, 149. — w . p a s a  schändliche that Ist. 37. 
w . so m á k  unsauberes, ungeziemendes wort Bk. 59.
w o zla n em  gyökerezik; wurzeln — w a z a y g a m  (m.) id. wa&a- 
n ek te m  (m.) meggyökereztet; wurzeln lassen Bd.
w r -десё, w rg en e j v. w ü r  . . .
w üc , w ie  ( =  w ü t)  folyó; fluss G. 58. os w . der fluss Bje- 
laja Gn.
w ucem  vár; warten Gn. Tr. Bd. kíván; wünschen Bd. w ecem  
(ny.) W. 23. w orein  (m.) wuzem  (m.) Bd. — w u cedók  váratlan; un­
erwartet Bd. w ucodém o godom ak  unerwartet, plötzlich (adv.) Bk. 
66. — wuceme's n á la m  hitelbe vesz; auf borg nehmen, wuceme's 
p u é m  auf borg geben, leihen Tr. w ucas puém  kölcsön ad; leihen 
Zag. 23.
w ü ckem  vállát veregeti; auf die Schulter klopfen Bd. simogat; 
streicheln G. 57. — w iieken  örvendve; euch freuend G. 55.
w ücö  rovátka; kerbe Gn. Bd. p ik s -w .  nyil-rovátka; pfeilkerbe 
Bd. — и м ей  czélgomb a fegyveren; fliege an der flinte Tr.
1. w üűém  vet; säen Gn. 42. Bd. — szór; streuen Gn. — w il­
d em  säen Tr. Oes. 9. — cf. ü d em .
2. w ildem  vezet; leiten, führen Gn. — wäde'm  Bk. 18. w ödem  
Oes. 122. widern Bd. Ti.
ivu d a ye m  vizessé, nedvessé lesz; nass, feucht werden — w u-  
duZgém  id. Tr.
w ü d o la m  begöngyöl, fölteker; wickeln Gn. w iid e la m , w ed e lä s  
M. 81. w id o la m  (m.) id. w id ed e la m  fr. Bd. ivü d e lä m  einwickeln Ist. 
185. w ü d u l-  id. Ist. 29. w ü d ü lä m  Tr. betakar, bepólyáz; einhüllen, 
w ű d ü lá ltá m  pass. Tr. — w ü d ü len  o las hadarva beszél; schnell reden, 
Schnappern Bd.
w ü d n a les  vizessé lesz, megvizesedik; feucht werden P. 50.
w u d ü lk á  tekercs, nyaláb; rolle, ein stück; свертокъ, штука 
MaTepia Tr. — cf. w ü d e la m .
w ugdl hangutánzó, a mint valaki a vízbe megy; onomat. wenn 
man ins wasser geht G. 27.
w u j  fej, vég; köpf, gipfel (passim) kalász; ähre Gn. Tr. Bk. 
40. — ske w u js to  dene o jlen  u lu t  sprachen für sich Máté 9, 3. j e y  
w u jes  i k  k u w s in e m  p u e n  fejenként egy korsót adott; jedem ein­
zelnen gab er einen krug Oes. 68. kudo  w ues házanként; von haus 
zu haus Oes. 45. — w u ja n  fejes Bd. sö r tn ö  w u ja n  s i sö rgas  ein sil­
berner ring mit goldener fassung G. 73. — ivu jgok , w ojge, w e jgen  
minden; alles Gn. w iijge id. Uf. 59. w u jg ó k  egészen, mindenestül; 
gänzlich Bd. wujgeal: teljesen ; völlig, gänzlich Zag. 63. — Ossz. 
w .-se y é l nacken, géniek, w .-k o p rá k  agy; schädel, w .-ko rk a  (m.) id., 
w .-tó ro k  agyvelő ; gehirn, w .-p  o rd é m  fejtető; spitze des kopfes, w .-
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sa w o r te s  szarufa; dachsparren ( p a p k á  m.) — w u j-den e ojla  im fie- 
ber phantasieren, w. ü m b ä t-кидо ju m o  ( kugo-pu jroso )  beschützer 
des kopfes Tr.
w iija s  szerény, szelíd; bescheiden, mild NyK. 6, 213. — cf.
w ija s.
w v jé m  oi nyakszirt, agy; nacken, schádel Tr. 
w uingorkn  halottak emlékünnepe; gedenkfeier für die todten 
— w . cü k ta s eine solche feier halten Bd.
w u jlek  főnök; Vorgesetzter Oes. 94. w u lik  id. Tr. w ujluk , w u- 
lik  (m.) gubernator, fürst Bd.
w u js tek  (m.) a fej alja; der untere teil des kopfes; внизъ го­
ловою Tr.
w u jsan em  ( =  w u js-sa n em )  gondolkodik; denken Bd.
w itjzr  ár; pfrieme M. 29. um jzor id. Tr. — cf. w e rS i.
w ill (m.), w il (m.) Bd. v. w al id.
w u la  (r.) méhkas; bienenstock Tr.
w ulaca  : o laca -w u laca  tarka; bunt P. 58. — cf. óla  2 .
w u ld u rcá n  fürj; wachte 1 Tr.
w ulén  megsárgult; wurde gelb Tr.
w ulno  ólom, ón; blei, zinn Gn. w ulno  Pn 34. M. 64. w ulne P. 
15. w olne Bd. Tr. w u ln a  (m.) Bd. w olno  Tr. — w . sor свинецъ Tr. 
os-w  олово Tr.
1. wül'ó kancza; stute Gn. P. — w ülö, w lä  (m.) Bd. w üle Bk. 
18. w ulü  Tr. w ölö  M. 33.
2. w ü lö  szijács; splint Gn.
1. w ü m a  (t.) segítség; hülfe Gn. гейт а id. Tr.
2. гейт а =  ü m 'a : w üm am  p u  adj egy csókot; gieb einen 
kuss! Gn.
w undo : j o l -ги. sark; ferse; si w . k a zn a  geldkasten mit silber­
nem bódén (? sic) Gn. — s i  w . pénz; geld G. 55. — cf. p u n d o .
w ü r, w ü r  vér; blut Gn. — w ü r, w ir  (m.) Bd. w ür, w ir  (m.) Tr. 
w u r Bk. w ü r  Uf. Car. w er  M. 6. — w .-korno  ér; ader Bd. iv .-ser  
puls Tr. — w ür-gece szerda; mittwoch Bd. — w ir -деде m. w ür- 
kece  Bk. 34. w rgecö  M. 52. id. — w ü rän  véres; blutig Bd.
w ü rá y  (cs.) kötél; strick Pu. 23. w u ra y  bindschnur, bind- 
strick Tr. w iira y  wurfschlinge, spannstrick Gn. — w ü ran , teuren, 
w iren  (m.) Zol. — cs. w ireii.
w iira y g a m  megvéresedik; blutig werden — w iira yg d em  
caus. Bd.
w u rd á - nyél; stiel P. 21. w ar tó id. Bd. w a r t weber-schaft Gn. 
w u rt- to ja  id. G. 31. — w u rta s  nyélnek faragott fa; zum stiel ge­
schnitztes holz Bd.
w urgem  ruha; gewand, kleider P. 7. Bd. Gn. Bk. 14. w orgem  
M. 15. w orugem  Bd. — w .-рас  säum des kleides M. 15. w . körge  
kleiderfutter ibid.
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w ürgene  réz; kupfer Gn. Bd. — w.ergerw  M. 64. w irg en e  (m.) 
w ergena  (m.) Bd. w ürgene  Tr. 1st. Öcs. id. -— w . oksá  kupfergeld 
Tr. ■— cf. cs. p e g o r  t. h a k ir .
w ürgenßok  (t.) fátyol; schieier P. 52. —• t. b ö rkä ü c  decke b'ór- 
kä n -  sich bedecken.
w urgo  Gn. w ü rg e  P. 6. k i t  w . kar; arm. Gn. j ó l  w . lábszár; 
bein Gn. fo l w . id. P. 6. su d c  w ürge  stengel M. 46. to w a r  w . axen- 
stiel Gn. 3. — w u r g a n :  h ü te  w . hosszúlábú ; langbeinig Gn. 60. — 
cf. p o r k ó  (cs. w u ra y , w u ra g e n  t. vzalc ? )
w u rg u m n á  jobb oldal; rechte seite Tr. w u rg u m ld  id. Km. 5. 
w uros, w u ré  aczél; stahl G. 56. — w uraé  Gn. w u ru s  Tr. w .-  
k iir tn ö  Gn. 77. id. — w u ln o -w u rsa n  aus blei-stahl Pu. 35. 
w u r k  interj. von hüpfender bewegung Gn. 20. 
w ű rlém  bevérez; mit blut beschmieren Oes. 27. földagad viz- 
kórságtól; aufschwellen von Wassersucht — elájúl; in Ohnmacht 
fallen Tr.
w ü r ld y g e  czinege; meise, parus Bd. w u r lä y g e  Tr. w e r lä y g e  
M. 41. — cf. m u r lä y e .
tvursem  (cs.) szid; schelten Gn. w u rsem  Zol. Bd. Oes. 70. 
w u rsen  haragosan; zornig Ist. 98. w orsem  (m.) Bd. w e rse m  (ny.) 
W. 23. — w u rsed e m  háborúskodik; krieg führen Bd. w ursede lam  
fr. Bd. w u rsed a la m  Bk. 45. (m.) Bd. w u rsed e la m  (m.) veszekedni; 
zanken Bd. —• cs. w uré-.
w u rsu  cs. háború; krieg Ks. 58. w u rsa  Km. 86. w u rso  Bd. 
w a rs  Ist. 96. w u rso  Uf. 71. j. id. ■— ivu rsa  (m.) veszekedés, hada­
kozás ; zank, streit, krieg Bd. — cs. w urs.
w urt, w u r ta s  V. w urdet — w u r t die netze am weberstuhl (an 
die stapfen angebunden, welche mit den füssen getreten wer­
den) Bd.
w u r t-w a r t tüstént; unverzüglich; немедленно Tr.
1. w u r z a la m  letelepedik; sich niederlassen Gn. 55. kece ivur-  
za line  napnyugot; westen Gn. w u r za lta re m  (sich?) sesshaft machen 
Gn. hinpflanzen G. 59.
2. w u r za la m  — p u r z a la m  nyom, facsar; pressen Gn. 
w ü rzo  fali fecske; mauersehwalbe; ласточка-касатка Tr. -—
w ü rziim ö  k a ik  id. ibid.
w ü r z  ár; able, pfrieme Gn. w w rM  жетало Tr. w iir M  NyK. 
6, 195.
w u skem té m  kiherél; castrieren Tr. w u skem d ém , w u skem d e lá m  
Bd. — cf. m u sku n tém .
w u sko  heréit (ló. ökör); kastriert (ochs, waltach) Gn. w usko  Bd. 
w u ssa  bőség; fülle Pu. 17.
w us  (cs.) illat; geruch, duft sa lm a  w us  a serpenyő illata; 
duft der bratpfanne G. 55. — v. pus.
w ü t Gn. P. Bd. wild, Uf. Car. w ü d  Tr. Tb. w ü d  G. 27. w ed  M.
Ugor füzetek. XI. 19
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24. w ez, w it (m.) Bd. w id  (m.) Bd. M. 19. víz; wasser — Ossz. w .- 
о у в  кругъ на вод!; Tr. hullám; welle Tb. 219. w . tő iken  id. ibid. 
w .-w a l id. Tb. 247. w .-w om  id. ibid, w .-w á lm o  vízözön; sintfiut Tb. 
46. w . n ä lm ä s  (m.) id. Bd. w .-n a lm a s  Überschwemmung Bd. w .-ita ­
lon  id. Tr. s in  ja - w .  könny; thráne Gn. Bd. — w .-w a ra -so d o r  o n o n -  
gestirn; созв!>зд1е петровъ крестъ, w .p'ortem  örvény; wasser­
strudel, w .-tele  schnepfe, w .-o to zá  tyúkszem; hühnerauge, w .-tiira k a  
ufer, w .-sa r , w .-u yo  haarwurm, w .-korem  meder, flussbett, w .-sör, 
w .-jSgor Wassersucht w .-on-kúgo-ju m o, w .-pu jro so , w .-a w d  was- 
sergottheiten Tr.
w u t-w u t lautliche nachahmung des windes Gn. 
w iitá  istálló ; stall P. 18. v. w ita .
w ü te l szalonka : schnepfe Pu. 42. w ütele (k.) W. 31. — v. w iit. 
w u w er  (cs.) gonosz szellem; böser geist (beim menschen) Gn. 
w a ra s-w . der böse geier P. 58. - meteorstein, welcher nahe zum 
Zuschauer herabfällt und von Zauberern für einen drachen gehal­
ten wird Tr. cf. uw er.
w u z i l : so rok -w u zil murom. m u r a i ilen  ( m o litw a -w la k em  m ü ­
ven ) — siralmas gyász dalt énekelt; er sang ein trauriges klagelied 
Oes. 110.
w u zu k  : cola  w u r w u zu k  lin  p o te n o t merő vér lettek; sie wur­
den ganz voller blut Oes. 92. — ? cf. t. e ze k  feuchtigkeit, nässe.
wuM le'm  elad; verkaufen Tr. wiale'm  M. 19. — w za lem  kasö  
kereskedő; kaufmann M. 10.
w zä tk a  (r. m.) nyereség; gewinnst Bd.
Z
z ä j v. iz ä j ,  o zä j Bd. Tr.
zakón  (r.) törvény; gesetz Gn. Bk. 42. (m.) Bd. za k o n n ik  (m.) 
törvónytudó; jurist Bd.
zam on , za m a n ra k  (t.) gyorsan ; schnell G. 4. 
za p á s  (m. r.) eleség, készlet; Vorrat Bd. 
za p o w ed  (r. m.) parancs: befehl Bd. Bk. 53. 
z á r , za r a  (m.): m a za r , m a za ra  mennyi; wie viel Bd. — 
cf. n are .
za ra  (r.) hajnal; morgenröthe Gn.
za rceye  v. w acreye  id. Tr.
za u tren á  (r.) reggeli mise; frühmesse Bk. 58.
za w e t (r.) szerződés, szövetség; vertrag Gn. Bd.
za w etn a n  (r.) / z . cuces es verursacht neid oder ärger Gn. 27.
za ivo t- (r.) műhely; werkhaus Pu. 34.
zd o ro w a jtlem  (r.) üdvözöl; grüssen Gn. zd o ro w itlem , zd ra w la -  
j e m  (m.) id. Bd.
ze r l’a  méreg; gift Tr.
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z lo d 'e j (r. m.) gonosztevő; bösewicht Bd. 
zubük t-, zú z -  hámoz ; schälen; лущить Tr. — cf. sugzem  id.. 
zw 'er  (r.) vadállat; wildes thier Uf. 11. Car. 10. 1st. 155. 
Ocs. 109.
Z
1. za la je m  (r.) kíván; wünschen Gn.
2. ta la je m  (r.) sajnál, bedauern Bd. za la é m  Tr. zähle 'rn Km. 
42. za la jn em  Bk. 37. — jä y g ö m  tä lä js ö  kegyes; mild U. 78.
za lg a  kék; blau; си inii Tr. — cf. zarge . 
za lk a le m , M iedern  v. u ta le m  Bd.
ta lw a n a  (r.) fizetés; gehalt Gn. ta lo w a n ja  zsold; sold Bd. 
ta p  idő; zeit Gn. 58. Tr. Pu. 40. jahreszeit Bk. 34. i k  ta p o s ­
ta k  egy pillanat alatt; in einer secunde Bk. 46. — cf. t. cd k  zeit 
cs. со/.
za p a s  utravaló; reisekost Gn.
1. za p le m  (cs.) tisztel, becsül; ehren Gn, Uf. 23. Car. 22. 1st. 
135. Tr. — cf. caplem  — zep tem  id. Tr. Bd. — cf. eza p lev i.
2. ta p le m  (a.) számot ad; rechenschaft geben Bd. Bk. 43. 
te p le m  (m.) id. Bd.
t a r a  (r ) hajnalpír ; morgenröthe Bd. to r a  (m.) Bd. zä rä , te r a  
id. Tr.
za rg a  zöld; grün Bd. za rg e  Tr. ta r g o  M. 24. v. u ta r ,  u ía rg e .  
zaritl'em  (r.) süt; braten Gn. 
zawa, (cs. r.) béka; frosch Gn. Tr.
- te  (r.) ugyan, pedig; aber, dagegen — t a  (r.) Bd. 
té p  (cs.) tisztelet; ehre Km. 47. — cf. cap  — számadás ; re­
chenschaft Bd. té p d  состоите Tr. — cf. eéep.
íe r tv a  (r.) áldozat; opfer Bk. 85. Ocs. 18. 1st. 23.
te r tw e n n ik a  (r.) oltár; opferaltar Ocs. 51.
tg a  v. u tg a .
tg a r , tg ä r  v. ü zg a r .
ío g o l ofengabel; ухватъ Tr.
j ó m : jóm , ß o m  o já r  — teljesen világos; ganz hell P. 26. 
zw a ta  (r.) szerszám; geräthschaft Gn. 58. ruhák; kleider G. 
5. 22. ágy; bett G. 45. ágynemű; bettzeug Gn. — г. живота.
Genetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette
SzlLASI MÓRICZ.
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SZO MUTATO.
A számok a lapot jelentik. Összetételek az előtag szava, igekötő 
igék az igeszó alatt vannak csoportosítva.
A
aas 28:2.
ab 36. -gäbe 185. -ge­
zehrter 104. -hangig 
72,185.-őrt 227.-rech - 
nung 190,229. -schnitt 
280.-schüssigl07,159. 
-satz 91. -seits 150. 
-sicht 59. -theilung 54, 
69, 280. -wárts 268, 
-Wesenheit 268. 
abend 14, 69, 276, -mal 
heiliges 170, 177,242, 
-röthe 161, -s 69, 276. 
aber 4, 141, 213, 278, 
291. -glaube 44, 240. 
ach 4.
achsel 182, 276. -band 
241. -höhle 88 , 97. 
-zwickel 7, 76. 
achsen -nagel 150, 159. 
acht 66 . -zig 66 . 
achten 5. ver- 121. 
aehtungswert 27. 
acker 4, 139, 203. -beet 
8 . -bau 39. -rain 202. 
ackern 224.
ader 101, 214, 227,288.
goldene 27. 
adler 103. 
administrator 177. 
affe 154. 
after 94. 
ahle 289.
ahlkirschbaum 115.
-kirschbaumwald 115. 
ahn 82, 92. 
ahnen 264. 
alaun 9, 13. 
all 268. -gemein, 18, 25, 
286. -gütig 263. -jähr­
lich 38, 40. -mählich 
197.
allein 34, 39, 223. -ig 34. i 
alle 18, 20, 22, 23, 34. 
193, 281, 287. allen­
falls 153. -insgesammt | 
22, 28, 134, 268. -rlei 
22, 100, 108,193,259. 
-rseelentag 203. 
alpendruck 175. 
als 18, 36, 105, 197. oo 
-ob 14. 
also 40, 250. 
alt 95, 227, 255, 262.
ein jahr- 241, jahre- 90. 
altar 25, 146. 
alt 227.
altersgenosse 242, 253. 
altern: ver- 255. 
amboss 13,194,211,227. 
ameise 79, 103. -häufe 
103, 233. -nest 169. 
amen 7. 
amphibien 48. 
amt 20 . 
amüsieren 84. 
an 103, 160, 284. -bau 
28. -fang 162, 249,
261, 285. -gelegenheit 
202, 203. -gemessen 
105. -genehm 18. 56,
137, 204. -bänglich 
134. -höhe 10, -klage 
141. -kömmlmg 153. 
-kunft 262. -muthi g 
189. -statt 145, 280. 
-ständig 108,195.-theil 
156,171,185,242,276, 
280, 284. -verwandter 
96, 257. -zeige 141. 
-zug 7, 279.
ander 46, 125, -mal 125, 
280. -seits 135. 
anders: -wo 156, 280, 
-woher 156, 280. -wo­
hin 156, 280. -züngig 
anderst 197. [51.
anderthalb 161. 
angel 20, 32. -wurm 52. 
angeln 8 , 32. 
anker 46. 
antlitz 9, 29, 237. 
antwort 153. 
apfel 145. -bäum 145.
-garten 145. 
apostel 180. 
appetit 68 , 83.
I arbeit 159, 256. -er 95, 
159, 187. -geräth 276. 
-losigkeit 90. -sam 23, 
i 272.
arbeiten 37, 159, 187, 
256, 257. aus- 5, 39.
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arche 91.
arg: -listig 28. -wohn55. 
лип 58, 93, 124, 135, 
140, 215, 289. -band 
225. -länge 235. -voll 
32, 146. um o o  en 31, 
32, 74, 146. 236. ver 
o o  en 13, 134, 135, 
140, 158. 
armee 11. 
armut 135, 268. 
arsch 91, 250. 
arsohin, fünf 145. viertel- 
213.
arsenik 133.
art 247, 263. -igkeit 107.
-und weise 204, 259. 
arznei 32. 
arzt 109.
asehe 84, 115. -n lauge 
87. -r mittwoch 87. in 
oo verwandeln 115. 
ast 268. 
asyl 220 .
athem 152, 176. ausge­
hen, ausser -werden 
262.
athmen 234, 235. 
atmosphäre 194. 
auch 12, 248, 255. 
euer: -bahn 205, 208, 
233, 239. -henne 104. 
auf 14, 30, 127, 130,226, 
277. -bewahrer 152. 
-erstehung 40. -regung 
59. -richtig 47, 263, 
281. -richtigkeit 281. 
-seller 132. -sicht 149, 
277. -zug 103, 142. 
aufwiegeln 85, 96, 179, 
243.
äuge 200, 217, 221. -an 
der wurzel 8 . 
äugen : -braue 217, 202, 
37. -lied 218, 221, 87, 
37. glas 218. -stern 
221, 203. -staar 221. 
-butter 230. -blick 97, 
196.
aus 78, 245. -dehnung 
212 . -drasch 106. das
-einandergehen 151. 
-gelassenheit 244. -ge­
sponnen 55. -satz 231. 
-sätzig 112 . -schlag 
103, 229. -schliesslich 
58. -Schweifung 229. 
-zehrung 85. 
ausrecken 238. 
ausrotten 168, 
aussenseite 245, 258. 
266.
ausser 175. -ordentlich 
11, 34, 127, 168, 252. 
-sich sein 152. 
axe 232. -nstiel 289. 
axt 255. -blatt 237. -ham­
mer 254. -spähne 16. 
ächzen 143. 
ähnlich 67, 175, 256. 
ähre 10, 158, 237, 287. 
-nblüte 198.
ändern 278. um- 45. ver- 
126.
ängstlich 121.
I ärgern 146, 266. 
ärmel 225.
äusserer 71, 258, 266.
IJ.
I babkiispiel 210 . 
bach 9, 32,41. -stelze 24. 
backen 45, 96. -bein 47.
-zahn 44, 147. 
bad 125, Í30. -e-besen 
216, 286. -platz 61. 
-quaste280. -stubel24, 
126, 130. -stubenko- 
bold 234.
i baden 24, 61, 140, 183.
! bajonnett 269. 
balalaika 252. -spiel 252. 
bald 50, 52, 194, 278. 
balg 171, 212. 
balgen 80, 93, 197.
i  balken 70, 74, 80, 162, 
175, 177. 
balkon 109.
I ball 120, 252.
band 131, 133,164, 243. 
-wurm 204.
bank 14, 72, 145, 197, 
201, 209, 246. -note 
64.
barmherzig 98. -keit 184. 
barfuss 19. 
barsch 6 , 123, 144. 
bárt 157, 172. 
bast 135. -decke 20, 23, 
189. -matte 12.-schuh 
50, 52, 56, 59. 
bauch 131. -grimmen 10 . 
bauen 114, 137, 205, 
222. brücke oo 104. er- 
112. nest o o  149. 
bauer267. -n stiefel 156. 
bäum 39, 46. krum ge­
wachsener 21 . umge­
fallener 70, 147, 178, 
-mit bienenstock, 286. 
-dien 255. -klotz 146. 
-knospe 158. -moos 
189. -öhl 178, 266. 
-rinde 235, 261, 280. 
-schicht 216. -stamm 
146. -stoff 243. -stumpf 
182. -wurzel 261. 
bauschen 153. 
batz 115.
bär 120, 121, 124, 228. 
be: -deutung 121 . -dürf- 
niss 73. -endigung 176. 
-fehl 148, 180, 232, 
290. -freiung 274. -gei- 
sterung 4. -ginn 261, 
62. -gräbniss 251.-griff 
246. das -hexen 175. 
-jahrt 43. -kannt 156, 
Í 57, 161, 218. -kannt- 
schaft 157. -leidigung 
151. -lohnung 132. 
-rühmt 16, 118, 242. 
-rühmtheit 242. -satz 
184,271. -Schädigung 
199. -scheiden 281, 
288. -schwerde 31. -sin- 
! nung 12.-sitz 13.-son­
ders 5, 58, 143, 148, 
159, 175, 219, 245. 
I -ständig 136.-stechung
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283. -such 270. -trieb- 
sam 276. -trug 145. 
-trunken 60, 191. -trü- 
ger47, 124. -Weisung 
230. -wirtung 83, 199. 
-wunderungswürdig 
34. -zirk 149, 211. 
beamtet 20, 118. 
beben:er- 21, 23. 
becher 45, 48, 69, 88, 
193, 219.
beere 36, 32, 76, 79,128, 
196.
beet 53.
befehlen 102, 232, 274. 
begegnen 278. 
beginnen 117, 261. 
behend 106. 
beherbergen 183. 
bei 30, 111, 124, 130, 
245, 262. -läufig 133. 
-nahe 81, 247. oo sich 
259. -spiel 7. -stand 
10, 123, 203. 
beichten 42, 69. 
beide 85. 
beil 187.
bein 116, 173, 187, 289. 
-holz 119.
heissen 18, 29, 167,183, 
208, 237, 275. herum- 
271. hinein- 183. zer- 
139. die zähne zusam­
men- 178. 
belfern 132. 
bellen 59,149, 199, 207. 
benedeien 180. 
bequem 56, 57. 
bereitwillig 54. 
berg 10, 100, 147, 185, 
255. -abhang 240. -an 
96.
bergen: ver- 220, 225, 
240, 251.
berloque am gürtel 104. 
bersten 15, 49,179, 209, 
234.
besen 62, 122, 194, 230, 
274.
beschäftigen 70. 
beschiessen 243.
beschützer des kopfes 
288.
beseitigen 6 8 . 
besessen 43. 
besudeln 107, 210, 277. 
besser 116.
bessern 50, 176, 185. 
aus- 4, 69, 143, 156, 
217,254,266. ver-193. 
beten 43, 61, 97, 203, 
267, 269, 274, 283, an- 
61, 141, 267. 
bett 7, 67, 92, 212, 252, 
269, 277, 279, 291. 
-decke 47, 109. -Vor­
hang 221. -zeug 277, 
291.
betteln 93.
bettler 58, 72, 76, 93. 
beugen 5, 112, 180, 205, 
240. nieder- 63. ver- 
107, 205, 217. 
beule 128, 208. 
bewahren 16, 162, 194, 
274.
bewegen 82, 119, 129, 
240, 243, 258. 
bewusstlos 8 ,45, 260. 
bieber 269.
bieg:-saml 13, 138,-ung 
117, 196.
biegen 5, 13, 63, 64, 65, 
75, 170, 180, 182, 256, 
261. ein- 251. um- 68 , 
195. ver- 167, 181. zu­
rück- 70.
biene 41, 106, 128. ein­
jährige- oo 267. bienen 
-garten 141. -korb 146. 
-stock 129, 285, 288. 
-schwärm 129, 244, 
267.
bier 49, 80, 183, 198, 
200, 204, 229. -schäum 
214. -würze 215. 
bieten : ver- 16, 232. 
bild 35, 264. -niss 143. 
billig 56,61,235. 
bindschnur 288. 
binden 47, 56, 73, 79, 
164, 228. auf- 75. fest-
175, knoten o o  168, 
181. los- 73, 207. um- 
42. ver- 49, 71, 273, 
278. zusammen- 131, 
169, 210. 
binnensee 50. 
birke 17,46, 84,95,116, 
281. birk-hahn 73, 79. 
-huhn 79, 94,104. bir- 
ken-rinde 98. -stamm 
106. -theer 244. -wald 
95.
bis 46, 58, 121. oo dort­
hin 197.00 hieher 122. 
-jetzt 6, 134. -weilen 
74, 82. öd wohin 102. 
bisamratze 104, 267. 
bissen 181. 
bissig 172. 
bitte 97.
bitten 43, 54, 93, 203, 
283.umvergebungl44. 
Verzeihung 177. 
bitter 63, 83. -bös 53. 
-wurzel 87. er oo n 
218.
blachfeld 241. 
blase 147,153,167.-balg 
175, 176. -rohr am du­
delsack 146. 
blasen 31, 118, 178. auf- 
23, 178, 239. voll- 23. 
blass 19, 211. -gelb 195. 
blassen : er- 29, 153. 
blatt 37, 43, 112, 161, 
167.
blatte 243.
blatter 29, 209. -narbe 
209. -narbig 209. -spu­
ren 278.
blau 15, 58, 66 ,112, 152, 
197, 217, 291. 
blähen 99. auf- 68 , 154, 
239.
blech 10, 65, 100, 111, 
199, 211.
blei 260, 281, 288. -stift
68 .
bleiben 83, 224. ver- 31. 
bleichen: er- 2 1 1 . 
blick 217.
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blicken 148. er- 148. 
blind 202 . -schleiche 81. 
blinzeln 29, 167, 163, 
169, 197. das oo 167. 
blitz 188, 285. 
blitzen 56,284. das od 28. 
block 75. -haus 171. 
bloss 211 . 
blocken 115, 128. 
blöde 55.
blume 161, 195, 196. 
blut 288, 290. -arm 200. 
-egei 24, 206. geronne­
nes cvj 7. -ig 66 , 288. 
-igei 164.
blühen 161, 196. auf- 
175.
boden 65, 113, 119,182, 
265. -brett 182. -los 
182. -satz 69, 138,191. 
bogen: -sehne 73, 79. 
bohne 185, 216. 
bohren 27, 185, 258.
durch- 238. ein- 237. 
bohrer 162, 177, 185. 
boot 185. -haken 155. 
hot 185. 
borgen 11, 101 . 
borken: -käfer 239. 
börste 230. -ig 27. 
borte, tuchene 186. 
boutelle 186. 
böse 5,6,46,64, 74,117, 
152, 165, 172, 210, 
216, 264. -wicht 291. 
brache 108, 116. 
brand: -stelle 115, 259.
-wunde 5. 
branntwein 9. 
brasse 34. 
braten 53, 92, 291. 
bratpfanne 194. 
brauchbar 48. 
brauchen 93. 
braun 37, 99, 188, 215, 
253. -gelb 133. 
braut 252, 267. -bewer- 
ber 184, 258, 259. -be- 
werberin 69, 183, 258, 
259. -führer 205. - preis 
145.
bräutigam 10, 63. 
brausen 21, 105, 128, 
235. auf- 263. 
brech: -eisenstange 233.
-stange 114. 
brechen 179, 251, 257. 
ab- 151, 252. auf 238, 
251. durch- 162. ent­
zwei- 99. er-268. hanf­
brechen 259. unter- 
173. zer- 108, 179. 
brei 134, 181, 186. 
breit 97, 115, 253. -e 97, 
253. aus cv3 en 68 , 80, 
132, 174, 205, 211, 
229, 277.
bremse 115, 129, 174, 
249.
brennen 32, 48, 52, 60,
157, 214. an- 84. an 
nesseln an- 169. ver- 
40, 52, 84, 157. vor 
begierde 4.
brett 8 , 37, 88 , 147. 
-eben 256. -gerüst 209. 
-spiel 21 2 . -wand 28. 
brief 165, 286. 
brille 91, 221. 
bringen 22,87,132, 168, 
251. hervor- 117. hin- 
132. in Ordnung 156. 
hinein- 183. um- 10, 
196. zurück- 173,174. 
brocken 179. 
brodiert 163. 
brodüre 163, 262. 
brot 77, 181, 247.
-krumme 77, 158. -laib 
205. -rinde 77, 87. 
bruch 53, 175. -schaden 
153. -stück 71. 
brúder 42, 154, 235. 
jüngerer 226. des man- 
nes 152.
brummen 112, 126. 
brummkreisel 226, 249. 
brunnen 8 6 , 138, 200, 
240, 244. -Schwengel 
243.
brust 122, 147. -bein
158. -latz 163, 170,
216, 222 . -schmuck 
158. -spange 222. 
-warze 128. 
brücke 104, 159. 
brühe 109. 
hrühen: ab- 176. 
brüllen 32,105,115,120, 
128.
brüten 181. aus- 39. 
brüthenne 181. 
buch 66 , 80, 82. -stabe 
14, 87, 162. 
buchweizen 214, 219. 
buckel 128. -ig 65, 180. 
bund 73. -lade 78. ver 
evő en 71.
bunt 6 , 29, 36, 144, 288. 
busch: -igl07. -schwan- 
zig 107. 
busen 172. 
busse 69, 177. 
butter 238, 266. -fiadén 
4. -ig 143. -milch 53, 
160. -n 238. -teig 31. 
-woche 266. 
bücken 97, 168. 
bügel 147. 
bündel 168,'181. 
bürge 205. -Schaft 174, 
205.
bürste 16. 
büschel 89.
c
calico -stoff 108. 
capriziös 28. 
castrieren 130, 289. 
ceromonie 60. 
charwoche 161. rnitt- 
woch und samstag der- 
143.
circumcisio 165. 
cousin von väterlicher­
seits 100. 
culti vieren 145. 
cylindrisch 283.
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I>
denken 193, 227, 260, ' dorn:-buscli 235, 285.
da: -gegen291.-her 256.
-hin 257. -sein 249. 
dach 109, 110. -rinnet 
227. -schindel 256. j 
-sparren 70, 193, 280, 
288. -traufe 250, 256, 
262. -zinne 70. 
dachs 135. 
damaliger 256. 
damals 192, 248, 250, 
256.
dämm 178.
dampf 4, 185, 207, 215.
-ig 185. -schiff 185. 
dampf 52.
dampfen: ver- 103, 179- 
dank 188, 244. - bar 244 
-barkeit 244. 
dankon 159, 244. be- 
244.
dar: -auf 269. -um36,52, 
192, 197, 248. -über 
269.
dariehen 10. 
darm 186, 226. 
darrscheune 13. 
dasselbe 35.
dauern: aus- 23,248. be- 
16, 291.
daumenfinger 158. 
daune 120. 
dämmen 178. 
dämmern 189, 191. 
dämmerung 191, 284, 
285.
däuclit mich 121 . 
decke 110, 174, 289. 1 
87, 88 , 163.
decken 110. auf- 263. 
be- 34, 81, 289.
24. zu- 87. 
dehnen: aus- 22, 26, 44, 
56, 190, 211, 233. 
deichsei 243,254. -pferd 
262.
demuth 201, 271, 281. 
-ig 93, 201. -igen 94, 
107, 254.
273, 288. be- 273. ge- 
143. unrichtig oo 5. 
denn 213, 278. noch 6 , 1 
255, 262. 
denunciation 24. 
derselbe 39,194. 
desertirer 220 . 
deuten: be- 156. traum- 
264.
deutlich 188. 
deutsch 134. 
dicht 25,28,67,91,107, 
136,221,248. ver oo en.
-strauch 116, 235. 
dort 192, 197, 248,256. 
-hin 192,197, 245, 256. 
-iger 256. 
dörren 72, 90. 
drache 81. 
drachma 172. 
draht 187, 237, 286. 
draussen 261, 266. 
drängen 42, 250. be- 81, 
220, 242. zusammen. 
15.
drehbaum 63.
dick 24, 25, 67, 82, 104, \ drehen 29,173,174,186,
239,
137, 138. -bäuchtig 
131. -e 104. -icht 17, 
23,147,151,163, 263. 
ver oo en 25. 
dieb 226, 285. -shöhle 
226.
dielile 104, 193, 197, 
199, 226. 
dienen 25, 201 . 
diener 17, 27, 47, 96, 
121, 159, 201, 243. 
dienst 27, 201. 
dienstag 81, 102 .- 
dieser 137. 197,
248.
diesseits 248. 
dillenkraut 8 8 . 
dingeichen 81. 
dingen 243. ver- 242. 
disputieren 18. 
distel 90, 165. 
doch 278. 
docht 41, 54, 189. 
dohle 16. 
dolme 144, 212. 
dolmetsch: -en 249. -er
249.
ent- donner 79, 94, 233. -n 
79, 94,
188.
donnerstag 11, 42, 197. 
siebente nach den os­
tem 197.
doppel:-matte 23.-t 155. 
-thür 278.
dorf 4, 13, 31, 46, 202.
195,196,237. um-174- 
drechslen 173. 
drechsler 173, 174. 
dreck 236.
drei 97,8 8 . -einigkeit 98. 
-erlei 259. -fach 259. 
-mal, -ssig 97.-stockig 
155.
dreist 201 , 213. er <>= en 
255.
drengen, eng, dicht 248. 
dresch: -boden 52. -en 
13, 48, 74, 80, 155, 
216. -flegel 195, 198. 
drillen 179.
dringen 17. durch- 91.
hinein- 166. 
drinn 89. -en 174. 
dritte 98. -mal 6 6 . 
drohen 36, 182, 203. 
drossel 99, 211, 213. 
drücken 129, 166. 169, 
199, 220, 245. ~  de 
Verhältnisse 253. an- 
12. auf- 245. unter-12. 
j zer- 108, 218. zusam­
men- 42, 175. 
du 223.
233. -schlag ; dudel: -sack 207, 213.
-sackspfeife 22 . -pfei- 
fer 213.
duft 289. oo der brat- 
pfanne 289. -en 275. 
-ig 50, 271.
dulden 19, 23, 139, 247, 
264. er- 21, 263.
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dumm 41,144,150,161, 
264,271,273. köpf60, 
130, 265. ver оэ en
271.
dunkel 191. -braun 206. 
dunkeln : ver- 237. 
dunst 4, 52, 207. 
durch 82, 127, 245, 285. 
-aus 18, 22, 51, 197, 
265. -sichtig 60, 285. 
oo und 03 79. 
durstig 60.
dünger 133, 134, 246. 
-n 78, 234.
dünn 134.279,281. ver­
dünnen 279, 283. 
dünsten 186. aus- 186.
ver- 185. 
dürfen 57. 
dürftigkeit 268. 
dürre 95, 96.
E
eben 253. -bürtig 239. 
nicht oo 101.03 nicht 
201. -so 35, 105. 192, 
197, 201, 256. 
eberesche 166. 
ebnen 39, 241, 254. 
echt 22, 261. 
ecke 117, 135, 185, 200, 
253, 267.
eckel 51, 98. -haft 127, 
133. -haftigkeit 127. 
edelstem 214. 
egge 207, 218, 237, 250. 
-n 207. 218, 237, 250, 
256, 263.
ehe: -brecher 14, 209. 
-bruch 143. -trau 279. 
•mann 121, 149. -paar 
51. -sacrament 280. 
eher 116, 274. 
ehlichen: ver- 280. 
ehre 19, 242, 267, 291. 
-nplatz 253.
ehren 5, 155, 267, 291.
ver- 64, 118, 275. 
ehrlich 19, 263.
ehrung 199. 
ei 5. -da 132. -ei 29. 
ei 65. -dotier 130, 144. 
о; legen 130. verdor­
benes 03 205, 223. 
-weiss 130.
eiche 254, 260. -apfel 
260. -horn 271. -1 31, 
180, 260. -nwald 260. 
-zapfen 260. 
eid 177.
eidam 280.
eidechse 210, 214, 222. 
eifer 4.
eifern 273. an- 4. wett- 
242.
eifrig 12, 235, 243. 
eigen:-sinn 11, 17, 21, 
86. - sinnig 21,130,135, 
200, 206, 263. -schaft 
98. -tinim 174. 
eilen 4, 252, 278. be-
252. -d kommen 267. 
eilig 158, 220.
eimer 160,203,229,240, 
279.
ein 39. -ander280.-äugig 
90, 161,218, 221.-fach 
155, 177, 257. -fassung 
186. -faltig 8. -geweide 
71. -händig 25, 26,161. 
-ige 39, 209, 234. -jäh­
rig 38. -Iegemesserl56. 
-mal 39,66,71,81,173. 
-öde 91. -sam 269. 
-samkeit 269. -satz 
im kleide. 280. -schlag
253. -schnitt 67, 114. 
- tracht 202,243,-träch- 
tig 243. -zeln 39, 211. 
-zig 39.
einen: ver- 273. 
einflössen. vertrauen 
273. [231.
eisern 24. 
eitelkeit 33. 141. 
eiter 231, 238. -n 48, 
231.
element 204. 
elend 15.1. 
elennthier 228, 167. 
elfenbein 201. 
eile 77, 283. -nbogen 
74, 80. -nbogenhöcker 
225.
elster 224. 
eitern 4, 212, 236. 
empfangen 183. 
empfinden 219. eckel- 
273. mit- 221. 
empören 114, 179. 
empörung 184. 
emsig 19, 23, 159. 
ende 127, 128, 168, 169, 
175,176,209,256.-gül­
tig 57. -lieh 169. -los 
100.
enden 168. be- 176. 
endigen: -be 20, 22, 91, 
128, 166, 168, 176. 
eng 8, 15, 220, 248, 
253. -brüstigkeit 147. 
engel 206, 207, 234. frei- 
1 tags oo 10. -wurz 221. 
engen: be- 15, 220. 
enkel 44, 271. -in 271.
{ ent: -gegen262,279,286. 
-gelt 231. -haltsaml6, 
79.-lang 127,245,284. 
-weder 239. -zückt 243. 
-zwei 105, 116.
: ente 64, 111, 116, 233. 
-nait 9, 282. -nförmi- 
ger gang 107. 
epidemie 51. 
epilepsis 198. 
epileptisch 198. 
er 223.
er: -folg 12. -füllung234. 
-giebig 106. -holung 
46, 49. -kennbar 156. 
-laubniss 98. -leiclite- 
rung 67. -loser 274. 
-Iösung206.-neuerung 
I  267. -quickung 56.
einigen 203. ver- 10, 71, 
einsam: ver oo en 272. 
eis 31, 38, 43. -gang 55. 
-hacke 139.-keller 126. 
-Stauung 249. 
eisen 100, 199. -drah t; 
177.
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-schaffer 123. -schei- 
nung 65. -werb 133,
272.
erbarmen 16, 198. 
erbe 134,201,241. -theil 
39.
erbse 163, 168, 185. -n 
schote 153.
erde 124, 190, 194. -ap- 
fel 145. -beben 23. 
-beere 42, 95, 126,201. 
-boden 134. -höcker 
128. -hügel 27. -reich 
190.
erfahren 156, 219. 
ergötzen 242. 
erlauben 102, 110 . 
erle 114,138. -nwäldchen
10.
ernten 256, 263. 
erquicken 32. 
erst 154. -e 162. csd dann 
43. -geborene 148. oo 
mensch 261. 
erzengel 91. 
escbe 215. 
esel 34, 152. 
espe 203, 227. -nwald 
227. -nzweig 180. 
essen 68 , 83. 166, 170, 
208, 231. das csd 68 . 
satt- 245. 
essig 200 , 268. 
esszeug 282. 
etwas 6 .
eule 154, 252, 260. 
euphorbia 126. 
euter 146, 276. 
evangélium 193. 
ewig 100, 127, 261, 270, 
278. -Reit 101, 261.
F
fackel 19, 21, 78. 
faden 232. -nudel 107. 
fahl 195. 
fahne 257.
fahren 54, 64, 90, 283.
schlitten (vj 195. zu 
boto csd 54. zurück- 
151. zusammen- 23. 
falb 18. 
falke 260.
fall: -e 67, 96, 117, 187. 
-sucht 18.
fallen 178,199,229,236, 
258,260,279,286. aus- 
55, 136, 279. go- 57, 
58. um den hals счэ 193. 
herab- 57, 181, 210. 
hinab- 206, 284. hin­
unter- 14. auf das ge­
sicht csd 236. miss- 
206. nieder- 205, 279,
286. in Ohnmacht csd 
260, 289. rücklings csd 
236. um- 206,279. zer- 
108, 218.
falsch 55, 57, 65, 169. 
-heit 55.
falte 184. -n 183, 264. 
falz 41.
familie 51, 52, 54, 59, 
69, 94, 138, 197, 223. 
fang: -schlinge 211,229. 
-geräth 187.
fangen 72, 93,114, 280. 
an-81,162, 224. fische 
e« 72.
färbe 20, 197. 
farnkraut 100. 
farse 261. 
faschingtag 220 . 
faser 115. -chen 112 . lin- 
denbast -n 125. 
fass 160, 164, 169. -reif 
232.
fassen 93, 190. ein- 204. 
muth csd 23. wurzel ю  
39.
fassung 185. goldene csd
287. ausser öd kommen 
150.
fasten 5 ,68 , 175, das eso 
168, 175, 187. esc wo- 
che 11.
faul 31, 34, 47, 55, 56, 
208. -heit 34, 47. -en- 
zen 47, 56, 77, 151.
-bäum 115. -beerbaum 
115.
faust 131. [234.
faulen 231. ver- 231, 
fädeln: auf- 74. 
fähigkeit 11, 56. 
fahre 226. -mann 37, 47.
•nbriieke 226. 
fällen 206. 
fälteln 183. 
faltig 82.
färben 20 . blau csd 15.
grün CSD 27 .
I fäulniss 56, 234.I  feder 15, 164, 168, 182, 
202, 248.
! fegen 45, 274. aus- 45. 
j fehlen 56.
I  fehler 5, 55, 57. -haft 
57, 187. -los 11, 33, 
48.
fehlgeburt 113. 
j feier 52. -tag 48, 56. 
feiern 5, 64. leichen- 
schmaus csd 20 . 
feig 6 , 27 2.
1 feige 158.
J feigenbaum 201.
I feile 170.
j feilen: aus-182. ein- 223.I säge csd 187. 
fein 53, 242, 247, 248, 
258, 281.
feind 264. an csd en282. 
feld 41, 56, 67, 139.
-maus 271. 
feil 91. 
fenchel 86 .
fenster 47, 144, 254. -la- 
j  den 87, 144. -pfosten 
11, 176. -rahmen 68 ,
[ 81, 144, 188. -scheibe 
67, 69. 
ferkel 196.
fern 129, 150. 160, 256, 
269. ent csd en 143, 
160, 253.
fertig 47, 49, 110, 231.
ver csd en 47. 
ferse 46, 55, 71, 88 , 91, 
288.
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lessel 28, 66 , 164-, oo n 
74, 100.
fest, das 156, 171, -tag 
158, 176.
fest 17,27,45, 161, 152, 
221, 265. be oo igen 
27,166, 180, 196. -set­
zen 5.
festung 27, 92. 
fett 58,67,84, 124. 150, 
153, 213, 244, 246, 
247, 249. -en 46, 213. 
fetzen 107, 119, 240. 
feucht 40, 59, 61, 118, 
134, 137, 249, 270, 
287. -igkeit 137, 290. 
be oo en 137. 
feuer 32, 56, 58, 225, 
226, 259. -brand 213. 
-brunst 145.-geist277. 
-glanz 208. -gottheit 
259. -krücke 285.-stahl 
48, 161. -stein 15, 48, 
92,248, 259.-zeug 196, 
259.
feurig 15, 32, 260. 
fexung 82.
fichte 46, 165, 223. -n 
hain 86 , 250. -n
stumpf 182. -nwald 24, 
46, 183.
lieber 21, 131, 225, 241. 
fiemerstange 254. 
filz 47, 56, 158, 174, 
175. -decke 55. -schuhe 
175.
finden 127, 280, 281.
auf- 280. ruhe oo 119. 
finger 158. -gelenk 225. 
-hut 158. kleiner oo 70, 
71. -ring 198, 229. 
zeige oo 70. 
finke 161, 165, 276. 
finné 37, 167. 
finster 160, 164, 167, 
191, 204.-niss61, 164, 
167, 191. vercon 164. 
first 226.
fisch 79, 85. -angel 8 . 
-blase 105, 146. -chen 
124. -gabel 99, 151.
-korb 130. -milch 75. 
-netz 237. -reuse 120, 
130. -rogen 127, 138. 
-schuppe 206, 235. 
-suppe 109. -wehr 178. 
fischen 237. 
fischer 8 6 , 93, 114. -ge- 
räth 210, 278. -netz 
14, 73, 199, 247. 
flach 107, 253. 
flachs 42. -bürste 227.
-knocke 98. 
fiadén 84, 215. 
flamme 194, 202. 
flasche 47, 82. -chen 
219.
flattern 218. herum - 241. 
flechte 29. -werk 196. 
flechten 95,251. haaroo 
95. los- 228. 
fleck 242.
flecken 155. be- 242. 
fledermaus 17,187, 279, 
281, 284. 
flehen 97.
fleisch 9, 74, 144, 156. 
168, 220 . -klöschen 
176. zer oo en 99. 
fleiss 15,186,204. -ig 18, 
204, 256.
fletschen 141, 222 . 
flick 107, 260. -lappen 
194. oo en 261. 
fliege 9, 45, 59, 69, 89, 
150, 221, 275, 287. an 
der flinte 287. 
fliegen 26, 90, 282. he­
rum- 241. weg- 80, 
183, 283.
fliessen 54,98, 225, 231.
aus- 55. über- 6 6 . 
fliesstein 95. 
flink 15, 17, 19, 22, 23, 
37, 67, 106, 127, 165, 
185, 211, 241, 249. 
flinte 163, 167, 252. -n 
lauf 167.-nschaft 167. 
flocken 240. 
floh 237.
floss 66 , 194, 202, 210,
226. 235.
flöte 38, 216. 
fluch 134.
fluchen 205, 232. ver- 
68 , 177, 232. 
flug 236.
fluss 9, 32, 189, 287.
-bett 290. -quelle 128. 
flüss: -chen39. -ssig282,
283. -ssigkeit 180. 
-ssige masse 108, 230.
fluthen 215. 
flügel 235.
flüstern 161, 166, 222 , 
226.
folgen 171, 247. ver- 13,
159.
folgende 175, 247. 
foppen 224.
fordern 49, 52. auf- zum 
gehen 251. 
form 200, 204, 207. 
fort: -schritt 12 . -wäh­
rend 37.156, 202, 283. 
forschen: aus- 217. er-
264.
fördern: be- 18. 
fragen 54. aus- 156. 
franse 24, 81, 158. 204. 
frau 31,68, 95, 103. jun­
ge 9, 46, 53. -enkleid 
230. neuverehlichte 
125,149,150. -enrock
50. zweite oo 42. 
frech 286.
frei 33, 48, 49,129,285. 
der arbeit 56. heit 33,
284. -tag 1 I, 84, 95,
160. -werber 245. be со 
en 34,41,45,117,263, 
274.
fremd 50, 51, 58, 150, 
193.
fressen 83, 275. 
fresser 154, 201. 
fressig 206.
freude 38, 84, 97, 208. 
freuen 45. er- 208. 
freund 71, 80, 95, 240, 
242, 256. -lieh 6 , 29, 
107, 112, 116, 167. 
-schaft 71, 243, 254.
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-schaftlick 254. be oo 
en 254.
freuen 38, 45. 54, 154, 
157, 287. er- 154,243. 
fried: -fertig 263. -hof
233. -selig 201. -stifter
265. be счо igen 200. 
frieden 66,247,249,250, 
263, 265, 271. 
frieren 78, 80, 86 , 274.
ge- 79, 80. er- 80, 86 . 
friscb 18, 56, 60. 
froh 92, 188. 
fröhlich 208. 
froknvogt 177. 
fromm 6 , 176. 
frösch 129, 227, 276, 
291. -wurm 129. 
frost 5, 79, 80, 109, 171. 
-ig 80.
feucht 50, 79, 195, 209. 
-bar 84, 162, 259. -saft 
282. be cvo en 222 . 
früh 33, 43, 178, 153, 
154, 147, 162, 255. 
-messe 290. -er 162. 
frühling 229. 
fuchs 189. -farbig 188.
-roth 198. 
fuderbaum 175. 
fuge 41, 44. 
fuhrwerk 150. 
fundament 103,262,230.
-balken 134. 
funke 5. 41, 143, 199, 
202, 271. 
funkeln 28, 199. 
furche 89.
furcht:-bar 117.-losll6.
-sam 55, 158, 272. 
furt 6 8 , 92,82, 266, 285. 
furze 185.
fuss 7, 46, 53, 55,88 , 93. 
-fetzen 35,107. -fessel
74. -lappen 45. -pfad 
194.-sohle88,107,182. 
-weg 42. 
fügehobel 71. 
fügen: hinzu- 177, 273.
zusammen- 47. 
fühlen 27, 103,211,257.
be- 258. beleidigt csd
151.
führen 87, 90, 231, 236,
287. aus- 117. herum- 
162. hinab- 284. hin­
ein- 168. krieg oo 289. 
über- 15. ver- 14, 31, 
52, 60, 133, voll- 70. 
weg- 133, 137.
führer 95. 
fülle 72, 247, 289. 
füllen 16, 20,21,26,146, 
241, 245. an- 200. er- 
231, 254. 
füllsei 262.
fünf 283. -zehn 116. -zig 
111, 283.
für 14, 105, 106. -bitte 
171.
fürchten 116, 152, 213. 
fürst 14, 146, 194, 283,
288.
fürzen 185. 
füttern 181.
<;
gäbe 161.
gabel 211 , 282. -ung des 
tíusses 279.
gackern 64, 65, 73, 79, 
82, 97, 157. 
gais 90. 
galle 70, 213. 
gallér te 81. 
galone 144. 
gang 12, 28. 
gans 65, 87. 
ganz 18, 22, 186, 263, 
268. счэ so 201 . счэ 
und gar 286. angän- 
zen 175. 
gar 92.
garbe 73, 80, 88 , 97. -n 
häufen 88 . -nkreuz 150. 
garn 237, 286. -gewinde 
55. der spinne 286. 
garten 193, 156, 279.
-beet 50. -erdbeere 30. 
garstig 211 .
gast 37, 42, 270. -haus 
255. -mahl 157, 270. 
-wirt 255. -zimmer 90, 
172.
gasse 145, 150, 269, 272. 
gatte 51, 154. -in 51, 53. 
gatter: - thor 8, -zaun 189. 
gaumen 138, 164, 180,
273. -zapfen 149. 
gähnen 59, 68 , 69, 146,
274.
gähren 102, 153, 231,
234.
gänserich 87. 
gänzlich 18, 22 , 23, 28, 
57, 58, 163, 177, 287. 
gärtner 148, 156. 
gäten 194.
gebär: -mutter 94. -en 
39, 200, 209, 223, 224. 
gebände 150, 183. 
geben 57, 83, 93, 178, 
257, 287. acht csd 141, 
264-, 265. auf- 83. aus- 
168. beinamen csd 118. 
borg csd 287. essen so 
181. hin- 178. kuss csd 
288. rechenscbaft csd 
291. strafe csd 183. tlieil 
oj 242. ver- 177. ver­
weis css 41, 89, 250. 
gebet 61, 97, 126, 269. 
gebiet 36, 149. 
ge biss 203, 205. 
gebrauch 60. 
gebräme 279. 
gebrechen 220 . 
gebürt 24, 223. -s ort 24. 
gebühren 284, 286. 
gebüsch 153. 
gedanke 89, 227. 
gedäclitniss 152, 210, 
273.
gedärme 37. 
gedeihen 12, 249, 270,
272.
gedenkfeier für die tod- 
ten 288.
geduld 21. -ig 23, 247, 
250.
gefahr 71.
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gefährlich 60. 
gefällig 98, 236. 
gefängniss 71, 263. 
gefäss 12, 175, 184, 258, 
264.
geflüster 166. 
gefrässig 154, 241, 208, 
271.
gefühl 206, 210 . -losig- 
keit 163.
gegen 105, 122, 262, 
279. -einander 278. 
-seifig 278. -über 262, 
278. -wart 269. das 
-wärtige 245,246. со zu 
30.
gegend 6 , 46, 125, 284. 
gehalt 242, 291. 
geheim 62, 220 , 222 ,
231, 240. -niss 15, 62, 
222, 240.
gehen 5,6, 12, 64, 90. 
123, 153,285,286. auf- 
109,114, 117,216.aus- 
71, 152. auseinander - 
151,213.be-(fehler)57. 
ent- 274. fort-68 , 174. 
herum- 109, 174. hin­
auf- 109, hinaus- 158. 
hinein- 183. hinüber -
285. jagd co90. los- 282. 
um- 54. unter- 200, 
218, 226, 284. ver- 34, 
199. verloren co47 .vor­
über- 34. zer- 210. zu 
ende со 166. zu gründe
со 168, 261.
geliirn 254, 280, 287. 
gehorsam 86 . 
gehiilfe des heidnischen 
priesters 272. 
geier 100, 184. 
geige 151.
geis wilde. 76. -blatt 76, 
101, 119. -fuss 195, 
geissei 67. [198.
geist 21,235, 290. böser 
ool3, 75, 131, 277. 
geizen 162.
geizig 161,163,165,195,
227.
gelage 34. 
gelachter 130. 
gelb 132, 133, 195, 219, 
288.
geld 144, 182, 246, 288. 
-beutel 26. -kästen 288. 
-stück 242. -Wechsler 
278.
gelegenheit 120, 217. 
gelehrt 249, 285. -er 266. 
gelenk 35, 51, 54, 130,
gerücht 16, 118, 201 . 
gesammt 283. 
gesang 126, 130. 
gesandter 203. 
geschäftslos 276. 
geschehen 110 .
I  geschenk 55, 160, 170, 
171,182. со zur beste- 
I chung 283. 
gescheut 273. 
geschickt 55. -lichkeit
213.
geliebter 223, 224, 254. 
gelingen 56, 156, 241, 
286.
gelse 275. 
gelübde 205. 
gemahl 269. -in 279. 
gemäss 30, 197, 269, J 
284.
gemein 258. -iglich 177. } 
-sam 168, 242. -Schaft- j 
lieh 28 .
gemüse 30. -garten 67, 
156, 163. 
genau so 35. 
generation 86 .
I genesen 173, 244.
I  géniek 89, 287. 
j gemessen 255.
! genösse 55. 
j genug 200 . 
j genügen 200 .
!gerade 253, 281, 282.I nur 33. zahl 257.
I gerätli 201, 276. -schaft 
: 291.
geräumig 56, 84, 284. 
geräusch 59, 192, 220. 
gerben 39. 
j gerber 39, 91, 207.
! gerecht 176, 196, 263, 
281. -igkeit 281.
I gerhardskraut 198. 
gericht 208. -sstube 67. 
gering 126.
Í gerne 142. со haben 193. 
gerste 230. 
gerte 282, 286. 
geruch 172, 185, 199, 
i 271, 289.
252.
geschlecht 10,31,54,59, 
133, 209, 223, 224, 
232, 258, 272, 283. 
männliches со 275. 
geschmack 241, 251, 
264.
geschöpf 39, 183. 
geschrei 215. 
geschwätz 224. 
geschwind 67. 
geschwister 42. 
geschwür 201 . 
gesellschaft 269. 
gesetz 290.
gesicht 19, 21, 29, 110, 
154. 200. -sfarbe 19. 
gespenst 40, 270. 
gespräcli 37, 143. 
gestaltlos 232. 
gestank 83, 97. 
gestern 35, 246. 
gesträuch 10, 153, 264. 
gesund 19, 34,132,165, 
184, 193, 230, 241, 
244, 254, 282. -heit 
234, 244, 265. 
j ge stell 94. 
getränk 61. 
getrost 266.
getroide 77, 81, 154, 
162, 210, 237. -körn 
162.
gevatter 97. -in 97. 
ge wait 140. со anthun 
I  241. -sam 281, 283.
I gewand 288- 
gewandt 15, 19, 22, 24, 
37, 64.
gewächs, des hanfs 155,
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gewehr 163. 
gewerbe 272, 276. 
gewicht 77, 80, 282. 
gewinn 12, 152, 162, 
240.
gewinnst 290. 
gewiss 5, 22, 33, 75, 279. 
-er 239.
gewissen 37, 287. -los 
37, 133.
gewitter 94, 241. -wolke 
52, 181.
gewohnheit 204. 
gewöhnen 40, 177, 261. 
ab- 262.
gewöhnlich 248. 
gewölbe 138. 
gewürznelke 140. 
gezweige 147. 
gichtbrüchtig 54. 
gierig 217.
giessen 24, 55, 81, 149, 
208,212,214,279. aus- 
76, 214. be- 23, 24, 61, 
76, 223, 272. über- 
129. ver- 78, 223, 
gift 290. -ig 214. 
gimpel 258. 
ginnen: be- 117, 261. 
gipfel 128, 287. 
girren 270. 
gitter 22 . 
glanz 16, 147. 
glänzen 22, 52, 84, 157, 
284, 285.
glas 47, 48, 67. -perle 
214, 222.
glatt 46, 137, 221, 244. 
-haarig 54.
glaube 32, 280. -n 32, 
40, 42, 44, 121. 
glätten 54, 138, 254. 
gleich 29, 39, 76, 105, 
211,242,253,257.-niss 
30, -förmig 165. das 
-gültigmachen 60. -er­
weise 39. -wie 35. 
gleichen: aus- 242. ver- 
105, 242.
gleiten 46, 130, 139. be- 
83, 275, 276.
glied 8 , 28, 51, 247. 
t männliches cv> 153, 
158, 165. weibliches 
cvo 158, 168.I glocke 16, 147. -chen33,
51, 77.
i glucken 73, 79.
I glut 259.
glück 17, 56, 163, 189, 
190, 241, 272. -en 97. 
-lieh 17, 19, 133, 155, 
163, 189. -Seligkeit 56. 
glühend 13.
gnade 14, 58, 97, 123, 
174, 184.
gnädig 98,123,255,281. 
gold 229. -adler 184. 
260. vor oo en 229, 
279.
gott 61, 255, 275. -heit 
71, 75. -heit des blit­
zes 285. -heit des ne­
bele 265.-esdienst 126, 
göttlich 9 I. 
gönnersclmft 267. 
götzen 25, 42, 75, 240, 
264. -bild 276. -diener
75.
grab 89, 106, 129, 219, 
233. -hügel 100. -stein
14.
graben 64, 67, 71, 92, 
98, 149. aus- 67. be- 
170, 251. ver- 128. 
gras 232, 233. -hüpfer 
222.
grau 15, 117, 190, 206.
-haarig 123. -lieh 184. 
grausam 18, 260. 
graupe 237. 
grämen 49. 
gränze 123, 165. 
greifen 93, 190. an- 89, 
282. auf- 162. be- 15, 
270. er- 8 , 166. 
greis 95.
grenze 20, 36. -nachbar
52.
gries 237. 
griff 8 , 89. 
griffel 36.
grimmig 9,74. 
grind 85, 112. 
grob 24, 45, 226, 263.
-körnig 210 . 
grollen 20 . 
groschen 172. 
gross 24, 84, 92, 95, 
150. 185. -mutter Í04, 
158. -vater 12, 82, 92. 
255.
grosse 95. ver 00  rn 95. 
grübe 26, 89, 106, 118, 
129, 236, 246, 282,
286. grübchen am ge­
sicht 106. 
grummet 64. 
gruppe 135. -iren 67. 
grund: -besitzer 172.
-Steuer 141. 
grunzen 92. 
gruss 55, 194, 210. 
grün 275, 276, 291. -en 
276. -ling 43. -specht 
28.
grüssen 290.be-97,157. 
grütze 134,179. nsuppe 
134.
gubernator 288. 
gunst 98. 
gurgel 114. 
gurke 76, 142. 
gurt 274. 
gusseisen 24. 
gut 50, 57, 127, 170, 
174, 176, 184, 242.
253.
gürtel 30,42, 45, 48, 58, 
66 , 176, 241, 274. -ta- 
sche 26.
gürten: um- 42, 274.
I I
haar 61, 96, 162, 182. 
счэап fellen277. -flechte
167. -ig 123, 211. -lo­
cke 49. -Scheitel 89. 
-schmuck 128. -wurm 
61,211,290. -zopf 211. 
habe 11, 43, 120, 134.
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170, 184. -nichts 268. 
-Seligkeit 49. 
haben zum besten 52. 
habicht 260, 278. -art 
210.
hacke 71,253. -n 64,193, 
209. -brett 257. häck- 
chen 92, 190. 
hafen 177.
hafer 235. -mehl 107. 
haften 286. an- 81, 166.
be- mit wunden 57. 
hage: -butte 109, 114, 
213, 219, 233. -butten- 
strauch 116, 231. 
hagel 202, 226, 256. -n 
225.
hager 49.
bahn 4, 9, 12. -kämm 
73. -sporn 152. 
hain 180.
halb 161, 116. -rund 99. 
halfter 139,159. -riemen 
79, 173.
hallen: wieder- 56. 
hals 230. -kette 231. 
-schmuck 214. -starrig 
16, 200, 231, 264, 272. 
halten 12, 27, 72, 93,
165, 272. auf- 16, 67, 
261. aus- 272. be- 93,
272. feier СЧ2 288.feier- 
tag cvo 176. mass oo 
105. unter- 54. wache 
со 277. zurück- 218,
hammel 240. [243.
hammer 20, 24, 126,
273. -rücken 254. 
hamster 10, 86 .
hand 7, 76, 78, 82, 88 , 
89,107. -arbeit -fläche 
78, 88.192, 204. hohle 
со 272. -schuh87,158,
166. -tuch 196, 202, 
230, 237, 274. -voll 89, 
272. -werker 163, 272. 
-wage 163. -Zeichen 
242, 247.
handel 253, 254. -sbe- 
dienter 177. -sgewinn 
158.
handeln 111, 133, 271. 
böse со 281. unrich­
tig со 5. zuwieder со 
262.
hängen 72, 193. an-166. 
auf- 72, 193. er- 72. 
со bleiben 166. zusam­
men- 49, 278.
hanf 74, 77, 80, 130. 
-breche 252, 259.- bre­
chen 211, 259. -bre-j 
eher 74. -faser79. -re­
chen 211 .
harfe 73, 69, 78, 101. 
harke 6 6 , 228. -en 43, 
141, 267. 
harmonika 151. 
harnblase 8,213. 
harpune 151. 
harren: aus- 23. 
hart 17, 45, 48, 54, 63, 
65, 67. 70, 72, 76, 85, 
184, 241, 260, 263. 
-herzig 54, 279. -riegel
76. -gebacken 126. 
harz 6 , 78. 
base 69,122,126. 
hasel: -busch 165, 186. 
-huhn 131. -nus strauch
168. -strauch 177. 
hasenfalle 12, 117. 
haspel 55, 143. -n 10. 
hass 75, 217. -en 199. 
haube 221, 240, 241,
275. [114.
hauen 190. auf- 238. be- 
haufen 9,10,51,69,146, 
150. -weise 70. 
haupt 185. balken 70. 
-haar 271.
haus 30,39,94,126,146, 
174, 207, 246, 252,
287. -boden 85. dach 
110. -flur 181. -frau 
154. -geist 207. -ge­
schält 203. -grille 200. 
-grund 207. -herr 144. 
-thier 12. -vater 154. 
-wirt 207. -wirtin 207. 
hausirer 8 .
haut 91. -chen 27, 107. 
hauzahn 13. 
hälfte 79, 161, 171,277. 
hänge :-bauml 19.-wiege 
191.
häresis 114. 
häretiker 114. 
härte 163, 231. 
hässlich 7, 12, 38, 46, 
54,133, 152, 171, 200, 
210,  211.
! häufen 28. auf- 184. 
häufig 212 . 
liäufling 276. 
häuslich 94. 
häuten: ab- 12, 136.
I heb:-amme279.-ebaum 
! 223 233.
heben 104. 114. auf- 16, 
136. er- 102, 137, 168,
282. über- 95. 
jhecht 27, 140, 216.
j hecken 181. aus- 181. 
hecken: -kirsche 76.
-rose 233. 
hede 74, 130. 
heer: -de 69, 76, 103, 
195, 284. -häufen 10. 
heerd 9, 70, 276, 286. 
liefe 69, 138. 190. 
lieft 157, 247. 
heftig 64, 254, 263. 
hehlen: ver-49. 
j hehr 152.
j heide 37, 50. -nisch 25. 
heidelbeere 44, 128. 
heil 274. -en 32, 145, 
158, 173, 184, 244, 
249, 254. 281. -kraut 
150. -ig 163. 205, 208. 
j  heiligen : -bild 61, 207, 
264.-schrein 91. 
heimat 209, 284. -los 
158
heimlich 24, 38, 40, 49, 
51, 54, 226, 251, 269,
283. ver ос en 220. 
heiratgabe 104. 
heiraten 43,64,121,279.
ver- 154, 279. 
j heiss 9,41,84,186, 225. 
-hungrig 123.
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heiser 17. -keit 59. 
heiter 84, 133. 
heizen 145. ein- 145. 
helfen 84, 172, 274. 
hell 48, 188, 204, 208, 
284, 285, 291. -braun 
37. -igkeit 285. er oo 
en 284. 
heim 66 .
hemd 258. -stoff 258. 
hengst 154. 
henkel 89, 147. 
henken 164. 
henne 24, 38. 
her: -ab, von oben 269. 
-aus 89. -kömmlich 
177. -knnft 283. -vor 
226. -um 50, 51, 94, 
103.
herb 45, 46. 
herberge 155. 
herbst 223. 
hermelin 58, 214. 
lierr 14, 36, 152, 156, 
158, 253, 269. -gott 
61. -schaft 158. -sehen 
105. -scher 106. 
herz 219, 235. -grübe
235. -lieh 57. 
hetzen 272, 275. 
heu 233. -bäum 175. 
-boden 210 . -gabel 198, 
211 . -schober 88 , 192. 
-schrecken 88 , 222 .
-schuppen 210 . 
heuer 245. 
heulen 61, 128, 272. 
heute 240.
hexe 4, 275. -nmeister 
56, 59, 131, 221, 264. 
-erei 187, 277. 
hexen: be-114,175, 221. 
hicken 59.
hier 245, 248, 256. -her 
197, 246, 248. von со 
197.
hilfsarbeit 282. 
himbeere 33,44.-strauch 
157.
Ilimmel 60, 61, 63, 71, 
164, 167, 262. -blau
86 , 82. -sgewölbe 61. 
-isch 167.
hin: -auf 101, 102. -aus 
261, 266. -durch 127. 
-ein 60, 89, 136. -fäl­
lig 235. -unter 268. 
hindern 16, 48. be- 9. 
hinderniss 9, 122. 
hinken 6 , 144, 147. 
hinten 169, 209, 214, 
226. -und vorn 143. 
von со 140.
hinter 169, 175, 209, 
214, 225, 226. -einan­
der 164. -listig 144, 
210. -pforte 159. -theil
152.
hiruschale 88 . 
hirsch 167, 179. -holun- 
der 171.
hirse 243, 282, 283. 
hirt 103.-horn 256, 265. 
hitzeö, 109, 143, 186, 
225. -blase 29. -fieber 
131. er со n 37. 
hyppobosca 158. 
hobel 50, 91, 104, 187.
-n 187, 231. 
hoch 63, 95, 96, 102, 
185, 253. -ofen 252. 
-müthig 168. 
hochzeit 205. -ordner 
197, 205. -wein 267. 
hode 128, 129. -nsack 
127, 128.
hof 31, 93, 94, 162, 163, 
279. -grund 207. -raum 
162.
hoffen 32, 42, 49, 166,
266.
hoffnung 166, 227, 266. 
hohlweg 106, 110 . 
ho-ho 35. 
hold 48.
holen : er- 19. ein- 231.
wieder- 230. 
holperig 70, 76, 85, 91, 
209.
holz 178, 283. -block 
203. -eimer 109. -hä- 
her 99, 190. -klotz
106, 232. -rinde 249 
-schale 155. -scheit 17» 
43, 87, 171, 179, 203. 
-wurm 205, 239. tro­
ckenes со 122. zu kien- 
spänen 283. zum stiel
288. ver со en 178. 
honig 161. -scheibe 68 . 
hopfen 146, 270. -ranke 
270. -stange 278. 
horchen: ge- 85, 97, 232. 
horn 11, 236, 258. 
hört 9. 
hősen 55. 
hostie 61. 
höchtens 234. 
höflich 112, 116. 
höhe 93, 96. er со n 95, 
96.
höhle 89, 162, 213. 
höhlung 106. 
hölle 4, 78, 242. 
hören 60, 85. an- 281. 
auf- 16, 161, 185. (zu 
sprechen) 93,166,176, 
249. schwer со 165. 
hu 45.
hufeisen 240. 
huhn 20 .
hummel 107, 146, 153, 
161, 180, 207, 237, 
241.
Imnd 38,163,167. -kraut 
202. -blurae 96, 165. 
hundert 233. -fach 276. 
-faltig 276.
hunger 123, 239. -n208, 
239. -ig 68 , 131, 208, 
239, 271.
hure 101. -en 101, 209. 
234.
hurtig 265. 
husten 64. das со 85. 
hut 247, 275. 
hübsch 19, 283. 
hüfte 10.
hügel 26, 92, 125, 128, 
236, 258, 260, 265. 
-chen 255. -ig 101,
254.
hühnchen 24, 38.
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hühner: -ange 7, 290.
-fleisch 24-, 156. 
hülfe 282, 288. 
hüllen: ein -110,287. ver - 
163.
hülse 69. 89, 104, 153. 
hüpfen 120, 125, 253. 
hütchen 221 . 
hüten 14, 151, 162, 266.
he- 9, 198. 
hüter 152. 
hütte 109, 146, 201.
ich 122, 124, 223. 
idee 246. 
idol 171. 
igei 227, 235. 
ihr 223. 
iltis 104. 
imhiss 167.
immer 18, 33, 75, 82.
156, 202, 248, 253. 
impfen 179. 
indianhuhn 24. 
individuum 175. 
inhalt 183.
inneres 89. der erde. 190. 
erinnern 12, 121, 172, 
212. 266, 270. 
insekt 221 .
insei 108, 152,153, 255. 
interessieren 243. 
irgend: -ein 62. - einmal 
36. -etwas 239. -wann 
39. -wie 104. -wo 62. 
irr: -ig 57. -lehre44,114. 
-thum55.
irren 5, 57, 194. ver- 56. 
ist 30, 268.
.1
ja 22,30,31,45,50, 201,
255.
jahr 38, 202, 241. ver­
gangenes- 40. voriges-
269. -lieh 173, 241. 
-eszeit 291.
jagd 203. -wetter 203. 
jagen 142, 159, 171. 
nach- 159.
jauchzen 207. auf- 80. 
jäger 142, 167. 
jäten 99.
jeder 37, 50, 51, 54, 72, 
82, 173, 193. oo ein­
zelne 287. 
jegleich 72.
jemand 6 , 8 , 36, 39, 62, 
239.
jener 137, 139, 192,256,
270.
jenseits 269. 
jetzt 6 , 44, 78, 82, 147. 
192,245,246,247,248. 
erst c\j 43.
joch 134. unter evoen 27. 
johannis: -beere 228. 
-beerstrauch 157. -kä- 
fer 86 .
jucken 63, 93. das оэ 93, 
117, 179. 
jugend 55, 241. 
jung 33, 44, 50, 275. 
-frau 150. oo von thie- 
ren 38. 
jurist 290.
jüngling 85, 124, 194. 
jüngst 247. der -e 123.
К
kaberlak 243. 
kachelofen 65. 
kaftan 123.
kahl 17, 85, 195. -köpf 
212. -köpfig 17. -kö- 
pfigkeit 85, 212. 
kahn 185. 
kaiser 95. -lieh 17. 
kalb 42, 167. -en 110, 
167.
kalfatern 131, 238. 
kalk 183, 238. ein csj en 
153.
kalt 60, 61, 86 , 268,
274.
kamel 257, 280. 
kamerad 242. 
kamille 153. 
kämm 215, 233. 
kammer 18, 172, 181. 
kaninchen 122. 
kanone 252. 
kanne 71, 8 8 . 
kante 175, 200, 228. 
kapelle 17.
! kapitel 280.
! kapital 144. 
karausche 68 .
Í karrenspeiche 232. 
karst, 267.
kartoffel 69, 158. -suppe 
109.
kästen 49, 86 , 152, 177, 
194, 203, 269. 
kastrieren 234, 289. 
j  kategorie 263. 
kater 168.
I katze91,120,168. -njam- 
I mer 124.
kauen 57, 139, 167,172, 
183, 275. wieder- 57. 
j kauern: nieder- 27. 
i  kauf:-geld66.-ladenl07.
mann 154, 253, 290. 
kaufen 132, 176. er- 268. 
i ver-201.theuerco275, 
290.
Í  kaulbarsch 61, 75, 80, 
81.
kaum 15, 27,29,43,167, 
251, 281. 
käfer 8 8 . 
käfig 19. 
kälte 61, 226. 
kämmen 214. 
kämpfen 75, 202, 239. 
käse 18, 21, 238, 257. 
-kuchen 162,257. -stoff 
265.
kätzchen 76. 
käule 25.
kehren 4, 196, 274. ab- 
194. um- 195. zurück - 
4, 123, 174.
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kehricht 82, 205, 233,
256. -häufen 233. 
keifen 15. 
keil 42, 280. 
keim 186, 199. 
keimen 113. auf- 135, 
216, 238. [135.
kein: -esfalls 136. -erlei 
keile 6 .
keller 87, 126, 128, 138, 
146, 282. -wurm 80. 
kennzeichen 157,260. 
kennen218. er-156,157, 
230.
kerbe 67, 287. -holz 215.
-pfeil 287. 
kerben 26. ein- 80. 
kern 252, 264. -ig 209. 
kerze 195, 203. -ndoeht 
191.
kessel 176. -boden 103.
-hakenstange 32, 33. 
kette 22, 221 . -nhund 
221.
keuchen 235. 
keule 76, 273. 
keusch 193. 
kiebitz 76, 104. 
kiefer 46, 138,183, 250. 
kieme 138, 201. 
kienspan 19, 23. -halter
43. -holz 19, 23. 
kind 5, 13, 33, 38, 39,
44, 137, 138, 171, 194, 
223, 239. -heit 13, 43. 
-skrämpfe 188. -swin- 
del 277.
kinn 148. -backen 148. 
kirche 19. -dorf 197.-die- 
ner 46. -liof 219. 
kirschbaum 283. 
kissen 80, 90, 124. 
kiste 10, 217. 
kittel 230. 
kitzeln 20 . 21 . 
klafter 8 , 11, 235, 279,
284. -maas 217. 
klage 31, 216. -lied 290. 
klagen 41, 143. an- 24, 
55, 195, 282. be- 31, 
149. weh- 96, 208.
klammer 12. eiserner 71.
an csd n 168. 
klang 56.
klappern 58, 130, 207, 
229. mit den ziihnen 
54, 178. 
klappe! 115. 
klar 48, 84, 143, 188,
285.
klatsch 252.-en 53, 188, 
192.
klären 144, 263. er- 15, 
147, 156, 188, 270. 
kleben 66,250. an-253.
Ul p p  1 2 2
kleid 112, 288, 291.-er- 
futter 288. -haken 79. 
-säum 55. -truhe 229. 
kleiden 227. an- 20. aus- 
94.
kleidung 266. 
kleie 230, 238. 
klein 42, 43, 44, 149, 
163, 180, 241, 242, 
247, 248, 258. -gläubi­
ger 209. -müthig 106. 
kleinern: zer- 155. 
klette 69, 86 . 89, 91, 
100, 115.
klettern 81,93,104. hin­
auf- 100.
klingen 48, 57,225,242. 
er-207,216. (die liarfe) 
80.
klingeln 220 . 
klirren 56, 226. 
klopfen 25, 80,107, 217, 
235, 236, 238, 258. 
auf die Schulter 287. 
an-258. dascsD69, 236. 
kloster 126.
klotz 70, 103, 120, 125, 
171, 179, 252. 
klös8en 26.
klug 45, 48, 64, 252.
-heit 7, 47. 
klumpen 125. 
klümpchen 87. 
knabe 13, 33. 
knallen 179, 188. 
knarren 46, 54, 76, 113,
115,128,141. derstie- 
fel 83. des thores 78. 
knauserig 161. 
kniiuel 129. 
knecht 138.
kneifen 18, 24. ein- 182. 
kneip: -en21. -zange 24. 
kneten 57, 138, 147, 
250, 264. 
knicken: ein- 7. 
knie 181. -bein 88 . -beugo 
181.-kehle 51.-scheibe 
255.
knippsen 22 . -en 181, 
205. nieder- 205. 
knirschen 27, 78, 141,
257.
knistern 16, 170, 179.
das csD 112 . 
knittern 99. 
knoblauch 142, 268. 
knochen 116. 
knöpf 171. -chen 104.
-loch 117. 
knorpel 138, 210 . 
kn orrén 128. 
knospe 78, 138, 159, 
192.
knoteü 35, 73, 80, 125, 
168, 179, 181, 183. 
knöchel 210 . 
j knöpfen: auf- 171. los- 
274. zu- 171.
I  knöpfein: auf- 207. 
knurren 41. 44, 237. 
knute 90. 
knüllen 99. 
j knüpfen 79. ver- 10. 
knüttel 61, 163. 
kochen 101, 225. auf-
153. um- 161.
! kofent 230.
kohl 67, 91, -rübe 273.
-suppe 109, 237. 
kohle 142, 225, 226, 
230,259. -ndampf 207. 
ver eso en 231. 
kommen 12, 123, 176, 
183, 251, 286. auf die 
weit eso 39. zu sich csd 
I  12, 49. von sinnen csd
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188. an- 79, 231, 235. 
be- jungen 38. be- j 
Schwindel 53. be- theil 
242. bo- volles gesicht 
247. entgegen- 278. ■ 
herein- 183. um- 10. 
überein- 273. zurück- | 
174.
kommune 285. 
kompakt 265. 
kondolieren 143. 
kopeke 44,97. (dreissig-)
136. (zehn-)233.(dreis- 
sig-) 144. (halbe-) 214. 
(zwanzig)) 271. (halbe, 
eins, zwei, drei, zehn, 
zwanzig, fünfundzwan­
zig. fünfzig-) £83. 
köpf 287. -putz 241. 
-schmerz 89. -Steuer 
118. -tuch 202 , 212 ,
230. -zeug 237.
korb 80, 89, 100, 105, 
184.
körn: -behälterl83.-bln- 
me 66 , 86, 103. -dörre 
4, 7. -rade 171, 181. 
kost: -bar 65. -en 8 6 .
170, 183, 224, 255. 
koth 108, 222, 236. -ig 
108.
könig 224. -adler 7, 100. 
-in 120.
können 57. 73. 75, 76, 
127.
körper 9, 67. -glied 156.
-theil 54. ver oo n 67. 
krachen 15, 16, 188. 
kraft 6 , 11. 13, 46, 47, 
75, 92. 160, 198, 199, 
249, 268, 281. -los 92, 
106. 142, 165. -losig- 
keit 6 , 89, 268. ent­
kräften 31, 198, 209, 
252.
kragen 16, 67, 82, 201,
231, 233, 238, 248. 
-stoff 212 .
krampf 227. 
kranich 250, 264. 
krank 6 , 13,19, 37, 122,
132, 207, 238, 247,
258. -heit 6 , 13, 19, 
37, 71, 77. 90, 122, 
131, 151, 258, 275. er 
cvD en 207.
kranz 232, 280. -mäd- 
chen 267.
kratzen 18, 43, 74, 136, 
140,141, 267. wundem
169.
kraus 94, 275. -beere 
169.
krausemünze 122, 185, 
187.
kraut 233. -suppe 230. 
krächzen 196. 
kräftig 6 , 18, 92, 136.
-en 92. 
krähe 6 8 . 
kränkeln 122. 
kränken 141. 
kratze 91,118, 223, 267. 
-ig 37, 91.
krebs 28, 44, 188. -ge- 
schwür20 . -scheere 13. 
krehn 92. 
kreide 173, 183. 
kreis 50, 52, 247, 278. 
-el 137.
kreisen: um- 89. 
krepieren 282. 
kreuz 44, 72, 92, 221. 
-bäum 246. -bein 91, 
169, 221. -strasso 150. 
kreuzen: be- 29. 
kreuzigen: be- 44. 
kriechen 12, 139, 232. 
kriechente 10, 21, 149, 
177, 222.
krieg 202,289. -sgeräthe 
36. -sgefangenschaft 
172. -splatz 202 . 
krippe 49, 222, 284. 
kröpf 114, 155. 214. 
krug 71, 89, 104, 287. 
-haken 157.
krumm 65, 94, 180,181, 
228, 261. -holz 180. 
kruste 238. 
krücke 82. 
krüllen 94.
krümmen 65, 169, 170, 
180, 261.
krümmein: zer- 70. 
krümmung 21 . 
krüppelig 207. 
kuchen 65, 173. 
kugel 29, 46, 125, 181, 
182
kuh 223, 261,273. -stall 
89.
kukuk 96.
{ kummet 7, 37, 146, 208. 
-filz 37. -kissen 208. 
-polster 32, 142, 199. 
-riemen 28. 37, 146, 
206, 207, 220. 
kummer 143. 
kunkel 80, 262. 
kunst: -stück 7. 
kupfer 289. -geld 289. 
-münze 38.
kurz 81, 82, 93, 103, 
105, 124, 131.-sichtig 
221.
kuss 236, 269. 
küchen: -geräth 276, 
284. -schabe 108. 
kühl 56, 59. -e 56. 
kühlen 60. ab- 61. 268. 
kühn 201, 213. -heit 
241. er c-o en 242. 
kümmern 110. be- 67, 
86 , 143.
kümmel 65, 250. 
künftig 38, 149. 
künden : ver- 50, 275. 
kürbiss 36, 248. 
kürzen 78, 93. ver- 93. 
küssen 236. 
kvargl 254. 
kwass 92, 230.
I ,
labmagen 233. 
laben 49, 265. 
lachen 52, 84, 115, 286. 
aus- 39, 51, 52. das
286.
laden 149, 168. auf- 193. 
20*
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ein- 93, 102, 275. flink 
179. gewehr 238. um- 
131.
ladestock 179. 
läge 37. -holz 176. 
lager 7, 106. -holz 70. 
lahm 6 . 
lallen 41.
lamm 155, 158, 159. -en 
155. -feil 32, 212. 
lampe 12, 106. 
land 31, 46, 194, 284. 
-gut 207. -mann 137. 
-Streicher 73, 77, 200, 
220 . sumpfig 132. -Zun­
ge 152.
laDg 104, 234. -beinig
289. -weile 53,58,201. 
-weilen 60. -weilig 60. 
längen: ge- 231, 263.
ver- 59, 61, 92, 238. 
langsam 34, 43, 78,115, 
144, 156, 271. 
lanze 53, 164, 269. 
lappen 103, 119. 
lassen 12, 42, 83, 87, 
131. auf- 83. ent- 17, 
48, 77. fort- 131. her­
ab- 87, 284. hinein- 
183. hinter- 83. los- 87, 
nach- 119, 153. über- 
83. ver- 45, 83, 93, 94. 
176. zurück- 83. 
last 139. -schlitten 178. 
laterne 172. 
latte 256.
lau 109. -warm 113. 
laub: -holz 218. -wald 
218.
lauem 277.
laufen 80, 87, 93, 99, 
100, 101. davon- 87. 
hin- 251. über- 153. 
weg- 93, 220. 
lauge 115, 263. 
laus 247, 257. 
laut 16, 21. 23, 47, 59, 
187, 196. -bild 112. 
lächeln 52, 286. 
lächerlich 176, 286. 
lähmen: gelähmt 54.
länimernes 156. 
länge 79, 103, 104. -lieh 
104. -nmass 79.veros 
rn 104, 233. 
längs 44, 171. -t 5, 34, 
234.
lärm 192, 201. -en 13, 
59, 125. 192, 199,202, 
207, 235, 244, 259. 
lässig 161. 
lästern 151.
lästig 96, 199. be os en 
8 , 58, 252. 
läugnen : ver- 252. 
das läuten 128. 
leben 26, 39, 43, 270. 
T das- 39, 40, 43, 100. 
be- 26, 39, 250. in frie­
den o o  247. zusammen - 
278. -szeit 40,100,270. 
lebend 26. -ig 26, 39, 
246, 249, 250. 
leber 125. -stein 15. 
lebkuchen 176. 
lecken 139. 
leckerbissen 199. 
lection 272.
leder 91, 123, 200, 207, 
238. -n 159. -sack 216. 
-tasehe 66 . 
ledig 154, 279. 
leer 48, 49, 89,142.185, 
252. oo bleiben 262. 
aus e« en 49. 
legen 145, 149, 165, 
168,175,270,286. auf - 
149. hin- 83. hinein- 
18. hinzu- 273. nieder- 
184, 284, 286. rätsel 
vor- 264. zusammen- 
lehm 227, 236. [277.
lehnen 248. an- 32. 
lehre 246. 
lehrer 249, 262. 
lehren 260, 261. be- 270, 
S 271, 273.
leib 79, 125. -eskraft 39.
-Wächter 148. 
leicht 11, 102, 172. -ig- 
keit 102 . -sinnig 161, 
912.
leid 235. be po igen 9- 
141, 151, 159, 234, 
279, 282.
leiden 13, 19, 21, 90, 
186. an durchfall o o
247, 263. er- 29, 58. 
noth oo 8 . -schaft 47,
53.
leihen 240, 287. das oo
11. aus- 9, 101. borg 
oo 10, ohr oo 240. 
leim 50, 110, 118. -en 
50, 118, 250. 
lein: -saat 42. -tuch 109. 
-wand 123, 124, 159, 
243, 282. -wandfutter
189. -wandkaftan 209. 
-wandzelt 221 . 
leise 34.
leisten 66 . beisteuer-149. 
leiter 228. 
leitseil 229.
leiten 287. ver- 7, 40,45. 
52, 61, 75, 103, 139. 
206.
lende 10.
lenken 93, 100, 281. 
lerche 256, 263. 
lernbegierig 246. 
lernen 250, 260,261. er- 
250.
lesen 111, 116,144, 223. 
das- 144. zusammen - 
175.
leser 111, 258. 
letzter 6, 32, 71, 152. 
159, 168, 169, 262, 
268.
leuchte 172. -r 2 1 1 . 
leuchten 208, 284, 285.
be- 208. er- 208. 
ieumund 242. 
licht 203 204,208,225, 
284, 285. braun 212 
-scheere 230. 
lieb 48, 215. -eben 49. 
-e 48, 57. -en 48, 57. 
-kosen 32, 104, 136.
267. -lieh 204. -lichkeit 
265. -ling 97. 
lied 130.
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liederlich 50, 59. 
liegen 77, 181. 187. he­
rum- 169.
.linde 165, 214. -bast 65, 
107. 125. -bastwisch, 
-linde 99, 137. -stock, 
-wnld 165. 
linderung 102. 
lineal 110 . 
linie 20, 267. 
linke 226. -seite 202 . 
linse 49, 185. -ngericht
237.
lippe 250, 264. 
list 7. 26, 142. -ig 7, 24, 
64, 65, 117.
lob 16, 125. ver oo en 
79, 203, 228, 259. 
loch 147, 190, 225. 
locken 31, 60. 
locker 154. 
lodern : auf- 43. 
lohn 47, 242. 284, 286. 
-arbeiter 243. -geld 
243.
lolch 156, 233. 
loos 216, 219. unglück­
liches oo 15. 
lose 119, 199. 
loth 130. 
löcherig 106. 
löchern: durch- 238. 
löffel 65, 157, 196, 201, 
204, 209.
löschen : aus- 57. er- 57, 
211 .
lösen 55, 119, 190. auf- 
116, 190, 226, 228,
238. aus- 206. ein- 206. 
er- 45, 198. los- 128.
löthen 157, 171. zusam­
men- 134, 217. 
löwe 10, 11, 109. -nzahn 
85, 96, 165. 
luchs 237, 263. 
luft 59, 62. -röhre 96, 
114.
lunatiker 146. 
lunge 224. 
lust 142. -ig 215. 
lüften 242.
lüge 202, 224. -en 224. 
das oo 225.
lügner 224. 268. -isch 
141, 224, 268.
Л1
maass 45, 122, 155 284. 
-los 282.
maasholderstrauch 157,
212.
machen 34, 45, 84, 112, 
224. ab- 189. abschüs­
sig- 159. angemessen- 
106. arm 135. auf- 212. 
aufmerksam- 131.be- 
trunken-191. biegsam- 
113. bitter- 83. breit- 
97, 141. 253. bunt- 6 . 
dick- 104. diener- 27. 
ende- 166, 168. erbe­
ben- 23. feuer- 145. 
fett- 150. finster- 160. 
164. fischwehr- 178. 
freude- 54. gelb- 133. 
geräumiger- 56. gewis­
sen aus etwas- 37. git- 
ter- 22. glatt- 46. glän­
zend- 208. gleich- 253, 
254. grade- 281. gross- 
63. heiss- 32. heiter 
84. hoffnung 227. hüge­
lig- 254. irre- 4. krank- 
19, 122. kreuzeszei- 
chen- 28, 259. krumm- 
180, 182. kund-45. la­
chen- 286. lärm- 125. 
leicht- 102. lieblich- 
84. lose- 119. nackt- 
19. nass- 108. nüch­
tern- 4, 11. prangend- 
60. schallen- 48. schief- 
279. schiffahrt- 55. 
schlüpfrig- 46. schnür - 
87. schrecken- 143. 
schwer-109,134. selig- 
274. sesshaft- 289. 
spass-113. stumpf- 25, 
136, 139. süss- 265. 
traurig- 143. trinkbar -
58. trüb- 228. verständ­
lich- 270. wachsen- 
102. weich- 6 . weiter - 
113. welk- 113. wohl­
feiler- 235. wund- 140. 
Zeichen- 157. zornig- 
200. zu- 87. zurecht- 
281. zwisclienband- 
182.
macht 13, 283. 
magd 96.
magén 68 , 124, 155.
-warst 68 , 186. 
mager 10, 31, 49, 67, 
8 8 , 96, 132, 198, 203, 
252, 254, 262. 267, 
283. abco n 31, 45, 49, 
198.
magnat 253. 
mahlen 57.
mahnen 12. er- 37, 250. 
mahnung 148. 
maikäfer 67. [286.
mal 66 . -en 23. -erei 
malz 172, 194. -en 175. 
manchmal 62. 
mangel 8 , 54, 220. 
manier 259. 
mann 53, 121, 173, 180. 
-bar 67, 203,238. -sbild 
173. -haft 16. junger 
oo 63. der (älteren) 
Schwester 100. verhei­
rateter со 269. 
mannigfaltig 159. 
marder 112, 117, 201 . 
mark 44, 122, 190, 280.
со des holzes 217. 
markt 14, 160.-tag 160. 
marmor 127. 
marschieren 153. 
masche 199. 
maschine 121. 
maser 94. -holz 94. -ig 
275, 284. -n 41, 89. 
mastdarm 63, 103. 
matratze 264. 
matte 23, 189. -nsäck- 
chen 245.
mauer 75, 97, 162, 196. 
-schwalbe 289.
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maul: -trommel 91.
-wurf 10, И, 151,267. 
maus 65, 96. 
mächtig 37, 132. 
mädchen 31, 38, 251, 
267.
mähen 192, 194. 
mahne 11, 151, 152. 
märchen 56. 
massig 16. 79. [246.
mästen 58, 150, 244, 
mäusefalle 117. 
meer246. -busen 15, 39. 
-enge 39. -götter 246. 
-katze 85. -rettig 44. 
-tiefe 182. -ufer 198. 
mehl 116, 225. -brei81, 
107. -korb 152. -kufe 
240. -speise 26, 108. 
mehr 185, 259, 274. -als 
18, 82. -wie nöthig 
274.
mehren : ver- 10, 147, 
150, 159, 175, 234. 
259, 274. 
meiden : ver- 115. 
meile 274. 
meinen 121, 260. 
meise 78, 81, 130, 289. 
meissei 5, 38, 43, 252.
-n 27, 113. 
meister 121, 272. 
melken 45, 119. 
melodie 197. 
melone 36. 
membrán 107. 
menge 70, 257, 264. 
mengen : ver- 9. 
mensch 5, 31, 50, 53, 
104. -enmasse 211. 
rechtschaffener co263. 
-enscheu 64. 
mergeln: ab- 198. 
merk: -mal 157, 260.
-Zeichen 242. 
merken 15, 156. be- 15, 
156 251.
messen 104, 216, 282. 
messer 81,192, 241. -rü­
cken 254. -scheide 
113. -spitze 128.
messing 251.
metall: -klumpen 230.
-reifen 144. 
meteor : -stein 290. 
meth 180, 185. 
miauen 108, 120, 121, 
165. das oo 123. 
miethe 47, 242. -en 47, 
243.
milch 51, 200,214, 222, 
228, 239, 288. -butter 
266. geronnene o o  7, 
254, 265. -rahm 139, 
160. sauere o o  243. 
•strasse 87. 
mild 271, 281, 291. 
million 7, 260. 
milz 89, 109, 280. 
minder ver oo n 20, 103,
178. 209. 
minute 165, 202. 
mirrha 123. 
mischen 57, 117, 128,
179, 272, 277. ver- 
128, 179, 181, 278.
mischung 184. 
missgeburt 238. 
missen : ver- 56. 
mist 98, 102, 246. -käfer 
88 , 115.
mit 14, 30,35,245,284. 
mitleid 16,141. be coen 
16.
mittag 72. 277. -essen 
141. -mahl 154. -messe 
141. -sonne 72. 
mitte 79, 171. -lere 25, 
85, 171.
mittel 56. -finger 118, 
158. -massig 121. -st 
245. ver со n 113, 204. 
mitternacht 52, 62, 161. 
mittwoch 288. 
moder 134. -n 231. 
mohn 120, 156, 242. 
molken 254, 265. 
monat 249, 260. 
mond 41, 249, 260. -göt­
ter 249. -schein 41, 
147, 248. -süchtiger 
198.
montag 24, 209, 223. 
moor 117, 137. -grund 
280.
moos 125, 189. -beere 
169, 264. -flechte 189. 
morast 99, 106. 
morchel 99. 
morden 268. 
morgen 33, 34, 41, 162.
-röthe 161, 275, 290, 
morsch 48. [291.
moschus: -rette 212 .
-ratze 51. 
motte 83, 84. 
möbel 108.
mögen : ver- 73, 75, 76. 
möglich 6 , 110. -erweise 
76.
möhre 125, 127. 
mönch 6 8 , 121. 
mörder 186. 
mörser231. -keile 258. 
move 17, 85. 
muffig 123. 
muhme 201 . 
mund 269,270,271,273. 
-höhle J 72.
munter 103. auf oo n 
243.
murmel : -n 41, 126. 
-thier 185.
murren 41, 44, 126r
149.
muechel 188. 
das musizie'ren 26. 
musik 197. -ant 131. 
müsse 49.
muster 51, 259, -n 19. 
muth 152. -ig 23. -wil­
lig 161, 255, 264. ver 
со en 251. er co igen 
23.
mutter 4, 12, 24. -chen 
228. -milch 160.codes 
Schwiegersohnes 248. 
mücke 135, 221. 
müde 127,137, 235, 260. 
er со n 48, 49, 137,
235.
mühe 58, 252, 256. ab 
со n 58, 114,188. 252.
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be- 37, 77, 204, 256, 
260, 267.
mühle 277. -stein 155. 
wasser- 277. wind-277, 
tret- 277. 
mündung 39. 
mürrisch 45, 149, 219. 
müesig 33.
mütze 34, 94, 201, 237, 
271.
Л
nabe 150.
nabel 73, 79.
nach 30, 82, 126, 169, 
175, 226. -bar 175. 
-einander 169. -her 
248, 256, 278. -komme 
223, 241. -kommen- 
schaft 209, 272. -läs­
sig 37, 55, 162. -rieht 
275. -sicht 38, 195. 
-sichtig 38. -theil 199. 
-wuchs 138.
nacht 52, 61, 250, 285. 
-dämmerungsblindheit 
24. -lieh 62. über oo en 
120.
nachtigall 219, 223,224, 
238.
nacken 33, 68,148, 224, 
287, 288. 183. -grüb- 
chen 89.
nackt 17, 19, 195. -heit 
17.
nadel 40, 53. -blatt 119. 
-förmig 40. -öhr 40, 
230.
nagel 42, 78, 93, 170, 
179. -n 170, 179, 246.
nagen 57, 139, 238. ab- 
139, 243.
nah 111, 112, 245.
nahrung 11, 83, 272.
name 117, 261. -nlos 
118.
napf 89.
narbe 57. ver oo n 173.
naschwerk 50.
nase 134, 215. -nloch 
135. -flügel 135. -rü­
cken 35, 135, 191. 
nass 108, 137, 138, 200, 
222 287.
nath 44, 152, 186, 272. 
natur 183. 
nächster 46, 111. 
nähe 111. -r 193, 245. 
nähen 44, 152, 272. auf- 
222. aus- 247. aus lin- 
denrinde oo 269. 
nähern 111, 112, 193, 
258.
nähren 83. er- 12. 
närrisch 244. 
nämlich 223, 281. 
näpfchen 5. 
närrisch 45. 
näseln 139.
nässe 290. ein oon 138.
durch oo n 138. 
nebel 117, 260, 265. -ig 
265.
neben 14, 30, 94, 111, 
116, 124, 171, 193, 
198, 246, 284. -an 242. 
-einander 242. 
necken 11, 13. 
neffe 226.
nehmen 132, 174, 177. 
ab- 20, 167, 178, 189, 
190. abschied-177. an- 
177, 281. auseinander- 
190. borg- 10, 287. 
ende- 166, 168. fest- 
93. frau-1.32,278. her- 
268. heraus- 117. hin- 
ab-284.mit-273.muth- 
13. platz- 145. priese- 
20 . übel- 20 . wahr- 15, 
34. weg- 236. zu- 274. 
nehmigen: ge- 177,255. 
neid 114, 275. -er 275. 
neiden: be- 13, 88 , 199. 
275.
neigen 115, 228. 
nein 5, 268. 
nennen 118. 
nessel 140, 170. -blatt 
167.
nest 166, 169. -bauen 
187.
netz 201, 207, 221, 276.
am weberstuhl 289. 
netzen : be- 119, 138. 
neu 266. -gierig 246.
-lieh 211. -mond 249. 
neuern: er- 6 , 267. 
neun 40, 44. -zig 116. 
nicht 142, 256. -s 135, 
136, 268. zu -werden 
56. ver oo en 56, 58, 
111, 168, 185, 248. 
nicken 120, 196. 
nie 72, 135, 136. -mais 
279. -mand 135, 136. 
nieder: -lassung 199. 
das -fallen 284. -ung 
214.
niedrig 105, Юб.егооеп 
43. 107. 
niere 280. 
niesen 264. 
niesswurz 77. 
nietnagel 217. [136.
nirgends 135, 136. -hin 
nisse 212, 229. 
nisten. ein- 181. 
noch 4, 6 , 34, 244, 248.
-immer 201, 244.
I nockerl 26. 
nord 62.
noth 8 , 13, 140. -dürft 
134. -wendig 73, 74, 
79, 163. 
nörz 212 , 216. 
nöthig 96.
nöthigen 139, 217. auf- 
11, 252. 
nu 139.
nudel 26, 108. -suppe 
108. -walker 58. 
nur 33, 36, 74, 80, 251, 
252, 279. 
nuthe 41. 
nutzlos 48.
nutzen 46, 58, 156, 244. 
nuss 180. -blüthe 174 
-kern 252. -schale 213.
Í nüchtern 4, 5, 9, 11, 21, 
149, 254. er- 229.
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nützen: ab- 106, 248, 
255, 258. 
nützlich 74, 195.
О
ob 80, 86,123,124,138.
-gleich 80. -wohl 35,36. 
obacht: be- oo en 34. 
oben 95, 96, 101, 102, 
103, 122. -auf 269. 
ober: -e 102, 269. -arm 
182. -Hache 269, 277. 
-halb 262. -haupt 95. 
-kleid 269. -priester 
162.
obere 214, 239. 
object 49. 
obst 50, 53. 
ochs 181, 273, 277. 
oder 7, 45, 110, 125, 
239.
ofen 6 6 , 87, 88 , 97, 130, 
276, 286. -bank 87. 
-besen 172. -brett 72. 
gabel 291. -krücke 157, 
259. thür 196. 
offen 251, 282. 
oft 28, 33,218,234, 257, 
265. thun 230. 
oh 142. 
ohne 48, 175. 
ohmnacht 18, 268.
-mächtig 53. 
ohr 164,167. -feige 192, 
204. -gehänge 7, 89, 
90, 122, 145, 198. 
-schmuck 278. -zier- 
rath 154. 
omen 44. 
onkel 28, 95. 
opfer 25. heidnisches, 
57, 60, 97. 101, 132, 
291. -altar 209, 291. 
-n 25, 34, 60, 97, 152, 
161. das -n 25. -stück 
65, 239. -tag, heidni­
scher 207. 
ordentlich 121 . 
ordnen 73. an- eine Un­
tersuchung 15. ver- 5, 
265.
ordnung 19,51,56, 129, 
184.
orient 114. 
orion gestirn 290. 
ort: bekannter 157. ein­
samer 144, 269. öder 
163. sumpfiger 137. 
windstiller 273. 
osten 72.
oster: -palme216.-Sonn­
abend 5. со n 95, 159, 
220. -fest 92. 
otter 87. 
о weh 12-
pech 78,199,201. -wan­
ne 78.
pein 13, 151. 
peinigen 13, 58, 128, 
154.
peinigung 128. 
peitsche 112, 119, 194. 
pelz 100. 276. -mütze 
271.
perle 214. -band 11.
-muschel 21 . -mutter 
person 9, 29. [21.
pest 126. 
pfad 61, 89, 225. 
pfähl 70, 122,232. -zaun 
17, 23.
(")
Öde 48, 142, 185. 
öffnen 68,158,169, 211. 
Öffnung 8 . 
öfters 274.
öhl 50, 59, 266. -bäum
121.
Öse 186.
I»
paar 131, 158, 274. 
packen 89. 
palast 94, 260, 244. 
pallisade 149. 
panther 204. 
papier 64, 182. bogen- 
111.
pappel 153. -rinde 153. 
parabel 251, 264. 
paradies 188, 238, 275. 
pass 159.
passen 25, 221. an- 73, 
145, 165, 242, 273. 
auf- 277.
passend 25, 38, 56, 73, 
105.
pastete 84, 87, 100, 211.
-rolle 54. 
patriarch 261. 
pautz 283.
pfand 100.
pfaune 197,239.-kuchen 
31, 39, 77, 104, 117, 
122, 194. -stiel 157. 
pfeffer 184. -schwamm 
92, 101. 
pfeife 22, 117. 
pfeifen 45, 216,219, 238.
aus- 45. 219. 
pfeil 164. -bogen 57. 
pferd, 27, 40, 44, 146, 
184, 241. -decke 12. 
-fliege 158, 184. -ge- 
schirr 276. -haar 211. 
-heerde 10. -joch 146. 
-stall 7.
pfingstvogel 31, 91. 
pflanze 233,282. -schule 
209, 213.
pflanzen: hin- 289. 
pflege: -sohn 12 . -toch- 
ter 12.
] pflegen 16, 66 , 259. U m ­
gang CVO 261. 
pflüg 4, 79,88 , 202, 224. 
-fest 4. -schar 100, 
224.
pflücken 20, 170, 189,
190. be- 190. 
pflügen 99, 202. 
pforte 67.
pfrieme 208, 280, 288, 
289.
pfund 75, 77, 80, 92, 
162, 283.
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pfütze 113. 
phantasieren 288. 
pichen 201 .
picke 269. -n 20, 29, 50. 
pilz 65, 158, 172, 228. 
pipen 196. 
pips 103. 
pirogé 31. 
placieren 221 . 
placke 221 .
plagen 40, 44, 53, 188. 
ab- 58.
platz 122,162,183, 241, 
280. vor dem ofen 286. 
plaudern 103, 113. 
plautz 27. 
plättchen 16. 
plötzlich 22, 56, 66 , 74, 
189, 191, 256, 260, 
265, 287. 
plumpstock 260. 
pochen 236. 
polieren 52, 190. 
polizeidiener 204. 
polster 129, 252, 264.
-Überzug 109. 
poltern 69. 
posamenttressen 144. 
postknecht 37, 47. 
prahlhans 90, 156. 
prahlen 114, 125. 
prahler 156, 224. -ei 
224.
prangen 84. 
prasseln 223. 
präfect 285. 
prägen: aus- 217. 
predigen 227. 
preis 5, 37, 46, 275. -en 
118, 125. 
preisselbeere 169. 
presse 105.
pressen 166, 169, 182, 
289. aus- 182. zusam­
men- 41, 139. 
priese 20, 24. 
priester 69, 126, 173, 
268.
pritsche 209. 
probe 221 . er со u 15, 
34, 244.
procent 12, 152. 
processiren 241. 
prophet 88 , 163, 164, 
177. -in 177. 
prophezeien 177. 
prunk 204. 
prüfen 166, 250. 
pud 186. -maass 179. 
puls 288. 
pulverhorn 178. 
pumpe 29. -n 119, 192. 
pupille 203. 
puppe 89, 170. 
purpurroth 65, 69. 
pustel 153. 
putzen 18, 54, 71, 91. 
pünktlich 42, 105.
U h
quacken 196. 
quackente 90. 
quäl 13, 37, 151. 
quappe 106, 122, 125, 
211.
quartier 155, 279. 
quaste 46, 81, 127. -n 
55.
quälen 13,14, 37,40,58, 
154. ab- 151, 270. 
qu ecksilber 61. -sublimat 
172.
ranzen 119.
rasch 17, 67, 188. über 
со en 33, 48. 
rasen 70, 195, 198, 203.
-streif 70. 
rasend 13, 149. 
raserei 13.
rasiermesser 140, 156. 
rasieren 136, 263. 
rasseln 2 2 , 192. 
rath 142, 194. -schlag 
66.
rathen 6 6 , 204. ab- 228. 
be- 204. er- 251, 264. 
ge- 8 , 173, 280, 286. 
ver- 93, 178, 213. 
ratte 10, 35, 85. 
raub : -en 251. -fisch 81.
-thier 93. -vogl 93. 
rauch 213, 220, 224. -en 
220, 236. -fang 261. 
rauh 45, 67, 70, 76, 91, 
209. -haarig 27. 
raum 221 .J raupe 138.
[ rauschen 59. das со 115. 
raute 164. 
räderchen 240. 
ranke 277. -süchtiger 
277.
ränzel 206. 
rätsel 264.
j  räuber 188 241.
quelle 78, 128, 157,218.
hervor со en 225. 
quer 79, 253. -balken 
38, 41. -holz 226. -sack 
239. -stab 68 . 
quetschen 120. zer- 24. 
quirl 163, 187.
R
rabe 16, 100. 
i rad 150. -felge 251. -spur 
26.
! rahmen 10. 
rain 53.
I rand 262, 249. 
ranke 281. hopfen- 281.
I  räuchern 45, 220 , 232 
265.
räuspern 15, 114. 
räutern 96. 
rebe 281.
rebhuhn 41, 123, 139. 
rechen 92,211,228,229. 
rechen: -aufgabe 264. 
-brett 214, 229.-schaft 
291.
I rechnen 27. 
reclmung 27. 
rechte 184. -Seite 184. 
rechtfertignng 196. 
j rechts 184.
I rede 142, 145, 227. -see- 
I lig 144.
Íreden 131, 143,144,161,
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173, 224, 227, ins ge­
wissen со 37. her-113. 
hin- 113. miteinander 
счз 103. schnell со 287. 
im träume c\j 146. 
über- 32, 85, 98.verab- 
188.
regen 61. -bogen 164, 
203, 227. -tropfen222. 
-wetter 108. -wurm 43. 
regen: auf- 103, 273, 
274. er- 9, 37, 198. 
abneigung 165. lang­
weile 29. Übelkeit 58, 
277. Überdruss 135. 
regiment 172. 
regieren 95, 281. 
regierung 17, 149.
-skreis 149. 
regnen 61, 223, 225. 
reibe 140.
reiben 46, 52, 54, 140, 
142, 165, 264, 267.ab- 
267. ein- 219. glatt 
132. einen mühlstein 
zer 233.
reich 17, 95, 124, 149, 
152, 170. himmlisch 
181. -lieh 4-, 49. -tlmm 
10, 170, 223. be со ern 
156, 170.
reichen 231. aus- 57. er- 
33, 127, 263, 280. ge- 
258.
reif 92, 101, 174, 175, 
184, 217, 238, 284. 
dercol71. -en 78,175, 
231.
reihe 9, 19, 51, 69, 127, 
135, 150, 188. -nfolge 
19, 69.
reiher 16, 17. 273. 
rein 5, 6 , 33, 34, 41, 42, 
48. -heit 41. -lieh 54. 
-liclikeit 54.
reinigen 41, 42, 96, 190, 
274. verun- 12, 46, 
281.
reis 189. 196. -holz 70, 
192.
reise 44. -koffer 242.
-kost 291. -en 150,
236. -ender 89. -schlit­
ten 99.
reissen 74, 99, 236. ab- 
71, 91, 97, 99, 190, 
230, 251. auf- 11, 
wunde, 48, 236. aus­
einander- 41. herab- 
24. heraus- 117, 128. 
los- 70, 97. nieder- 
206. zer- 81, 86 , 201 , 
214. 215.
reiten 73, 129, 146. be- 
39, 64, 168. vorbe- 47. 
reiz 53.
reizen 13, 41, 147, 273.
an- 37. auf 103. 
religion 60.
renken: ver- 21, 52, 120. 
128, 182.
renn: -en 93. -thier 163, 
179.
renovieren 6 . 
rest 83. 169, 278. 
retten 9, 220, 274. er-
167, 274.
rettig 18, 88 , 121, 215, 
273.
rettung 274. 
reparieren 145. 
reue 149, 177. be- n 64.
144. -ig 255. 
richten: auf- 246, 282. 
ein- 70. hin- 8 6 . unter- 
260, 261. zu gründe
168.
richter 253.
richtig 105, 157, 188, 
253. benach со en 275. 
richtung 44, 160. 
riechen 28, 61,271. gut- 
186. übel- 83, 186. 
riedgras 15, 76. 
riege 4, 7, 246. 
riegel 169,175,206,233, 
259.
riegeln: ver- 198, 259. 
riemen 75, 212, 219.
-zäum 238. 
riese 133, 170. 
rieseln 249.
rigolieren 184. 
rinde 8 , 68 , 87, 213. 
rindfleisch 144, 156. 
ring 86 , 137, 212, 215.
silberner 287. 
ringelnatter 81. 
ringen 80, 99, 166. 
rinne 88 , 284. 
rinnen : ent- 220 . 
rippe 91. 
riss 8 , 213.
rittlings 55. со sitzen 
102.
ritze 167, 222 . 
ritzen 8 8 , 99, 160, 198, 
267.
rock 123, 124, 199. 
roggen 152, 192, 272. 
roh 40.
rohr 7, 15. -pfeife 178, 
213.
rolle 287.
rollen 57, 80, 173. ent- 
233. herab- 206.hinab- 
226. hinein- 98. zusam­
men- 251. 
rollholz 54. 
ross 151.
rost 189, 190. -en 44, 
190. -ig 189. 
roth 19, 46, 55, 58, 65, 
198, -fuchs 203. -gelb 
195.
rotz 121, 190, 191. -ig 
137.
röcheln 234. 
röhre 264. -ngewächs 
171. -icht 239. 
röthe 19, 275. 
röthen 55. er- 46, 65, 
66 .
rubel 18, 121, 246, 232, 
271. anderthalb 242, 
halber 172, 271. 
ruder 86 , 281. -n 42, 
141,231. -stange 213. 
ruf 59, 118, 201, 242. 
rufen 28, 60, 93, 102, 
120, 199, 267,275. an- 
161. zusammen- 60. 
ruhe 46, 49, 67, 107,
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249, 263, 271. -en 6 6 , 1 
73. -ig 67, 147, 216, 
249, 253, 263, 270.! 
-wetter 281. be -ruhi- 
gen49, 66 , 67, 118,
249, 263. beim- 242, 
243, 273.
rühm 16, 118, 201 .
-reich 16. -sucht 16. 
rülpsen 190. 
rund 29, 52, 54, 247,
250, 283.
runden 247. ab- 52, 250. 
runzel 99. -ig 99. -n 99, 
188, 264.
russ 135, 200, 215, 232. 
-ig 232.
russe 191. -iscb 191. 
ruthe 37, 229, 286. 
rutschen 130. 
rttbe 44, 55, 76, 189, 
rothe 273.
rück : -grat 262. -lings 
15, 87. -wärtig 262. 
-wärts 148.
rücken 152, 2 2 1 , 262.. 
-polster 142, 161. aus- j 
einander-253. vor- 12’ 
rüge 149.
rühmen 103, 135, 201, 
242.
rühr: -löffel 40. -stock 
40. -ei 194.
rühren : an- 27, 32, 258. 
auf- 129. be- 27, 113. 
um- 179.
rülpsen 155, 190, 268. 
rüsten: aus- 36, 189. 
212.
rütteln 129.
S
saatl54. -keim 135,154.
-krähe 68 , 214. 
sabbat 235.
Sache 11, 202, 276. 
sachte 222 .
sack 23, 97, 122, 123, 
239. -pfeife 239.
sacrament 240. 
sacristan 172. 
saffian 47. 
saftig 18, 209. 
sagen 65, 120, 161, 173, 
188,204, 206. auf oo 
die freundschaft 107. 
her- zaubersprüche 
239. wahr- 131, 148. 
sahne 160, 228. 
saite 73, 79. am wollen- 
schläger 123. 
salat 219. 
salbe 218.
salz 195, 218, 227. -fass 
12. 256.
salzen 218, ein- 195, 
218.
same 138, 272, 283. 
samen 272,283. -gehäuse 
76. -körner 265. 
sammeln 170. ver- 42, 
170.
Sammlung 10, 247. 
samstag 72, 96. 
sammt 245.
sand 115, 153.-bank 68 , 
82, 92, 266. -stein 95. 
-weide 10 .
sanft 120 . -mut 281. 
sarg 86 , 200 , 219. 
satan 204. 
satt 245, 251. 
sattel 66,142, 152. -gurt 
5, 131. -n34,152. -rie- 
men 10. 
sauber 54.
saug: -en 236. -rohr 21. 
sauer 45, 46, 51, 70, 81, 
90, 228. -ampfer 16, 
138, 190, 228, 233. 
säum 44, 152, 173, 272, 
288.
sänftigen: be- 118, 186, 
249.
sänger 124. 
sättigen 200, 245. 
säuern 228, 230. 
säufer 60, 191. 
säugen 181.
Säugling 21, 6 8 , 113. 
Säule 122, 204, 230, 262. 
säumen 59, 62. ein-173. 
ver- 151.
selmái 42, 123, 228. 
-bock 240. -pelz 260. 
-stall 89.
scliaar 10,172,195,257, 
264. -weise 164. 
schabe 253. -n 140. 
Schachtel 10, 87, 159. 
schaden 29, 82, 91,132, 
208. -freude 204. 
schaffen: be- 259. er- 39, 
110, 180. recht- 253. 
ver- erholung 66. 
Schaffner 197. 
schale 4, 65, 69, 8 8 , 98, 
108, 235.
j schall 16, 25, 26, 196.
! -en 47.
I schalmei 213. 
schäm 286. -blödigkeit 
I 287. -gefülil 284. -haft 
i  286. -teile 287. 
sebande 133, 149, 171.
I  scharf 42, 165, 185.
-schneidig 249. 
scharren 217, 244. 
scharte 215. -ig 113. 
schatten 32, 40. 270, 
273. be- 229. -bild 270, 
285.
I schattig 270.
[ schätz 9, 72. -kammer 
72.
sausen 59, 179. schauen 98, 228.
Säbel 192, 195. schaufei 81, 86 , 92, 204.
Säckchen 122. [ -chen 204.
säen 81, 212, 267, 287. i schaufeln : zusammen­
säge 160, 164, 165,167,1 96.
179. -n 164. -spane ( Schaukel 118, 153,244. 
116,233. -n 118, 119, 191, 192,
sämmtlich 245. i 215, 244.
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schäum 227. -löffel 121, 
238.
sehäckerei 84. 
schädel 288. 
schädigen : be- 32, 91. 
schädlich 48, 60, 250. 
schälen 112, 291. ab- 91, 
136, 284, 219. aus-91. 
be- 93. nüsse oo 205. 
schämen 37, 133, 274, 
286. be- 133, 286. 
schändlich 171, 287. 
schärfen 165, 235. 
schätze 184. -en 18, 214. 
schäumen 227, 249. 
scheckig 6 .
scheere 63, 64, 160. -n 
256, 263. 
scheffel 180. 
Scheibenhonig 68. 
scheide 113. -n 143,200. 
schein 147. cn> en 27, 
32, 75, 84, 247. er- 84, 
8 8 . hinein- 183. 
scheissen 228.
Scheitel 109, 164, 182. 
schelle 44, 53, 147, 198.
-ntrommel 88 , 198. 
schelten 41,49,227,254, 
289.
Schenkel 33, 170. 
schenken : be- 19. 
scherz 84, 130. -en 84, 
103.
scheu 27, 37,103. 
scheuen : verab- 51, 52, 
54, 199. 
scheune 109.
Schicht 37. der birken- 
rinde 110. 115. 155. 
Schicksal 183. 
schicken 64,102.schnell- 
99. weg- 159. 
schieben 88 , 236. weg- 
233.
schief 63, 64, 79, 169, 
181, 262, 279. 
Schiefertafel 11. 
schiel 59, 79. -äugig 90, 
209. -en 169, 220. 
Schienbein 46, 132.
schiesspulver 242. 
schiessen 110, 116. ver- 
211 .
schiff 68 , 88 . -boden 185. 
-fraclit 92. -hintertheil 
185 -schnabel 185. 
-Steuer 169. 
schilf 60, 146, 221. 
Schimmel 70, 99, 182.
-n 7, 70, 182. 183. 
schimmern 22 . 
chimpfen 127,130, 151, 
s das- 151 
schinden 136. 
schiene 217. 
schinke 166. 
schirm 207. dach 17. 
schirren : an- 36, 76. 
schiacht 166. -en 190, 
238. -vieh 205. 
schlackwetter 108. 
schlaf 146. -losigkeit 146.
-statte 202 . -stelle 213. 
schlafen 7, 120, 158, 
269. be-95. ein- 211. 
schlagen 27, 74, 80,119, 
131,137,158,161,203. 
204,216,233,276,281. 
an- 74, 237, 238, 286. 
j aus- 28. be- 240. but­
teren 102. durch- 283. 
ein- 80. entzwei- 257. 
er- 94. feueren 196. ins 
gesicht cn 192. herum- 
80, 216, 271. nieder- 
I 286. schnippchen cn 
24. wellen oo 192. zer- 
74. zusammen- 197. 
schlämm 58, 120, 134, 
137, 161, 236. 
schlänge 78, 76,81,214, 
232. -nbiss 29. 
schlau 55, 277. -heit55, 
65.
I schlauch 239.
! schlafe 164, 167, 224, 
231.
Schläfrigkeit 146. 
schläfern: ein- 121. 
schläger 123. -ei 93. 
i schlecht 37, 64, 103,
135,152,186,209,219. 
234, 267. -igkeit 64. 
114. ver on ern 152. 
schleichen 137. hinzu- 8 . 
schieier 289. 
schleifen 27, 93, 160.
228, 235, 256. ab-256. 
Schleifstein 92, 160. 
schleim 191. -ig 244. 
schleissen: ab- 258. 
schlendern 137. 
schleppen 101,139, 232. 
ver- 222. weg- 232, 
236.
schleunig : be cn en 18. 
schliessen 27, 71, 97, 
163, 257. be- 243. ein- 
166, 259. 
schlimm 18, 267. 
schlinge 28,67,144,149, 
212.
schlingen: ver- 134,271, 
275.
schlitten 26,78,99,176, 
246, 249. -bäum 254. 
kufe 244,246,255.-weg 
211 , 226. 
Schlittschuhe 51. 
schloss 84, 91, 194, 195, 
198, 206.
Schlucht 89, 68, 110. 
schluchzen 52, 59, 61, 
62.
schluck 170. -en 59. 
Schlummer 161. -n 135. 
Schluss 175. 
schlummern: ein- 211. 
schlüpfrig 46,137, 244.
weg 195. 
schlürfen 170. 
schlüssel 169, 200, 206. 
schmackhaft 12, 137, 
241, 265. 
schmahl 8 .
schmatzen 139. das-115. 
schmaus 60. 
schmähen 127, 130. 
schmecken 28, 168. 
Schmeichelei 65. 
schmeicheln 220, 221, 
281. ein- 134.
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schmeissen 119. 
schmelzen 34, 41, 109, 
161,222,225,230,234, 
237, 279. metall, talg- 
161. wachs- 161. 
schmerz 5, 64, 89, 90, 
235.
Schmetterling 109, 112. 
schmettern: zer- 108, 
120, 210 .
Schmied 9,104. -e 9,104.
-en 9, 74, 216, 242. 
schmiere 46. -ig 7. 
schmieren 237. be- 135. 
mit lehm 277, 281, 
289. mit blut ein-136,
237.
schminke 173. -en 74. 
schmuck 145, 153, 266. 
schmutz 7, 38, 46, 210. 
schmutzen: be- 7, 46, 
mitmehllOS, 121,126, 
127, 278.
schmücken 18, 19, 20, 
69, 127, 145,212,266. 
schnabel 135. 
schnalle 176, 226. 
schnalzen 24. 
schnapp: -ern 287. -sack 
119.
schnaps: -glas 17. 
schnattern 107. 
schnauben 139. 
schnaufen 178, 264. 
schnauze 135. an eso en 
179.
schnäuzen 140. 
schntcke 24,219. -schale 
24.
schnee 61, 81. dünner 
118. -ballstrauch 171. 
-Hocke 78. -gestöber 
173. -rinde 217. -schuh 
50, 66 . -wehe 100. 
schneide 185, 217, 249. 
-r 272.
schneiden 42, 160, 165, 
179, 234, 263. ab-280. 
be- 231, 284. ein- 160. 
grimassen 28. zer- 99, 
234, 235. zu- 67, 234.
schneien 118, 223, 225. 
schnell 19, 23, 51, 58, 
70, 99. 165, 185, 194, 
201, 211, 267. -kom­
men, 278, 290. -en 22. 
-wage 163.
Schnepfe 26, 61, 100, 
240, 290.
Schnippchen 24, 27. 
schnitt 179, 235. -lauch 
schnitzeln 234. [268.
schnucken 52, 59, 181. 
schnupfen 135,190, 236. 
schnuppe 230. 
schnür 67,79,171. -hart 
151. -ren 237. 
schnüren 164. 
schober 67, 71, 88 . 
schon 40, 44, 147. 
schonen 16, 167, 195, 
265. ver- 16. 
scboos 32, 172, 181. 
schöpf 195, 237. 
Schornstein 130, 259. 
schoss 272. 
schote 113, 153, 185. 
schön 16, 19, 20,38,50, 
127,144,189,193,197, 
220, 242, 283. färber 
20. -heit 50, 79, 189, 
198, 204, 242. 
schöpf: • ebner 12. -er 
180, 183. -schaufei 12. 
-keile 89. -ung 183. 
schöpfen 70, 90, 149. er- 
13, 14,16,31, 137,260. 
schössling 138, 192.
! schraube 159. 
schrauben : ein- 182. 
schränken : be- 9, 15.
; schrecken: er- 21,37,59, 
142. 150, 151, 221. 
schreckhaft 144, 158. 
i schreiben 198, 286. un- 
j ter- 168.
: Schreiber 30, 247. 
schreien 15, 28,76,107, 
128,192,199,216,225, 
I 259, 263, 274, 276.
I schreiten 12. fort- 10,
12. umher- 118.
schritt 198,199. -gelehr­
ter 82.
schritt 12, 153, 255. 
schrot 256.
schrumpfen: zusammen -
8.
schuh 55, 71. 
schuld 5, 6 8 , 81, 101,
158, 250, 252. -beweis 
264. -ig 250. -losigkeit 
41. -ner 11.
schuldigen: be- 5. ent- 5. 
schule 223.
Schulter 33, 41,44,182, 
276.
schuppen 4, 65, 85,104.
109, 195, 205. 213. 
schur 111. 
schuster 44. 
schutt 82, 90, 233. 
schütz 181, 265, 273.
-engel 193. -geist 277. 
schüler 249, 261, 266. 
schüssel 89, 97, 98, 164, 
241, 246, 256. 
schütteln 25,41,45,129, 
169, 189, 190,191. ab- 
169, 189. hinaus- 169. 
scliüttern : er- 191, 243. 
schützen 194, 266. be- 
77, 181, 255, 265. 
schürzen : auf- 75. 
schütten : ver- 117,128. 
schwach 8 , 16, 8 8 , 106, 
112, 119, 199, 208. 
-brüstig 147, -sinnig 
59.
i schwager 138, 147, 148,
159, 174, 185. -in 53, 
138. 147, 216.
I schwalbe 20,21,59,139. 
247, 278.
schwanger 131, 139.
I schwamm 36, 92, 158.
! schwan 60.I  schwanken 118,119,190. 
schwänz 108. -ig 284.
I schwarz 214. -beere 125, 
128. -braun 275. -en 
214. -grau 85,153,-lich 
I  214. -specht 75.
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schwäche 6 . -n 119, 252. 
schwiitzer 52, 207, 224. 
schweben 118.
Schwefel 199. 
schweif 103, 153, 169. 
schweifen: aus cv d 50, 
59, 229.
schweigen 49, 117, 174, 
249, 253, 259, 263. 
schwein 196, 201, 204.
-börste 196. -Heisch 
schweiss 187. [156.
schwelgen 50. 
schwelle 55, 115, 146. 
schwellen 113,119, 153, 
178. an- 23, 154, 200. 
auf- 29, von Wasser­
sucht 289.
schwemmen: über- 243,
281. weg- 271. 
schwende 60.
Schwengel 244. 
schwenken 45, 129. he­
rum- 174.
schwer 58,109,134,199. 
-gläubig 159. be oo en 
188.
schwert 75. -scheide 113. 
Schwester 239. ältere- 5. 
jüngere vaters- 5. des 
grossvaters, der gross­
mutter- 85.
schwieger: -mutter 95, 
103, 147, 258. -solin 
280. -tochter 216. -va- 
ter- 141,148,154,258. 
Schwiele 7.
schwimm: -en 31, 38, 
43, 50. -holz 66 . 
schwindflechte 29. 
schwinden : ver- 56, 84. 
schwingen 119, 202. ge- 
treide- 178. 
schwitzen 166, 187. 
schwören 29, 255. 
Schwungfeder 202. 
schwur 29, 255. 
schwüle 109. 186. 
sclave 63.
sechs 95, 103. -te 95. 
-zig 103.
secunde 291. 
see 46, 48, 131. 
seele 26, 31, 47, 152, 
263. -ig 174, 274. -ig- 
keit 133, 196, 205. 
-nlos 26. 
seelen: be- 26. 
segel 159.
segen 14, 156, 162, 174, 
205, 208. -sreich 162. 
segnen 14,162,168,170, 
174, 180.
sehen 88 , 219, 275. an- 
38. aus- 19, 29, 244. 
gut be- 250. hin- 262. 
nach- 141, 148, 176. 
seher 13. 
sehne 101, 227. 
sehr 32.42,48,112,142, 
159,162,168.177,219, 
234, 256. 
seicht 106, 242. 
seide 174. 
seife 204, 230. 
seihen 55, 214, 237. 
sein 43, 110, 268. das CO 
110.
seit90. -lange 154.-warte 
49.
seite 14, 81, 125, 150, 
160, 245, 262, 269, 
277. -ngasse 150. linke- 
226. rechte- 289. 
-nrippe 150. -nstechen 
12,18,20,239. -nstrick 
18.
selbst 45, 223. 
selten 224, 233. 
senden 87, wasser über 
die erde 132. ver- 17. 
sengen 157. ver- 84. 
senken 106. ver- 281. 
Senfkorn 36. 
sense 192, 196. 
serbet 229. 
sessel 171.
setzen 13,101,102, 145, 
168, 216, 218, 221 . 
in stand 266. ab- 136. 
an- 261. (fleck), auf- 
271. fort- 78, 272. her­
ab- 43. herunter- 136. 
hin- 175. über- 101, 
196. ver- 218.(in stau­
nen) 150. wieder- 21. 
ziel- 26. 
setzling 154. 
seuche 13, 135. 
seufzen 41, 77,126,143, 
234, 270. 
shawl 49. 
eichel 195. 203. 
sicherlich 75. 
sicht : -bar 84, 218. 
-lieh 7. ooen 225. das- 
225. be oo igen 143. 
be-, auf- 148, 272. 
sickern 137. 
sie 139, 223. [210.
sieb 191, 225, 210. -en 
sieben 213, 214, 223. 
225. -mal 187. -zig 
213.
siede: -n 225. -haus 94. 
siedeln: über- 101. 
Siegel 160.
siegen: be- 197,begierde 
239. ver- 100. 
siehe 247.
silber 216. -geld 216. 
-rubel 18.
sinken: unter- 183. 
singen, klagelied 290. 
sitzen 29, 200, 218. be- 
93.
Sitzplatz 216. 
sitté 17, 60, 141, 154. 
singen 38, 130. 
sinken 179. hin- 49. un­
ter- 284. 
sinn 273. -los 8 .
Sintflut 265, 290. 
skandalisieren 206, 229. 
Sklaverei 27, 47. 
so 45,105,197,246,248. 
-auch 30. -eben 109,
251. -fort 251. -gleich 
17, 32, 50,52,71,210, 
247, 257. -gut 26. -ist 
22. -viel 26. -weit 249. 
-wohl 248. 
socken 18.
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Sodbrennen 122. 
sohle 55, 173, 252. 
solcher 244, 246, 248, 
256.
sold 291. -at 194. 
sohn 33, 257. 
sommer 74. -getreide 
154.-kaftan 16. -rogen 
48. -sprossen 10, 96. 
sonde 218.
sondern: ab- 143, 175, 
211, 253.
sonn: -abend 206. -tag 
11, 191.
sonne 72. -aufgang 160. 
-blume 72, 140, 196. 
-gott 146. -ig 72. 
-schein 72, 147, 285. 
-strahl 72. -Untergang 
218, 286.
sorge 143, 213, 252,267. 
-los 162.
sorgen 77, 141. be- 267. 
söhnen : ver- 123, 195, 
203. 244, 271. 
spalte 213, 222. -bar 45. 
spalten 17, 213, 243. ge- 
106. los- 70. 
span 102, 196,211,243. 
spanne 213. 
spannen 76, 161. ab- 
119,257. ein- 79. ttber- 
243. vor- 76. 
spannstrick 288. 
sparen 162.
spass 130. -macher 130. 
spaten 86. 
spatz 150. 
spazieren 149, 153. 
spät 169, 278. das -ere 
278. ver C4D en 20. 
specht 21 , 210 . 219. 
Speichel 219, 239. 
Speicher 182. 
speien 223.
speise 50, 70, 83. -kam- 
mer 79. -rest 181. 
spelt 282.
Sperling 65, 195. 
sperren: ver- 198, 207, 
257.
sperrweit, offen 274. 
spiel 84, 125. -en 125, 
flöte 225. stutzer 91. 
Spiegel 29,248,264,285. 
Spierstaude 255. 
spiess53,147, 269. brat- 
269.
spindel 232. -rolle 117, 
137.
spinn: -geräth 98. -ge- 
webe 286. -rocken 74, 
98.
spinne 8 , 31, 32, 48. -ge- 
webe 31.
spinnen 217, 232. 
spion 277.
spitze 185, 209. kopfes 
287. -bube 90. -n 91. 
-ig 53, 70, 90. 
Spitzmaus 29. 
splitter 180, 211 , 212 , 
222. -chen 155. -n 179. 
splittern: zer- 216. 
splint 130, 288. 
sporn 233. -en 94. 
spotten : ver- 112, 127. 
spräche 51, 210. 
sprechen 52, 103, segen 
199. 281. frei- 73. 
ver- 110,198,203,206. 
wider- 282.
sprengen 168, 212 , 223.
be- 212 . blut oo 186. 
spreu 10, 40, 202, 230.
-kammer 10. 
Sprichwort 47, 131,142. 
spriessen: hervor- 87. 
spring : -en 253. -feder 
57.
spritze 29.
spritzen 27, 99, 160, 
165, 223. ans- 249. 
j  spröd 64, 189.
Sprössling 9. 
sprühen, funken 196, 
204.
I spucke 239. -en219,239. 
j spule 228. 
spur 52, 76, 78, 257. 
i spülen 231. aus- 272.
' spüliclit 130, 231.
staar 23, 118, 218, 220.
-nest 146. 
stab 8 , 251, 285. 
stachel 53, 90, 128, 147, 
217, 235, 269. 
stadt 6 , 144. -bezirk 6 , 
144.
stahl 181, 272,289. blei- 
289.
stall 159, 163, 183,279, 
283, 290. 
stamm 223. 
stammeln 168. 
stampfe 231. 
stampfen : fest- 241. 
stand 197. einver со en 
87.
stange 80, 115,125,138, 
188,216.276,278,283. 
Weintrauben- 276. 
stark 17, 18, 23, 27,132, 
136,160,161,162,165, 
188,199,211,219,241. 
starr : -sinnig 61. 
starren : er- 150, 152. 
261.
statt 145. -lieh 242, 265. 
statue 171. 
statur 67.
staub 168, 184,190. -fa­
den 222 .
staunen 261. er- 9. 
Ständer 122. 
städter 145. 
stärke 92, 241. -n 18, 
161.
stätte 145.
stechen 21, 23, 33, 40, 
74, 116,170, 186, 236. 
aus- 236, 238. durch - 
; 236.
Stecknadel 120. 
stecken 117, 285. an-81.
-bleiben 166. ein- 74, 
I 238. heraus- 84. hin­
ein- 18, 73. ver- 174, 
185.
! steg 38, 156, 175. 
i stehen 210, 216, 223. 
i 224, 226. auf- 40, 43, 
77, 80, 177, 224, 250.
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aufer- 40. aus- 264. 
-bleiben 16, 67. da- 48. 
einge- 223.ent-84,117. 
unbeschäftigt- 240. 
ver- 15, 41, 44, 127, 
147. wider- 257. zu­
rück- 126.
stehlen 226, 251. ver­
stohlen 51.
Steigbügel 75, 100. 
steigen 104, 245. auf- 
104. herab- 284. hin­
auf- 22,93. höher- 245. 
steil 159. 262, 263. 
stein 92, 120. -igen 74.
-regen 226. 
steiss 103.
stelle 34, 280. sumpfige- 
108. -nweise 244. 
stellen 65,145,221.222, 
226, 286. auf- 68 , 69,! 
80, 218, 224. be- 45, 
224. ein- 228. ent-192,' 
200. gegenüber- 125. 
her-173, 254. ver- 142. 
zusammen- 183. 
stelze 82.
Stemmeisen 38.
Stempel 37,82,242, 250, 
257. -eisen 82. 
stengel 31. 35, 161,178,
185, 285, 289. [69.
steppe 41, 37. -nfuchs 
sterben 34, 71, 83, 86 , 
101, 239. 
sterlet 295.
stern 232. morgen und 
abend- 26. 
stets 71.
Steuer 59, 68 , 101, 118, 
141, 185. abgabel69. 
steven: hinter- 169. 
sticken 263. -er 114,164, 
169, 262.
Stickerei 86 , 122, 152, 
175, 262, 263, 272. 
stief: -mutter 12,42,121, 
278. -sohn33 -tochter 
267. -vater 12, 278. 
stiefel 74. -schaft 87, 
235.
Stieglitz 89.
stiel 157, 184, 185, 285, 
288.
stier 273.
stiften 265. an-, tumult 
14. zank- 264. 
still 51, 110, 118, 144. 
214,222,249,250,271, 
-stehen 218. 
stille 104, 249. -en 51. 
stimme 59, 188, 270, 
276.
stimmen 147. be- 158, 
180,183, 240. überein - 
193.
stinken 185, 271. 
stirn 109, 195. 
stock 251. bienen- 285. 
-werk 155.
stolz 63, 65, 84, 88 , 90, 
91, 168, 275. -ieren 
71. 91.
stolpern 199, 206, 207, 
229, 236, 238. 
stoppel 153. 
stopfen 117, 222. hin­
ein- 131. mit werg 
238.
storch 17. 
stoss 11.
stossen 28, 33,114, 151, 
233, 236, 250, 258. an­
i l ,  237, 250, 258. hin­
ein- 74, 230. hinunter- 
236. zer- 206, 257. zu­
rück- 15.
Stotterer 224, 265. 
stottern 41, 164, 193, 
207,208,224,258,265. 
stöhnen 77, 270. 
störstange 260. 
stören 58, 122,273. zer- 
23, 271. 
etörrig 15.
Störung 67. 
stössel 285. 
stössig 258.
strafe 230. -losigkeit 80. 
strafen: be- 132, 144, 
148.
strand 262.
strauch 69, 104, 153,
157, 285. -ein 207. 
sträuben 154. 
streben 251, 273. be-
77, 250, 260. wider- 
21. zu- 257.
strecken 68 , 69. aus- 21, 
205,231,281,282. her­
aus- 117.
streich: herum oo en 77,
158. [287. 
streicheln 136, 138, 204. 
streifen 89.
streit 22, 75, 204, 289. 
-en 15, 228, 239, 252. 
260, 281. -hans 202 . 
228.
streng 46, 76. an oc en 
252, 267. 
streu 150.
streuen 149, 212, 287. 
aus- 55. be- 192, 212. 
ver- 212, 279. zer- 211. 
strich 17, 20, 267. 
strick 67, 75, 232, 285, 
286,288. -en 251. 
stroh 145, 218. -halni 
162.
ström 55.
Striegel 140.
Strümpfe 28. 
stube 174. 
stufenweise 197. 
stuhl 181.
stumpf 136, 139, 140.
-näsig 105. 
stumm 51, 134. 
stunde 17,193,196,209. 
sturm 121, 174. 255.
-wind 241, 259, 260. 
stute 49, 241, 288. 
stutzer 18, 91. 
stück 1 (*7 108,152,155, 
162,164,179,184,287. 
-eben 107.
stückeln: zer- 179, 251, 
257.
stürzen 250. be- 9. ein- 
218, 271. herab- 181. 
j hervor- 162. um- 97.
I zusammen- 49.
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stütze 17, 267. -pfähl 
191.
stützen 17,32,248,251. 
an- 32.
suchen 76, 78. be- 218. 
durch- 211,249. unter- 
15, 24, 244, 246. vor- 
67, 80, 166, 221. 
summen 129. 
sumpf 1 15. -ig 228,132. 
suppe 107, 109, 263.
-nrest 278.
Süden 72.
sünde 14, 50, 98, 206,
282. -fluth 132. -haft 
50, 200, 206. -ig 282. 
-losigkeit 206. 
süss 215, 220, 265. an­
co en 255.
T
tabak 242. 
tadeln 49. 
tafel 8 .
tag 34. (morgige) 41,72, 
103,149,240. (heutige) 
269. (vor einigen) -en 
285. -esanbruehl 57, 
284, 285. -eslicht 284. 
-lieh 72. -siclitigkeit 
24. -und nacht 52, 62. 
-und nachtgleiche 253. 
taille 274. 
talent 11. -voll 44. 
talg 213. 
tambur 14, 261. 
tangel 119.
tannen : -wald 91. -zap­
fen 31, 91.
tante 6 , 51, 92. -chen.53. 
tanz 102. -en 102, 253. 
-lied 241.
tapfer 16, 90, 127, 241. 
tartar 255.
tasche 76, 78, 81, 101. 
-chen 67. -nmesser 156, 
251. -ntuch 97. 
tasse 89.
tast: -gefühl 206. со en 
206. be-136, 245, 258. 
tatze 88 . 
tau 87.
taub 25, 64, 73, 84, 86 , 
167, 203, 238. -heit 
262. -stumm 203. 
tauchen 28, 236. ein- 22. 
taufe 92, 262. -n 25, 28, 
29,92,245. -mutter 12. 
-stein 262. 
taugen 57. 
tauglich 57, 58. 
tauschen 278. um- 278. 
tausend 260, 266. 
täuschen 97. 
teich 178.
teig 138, 190. ein со en 
117.
tenne 7, 38. 
teppich 55, 174. 
termin 182. 
testament 30. 
teufel 7, 13, 14, 30, 38, 
43, 49, 74, 96, 210, 
216.
thai 89, 106, 107. 
thau 116, 119,191. 
thälchen 106. 
theer: -en 201 . -gefäss 
106.
theil 30, 69, 85, 156,
160, 235, vom gürtel 
241. 275, 276, untere- 
des kopfes. 288.
theilen 143, 156, 160, 
171, 213, 276, er-199. 
(segen) zer- 210 , 280. 
ver- 210 .
theuer 48, 92, 215. ver 
со n 216.
tliier 26, 104. wildes- 47.
48, 64, 112, 291. 
thor 285. 
thräne 221, 290. 
thron 177.
thun 34. an- gewalt252, 
259. busse 177. gross-
161. kund- 157. leide- 
32. nachlässig- 138.
thurm 122, 150.
tliüre 7, 146, 147, 149, 
154, 274. -angel 46, 
250. -griff 78, 259. 
-klinke 226. -pfosten 
11, 47.
thürmen: auf- 150. 
tief 73. -e 73. ver со en 
73.
tieger 247. 
tinte 19. -nfass 47. 
tisch 273, 274. -tuch 
196, 230. 
toben 13, 244. 
tochter 43, 59, 267. 
tod 13, 8 6 , 186, 219. 
-tenfeier 136. -esreich 
242.
tonne 160. 
tornister 100. 
topf 89, 96, 108. -dien 
89.
topfen 243, 265. 
tödten 8 6 , 186, 238. 
tölpel 146. 
tölpisch 103. 
tönen 48, 242. hell- 47. 
traben 12, 50, 109. 
tragbalken 176. 
tragen 87, 139, 258. ab- 
234. er- 139. hin- 64. 
hinüber- 285. kleid- 
139. weg- 132, 176. 
traube 76, 151, 282. 
trauen 122, 280. an ver- 
11. miss- 251. ver- 32, 
49, 166, 255, 266. 
träum 146.
trailer 143. -ig 58, 64, 
86 . -kleid 104. -n 143.I  trächtig 266. kuh 110. 
trag 56, 115, 156, 208. 
tränken 59, 170, 245.
I träufeln 137, 231. 
treffen 113, 114, 132. 
an-33,48. hinein-173. 
mass- 282. schlag 227. 
über- 82. ziel- 157. zu 
I hause- 266.
! trefflich 11.
(treiben 13, 159, 171. 
ab- 165. an- 139, 252, 
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282, 283. handel- 196, 
253. muthwillen- 244. 
schössünge-163. späs- 
se 103. unzucht- 78. 
zeit ver- 34, 87. zu­
rück- 15. zusammen- 
273.
trennen 115, 143, 151, 
175,210,272. auf- 190, 
228.
treppe 92,156,159, 174, 
255.
treten 228,250,254,264. 
auf- 188. fest- 241. 
hart- 241. hin- 153. 
nieder- 254. über- 228. 
ver- 10. zer- 108, 113, 
218
treu 32, 42. 
triftig 17.
trink : -bar 58. -gelage 
60. -glas 28, 204. 
trinken 59, 266. be- 60.
aus- 60. das- 61. 
tritt 153.
trocken 10, 59, 85, 96, 
138, 184.
trocknen 90, 242. aus- 
63, 72, 90. ein- 209. 
ver- 184. 
trodel 24. 
trog 89, 240, 284. 
trommel 261, -n 37,226.
-Schläger 261. 
trompete 178, 256. 
tropfen 19, 24, 27, 28, 
29, 160, 223, 242, 257, 
277.
trotzdem 256. 
trotzen 202 . 
trösten 32, 54, 197, 208, 
221. ver- 227, 
tröpfeln 19, 24, 27, 160, 
257.
trunk 229. -enbold 163. 
-enheit 191.
trut: -hahn 100, 103.
-huhn 184. 
trübe 180, 191. 
trüben 96, 118, 191. be- 
206, 273.
trug: betrügen 6 , 97, 
141, 146, 147, 224. 
tscheremisse 121. -isch 
121.
tuch 42, 45, 49, 175, 
196,230. band- 230. 
-hősen 22. köpf- 230. 
-schuhe 123. -waare 
98.
tumult 229, 244. -ieren 
196, 259.
tunken : ein- 138, 264. 
türm 14.
turteltaube 64, 73, 95, 
249, 262. 
tüchtig 54, 188.
u
ufer 198, 262, 290. -eis 
249.
uhu 270.
ulme 137, 226. -wald 
226.
um 50, 54, 94. -fang 32. 
-friedung 8 . -gebung 
52, 103. -herum 193. 
-kreis 50, 247, 278. j 
-sonst 10, 33, 48, 257. 
-stand 211 . -zäunung 
75, 168.
unaufhörlich 17, 39, 77, j 
120, 212, 248. 
unangenehm 96. 
unanständig 6 .
I unaussprechlich 75.
I unbefleckt 33. 
unbehülflich 78. 
unbekannt 157, 218,
231.
unberührt 132, 247. 
unbeschäftigt 48, 240. 
unbeständig 127, 242. 
j unbeugsam 46. 
unbrauchbar 48, 58. 
und 30, 38, 213. 245. 
undicht 224, 226, 233. 
uneben 65, 69, 85, 106.
-heit 214. 
unehelich 200 .
uneinig 194, 243. 
unendlich 128, 258. 
unerfahren 157. 
unermesslich 282. 
i unersättlich 75, 200, 
- 210, 245. 
unerschöpflich 93.
] unerschütterlich 188.
I unerwartet 287. 
unerwaschen 149. 
unförmlich 38.
I  unfruchtsam 41. 
ungebührlich 6 .
I ungeduldig 4. 
ungefähr 103. 
ungeheiratet 154. 
ungehorsam 257. 
ungelegen 185. 
ungemein 187. 
ungerecht 254. -igkeit 
254.
ungern 142. 
ungesatzen 209, 215. 
j ungesäuert 215. 
ungeschehen 110. 
ungestüm 11, 70. 
ungepflügtes land 203. 
i ungeziemend 287. 
tiuglück 15, 134, 135.
-lieh 17, 163, 189. 
ungrad 254. 
ungünstig 211 . 
unhöflich 200 . 
unklug 252. 
unkraut 90, 202, 233. 
unlöschlich 58. 
unmöglich 144. 
unnahbare 110. 
unnötigerweise 144. 
unnütz 210, 248. 
unordentlich 139. 
unpaar271. 
unrath 222 , 228. 
unreif 95.
unrein 12. -igkeit 98.
-lichkeit 256. 
unruhe 67. -ig 263, 
unsauber 42, 287. 
unschön 242,
Unschuld 268. -ig 5. 
unsichtbar 218.
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unsittlich 139. 
unetattlich 242. 
untauglich 58. 
unten 53, 60, 115, 119. 
268, mit dem köpfe 
271.
unter 53, 111, 113, 115, 
119, 136. das -e 53, 
136, 268. -arm 74, 173. 
-brechung 77. -kleid
53. -läge 150, 159, 262. 
-schied 143. -Buchung
54, 253. -than 170. 
-weit 76, 242. -werfung 
97. -würfig 107, 281.
untrinkbar 58. 
unveränderlich 136,278. 
unverboteu 17. 
unverlässlich 32. 
unvermögend 76. 
unverschämt 133. 
unversehrt 186, 208,
263.
unverständig 150. 
unverzüglich 289. 
unwürdig 58. 
unzählbar 229. 
unzeitig 185. 
unzertrennlich 143. 
unzucht 210. 
Unzufriedenheit 213. 
u r : -ahn 261. -enkel 
44. -grossvater 255, 
-mensch 261. -mutter 
158.
Ursache 217. ver с\э n 
mühe 252. neid- 290. 
Überdruss 8. 
urtheilen 205, 253, 254. 
ver- 49.
úrin 104, 227, -ieren 
104, 227.
ü
Übel 132, 186. -keit 268.
über 82, 135, 245, 253, 
262. -all 18, 67, 265. 
-bleibsel 152. -druss 8 , 
29, 135. -eilig 278.
-eiukunft 100. -fluss 
133, 268, 274. -flüssig 
96, 200, 274, -furt 285. 
-mässig 274. -morgen 
41, 98. -schwemmung 
4, 265, 290. -zieher 50. 
überwältigen 13,61,243. 
übrigens 125, 268. 
üppig 218. -keit 120.
V
vater 4, 12, -brúder 42. 
-land 207. -Schwester 
85.
vase 135.
verabschieden 34, 83. 
Verachtung 52. 
Veränderung 279. 
Verbindung 273. 
Verbrämung 40, 55, 184, 
186.
verbündeter 71. 
verdacht 40, 55. 
verdächtigen 55. 
verdammniss 56. 
verdammter 216. 
verderben 114, 133,179, 
182, 185, 187, 209. 
verderblich 218. 
Verdorbenheit 114. 
verdorren 218. 
verdross 55, 58. 
vereinbaren 66 , 203. 
Vereinbarung 202. 
verfault 234. 
verflucht 177, 232. 
Verfolgung 87. 
Verführung 53. 
vergangen 83, 255. 
vergeblich 142, 257. 
vergebens 141. 
vergessen 126. 
vergesslich 8 , 126. 
vergeuden 22, 212. 
vergleich: -bar 242.-lieh 
239.
vergnügen 34, 50. 
verhör 30.
Verkaufsbude 76.
verlässlich 32. 
verläumden 5. 46, 47, 
55, 85, 166, 268. 
verläumder 85, 143. 
verläumdung 6, 31, 46, 
55, 59, 141, 277. 
Verleiher 182. 
verlieren 22, 47, 56,177, 
185.
verlobte 203.
Verlobung 183.
Verlust 56, 199. 
Vermittler 85, 113. 
vermögen 13, 36,40,46, 
243,'267. -d 65, 251. 
-los 268.
Vernunft 6, 56, 273. 
Verödung 142. 
verringern 43, 74, 226. 
Versammlung 29, 170, 
201.
verschieden 159, 189, 
259, 263, 264. 
verschlag 77,182.-enheit 
26, 142.
verschwenden 127, 210. 
versehen 5, 57. 
versprechen 110, 203. 
verstand 56, 152, 252, 
270.
Verstocktheit 222. 
verstorbener 85. 
verstauchen 21. 
verstzeiger 122. 
Versuchung 14, 50, 146. 
vertheidigen 255, 265. 
Vertiefung 106. unter 
den rippen 122. 
vertrag 189, 272, 290. 
vervollkommnen 10. 
Verwandschaft 189. 
verwandter 189, 223, 
226, 235, 258. 
Verwesung 47. 
verweslich 236. 
Verwirrung 252. 
verworren 180, 186. 
verwöhnen 45, 134, 136, 
224. das oa 38. 
verzeihen 5, 69, 83, 1 77, 
198, 206, 259.
Ш
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Verzierung 55.
Verzweiflung 266.
Verzug 32.
viburnum opulus 157.
vieli 285. -hof 279. -Ini­
ter 103.
viel 112, 133, 165, 181, 
217, 234, 248. -írass 
217. -leicht 6 , 8 , 15, 
44, 279. -mehr 274.
vier 136. -fach 276. -halb 
161. -ter 136,158. -fin­
ger, -zig 136.
viertel 23, 219. -pfund 
19.
violett 144.
violine 68,91. -bogen 91.
vision 40.
vitriol 218.
vogel 69,73,81,114,235, 
276. -beere 151, 169. 
-beerbaum 163. -beer- 
trauben 76. -kirsch- 
baum 166.
Volk 10,37, 46, 66 . -Zah­
lung 189.
voll 245, 247, 251, 259, 
265. -kommen 22,219. 
-mond 245, 249.
von 14, 36, 52, 78, 85, 
89, 94, 103, 127, 149, 
245,253,277,280. -aus 
52. -nun an 148, 149. 
-vorne 140.
vor 30, 148, 262. -be­
dacht 58. -bei 111, 
171, 193. -fahren 212, 
-gebirge 26, 255. -ge­
setzter 120, 132, 148. 
-gestern 72, 148. -ha­
ben 277. -handen 268. 
-hang 17,72,193. -haus 
198. -ig 40. (jahr) 211, 
255. -jährig 40, 155, 
269. -mais 154. -n 148. 
-nehm 30,82,148,253, 
267. -rath 244, 290. 
-ratshaus 73.'-ratskam- 
mer 82. -sänger 46. 
-sicht 193. -sichtig 34, 
213. -spann 268. -stube
181. -theil 47; -theil- 
haft 12. -über 111. 
-wand 7. -wärts 8 , 105, 
148. -zeit 39. -züglich 
197.
vorder: das -e 148. -Seite 
125.-steven 135. -theil 
262. -zahn 148. 
votjakin 141. 
völlig 18,22,47,58,163, 
223.
W
waare 134, 171,196. 
wach 266.
wach: -holder 117, 118, 
134,-holderstrauchl 09. 
wache: ablösung 151, 
279. -halten 151. -sam 
15, 23, 199.
wachen 223. be-110. -er 
172, 176, 219. 
wachs 219.
wachsen 102, 175, 209, 
269, 270. an- 274. er- 
10, 67. liochge- 67. 
Wachstum 272. 
wachtel 161, 176, 181, 
288. -könig 68 . 
wackeln 191. her- 226.
hin- 226. 
wade 46, 131. 
waffe 36.
wage 77, 80, 280, 282. 
wagen 10, 150, 251.
-decke 129. -korb 184. 
wagen 255. 
wahnsinnig 43, 149. 
wahr 22, 74, 77, 188. 
-haft 22. -heit 75,176. 
-lieh 22, 255. -sager 
131, 285. -scheinlich 
249, 255. 
waise 248, 260. 
wald 22, 24, 46, 85, 91, 
237, 283. -geist 166. 
-thai 214. -taube 73. 
-teufel 11, 50. -wiese 
17. -wild 65. 
wallfisch 78.
wallach 6 , 145, 221. 
wallen 83,192. auf- 115. 
Wallung 215. 
walten 142.
walzenförmig 283. 
wand 167, 184, 204. 
-brett 70, 147, 172, 
226.
wandern 34, 150, 236. 
wange 237.
wanken 112, 118, 147, 
229, 240.
wann 82, 98. -immer 36. 
wanstig 131. 
wanze 82, 269. 
warm 41, 113, 225, 270. 
warten 26, 27, 42, 82, 
262, 287. 
warum 124. 
warze 20 , 220 . 
was 120. für ein 124. 
-immer 75.
wasch: -becken 130. 
-haus 94.
waschen 130, 136. ab- 
207. aus- 18. 
wasser 24,202, 210,281. 
290. -blase 37, 93. 
-geist 38. -gottheit 
290. -melone 10. -riss 
26, 113, 272. -sucht 
289, 290. -strudel 290. 
-tiefe 119. -trage 128, 
278, 280. 
waten 73, 285.
Wächter 116, 151. 
wägen 282.
wählen 168. aus- 193. 
er- 224.
wähnen: er- 274. 
während 90, 197, 24S. 
Wäldchen 153. 
wälzen 57, 80, fort- 41. 
wärmen 32, 33, 41, 44, 
109, 225. auf- 189. er- 
225.
wäschrolle 155. 
weben 82, 92, 96. 
weber: -kämm 41 .-scliaft, 
288. -schiff 238. -Stuhl 
145.
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Wechsel 7. -n 278. -sei- 
tig 101.
wecken: auf- 77, 219. 
er- 40.
wedeln 119. schweif 124, 
190. 210. 
weder -noch 135. 
weg 52, 89, 148, 249, 
250. krummer- G5. 
wegen 52, 197, 280. 
wehen 43, 178. voll-
283.
wehrmut 10, 182, 224, 
229, 233.
weib 38, 43, 53, 120, 
267, 279. -eben 12. 
russisches- 121. 
weich 120,186.d ie s e n  
weichen: ab- 88. aus- 
88, 189. er- 108, 136, 
186.
weide 159. filzblätterig 
266, 267. -bäum 212, 
215, 216. -hain 266. 
-platz 139, 153. 
weiden 76, 103, 214. 
weih: -nachten 188,212. 
-rauch 105, 111, 245. 
-wasser 111. 
weihen 33, 34. ein- 205, 
208.
weil 256. 
weile 196.
weilen: ver- 62. lang-
273.
wein 55. -garten 156. 
krug 20. -rebe 275. 
-traube 11, 126, 151. 
weinen 61,69, 120, 128, 
196, 229. das- 229. 
weise 263, 271. auf jede- 
7, 153. auf keine- 135, 
136. unnützer- 33. 
weisen : be- 23. -zurecht 
2.35, 254. zurück- 153. 
weiss 152, 153. -en 153. 
-lieh 153. -pappel 153. 
-tanne 137, 139, 153. 
-tannenwald 137. 
weit 56, 97, 113, 250, 
253. -läufig 218.
weiter 248. er cnj n 211. 
weizen 209, 219. 
welcher 95, 124. 
welk 63.
welken: ver- 61, 113, 
237.
welle 82, 83, 146, 147, 
216, 252, 290. 
weit 123, 194, 261, 262. 
282.
wenden 4, 54, 63, heu 
141,173,186,195,196, 
201. ab- 220. ent- 222. 
um- 173. ver- 114. 
wendung 196. 
wenig 20, 209, 251. ein- 
165. er- 43. -stens 37, 
82, 209.
wenn 36,80, 268. -gleich
72, 82.
wer 72, 79, 82. -immer
75.
werben: er- 112, 137. 
Werbung 203. 
werden 39, 110, 224. 
231.
werfen 37. blasen 93t
76, 81, 172, 202, tod- 
231, auf- 149. ausein, 
ander 222. be- 271. 
hin- 93. hinaus- 117. 
hinein- 250. in ketten- 
68. nieder- 205. um- 
206. weg- 223, 235.
werg 130, 240, 262. 
werk: -haus 290. -tag 
257. -zeug 36, 43, 243, 
276.
werst 274.
werth 18, 224. -los 6. 
-voll 216.
wesen 98. männliches 
133.
wespe 115, 155, 1G7._ 
wesper 279. 
westen 72, 289. 
wesswegen 36. 
wette 100.
Wetter 5, 62, 121, 222, 
255. das- leuchten 96, 
285.
325
wetz: -a 183. die zähne, 
-steinl26. 
w ic h tig , 161. 
wickelri75, 287. auf- 75. 
ein- 27. los- 228. um- 
186, S2. ver- 10, 68, 
72, 9< 186, 255. 
wider 276. -spänstig 
279. pruch 75. -wil­
len 6 -willig 31. 
widder8, 240. 
widmelOl. opfer. 
wie 7214, 93,105, 124, 
197. ft 25, 26. -viel 
26, 1 98, 122, 123, 
124, 3.
wieder -hall 56. 
wiege 9, 218. -n I I9, 
192.
wiehei90, 221, 227. 
wiese 145, 195, 233. 
wild 11, 30, 41, 47, 
48, (65, 74,87,112, 
1432,241,284. das- 
41. «  65. -gais 223, 
237 r cv; ern 4. 
wille 98, 284. 
willigin cvD en 73, 
202
wimp218, 221. 
wind 121, 259, 281. 
dacl09. -gottheit 
121; 121. -mühle 
12ülle 249. -sturm 
252 
wind«
winde, 129,173,182, 
186- 33,47, 55. 
aus-185. um -186. 
über).
winde.. ein- 121. 
winkel.
winkei29,212,210,
267.
winseli 123, 199. 
das- i
winter Í5. -getreide 
154. - fies baren 
282. -45. -roggen 
154. 
wiuzig 1
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wir 1 22, 223- .
Wirbel: -sanie 4» -wind 
121. 173, 174,184.
wirklich 22, 76,7, 280.
-wahr 111*
wirren : ver- 15,'6, 118, 
128,143,179, i) , 274, 
282.
Wirt: be oo en 1, 199, 
217, 270.
wischen 140, 3-. ab- 
42 , 46, HO, 2/ 
wissen 218, 22 270.
-schait 261.
wittwe 14, 71, 1, 260. 
-г 14, 71, la  160, 
260.
wo 82, 101, 11 dort
101. -her 92, 0115. 
-hin 97, 98, H I15.
woche 11. -ntag. 
woge 83.
wohl 162. -an 5, 12, 
210. -feil 235. эй n- 
ilen, das 34. leibt 
137. -feil 235. hal­
tet 70. -liabei’251. 
-leben 11. -tha4. 
wohn : -en 39. 39.
-ung 174, 181,'. 
wolle 123. 'ba 33. 
-kämmer 117. nä- 
gér 57, 117, 12toff 
35.
wolf 165, 285. 
wolke 164, 167, 
wollen 5, 193, 231, 
251. wohl- И35, 
269. .
worfeln, getreu!'- 
wort 84, 131, 2
wolke: be- -w<'2,
164, 181. ul 64, 
214.
Wucherer 152. 
wuhne41,1371-77. 
wunde 49, 57,173, 
207, 238. ve‘ 57, 
206, 208. nn 
wunder 13, 28l 76. 
-bar 28, 15t
wundem 13,28, 59,150. 
be- 261.
wurm 88,211, 217,233, 
234.
wurst 202, 222, 225. 
wurzel 88, 286. -ende 
261. n 287. -schlinge 
288. 
wutli 9.
wünschen 59, 87, 203, 
227, 287, 291. 
würgen 129, 164. er- 
164, 234. 
wrüste 41, 48, 142. 
würzen 216. 
wütlien 9, 59, 172, 192.
/
zacken 222. 
zagen : ver- 86. 
zahl 9, 27. 
zahlen 259. aus- 97. 
zahm 134.
zahn 58, 178. -fleisch 
178, 180.
zange 8. 13, 14, 20, 167. 
zank 22, 289. -en 45, 59, 
69, 179, 189,227,228, j 
266, 289. - süchtig 194. j 
zapfen 31, 159, 180. ab- 
214.
zart 113. verzärteln 134. j 
zauber: -er 56, 62, 8 8 ,1
114, 218, 232. -formel 
200. -prophet 239. [ 
-sprach 59.
laubern : be- 232. ver- 
187.
audern 59, 122. 
aum 195, 198, 229. 
aun 8, 160, 163, 168. 
196, 279. -pfeiier 20. 
-ruthe 164. -stecken!
115. -stakete 187. 
ausen 99.
ählen27,116, 213,231. 
er- 56, 65, 87, 103. 
iinkerei 21. 
ärtlich 281.
zäumen: ab- 77. um- 77, 
163.
zäunen: um- 36, 160.
ver- 79, 182. 
zechen 66. 
zehe 55, 158. 
zehn 116. -te 116. -tel 
155.
zehren: auf- 130. aus- 
146. ver- 166.
Zeichen 157.
I zeichnen 88. be- 157.
I zeige : -n 14, 30, 65, 84, 
88, 148, 156, 158.-fin­
ger 158.
! zeit 38, 43, 49. 90, 96, 
103,150,155,173,189,
' 208,241,251,255,280, 
291. -ab- schnitt 241. 
-raum 38, 202. jahres- 
291.
I zeisig 71. 
zelle 73.
zeit 17, 58, 109, 146, 
201.
zerbrechlich 68,121,155, 
184, 189. 
zerren 236.
zeuge 208, 242. -niss 
i  242. [17.
zeugen 15. be-242. über - 
zieckelchen 158. 
ziege 63, 65, 71. -bock 
63,71, 76, 154, 158.
I junge- 76. 
ziegel 40,76. ungebrann­
ter- 78.
ziehen 139, 232, 236. 
ab- 20. an- 20, 227. 
aus- 26, 94, 102. er- 
148, 229, 272. heraus- 
93, 99. hinab- 284. 
hinaus- 104. zurück- 
15, 252. zusammen- 
54, 221.
ziel 67, 250, 277. -en 8. 
-er 167.
ziemen : ge- 25, 34, 73. 
zierde 145.
zieren 127,193. ver-145, 
186, 266.
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ziermünze 21. 
zimmer 28, 39, 75, 77, 
79, 172, 182. -mann 
95, 169. -n 26. 
zimmet 89. 
zingeln : um- 13, 54. 
zinn 288. 
zins 274.
zischen 21, 30, 196. aus- 
45, 219.
zittern 21, 23, 129. er- 
191.
zitze 21. 
zobel 118.
zoll 213, 280. -haus 124. 
zopf 173.
zom 9, 13,180,200,217. 
-ig 172, 198,217,228, 
254, 289. 
zotte 277.
zottig 40, 96, 113, 119, 
123.
zögern 16, 59, 122. 
Zöllner 124.
zu 14, 30, 94, 105, 111, 
121, 261. -erst 162. 
-Huchtort 273. -frieden 
245, 251. -gleich 31, 
189. -hörer 86. -kunit
148. -künftig 111,251. 
148. -letzt 66,159,168.
-tritt zum ofen 120. 
-versihctlich 266. -viel 
192. -vor 8. - wachs 162, 
265. -weilen 242. -wi­
der 276. 
zuber 276, 284. 
zucker 194, 213, 217.
-behälter 12. 
zug 10. -netz 117, 207. 
-vögel 65.
zunder 214. [217.
zunge 5, 51, 113, 136, 
zupfen 99, 236. 
zurück 40, 126. der -ge­
bliebene 126. 
zusammen 28, 39, 72, 
168. -kunft 29. 
zügel 75, 107, 176, 195, 
198, 216.
zünden: an- 28,33,166.
ent- 166, 194. 
Zündhölzchen 199, 212. 
zürnen 20, 198, 200, 
217. er- 5, 29, 200, 
217.
zwang 135, 281. 
zwanzig 85, 86.
zwecke 222.
zwei 85. -deutig 264. 
-stockig 155. -te 85. 
-zinkig 286. zu cvj en 
85. ent- 116, 143. 
zweig 37, 42, 138, 180, 
268, 282. -lein 158. ge 
oo en 254. ver- 37, 
106.
zwerg 113. -kirsche 119. 
zwie : -back 205. -fach 
276.
1 zwiebel 80, 142, 202, 
224, 279. 
zwickel 280. 
zwicken 18.' 
zwilling 51, 52. -brüder 
38, 51.
zwingen 60, 135. 
zwirn 83, 237. -en 182. 
-haspel 77. -winde 76, 
81.
zwischen 79, 85, 113, 
Í 115, 116. -raum 9, 85, 
1 113.
1 zwist 21, 202, 229.
! zwitschern 21, 23, 200, 
I 276, 278, 283, 284.
I zwölf 108.

